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 HAlS V5SQF"6 p;[ A qâ AGF N[TF C{ × 





❀ lJØIvÝJ[X o 
 GFZL S[ VG[S :i C{ × lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— SF 
lR+6 lD,TF C{ × p5gIF;SFZF—G[ V,U V,U N`lQ8SF[6 ;[ ,[;F lSIF C{4 
5Z\Tq T8:Y N`lQ8SF[6 ;[ N[BG[ ;[ CL GFZL :i S[ IYFY" SF pNŸ3F8G ;\EJ 
C{ × GFZL S[ V\TZvAFæ ;F®NI" SF— lSgCÄ VlJxJ;GLI bIF,F— S[ VFJZ6F— 
;[ l,%T SZS[ IYFY" :i D— GCÄ N[BF HF ;STF × GFZL S[ ÝlT ;dDFG 
VF{Z VF:YF ZBG[JF,[ CL p;S[ IYFY" :i S[ NX"G ÝF%T SZ ;ST[ C® × 
 VD`T,F, GFUZHL .;L SF[l8 S[ p5gIF;SFZ C{ × pgCF—G[ V5G[ ;EL 
p5gIF;F— D— GFZL S[ IYFY" :i SF[ pHFUZ lSIF C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
GFUZHL S[ ;EL GFZL RlZ+ h}9[ VFNX" SF[ ,[SZ GCÄ HLT[ × Al<S J[ 
IYFY" SF[ :JLSFZT[ Cq, 5Zd5ZFUT D}<IF— SF lJZF[W SZT[ C® × 
 GFZL VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— 5FlZJFlZS HLJG S[ IYFY" VF{Z 
HLJ\T lR+ S[ :i D— pEZL C{ × GFUZHL SL VlEjIlÉT SF VFS,G SZS[ 
GFZLv:i SL IYFY" VF{Z DFGJLI T:JLZ Ý:TqT SL HF ;STL C{ × 
❀ Ý:TqT lJØI S[ VwIIG SL VFJxIÉTF o  
 DGqQI S[ NF[ :iF— D— ,S :i GFZL SF C{ × GFZL SF IC :i SlJ4 
S,FSFZF—4 ,[BSF[4 lR\TSF[ EÉTF— VFlN S[ l,, VG[S ZC:IF— ;[ 5lZ5}6" ZCF   
C{ × pgCF—G[ GFZL SF[ XlÉTv:iL4 N[JL4 zâF4 S~6FvD}lT"4 VlJnF4 9lUGL4 
lJSFZ IF— VG[S :iF— D— N[BF C{ × 
 :+L VF{Z 5q~Ø ;FDFlHS HLJG S[ DCÀJ5}6" NF[ V\U C® × NF[GF— D— 
;[ lS;L ,S SL SDHF[ZL ;FDFlHS HLJG SF[ GQ8ÝFI SZ N[TL C{ × ;DFH 
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VF{Z ZFQ8= S[ ptYFG ,J\ 5TG D— GFZL SL ;JF"lWS E}lDSF CF[TL C{ × GFZL 
SF[ XlÉT SF :i DFGF UIF C{ × CDFZ[ ;DFH D— ,S TZO GFZL SF[ ,[SZ 
µ¡RF VF{Z pNF¿ lR\TG C{4 TF[ N};ZL TZO X}ãF[ SL EF¡lT GFZL SF XF[Ø6 
EL B}A CqVF C{ × ,S TZO GFZL SF[ N[JL DFGF UIF C{ VF{Z ——I+ 
GFI":Tq 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFocc H{;F ;}+ lNIF UIF C{4 TF[ N};ZL TZO 
.;L GFZL SF[ J:Tq VF{Z EF[uIF DFGF UIF VF{Z p;SL Vl:DTF ,J\ jIlÉTÀJ 
SF[ NZlSGFZ SZG[ SL ÝJ`lTIF¡ EL R,TL ZCÄ × 
 DFGJ HLJG S[ ÝFZ\E ;[ CL :+L VF{Z 5q~Ø D— 5q~Ø SL V5[ÙF :+L 
SF[ lGdG VF{Z SDHF[Z DFGF UIF C{ × VFlNSF, ;[ ,[SZ VFWqlGSSF, TS 
GFZL 5Z VgIFI VF{Z VtIFRFZ CF[ ZC[ C® × GFZL VG[S ;\S8F[ VF{Z 
IFTGFVF— SF[ DF{G ZCSZ ;CG SZTL C{ ×•  
 JT"DFG ;DI D— GFZLvHFU`lT S[ SFZ6 GFZL SL ;FDFlHS l:YlT D— 
5lZJT"G CqVF C{ × VFH SL GFZL ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ ptYFG D— V5GL 
DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF ZCL C{ × lOZ EL VFH S." ;DFH VF{Z ZFQ8= ,[;[ 
C®4 HCF¡ GFZL lJJXTF SF HLJGvjIlTT SZ ZCL C{ × EFZTLI GFZL SL 
l:YlT EL J{;L CL C{ × VgTZ S[J, .TGF C{ lS lJJXTF ;\:SFZ VF{Z 
5lZl:YlTIF— S[ SFZ6 SEL SD IF VlWS Cq." C{ ×•  
 GFZL SL l:YlT ;qWFZ G[ S[ l,, ;DFH ,J\ ZFQ8= D— HFU`lT ,FG[ SL 
H~ZT C{ × ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI S[ äFZF ;DFH VF{Z ZFQ8= SF[ HUFG[ 
SF DCÀJ5}6" SFI" SZTF C{ × lCgNL p5gIF;SFZ Ý[DR\N4 VD`T,F, GFUZ4 
WD"JLZ EFZTL4 V7[I4 H{G[gã4 ELQD ;FCGL4 AF,S`Q6 XDF" .tIFlN ;FlCtISFZF— 
G[ V5G[ ;FlCtI S[ äFZF GFZL ;DFH SF[ HFU`T SZG[ SF DCÀJ5}6" ÝIF; 
lSIF C{ × 
 Ý:TqT lJØI ——VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— 
SF lR+6cc S[ äFZF GFZL SL lJlEgG ;D:IFVF— SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, GFZL 
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HFU`lT SF[ Ý:TqT SZGF CL CDFZ[ XF[WvSFI" SF p¡[xI C{ × ICÄ ;DFH 
VF{Z ZFQ8= S[ ptYFG S[ l,, VFJxIS EL C® × 
❀ Ý:TqT lJØI SL Ý[Z6F o 
 AF<IFJ:YF ;[ CL ÝFRLG SYF,¡ ,J\ SCFlGIF¡ ;qGG[ SF XF{SLG ZCF    
C}¡ × HA D® KF[8F YF TA Dqh[ D[ZL DF¡ ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT SL SCFlGIF¡ 
;qGFIF SZTL YÄ × lH;D— ZFDFI6 SL GFlISF ;LTF VF{Z DCFEFZT SL 
GFlISF ãF{5NL S[ RlZ+ Dqh[ VlWS 5;\N Y[ × ;LTF V5G[ 5lT ZFD SF 
;qBvNqoB D— ;FY lGEFTL C{ VF{Z V\TTo JC GFZL HLJG S[ prR VFNXF[" 
SL :YF5GF SZTL C{ × HAlS DCFEFZT D— ãF{5NL 5F^0JF— SF ;qBvNqoB D— 
;FY TF[ lGEFTL CL C{ ,[lSG V5G[ 5Z CF[ ZC[ VgIFI VF{Z VtIFRFZ S[ 
ÝlT lJãF[C SZTL C{ VF{Z ÊF\lT SL DXF, H+,FTL C{ × .;l,, ãF{5NL S[ 
5F+vRlZ+G[ Dqh[ VlWS ÝEFlJT lSIF × 
 .;S[ VlTlZÉT ÝFYlDS ,J\ CF.":S}, SL lXÙF ÝF%T SZT[ ;DI ,J\ 
CF.":S}, S[ KF+F— SF[ 5-+FT[ ;DI lJlEgG lS:;[ VF{Z SCFlGIF¡ 5-+G[ VF{Z      
5-+FG[ SF DF{SF lD,F × VFU[ :GFTS ,J\ :GFTSF[TZ SÙFVF— D— 5F9IÊD S[ 
lJØI S[ :i D— lCgNL ;FlCtI D— p5gIF; lJnF SF[ ZBF UIF YF × 
VeIF;SF, S[ NF{ZFG D®G[ ACqT ;[ GFZL ÝWFG p5gIF; 5-+[ × D[ZF lJX[Ø 
Ý[D Ý[DR\N 5Z YF × Ý[DR\N SF VwIIG Dqh[ SYFv;FlCtI S[ VF[Z SZLA 
,[  VFIF × V\TTo lNGvÝlTlNG p5gIF; ;[ VF[Z VGqA\lWT CF[TF UIF VF{Z 
V\To R[TGF D— CL SCÄ :JTo ;\XF[WGvVGq;\WFG SF • Ù[+ EL l:YZ CF[TF 
UIF × 
 .;L NF{ZFG D®G[ VD`T,F, GFUZHL S[ —GFrIF{ ACqT UF[5F,c4 —VluGUEF"c 
VF{Z —;qCFU S[ Gq5}Zc p5gIF; 5-+[ × lHGSL GFlISF,¡ lGUq"lGIF¡4 ;LTF4 
SgGUL VF{Z DFWJL S[ 5F+F— G[ Dqh[ ÝEFlJT lSIF × AFN D— TF[      
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D®G[ VD`T,F, GFUZHL S[ ;EL p5gIF; EL 5-+[ × .; ÝSFZ D®G[ HFGF      
lS GFUZHL G[ V5G[ ;EL p5gIF;F— D— GFZL RlZ+F— SF[ ;lJX[Ø DCÀJ  
lNIF C{ × 
 VTo D[Z[ DG D— lCgNL SYFv;FlCtI S[ 5lZÝ[1I D— lS;L ,[;[ lJØI 
5Z SFD SZG[ SL .rKF YL lH;D— D® GFZLvlJDX" SL 50+TF, SZ ;S}\ × 
VTo D{G[ V5G[ Uq~ ÝFP 0F¶P 0LP ,DP ;F[,\SL S[ ;FDG[ HA IC lH7F;F 
ÝS8 SL lS D® VD`T,F, GFUZHL S[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+ 5Z XF[W SZGF 
RFCTF C}¡ TF[ pgCF—G[ D[ZL ~lR S[ VGq;FZ lJØI ;}lRT lSIF v ——VD`T,F, 
GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— SF lR+6cc VF{Z XF[WvSFI" SZG[ 
SL Ý[Z6F NL TYF pGS[ lGN["XG D— D®G[ XF[W ÝA\W SF Ý6IG lSIF × 
❀ Ý:TqT lJØI SF DCÀJ o 
 lJxJ D— ÝtI[S J:Tq SF DCÀJ C{ × lS;L EL RLH SF[ GHZvV\NFH 
GCÄ SZ ;ST[ × lOZ IC TF[ DFGJv;DFH SF VlEgG ,J\ DCÀJ5}6" V\U 
GFZL S[ lJlJW :iF— S[ lR+6 SL AFT C{ × .; N`lQ8 ;[ .; lJØI SF 
XF[W5ZS VwIIG VF{Z EL DCÀJ5}6" CF[ HFTF C{ × GFZL S[ lAGF GZ VW}ZF   
C{ × GFZLlJlCG DFGJ;DFH SL S<5GF ;\EJ GCÄ C{ × GFZL 5q~Ø SL 
VWF±lUGL C{ × ÝFRLG SF, D— SF[." EL XqE SFI" p;SL VGq5l:YlT D— 
;d5gG GCÄ CF[ ;STF YF4 ,[lSG 5lZl:YlTJX VFI[ 5lZJT"GF— ;[ GFZL 
VlWSFZCLG4 5ZFWLG VF{Z VlWSTZ ;CGXL, AGTL U." × 
 VFÊD6SFlZIF— S[ VFT\S ;[ EFZTLI GFZL SF HLJG VtI\T C[I VF{Z 
p5[lÙT AG UIF YF × V\U|[HF— S[ VFUDG ;[ 5}J" SqÝYFVF— G[ pGS[ HLJG 
;ÀJF— SF[ SqR,SZ SYLZ AGF lNIF YF × 5lZJFZ VF{Z ;DFH4 GFZL S[ ÝlT 
VFÊD6SFZF— S[ jIJCFZ ;[ ÙqaW Y[ × lH; 5Z UJ" lSIF HF ;S[ ,[;L 
V5GL ;CRZL SF[ 5q~Ø RFZ lNJFZF— S[ ELTZ EL 5N[" D— lK5FI[ ZBTF YF × 
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V\U|[HF— S[ VFUDG S[ AFN HFU~STF A-+L × GFZL SF[ ;dDFG lNIF HFG[ 
,UF × GFZL SL pgGlT S[ l,, SND p9FGF ÝFZ\E CqVF × V\TTo 
;DFH;qWFZSF[ :JFT\È Ý[lDIF— VF{Z UF\WLHL H{;[ ZFQ8=LI G[TFVF— S[ ÝItGF— ;[ 
ZFQ8=LI HFUZ6 VFZ\E CqVF × 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH ,SvN};Z[ S[ 5}ZS C®4 G ;FlCtI ;DFH SF[ 
V,U SZ ;STF C{4 G ;DFH ;FlCtI ;[ D}¡C DF[0+ ;STF C® × H{;F 
;FlCtI J{;F ;DFH ,[;F SC— TF[ VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × NF[GF— ,S l;ÉS[ 
S[ NF[ 5C,} C{4 W}5 VF{Z KF¡J C® × ;FlCtI ;DFH VF{Z ZFQ8= SL 
lJRFZvWFZF AN, ;STF C{ × lJxJ S[ ,[;[ S." N[X C®4 lHGD— ;FlCtISFZF— 
VF{Z pGS[ ;FlCtI G[ IF TF[ pGSL lJRFZXL,TF G[ ZFQ8= SL SZJ8 AN, 
NL pGD— CDFZF ZFQ8= EL ;\,uG C{ × VFHFNL S[ 5}J" VF{Z VFHFNL S[ 
5xRFTŸ DFGJ ;DFH D— ;FlCtI S[ DFwID ;[ GJR[TGF SF ;\RFZ lSIF UIF 
YF × 
 p5gIF;SFZ VD`T,F, GFUZ lCgNL ;FlCtISFZF[ S[ HUDUFT[ ÝSFXl5^0      
C® × .GSL VlE~lR V5G[ p5gIF;F— D— ;FDFlHS IYFY" S[ HLJgT lR+ 
pEFZ G[ D— ZCL C® × lOZ EL .; ÝAqâ ;DFHJ[TF p5gIF;SFZ S[ p5gIF;F— 
S[ DCÀJ5}6" 5F+vRlZ+ GFZL 5Ù SF J{;F XF[W5}6" VwIIG GCÄ CqVF H{;F 
V5[lÙT YF × 5}J"To 5q:TSF— D— pGS[ p5gIF; ;FlCtI SF VGqXL,G IF TF[ 
;FDFgITo lSIF C{ IF lOZ pGS[ DGF[J{7FlGS 5Ù SF[ ,[SZ × ,[lSG 
VFHTS VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— S[ DCÀJ5}6" V\U GFZL 5F+F— S[ lJlJW 
:i ;[ ;\A\lWT V5G[ lJRFZ lS;L G[ Ý:TqT GCÄ lSI[ × VTo Ý:TqT 
XF[WvÝA\W SF DCÀJ V5G[ VF5 CL A-+ HFTF C{ × 
 VD`T,F, GFUZHL G[ V5G[ ;EL p5gIF;F— D— GFZLvRlZ+ S[ lJlJW 
:iF— SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF C{ × pgCF—G[ V5G[ p5gIF;F— S[ DFwID ;[ 
GFZLvHFU`lT SF VlEIFG R,FIF C{ × GFZL HFUZ6 CL GFUZHL S[ p5gIF;F— 
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SL S[lgãI ;dJ[NGF C{ × VTo IC VFJxISTF AGL Cq." YL lS GFUZHL S[ 
ìNI SL S[lgãI ;dJ[NGF SF XF[W5}6" VFS,G lSIF HF, × .;L VFJxISTF 
SL DFlD"S VGqE}lT SZT[ Cq, D®G[ .; XF[WvU|\Y D— ——VD`T,F, GFUZ S[ 
p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— SF lR+6cc lJØI SF RIG lSIF C{ × 
GFUZHL S[ ;EL p5gIF;F— D— lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF— ,J\ GFZLvHFU`lT S[ 
5lZÝ[1I SF[ Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; ZCF C® × 
  D[ZF lJxJF; C{ lS GFUZHL S[ Ý:TqT p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW 
:iF— S[ lR+6 S[ IYFY" VF{Z ;dIS VGqXL,G D— D[ZF IC ÝIF;        
;F[5FG SF ,S 5NÊD VJxI l;â CF[UF × ICL D[Z[ lJGD| ÝIF; SF 
;FO<I CF[UF × 
❀ lJØI S[ ;gNE" D— p5,aW ;FDU|L ;\S,G o  
 VwIIG ;FDU|L S[ VEFJ D— XF[WvSFI" Sl9G CF[ HFTF C{ ×       
—EFl8IFc H{; KF[8[ ;[ S:A[ D— TF[ IC VEFJ VF{Z EL ;TFTF C{ × Ý:TqT 
XF[W ÝAgW S[ l,, VFJxIS ;FDU|L Dqh[ ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,IvZFHSF[84 
,—Uv,FIA|[ZL v ZFHSF[8 ;[ ÝF%T CF[ HFG[ ;[ D[ZF SFI" ACqT ;Z, CF[    
UIF × 
 VgI ;\NE" U|gYF— SL ÝFl%T SZG[ D— Dqh[ ÝFP 0F¶P N[JFIT ,DP 
;F[,\SL sIqP S[P JL DlC,F SF¶,[HvS[XF[Nf4 ÝFP 0LP ,;P VFXZ sJLP ,DP 
D[CTF  SF¶,[HvHFDGUZf 0F¶P ,;P 5LP XDF" slJEFUFwIÙ lCgNL EJG4 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f4 0F¶P HLP H[P l+J[NL sZL0Z4 lCgNL EJG4 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f4 0F¶P ALP S[P S,F;JF slCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f VF{Z ÝFP GZ[XEF." Al;IF szL 0LP S[P S5qlZIF 
VF8"; ,g0 ,;P ALP UF0L" SF[D;" SF¶,[H4 SF,FJ0f SF p¿D ;CIF[U    
lD,F × 
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 Ý:TqT XF[WvÝAgW S[ l,, p5,aW ;FDU|L lGdGl,lBT C{ × 
s!f VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— SF lR+6v0F¶P 
DF[CdDN VH+CZ -[ZLJF,F 
sZf VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI VwIIGv0F¶P GFU[X 
ZFD l+5F9L  
s#f VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— ;FDFlHS R[TGFvSqP l;lâ HF[XL 
s$f VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— VFWqlGSTF v 0F¶P VGLTF ZFJT 
s%f lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;F— D— GFZL v 0F¶P Z[JF Sq,S6L"  
s&f lCgNL p5gIF;F— D— GFZL v 0F¶P X{, Z:TF[UL  
s*f Ý[DRgN S[ GFZL 5F+ v 0F¶P VF[D VJ:YL 
s(f HIX\SZ Ý;FN VF{Z UF{ZLX\SZ HF[XL S[ SCFGL ;FlCtI SF Tq,GFtDS 
VwIIG v 0F¶P N[JFIT ;F[,\SL  
s)f lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; v ZFHGFY XDF"  
s!_f lCgNL p5gIF; VF{Z GFZL ;D:IF,¡ v 0F¶P :J6"SFgTF T,JFZ 
 SqK XF[WvÝA\W ÝSFlXT U|\Y S[ :i D— ÝF%T C® × .G U|\YF— D— 
GFUZHL S[ p5gIF;F— D— GFZL lR+6 lJQFIS ;DU|L 5`YSv5`YS J VFGqQF\lUS 
:i D— CL Ý:TqT SL U." C{ × p5gIF;SFZ S[ GFZL 5F+F— S[ lJlJW :iF— SF 
lR+6 GCÄ lSIF UIF C{ ×  
❀ Ý:TqT lJØI SL 5lZ;LDF,¡ o 
 ÝtI[S lJØI S[ ;LDFUT lJ:T`T CF[T[ C® × ,[lSG p;S[ XF[Wv5ZS 
VwIIG S[ l,, SlT5I ;LDFgT lGlxRT SZ ,[GF VwI[TF XF[WFYL" S[ l,, 
VtI\T CL VFJxIS ÝTLT CF[TF C{4 TFlS JC ,S lGlxRT 5lZÙ[+ D— ÝF%T 
TyIF— S[ DFwID ;[ V5G[ ÝlT5Fn TS 5Cq¡R ;S[ × 
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 Ý:TqT lJØI :JTo CL ——VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF— SF lR+6cc ,S 5lZ;LDF,¡ lGlN"Q8 SZTF C{ × .; XF[WvÝA\W D— 
CDG[ VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— SF VwIIG SZS[ GFZLv5F+F— S[ lJlEgG 
:iF— SL RRF" SZS[ lGQSØ" lNIF C{ × ;FY CL TNŸlJØIS D[Z[ DF{l,S 
lJRFZF— SF[ EL IYF:YFG Ý:TqT lSIF C{ × 
 .;S[ ;FY Ý:TqT VwIIG SF ÝDqB ,1I GFZL SL ;FDFlHS l:YlT4 
XF[Ø64 VgIFI4 VtIFRFZ GFZL SL lJJXTF ,J\ GFZLvHFU`lT VF{Z ;FDFlHS 
ÊF\lT SF GFUZHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— lS; ÝSFZ ;[ lG:i6 lSIF C{4 pG 
;EL AFTF— SF lJJ[RG SZGF C{ ×•  
 :JFT\ÈF[¿Z SF, D— EFZTLI ;DFH D— GFZL SL l:YlT JCL GCÄ C{4 
HF[ VGFlNSF, ;[ R,L VF ZCL YL4 lSgTq ;DU| :i ;[ SF[." lJX[Ø 
Uq6FtDS 5lZJT"G EL GCÄ CqVF C{ × VTo ICF¡ NLGvCLG4 XF[lØT4 5Ll0+T 
GFZLvHFU`lT S[ GI[ VFIFDF— SF[ BF[HG[ SF V<5 ÝIF; lSIF C{ ×  
❀ ÝA\W 5lZRI o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W o ——VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW 
:iF— SF lR+6cc 5F¡R VwIFIF— D— lJEÉT C{ × ÝFÉSYG VF{Z p5;\CFZ 
VwIFI lJCLG C{ × 5F¡R VwIFIF— SL :iZ[BF lGdGl,lBT C{ × 
? ÝYD VwIFI o  
 ÝYD VwIFI D— GFUZHL S[ HLJG4 jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ 5Z lJRFZ 
lSIF UIF C{ × GFUZHL SF jIlÉTtJ ,J\ S`lTtJ NF[GF— ACqVFIFDL C® × J[ 
Ý[DR\NHL SL 5Z\5ZF S[ IYFY"JFNL ,J\ HGJFNL R[TGF S[ S,FSFZ C{ × 
jIlÉTtJ S[ VgTU"T pGS[ HgD4 lXÙF ,J\ 5FlZJFlZS 5lZJ[X S[ lJJZ6 SL 
Ý:TqlT S[ ;FY pGSL RlZ+vlGDF"+L VlE~lRIF¡ EL RlR"TvlJJ[lRT Cq." C® × 
;FWFZ6 ÝlTEF VF{Z VF[H:JL jIlÉTtJ S[ WGL SYFSFZ VD`T,F, GFUZHL 
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SF jIlÉTtJ ,S pgDqB VF{Z HLJgT SYF ,[BS SF ZCF C{ × HLJG S[ 
;FÙFT VGqEJF— SF[ :JI\ EF[U[ Cq, Ù6F— SF[ ;FlCtIvlGAâ SZ N[GF pGS[ 
SYFSFZ jIlÉTtJ SL p<,[BGLI lJX[ØTF ZCL C{ × lH; ÝSFZ VD`T,F, 
GFUZHL SF jIlÉTtJ ACqvVFIFDL ,J\ J{lJwI5}6" YF p;L ÝSFZ pGSF 
S`lTtJ EL J{lJwI5}6" ,J\ ACqVFIFDL C® × J[ ,[BS4 ;\5FNS4 5+SFZ4 
GF8ISFZ4 p5gIF;SFZ4 JFTF"SFZ VF{Z VGqJFNSFZ .tIFlN S[ :i D— CDFZL 
;DÙ VFT[ C® × 
? läTLI VwIFI o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ läTLI VwIFI D— lCgNL p5gIF; S[ pNŸEJ VF{Z 
lJSF; ;[ ;dAlgWT lJJ[RG lSIF UIF C{ × .;S[ V\TU"T p5gIF; SL 
jIqt5lT4 p5gIF; XaN SF VY"4 p5gIF; SL 5lZEFØF VF{Z p5gIF; S[ lJlJW 
ÝSFZF— SF ;\lÙ%T lJJ[RG lSIF UIF C{ × ;FY CL lCgNL p5gIF; SL lJSF; 
IF+F S[ AFZ[ D— l,BF UIF C{4 lH;S[ VgTU"T 5}J" Ý[DR\N p5gIF; ;FlCtI 
VF{Z  Ý[DR\NvIqULG p5gIF; ;[ ;dAlgWT ;\lÙ%T 5lZRI lNIF UIF C{ × 
V\T D— VF¡Rl,S p5gIF; ;FlCtI S[ AFZ[ D— EL ;\lÙ%T 5lZRI N[G[ SF 
lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
? T `TLI VwIFI o 
 T`TLI VwIFI D— GFZL 5F+ S[ lJlJWv:iF— S[ 5lZÝ[1I D— VD`T,F, 
GFUZHL S[ p5gIF;F— SL RRF" SZ p5gIF;F— D— Jl6"T GFGFlJW ;FDFlHS 
;D:IFVF— S[ lR+F\SG S[ ;FY CL S,FSFZ SL GFZLvHFU`lT SL jIF5S 
DLDF\;F Ý:TqT SL U." C{ × I[ S`lTIF¡ C{ v —E}Bc sDCFSF,f4 —;[9 
AF¡S[D,c4 —A}¡N VF{Z ;Dqãc4 —XTZ\H S[ DF[CZ[c4 —;qCFU S[ Gq5}Zc4 —I[ 
SF[9[JFl,IF¡c —VD`T VF{Z lJØc4 —;FT 3}\38JF,F DqB0+Fc4 —,SNF G{lDØFZ^I[c4       
—DFG; SF C\;c4 —GFrIF{ ACqT UF[5F,c4 —B\HG GIGc4 —lABZ[ lTGS[c4       
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—VluGUEF"c4 —SZJ8c VF{Z —5Ll-+IF¡c .tIFlN C® × GFUZHL SL VF{5gIFl;S 
S`lTIF¡ GFZL S[ lJlJW :i VF{Z GFZLvHFU`lT S[ ;FYv;FY pGS[ lJXF, 
VGqEJF— SL EL 5lZRFIS C{ × VGqEJF— SL ;D`lâ4 VwIIG SL jIF5STF 
TYF lR\TG SL ÝF{-+TF SF A0+F CL VFSØ"S ;DgJI VF{Z ;\T},G pGSL 
S`lTIF¡ Ý:TqT SZTL C{ × Ý:TqT VwIFI D— .G ;EL AFTF— SL RRF" SZG[ 
SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
? RT qY" VwIFI o  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ RTqY" VwIFI D— GFUZHL S[ ;EL Ýl;â 
p5gIF;F— D— lRl+T GFZL S[ lJlEgG :iF— SF lJXN lR+6 lSIF UIF C{ × 
VD`T,F, GFUZHL S[ p5gIF;F— D— XlÉT SF ÝDqB S[gã SF[.vGvSF[." GFZL 
5F+ CL C{ × p5gIF;F— S[ ;EL GFZL 5F+ lJlEgG z[l6IF— D— lJEÉT CF[ 
;ST[ C® × ,[lSG CDG[ ICF¡ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+F— SF[ NF[ z[l6IF— D— 
lJEÉT lSIF C{ × ÝYD z[6L D— ÝDqB GFZL 5F+ C{ VF{Z N};ZL z[6L D— 
UF{6 GFZL 5F+ C{ × NF[GF— z[l6IF— S[ GFZL 5F+F— S[ lJlJW :iF— SF lR+6 
lSIF UIF C{ ×•  
 VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL SF[ H{;F DCÀJ ÝF%T CqVF C{4 
J{;F p;[ VgI p5gIF;SFZF— äFZF ÝF%T GCÄ CqVF × GFZL S[ lJlJW :iF— S[ 
DFwID ;[ GFZL S[ jIlÉTtJ S[ lJlJW lJ,Ù6 5C,qVF— SF[ p5gIF;SFZ G[ 
pHFUZ lSIF C{ × p5gIF;F— D— GFUZHL S[ GFZL 5F+ VlJ:DZ6LI AG 50+[      
C® × p5gIF;SFZ G[ GFZLvRlZ+F— S[ lJlJW :iF— SF UCZF lJx,[Ø6 SZS[ 
p;SL XlÉT4 ÝlTEF4 ÝEFJS Uq64 DFGJTF4 ;FC;4 ;CGXL,TF VFlN VG[S 
lJX[ØTFVF— S[ ;FY NqlZT GFZLv:i SL CLGTF4 :JFY"4 ÝIqlÉTIF¡ VF{Z .;;[ 
pt5gG TGFJ4 NqoB VFlN SF EL lR+6 lSIF UIF C{ × ;FY CL NLGvCLG4 
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XF[lØTv5Ll0+T GFZLvHFU`lT S[ GI[ VFIFD BF[HGF VF{Z DFGJTF SF DCÀJ 
EL ÝtIÙv5ZF[Ù :i D— lNBFG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
? 5\RD VwIFI o  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ 5\RD VwIFI D— GFUZHL S[ p5gIF;F— S[ GFZL 
5F+F— D— HLJGvNX"G S[ AFZ[ D— RRF" SL U." C{ × GFUZHL S[ ;EL p5gIF; 
HLJG NX"G ;[ Hq0+[ Cq, C® × VFWqlGS HLJG S[ GJLG D}<IF— SL T,FX 
pGS[ p5gIF;F— D— ;J"+ lNBF." N[TL C{ × GFZLvHLJG SL VG[S ;FDFlHS 
DFgITF,¡ GJLG :iF— D— .G p5gIF;F— S[ DFwID ;[ ;FDG[ VF." C{ × pGS[ 
p5gIF;F— D— GFZL S[ VrK[ VF{Z AqZ[ NF[GF— :iF— SF lR+6 CqVF C{ × pGS[ 
p5gIF;F— D— ,[;L N[lJIF¡ EL C{4 HF[ DGqQI SF[ N[JTF D— 5lZJlT"T SZ ;S— 
VF{Z ,[;L ZFÙl;IF¡ EL4 HF[ .g;FG SF[vC{JFG AGFG[ D— ;O, CF[ ;S[ × 
lSgTq ,S AFT ;J"+ N`lQ8UF[RZ CF[TL C{ lS pGSL GFlZIF¡ 5q~Ø S[ 
5LK[v5LK[ R,G[JF,L lGHL"J S95qTl,IF¡ GCÄ C®4 pGSF V5GF jIlÉTtJ4 
V5GL Aqlâ VF{Z V5GF Dl:TQS C{ × J[ 5q~Ø SL VGqRZL G CF[SZ p;SF 
5YvÝNX"G SZTL C{ ×•  
 ICF¡ GFUZHL S[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+F— S[ äFZF HLJGvNX"G S[ G, 
D}<IF— 5Z lJRFZvlJDX" lSIF UIF C{ VF{Z D[Z[ TSF[" ,J\ lGQSØF[" SF[ Ý:TqT 
SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 
❀ Ý:TqT ÝA\W äFZF Ý:TFlJT IF[UNFG o 
 —lJØI lGWF"Z6c TYF —lJØI SL 5lZ;LDF,¡c S[ VgTU"T Ý:TqT 
XF[WvÝA\W S[ lJØI D— SqK TyIF— SF lJJ[RG 5C,[ CL lSIF HF RqSF C{ × 
ICF¡ TF[ D[Z[ Ý:TFlJS IF[UNFG SL ;F\S[lTS RRF" CL V5[lÙT C{ ×  
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? GFUZHL SL VF{5gIFl;S ZRGFVF— SF ;\lÙ%T 5lZRI Ý:TqT SZGF × 
? GFUZHL S[ p5gIF;F— D— lRl+T GFZLv:i ,J\ DFGJLI D}<IF— SF[ :5Q8 
SZGF × 
? DFGJ ,J\ GFZLvHLJG SF[ ÝEFlJT SZG[ JF,[ ;\NEF[" SL DCÀJ5}6" 
E}lDSF SF[ :5Q8 SZG[ SF lJGD| ÝIF; × 
? GFZL S[ lJlJW :i ,J\ pGS[ jIlÉTtJ SF[ ;DFH S[ ;DÙ Ý:TqT  
SZGF × 
? GFZL 5lZl:YlTIF— ;[ S{;[ p,h HFTL C{ m lS; ÝSFZ ;\XIU|:T C{ m 
VFlN ÝxGF— SF[ :5Q8 SZGF × GFZL RlZ+ D— lRl+T ä\ä4 VXF\lT4 
VlGlxRTTF4 VlGlxRT ,1I4 lG6"I XlÉT SF VEFJ4 ;tIvV;tI 
5CRFGG[ D— V;DY"TF .tIFlN lJX[ØTFVF— SF[ :5Q8 SZG[ SF D[ZF 
lJGD| ÝIF; ZCF C{ × 
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❀ S`T7TF7F5G o  
 Ý:TqT XF[WvÝA\gW D— D[ZF N`lQ8SF[6 lCgNL ;FlCtI S[ DFwID ;[ 
lJX[ØTo VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— S[ ;\NE" D— GFZL S[ lJlJW:i4 
UlZDF5}6" HLJG NX"G VF{Z gIFlIS HFU~S N`lQ8 SL VFJxISTF SL VF[Z 
wIFG VFSlØ"T SZG[ SF ZCF C{ × 
 Dqh[ V5GL V<57TF VF{Z ;LlDT ;FWGF— SF EL 7FG C{ × lOZ EL 
D®G[ VD`T,F, GFUZ H{;[ DCFG p5gIF;SFZ S[ p5gIF;F— D— lRl+T GFZL S[ 
lJlJW :iF— SF GJLG VF{Z DF{l,S N`lQ8 ;[ VwIIG SZS[ p;[ 5ZBG[ SL4 
GFZL S[ UlZDF5}6" :i S[ ÝlT UCZL VF:YF ZBSZ p;SF 5qGZFbIFG SZG[ 
SL R[Q8F SL C{ × 
 Ý:TqT ÝAgW SF Ý6IG VFNZ6LI Uq~JZ 0F¶P N[JFIT ,DP ;F[,\SL S[ 
5F\l0tI5}6" lGN["XG D— lSIF UIF C{4 lHgCF—G[ .; NqQSZ SFI" D— D[ZL 
;D:IFVF— J Sl9GF."IF— S[ ;DFWFGFY" ;CFITF VF{Z ÝF[t;FCG lNIF C{ × D[Z[ 
ÝAgW ,[BG D— pgCF—G[ VtIlWS Tt5ZTF4 V;LD :G[C4 VD}<I 5ZFDXF[" TYF 
;q5qQ8 lJRFZF— äFZF ;N{J D[ZF DFU"NX"G lSIF C{ × pGS[ JFt;<I5}6" jIJCFZ 
,J\ lJäTF5}6" DFU"NX"G S[ SFZ6 CL Ý:TqT ÝA\W SF VwIIG SFI" ;\EJ CF[ 
;SF C{ × J:TqTo IC ÝA\W pgCÄ SL S`5F SF 5lZ6FD C{ × 
 .; ÝAgW ,[BG S[ ÝFZdE D— CL D®G[ IC VGqEJ lSIF YF lS XF[W 
ÝAgW SL ;\5gGTF ,J\ ;O,TF ;[ TF[ VGgI VFCŸ,FN Dqh[ ÝF%T CF[UF CL × 
5Z 7FGI7 S[ ÝFZdE D— CL G HFG[ ,S VGq9[4 VJ6"GLI VFGgN SF 
VGqEJ CF[ ZCF C{ × SqK ,[;F 5FJG ptS`Q8v:JTo5}6" lH;SF[ G XaNF— D— 
Aâ lSIF HF ;STF C{4 G Jl6"T lSIF HF ;STF C{4 l;O" VGqE}T lSIF 
HF ;STF C{ × 
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 D[Z[ 5ZD zâ[I Uq~JZ 0F¶P ,;P 5LP XDF" slCgNL lJEFUFwIÙ4 ;F{ZFQ8= 
lJ`JlJnF,IvZFHSF[8f SF D® lJX[Ø VFEFZL C}¡ ÉIF—lS lJØIvRIG ;[ ,[SZ 
ÝA\W 5}6" CF[G[ TS :G[Cv5}J"S VD}<I DFU"NX"G lNIF C{4 HF[ D[Z[ l,, lJX[Ø 
p5,laW ZCL × 
 zâ[I 0F¶P HLP H[P l+J[NL sZL0Z4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,Iv 
ZFHSF[8f S[ ÝlT S`T7TF7F5G SZGF V5GF 5FJG ST"jI ;DhTF C}¡ × 
VF5SF JFt;<Iv5}6" jIJCFZ CL D[ZF 5FY[I ZCF C{ × VF5G[ 5q:TS— p5,aW 
SZFSZ D[Z[ SFI" SF[ ;Z, AGFIF C{ × ;DI ;DI 5Z DFU"NX"G N[G[ S[ 
l,, 0F¶P ALP S[P S,F;JF slCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,IvZFHSF[8f S[ 
ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTF C}¡ × 
 Uq~JZ ÝFP 0LP ,;P VFXZ sJLP,DP DC[TF SF¶,[HvHFDGUZf SF D® 
lJX[Ø VFEFZL C}¡ × VF5G[ 5q:TS— p5,aW SZFSZ D[Z[ SFI" SF[ ;Z, AGFIF   
C{ × VF5 H{;[ lJäFG ;[ 7FG,FE SF ;F{EFuI ÝF%T SZG[ S[ l,, D® 
VF5SF lRZvk6L C}¡ × VF5G[ .; XF[WvSFI" D— SFOL ~lR ,L VF{Z 5}6" 
;CIF[U lNIF × 
 D[Z[ A0+[ EF." ÝFP JLP 0LP UF[lHIF s0F¶P ;qEFØ DlC,F VF8";vSF[D;" 
,g0 CF[D ;FIg; SF¶,[HvHqGFU-+f SF[ D® S{;[ E}, ;S}¡ m pgCF—G[ CL Dqh[ 
.; SFI" S[ l,, Ý[lZT ,J\ ÝF[t;FlCT lSIF × HF[ lGZgTZ D[ZL ;CFITF 
SZT[ ZC[ C{ × .;S[ l,, D® ;N{J VF5SF lRZvk6L ZC}¡UF × 
 D[Z[ N};Z[ A0+[ EF." UF[lHIF ;JNF; ,RP slJnFlGSq\H CF.":S},vZFHSF[8f 
SF D® CFlN"S VFEFZL C}¡4 lHgCF—G[ D[ZL .; ;FWGF D— U|\YF[ SL ÝFl%T SZFG[ 
D— lGZ\TZ ;CIF[U lNIF × 
 lD+ ÝFP Al;IF GZ[XEF." szL 0LP S[P S5qlZIF VF8"; ,g0 ,;P ALP 
UF0L" SF[D;" SF¶,[HvSF,FJ0f SF D® lJX[Ø VFEFZL C}¡ × HF[ 5q:TSFlN ;FDU|L 
p5,aW SZFG[ VF{Z D[ZL ;D:IFVF— SF[ ;q,hFG[ D— ;CFITF ÝNFG SZT[ ZC[     
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C® × ÝFP CP JLP G\NFGLIF sJLP ,DP D[CTF SF[,[H v HFDGUZf SF D® 
VFEFZL C}¡4 lHgCF—G[ Dqh[ lGZgTZ ;CIF[U ,J\ DFU"NX"G lNIF × 
 ÝFP UF[lJ\NEF." SZ\lUIF sJLZAF." DlC,F SF¶,[H v ZFHSF[8f SF D® 
CFlN"S VFEFZL C}¡4 lHgCF—G[ Dqh[ lGZgTZ ;CIF[U lNIF VF{Z ;DI ;DI 5Z 
Ý[lZT lSIF C® × lD+ WD["X SZ\lUIF szL 0LP ,;P UF[lHIF CF.:S},4 
HFDGUZf SF D® VFEFZL C}¡ lHgCF—G[ Dqh[ 5q:TSFlN ;FDU|L p5,aW SZFG[ D— 
;CIF[U lNIF × 
 D® V5GL zL 5LP VFZP ,;P CF.":Sq,vEFl8IF S[ VFRFI" zL ALP 5LP 
;F[GUZF ;FCA ,J\ D[Z[ ;CIF[UL lXÙS lD+F— s:JP ,;P 0LP DF~ ;FCAf 
VF{Z D[ZL :S}, S[ VgI :8FO lD+F— S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTF C}¡ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D— lHG U|\YF,IF— SL 
;CFITF lD,L C{ pGD— ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,IvZFHSF[84 ,—U ,FIA|[ZL v 
ZFHSF[84 IqP S[P JLP DlC,F SF¶,[H U|\YF,I v S[XF[N4 JLP ,DP DC[TF 
SF¶,[H U|\YF,IvHFDGUZ4 DFTqzL JLZAF." DlC,F SF¶,[HvZFHSF[8 VF{Z ZFDS`Q6 
U|\YF,IvZFHSF[8 .tIFlN ÝDqB C® × ;FY CL VG[S jIlÉTUT 5q:TSF,IF— SL 
EL Dqh[ ;CFITF lD,TL ZCL C{ × .G ;EL U|\Y5F,F— ,J\ ;CFISF— SF 
VFEFZL C}¡4 lHgCF—G[ D[ZL .; ;FWGF D— U|\YF— SL ;qlJWF ÝF%T SZFG[ D— 
lGZ\TZ ;CIF[U lNIF × 
 D® lCgNL S[ pG ;EL ,[BSF[4 p5gIF;SFZF—4 lJäFGF—4 VF,RSF[ S[ ÝlT 
V5GL lJGD| S`T7TF ÝS8 SZTF C}¡ lHGSL ;CFITF Dqh[ XF[WvSFI" D— 
ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i D— ÝF%T Cq." VF{Z lHGSL S`lTIF— S[ pâZ6 D®G[ V5G[ 
ÝAgW D— IYFÝ;\U Ý:TqT lSI— C® × 
 D® pG ;EL Uq~HGF—4 ;CIF[UL lD+F—4 ,J\ XqEvlR\TSF[ S[ ÝlT VFEFZ 
ÝS8 SZTF C}¡4 lHgCF—G[ D[Z[ XF[WSFI" SF[ 5FZ ,UFG[ D— ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i 
;[ ;CFITF NL C{ × 
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 D® V5G[ 5lZJFZ SF VtIgT k6L C}¡4 lHGS[ V;LD :G[C4 ;CIF[U ,J\ 
S`5F ;[ .; SFI" D— VTLJ pt;FC lD,F C® × V\T D— V5GL WD"5tGL 
zLDTL JF,L UF[lHIF SL D}S ;[JFv;FWGF ,J\ ;CIF[U SF[ Eq,F 5FGF D[Z[ 
l,, ;\EJ GCÄ CF[UF × 
 V\T D— Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ ;\NE" D— lJGD| lGJ[NG C{ lS .;D— 
lS;L VSF8ŸI VYJF VFtIlgTS lGQSØ" SF NFJF GCÄ C{ × ;FlCtI S[ Ù[+ 
D— .; ÝSFZ SF NFJF G TF[ ;\UT C{ VF{Z G CL :JFEFlJS lSgTq IlN D[ZF 
IC ÝIF; —GFZL S[ lJlJW :ic SF[ ;DhG[ D— Z\RDF+ EL ;CFIS CF[ ;SF 
TF[ D— :JI\ SF[ S`TvS`tI ;Dhq¡UF × IC D[ZF lJGD| ÝIF; C{4 .;D— VG[S 
+ql8IF¡ ;\EJ C{4 VFXF C{ lS ;qWLHG .GSF[ GU^I DFGSZ .; KF[8[v;[ 
SFI" SF[ :JLSFZ SZ—U[ × 
        lJGLT 
           
       ZFDN[EF." S[P UF[lHIF 





HF[ HLJG EZ V\lWIFZF — ;[ ,0+T[ C®4 
NqlGIF ¡ pGS[ RZ6F — D— NL5 H,FTL C{ × 
O},F — H{;L hZG[ SL lHGSL T{IFZL C{4 
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VD 'T,F, GFUZ o HLJG4 jIlÉTtJ ,J\ S 'lTtJ 
 
 ✿ HgD o lTlY ,J\ :YFG 
 ✿ DFTFvl5TF ,J\ 5lZJFZ 
 ✿ lJJFC 
 ✿ lXÙFvNLÙF 
 ✿ HLJG ;\3Ø"  
  ✦ 5+SFlZTF 
  ✦ lO<DL N ]lGIF ;[ ;\A\W 
  ✦ VFSFXJF6L ;[ ;\A\W 
  ✦ ,[BlSI ÝEFJ ,J\ Ý[Z6F 
 ✿ jIlÉTtJ 
 ✿ S'lTtJ 
  ✦ p5gIF; 
  ✦ SCFGL ,J\ Z[BFlR+ 
  ✦ ;\:DZ64 lZ5F[TFH"4 lGA\W VF{Z HLJGL 
  ✦ GF8S4 Z[l0IF[ v 8LPJLP GF8S 
  ✦ AF, ;FlCtI 
  ✦ CF:IvjI\uI 
  ✦ VG ]JFN 





VD'T,F, GFUZ o HLJG4 jIlÉTtJ ,J\ S'lTtJ 
 
 p5gIF; ;D|F84 Ý[DR\N äFZF ÝJlT"T p5gIF; 5Z\5ZF SF[ lJSl;T ,J\ 
pgGT SZG[JF,[ ;FlCtISFZF[\ D[\ zL VD'T,F, GFUZHL SF GFD p<,[BGLI        
C{ × GFUZHL G[ VFW]lGS SYF ;FlCtI SF[ V5GL DCÀJ5}6" S'lTIF[\ ;[ ;D'â 
lSIF C{ VF{Z V5G[ jIlÉTtJ SL lJ,Ù6 KF5 lCgNL p5gIF; :i 5Z V\lST 
SL C{ × 
 VD'T,F, GFUZHL Ý[DR\N I]U S[ VtI\T ;XÉT S,FSFZ Y[ × IF[\ TF[ 
lCgNL S[ ;EL A0[+ SYFSFZ V5GL lS;LvGvlS;L lJlXQ8TF S[ SFZ6 V5GF 
V,UvV,U jIlÉTtJ ZBT[ C{\4 5Z\T] GFUZHL SF[ CD pGSL S." lJX[ØTFVF [\ 
S[ SFZ6 lJlXQ8 ,J\ p<,[BGLI DFGT[ C{\ × GFUZHL ;[ lCgNL HUT SF 
5F9S pGSL lS:;FUF[." SL lJX[Ø X{,L S[ SFZ6 VgI¿D :i ;[ H]0+F ZCF 
C{ × 0F¶P VFG\N GFZFI6 S[ XaNF[\ D[ \ ——PPP Al<S IC SCGF VG]lRT G 
CF[UF lS Ý[DR\N S[ AFN J[ N};Z[ A0[+ SYFSFZ Y[4 lHgCF[\G[ V5GF 5F9S JU" 
:JI\ T{IFZ lSIF YF ×cc! 
 CZ ZRGFSFZ V5GL ZRGF D[\ :JI\ SF[ CL VlEjIÉT SZTF C{ VYF"TŸ 
ZRGF D[\ ;'Q8F SF XL,v;\:SFZ4 N'lQ8SF[64 5lZJ[X VF{Z DGF[EFJ jIÉT CF[TF 
C{ × .;Ll,, ZRGFVF[\ S[ J:T]UT VwIIG VF{Z D}<IF\SG S[ l,, ZRGFSFZ 
S[ ;\A\W D[\ IYF[lRT HFGSFZL p5FN[I VF{Z ;CFIS CF[TL C{ × VD'T,F, 
GFUZHL S[ p5gIF;F[\ D[\ GFZL ;\A\lWT VF{5gIFl;S 5F+F[\ ,J\ 5lZJ[X SF[ 
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5}6" :i ;[ ;DhG[ TYF pG 5Z lJRFZ SZG[ S[ l,I[ EL GFUZHL S[ ;\A\W 
D[\ S]K ;\S[T N[GF VFJxIS C{ × 
✿ HgD o lTlY ,J\ :YFG 
 VD'T,F, GFUZHL SF HgD p¿ZÝN[X D[\ A;[4 ;];\:S'T U]HZFTL 
A|Fï6 5lZJFZ D[\ !* VU:T4 !)!& SF[ UF[S],5]ZF4 VFUZF D[\ C]VF × JCF¡ 
pGSF GlGCF, YF × p; ;DI pGS[ l5TFvl5TFDC ,BGµ D[\ ZCT[ Y[ × 
GFUZHL S[ 5}J"H V5GL D}, E}lD U]HZFT SF[ KF[0+SZ AC]T 5C,[ CL 
p¿ZÝN[X D[\ VFSZ A; U, Y[ × HCF¡ TS GFUZHL S[ 5}J"HF[\ S[ A;G[ SL 
lGlxRT lTlY SF ÝxG C{ p;SF 9LSv9LS 7FG GCÄ × GFUZHL S[ VG];FZ 
——;]GF YF lS O~Bl;IZ S[ HDFG[ D[\ GFUZF[\ S[ VQ8S], U]HZFT ;[ ICF¡ 
VFSZ A;[ Y[ ×cc2 VFUZF S[ UF[S],5]ZF DF[C<,[ D[\ HgD ,[G[ JF,[ .; 
ÝlTEFXF,L ;FlCtISFZ SF[ prR VFNXF[± ,J\ ;\:SFZF[\ JF,[ DFTFvl5TF ,J\ 
l5TFDC SF ;\ZÙ6 lD,F × D], :i ;[ U]HZFTL lSgT] ,UEU -F." ;F{ JØF[" 
;[ .GS[ 5}J"HF[\ S[ p¿ZÝN[X D[\ A; HFG[ S[ SFZ6 pGSF 5lZJFZ lCgNL 
EFØL CF[ UIF C{4 lSgT] GFUZHL S[ ICF¡ U]HZFTL EL 5}6" VlWSFZ ;[ AF[,L 
HFTL C{ × ;GŸ !()5 ."P D[\ GFUZHL S[ l5TFDC :JP zL lXJZFDHL 
.,FCFAFN A{\S S[ ,H[g8 CF[SZ ,BGµ S[ lGJF;L C], × pgCF[\G[ p¿ZÝN[X 
S[ S." GUZF[\ D[\ D]ZFNFAFN4 ;LTF5]Z4 ,BGµ VFlN S[ A{\S SL XFBF,¡ 
:YFl5T SZ pgGlT SZS[ A{\S SF D{G[HZ 5N ÝF%T lSIF × V5G[ l5TFDC 
S[ ;DI ;[ CL GFUZHL SF 5lZJFZ ,BGµ S[ RF{S DF[C<,[ SM :YFIL 
lGJF;L CF[ UIF × 
✿ DFTFvl5TF ,J\ 5lZJFZ 
 VD'T,F, GFUZHL S[ Ýl5TFDC DFWJZFDHL VF{Z l5TFDC lXJZFDHL   
Y[ × GFUZHL S[ l5TF SF GFD 5\P ZFHFZFDHL TYF DFTF SF GFD lJnFJTL 
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YF × 5\P ZFHFZFD V5G[ l5TF SL RF{NCv5\ãC ;\TFGF[\ D[\ J[ VS[,[ 5]+ AR[ 
Y[ × .S,F{T[ 5]+ S[ ÝlT VlTlZÉT DF[C G[ H{;[ p;SL ÝUlT ZF[S NL × 
0F¶P AGG[ S[ .rK]S A[8[ SF[ .g8Z S[ AFN 5F[:8 VF¶lO; D[\ É,S" AGF lNIF 
UIF lH;;[ 5\P ZFHFZFD S[ jIlÉTtJ D[\ S]K V;CHTF, 5G5L × .; l:YlT 
SF J6"G SZT[ C], GFUZHL SCT[ C{\ v ——É,S" AG[ ;F[ AG[ × CF pGSF 
ÊF[W A-+ UIF4 ,[lSG 3Z D[\ CL × DF¡vAF5 5Z ÊF[W GCÄ SZ ;ST[ Y[4 
,[lSG GF{SZF[\ 5Z D[ZL DF¡ IF D]h 5Z HF[Z ;[ ÊF[lWT CF[SZ 3Z EZ SF[ 
YZF" N[T[ Y[ ×cc# GFUZHL V5G[ ;\:DZ6F[\ D[\ V5G[ l5TF S[ VG[S U]6F[\ SF 
:DZ6 SZT[ C], SCT[ C\{ lS ——l5TFHL VtI\T ,F[SlÝI4 D'N]EFØL4 C;D]B4 
CFlHZ HJFAL VF{Z AC]D]BL ÝlTEF S[ WGL Y[ ×cc$ 
 GFUZHL S[ DFTFvl5TF UF\WLJFNL lJRFZWFZF S[ 5F[ØS Y[ × HLJG SL 
5F9XF,F D[\ V5G[ DFTFvl5TF S[ prRFNX" ,J\ ;\:SFZ VD'T,F, S[ G{lTS 
lJSF; D[\ ;CFIS C], × l5TFDC 5\P lXJZFD SF N[CF\T !)2( D[\ CF[ R]SF 
YF × 5\P ZFHFZFD G[ ) OZJZL4 !)#5 SF[ $_ JØ" SL VFI] D[\ VFtDCtIF 
SZ ,L YL × l5TF S[ lGWG S[ ;DI GFUZHL S[J, !) JØ" S[ Y[ × 
5lZJFZ D[\ pGSL J'â NFNL4 DFTF lJnFJTL4 NF[ KF[8[ EF." ZTG,F, TYF 
DNG,F, ,J\ GFUZHL SL 5tGL ÝlTEF GFUZ Y[ × GFUZHL V5G[ NF[GF[\ KF[8[ 
EF."IF[ ;[ Vl;D :G[C ZBT[ Y[ × pGS[ Dh,[ EF." ZTG,F, lO<D HUT S[ 
S]X, S{DZF 0FIZ[É8Z Y[4 HF[ $4 DFR" !)&& SF[ :JU"JF;L CF[ U, × .GS[ 
KF[8 EF." DNG,F, VSFNDL 5]Z:SFZ lJH[TF4 ÝbIFT lR+SFZ ,J\ ,l,T 
S,F S[ ÝF[O[;Z Y[4 lHGSL VSF, D'tI] 2( VÉ8d}AZ !)($ SF[ C]." × 





 VD'T,F, GFUZHL SF lJJFC V<5FI] D[\ CL #! HGJZL ;GŸ !)#! 
."P SF[ VFUZF D[\ CF[ UIF YF × 5tGL SF GFD zLDTL ÝlTEF GFUZ YF × 
HA GFUZHL SL pD| S], 5F¡R JØ" SL YL VF{Z 5tGL SL pD| TLG JØ" YL4 
TEL pGSL ;UF." CF[ U." YL × ;F[,C JØ" SL pD| D[\ lJJFC C]VF × 0FWP 
lAgN] VU|JF, S[ VG];FZ ——.GSF U'C:Y HLJG VtI\T ;]BL YF × pgC[\ 3Z 
S[ SFD D[\ 5tGL SF CFY A¡8FG[ H{;[ SELvSEL U[C}¡ ALGG[ D[\ EL A0+F 
VFG\N VFTF YF × ,[;F SFI" JCÄ jIl\ÉT SZ ;STF C{4 lH;[ 3Z S[ 
SF[G[vSF[G[ ;[ :G[C CF[ × J[ VF5;L AFTvRLT4 ICF¡ TS lS ;FJ"HlGS ;EF 
D[\ EL IC SCT[ GCÄ lCRST[ Y[ lS VFH J[ HF[ S]K C{ p;D[\ AFZC 
VFG[EZ pGSL 5tGL ÝlTEF C{ VF{Z RFZ VFG[ EZ :JI\ J[ C{ \ × D{ \ GCÄ 
HFGTL lS VEL TS .TGF VlWS z[I lS;L ,[BS G[ V5GL 5tGL SF[ 
lNIF C{ ×cc5 V5GL 5tGL SF p<,[B GFUZHL —BZL HLJG;\lUGLc SCSZ CL 
SZT[ ZC[ × 
 ÝlTEF GFUZ ,S S]X, U'lC6L CF[G[ S[ ;FYv;FY ,S SD"9 VF{Z 
;lÊI SFI"S+L" EL YÄ × J[ 3Z[,} l:+IF[\ S[ l,, S-+F."vl;,F."4 ;\ULT lXÙF 
VFlN SF :S}, R,FTL ZCL × .; :S}, D[\ ;\ULT lXÙF S[ l,, ,S J[xIF 
SF VwIFl5SF 5N 5Z lGI]ÉT SZS[ V5G[ VNdI ;FC; SF 5lZRI lNIF × 
:JI\ W}DvW}DSZ RgNF ,Sl+T lSIF × GFUZHL S[ —I[ SF[9[JFl,IF¡c 5]:TS 
S[ l,, J[xIFVF[\ S[ —.g8ZjI}hc D[\ EL ÝlTEFHL G[ ;lÊI ;CIF[U lNIF × 
 ÝlTEFHL VF{Z GFUZHL SL RFZ ;gTFG[ C{\ v NF[ 5]+ VF{Z NF[  
5]l+IF¡ × 5]+ C{\ S]D]\N VF{Z XZN VF{Z 5]l+IF¡ C{ v VR,F VF{Z VFZTL × 
GFUZ N\5lT SL ;lÊITF4 ~lRIF[\ ,J\ ;\:SFZF[ SF ÝEFJ .GS[ 5]+v5]l+IF[\ 5Z 
EL 50+F C{ × pGS[ 5lZJFZ SF CZ KF[8FvA0+F ;N:I ;FlCltIS VF{Z 
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S,FtDS ~lR ZBTF C{ × ,S JFÉI D[\ SC ;ST[ C{\ lS GFUZHL SF 
5lZJFZ S,FvÝ[lDIF[\ SF 5lZJFZ C{ × 
 
✿ lXÙFvNLÙF 
 GFUZHL SL ÝFZ\lES lXÙF 3Z 5Z CL C]."4 ÉIF[\lS pGS[ l5TFDC pgC[\ 
SrRL pD| D[\ AFCZL ;0+SF[\JF,[ ;DFH ;[ N}Z ZBGF RFCT[ Y[ × HA J[ 
SF,LRZ6 CF.":S}, D[\ NFlB, C], TA EL ;FTJ[\ NH[" TS pGSF GF{SZ pgC[ \ 
:S}, 5C]¡RFG[ HFTF YF × l5TFDC V5G[ 5]+ SF[ VlWS 5-+F G ;SG[ S[ 
SFZ6 VF{Z l5TF :JI\ G 5-+ ;SG[ S[ SFZ6 IC RFCT[ Y[ lS VD'T,F, 
B]A 5-+vl,BSZ 0FWÉ8Z IF .\HLlGIZ AG[\ × .;Ll,, CF.":S}, TS J[ pgC[\ 
;FlCltIS 5]:TS[\ VF{Z 5l+SF,¡ 5-+G[ CTF[t;FlCT SZT[ ZC[\ × J[ RFCT[ Y[ lS 
pGSF 5]+ lJ7FG VF{Z Ul6T D[\ wIFG ,UF, × ;FlCltIS 5-+F." GFUZHL SF[ 
RF[ZLvRF[ZL SZGL 50+TL YÄ × lS;L TZC CF.":S}, 5F; SZS[ J[ !)#$ D[\ 
.\8ZDLl0,8 SL 5-+F." S[ l,, lÊlxRIG SF¶,[H D[\ NFlB, C],4 5Z GFUZHL 
SF DG .G ;A D[\ ZDTF CL GCÄ YF4 O,To .\8Z D[\ VG]TL6" CF[ U, × 
SF¶,[H S[ 5]:TSF,I D[\ J[ ÝFIo ;FlCltIS 5]:TS[\ CL 5-+T[ ZCT[ Y[\ × 
 DF[\5F;F VF{Z R[BF[J SF ;FlCtI SF¶,[H S[ lNGF[\ D[\ 5-+ R]S[ Y[ × 
XZTR\ã SF 5}ZF ;FlCtI J[ TA TS 5-+ R]S[ Y[ VF{Z pG;[ lD, EL VF,    
Y[ × .; VwIIG G[ p;SL A]lâ SF 5lZ:SFZ lSIF VF{Z p;;[ pGSF 
;FlCltIS lJJ[S EL lJSl;T C]VF × l5TFHL SL VFSl:DS D'tI] S[ SFZ6 
GFUZHL SL lXÙF SL SF[." ;D]lRT jIJ:YF G CF[ ;SL × J[ S[J, .^8Z 
TS CL 5-+ ;S[ × 5lZJFZ S[ ßI[Q9 5]+ CF[G[ S[ SFZ6 pgC[\ GF{SZL S[ 
l,, lJJX CF[GF 50+F × I]JFJ:YF D[\ CL GFUZHL SF[ ;\3ØF[± ;[ H}hGF 50+F × 
;\EJTo GFUZHL SF[ 5-+F." K}8 HFG[ 5Z BF; VO+;F[; GCÄ C]VF × 0FWP 
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ZFDlJ,F; XDF" G[ .; S'lT S,FSFZ S[ l,, SCF C{ v ——CF.":S}, 5F; 5\P 
VD'T,F, GFUZHL SF[ lHgNUL S[ lJxJlJnF,I ;[ ;A l0U|LIF¡ lD, R]SL   
C{\ × lS\U l,IZ SL TZC 5lZl:YlTIF[\ G[ DZdDT SZS[ pGSF[ GBvlXB 
;\JFZ lNIF C{ × VA G ,S VF¡R SL S;Z C{4 G NF[ SL4 J[ B}A T5 
R]S[ C{ \ VF{Z lCgNL SL ;[JF SZG[ S[ l,, 5}6" IF[uITF ÝF%T C{ ×cc& 
✿ HLJG ;\3Ø"  
 HgD ;[ CL GFUZHL SF HLJG ;\3ØF[± VF{Z Sl9GF.IF[\ D[\ ALTF × 
HLJG S[ SQ8F[\ ,J\ VF3FTF[\ ;[ ßIF[ \vßIF[\ pGSF ;FÙFtSFZ CF[TF UIF tIF[\vtIF[\ 
HLJGFJ:YF SF :J:i lGBZTF UIF × HLJG S[ VFZ\E ;[ CL pgC[ \ 
lHdD[NFlZIF[\ SF ;FDGF SZGF 50+F × l5TFHL SL VFSl:DS D'tI] S[ 
O,:J:i HLJG S[ ÝEFTSF, D[\ CL pgC[\ 5FlZJFlZS NFlItJ SF JCG SZGF 
50+F × 5lZJFZ SF EZ6v5F[Ø6 SZG[ S[ l,, GF{SZL EL SZGL 50+L × ;J" 
ÝYD GFUZHL G[ ;GŸ !)#5 D[\ ,S ALDF Sd5GL D[\ l0:5{RZ S[ 5N 5Z 
SFI" VFZ\E lSIF 5Z\T] V5GL :JT\+ ,J\ pNF¿ ÝS'lT S[ SFZ6 VO+;Z ;[ 
AG G ;SL VF{Z V8Ÿ9FZJ[\ lNG lS;L KF[8Lv;L AFT SF[ ,[SZ :JFlEDFGL 
GFUZHL G[ .:TLOF N[ lNIF × 
 GFUZHL G[ VFlY"S 5Z[XFlGIF[\ ;[ +:T CF[SZ ;GŸ !)55 D[\ EFZT 
;ZSFZ S[ Z[l0+IF[ lJEFU D[\ N};ZL GF{SZL :JLSFZ SL VF{Z pgC[ \ 0=FDF 
ÝF[0ŸI};Z SF ;dDFGGLI 5N ÝF%T C]VF × ICF¡ EL VO+;ZF[\ S[ jIJCFZ ;[ 
pgC[ \ S]K S8] VG]EJ ÝF%T C], VF{Z GFUZHL G[ ;GŸ !)5& D[\ Z[l0+IF[ 





 ,[BG SFI" S[ ÝlT lGQ9F VF{Z ;FlCltIS ~lR S[ SFZ6 GFUZHL G[ 
;N{J :JT\+ :i ;[ ;FlCtI ;'HG SZGF RFCF4 5Z\T] VFlY"S SFZ6 p;D[\ 
VJZF[W AGT[ ZC[ × 5+SFlZTF ;[ CL pgCF[\G[ ;FlCltIS HLJG VFZ\E lSIF × 
;GŸ !)#$ D[\ pgCF[\G[ —I]Y I}lGIG É,Ac RF{S ;[ läDFl;S 5l+SF —;]GLlTc 
SF ;\5FNG lSIF 5Z\T] p;SF S[J, ,S CL V\S lGS, ;SF × ,S 
SYFSFZ S[ :i D[\ EL pGSF ÝFZ\lES HLJG ;\3Ø"XL, ZCF C{4 J[ SCFlGIF¡ 
l,BT[ Y[ 5Z4 J[ SCL ÝSFlXT GCÄ CF[TL YL4 lH;;[ J[ DFGl;S :i ;[ 
pä[l,T ZCT[ Y[ × :JI\ GFUZHL S[ XaNF[ D[\ v ——;GŸ #$v#5 S[ JØ" D[Z[ 
l,, VF;FG G Y[ × pG lNGF[\ IFGL ;GŸ #$ D[\ S]K pB0+FvpB0+F 
VXF\TvDFG; HLJG ALTF ZCF YF ×cc* GFUZHL SF HLJG HgD ;[ CL ;\3Ø" 
VF{Z Sl9GF.IF[\ D[\ ALTF YF4 pTGL CL DHA}TL S[ ;FY J[ ;\3Ø" SF ;FDGF 
SZT[ ZC[ × ;FlCtI S[ ÝlT VGgI lGQ9F ,J\ ,UFJ CL .G l:YlTIF[\ SL 
N[G C{ × 
 —;]GLlTc SL lGQO,TF S[ AFN GFUZHL G[ ;GŸ !)#5v#& D[\ —l;G[DF 
;DFRFZc GFDS ,S 5FlÙS 5l+SF SF ;\5FNG lSIF × .;S[ AFN ;GŸ 
!)#*v#( D[\ pgCF[\G[ :JP GZF[TD GFUZ S[ ;FY lD,SZ CF:I jI\uI SL 
,S ;F%TFlCS 5l+SF —RS<,;c lGSF,L HF[ lCgNL ;FlCtI D[\ AC]T ,F[SlÝI 
C]." × ;GŸ !)$5 D[\ —GIF ;FlCtIc VF{Z ;GŸ !)5# D[\ DFl;S 5+ —Ý;FNc 
SF ;\5FNG EL lSIF × lSgT] GFUZHL SL ~lR :JT\+v,[BG SL VF[Z CL 
lJSl;T CF[TL ZCÄ × 
✦ lO<DL N]lGIF ;[ ;\A\W 
 GFUZHL G[ 5lZJFZ SL VFlY"S l:YlT ;]WFZG[ S[ l,, ;GŸ !)$_ D[\ 
lO<Dv;\;FZ D[\ 5NF"56 lSIF × J[ ;GŸ !)$_ D[\ lO<D l;G[lZIF[\ S[ ,[BS 
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S[ :i D[\ D]\A." UI[ × ;GŸ !)$_ ;[ !)$* TS SF[<CF5]Z4 D]\A." TYF 
DãF; S[ lO<DvÙ[+ D[\ ZC[\4 HCF¡ J[ NF[ Ýl;â lGDF"TFvlGN["XSF[\ zL lSXF[Z 
;FC}\ VF{Z DC[X SF{, S[ ;\5S" D[\ VFI[ × J[ JCF¡ ;O, EL C], 5Z\T] IC 
lO<DL HLJG GFUZHL SF[ 5}6" :i ;[ ÝEFlJT G SZ ;SF × IC pGSL 
~lR S[ ÝlTS}, EL YF × lOZ EL GFUZHL lO<D Ù[+ D[\ SFOL ;O,       
ZC[ × zL ÝSFXRgã lDz S[ VG];FZ v ——lO<DL HLJG S[ .G ;FTvJØF[± 
D[\ ,UEU 2_v2! lO<D[\ pGS[ GFD ;[ VF." × S." lO<DF[\ D[ \ pgCF[ \G[ 
SCFlGIF¡ l,BL VF{Z l;G[lZIF[\ ;\JFN EL l,B[ ×cc( 
 lO<DL ,[BSF[\ D[\ 0lA\U SF SFI" l;â SZG[JF,[ GFUZHL 5C,[ jIlÉT 
Y[ × GFUZHL lO<D HUT D[\ 5}6"To ;O, ZC[4 lSgT] :JT\+ ,J\ :J:Y 
,[BG S[ l,, pgCF[\G[ ;GŸ !)$* D[\ lO<DL HUT ;[ GFTF TF[0+ l,IF × 
.;SF p<,[B GFUZHL G[ VtI\T ZF[RS XaNF[\ D[\ lSIF C{ v ——!$ VU:T4 
!)$* VFHFNL SL 5C,L ZFT SlJJZ GZ[gã XDF" S[ ;FY AdA." SL ;0+SF[\ 
D[\ GIF HF[X lGCFZT[ C], IC TI lSIF lS VA AF,} 5Z ,SLZ[\ GCÄ 
AGFµ¡UF × UF\WLJFNL VFNX" D[\ R,TL N]SFG A-+F NL VF{Z VÉ8}AZ !)$* 
SF[ ÝN[X D[\ lOZ VFSZ HD UIF ×cc) 
✦ VFSFXJF6L ;[ ;\A\W 
 ;GŸ !)$* D[\ GFUZHL AdA." ;[ lO<D Ù[+ KF[0+SZ :JT\+ ,[BG SF 
;\S<5 ,[SZ ,BGµ JF5; VFI[ VF{Z ,BGµ VFSFXJF6L S[gã D[\ 0=FDF 
ÝF[0ŸI};Z S[ 5N 5Z lGI]ÉT CF[ U, × IC SFI" pGSL ~lR SF CF[T[ C], 
EL ICF¡ pGSF :JT\+ ,[BG ;LDFAâ CF[G[ ,UF × VTo ;FlCtI ,[BG S[ 
ÝlT V8}8 lGQ9F VF{Z ,UG S[ SFZ6 GFUZHL G[ GF{SZL ;[ :J[rKF5}J"S 
tIFU5+ N[ lNIF × .; ÝSFZ VFSFXJF6L ;[ ;\A\W lJrK[N S[ 5xRFTŸ 
GFUZHL :JT\+ ;FlCtI ,[BG S[ ZFHDFU" 5Z VU|[;Z C], × ICÄ ;[ ,S 
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:JT\+ ,[BS S[ :i D[\ GFUZHL SF HLJG X]~ C]VF HF[ V5G[ V\lTD Ù6 
TS ;lÊI :i ;[ ;H"GFtDS AGF ZCF × 
✦ ,[BlSI ÝEFJ ,J\ Ý[Z6F 
 ;'HGFtDS XlÉT ;A D[\ CF[TL C{ × ;FlCtI ;H"G V\ToÝ[Z6F ;[ 
pNŸE}T CF[TF C{ × JFTFJZ6 ,J\ 5lZJ[X SF ÝEFJ DG 5Z 50+TF C{ VF{Z 
EFJF[\ lJRFZF[\ SF TLJ| VF,F[0+GvlJ,F[0+G ,[BSLI Ý[Z6F AG HFTF C{ × 
AR5G ;[ CL GFUZHL SL ~lR ;FlCtI SL VF[Z YL VF{Z VFZ\E ;[ CL 
GFUZHL ;FlCltIS lJäFGF[\ S[ ;\5S" D[\ VFI[ × ;FlCltIS 5lZJ[X VF{Z 
UF[lQ9IF[\ G[ pgC[\ ;'HGXL, AGG[ 5Z ÝJ'¿ lSIF VF{Z T[ZC JØ" SL VFI] D[\ 
CL 5C,L T]SAgNL O}8 50+L × .; ÝYD D]BZ VlEjIlÉT SL Ý[Z6F S[ 
lJØI D[\ GFUZHL l,BT[ C® v ——;GŸ !)2( D[\ .lTCF; Ýl;â —;F.DG 
SDLXGc S[ lJZF[W D[\ XCZ D[\ ,S AC]T A0+F H],}; lGS,F YF × 5\P 
HJFCZ,F, G[C~ VF{Z 5\P UF[lJ\N J<,E 5\T p; H],}; S[ VU]JF Y[ × 
H],}; DL,v0[-+ DL, ,dAF YF × EL0+ 5Z 5]l,; SL ,Fl9IF¡ AZ;Ä TF[ EL0+ 
lTTZvlATZ CF[G[ ,UL × EL0+ D— D[ZF ND 3]8G[ ,UF YF × D[Z[ 5{Z HDLG 
;[ pB0+ UI[ Y[ × NFI[\4 AFI[\4 VFU[v5LK[ RFZF[ VF[Z SL pgDT EL0+ 8ÉSZF[\ 
5Z 8ÉSZ[\ N[TL YÄ × p; lNG 3Z ,F{8G[ 5Z DFGl;S p¿[HGFJX 5C,L 
T]SAgNL O}8 50+L v  
 ——SA ,F { \ SCF[ ,F9L BFIF SZ{ \4  
 SA ,F { \ SCF[ H[, ;CF SlZI[ ×cc  
 JC SlJTF TL;Z[ lNG —N{lGS VFG\Nc D[\ K5 U." v A; D{\ ,[BS 
AG UIF ×cc!_ 
 ÝFZ\lES T]SA\lNIF[\ S[ AFN GFUZHL SF ~hFG Un SL VF[Z UIF4 VF{Z 
SCFlGIF¡ l,BG[ ,U[ × AFN D[\ GFUZHL p5gIF;4 lZ5F[TF"H4 ;\:DZ64 GF8S4 
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AF,v;FlCtI VF{Z VG]JFN l,BG[ ,U[4 ,[lSG pGSF[ lJX[Ø bIFTL TF[ 
p5gIF;SFZ S[ :i D[\ CL lD,L × GFUZHL S[ lJ5], ;FlCtI S[ ;\NE" D[\ zL 
7FGR\ã H{G l,BT[ C{\ v ——VFH GFUZHL SL ,[BGL ;[ lHTGF S]K EL 
ÝSFX D[\ VFIF C{ JC ,S VF.; AU" S[ ;DFG C{ × lHTGF N'lQ85Y D[\ C{4 
p;;[ S." U]GF4 5Y ;[ AFCZ ×cc!! 
✿ jIlÉTtJ 
 ;\5}6" HLJGJ'T SF VwIIG SZ ,[G[ S[ AFN HA CD ,S AFZ pGS[ 
;\5}6" jIlÉTtJ SL TZO N[BT[ C{ \ TF[ CD[\ ,UTF C{ lS V;FWFZ6 ÝlTEF 
VF{Z VF[H:JL jIlÉTtJ S[ WGL SYFSFZ —VD'T,F, GFUZc SF jIlÉTtJ ,S 
pgD]B VF{Z HLJ\T SYF ,[BS SF jIlÉTtJ ZCF C{ × HLJG S[ ;FÙFTŸ 
VG]EJF[\ SF[4 :JI\ EF[U[ C], Ù6F[\ SF[ ;FlCtI lGAâ SZ N[GF pGS[ SYFSFZ 
jIlÉTtJ SL p<,[BGLI lJX[ØTF ZCL C{ × V5G[ AFZ[ D[\ :JI\ SCT[ C{\ v      
——;A lD,FSZ IF[\ TF[ D{\ B]XZ\U C}¡4 5Z V5G[ ANZ\U EL GHZ VFT[ C{\ × 
D{\ 5tYZ 5Z pS[ZL U." ,[;L D}lT" C}¡ HF[ SCÄvSCÄ VGU-+ 8}8 U." CF[ ,[;L 
lS A]ZL G ,U[PPP N[BT[ CL lS;L SF[ EL lJxJF; CF[ HFI[UF lS VFNDL 
E,F VF{Z XZLO C{\ × ,[lSG VF.G[ S[ ;FDG[PPP HF[ D]B N[BF V5GF D]h 
;F A]ZF G SF[I ×cc12 
 ,S :YFG 5Z GFUZHL S[ jIlÉTtJ 5Z pGS[ V\TZ\U lD+ 0F¶P 
ZFDlJ,F; XDF" SCT[ C{\ v ——GFUZHL µ¡R[ UF{ZJ6L"4 T[H:JL DUZ ;Z, 
jIlÉT C{\ × R[CZ[ D[\ S[J, VF¡B[\ CL VF¡B[\ C{\ × ,SND WGL SF,L   
5]Tl,IF¡ × .G VF¡BF[\ D[\ S[J, ,S CL EFJ K,STF C{4 -F." VFBZ Ý[D SF 
EFJ × 3'6F4 ÊF[W4 pNF;L VFlN S[ EFJ pGS[ VF[9F[\ 5Z C{4 VF¡B[ T8:Y 
ZCTL C{ × HA VF[9F[\ 5Z .G V:YFIL EFJF[\ SL ÊL0+F ;DF%T CF[ HFTL C{ 
TA VF¡B[ lOZ D]BZ CF[ p9TL C{ ×cc!# J[ VF¡B[ V;LD :G[C VF{Z DDtJ ;[ 
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VF[TÝF[T YÄ × GFUZHL S[ ZCGv;CG D[\ ;]~lR VF{Z ;FNUL YÄ × pGSF 
lÝI 5lZWFG YF BNŸZ SF xJ[T S]TF"v5FIHFDF VF{Z WF[TL × 5ZD VF:YFJFG 
VF{Z lGIlDT 5}HFv5F9 SZG[ S[ AFJH}N WFlD"S VF0\AZF[\ VF{Z ~l-+IF[\ ;[ 
GO+ZT SZT[ Y[ × 
 GFUZHL 5FG4 EF\U VF{Z lD9F." S[ A[CN XF{SLG Y[ × 5FG SF l0aAF 
CZ JÉT ;FY ZCTF YF VF{Z EF¡U BF, lAGF l,BG[ SF lJX[Ø D}0+ GCÄ 
VFTF × EF\U BF ,[G[ S[ AFN pGSF lR\TG lJX[Ø :i ;[ :O}lZT CF[TF VF{Z 
J[ ZRGFvÝlÊIF D[\ 0}A HFT[ Y[ × GFUZHL SF EF\UvÝ[D pGS[ ;EL 
p5gIF;F[\ D[\ lS;LvGvlS;L 5F+ S[ DFwID ;[ VlEjIÉT C]VF C{ × GFUZHL 
V5G[ EF\U Ý[D S[ lJØI D[\ l,BT[ C{\ lS v ——l,BG[v5-+G[ S[ ;DI TF[ 
AFT CL gIFZL C{4 IF[\ EL RFC[ ArRF[\ S[ ;FY B[,} IF GF8SF[\ SF lZC;", 
SZFµ¡4 RFC[ 5]ZFTtJ SL hF[\S D[\ 8L,[vB^0CZ hF¡S}\ × SDF[A[X CZ SFD D[\ 
V5GF ÝF6 :5X" SZG[ SF VA VeI:T CF[ UIF C}¡ × .;LSL D:TL C{4 
AND:TL TlGS EL GCÄ ×cc!$ 
 GFUZHL BFG[ VF{Z lB,FG[ S[ EL AC]T XF{SLG Y[ × GFUZHL VF{Z 
pGSL 5tGL V5G[ ;\A\WL4 lÝIHGF[\ SF VFlTyI ;tSFZ ìNI ;[ SZT[ Y[ × 
GFUZHL D[\ E}B ;CG[ SL VNŸE}T ÙDTF YÄ4 ICL :JFG]E}T —E}Bc+ sDCFSF,f 
D[\ HLJ\T C]." C{ × GFUZHL 3]DÉS0+4 DGDF{HL VF{Z lD,G;FZ ÝS'lT S[ 
jIlÉT ZC[ C{\ × lJlEgG JUF["vÙ[+F[\4 HFlTIF[\ VF{Z AF[l,IF[\ S[ jIlÉTIF[\ ;[ 
lD,G[vh},G[ SF pgC[\ A[CN XF{S ZCF C{ × J[ S[J, pG;[ lD,T[ CL GCÄ 
JZGŸ pGS[ 5lZJ[X VF{Z HLJGUT lJlXQ8TFVF[\ SF VrKF BF;F 5lZRI EL 
ÝF%T SZ ,[T[ Y[ × ——GFrIF{ AC]T UF[5F,cc S[ lGJ[NG D[\ GFUZHL G[ l,BF C{ 
v ——-+F." TLG JØ" lH; ;D:IF VF{Z p;S[ lGlD¿ RlZ+F[\ SL T,FX D[\ 
E8SF4 HUCvHUC .g8ZjI} ,[T[ C], lHG DGF[\WFZFVF[\ D[\ ACF4 lH; lR\TG4 
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ÝlÊIF S[ ;CFZ[ D]h[ ;DJI:S VF{Z ;DFH WDF" ,[BS 5+SFZ zL V\X]WZ 
XDF" VF{Z lJX[Ø :i ;[ zLDTL lGU]"lGIF¡ lD,L JC ;FZL DGF[,L,F p5gIF; 
S[ V\lTD JFÉI S[ ;FY CL l;D8 U." ×cc15 
 VD'T,F, GFUZHL SF jIlÉTtJ JF:TJ D[\ AC]Z\UL C{ × pGD[\ lHTGL 
U\ELZTF ;FWGF J zD C{ pTG[ CL J[ B]XlDHFH TYF DHFS 5;\N EL C{ × 
JF:TJ D[\ pGS[ AF{lâS 5Ù ;[ pGSF ìNI 5Ù CL VlWS A0+F C{ × S]K 
lJØIF[\ SF[ J[ SEL C<S[vO]<S[ -\U ;[ ,[ CÄ GCÄ ;ST[ Y[4 H{;[ N[X SL 
VB\0TF4 ZFQ8=LI EFJGF4 S,FSFZ SF :JFlEDFG VFlN × 
 GFUZHL SL ~lRIF[\ SF Ù[+ EL VtI\T jIF5S C{ × ;FlCtI TF[ pGSF 
Ù[+ YF CL4 lSgT] J[ .lTCF;4 5]ZF64 5]ZFTtJ4 lJ7FG4 ZFHGLlT4 ßIF[lTØ4 
R,lR+ VFlN lJØIF[\ S[ EL DD"7 Y[ × .G lJØIF[\ S[ VlTlZÉT ;\ULT VF{Z 
Z\UD\R D[\ EL pGSL ~lR YÄ × ,S VrK[ ;DFHXF:+L VF{Z lJRFZS S[ :i 
D[\ EL GFUZHL SF 5lZRI lNIF HF ;STF C{ v —I[ SF[9[JFl,IF¡c .;SF 
p¿D pNFCZ6 C{4 HF[ J:T]To J[xIFVF[\ ;[ l,I[ UI[ pGS[ —.\8ZjI}c ;[ 
;\A\lWT C{ × S[P 5LP ;É;[GFHL G[ l,BF C{ v ——TbT VF{Z SDZF .; 
UN"GXLG SF N[BF[ TF[ ,U[ C{4 lS;L 5]ZFG[ dI}lHID D[\ HF O¡;[ CF[\U[ × 
lSTFA SF ;{,FAPPP .<D SF NlZIFPPP VNA SF T}OFG ×cc!& 
 GFUZHL S[ jIlÉTtJ D[\ :JFlEDFG SL h,S lD,TL C{ × V5G[ 
:JFlEDFG S[ SFZ6 CL pgCF[\G[ ALDF Sd5GL SL GF{SZL VO+;Z S[ ;FY 
DTE[N CF[G[ ;[ KF[0+ NL 5Z h]SGF :JLSFZ GCÄ lSIF × ;GŸ !)*_ D[\      
—5NŸD zLc SF Ý:TFJ EL ;lJGI GSFZ lNIF YF × HLlJSF5FH"G S[ l,, 
;TT ;\3Ø" SZT[ ZC[ 5Z lS;L S[ ;FDG[ h]S[ GCÄ4 ;tI S[ ;FDG[ lS;L 
SF[ S]K GCÄ DFGF × 
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 GFUZHL S[ jIlÉTtJ VF{Z :JEFJ SF ;CH U]6 YF VFtDLITF × 
V5G[ .; U]6 S[ SFZ6 CL J[ 5]ZFGL ,J\ GIL 5L-+L S[ ,[BSF[\ D[ \ 
;DFGEFJ ;[ ;AS[ ;FY ;CH TFNFtdI :YFl5T SZ ,[T[ Y[ × ,[BS S[ :i 
D[\ GFUZHL SF jIlÉTtJ ,S ÝlTEF ;d5gG4 ."DFGNFZ4 SD"94 DCÀJFSF\ÙL 
VF{Z ;\3ØF[" D[\ 5,G[JF,[ S,FSFZ SF C{ × J[ ;FDFgI HGTF4 UZLA4 VK}T4 
A[;CFZF ,F[UF[\ S[ lCDFITL4 XF[lØTF[\v5Ll0+TF[\ S[ ÝlT ;\J[NGXL, Y[ × 
 GFUZHL SF ,[BSLI jIlÉTtJ ,S ."DFGNFZ4 ;rR[ EFZTLI ,[BS SF 
jIlÉTtJ ZCF C{4 ;FY CL lHHLlJØFI]ÉT4 ;\3ØF[± Sl9GF."IF[\ SF ;FC; ;[ 
;FDGF SZG[JF,[ SD"9 VF:YFXL, S,FSFZ SF jIlÉTtJ × HLJG VF{Z ;DFH 
D[\ pGSL Vl0+U VF:YF ZCL C{ × IC ,[;L VF:YF lH;S[ A, J[ V\WSFZ 
S[ ALR EL V5GL ZFC 5CRFG ,[T[ C{\ × 
 lCgNL SYF ;FlCtI S[ Ù[+ D[\ V5GL V;LD p5,laWIF[\ SF[ lJZF;T D[\ 
KF[0+SZ4 .lTCF; D[\ VDZ CF[SZ 2# OZJZL4 !))_ lXJZFl+ S[ lNG 
GFUZHL .C,F[S ,L,F ;DF%T SZ UF[,[FSJF;L CF[ UI[ × 
✿ S'lTtJ 
 lH; ÝSFZ VD'T,F, GFUZHL SF jIlÉTtJ AC] VFIFDL ,J\ J{lJwI5}6" 
YF p;L ÝSFZ pGSF S'lTtJ EL J{lJwI5}6" ,J\ AC]VFIFDL C{ × GFUZHL SL 
ZRGF,¡ ;FlCtI SL VG[S lJnFVF[\ D[\ C{\ × ,[BS S[ :i D[\ GFUZHL 
p5gIF;SFZ4 SCFGLSFZ4 ;\5FNS4 5+SFZ4 l;G[lZIF[\ ,[BS4 58SYF J ;\JFN 
,[BS4 Z[l0IF[\ GF8ISFZ4 AF,v;FlCtI Ý6[TF TYF V;\bI ,[BF[vlGA\WF[4 
;\:DZ6F[\ S[ ,[BS jI\uI JFTF"SFZ TYF VG]JFNSTF" S[ :i D[\ ;FDG[ VFT[    
C{\ × GFUZHL S[ .G lJlJW ;FlCltIS :iF[\ G[ pGS[ SYFSFZ jIlÉTtJ SF[ 
lGBFZF VF{Z ;\JFZF C{4 Un SL ÝtI[S lJWF D[\ pgCF[\G[ l,BF C{ × Inl5 
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HLJG SL 5C,L ZRGF ;GŸ !)2) D[\ ;F.DG SDLXG S[ AlCQSFZ :J:i 
V5G[ EFZTLI HGvDG S[ VFÊF[X SL DFGl;STF D[\ p5HL ,S T]SAgNL 
sSlJTFf YL4 lSgT] pgCF[\G[ AC]T XL3| CL VG]EJ lSIF lS pGSF Ù[+ 5n 
GCÄ Vl5T] Un C{4 .;L;[ pgCF[\G[ SlJTF ,[BG ;[ CFY BÄR l,I[ × 
GFUZHL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ AC]D]BL C{4 5Z VFH SF 5F9S GFUZHL SF[ 
p5gIF;SFZ S[ :i D[\ CL VlWS 5CRFGTF C{ × .; 5CRFG SF D]bI 
SFZ6 ICÄ C{ lS ;GŸ !)$# ;[ ,[SZ HLJG 5I±T J[ p5gIF; ;'HG D[\ 
;lÊI ZC[ C{\ × S]KvS]K JØF[" S[ V\TZF, ;[ J[ ,S S[ AFN ,S p5gIF; 
ÝSFlXT SZT[ ZC[ C{\ × —A}\N VF{Z ;D]ãc4 —;]CFU S[ G]5}Zc4 —VD'T VF{Z 
lJØc4 —DFG; SF C\;c VF{Z —GFrIF{ AC]T UF[5F,c TF[ pGSL Ýl;lâ S[ :YFIL 
:T\E C{ × 
✦ p5gIF; 
 VD'T,F, GFUZHL S[ ÝSFlXT p5gIF; .; ÝSFZ C{ × 
1 E}B sDCFSF,f  1947 
2 ;[9 AF¡S[D, 1955 
3 A}¡N VF{Z ;Dqã 1956 
4 XTZ\H S[ DF[CZ[ 1959 
5 ;qCFU S[ Gq5}Z 1960 
6 I[ SF[9[JFl,IF¡ 1960 
7 VD`T VF{Z lJØ 1966 
8 ;FT 3q\38JF,F DqB0+F 1968 
9 ,SNF G{lDØFZ^I[ 1972 
10 DFG; SF C¡; 1972 
11 GFrIF{ ACqT UF[5F, 1978 
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12 B\HG GIG 1981 
13 lABZ[ lTGS[ 1982 
14 VluGUEF" 1984 
15 SZJ8 1985 
16 5Ll<+IF¡ 1990 
✦ SCFGL ,J\ Z[BFlR+ 
 GFUZHL SL bIFlT SF D},FWFZ p5gIF; C{4 lSgT] lJlJWJ6" 
VlE~lRIF[\ G[ pgC[\ p5gIF;[TZ SYFvlJWFVF[\ SL VF[Z EL Ý[lZT lSIF × 
pgCF[\G[ ,[BGSFI" SF ÝFZ\E SCFGL ,[BG ;[ lSIF YF × pGSL SCFlGIF[\ SF 
;\;FZ ,S AC]Z\UL ;\;FZ C{ × pGS[ ÝSFlXT SCFGL ;\U|C lGdGl,lBT C{ × 
1 JFl8SF 1935 
2 VJX[Ø 1938 
3 GJFAL D;GN 1939 
4 Tq,FZFD XF:+L 1941 
5 ;[9 AF¡S[D, 1944 
6 VFNDL GCÄ ¦ GCÄ ¦ 1947 
7 5F¡RJF N:TF 1948 
8 ,S lN, CHFZ NF:TF 1955 
9 ,8D AD 1956 
10 5L5, SL 5ZL 1963 
11 SF,N^0 SL RF[ZL 1963 
12 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ 1970 
13 5F¡RJF N:TF VF{Z ;FT VgI SCFlGIF¡ 1970 
14 EFZT 5q+ VF{Z GF{Z\UL,F, 1972 
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15 l;S\NZ CFZ UIF 1984 
16 ,S lN, CHFZ VO;FG[ 1986 
17 RS<,; CF:I jI\uI 1986 
✦ ;\:DZ64 lZ5F[TFH"4 lGA\W VF{Z HLJGL 
 p5Iq"ÉT SYF ;FlCtI S[ VlTlZÉT ^UNZ S[ O},* s!)5*f VF{Z ^I[ 
SF[9[JFl,IF¡* s!)&_f4 Ù[+LI XF[WSFI" ;[ ;\A\lWT ZRGF,¡ C® × ;FlCtISFZF— S[ 
;\:DZ6 ^lHGS[ ;FY lHIF* s!)*#f D— TYF VFtD ;\:DZ6 ^8qS0[+v8qS0+[ 
NF:TFG* s!)(&f D— ;\Sl,T C® TYF ;FlCtIS ,J\ ,l,T lGA\WF— SF 
;\S,G ^;FlCtI VF{Z ;\:S`lT* s!)&*f D— C® × GFUZHL G[ R{TgI DCFÝEq SL 
HLJGL SF J6"GFtDS X{,L D— ;CH VF{Z ;Z, EFØF D— ^^R{TgI 
DCFÝEq** s!)*(f GFD ;[ Ý:TqT lSIF C{ × 
✦ GF8S4 Z[l0+IF[ v 8LPJLP GF8S 
 GFUZHL SL ;H"GFtDS ÝlTEF VF{Z ÙDTF S[ J{lJwI SF 5lZRI pGS[ 
äFZF l,B[ U, Z[l0+IF[\ GF8SF[\4 ÝC;GF[\ ;[ lD,TF C{ × pGS[ Z[l0+IF[\ GF8S 
VF{Z ÝC;G lGdGF\lST ;\U|CF[\ D[\ ÝSFlXT C{ \ v —AFT SL AFTc s!)*$f4        
—RgNGJGc s!)*&f4 —RÉSZNFZ ;Ll-+IF¡ VF{Z V¡W[ZFc s!)**f4 —pTFZvR-+FJc 
s!)(_f4 —R-+T G N}HF[ Z\Uc s!)(!f VFlN Z[l0+IF[\ GF8S C{ VF{Z GF8SF[\ D[\     
—5lZtIFUc s!)$$f4 —I]UFJTFZc s!)5&f4 —G]ÉS0+ 5Zc s!)&#F C{ × .GS[ 
VlTlZÉT GFUZHL S[ TLG Z\UD\RLI GF8S ,J\ 25 ;[ VlWS Z[l0+IF[\ GF8S 
TYF OLRZ C{ HF[ VEL TS ÝSFlXT GCÄ C], C{\ × 
✦ AF, ;FlCtI 
 GFUZHL SL ;J"TF[gD]BL ÝlTEF G[ HLJG S[ ;EL 5ÙF[\ SF :5X" lSIF 
C{ × AF,v;FlCtI S[ :i D[\ GFUZHL G[ VG[S AF, 5l+SFVF[\ ,J\ AF, 
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:T\EF[\ D[\ AF,F[5IF[UL ;FlCtI ArRF[\ S[ DFGl;S lJSF; SF[ N'lQ8 D[\ ZBT[ C], 
l,BF C{ × GFUZHL SF ÝSFlXT AF,v;FlCtI .; ÝSFZ C® v  
 
1 G8B8 RFRL 1947 
2 lG\lNIF VFHF 1950 
3 AHZ\UL GF{Z\UL 1969 
4 AHZ\UL 5C,JFG 1969 
5 .lTCF; S[ hZF[B[ ;[ 1970 
6 AF, DCFEFZT 1971 
7 AHZ\UL :DU,ZF— S[ O\N[ D— 1972 
8 CDFZ[ IqU lGDF"TF 1982 
9 Ko IqU5q~Ø 1982 
10 VS, AM+L IF E®; 1982 
11 VFVF— ArRF— GF8S SZ— 1988 
12 ;TB\0L CJ[,L SF DFl,S  1991 
✦ CF:IvjI\uI 
 GFUZHL :JEFJ ;[ lJGF[NL Y[ × CF:I VF{Z jI\uI pGS[ ;FlCtI SL 
Z;LvA;L EFJWFZF C{ × U%5F[ VF{Z lS:;F[\ S[ J[ XC[GXFC C{ × GFUZHL S'T 
CF:IvjI\uI ;\A\WL ;FlCtI lGdG l,lBT C{ v 
 
1 GJFAL D;GN 1939 
2 ;[9 AF\S[D, 1955 
3 S`5IF NFI— Rl,, 1972 
4 CD lONF,¡ ,BGµ 1973 
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5 D[ZL z[Q9 jI\uI ZRGF,¡ 1985 
6 RÉS,; ;D:T :Oq8 CF:I jI\uI ZRGFVF— SF ;\U|C 1986 
✦ VG]JFN 
 ,[BG SFI" S[ ;FYv;FY V5GF CFY DF\HG[ S[ l,, lJN[XL4 DZF9L 
,J\ U]HZFTL ;FlCtI SF VG]JFN SFI" EL GFUZHL G[ lSIF C{ × HF[ lGdG 
l,lBT C{ × 
 
1 ^UNZ S[ O},* sVGqlNT p5gIF;f 1957 
2 ^lA;FTL* sDF[5F;F SL SCFlGIF¡f 1935 
3 ^Ý[D SL %IF;* sUq:TFJ S,FJ[IZ S`T ^DNF; AF[JFZL* SF 
;\lÙ%T EFJFGqJFNf 
1937 
4 ^SF,F 5qZF[lCT* sR[BF[J SL SCFlGIF¡f 1939 
5 ^VF¡BF— N[BF UNZ* slJQ6q E8` UF[0+ ;[ S`T ^DFhF ÝJF;*f 1948 
6 NF[ OÉS0+ sSgC{IF,F, DF6[S,F, Dq\XL S[ TLG UqHZFTL 
GF8S SF VGqJFNf 
1955 
7 ;FZ:JT sDFDF JZ[ZSZ SF DZF9L GF8S SF VGqJFNf  1956 
 ;GŸ !)$_ ;[ !)$* TS lO<D Ù[+ ;[ Hq0[+ ZCSZ S." lO<DF— SL 
58SYF ;\JFN ,[BG SF SFI" EL lSIF ×  
 5\P VD'T,F, GFUZ SL S." ZRGF,¡ EFZT SL ;EL EFØFVF[\ S[ 
VlTlZÉT ~;L EFØF D[\ EL VG]lNT CF[ R]SL C{ × 0F¶P JLZ[gã XDF" S[ 
VG];FZ v Ýl;â p5gIF; —A}\N VF{Z ;D]ãc SF ~;L EFØF D[\ VG]JFN4 JLP 
JLB}B,[J G[ lSIF HF[ DF:SF[ ;[ ;GŸ !)&2 >"P D[\ —SF%,IF . VlSIFGc 
XLØ"S ;[ ÝSFlXT C]VF C{ ×cc!* ,S VgI p5gIF; —VD'T VF{Z lJØc SF 
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VG]JFN DF:SF[ SL lCgNL lJN]ØL ,;P kaGLSF[JF G[ ~;L4 EFØF D[\ lSIF C{4 
lH;SF XLØ"S —G{ÉTZ . IFNc C{ × HF[ DF:SF[ ;[ ;GŸ !)*# D[\ ÝSFlXT 
C]VF C{ ×cc!( 
 AC]lJWF ;FlCltIS ÝlTEF S[ WGL VD'T,F, GFUZ SCFGLSFZ4 
p5gIF;SFZ4 GF8SSFZ4 lGA\W ,[BS4 VG]JFNS VF{Z DGLØL lJRFZS ,J\ 
VG[S EFØFJ[TF Y[ × pGSF ;DU| S'lTtJ pGSL AC]D]BL ÝlTEF ,J\ HLJG 
S[ jIF5S VG]EJF[\ SF CL 5lZ6FD C{\ × lGQSØ"To GFUZHL SF ;FlCtI lCgNL 
SL VGDF[, lGlW C{ × 
✿ 5]Z:SFZ ,J\ ;dDFG 
 lCgNL SYF ;FlCtI S[ ;D`â :YFl5T4 lJSl;T :J:i SL ;\ZRGF D— 
lHG ;FlCtISFZF— G[ ;ZFCGLI IF[UNFG lNIF C{ pGD— DCFG SYFlX<5L 
VD`T,F, GFUZHL SF GFD VU|U^I C{ × ;FlCtI S[ ÝlT V8}8 ,UFJ ,J\ 
J{RFlZS E}lDSF SL VlEjIlÉT S[ l,, pgC— N[X S[ A0[+ ;[ A0[+ 5qZ:SFZ 
lD,[ VF{Z ;ZSFZL U{Z ;ZSFZL :TZ 5Z pgC— lGZ\TZ ;dDFlGT lSIF HFTF 
ZCF × GFUZHL pG ,F[UF— D— ;[ C® lHgC— ACqT ;dDFG lD,F × 
 GFUZHL SF[ ;GŸ !)&! D— ^A}¡N VF{Z ;Dqã* 5Z SFXL GFUZL ÝRFlZ6L 
;EF SF ^A8qS Ý;FN 5qZ:SFZ* ,J\ ^;qWFSZ ZH+T 5NS* ÝNFG lSIF UIF × 
;GŸ !)&2v&# D− ^;qCFU S[ Gq5}Z* 5Z p¿ZÝN[X XF;G SF ^Ý[DR\N 
5qZ:SFZ*  lD,F × ;GŸ !)&* D— ^VD`T VF{Z lJØ* 5Z SF ^;FlCtI VSFNDLc 
,J\ ;GŸ !)*_ ."P SF ^;F[lJI[T ,[^ 0 G[C~c 5qZ:SFZ TYF ;GŸ !)*2 D− 
;FlCltIS ;[JFVF— 5Z IqUF\TZ SF 5qZ:SFZ ÝNFG lSIF HF RqSF C{ × 
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 GFUZHL SF[ ;GŸ !)*_v*! D[\ lCgNL Z\UD\R SL ;[JF S[ l,, 
p¿ZÝN[X ;\ULT VSFNDL äFZF 5qZ:S`T lSIF UIF × ;GŸ !)*2 D[\ 
p¿ZÝN[X lCgNL ;FlCtI ;\D[,G ÝIFU äFZF ^^ ;FlCtI JFlZl3** SL p5FlW ;[ 
lJE}lØT lSIF UIF × ;GŸ !)*#v*$ SF ZFßI ;FlCtI 5qZ:SFZ p¿ZÝN[X 
XF;G äFZF pGS[ ^DFG; SF C\;* S`lT S[ l,, ÝNFG lSIF UIF × ;GŸ 
!)** D— VFSFXJF6L :J6"vHI\lT S[ VJ;Z 5Z GFUZHL SF EFZT ;ZSFZ 
SL VF[Z ;[ lJX[Ø ;dDFG lSIF UIF × ;GŸ !)*( D— ^DFG; SF 
C\;* 5q:TS 5Z pgC— ^CZHLD, 0F,lDIF 5qZ:SFZ* VF{Z ;GŸ !)(( D— EFZTLI 
EFØF 5lZØN S,STF G[ pgC— —GYD, EqJF,c SF ;dDFG ;[ 5qZ:S`T lSIF 
YF × ;GŸ• !)*)v(_ D— p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG SF 2! CHFZ :iI[ SF 
lJlXQ8 5qZ:SFZ EL pgC— lNIF UIF × 
 ZFQ8=5lT G[ ;GŸ !)(! D[\ pgC— —5NŸDE}Ø6c V,\SFZ ;[ ;dDFlGT lSIF 
VF{Z ;GŸ !)(( D[\ p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG D[\ pgC[ \ —EFZT EFZTLc 5]Z:SFZ 
3F[lØT lSIF × ;GŸ !))_ D[\ GFUZHL SF[ lACFZ ZFHEFØF lJEFU äFZF 0FWP 
ZFH[gã Ý;FN lXBZ ;dDFG ;[ ;dDFlGT lSIF UIF × 
 p5I]"ÉT 5]Z:SFZF[\ S[ V,FJF pGSL ;FlCltIS ;[JFVF[\ S[ l,, 
VGlUGT ;\:YFVF[\ G[ pgC[ \ 5]Z:SFZ VF{Z ;dDFG N[SZ V5G[ VF5SF[ 
UF{ZJFlgJT lSIF × ,[lSG GFUZHL .TGL ;FZL S'lTIF[\ VF{Z .TG[ ;dDFG S[ 
ALR ,S p5gIF;SFZ S[ :i D[\ CL ßIFNF lHgNF ZC[\U[ × 
 VD'T,F, GFUZ Ý[DR\N 5Z\5ZF S[ ,S ;XÉT p5gIF;SFZ Y[ × 
AC]D]BL ÝlTEF S[ WGL ;FlCtISFZ Y[ × p5gIF; S[ VlTlZÉT SCFGL4 
GF8S4 :iS4 l;G[lZIF[\4 jI\uI ,[BG4 VG]JFN4 ,[lTCFl;S XF[W4 5+SFlZTF 
VFlN Ù[+F[\ D[\ pGSL UlT V;FWFZ6 YÄ × GFUZHL G[ ;rR[ VYF[± D[\ 
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EFZTLI HLJG VF{Z p;SL :J:YTD 5Z\5ZFVF[\ SF[ V5G[ ,[BG D[\ :YFG lNIF 
C{ × VD'T,F, GFUZ DFGJTF S[ ÝA, 5ÙWZ4 pNFZDG4 VHFTX+]4 lÝIHGF[\ 
S[ AFA}HL4 EFZTLI ;\:S'lT SL ;DgJIFtDS EFJGF ;[ VF[TÝF[T4 ;CH4 ;Z,4 
ÝEFJL EFØF S[ ÝlTEFJG ;FlCtISFZ Y[ × pgCF[\G[ V5GL SF,HIL ZRGFVF[\ 
;[ EFZTLI SYF ;FlCtI SF[ ,S ,[;L HLJ\TTF ÝNFG SL lH;G[ G S[J, 
EFZT D[\ ÝtI]T ;\5}6" lJxJ S[ VwI[TFVF[\ VF{Z ;DLÙSF[\ SF[ VFS'Q8 SZ4 
Ý[lZTvÝEFlJT lSIF × pGSL :D'lT ,J\ SLlT" ;N{J VHZFDZ ZC[UL × :JP 
VD'T,F, GFUZHL SL 5FJG :D'lT SF[ XTXo GDG TYF lJGD| zâF\Hl, 
Vl5"T C{ × 
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p5gIF; ;FlCtI SF pNŸEJ VF{Z lJSF; 
 
✤ p5gIF; XaN 
 SYFv;FlCtI ;\;FZ SL VG[S EFØFVF[\ D[\ ;DFG :i ;[ lJSl;T CF[TF 
VFIF C{ × 5Z\T] .\u,{^ 0 D[\ HA DXLGF[\ SL ;CFITF ;[ pnF[UF[\ SF 
GJLGLSZ6 VF{Z VÝtIFlXT lJSF; CF[G[ ,UF TF[ JCF¡ SL ;FDFlHS jIJ:YF 
D[\ ,S ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CF[GF VFZ\E CF[ UIF × DHN}ZvJU" SF XF[Ø6 
VF{Z pt5L0+G .; 5lZJT"G S[ ÝWFG :i Y[ × 
 .; G, 5lZJT"G SF[ VlEjIÉT SZG[ S[ l,, ;FlCtISFZF[\ G[ 
SYFv;FlCtI S[ ,S ,[;[ G, :i SF[ HgD lNIF4 lH;D[\ Un S[ DFwID ;[ 
G, ;DFH SL Hl8,TFVF[\4 G, HLJG D}<IF[\ VF{Z DFgITFVF[\ SF lR+6 lSIF 
HFG[ ,UF × 
 V\U[\HL D[\ .;[ —GF¶J[,c SCF UIF VF{Z JCL lCgNL D[\ VFSZ —p5gIF;c 
AG UIF × ——.;SF lJSF; ,[l8G XaN —GF¶lJ,c SF —GF¶lJ;c C]VF ×cc! 
V\U[|HL XaN —GF¶J[,c SF VY" GJLG C{ × U]HZFTL EFØF D[\ V\U[|HL XaN S[ 
VFWFZ 5Z —GJ,SYFc XaN U-+ l,IF C{ × 
 ÝFRLG ;\:S'T ;FlCtI D[\ —p5gIF;c XaN SF ÝIF[U VFHSF, S[ 
p5gIF; XaN S[ VY" D[\ GCÄ CF[TF YF × ;\:S'T ,Ù6vU|\YF[\ D[\ .; XaN 
SF ÝIF[U GF8S SL ;\lWIF[\ S[ p5E[N S[ l,, C]VF YF × 
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 HA A\U,FvEFØL V\U[|HL ;FlCtI S[ ;\5S" D[\ VF, TF[ pgCF[\G[ 
V\U[|HLvp5gIF;F[\ S[ VG];Z6 5Z A\U,F D[\ p5gIF; l,BG[ SF VFZ\E SZ 
lN, × SF,FgTZ D[\ lCgNL G[ IC ÝEFJ A\U,F VF{Z V\U[|HL NF[GF[\ S[ DFwID 
;[ U|C6 lSIF × DZF9L D[\ p5gIF; SF[ —SFNdAZLc SCT[ C® × 
 AFA} U],FAZFI S[ VG];FZ ——p5gIF; SF XaNFY" p5 = lGS8 ´ gIF; 
= ZBGF VYF"TŸ —;FDG[ ZBGFc × .;S[ äFZF p5gIF;SFZ 5F9S S[ lGS8 
V5G[ DG SL SF[." lJX[Ø AFT4 SF[." GJLG DT ZBGF RFCTF C{ ×cc2 
 VEL TS .; AFT SF 5TF GCÄ R,F C{ lS lCgNL D[\ —p5gIF;c XaN 
SF VFW]lGS ÝRl,T VY" D[\ lS; G[ ;J"ÝYD ÝIF[U lSIF YF × 5Z\T] .; 
GI[ GFD S[ ÝIF[U ;[ IC l;â CF[ HFTF C{ lS SYF ;FlCtI S[ lH; 
GJLG :i S[ l,, .; G, XaN SF ÝIF[U lSIF UIF YF JC        
ÝFRLG SYFv;FlCtI VF{Z VFbIFlISF VFlN ;[ lEgG ,S ;J"YF GIF 
SYF :i YF × 
✤ p5gIF; SL 5lZEFØF,¡ 
 p5gIF; SL HF[ lJlEgG lJäFGF[\ G[ 5lZEFØF,¡ NL C{4 pGD[\ ;[ S]K 
ÝD]B 5lZEFØF,¡ lGdGl,lBT C{ × 
s!f zL ZF<O OF ¶É; o 
 ——p5gIF; S[J, SYFtDS Un GCÄ C{4 IC DFGJ HLJG SF Un C{4 
ICL 5C,L S,F C{4 lH;G[ ;\5}6" DFGJ SF[ V\ULSFZ lSIF VF{Z p;[ 
VlEjIlÉT SZG[ SL R[Q8F SL C{ ×cc# 
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s2f ,F0" 0[lJ0+ ;[l;, o 
 ,F0" 0[lJ0+ ;[l;, S[ VG];FZ ——p5gIF; ,S ,[;L S,FS'lT C{ HF[ 
CDFZF HLJ\T HUT ;[ 5lZRI SZFTL C{4 IC HUT S]K AFTF[\ D[\ CDFZ[ V5G[ 
;\;FZ ;[ lD,TFvH],TF C{4 lSgT] p;SL V5GL J{IlÉTSTF CF[TL C{ ×cc$ 
s#f zL C[GZL H[d; o 
 ——p5gIF; V5GL jIF5STD 5lZEFØF D[\ HLJG SF J{IlÉTS VF{Z ÝtIÙ 
ÝlTlA\A C{ ×cc5 
s$f 0F ¶P xIFD ;]gNZNF; o 
 ——p5gIF; DG]QI S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF C{ ×cc& 
s5f 0F ¶P AFA} U],FAZFI o 
 ——p5gIF; SFI"vSZ6 z'\B,F D[\ A¡WF C]VF JC Un SYFGS C{ lH;D[\ 
V5[ÙFS'T VlWS lJ:TFZ TYF 5[RNUL S[ ;FY JF:TlJS HLJG SF ÝlTlGlWtJ 
SZG[JF,[ jIlÉTIF[\ ;[ ;\A\lWT JF:TlJS SF<5lGS 38GFVF[\ äFZF DFGJ HLJG 
S[ ;tI SF[ Z;FtDS :i ;[ pNŸ3F8G lSIF HFTF C{ ×cc* 
s&f D] \XL Ý[DR\N o 
 ——D{\ p5gIF; SF[ DFGJvRlZ+ SF lR+ DF+ ;DhTF C}¡ × DFGJ 
RlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z pGS[ ZC:IF[\ SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, 
TÀJ C{ ×cc( 
✤ p5gIF;F [ \ S[ ÝSFZ 
 p5gIF;F[\ S[ lJlEgG ÝSFZF[\ SF[ lGlxRT SZG[ S[ S." VFWFZ DFG[ 
HFT[ C{\ × .GD[\ ;[ S]K TF[ lS;L lJX[Ø TÀJ VYJF 38GF4 RlZ+ VFlN SL 
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ÝWFGTF S[ VFWFZ 5Z lSI[ HFT[ C{\ VF{Z S]K SFI" VYJF J^I"vlJØI S[ 
VFWFZ 5Z × lJäFGF[\ G[ p5gIF;F[\ S[ ÝD]B RFZ E[N DFG[ C{\ × 
s!f ;FDFlHS p5gIF; 
 .; JU" S[ p5gIF;F[\ D[\ ;DFH VF{Z jIlÉT S[ 5FZ:5lZS ;F5[lÙS 
DCÀJ SF[ :JLSFZ SZ NF[GF[\ SF[ CL S[gã AGFSZ4 pGSL ;D:IFVF[\ VF{Z 
;\3ØF[± SF V\SG lSIF UIF C{ × .;l,, ,[;[ p5gIF;F[\ D[\ jIlÉT ;DFH IF 
p;S[ lS;L lJlXQ8 JU" SF ÝlTlGlW AGSZ VFTF C{ × .G p5gIF;F[\ D[ \ 
IYFY"5ZS ;DFHJFNL TYF IYFY"5ZS VFNX"JFNL NF[GF[\ CL ÝSFZ S[ p5gIF; 
VFT[ C{\ × IYFY"5ZS ;DFHJFNL p5gIF;SFZF[\ D[\ Ý[DR\N4 IX5F,4 ZF\U[I 
ZF3J4 GFUFH]"G4 p5[gãGFY VxS TYF VD'T,F, GFUZ VFlN ;FDFgI :i ;[ 
ÝD]B ZC[ C{\ × EUJTLÝ;FN JFH5[IL VFNX"5ZS ;DFHJFNL p5gIF;SFZ ZC[ 
C® × 
s2f DGF[lJx,[Ø6FtDS p5gIF; 
 ;GŸ !)#_ S[ VF;5F; lCgNL D[\ ,[;[ p5gIF;F[\ SF ;'HG CF[GF VFZ\E 
CF[ UIF YF lHGD[\ jIlÉT S[ ;\NE" D[\ ;DFH SF V\SG lSIF HFG[ ,UF × 
,[;[ p5gIF;F[\ SF[ —jIlÉTJFNLc p5gIF; SCF HFTF C{4 ÉIF[\lS .GD[\ ;DFH SL 
V5[ÙF —jIlÉTc SF[ CL VlWS DCÀJ ÝNFG lSIF HFTF C{ × .GD[\ jIlÉT S[ 
DG SF lJx,[Ø6 ÝWFG ZCTF C{4 .;l,, .gC[ \ —DGF[lJx,[Ø6JFNLc EL SCF 
HFTF C{ × 
 5Z\T] —jIlÉTJFNLc VF{Z —DGF[lJx,[Ø6JFNLc p5gIF;F[\ D[\ YF[0+F ;F V\TZ 
CF[TF C{ × jIlÉTJFNL p5gIF;SFZ jIlÉTJFNL HLJGvNX"G SF[ V5GFSZ R,T[ 
C{\ × I[ D},To VC\JFNL CF[T[ C{\ × I[ ;FDFlHS 5lZJ[X D[\ jIlÉT S[ VC\4 
p;SL V5GL jIlÉTUT DFgITFVF[\ SF[ ÝWFGTF N[T[ C], ;FDFlHS DFgITFVF[\ 
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SF lJZF[W SZT[ C{\ × 5Z\T] .GSF —jIlÉTc ;FDFlHS 5lZJ[X SF[ AN, GCÄ 
5FTF VF{Z 8}8 HFTF C{ × .;l,, I[ lGZFXFJFNL EFuIJFNL CF[T[ C{\ × 
EUJTLRZ6 JDF" ,[;[ CL p5gIF;SFZ C{ × 
 DGF[lJx,[Ø6JFNL p5gIF;SFZ lJX]â DGF[lJx,[Ø6XF:+ SF VFWFZ U|C6 
SZ DFGJvDG SL J{IlÉTS S]^ 9FVF[\ SF lR+6 SZG[ D[\ jI:T ZCT[ C{\ × 
I[ SFD EFJGF SF[ DFGJ SL ;JF"lWS ÝA, EFJGF DFG4 p;S[ NDG S[ 
SFZ6 pt5gG C]." S]^ 9FVF[\ VF{Z pGSL S<5GFv5}lT" S[ V\SG SF[ CL V5GF 
,SDF+ ;FwI DFGT[ C{\ × H{G[gã4 V7[I4 .,FRgã HF[XL lCgNL S[ ,[;[ CL 
p5gIF;SFZ C{ × 
s#f ,[ lTCFl;S p5gIF; 
 ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ lS;L ;tI IF SF<5lGS SYF S[ DFwID ;[ 
lS;L 5}J" I]U S[ ;tI SF V\SG SZTF C{ × JC ;tI SF[ S<5GF SF 
VFJZ6 5CGFSZ .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;DgJI Ý:T]T SZTF C{ × 
,[lTCFl;S p5gIF; l,BGF ;FDFlHS p5gIF; SL T],GF D[\ VlWS Sl9G    
C{ × .;S[ l,, .lTCF; S[ lJ:T'T VwIIG TYF p5gIF; ZRGF SF{X, SL 
5}6" ÙDTF V5[lÙT C{ × ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ lS;L I]Uv;tI SF[ V5GL 
S<5GF4 lX<5 VF{Z EFØFX{,L äFZF DGF[Z\HS AGFSZ HA VFSØ"S :i D[\ 
Ý:T]T SZTF C{4 TEL ;O, ,[lTCFl;S p5gIF; SL ZRGF CF[TL C{ × 
,[lTCFl;S p5gIF;SFZ SCÄvSCÄ .lTCF; äFZF :JLS'T DFgITFVF[\ SF B\0G 
SZ4 .lTCF;SFZF[\ S[ lJx,[Ø6 ;[ ;CDT G CF[SZ4 lS;L 5F+ IF 38GF SF 
GJLG lJx,[Ø6 Ý:T]T SZTF C{ × 
 ,[lTCFl;S p5gIF; lS;L EL N[X IF ZFQ8= SL lJUT lJlEgG ÝSFZ 
SL p5,laWIF[\4 lJlXQ8TFVF[\ VFlN SF V\SG SZ V5G[ 5F9SF[\ D[\ ZFQ8=LITF 
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VF{Z ;F\:S'lTS UF{ZJ SL EFJGF pt5gG SZTF C{ × .;l,, ,[lTCFl;S 
p5gIF;F[\ SL ;N{J VFJxISTF AGL ZC[UL × VFHFNL S[ AFN CDFZ[ ,[lTCFl;S 
p5gIF;F[\ G[ .; lNXF D[\ VtI\T DCÀJ5}6" SFI" lSIF C{ × J'gNFJG,F, JDF"4 
VFRFI" RT]Z;[G XF:+L4 ZF\U[I ZF3J4 ZFC], ;F\S'tIFIG VF{Z VD'T,F, GFUZ 
VFlN ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ C{ × 
s$f VF ¡Rl,S p5gIF; 
 VF¡Rl,S p5gIF;F[\ D[\ lS;L V\R, IF ÝN[XvlJX[Ø S[ ;\5}6" ;FDFlHS4 
ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S'lTS 5lZJ[X SF V\SG :YFGLI AF[,L S[ 5]8 S[ ;FY 
lSIF HFTF C{ × l5K,[ S]K JØF[" TS lCgNL D[\ ,[;[ VF¡Rl,S p5gIF;F[\ SL 
SFOL W}D VF{Z RRF" ZCL YL × 
 .G p5gIF;F[\ D[\ lS;L V\R,vlJX[Ø S[ HGvHLJG SF lJ:T'T4 
IYFY"JFNL ,[;F lR+6 CF[TF C{ lH;D[\ Jl6"T ;FZF V\R, V5G[ ;\5}6" 5lZJ[X 
S[ ;FY ;FSFZ CF[ p9TF C{ × J:T]To .GD[\ 5lZJ[X CL ÝWFG ZCTF C{4 
ÉIF[\lS p;L S[ DFwID ;[ HGvHLJG SF IYFY"vlR+6 SZGF ;\EJ CF[TF      
C{ × .GD[\ 5F+ UF{6 ;[ ÝTLT CF[T[ C® × 5Z\T] ;DlQ8 :i ;[ lJSl;T CF[TL 
C]." G." R[TGF ;\5}6" ;D:IFVF[\ VF{Z lJØDTFVF[\ SF[ ;D[8[ C], IYFY" :i D[ 
D]BFlZT CF[ p9TL C{ × .;[ CL .GSL DCFG p5,laW DFGF HF ;STF C{ × 
:YFGLI AF[,L SF VtIlWS ÝIF[U4 SELvSEL4 ,[;[ p5gIF;F[\ S[ ;F{\NI" SF 
lJWFTS AG HFTF C{ × 
 lGZF,F4 pNIX\SZ E8'4 GFUF"H]G4 O6LxJZGFY Z[6]4 ZF\U[I Z3J4      
N[J[gã ;tIFYL"4 lXJÝ;FN lDz VF{Z VD'T,F, GFUZ VFlN VF¡Rl,S 
p5gIF;SFZ C{ × 
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✤ p5gIF; ;FlCtI SF lJSF;ÊD 
 lCgNL D[\ SCFGL VF{Z p5gIF; NF[GF[ CL SYF ;FlCtI SL DCÀJ5}6" 
lJnF,¡ C{ × Inl5 .G lJnFVF[\ 5Z EFZTLI VFbIFlISFVF[\ TYF VFbIFGF[\ SF 
EL YF[0+F AC]T ÝEFJ C{ × 5Z\T] pGSF HF[ :i VFH CDFZ[ ;FDG[ C® JC 
D},To VFW]lGS I]U SL N[G C{ × VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL S[ VG];FZ v     
——lCgNL ;FlCtI SF ;A;[ GIF VF{Z XlÉTXF,L :i p5gIF;F[\ D[\ ÝS8        
C]VF ×cc) 
 lCgNL p5gIF; Un ;FlCtI SL JC GJLG lJnF C{ HF[ .";F SL 
pgGJL;JL ;NL S[ VgT S[ ;DI ,UEU pt5gG C]." YL × >;;[ 5}J" .; 
lJnF SF lCgNL D[\ Vl:TtJ GCÄ YF × ;FY CL IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS .; 
GJLG lJnF SF pNŸEJ I]ZF[5LI VF{Z lJX[Ø SZ V\U[|HL p5gIF; ;FlCtI S[ 
ÝEFJ VF{Z VG]SZ6 S[ CL SFZ6 C]VF YF × A\U,F D[\ lCgNL ;[ 5}J" 
p5gIF; l,B[ HFG[ ,U[ Y[4 VF{Z IC A\U,F p5gIF; EL V\U[|HL p5gIF;F[\ S[ 
VG]SZ6 5Z CL l,B[ U, Y[ × lCgNL Un ;FlCtI SL GJLG lJnFVF[\ 5Z 
A¡U,F VF{Z V\U[|HL NF[GF[\ CL EFØFVF[\ D[\ l,B[ ;FlCtI SF ÝEFJ 50+F YF × 
A\U,F G[ I[ GJLG lJWF,¡ V\U[|HL ;FlCtI ;[ U|C6 SL YL¸ .;l,, lCgNL SL 
.G lJnFVF[\ SF Ý[Z6Fv:+F[T V\U[|HL ;FlCtI SF[ CL DFGGF RFlC, × VFRFI" 
CHFZL Ý;FN läJ[NLHL SCT[ C® v ——A\U,F p5gIF;F[\ G[ lCgNL SF[ ,S VF[Z 
TF[ VlT ÝFS'T4 VlTZ\lHT4 38GF AC], ,[IFZL p5gIF;F[\ ;[ D]ÉT lSIF VF{Z 
N};ZL VF[Z X]â EFZTLI ;\:S'lT SL VF[Z pgD]B lSIF ×cc!_ 
 p5gIF; D[\ Un S[ DFwID ;[ ,S ,\AL SYF SCL HFTL C{4 lH;[ 
lJlEgG 5F+F[\4 pGS[ RlZ+vlR+64 ;\JFN4 JFTFJZ64 pNŸN[xI VFlN SL 
;CFITF ;[ Ý:T]T lSIF HFTF C{ × p5gIF; D[\ SYF S[ ÝFWFgI SF[ N[B 
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S]K VF,F[RSF[\ G[ lCgNL p5gIF; SF ;\A\W ;\:S'T D[ ZR[ UI[ SYFvU|\YF[\ ;[ 
HF[0+ IC lGQSØ" lGSF,F lS lCgNL p5gIF; ;\:S'T S[ pG SYFvU|\YF[\ SF CL 
lJSl;T :i C{ × S]K lJäFG .;SF ;\A\W ;}OL SlJIF[\ äFZF Ý[DFbIFG 
SFjIF[\ ;[ EL HF[0+T[ C{\ × ,[lSG .;[ :J:Y VF{Z J{7FlGS N'lQ8 GCÄ DFGF 
HF ;STF × lJSF; SF l;âF\T IC ATFTF C{ lS AN,TL C]." 5lZl;YlTIF¡ 
G." H~ZTF[\4 G, lJRFZF[\ VF{Z EFJGFVF[\ SF[ HgD N[TL ZCTL C{ × HA lCgNL 
;FlCtI S[ VFW]lGS I]U S[ VFZ\E D[\ V\U[|HL ZFßI SL :YF5GF G[ CDFZ[ N[X 
D[\ G." 5lZl:YlTIF[\ SF[ HgD lNIF TF[ ;FlCtI D[\ pgC[ VlEjIÉT SZG[ S[ 
l,, Un SF lJSF; C]VF × 
 SYFv;FlCtI ;\;FZ SL VG[S EFØFVF[\ D[\ ;DFG :i ;[ lJSl;T CF[TF 
VFIF C{ × 5Z\T] .\u,{^ 0 D[\ HA DXLGF[\ SL ;CFITF ;[ pnF[UF[\ SF 
GJLGLSZ6 VF{Z VÝtIFlXT lJSF; CF[G[ ,UF TF[ JCF¡ SL ;FDFlHS jIJ:YF 
D[\ ,S ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CF[GF VFZ\E CF[ UIF × DHN}ZvJU" SF XF[Ø6 
VF{Z pt5L0+G .; 5lZJT"G S[ ÝWFG :i Y[ × .; G, 5lZJT"G SF[ 
VlEjIÉT SZG[ S[ l,, ;FlCtISFZF[\ G[ SYFv;FlCtI S[ ,S ,[;[ G, :i 
SF[ HgD lNIF4 lH;D[ Un S[ DFwID ;[ G, ;DFH SL Hl8,TFVF[\4 G, 
HLJG D}<IF[\ VF{Z DFgITFVF[\ SF lR+6 lSIF HFG[ ,UF × .;l,, IC SCG[ 
D[\ CD[\ SF[." ;\SF[R GCÄ lS ——lCgNL SF p5gIF; ;FlCtI SF IC 5F{WF C{ 
lH;[ IlN ;LW[ 5lxRD ;[ GCÄ l,IF UIF C{ TF[ p;SF S,D A\U,F ;[ TF[ 
l,IF CL UIF YF4 G lS ;\:S'T S[ SYFSFZ ;]AgW]4 N^0L VF{Z AF6 SL 
,]%T 5Z\5ZF 5]G~ßHLlJT SL U." YL ×cc!! Un S[ VgI V\UF[ S[ ;DFG lCgNL 
p5gIF; ;FlCtI SF HGS EL EFZT[gN] I]U ZCF C{ × .;SL 5Z\5ZF JCÄ ;[ 
ÝFZ\E CF[TL C{ × 
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 CD ;\5}6" lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ .lTCF; SF[ lJJ[RG SL ;]lJWF 
SL N'lQ8 ;[4 RFZ SF,F[\ D[\ lJEFlHT SZ ;ST[ C{\ v 
 s!f HgD SL VJ:YF 
 s2f lJSF; S[ 5Y 5Z 
 s#f VE}T5}J" lJSF; SL VJ:YF VF{Z 
 s$f AC]D]BL WFZF  
s!f HgD SL VJ:Y 
✦ lCgNL SF 5C,F p5gIF; 
 lCgNL SF 5C,F p5gIF; SF{G ;F YF4 IF lS;[ lCgNL SF 5C,F 
p5gIF; DFGF HFI m .; ;\A\W D[\ lJäFGF[\ SL lEgGvlEgG ZFI[ ZCL C{ × 
VFRFI" XqÉ, G[ VFW]lGS SF, SF 5lZRI D[\ 5\P zâFZFD O]<,F{ZL äFZF 
ZlRT —EFuIJTLc GFDS ,S p5gIF; SL RRF" SL C{4 HF[ ;GŸ !(** D[\ 
ÝSFlXT CqVF YF × IC ,S ;FDFlHS p5gIF; YF4 lH;SL X]É,HL S[ 
SYGFG];FZ —A0+L ÝX\;F C]."c IC ,S lXÙFÝN p5gIF; C{ lH;SL ZRGF 
EFZT SL l:+IF[\ SF[ U'C:Y WD" SL lXÙF N[G[ S[ l,, SL U." YÄ × IC 
,S ZF[RS VF{Z S,FtDS p5gIF; C{ × SYF ;]Ul9T4 SF{X,5}6" :JFEFlJS4 
UlTXL, VF{Z DGF[J{7FlGS TÀJF[\ ;[ ;DlgJT C{ × 5Z\T] X]É,HL .;[ lCgNL 
SF 5C,F IF 5C,F DF{l,S p5gIF; GCÄ DFGT[ × X]É,HL ,F,F zL 
lGJF;FNF; S'T —5ZLÙFU]~c SF[ 5C,F p5gIF; DFGT[ C® × lH;SF ÝSFXG   
—EFuIJTLc S[ ÝSFXG S[ 5F¡R JØ" 5xRFTŸ ;GŸ !((2 D[\ C]VF YF × 
X]É,HL SYFJ:T] VF{Z J6"G Ý6F,L SL N'lQ8 ;[ —5ZLÙFU]~c SF[ CL lCgNL SF 
;J"ÝYD DF{l,S p5gIF; 3F[lØT SZT[ C® × .; DFgITF SF SFZ6 pgCF[\G[ 
IC lNIF C{ lS VgI lHG ,F[UF[\ G[ p5gIF; l,B[ Y[4 J[ ÝD]B :i ;[ 
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p5gIF;SFZ GCÄ Y[ × J[ GF8S4 lGA\W VFlN S[ ;FY ,SFW p5gIF; EL 
l,B UI[ Y[ × X]É,HL S[ CL XaNF[\ D[\ ——VF{Z ,F[UF[\ G[ EL p5gIF; l,B[4 
5Z J[ JF:TJ D[\ p5gIF;SFZ G Y[4 VF[Z RLH[\ l,BT[vl,BT[ J[ p5gIF; SL 
VF[Z EL HF 50+T[ C{\ × 5Z UF[:JFDLHL JCÄ 3Z SZS[ A{9 U, ×cc12 VYF"TŸ 
lSXF[ZL,F, UF[:JFDL CL lCgNL S[ ,[;[ 5C,[ p5gIF;SFZ Y[ lHgCF[\G[ S[J, 
p5gIF; CL l,B[ Y[ × .;l,, X]É,HL pgC[ \ lCgNL SF 5C,F DF{l,S 
p5gIF;SFZ DFGT[ C{\ ×  
 X]É,HL G[ —EFuIJTLc SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; ÉIF[\ GCÄ DFGF m 
.;SF pgCF[\G[ SF[." SFZ6 GCÄ lNIF C{ × ;\EJ C{4 pgC[\ IC p5gIF; 5-+G[ 
SF[ G lD,F CF[ × SFZ6 HF[ S]K EL ZCF CF[4 5Z\T] CDFZL ZFI D[\       
—EFuIJTLc CL lCgNL SF ;A;[ 5C,F DF{l,S p5gIF; C{ × ÉIF[\lS lCgNL D[\ 
.;;[ 5}J" ZlRT ,S EL DF{l,S IF VG}lNT p5gIF; SF VEL TS 5TF GCÄ 
R,F C{ × 
 0F¶P zLS'Q6 ,F, N[JSLGgNG B+L S[ Ýl;â p5gIF; —RgãSFgTFc SF[ 
lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGT[ C® × HF[ ;GŸ !()! D[\ ÝSFlXT C]VF YF × 
pGS[ VG];FZ v ——VgI p5gIF;F[\ S[ ZCT[ C], EL N[JSLGgNG B+L S[        
—RgãSFgTFc ;[ 5C,[ lCgNL D[\ p5gIF; S[ ;FlCltIS :i SL ÝlTQ9F G CF[ 
;SL ×cc!# 
 VFRFI" X]É,HL G[ EL SCF C{ lS v ——5C,[ DF{l,S p5gIF; ,[BS4 
lHGS[ p5gIF;F[\ SL ;J";FWFZ6 D[\ 3}D C]."4 SFXL S[ AFA] N[JSLGgNG B+L      
Y[ ×cc!$ pgCF[\G[ V5G[ Ýl;â p5gIF; —RgãSFgTFc SF ;'HG lSIF × .G 
p5gIF; D[\ 38GF J{lRÈ SL ÝWFGTF C{4 Z;v;\RFZ lJE}lT IF RlZ+vlR+6 
SL GCÄ × Un S[ lJSF; SL N'lQ8 ;[ B+LHL S[ p5gIF;F[\ SF ,S 
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,[lTCFl;S DCÀJ C{ × SCF HFTF C{ lS lCgNL S[ lHTG[ 5F9S .G p5gIF;F[\ 
G[ pt5gG lS, pTG[ VF[Z lS;L G[ EL GCÄ lS, × ;FY CL .gC[ 5-+SZ 
lSTG[ CL GJvI]JS lCgNL S[ ,[BS CF[ U, × zL xIFD;]gNZ NF;HL       
—RgãSFgTF ;\TlTc S[ AFZ[ D[\ l,BT[ C{\ lS v ——AFA} N[JSLGgNG B+L SL 
.; ZRGF SF p; ;DI .TGF VlWS :JFUT lSIF UIF lS VA CDFZ[ l,, 
JC VFxRI" SL AFT CF[ U." C{ × ,FBF[\ lGZÙZF[\ VF{Z pN}"NF± ,F[UF[\ G[        
—RgãSFgTF ;\TlTc 5-+G[ S[ l,, lCgNL ;LBL ×cc15 
 lXJGFZFI6 zLJF:TJ lCgNL SF 5C,F p5gIF; .gXFV<,F BF¡ ZlRT        
—ZFGL S[TSL SL SCFGLc DFGT[ C{\4 lH;SL ZRGF X]É,HL S[ VG];FZ ;\JTŸ 
!(55 VF{Z !(&_ S[ ALR D[\ C]." CF[UL × VYF"TŸ —ZFGL S[TSL SL SCFGLc 
p5I]"ÉT —EFuIJTLc VF{Z —5ZLÙFU]~c p5gIF;F[\ ;[ ,UEU *_v(_ JØ" 5}J" 
l,BL U." YL × .;SF N};ZF GFD —pNIEFG] RlZTc EL C{ × IC ,S 
KF[8Lv;L Ý[D SCFGL C{4 lH;D[\ SYF S[ VlTlZÉT p5gIF; SF VgI SF[." 
EL U]6 GCÄ lD,TF × .;l,, —ZFGL S[TSL SL SCFGLc SF[ p5gIF; GCÄ 
DFGF HF ;STF × VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL EFZT[gN] S[ —5}6" ÝSFX VF{Z 
RgãÝEFc GFDS p5gIF; SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGT[ C{ \ × 5Z\T] IC 
p5gIF; DF{l,S G CF[SZ DZF9L S[ ,S p5gIF; SF VG]JFN C{ × EFZT[gN] 
G[ —,S SCFGL S]K VF5 ALTL4 S]K HU ALTLc GFDS ,S p5gIF; l,BGF 
VFZ\E lSIF YF4 5Z\T] pGSF :JU"JF; CF[ HFG[ S[ SFZ6 JC 5}ZF G CF[       
;SF × IC VFtDSYFtDS VW}ZF p5gIF; C{ × 
 VTo ZRGF lTlY VF{Z VF{5gIFl;S TÀJF[\ SL N'lQ8 ;[ O]<,F{ZLHL SF        
—EFuIJTLc CL lCgNL SF 5C,F DF{l,S p5gIF; l;â CF[TF C{ × —5ZLÙFU]~c 
SF ,[BG VF{Z ÝSFXG .;S[ 5F¡R JØ" p5ZF\T C]VF YF × —5ZLÙFU]~c p5N[X 
v ÝWFG p5gIF; C{ × lH;D[\ ,S SF<5lGS SYF S[ DFwID ;[ S];\UlT S[ 
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3FTS 5lZ6FD VF{Z 5]Go GFIS SF ;]WFZ CF[G[ SF J6"G lSIF UIF C{ × 
.; 5Z V\U[|HL p5gIF;F[\ SL ZRGFvÝlÊIF SF ÝEFJ :5Q8 ,lÙT CF[TF C{ × 
 EFZT[gN] I]U D[\ VgI ,[BSF[ \ G[ EL p5gIF; l,B[ Y[ × .G 
p5gIF;SFZF[\ D[\ A,S'Q6 E8'4 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL4 ZFWFS'Q6 NF;4 9FS]Z 
HUDF[CGl;\C4 V\lASFN¿ jIF;4 U\UFvÝ;FN U]%T VFlN S[ GFD p<,[BGLI      
C{\ × ,F,F zLlGJF;NF; S[ —5ZLÙFU]~c S[ p5ZF\T 9FS]Z HUDF[CGl;\C G[ 
SFjI U]6F[\ ;[ 5lZ5}6" —xIFDF:J%Gc GFDS ,S p5gIF; l,BF4 lH;D[\ 
VF{5gIFl;STF S[ :YFG 5Z SFjI ;F{\NI" CL VlWS lD,TF C{ × .;L ;DI 
5\P V\lASFN¿ jIF; G[ —VFxRI" J'¿F\Tc GFDS ,S p5gIF; l,BF × IC 
,S ;FWFZ6 SF[8L SF DGF[Z\HS p5gIF; C{ × 5\P AF,S'Q6 E8' G[ —G}TG 
A|ïRFZLc TYF —;F{ VHFG VF{Z ,S ;]HFGc p5gIF; l,B[ × AFA} 
ZFWFS'Q6NF; G[ —lG:;CFI lCgN}c p5gIF; l,BF × I[ ;A KF[8[vKF[8[4 
p5N[XvÝWFG ;FDFlHS p5gIF; Y[ ×  
 .; SF, D[\ lSXF[ZL,F, UF[:JFDL G[ ,[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ,[iIFZL TYF 
HF;};L VFlN ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ × .GS[ —TFZFc4 —T~6 T5l:JGLc4        
—ZlHIF A[UDc4 —ZFHS]DFZLc VFlN p5gIF;F[\ D[\ ;FlCltISTF S[ ;FYv;FY 
;FDFlHSTF S[ EL NX"G C], × pgCF[\G[ p5gIF; ,[BG D[\ EFØF SL lJlEgG 
X{l,IF[\ SF ÝIF[U lSIF × .GS[ p5ZF\T ClZVF{WHL G[ —9[9 lCgNL SF 9F9c 
VF{Z —VWlB,F O},c GFDS p5gIF; l,BSZ EFØF S[ ;Z,TD :i S[ ÝIF[U 
lSI[ × p;L ;DI ZFWFRZ6 UF[:JFDL S[ —lJWJF lJ5l¿c4 —S<5,TFc4 
AF,D]S]gN JDF" SF —SFlDGLc4 N[JN¿ SF —;rRF lD+c4 SFlT"S Ý;FN B+L 
SF —NLGFGFYc VFlN VFNX"JFNL p5N[XvÝWFG ;FDFlHS p5gIF; EL l,B[ U, 
Y[ × 
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 .; I]U D[\ p5I]"ÉT DF{l,S p5gIF;F[\ S[ ;FY CL VgI N[XLvlJN[XL 
EFØFVF[\ D[\ ZlRT p5gIF;F[\ SF lCgNL D[\ VG]JFN CF[GF VFZ\E CF[ UIF YF × 
I[ VG]JFN lJX[Ø :i ;[ A\U,F4 DZF9L VF{Z V\U[|HL S[ p5gIF;F[\ S[ CL     
C], × VG]JFN SL .; 5Z\5ZF SF VFZ\E EFZT[gN] äFZF lS, U, ,S DZF9L 
p5gIF; SF —5}6" ÝSFX VF{Z RgãÝEFc GFDS VG}lNT p5gIF; ;[ DFGGF 
RFlC, × pGS[ 5xRFTŸ AFA} UNFWZl;\C G[ —A\U lJH[TFc4 —N]U["XG\lNGLc TYF 
AFA} ZFWFS'Q6NF; G[ —:J6",TFc4 —DZTF ÉIF G SZTFc VFlN VG}lNT p5gIF;        
l,B[ × ZFWFRZ6 UF[:JFDL G[ —;FlJ+Lc4 —lJZHFc VFlN TYF ÝTF5GFZFI6 lDz 
G[ —ZFHl;\Cc4 —.gãFc4 —I]U,F\U],LIc4 —ZFWFZFGLc VFlN A\U,F p5gIF;F[\ S[ 
VG]JFN lS, × 
 lCgNL p5gIF; S[ HgD S[ ;DI ICL VJ:YF YL × AL;JÄ ;NL S[ 
VFZ\E TS p5gIF; S[ Ù[+ D[\ .;L ÝSFZ S[ K]85]8 ÝIF; CF[T[ ZC[ Y[ × 
.; I]U S[ p5gIF;SFZF[\ SF D}, pNŸN[xI V5G[ p5gIF;F[\ S[ DFwID ;[ 
p5N[X N[T[ C], jIlÉT VF{Z ;DFH S[ ;]WFZ SL Ý[Z6F N[GF ZCF YF × 
.;l,, S[J, ;FDFlHS p5gIF; CL l,B[ U, × VEL p5gIF; ,S ,F[SlÝI4 
DGF[Z\HS ;FlCltIS lJWF SF :i GCÄ ÝF%T SZ ;SF YF × IC I]U Un S[ 
Ù[+ D[\4 ÝWFGTo lGA\W VF{Z GF8S SF CL I]U YF¸ lOZ EL p5gIF; ,[BG 
SL ÝJ'l¿ SF VFZ\E CF[ R]SF YF × lCgNL p5gIF; SF HgD TF[ CF[ R]SF 
YF4 5Z\T] VEL p;[ ,S lGlxRT :J:i WFZ6 SZGF X[Ø YF × VgI 
EFØFVF[\ S[ p5gIF;F[\ S[ VG]JFN ;[ ,S IC ,FE C]VF lS lCgNL 5F9SF[\ 
VF{Z ,[BSF[\ SF[ G, -\U S[ ;FDFlHS VF{Z ,[lTCFl;S p5gIF;F[\ SF 5lZRI 
lD,F × .;;[ lCgNL D[\ lJlEgG ÝSFZ S[ DF{l,S p5gIF; ,[BG SL ÝJ'l¿ 
SF lJSF; CF[G[ ,UF × 
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s2f lJSF; S[ 5Y 5Z 
 .";F SL AL;JÄ ;NL S[ VFZ\E CF[T[ CL lCgNL p5gIF; V5G[ lJSF; 
SL G." D\lH, SL VF[Z VU|[;Z C]VF × .; I]U D[\ DF{l,S p5gIF; EL B}A 
l,B[ U, VF{Z VG]JFN EL B}A C], × ÝYD4 VJ:YF S[ VG]JFNF[\ SL 5Z\5ZF 
.; I]U D[\ 5IF"%T lJSl;T C]." × .; I]U D[\ JDF"HL G[ —9U J'¿FgTDF,Fc4     
—VSAZc4 —VA,F J'¿FgT DF,Fc4 —lRTF{0+ RFTSLc VFlN SF4 B+LHL G[ —.,Fc 
VF{Z —ÝlD,Fc SF4 UCDZLHL G[ —RT]Z R\R,Fc4 —EFG]DTLc4 —G, AFA}c4 —A0[+ 
EF."c TYF VgI VG[S p5gIF;F[\ S[ VG]JFN lS, × VG}lNT ,[lTCFl;S 
p5gIF;F[\ D[\ plNT GFZFI6 ,F, SF —NL5 lGJF"6c ZFDRgã JDF" SF —K+;F,c 
VF{Z lSXF[ZL,F, SF —TFZFc VFlN p<,[BGLI C{\ × A\U,F D[\ ZJLgã AFA} S[        
—VF¡B SL lSZlSZLc SF EL VG]JFN .;L I]U D[\ C]VF × DZF9L VF{Z 
U]HZFTL S[ EL S." p5gIF;F[\ S[ VG]JFN lS, U, × V\U[|HL ;[ —,gNG 
ZC:Ic VF{Z  —8FD SFSF SL S]l8IFc H{;[ DFlD"S p5gIF;F[\ S[ VG]JFN       
C], × ClZVF{WHL G[ V\U[|HL ;[ —J[lG; SF AF¡SFc TYF U\UF Ý;FN U]%T G[ 
pN}" ;[ —5}GF D[\ C,R,c GFDS p5gIF;F[\ SF VG]JFN lSIF × .G VG]JFNF[\ 
S[ :i D[\ ,S VF[Z TF[ EFØF SF 5lZDF"HG C]VF4 ;FY CL lCgNL S[ 
p5gIF;SFZF[\ SF[ z[Q9 p5gIF; l,BG[ SL Ý[Z6F lD,L × O,:J:i lCgNL D[\ 
DF{l,S VF{Z lJlJW ÝSFZ S[ ;]gNZ p5gIF;F[\ SF ;'HG CF[GF VFZ\E CF[    
UIF × 
 .; SF, D[\ ÝWFG :i ;[ TLG ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ U, ;FDFlHS4 
,[lTCFl;S TYF 38GF ÝWFG ZC:I ZF[DF\R 5}6" lT,:DL VF{Z HF;};L        
p5gIF; × IC EFZT[gN] I]ULG WFZF ;[ lEgG ;FlCtI SF ,S GIF DF[0+ YF × 
.;L SFZ6 .; I]U D[\ CD[\ ,[;[ VG[S p5gIF;SFZ lD,T[ C{\ lHgCF[ \G[ 
VlWSF\XTo S[J, p5gIF; CL l,B[ Y[ × .;S[ O,:J:i lEgGvlEgG ÝSFZ 
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S[ VG[S p5gIF; l,B[ HFG[ ,U[ × ;FDFlHS p5gIF;F[\ SL 5Z\5ZF TF[ 
VlWS U\ELZ VF{Z S,FtDS :i WFZ6 SZ VFU[ A-+L CL4 ;FY CL 
,[lTCFl;S VF{Z 38GF ÝWFG4 lT,:DL VF{Z HF;};L p5gIF;F[\ SL G." WFZFVF[\ 
SF .; I]U D[\ HgD VF{Z 5IF"%T lJSF; C]VF × .; N'lQ8 ;[ .; I]U S[ 
ÝlTlGlW p5gIF;SFZF[\ S[ :i D− TLG jIlÉTIF− S[ GFD l,, HF ;ST[ C® v 
N[JSLG\NG B+L4 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL VF{Z UF[5F,ZFD UCDZL × N[JSLGgNG 
B+L G[ lCgNL D[\ 38GFÝWFG lT,:DL p5gIF;F[\ SF[ HgD lNIF × lSXF[ZL,F, 
UF[:JFDL G[ ;FDFlHS VF{Z ,[lTCFl;S p5gIF; l,BSZ lCgNL p5gIF; SF[ 
;D'â AGFIF × UF[5F,ZFD UCDZL G[ HF;};L p5gIF;F[\ SF[ HgD lNIF × 5Z\T] 
.GD[\ ;[ S[J, UF[:JFDLHL SL p5gIF; 5Z\5ZF SF CL SF,FgTZ D[\ lJSF; 
C]VF × B+LHL VF{Z UCDZLHL S[ p5gIF;F[\ SL 5Z\5ZF ,S ÝSFZ ;[ pgCÄ 
S[ ;FY ;DF%T CF[ U." DFGL HFGL RFlC, × pGS[ AFN HF[ lT,:DL VF{Z 
HF;};L p5gIF; l,B[ U, J[ lGdG SF[8L S[ Y[ × 
 N[JSLGgNG B+L S[ 38GFvÝWFG lT,:DL p5gIF; —RgãSFgTFc EFUv$4 
—RgãSFgTF ;gTlTc EFUv2_ VF{Z —E}TGFYc EFUv2! G[ lCgNL p5gIF; SL 
,F[SlÝITF SF[ RFZ RF¡N ,UF lN, × X]É,HL S[ VG];FZ ——B+LHL CL lCgNL 
S[ ,[;[ 5C,[ DF{l,S p5gIF;SFZ Y[ lHGS[ p5gIF;F[\ SL ;J";FWFZ6 D[\ W}D 
DR U." YL ×cc!& .G p5gIF;F[\ SL ;A;[ A0+L lJX[ØTF IC C{ lS .TG[ 
B\0F[\ D[\ lJEFlHT CF[T[ C], EL SYF D[\ SCL EL lXlY,TF GCÄ VF 5FTL × 
.GS[ ;\A\W D[\ IC SCGF U,T C{ lS .GD[\ 5F+F[\ S[ RlZ+vlR+64 Z; 
;\RFZ VFlN SF :i GCÄ lD,TF × DCÀJFSF\ÙL4 VNŸE}T4 ÝlTEFXF,L4 DFGJLI 
N]A",TFVF[\ ;[ I]ÉT lOZ EL 5ZF[5SFZ S[ l,, ;\S8F[\ SF ;FDGF SZG[ JF,F 
E}TGFY H{;F 5F+ ;D:T lCgNL ;FlCtI D[\ VgI+ SCÄ EL GCÄ lD,TF × 
B+LHL G[ .G p5gIF;F[\ SF[ l,BG[ SF ÝWFG pNŸN[xI 5F9SF[\ SF DGF[Z\HG 
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SZGF lGlxRT SZT[ C], l,BF YF v ——RgãSFgTF D[\ HF[ AFT[\ l,BL U." C{ 
J[ .;l,, GCÄ lS ,F[U pGSL ;rRF."vh}9F." SL 5ZLÙF SZ[\4 ÝtI]TŸ .;l,, 
lS 5F9S SF SF{T}C,Jâ"G CF[ ×cc!* VF{Z .;D[\ ;gN[C GCÄ lS V5G[ .; 
pNŸN[xI D[\ .G p5gIF;F[\ SF[ VE}T5}J" ;O,TF lD,L YL × V5G[ I]U D[\ TF[ 
I[ ;JF"lWS ,F[SlÝI ZC[ Y[ × B+LHL S[ p5ZF\T S[J, Ý[DR\N CL .TGL 
:YFIL bIFlT S[ VlWSFZL AG ;S[ C{\ × B+LHL S[ p5gIF;F[\ SL ,S 
VE}T5}J" p5,laW4 pGSL EFØF VF{Z X{,L ZCL C{ × pGS[ p5gIF;F[\ SL EFØF 
;rR[ VYF[" D[\ ,F[S EFØF C{ × IC HGv;FWFZ6 SL AF[,RF, SL EFØF C{ × 
X{,L .TGL ;XÉT VF{Z ÝEFJXF,L C{ lS p5gIF;SFZ V5G[ 5F9SF[\ SF 5}6" 
lJxJF; ;D[8[4 pgC[ \ lH7F;F S[ ;}+ D[\ AF¡W lGZ\TZ V5G[ ;FY A-+F, l,, 
R,TF C{ × pGS[ p5gIF;F[\ SF DCÀJ NF[ SFZ6F[\ ;[ DFGF HFGF RFlC, × 
5C,F4 pgCF[\G[ lCgNL p5gIF; SF[ VNŸE}T ,F[SlÝITF ÝNFG SL YL × N};ZF4 
.gC[ \ 5-+G[ S[ l,, lCgNL G HGG[ JF,[ V;\bI 5F9SF[\ G[ lCgNL ;LBL YL × 
 B+LHL S[ p5ZF\T VgI VG[S p5gIF;SFZF[\ G[ lT,:DLvp5gIF; l,B[ 
Y[4 DUZ pgC[\ Ýl;lâ G lD, ;SL × AFA} ClZS'Q6 HF{CZ G[ —S];]D,TFc4        
U\UF Ý;FN U]%T G[ —S'Q6SFgTFc4 ClZJ\X,F, U]%T G[ —DClØ"c4 U],FANF; G[        
—lTl,:DL A]H"c VFlN .;L 5Z\5ZF S[ p5gIF; l,B[ × .GS[ VlTlZÉT N[JL 
Ý;FN XDF"4 DNGDF[CG 5F9S4 lJxJ[xJZ Ý;FN JDF"4 HIZFDNF; U]%T4 
RgãX[BZ 5F9S4 ZFD,F, JDF" VFlN G[ EL ,[;[ p5gIF; l,B[ Y[ × 5Z\T] 
VFH G TF[ SF[." pGS[ p5gIF;F[\ SF[ HFGTF C{ VF{Z G 5-+TF C{ × 
 lT,:DL p5gIF;F[\ S[ ;DFGFgTZ HF;};L p5gIF;F[\ SL 5Z\5ZF VFZ\E 
SZG[JF,[ UF[5F,ZFD UCDZL G[ VG[S HF;};L p5gIF; l,B[ Y[ × .GS[ I[ 
HF;};L p5gIF; 5C,[ .gCÄ SL —HF;};c GFDS 5l+SF D[\ ;\5}6" IF 
WFZFJFlCS :i ;[ ÝSFlXT CF[T[ Y[ VF{Z lOZ 5]:TS :i D[\ lGS,T[ Y[ × 
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UCDZLHL G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ HF;];L SF GIF -\U Ý:T]T lSIF YF4 HF[ 
lJN[XL HF;};Lv;FlCtI 5Z VFWFlZT YF × .G p5gIF;F[\ D[\ S<5GF VF{Z A]lâ 
NF[GF[\ S[ CL RDtSFZ N[BG[ SF[ lD,T[ C® × —VNE}T ,FXc4 —U]%TRZc4 —A[ 
S;}Z SL OF¡;Lc4 —B}GL SF{G C{c4 —A[U]GFC SF B}Gc4 —DFIFlJGLc4 —EI\SZ 
RF[ZLc VFlN .GS[ Ýl;â HF;];L p5gIF; C{ × UCDZLHL G[ S]K ;FDFlHS 
p5gIF; —N[JZFGLvlH9FGLc4 —NF[ ACGc4 —0A, ALALc VFlN EL l,B[ Y[ × 
5Z\T] pGSL Ýl;lâ SF VFWFZ HF;};L p5gIF; CL ZC[ C{\ × 
 .; I]U D[\ ,[lTCFl;S p5gIF; ,[BG SL ,S G." 5Z\5ZF SF VFZ\E 
C]VF × lCgNL D[\ .; 5Z\5ZF SF[ HgD N[G[ SF z[I lSXF[ZL,F, UF[:JFDL SF[        
C{ × pgCF[ \G[ —,J\U,TFc4 —TFZFAF."c4 —SGS S];]D IF D:TFGLc4 —;]<TFGF 
ZlHIFA[UDc4 —Dl<,SF N[JLc4 —5gGFAF."c4 —,BGµ SL SA|c VFlN ,[lTCFl;S 
p5gIF; l,B[4 HF[ SYFJ:T] SL N'lQ8 ;[ D]l:,DvI]U ;[ ;\A\lWT Y[ × .GD[\ 
p5gIF;SFZ G[ D];,DFGF[\ SL lJ,Fl;TF4 VtIFRFZ4 lGN"ITF4 lJxJF;3FT VFlN 
N]U]"6F[\ SL T],GF D[\ lCgN]VF[ \ SL JLZTF4 ST"jIvlGQ9F4 WD"vÝ[D4 tIFU VFlN 
;NŸU]6F[\ SF lR+6 lSIF C{ × .G p5gIF;F[\ D[\ .lTCF; SL V5[ÙF S<5GF 
SF VlWS ;CIF[U l,IF C{ × ,[lTCFl;S 38GFVF[\ SF[ TF[0+vDZF[0+ SZ Ý:T]T 
lSIF UIF C{ × 5Z\T] VFZ\lES ,[lTCFl;S p5gIF; CF[G[ S[ SFZ6 .GSL .G 
+]l8IF[\ 5Z VlWS wIFG G N[4 .gC[\ .; 5Z\5ZF SF ÝJT"S TF[ DFGF CL HF 
;STF C{4 HF[ VFH TS lJSl;T CF[TL VF ZCL C{ × 
 .; SF, D[\ VgI VG[S ,[BSF[\ G[ EL ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[4 H{;[ 
DY]ZF Ý;FN XDF" SF —G}ZHCF¡ A[UDc4 U\UFÝ;FN U]%T S[ —G}ZHCF¡c4 —JLZ 
5tGLc4 —S]DFZl;\C ;[GF5lTc VFlN4 ,F,HLl;\C SF —JLZ AF,Fc4 H{G[gã lSXF[Z 
SF —U],[GFZc4 HIZFDNF; U]%T S[ —SFxDLZ SF 5TGc4 —Z\U D[\ E\Uc4 —DFIF 
ZFGLc VFlN4 A|HGgNG ;CFI SF —,F, RLGc4 lDzAgW]VF[\ S[ —JLZDl6c4      
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—lJÊDFlNtIc VFlN .G ,[lTCFl;S p5gIF;F[\ D[\ ÝFRLG4 lJX[Ø :i ;[ 
DwISF,LG EFZTLI .lTCF; S[ ÝD]B 5F+F[\ SF[ lRl+T SZ pGSL 
UF{ZJvUFYFVF[\ SF V\SG lSIF UIF C{ × 
 EFZT[gN] I]ULG ;FDFlHS p5gIF;F[\ SL 5Z\5ZF SF EL .; I]U D[\ 
5IF"%T lJSF; C]VF YF × VG[S ,[;[ p5gIF; l,B[ U, lHGD[\ WFlD"S4 
G{lTS4 RFlZl+S4 lXÙFv;\A\WL4 GFZLvpâFZ VFlN SF VFNX"JFNL VF{Z 
;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 ;[ V\SG lSIF UIF YF × .; I]U D[\ lCgN}v;DFH 5Z 
VFI";DFH VF{Z A|ï;DFH SF UCZF ÝEFJ YF × .;l,, .G ;FDFlHS 
p5gIF;F[\ D[\ ;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 CL ÝWFG ZCF × X]É,HL .; I]U S[ 
p5gIF;SFZF[\ D[\ lSXF[ZL,F, UF[:JFDL SF[ CL ;J"ÝWFG p5gIF;SFZ DFGT[ C{\ × 
pgCF[\G[ —,L,FJTL SF VFNX" ;TLc4 —ZFHS]DFZLc4 —R5,F IF GjI ;DFHlR+c4 
—DF,TL DFWJc VFlN NH"GF[\ ;FDFlHS p5gIF; l,B[ Y[ × X]É,HL S[ 
VG];FZ .GS[ p5gIF;F[\ D[\ ——;DFH S[ S]K ;HLJlR+4 JF;GFVF[\ S[ Z\Uv:i4 
lRTFSFØ"S J6"G VF{Z YF[0+F AC]T RlZ+vlR+6 EL VJxI 5FIF HFTF      
C{ ×cc!( UF[:JFDLHL SL ,S lJX[ØTF IC ZCL C{ lS pgCF[\G[ V5G[ p5gIF;F[\ 
D[\ EFØF SL lJlEgG ÝSFZ SL X{l,IF[\ SF ÝIF[U lSIF C{ × 
 .; I]U D[\ VgI VG[S ,[BSF[\ G[ ;FDFlHS p5gIF; l,B[ C{4 H{;[ 
v VD'T,F, RÊJTL" SF —;TL ;]BN[JLc4 ,F[RGÝ;FN 5F\0[I SF —NF[ lD+c4 
A<N[J Ý;FN SF —;\;FZc4 GJ,ZFD SF —Ý[Dc4 ,ßHFZFD D[CTF S[ —lAU0[+ SF 
;]WFZc4 —VFNX" lCgN}c4 ~ãN¿ XDF" SF —:JU" D[\ DCF;EFc4 xIFDlSXF[Z JDF" 
SF —SFXL IF+Fc4 ZFD GZ[X l+5F9L SF —DFZJF0L VF{Z l5XFlRGLc4 HUTRgã 
ZDF[,F SF —;tI Ý[Dc4 IF[U[gãGFY SF —DFGJTLc4 U\UFÝ;FN U]%T SF —,1DL 
N[JLc VFlN × 
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 .; ÝSFZ .; SF, D[\ lCgNL p5gIF; lJSF; S[ 5Y 5Z VFU[      
A-+F × p;SL lJØI J:T]4 :i VF{Z X{,L D[\ GIF lGBFZ VF{Z J{lJwI VJxI 
ÝS8 C]VF4 5Z\T] p;D[ \ V5[lÙT U\ELZTF GCÄ VF 5F." × .; SF, D[\ ZlRT 
p5gIF;F[\ D[\ ;FDFlHS HLJG SL ;D:IF,¡ GCÄ YÄ4 pGS[ ;DFWFG GCÄ Y[4 
VF{Z G HLJG S[ U\ELZ 5ÙF[\ SF lR+6 C]VF YF × .;l,, p5gIF;F[\ S[ 
lJSF; SL 5Z\5ZF SF[ HFGG[ SL N'lQ8 ;[ CL .GSF D}<I DCÀJ5}6" DFGF 
HFTF C{ × 
s#f VE}T5}J" lJSF; SL VJ:YF 
✦ Ý[DR\N 
 lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[\ SALZ4 ;]Z4 T],;L4 EFZT[gN]4 HIX\SZ 
Ý;FN4 ZFDRgã X]É, VFlN ,[;[ VDZ S,FSFZ C], C{\ × .gCF[ \G[ lCgNL 
;FlCtI SL lJlEgG WFZFVF[\ VF{Z lJWFVF[\ SF[ RZDF[tSØ" TS 5C]¡RF lNIF       
YF × DCFG ;FlCtISFZF[\ SL .;L 5Z\5ZF D[\ Ý[DR\N SL EL U6GF SL HFTL 
C{ × J:T]To lCgNL p5gIF;F[\ SF JF:TlJS VFZ\E Ý[DR\N ;[ CL DFGGF    
RFlC, × Ý[DR\N G[ ;:T[ DGF[Z\HG S[ :YFG 5Z ;FDlIS I]U VF{Z ;DFH 
SL ßJ,\T ;D:IFVF[\ SF[ V5G[ p5gIF;F[\ SF ,1I AGFIF × Ý[DR\N S[ ;DI 
D[\ CL lCgNL p5gIF; Ý[DvSYF4 lT,:DL4 ,[iIFZL VF{Z HF;};L RDtSFZF[\ SF[ 
tIFU ;rR[ VYF[" D[\ ;FDFlHS Ù[+ D[\ ÝlJQ8 C]VF × pGS[ p5gIF;F[\ D[\ .; 
I]U SF ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS EFZT ;FSFZ CF[ p9F C{ × IC lCgNL S[ 
IYFY"JFNL p5gIF;F[\ SF 5C,F :i YF × 
 S]K VF,F[RSF[\ G[ Ý[DR\N S[ p5gIF;F[\ SF[ VFNX"JFNL ;FDFlHS 
p5gIF; DFGF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ IYFY" lR+6 S[ DFwID ;[ 
lJlEgG ;D:IFVF[\ S[ ;DFWFG Ý:T]T lS, C{ × HA SF[." S,FSFZ IYFY" SF 
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VFWFZ U|C6 SZ ,[;[ ;]hFJ VF{Z ;DFWFG Ý:T]T SZTF C{ TF[ p;[ 
IYFY"JFNL CL DFGGF RFlC,4 G lS VFNX"JFNL × pGSF ,1I ,S :J:Y 
S<IF6SFZL VFNX" SL :YF5GF SZGF ZCTF C{ 5Z\T] JC p; TS 5C]¡RG[ SF 
DFU" IYFY"JFNL CL V5GFTF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ .;L ÝlÊIF 
SF[ V5GFIF C{ × .;L SFZ6 JC :JI\ V5G[ SF[ VFNXF["gD]B IYFY"JFNL 
DFGT[ Y[ × 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F[\ D[\ :JFWLGTF S[ l,, ;\3Ø"ZT EFZT SF 
;HLJ VF{Z DFlD"S .lTCF; V\lST lSIF YF × V5G[ .; lR+6 D[\ pgCF[\G[ 
p¿Z EFZT SL HGTF S[ ,UEU ÝtI[S JU" S[ ÝEFJXF,L VF{Z DFlD"S 
IYFY" lR+ BÄR[ C{\ × J[ J:T]To D[CGTSX EFZTLI HGTF S[ ;rR[ ÝlTlGlW 
Y[ × VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL G[ pGSL .;L lJX[ØTF 5Z l,BF C{ v       
——VUZ VF5 p¿Z EFZT SL ;D:T HGTF S[ VFRFZvlJRFZ4 EFØFvEFJ4 
ZCGv;CG4 VFXFvVFSF\ÙF4 N]oBv;]B VF{Z ;}hvA}h SF[ HFGGF RFCT[ C®4 
TF[ Ý[DR\N ;[ p¿D 5lZRFIS VF5SF[ GCÄ lD, ;STF × hF[5l0+IF[\ ;[ ,[SZ 
DC,F[\ TS4 UF¡J ;[ ,[SZ WFZF;EFVF[\ TS4 BF[\DR[ JF,F[\ ;[ ,[SZ A{\SF[ TS4 
VF5SF[ .TG[ SF{X,5}J"S VF{Z ÝFDFl6S EFJ ;[ SF[." GCÄ ,[ HF ;STF × 
VF5 A[B8S S[ Ý[DR\N SF CFY 5S0+SZ D[0+F[ 5Z UFT[ C], lS;FG SF[4 
VgTo5]Z D[\ DFG lS, C], lÝITDF SF[4 SF[9[ 5Z A{9L C]." JFZJlGTF SF[4 
ZF[l8IF[\ S[ l,, ,,ST[ C], lEBD\UF[ SF[4 O}8 5ZFDX" D— ,LG UF[IgNF[\ SF[4 
."QIF"v5ZFI6 ÝF[O[;ZF[\ SF[4 N]A", ìNI A{\SZF[ SF[4 ;FC; 5ZFIG RDFlZG SF[4 
-F[\UL 5\l0TF[\ SF[4 OZ[AL 58JFlZIF[\ SF[4 GLRFXI VDLZF[\ SF[ N[B ;ST[ C{\ 
VF{Z lGlxR\T CF[SZ lJxJF; SZ ;ST[ C{\ lS HF[ S]K VF5G[ N[BF C{4 JC 
U,T GCÄ C{ ×cc!) 
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 läJ[NLHL S[ p5I]"ÉT SYG D[\ Ý[DR\N äFZF V5GF." U."4 HGvHLJG 
SL p; lJXF, 5'Q9E}lD SF 5}ZF lR+ :5Q8 CF[ p9F C{4 lH;[ VFWFZ AGFSZ 
Ý[DR\N V5G[ p5gIF;F[\ äFZF I]UvHLJG VF{Z GJLG I]UvR[TGF SF V\SG SZ 
ZC[ Y[ × Ý[DR\N G[ lGdGl,lBT p5gIF; l,B[ C{\ v —Ý[DFc4 —JZNFGc4        
—;[JF;NGc4 —Ý[DFzDc4 —Z\UE}lDc4 —UAGc4 SFIFS<5c4 —ÝlT7Fc4 —lGD",Fc4        
—SD"E}lDc TYF —UF[NFGc × —UF[NFGc pGSF V\lTD VF{Z ;J"z[Q9 p5gIF; DFGF 
HFTF C{ × —UF[NFGc S[ p5ZF\T pgCF[\G[ —D\U, ;}+c GFDS ,S p5gIF; 
l,BGF VFZ\E lSIF YF4 DUZ .;L ALR pGSL V;FDFlIS D'tI] CF[ U." VF{Z 
IC p5gIF; VW}ZF CL ZC UIF × —Ý[DFc VF{Z —JZNFGc pGS[ VFZ\lES 
KF[8[vKF[8[ p5gIF; C{4 HF[ pgCF[\G[ p; ;DI l,B[ Y[4 HA J[ —GJFAZFIc S[ 
GFD ;[ pN}" VF{Z lCgNL NF[GF[\ EFØFVF[\ D[\ l,BF SZT[ Y[ × pgCF[\G[ V5G[ 
VlWSF\X p5gIF; 5C,[ lCgNL D[ \ l,B[ Y[ VF{Z lOZ AFN D[\ :JI\ pGSF pN}" 
D[\ VG]JFN lSIF YF × Ý[DR\N SF lCgNL VF{Z pN}" NF[GF[\ EFØFVF[\ 5Z VAFW 
VlWSFZ YF × .;l,, pGSL EFØF D[\ .G NF[GF[\ SL ÝS'lT4 lJlXQ8TF4 X{,L 
VF{Z XaNF[\ SF VtI\T S,F5}6"4 ;]BN4 :JFEFlJS4 ;CH VF{Z ;Z; lDz6 CF[ 
UIF C{ × 
 Ý[DR\N SF 5C,F ÝF{-+ p5gIF; —;[JF;NGc YF × ;[JF;NG S[ p5ZF\T 
Ý[DR\N SL VF{5gIFl;S S,F ÊDXo lJSl;T CF[TL C]." —UF[NFGc D[\ V5G[ 
RZDF[tSØ" 5Z 5C]¡RL YL × AC]T ;DI TS —UF[NFGc lCgNL SF ;J"z[Q9 
p5gIF; DFGF HFTF ZCF YF VF{Z CD VA EL —UF[NFGc SF[ CL z[Q9 p5gIF; 
DFGT[ C® × lJRFZF[\ ;[ Ý[DR\N D},To ÊF\lTSFZL ZC[ C{\ × pGS[ ;\5}6" 
p5gIF;F[\ D[\ ÊFlgT SF IC :JZ U}¡HTF 50+TF C]VF ;]GFIL 50+TF C{ × EFZT 
S[ TtSF,LG ;DFH VF{Z XF;GT\+ 5Z H{;[ TLB[ VF{Z lGD"D ÝCFZ Ý[DR\N G[ 
lS, C{\4 pGSL lD;F, GCÄ lD,TL × J[ EFZTLI HLJG ;[ ;}1DvN'Q8F VF{Z 
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VNŸE}T :i ;[ HFU~S ElJQI N'Q8F Y[ × .;L SFZ6 pGS[ ;FlCtI D[\ I]ULG 
EFZTLI HLJG V5G[ ;\5}6" 5lZJ[X S[ ;FY IYFY" :i D[\ D]BFlZT CF[ p9F        
C{ × IC IYFY"JFNL N'lQ8SF[6 SF CL RDtSFZ YF4 G lS VFNX"JFNL N'lQ8SF[6       
SF × .;L SFZ6 Ý[DR\N lCgNL D[\ ;JF"lWS ,F[SlÝI p5gIF;SFZ AG[ VF{Z        
—p5gIF; ;D|F8c SC,F, × 
✦ VgI p<,[BGLI p5gIF;SFZ 
 .; I]U S[ VgI p<,[BGLI p5gIF;SFZF[\ D[\ HIX\SZ Ý;FN4 
lJxJ\EZGFY XDF" —SF{lXSc4 5F\0[I A[R[G XDF"4 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ4 
EUJTLRZ6 JDF"4 RT]Z;[G XF:+L4 J'gNFJG,F, JDF"4 H{G[gãS]DFZ4 .,FRgã 
HF[XL VFlN SL U6GF SL HFTL C{ × .GD[ ;[ VG[S Ý[DR\N S[ ;DI ;[ CL 
p5gIF; l,BT[ VF ZC[ Y[ VF{Z S]K G[ Ý[DR\N I]U S[ pTZFâ" D[\ p5gIF; 
l,BGF VFZ\E lSIF YF × .G ;EL p5gIF;SFZF[\ D[\ ;[ S]K G[ Ý[DR\N SL 
IYFY"JFNL 5Z\5ZF SF[ V5GFIF YF4 S]K VFNX"JFNL ,[lTCFl;S4 jIlÉTJFNL IF 
DGF[lJx,[Ø6JFNL G."v5]ZFGL lJRFZWFZFVF[\ SF[ V5GF SZ VFU[ A-[ + Y[ × 
 Ý;FN G[ —S\SF,c VF{Z —lTT,Lc GFDS NF[ IYFY"JFNL p5gIF; l,BSZ 
lCgNL S[ p5gIF;SFZF[\ D[\ V5GF z[Q9 :YFG AGF l,IF YF × AFN D[\ pgCF[\G[        
—.ZFJTLc GFDS ,S ,[lTCFl;S p5gIF; EL l,BGF VFZ\E lSIF YF × 5Z\T] 
pGSL V;FDlIS D'tI] G[ p;[ 5]ZF GCÄ CF[G[ lNIF × SF{lXSHL G[ —DF¡c4        
—lEBFlZ6Lc VF{Z —;\3Ø"c4 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ G[ —lJNFc4 —lJHIc4 —lJSF;c4 
—J[NGFc4 —lJ;H"Gc4 —lJxJD]BLc4 —A[S;L SF DHFZc4 —lJxJF; SL J[NLc4        
—J\RGFc4 —lJGF; S[ AFN,c VFlN VG[S p5gIF; l,B[ Y[ × VJWGFZFI6 SF 
—lJDFTFc4 zLGFYl;\C S[ —p,hGc4 —HFUZ6c4 —ÝEFJTLc4 —ÝHFD\0,c VFlN × 
R^0LÝ;FN S[ —DGF[ZDFc VF{Z —D\U, ÝEFTc4 l;IFZFDRZ6 U]%T S[ —UF[Nc4        
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—V\lTD VFSF\ÙFc4 —GFZLc4 DF[CG,F, DC¿F[ S[ —EF."vACGc4 —5YvlJ5Yc4       
—lJ;H"Gc VF{Z ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C SF —ZFDvZCLDc VFlN p5gIF; l,B[ 
U, × p5I]"ÉT ;EL p5gIF; VFNX"JFNL WFZF S[ ;FDFlHS p5gIF; C{ × 
lHGD[\ ;[ S]K D[\ IYFY"JFNL lR+6 S[ DFwID ;[ VFNX"JFN SL :YF5GF SL 
U." C{4 5Z\T] VlWSF\X UF\WLJFN ;[ ÝEFlJT ZCG[ S[ SFZ6 VFNX"JFNL CL ZC[ 
C{\ × .GSL ,S DCÀJ5}6" lJX[ØTF IC C{ lS .GD[\ ÝtIÙ IF VÝtIÙ :i 
;[ ZFQ8=LITF4 EFZTLIv;\:S'lT VF{Z ;FDFlHSv;]WFZ SL ÝA, VFSF\ÙF 
VlEjIÉT C]." C{ × 
 .;L I]U D[\ lCgNL D[\ ,[;[ GI[ p5gIF;F[\ SL ,S WFZF ÝS8 C]."4 
lH;D[\ ;DFH S[ Vx,L, VF{Z l3GF{G[ 5ÙF[\ SL lJS'lTIF[\ SF B],F4 IYFY"JFNL 
lR+6 C]VF × pU|4 RT]Z;[G XF:+L VF{Z kØERZ6 H{G VFlN p5gIF;SFZ 
,[;[ CL VG[S p5gIF;F[\ S[ ;FY .; Ù[+ D[\ pTZ[ × pU| S[ —RgN C;LGF[ 
S[ BT}Tc4 —3\8Fc4 —lN<,L SF N,F,c4 —XZFALc4 —;ZSFZ T]dCFZL VF¡BF[\ D[\c 
VFlN4 RT]Z;[GXF:+L S[ —ìNI SL 5ZBc4 —BJF; SF lJJFCc4 —ìNI SL 
%IF;c4 —DlgNZ SL GT"SLc VFlN4 ÇØERZ6 H{G S[ —DF:8Z ;FCAc4 —J[xIF 
5]+c4 —Rd5FS,Lc4 —lN<,L SF jIlERFZc VFlN .;L ÝSFZ S[ p5gIF; Y[ × 
.GD[\ ;DFH SL N]A",TFVF[\ SF[ GuG :i D[\ ÝS8 lSIF UIF × .GSL 
lGA",TF SF[ ,1I SZ S]K VF,F[RSF[\ G[ ,[;[ p5gIF;F[\ SF[ —3F;,[8L ;FlCtIc 
SL ;\7F ÝNFG SZ NL YL × 
 ;GŸ !)2) S[ ,UEU lCgNL D[\ DGF[lJx,[Ø6JFNL p5gIF;F[\ SF pNI 
C]VF × .GD[\ DFGJ SL NlDT JF;GFVF[\4 S]^ 9FVF[\4 SFDvÝJ'l¿IF[\ VFlN SF 
S,F5}6" VF{Z ÝEFJXF,L lR+6 lSIF UIF × .,FRgã HF[XL4 H{G[gã .; I]U 
D[\ .;L ÝSFZ S[ p5gIF; l,BT[ ZC[ Y[ × H{G[gã S[ —5ZBc4 —;]GLTFc4        
—tIFU5+c4 —S<IF6Lc VFlN TYF HF[XLHL S[ —;gIF;Lc4 —5N[" SL ZFGLc4        
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—,ßHFc4 —Ý[T VF{Z KFIFc VFlN p5gIF; lJX]â :i[6 DGF[lJx,[Ø6JFNL 
p5gIF; C{ × H{G[gãHL .; I]U S[ p5ZF\T EL ,UEU .;L ÝSFZ S[ 
p5gIF; l,BT[ ZC[ C®4 ,[lSG HF[XLHL VFU[ R,SZ VFNX"5ZS IYFY"JFNL 
AG U, × 
 .; SF, D[\ ,[lTCFl;S p5gIF;F[\ SL 5Z\5ZF SF EL lJSF; C]VF      
YF × .; SF, D[\ p<,[BGLI ,[lTCFl;S p5gIF; S[J, NF[ CL l,B[ U, × 
AFA} J'gNFJG,F, JDF" S[ —U-+ S]^ 0FZc VF{Z —lJZF8 SL 5lNŸDGLc × 
EUJTLRZ6 JDF" G[ RgãU]%T DF{I" S[ I]U ;[ ;\A\lWT —lR+,[BFc p5gIF; 
l,BF C{ × lSgT] —lR+,[BFc ,[lTCFl;S p5gIF; G CF[SZ4 ,S 
DGF[lJx,[Ø6vÝWFG jIlÉTJFNL X{,L SF KF[8F ;F ;]gNZ VF{Z ;Z, p5gIF; 
C{ × .; I]U D[\ TF[ JDF"HL S[ p5I]"ÉT NF[ p5gIF; CL ,[lTCFl;S p5gIF;F[\ 
SF ÝlTlGlWtJ SZ ZC[ C{\ × I[ NF[GF[\ CL p5gIF; S,F VF{Z ÝEFJ SL N'lQ8 
;[ lCgNL S[ ;J"z[Q9 ,[lTCFl;S p5gIF;F[\ D[\ :YFG 5FG[ S[ VlWSFZL C{ × 
 .; SF, D[\ S]K prR SF[l8 S[ ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[TÝF[T ,[;[ 
HF;};L p5gIF; l,B[ U, lHGSF D}, :JZ ÊF\lTSFZLv;\U9G äFZF N[X SF[ 
VFHFN SZFGF YF × AFA} N]UF"Ý;FN B+L S[ —,F, 5\HFc4 —D'tI] lSZ6c4        
—;O[N X{TFGc VFlN .;L ÝSFZ S[ p5gIF; Y[ × V5G[ I]U D[\ I[ p5gIF; 
AC]T ,F[SlÝI ZC[ Y[ × ÊF\lTSFlZIF[\ ;[ ;\A\lWT 5]:TSF[\ S[ ;FY .gC[\ EL 
B}A 5-+F HFTF YF × I[ p5gIF; lCgNL ;FlCtI S[ ;J"z[Q9 HF;];L p5gIF; 
C{ × 5Z\T] N]oB C{ lS lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[\ ,[BS .GSF p<,[B 
SZG[ ;[ STZFT[ VF, C{\ × 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{\ lS Ý[DR\NvI]ULG lCgNL p5gIF; ,S G." 
I]UvR[TGF SF[ ,[SZ VFU[ A-[+ Y[ × ;FDFlHS N'lQ8 ;[ .G 5Z VFI";DFHL 
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;]WFZFJFNL lJRFZWFZF SF ÝEFJ ZCF YF × ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S'lTS N'lQ8 
;[ I[ UF\WLJFNL VF{Z läJ[NLvI]ULG ;F\:S'lTS 5]G~tYFG SL EFJGF ;[ ÝEFlJT 
ZC[ Y[ × ;DlQ8To .GSF ÝWFG :JZ ZFQ8=LITF SF YF × S,F SL N'lQ8 ;[ 
EL lCgNL p5gIF; VlWS ;]Ul9T VF{Z ;XÉT AGT[ HF ZC[ Y[ × VA J[ 
;rR[ VYF[± D[\ ;DFH S[ ÝlTlA\A AG U, Y[ × RlZ+ lR+64 5F+vIF[HGF4 
lJØIvJ:T]4 EFØF4 X{,L ,J\ pNŸN[xI SL N'lQ8 ;[ .; I]U S[ lCgNL p5gIF; 
G[ .TGL VE}T5}J" ÝUlT SL YL lS JC V5G[ I]U SL ,S VtI\T DCÀJ5}6" 
lJWF AG UIF YF × J:T]To Ý[DR\N S[ I]U SL ;DF%TL TS lCgNL p5gIF; 
SF V5GF ,S lGlxRT :J:i AG UIF YF4 HF[ AC]D]BL :i WFZ6 SZ 
5ZJTL" I]U D[\ lJSl;T C]VF × 
s$f AC]D]BL WFZF 
 Ý[DR\N S[ p5ZF\T lCgNL p5gIF; AC]D]BL :i WFZ6 SZ VFU[ A-+F × 
.; GJLG I]U D[\ ÝUlTJFNL4 ÝIF[UJFNL4 ,[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 VF¡Rl,S VF{Z 
5FxRFtI HUT SL G." lJRFZWFZFVF[\ SF VG];Z6 SZG[JF,[ ;{S0+F[\ p5gIF; 
G." ;FlCltIS R[TGF S[ ÝlTlGlW S[ :i D[\ ZR[ HFT[ ZC[ C{\ × VA 
VFNX"JFNL lR+6 SF[ VJC[,GF SL N'lQ8 ;[ N[BF HFG[ ,UF × VlWSF\X 
p5gIF;SFZF[\ G[ IYFY" lR+6 SF[ V5GF SZ HLJG S[ lJlEgG 5ÙF[\ SF 
lR+6 SZGF VFZ\E SZ lNIF × .; IYFY"JFNL lR+6 S[ NF[ ÝWFG :i ZC[ 
C{\ × 5C,F ;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT VF{Z N};ZF jIlÉTJFNL 
HLJGvNX"GF[\ ;[ ÝEFlJT × 
 5C,F ;DFHJFNL v lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF;SFZF[\ G[ ;DFH SF 
IYFY"lR+6 SZ ;DFH SL NXF SF[ AN,G[ S[ GI[ VFIFD Ý:T]T lSI[ × 
,[;[ p5gIF;SFZ —ÝUlTJFNLc SC,F, × IX5F,4 ZF\U[I ZF3J4 GFUFH]"G4 
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VD'TZFI4 VD'T,F, GFUZ4 p5[gãGFY VxS4 pNIX\SZ E8'4 lJQ6] ÝEFSZ4 
ZFH[gã IFNJ4 ZFDNZ; lDz4 J'gNFJG,F, JDF"4 VFRFI" RT]Z;[G XF:+L VFlN 
ÝD]B p5gIF;SFZ ZC[ C{\ × 
 IX5F, S[ —NFNF SFDZ[0+c4 —N[XãF[CLc4 —DG]QI S[ :ic4 —h}9F ;Rc 
VFlN4 ZF\U[I ZF3J S[ —;LWFv;FNF ZF:TFc4 —SFSFc4 —SA TS 5]SF~c4 —D]NF[" 
SF 8L,Fc4 —V\W[Z[ S[ H}UG}¡c VFlN4 GFUFH]"G S[ —N]oBDF[RGc4 —Z3]GFY SL 
RFRLc4 —S]dEL5FSc VFlN4 VD'TZFI S[ —GFUOGL SF N[Xc4 —CFYL S[ NF¡Tc4      
—El8IFGLc4  —;]BvN]oBc4 VFlN4 VD'T,F, GFUZ S[ —A}¡N VF{Z ;D]ãc4 —GFrIF{ 
AC]T UF[5F,c4 —;FT 3]\38JF,F D]B0+Fc4 —XTZ\H S[ DF[CZ[c4 —DFG; SF C\;c 
VFlN4 p5[gãGFY VxS S[ —l;TFZF[\ SF B[,c4 —UD" ZFBc4 —lUZTL NLJFZ[\c4      
—XCZ D[\ 3}DTF C]VF VF."GFc VFlN4 pNIX\SZ E8' S[ —,F[S 5Z,F[Sc4 —;FUZ4 
,CZ[ \ VF{Z DG]QIc4  —X[ØvVX[Øc VFlN4 ZFH[gã IFNJ S[ —;FZF VFSFXc4      
—pB0[+ C], ,F[Uc4 —XC VF{Z DFTc4 —VGN[B[ VGHFG 5],c VFlN4 ZFDNZ; 
lDz S[ —;]BTF C]VF TF,FAc4 —H, 8}8TF C]VFc4 —5FGL S[ ÝFRLZ—c VFlN4 
J'gJFNG,F, JDF" S[ —U-+ S]^ 0FZc4 —lJZF8 SL 5NŸDLGLc4 —D'UGIGLc VFlN VF{Z 
RT]Z;[G XF:+L S[ —J{XF,L SL GUZJW}c4 —;F[DGFYc4 —;F[GF VF{Z B}Gc VFlN 
;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF; l,B[ UI[ × .GS[ VlTlZÉT DF[CG 
ZFS[X4 SD,[xJZ4 lXJÝ;FN lDz4 E{ZJ Ý;FN U]%T4 ZFCL DF;}D ZHF4 DgG] 
E\0FZL4 IFNJ[gã XDF"4 HUNLXRgã4 lXJGFZFI6 zLJF:TJ4 ZFH[gã VJ:YL4 
zLZFD XDF"4 pØF lÝIdJNF4 UF[lJ\N lDz4 ZFC], ;F\S'tIFIG4 GZ[gã SF[C,L4 
UF[lJ\NJ<,E 5\T4 ZFHLJ ;É;[GF VFlN G[ EL ;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ 
ÝEFlJT p5gIF; l,B[ C{\ × ;EL p5gIF;SFZF[\ G[ V5G[ p5gIF;F[\ S[ äFZF 
lCgNL p5gIF; SL AC]D]BL WFZF SF[ VFU[ A-+FIF × 
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 N};ZF4 jIlÉTJFNL HLJGvNX"GF[\ ;[ ÝEFlJT p5gIF;SFZF[\ G[ ;DFH SL 
V5[ÙF jIlÉT SF[ CL VlWS DCÀJ ÝNFG SZT[ C], jIlÉT SL lJlEgG 
DGol:YlTIF[\4 S]^ 9FVF[\ VFlN S[ lR+6 SF[ CL V5GF D}, ,1I AGFIF × 
EUJTLRZ6 JDF"4 EUJTL Ý;FN JFH5[IL4 H{G[gã4 .,FRgã HF[XL VFlN .;L 
JU" S[ p5gIF;SFZ C{ × 
 EUJTLRZ6 JDF" S[ —lR+,[BFc4 —8[-[+ D[-[+ ZF:T[c4 —VFBZL NF¡Jc4 —E},[ 
lA;Z[ lR+c4 —;FDyI" VF{Z XlÉTc4 —YS[ 5F¡Jc4 —;AlC GRFJT ZFD U];F."c 
VFlN EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ —5lTTF SL ;FWGFc4 —NF[ ACG[c4 —DG]QI VF{Z 
N[JTFc4 —IYFY" ;[ VFU[c4 —RgNG VF{Z 5FGLc4 —8}8T[ AgWGc VFlN4 H{G[gã S[    
—5ZBc4 —;]GLTFc4 —tIFU+c4 —S<IF6Lc VFlN VF{Z .,FRgã HF[XL S[ —,ßHFc4   
—;\gIF;Lc4 5N[" SL ZFGLc4 —Ý[T SL KFIFc4 —D]lÉT5Yc4 —;]AC S[ E},[c4 —HCFH 
SF 5\KLc4 —E}T SF ElJQIc VFlN p5gIF;F[\ D[\ jIlÉTJFNL HLJG SF lR+6 
lSIF UIF C{ × .GS[ VlTlZÉT WD"JLZ EFZTL4 ,1DLSFgT JDF"4 ÝEFSZ 
DFRJ[4 GZ[X DC[TF4 lGD", JDF"4 ZFHSD, RF{WZL4 ,1DLGFZFI6 ,F,4 zLSFgT 
JDF"4 ;J["xJZ NIF, ;É;[GF VFlN G[ EL jIlÉTJFNL HLJGNX"GF[\ ;[ ÝEFlJT 
p5gIF;F[\ SL ZRGF SL C{ × 
 .;L WFZF D[\ ,S GI[ ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[\ HFG[ SF VFZ\E C]VF 
C{4 lHgC[\ —VF¡Rl,S p5gIF;c SCF HFTF C{ × .GD[\ lS;L V\R,vlJX[Ø S[ 
;DU| HLJG SF lR+6 CF[TF C{ × O6LxJZGFY Z[6]4 ZF\U[I ZF3J4 VD'T,F, 
GFUZ4 pNIX\SZ E8'4 lGZF,F4 GFUFH]"G4 ZFDNZ; lDz4 N[J[gã ;tIFYL" VFlN 
S[ S]K VF¡Rl,S p5gIF;F[\ G[ 5IF"%T bIFlT VlH"T SL C{ × 
 O6LxJZGFY Z[6] G[ NF[ VF¡Rl,S p5gIF; l,B[ C{\4 —D{,F VF¡R,c VF{Z 
—5ZTL 5lZSYFc × lCgNL S[ S]K VF,F[RSF[\ G[ Z[6] S[ —D{,F VF¡R,c SF[ CL 
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lCgNL SF ;J" ÝYD VF¡Rl,S p5gIF; 3F[lØT SZ lNIF × 5Z\T] p;;[ 5}J" 
EL lCgNL D[\ ,[;[ VG[S p5gIF; l,B[ HF R]S[ Y[4 HF[ lJX]â :i[6 
VF¡Rl,S p5gIF; Y[4 H{;[ lGZF,F SF —lA<,[;]Z AS ZCFc4 VD'T,F, GFUZ 
SF —;[9 AF¡S[D,c4 GFUFH]"G S[ —A,RGDFc4 —AFAF A8[;Z GFYc4 —G." 5F{Wc4       
—J~6 S[ A[8[c VFlN VF¡Rl,S p5gIF; l,B[ HF R]S[ Y[ × ZF\U[I ZF3J S[ 
—SA TS 5]SF~c4 —SFSFc VFlN4 N[J[gã ;tIFYL" S[ —ZY S[ 5lC,c4 —S95]T,Lc 
VFlN4 pNIX\SZ E8' S[ —;FUZ4 ,CZ[\ VF{Z DG]QIc4 —,F[Sv5Z,F[Sc VFlN4 
ZFDNZ; lDz S[ —5FGL S[ ÝFRLZc4 —H, 8}8TF C]VFc VFlN lCgNL S[ 
p<,[BGLI VF¡Rl,S p5gIF; DFG[ HF ;ST[ C{\ × .GS[ VlTlZÉT X{,[X 
Dl8IFGL4 xIFD}4 ;gIF;L4 A,JgTl;\C4 ZFH[gã VJ:YL4 WGZFH 5]ZL VFNL G[ 
EL .;L WFZF S[ V\TU"T —VF¡Rl,S p5gIF;c l,B[ C{\ × 
 .GS[ VlTlZÉT .; JU" D[\ S]K ,[;[ p5gIF;SFZ EL C{4 lHgCF[\G[ 
I]ZF[54 VD[ZLSF S[ GI[ -\U S[ p5gIF;F[\ SF VG]SZ6 SZT[ C], G." X{,L S[ 
S]K p5gIF; l,B[ C{\4 H{;[ WD"JLZ EFZTL SF —;}ZH SF ;FTJF¡ 3F[0+Fc VF{Z 
,1DLSFgT JDF" SF —BF,L S];L" SL VFtDFc VFlN × 
 ;\Ù[5 D[\ VFH lCgNL p5gIF; ;FlCtI lGZ\TZ lJSl;T CF[TF HF ZCF      
C{ × VFH ;DFH D[\ ;FlCtI S[ .; V\U SL VtIlWS DF¡U C{ × .; ÝUlT 
SF[ N[BT[ C], CD SC ;ST[ C{\ lS lCgNL p5gIF;F[\ SF ElJQI pßHJ, VF{Z 
DCFG C{ × 
 VFH S[ p5gIF; VF{Z p;S[ 5F9SF[\ SL VF5;L TgDITF SF[ N[BT[ 
C], zL DC[gã RT]J["NL l,BT[ C® lS v ——p5gIF; 5F9S S[ DFGl;S lÙlTH 
SF[ HF[ lJ:TFZ N[TF C{4 DFGJ :JEFJ SF[ UCZF." ;[ ;DhG[ SL HF[ ;FDyI" 
N[TF C{4 p;SL p5[ÙF S{;[ SL HF ;STL C{ m IC TF[ ;tI C{ lS p5gIF; 
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SF 5F9S V5GL Ý[Z6F D},To .;l,, 5FTF C{ lS p;[ 5F9 D[\ Z; lD,TF 
C{4 5Z\T] JC DFGl;S 5lZTF[Ø SF lJJ[S HUFG[ SF TYF DFGJv:JEFJ S[ 
XF:+ ;tI SF[ ;DhG[ SF ;FWG EL CF[ ;STF C{ VF{Z CF[TF C{ .;L D[\ 
p;SL DC¿F C{ ×cc20 
✤ lGQSØ"  
 p5gIF; VFH S[ ;FlCltIS :iF[\ D[\ ;JF"lWS DCÀJ5}6" lJWF C{ × ,S 
VY" D[\ JC ;FlCtI SL S[lgãI lJWF C{ × VFH S[ ;DFH SL 5}ZL l:YlT 
SF4 p;SL ;DU| jIF5STF4 UCZF."4 J{lJwI4 lJZF[W4 lJ;\UlT4 lJãq5 VF:YFv  
VGF:YF SF D}T":i p5gIF;F[\ D[\ CL N[BF HF ;STF C{ × .;l,, VFH IC 
VFJxIS CF[ UIF C{ lS CD p5gIF; ;FlCtI SF D}<IF\SG ;FDFlHS N'lQ8 ;[ 
SZ— × VFH ;DFH ;[ lHTGF UCZF ;ZF[SFZ p5gIF; lJWF SF C{4 pTGF 
;FlCtI SL lS;L VgI lJWF SF GCÄ × .;l,, VFH ;FlCtIvlR\TSF[\ S[ 
ALR p5gIF; ;FlCtI S[ ;DFHXF:+LI VwIIG SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF HF 
ZCF C{ × ;FDFlHS lJSF; D[\ VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G D[\ GFZL SL E}lDSF 
DCÀJ5}6" C{ × GFZL ;DFH SF ,S DCÀJ5}6" V\U C{ × GFZL SL JT"DFG 
l:YlT SF[ wIFG D[\ ZBT[ C], CD EL VU,[ VwIFI D[\ ——VD'T,F, GFUZ S[ 
p5gIF;F[\ D[\ GFZL S[ lJlJW :iF[ SF lR+6cc 5Z V5GF lJRFZ ÝS8      
SZ[\U[ × 
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T 'TLI VwIFI 
VD 'T,F, GFUZHL S[ p5gIF; o ,S 5lZRI 
 
 VD'T,F, GFUZ ,S ÝlTEF I]ÉT ÝA]â SYFSFZ ZC[ C{\ × .GSL 
S'lTIF[\ D[\ EFZT S[ ;DFH4 .lTCF; VF{Z ;\:S'lT SL AC]Z\UL KlJIF¡ pHFUZ 
C]." C{ × GFUZHL SF VF{5gIFl;S ;'HG lH; E}lDSF 5Z C]VF C{4 JC RFC[ 
,[lTCFl;S ZCL CF[ RFC[ 5F{ZFl6S VF{Z RFC[ ;FDFlHS4 ;EL D[\ pGSL 
;FDFlHS ÝlTAâTF VF{Z IYFY" AF[W UCZ[ CF[SZ VFI[ C{\ × GFUZHL SL 
p5gIF; S,F ;FDFlHS ÝJ'l¿ S[ GI[ WZFT, SF lGDF"6 SZG[ D[\ ;O,    
C]." C{ × VF5S[ p5gIF;F[\ D[\ jIlQ8 ;tI TYF ;DlQ8 ;tI SF ,S G}TG 
;DgJI :YFl5T C]VF C{4 HF[ Ý[DR\N 5Z\5ZF SL ;FDFlHS ÝJ'l¿ SF 
lJSl;T :i C{\ × 
 p5gIF; ;FlCtI D[\ GFUZHL SF jIlÉTtJ .; ÝSFZ 3],vlD, UIF C{ 
lS p;[ 5'YS SZS[ N[BGF ;\EJ GCÄ C{ × J:T]To pGSF ;FlCltIS jIlÉTtJ 
JC C{4 HF[ ——HLJG S[ ;FZ[ VD'T VF{Z lJØ SF[ 5LSZ A}¡N D[\ ;D]ã VF{Z 
;D]ã D[\ A}¡N AGSZ4 G{lDØFZ^I D[\ EL ;]CFU S[ Gq5}ZF[\ SL wJlG ;]GTF C]VF 
DCFSF,HIL CF[SZ V5G[ DFG; S[ C\; SL GLZvÙLZ lJJ[SL R[TGF VF{Z 
lHHLlJØF SF[ jIÉT SZTF C]VF SCTF C{ —VA D{\ GFrIF{ AC]T UF[5F,c ×cc! 
 GFUZHL S[ p5gIF;F[\ D[ \ lHTG[ CL lJlJW TYF AC]Z\UL DFGJvHLJG S[ 
lR+ p5,aW CF[T[ C{\ pTGF CL lJlJW TYF AC]5ÙLI lRgTG EL C{ × jIlÉT 
VF{Z ;DFH ;[ ;dAâ lJlJW ÝxGF[\ VF{Z ;D:IFVF[\ SF[ pgCF[\G[ V5G[ 
p5gIF;F[\ D[\ pEFZF C{ × V5G[ ;FDFlHS ;\NE" D[\ GFZL ;DFH SL ;D:IFVF[\ 
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VF{Z pGSL ;FDFlHS l:YlT SF[ ;DhFG[ SL UCZL R[Q8F SL C{ × .;S[ l,, 
J[ p5I]"ÉT ;FDFlHSv5FlZJFlZS JFTFJZ6 Ý:T]T SZT[ C{\ × jIF5S :TZ 5Z 
;FDFlHSv5FlZJFlZS HLJG SF[ VlEjIÉT SZG[ SL pGSL ÙDTF Ý[DR\N ;[ 
EL A-+vR-+SZ C{ × ICL SFZ6 C{ lS GFUZHL S[ p5gIF; ZF[RS SYFGS 
Ý:T]T SZT[ C], U\ELZ J{RFlZS E}lDSF SF[ ;FDG[ ,FT[ C{\ × 
 GFUZHL S[ ,[BG S[ .; U]6 ;[ CL ÝEFlJT CF[SZ 0F¶P ;]Z[X l;gCF 
G[ EL l,BF C{ v ——GFUZHL S[ p5gIF;F[\ SF D}, :JZ C{ ,F[SvS<IF6 SL 
jIF5S EFJGF S[ Ý;FZ S[ l,, VFW]lGS jIlÉT SF[ IC :DZ6 ZBGF CF[UF 
lS VFW]lGSTF S[ RÉSZ D[\ 50+SZ JC VFwIFltDSTF SL p5[ÙF GCÄ SZ 
;STF × lH; lNG JC ;DF%T CF[ HFI[UL4 VG]XF;G SCL EL GCÄ ZC[UF 
VF{Z DG]QI SF SF[." Vl:TtJ GCÄ ×cc2 J:T]To ,[BS SL HLJG N'lQ8 
;FDFlHS ZCL C{ × ;FDFlHS TYF IYFY"JFNL N'lQ8 ;[ JC V5G[ p5gIF;F[\ D[\ 
DFGJ HLJG VF{Z 5lZJ[X SF lJXNŸ HLTFvHFUTF VF{Z ;tI5ZS lR+ Ý:T]T 
SZTF C{ ×  
s!f E}B s!)$*f 
 E}B sDCFSF,f s!)$*f A\UF, S[ N]lE"Ù 5Z l,BF UIF GFUZHL SF 
ÝYD p5gIF; C{ × IC p5gIF; ;GŸ !)$# D[\ A\UF, D[\ 50[+ ELØ6 VSF, 
SF ÝFDFl6S TYF IYFY" lR+ Ý:T]T SZG[JF,F ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;D[\ 
VSF, S[ lNGF[\ D[\ 3l8T VDFG]lØS 38GFVF[\ SF lR+6 C]VF C{ v HF[ 
VDFG]lØS4 V;\EJ VF{Z S<5GFTLT CF[T[ C], EL ;tI C{ × .lTCF; ;FÙL C{ 
lS .; VSF, D[\ TL; ,FB ;[ EL VlWS ArR[4 A}-[+4 HJFG ;EL E}B ;[ 
jIFS], CF[ T0+5vT0+5 SZ DZ[ Y[ × 
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 IC VSF, pTGF ÝS'lTHgI GCÄ YF lHTGF DG]QIvlGlD"T × VSF, 
SL lJØD 5lZl:YlT D[\ DH+N}Z4 lS;FG4 Nl,T JU" ZF[8L S[ l,, V5GF 
."DFGvWD" TFS 5Z ZBG[ S[ l,, lJJX YF4 N};ZL TZO 5}¡HL5lTIF[\ G[ 
RFJ, .S8Ÿ9F SZS[ UF[NFDF[\ D[\ A\N ZBF × AFHFZ D[\ VGFH SL SDL VF{Z 
D¡CUF." S[ SFZ6 ;FWFZ6 HGTF E}B ;[ 5FU, CF[ U." YÄ × 5[8 SL ßJF,F 
XF\T SZG[ S[ l,, jIlÉT lS;L EL ÝSFZ SF lGQS'Q8TD ,J\ l3GF{GF SFI" 
SZG[ S[ l,, Tt5Z CF[ HFTF C{ × ;\:S'T SF x,F[S sSYGf .; AFT SF[ 
RlZTFY" SZTF C{ v 
 A ]E]lØTo lSD Ÿ G SZF[lT 5F5D Ÿ 
 ÙL6F GZFo lGQS~6F EJlgT × 
 E}B SL .; lJØD 5lZl:YlT D[\ ,F[U D]8Ÿ9LEZ RFJ, S[ l,, V5G[ 
ArR[ VF{Z 5tGL TS SF[ A[RG[ ,U[ Y[ × E}B G[ CL D[CGT DHN}ZL SZG[ 
JF,[ ."DFGNFZ .g;FGF[\ SF[ B}¡BFZ ,}8[ZF AGF lNIF4 E}B G[ ;lTIF[\ SF[ J[xIF 
AGG[ 5Z DHA}Z lSIF × A|Fï6F[\ G[ UF[JW lSIF4 GZvS\SF,F[\ SF jIF5FZ      
C]VF × GFUZHL SL VFtD:JLS'lT C{\ v ——A\UF, S[ DCFSF, SF[ D{\G[ V5GL 
VF¡BF[ ;[ N[BF C{ × pG lNGF[\ l;IF,NC Z[<J[ :8[XG E}BDZF[\ ;[ EZF 50+F       
YF × HA SEL pG E}BDZF[\ SF :DZ6 SZTF C}¡ TF[ VFtDF SZFC p9TL    
C{\ × N'xI .TGF ALEt; YF lS 3Z VFG[ 5Z EF[HG SL .rKF GCÄ CF[TL  
YL × D]h[ VgG ;[ 3'6F CF[ UIL YL4 5Z\T] ;DI S[ ;FY N'xI SL 
ÝEFJFtDSTF ÙL6 CF[G[ ,UL VF{Z VJ;Z 5FSZ —DCFSF,c S[ :i D[\ O}8 
50+L ×cc# 
 VSF, SL ;D:IF S[ ;FYv;FY ,[BS G[ .;[ DG]QI SL XFxJT 
;D:IF E}B SL ;D:IF S[ ;FY HF[0+G[ SF ÝIF; lSIF C{ × ICF¡ ;D:IF 
;FDFgI E}B SL4 VY" ,J\ SFD S[ E}B SL C{ × VY" ,J\ SFD SL E}B 
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;[ jIFS], DFGJ ;D:T ;DFH jIJ:YF SF[ lJS'T SZ 0F,TF C{ × V5GL 
E}B SF[ XFgT SZG[ S[ l,, N};ZF[\ 5Z JC VtIFRFZ SZTF C{ ICF¡ TS lS 
pGS[ HLJG HL G[ S[ ;FDFgI VlWSFZ SF[ EL KLG ,[TF C{ × 
 GFUZHL G[ .; p5gIF; SL SYFJ:T] SF S[gã A\UF, S[ KF[8[ ;[ UF¡J 
DF[CG5]Z SF[ AGFIF C{ HF[ 5}Z[ A\UF, S[ VgI ;EL UF¡JF[ SF ÝlTlGlWtJ 
SZTF lNBF." 50+TF C{ × .; UF¡J SF AlGIF —DF[GF."c jIF5FlZIF— SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF lNBF." 50+TF C{ × .; UF¡J S[ AlGI[ DF[GF." S[ UF[NFDF[\ D[\ 
VGFH EZF 50+F C{4 .TGF VGFH .;S[ 5F; C{ lS ;FZF UF¡J DlCGF[\ BF 
;STF C{ × lSgT] ,F,HL DF[GF." UF¡J S[ lGW"G4 E}B[ ,F[UF[\ S[ J:+ 
O8[vl\RY0[+ 3Z S[ 8}8[vO}8[ AT"G .tIFlN ;AS]K SF{l0+IF− S[ DF[, BZLN SZ 
EL ,F[UF[\ SF[ ,S D]8Ÿ9L VGFH GCÄ N[TF × IC VSF, p; H{;[ 5}¡HL5lTIF[ \ 
J jIF5FlZIF[\ S[ l,, WG SDFG[ SF ;]GC,F VJ;Z AGSZ VFTF C{4 HAlS 
;FDFgI ,F[UF[\ S[ HLG[vDZG[ SF ÝxG CF[TF C{ × 
 N};ZL TZO .; p5gIF; D[\ 5F¡R}UF[5F, D]BHL" .; UF¡J S[ ,[\u,F[ 
A\UF,L :S}, SF C[0 DF:8Z C{ × 5F¡R} SF EZF5}ZF ,dAF 5lZJFZ VFlY"S 
N'lQ8 ;[ ;d5gG C{ × lSgT] p;S[ ;FDG[ EL VgG SL ;D:IF VF B0+L CF[TL 
C{ × 5F¡R} SF 5lZJFZ lGEL"STF VF{Z VFtDlJxJF; S[ ;FY .; ;\S8 SF[ 
h[,G[ SL SF[lXX SZTF C{ lSgT] VSF, S[ SFZ6 GQ8ÝFI CF[ HFTF C{ × 
D]8Ÿ9L EZ RFJ, ;[ 5[8 SL BF." 5F8G[ SF :J%G N[BG[ JF,[ XLA} SL ACG 
T],;L E}B ;[ jIFS], CF[SZ V5GL ,F[Sv,ßHF tIFUSZ G}~NŸLG S[ lJ,F; 
SF ;FWG AGG[ SF[ lJJX CF[ HFTL C{ × VFA~ GFD SL SF[." RLH .; 
JÉ+T TS pGS[ ;FY GCÄ ZC UIL YL × pGSL AC}vA[l8IF¡ EL B],[VFD 
WD"XF,FVF[\ VF{Z VGFYF,IF[\ D[\ E[HL HFG[ ,UL YÄ × CZ ,S CZ ,S S[ 
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3Z SF ZFH+ VrKL TZC ;[ HFGTF YF¸ lOZ EL VFA~ XaN SL ZÙF HAFG 
;[ AZFAZ SL HF ZCL YÄ × 
 V5G[ 5lZJFZ SL l:YlT S[ ;FY CL VSF, ;[ ND TF[0+T[ C], ÝFl6IF[\ 
SF VFT"GFN4 ,FXF[\ 5Z D¡0+ZFTL C]." lUNŸWF[\vRL,F[\ SL EL0+ DFGJLI D}<IF[\4 
VFNXF[" TYF G{lTS EFJGFVF[\ SF lJ38G v I[ l:YlTIF¡ 5F¡R} SF[ lGZFX SZ 
N[TL C{ × ,S ."DFGNFZ lXÙS S[ GFT[ VA TS ;\HF[I[ UI[ p;S[ ;FZ[ 
VFNX"JFNL ;\:SFZ IYFY" SL S8]TF ;[ 8SZF SZ R}ZvR}Z CF[ HFT[ C{\ × 
5lZJFZ SL lR\TF p;[ RF[ZL SZG[ S[ l,, lJJX SZ N[TL C{ VF{Z JC DF+ 
N; ;[Z RFJ, S[ l,, DF[GF." S[ CFYF[\ :S}, S[ 0[:S A[R N[TF C{ × p;SF 
VFNX"JFNL DG p;[ .; SFI" S[ l,, lWÉSFZTF C{ lSgT] DF[GF." VF{Z 
HDÄNFZ NIF, H{;[ ,F[UF[\ S[ :JFY" SL RZD 5ZFSFQ8F N[BSZ JC .; 
;FDFlHS J{DG:I VF{Z V5GL SFIZTF 5Z BLh p9TF C{ × ——B]NL S[ l,, 
;FZL N]lGIF TAFC C]." HF ZCL C{ × ,[lSG IC B]NL C{ ÉIF m VF{Z ÉIF[\    
C{\ m V5G[ Vl:TtJ SL R[TGF SF[ DG]QI ;J"jIF5L VF{Z ;FD}lCS :i D[\ ÉIF[\ 
GCÄ N[BTF mcc$ 
 DCFHG4 HDÄNFZ4 ;ZSFZL VO+;Z TYF XF;G;¿F S[ CFYF[\ UZLA 
HGTF S[ XF[Ø6 SF[ N[BSZ 5F¡R} SL lR\TG XlÉT S]\l9T CF[ HFTL C{ × 
HDÄNFZ TYF AlGI[ DF[GF." SL :JFY" l,%;F p;S[ DG SF[ VS<5GLI 3'6F ;[ 
EZ N[TL C{ × E}B SL .;L R5[8 D[ \ VFSZ p;SF EF." lXA} ;FZ[ 5lZJFZ 
S[ ;FDG[ V5GL 5tGL S[ ;FY A,FtSFZ SZTF C{ VF{Z p;[ J[xIFJ'l¿ S[ 
l,, AFwI SZTF C{ × IC VG{lTSTF N[BSZ p;SL DF¡ EL ND TF[0+ N[TL 
C{ × 5F¡R} SF ;\5}6" 5lZJFZ D'tI] VSF, S[ SFZ6 GQ8 CF[ HFTF C{ × 
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 .G ;A lJS8 5lZl:YlTIF[\ ;[ 3AZFSZ 5F¡R} IYFY" ;[ 5,FIG SZTF 
C{ VF{Z 3Z KF[0+SZ lGS, 50+TF C{ × DFU" D[\ DZL C]." :+L VF{Z p;S[ 
GJHFT lXX] S[ ÝlT 5F¡R} S[ DG D[\ ;\J[NGF HFU'T CF[TL C{ × GJHFT lXX] 
SF :JZ p;[ E}B VF{Z DF{T ;[ ,0+G[ SL Ý[Z6F N[TF C{ × p;[ V5G[ l5TF 
S[ SC[ XaN IFN VFT[ C{\ v ——pNŸN[xI ZlCT SL C]." IC T5:IF ;\;FZ D[\ 
3'6F pt5gG SZ[UL × 3'6F DT pt5gG SZF[ 5F¡R} × SFDGF SZF[ lS T]dCFZL 
Al, DFGJ D[\ Ý[D SL EFJGF pt5gG SZ[ ×cc5 JC GFX D[\ EL lGDF"6 SL 
GJLG VG]E}lT ;[ :O}lT" 5FSZ HLJGv;\3Ø" ;[ H}hG[ S[ l,, 5]Go 3Z ,F{8G[ 
SF lGxRI SZ ,[TF C{ × DG D[\ DFGJTF SL ZÙF S[ l,, lXX] SF[ UF[N D[\ 
,[SZ 5F¡R} 3Z ,F{8 SZ D\U,F SF[ ;F{\5TF C{ VF{Z 3Z D[\ DFTF4 l5TF4 EF." 
S[ ArRF[\ SL ,FXF[\ S[ DwI V5GL 5tGL SF[ ;DhFTF C]VF SCTF C{ v ——HF[ 
CF[GF YF JF[ CF[ UIF × VA .;[ ;dCF,F[ .;[ ARFVF[4 .;[ ARFG[ S[ l,, CL 
CD T]D lHI[\U[ ×cc& 
 .; ÝSFZ —E}Bc sDCFSF,f D[\ ,S VF[Z IlN DwIJUL"I lJJXTF4 
,FRFZL4 :JFY"4 AA"ZTF4 D'tI] SL lJELlØSF GFUZHL G[ lRl+T SL C{ TF[ 
N};ZL VF[Z DwIJUL"I 5F+F[\ D[\ DFGJTF SL ZÙF S[ ÝlT DF[C TYF ST"jI S[ 
ÝlT VF;lÉT VF{Z HLJG S[ ÝlT VF:YF VlEjIÉT SL C{ × 
s2f ;[9 AF ¡S[D, s!)55½ 
 —;[9 AF¡A[S,c s!)55f GFUZHL SF N};ZF p5gIF; C{ × .; ,3] 
p5gIF; D[\ CF:I VF{Z jI\uI SL ÝWFGTF C{ × KF[8[vKF[8[ ZF[RS CF:IvjI\uI 
lDlzT Ý;\UF[\ SL pNŸEFJGF CL .;[ VF{5gIFl;S lX<5 SF :i ÝNFG SZTL    
C{\ × GFUZHL CF:I jI\uIFtDS ZRGF,¡ l,BG[ D[\ l;âC:T C{ × 
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 p5gIF; S[ Ù[+ D[ —;[9 AF¡S[D,c pGS[ CF:I jI\uI X{,L SF G}TG 
lX<5 ÝIF[U C{ × p5gIF; ,[BG SL 5Z\5ZF S[ VG];FZ WFZFJFlCS SYF VF{Z 
;]lGIF[lHT RlZ+ S[ :YFG 5Z .;D[\ KF[8[vKF[8[ ZF[RS Ý;\UF[ VF{Z lS:;[ 
SCFlGIF[\ S[ DFwID ;[ p5gIF; SF TFGFvAFGF A]GF UIF C{ × .G Ý;\UF[ SF 
;\A\W —;[9 AF¡S[D,c VF{Z pGS[ :JUL"I lD+ —5FZ;GFY RF{A[c ;[ C® × —;[9 
AF¡S[D,c V5GL N]SFG 5Z A{9SZ :JUL"I lD+ —5FZ;GFY RF{A{c VF{Z V5G[ 
VTLT HLJG S[ ;\:DZ6 KF[8[vKF[8[ lS:;F[\ S[ :i D[\ RF{A[HL S[ 5]+ SF[ 
;]GFT[ ZCT[ C{\ × GFUZHL G[ VFtDSYFtDS X{,L D[\ .G ;\:DZ6F[\ SF[ XaNAâ 
lSIF C{ × 
 p5gIF; D[\ S], ;F[,C SCFlGIF¡ C{ × lJlEgG XLØ"SF[\ D[\ lJgI:T .G 
SCFlGIF[\ D[\ lJØI J{lJwI C{ lH;S[ SFZ6 p5gIF; D[\ SF{T}C, VF{Z ZF[RSTF 
SF 5IF"%T ;DFJ[X CF[ UIF C{ × 
 p5gIF; S[ GFIS ;[9 AF¡S[D, VFUZF S[ ,S ;d5gG jIF5FZL C{4 
lHgCF[\G[ ÝFZ\lES SF, D[\ ;]B VF{Z DF{H SL lHgNUL jITLT SL × AN,T[ 
C], 5lZJ[X D[\ pgC[\ 5]ZFGL DFgITF VF{Z HLJG 5âlT AN,TL C]." ÝTLT CF[TL 
C{ × pGS[ ìNI D[\ JT"DFG S[ ÝlT V;\TF[Ø ,J\ VFÊF[X C{ × .;L VFÊF[X 
A; pGS[ DFG; 58, 5Z ALTL C]." lHgNUL SL :D'lTIF[\ AZA; pEZG[ 
,UTL C{ × J[ RF{A[HL S[ 5]+ SF[ BF; EFØF VF{Z BF; V\NFH D[\ ,Sv,S 
SZ V5GL ;FZL SCFGL ;]GFG[ ,UT[ C{\ × 
 p5gIF; D[\ WFlD"S4 ZFHG{lTS VF{Z ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF ;\S[T EL 
AF¡S[D, VF{Z RF{A[HL S[ SYGF[\ D[\ lD,TF C{ × A|Fï6 JU" SL BF[B,L 
WFlD"S DFgITFVF[\ SF DHFS ;[9 TYF RF{A[ NF[GF[\ p0+FT[ C{\ × RF{A[ A|Fï6 C{ 
,[lSG XZFA 5LGF A]ZF GCÄ ;DhT[ × RF{A[ SF SCGF C{ lS A|Fï6 WG S[ 
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VEFJ D[\ XZFA GCÄ 5LTF VgIYF 5LGF TF[ B}A RFCTF C{4 ;[9 SF[ 0F¡8T[ 
C], RF{A[ SCTF C{ v ——VA[ A|Fï6 ÉIF m .;[ TF[ A|Fï6 SF AF5 EL 5LJ[ 
C{4 5Z ;F,F[\ SL 8[ \8 D[ \ 5{;[ CF[J[\ CL GCÄ C{ .;Ll,, IC p0+F ZÉBL C{ lS 
A0+F 5F5 C{4 5ZF;lRT EL GCÄ C{ ×cc* lCgN}vD];,DFGF[\ S[ ;F\ÝNFlIS N\U[ 
TYF V\U[|HF[\ SL C]S}DT S[ AFZ[ D[\ EL ;[9 ;HU C{ × ZFHGLlTS ;D:IF 
SF C, ,STF D[\ C{ \ ,[;F AF¡S[D, DFGTF C{ v ——HCF¡ N[BF[ ;F,F 
lCgN}vD];,DFGF[\ SF N\UF CF[ ZCF C{ × JC SC[\J{ C{ \ lS lCgN} G[ D[ZL lGJFH 
lAUF0+ NLGL4 JF[ SC[\J{ C{ \ lS D];,DFG G[ D[ZL UFI SF8 0F,L × B];S{8 
;F,[ × .G OF[É;F[\ SF[ .TL EL TDLH G." VF." SL CD TF[ VF5; D[\ l;Z 
OF[0+ ZC[ C® VF{Z V\U[|H ;F,[ CDFZL KFTL 5Z A{9 B}G 5L ZC[ C{\        
CDFZF ×cc( WFlD"S4 ZFHG{lTS ;D:IFVF[\ S[ VlTlZÉT ;FDFlHS ;D:IFVF[\ SF 
;\S[T EL AF¡S[D, S[ SYGF[\ D[\ lD, HFTF C{ × ;[9HL VFH SL lXlÙT 
GFZL S[ VF,F[RS C{ × 5lxRD SL GS, SF[ ;[9 p5I]"ÉT GCÄ DFGT[ × 
pGS[ lJRFZ ;[ l;G[DF SF ÝEFJ ,0+lSIF[\ S[ RlZ+ SF[ N}lØT SZ ZCF    
C{ × ;[9 AF¡S[D, SCT[ C{\ v ——VA TF[ HDFGF." AN, UIF × VFHS, SL 
5-+L l,BL ,0+lSIF¡ CDFZL 3F{\; YF[0+L DFG[ C{\ × TF[ AFT IC C{ lS E{IF[ 
lS JF[ ;F,F AF.";SF[5 R,F C{4 ;GLDF4 lH;D[\ ;F, D[\ ZF[H I[." AFT ATF." 
HFJ[ C{\ ×cc) .; ÝSFZ GFUZHL G[ jI\uI S[ DFwID ;[ .; p5gIF; D[ WD"4 
ZFHGLlT VF{Z ;DFH SL VF,F[RGF SL C{ × 
 ,F[S HLJG SF ;8LS lR+6 CL p5gIF; SL lJX[ØTF C{ × 
p5gIF;SFZ G[ lGtIvÝlT S[ HLJG D[\ CF[G[JF,L AFTRLT4 ZLlTvZ:D4 5Z\5ZF 
VF{Z ,F[S lJxJF;F— SF lR+6 SZ D}S HLJG SF[ DqBZ VF{Z VlEjIÉT 
lSIF C{ × p5gIF; D[\ GFUZHL G[ VFUZF SL 9[9 B0+L AF[,L lDlzT A|H 
EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × SCÄvSCÄ CD[\ lDIF\ GHLZ VF{Z ,<,},F,HL SL 
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EFØF S[ NX"G EL CF[ HFT[ C{\ × 5Z\T] GFUZHL SL EFØF D[\ S]K V5GF5G 
VlWS C{4 HF[ HGv HLJG S[ VlWS lGS8 C{ × pGSL EFØF HLJgT C{4 
IYFY" C{4 :YFlGS Z\U ;d5gG EFØF SL N'lQ8 ;[ VUZ N[BF HFI[ TF[ IC 
,S VF¡Rl,S p5gIF; C{ × 
s#f A} ¡N VF{Z ;D]ã s!)5&f 
 —A}¡N VF{Z ;D]ãc s!)5&f GFUZHL SF TL;ZF DCÀJ5}6" p5gIF; C{ × 
IC p¿Z EFZTLI HG HLJG ;[ ;\A\lWT ,S A'CNŸ p5gIF; C{4 lH;D[\ 
p5gIF;SFZ G[ ;D]ã :iL ;DFH D[\ A}¡N :iL jIlÉT S[ Vl:TtJ SF DCÀJ 
VF¡SG[ SF ÝItG lSIF C{ × ——CZ A}¡N SF DCÀJ C{ ÉIF[\lS JCL TF[ VG\T 
;FUZ C{4 ,S A}¡N EL jIY" ÉIF[\ HFI m p;SF ;N]5IF[U SZF[ ×cc!_ J:T]To 
.; p5gIF; S[ ,[BG SF pNŸN[xI CL jIlÉT VF{Z ;DFH S[ IYFY" lR+ SF[ 
pEFZGF C{ × :JI\ ,[BS EL IC :JLSFZ SZT[ C® lS —— —A}¡N VF{Z ;D]ãc 
D[\ D{ \G[4 V5G[ N[X S[ DwIJUL"I GFUlZS ;DFH SF U]6NF[Ø EZF lR+ ßIF[\ 
SF tIF[\ VF\SG[ SF IYFDlT4 IYF;FwI ÝItG lSIF C{ ×cc!! 
 Ý:T]T p5gIF; :JT\+TF S[ S]K JØ" 5xRFTŸ l,BF UIF C{ × J:T]To 
IC SF, NF[ lJZF[WL lJRFZF[\ S[ ägä SF SF, C{ lH;D[\ ,S I]U S[ 
;\:SFZF[\4 ~l-+IF[\ VF{Z VFWFZ ZlCT S]ÝYFVF[\ ;[ A¡WF C{ TF[ N};ZF KF[Z GJI]U 
SL ;]WFZFJFNL ÝUlTXL, lJRFZWFZF ;[ H]0+F C{ × ,S SF[ N};Z[ 5Z lJHI 
ÝF%T SZG[ SL DCÀJFSF\ÙF C{ × ,[BS G[ .;L 5'Q9E}lD SF[ ,[SZ Ý:T]T 
p5gIF; D[\ ,S D]C<,[ S[ ,F[UF[\ SF[ EFZT S[ HGvHLJG SF ÝTLS DFGSZ 
lR+6 lSIF C{ × 
 p5gIF; SL SYF SF D]bI ;\A\W IF[\ TF[ ,BGµ S[ RF{S D]C<,[ ;[ 
CL C{4 5Z\T] .; D]C<,[ S[ V5G[ lR+6 S[ DFwID ;[ ,[BS G[       
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,BGµ GUZ S[ VlTlZÉT ;\5}6" ;FDFlHS HLJG SF[ ÝtIÙ SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × 
 TF." SF RlZ+ VF{Z pGSL SYF p5gIF; SL 5C,L ÝD]B SYF C{ × 
—TF."c ZFHFACFN]Z ;Z äFlZSFNF; SL 5lZtIFÉTF 5tGL C{4 5lT ;[ V,U 
5]ZBF[\ SL CJ[,L D[\ ZCTL C{4 ZFHFACFN]Z ,BGµ S[ Z.;F[\ SL GFS C{ × 
pGS[ HLJG D[\ TF." SF ÝJ[X4 ;FÙFTŸ ,1DL S[ :i D[\ CF[TF C{ × lSgT] 
VG[S SFZ6F[\ ;[ TF." ;F; SL GHZF[\ D[\ G R-+ ;SL × .;L ALR J[ ,S 
,0+SL SL DF¡ AGL4 VF{Z .;S[ AFN CL 3Z S[ JFTFJZ6 ;[ V,U CF[ CJ[,L 
SL ,S SF[9ZL D[\ V5GL 5]+L S[ ;FY ZCG[ ,UL × lSgT] JC ,0+SL VF9 
DCLG[ SL CF[SZ R, A;L × TF." SF ICL ÝFZ\lES XF[S WLZ[vWLZ[ ,S 
EIFGS ÝlTlC\;F D[\ AN,F4 lH;G[ pGS[ ;D}R[ jIlÉTtJ VF{Z ;D}RL 
HLJGWFZF SF[ VJF\lKT lNXFVF[\ SL VF[Z DF[0+ lNIF × äFZSFNF;HL N};ZL 
XFNL SZT[ C{\ × G." 5tGL S[ U'C ÝJ[X S[ ;FY CL4 TF." SF U'C tIFU CF[TF 
C{ × TF." äFZSFNF; S[ 5]ZBF[\ SL CJ[,L D[\ HF A;TL C{ × V\TD"G SL 
BLh VF{Z ìNI S[ V\W[Z[ G[ TF." S[ Dl:TQS SF[ lC\;FtDS EFJGFVF[\ ;[ EZ 
lNIF × pGSF IC lC\;FtDS :JEFJ VA V5G[ 3Z S[ l,, CL GCÄ Al<S 
;D}R[ DF[C<,[ S[ l,, CF[ UIF × ,0+F."vhU0+F4 8F[GF\v8F[8SF4 VF8[ S[ 5]T,[ 
AGFvAGF SZ ,F[UF[\ S[ 3Z ZBGF CL H{;[ pGSF ,1I CF[ UIF × TF." S[ 
jIlÉTtJ S[ .; 5C,} SF[ N[BT[ C], IC S<5GF SZGF EL ;\EJ GCÄ lS 
ICL TF." lA<,L S[ ;noHFT ArRF[\ SF[ 5FSZ DDTF ;[ EZ p9[UL × pgC[\ 
V5G[ ;[ VlWS lR\TF lA<,L S[ ArRF[\ SL CF[ HFTL C{ × TFZF JDF" ;[ 3'6F 
SZT[ C], EL TF." p;SF ArRF HGJFTL C{4 ArR[ S[ K9'L 5}HG SF VFIF[HG 
EL A0+L W}DvWFD ;[ SZTL C{ × ZFWF S[ lJJFCF[5ZF\T 3Z ;[ lJNF." S[ 
;DI TF." VtIlWS EFJ]S CF[ HFTL C{ VF{Z p;[ D}rKF" VF HFTL C{ × .G 
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SYFVF[\ SF[ N[BG[ ;[ ,[;F ,UTF C{ lS TF." S[ RlZ+ SF VDFG]lØS 5Ù 
:JEFlJS GCÄ4 5lZl:YlT HgI C{ × —TF."c S[ ;\5}6" VrK[vA]Z[ jIlÉTtJ S[ 
AFN EL p;SL D'tI] 5Z ;FZ[ D]C<,[ S[ ,F[U XF[S DuG Y[ × TF." S[ ;\5}6"4 
HLJG SL IC SYF p5gIF; SL ÝD]B DFlD"S SYF C{ × 
 p5gIF; SL N};ZL ÝD]B SYF ;ßHG ;[ ;\A\W ZBTL C{ × ;ßHG 
,S lR+SFZ C{4 lH;[ lJZF;T S[ :i D[\ 5}J"HF[\ SL V5FZ WGv;\5lT ÝF%T 
C]." C{ × ;FDFgI HGvHLJG ;[ 5lZRI ÝF%T SZG[ S[ l,, RF{SvDF[C<,[ D[\ 
TF." SF lSZFI[NFZ AGTF C{ × p;S[ DG D— ;FDFlHS HLJG D− ;lÊI EFU 
,[G[ SL .rKF C{ × —;ßHGc SL ,S lD+ D^0,L EL C{ × 38GFÊD S[ 
lJSF; D[\ ;ßHG SF 5lZRI .;L ALR JGSgIF GFDS ÝUlTXL, lJRFZF[\ SL 
,S ,0+SL ;[ CF[TF C{ × —SgIFc S[ 5lZJFZ SF JFTFJZ6 EL VtI\T N}lØT 
C{ lH;;[ SgIF VtI\T Ù]aW ZCTL C{ × SgIF S[ l5TF G[ V5GL 5]+JW} SF[ 
H,FSZ DFZ 0F,F YF × lH;;[ SgIF V5G[ l5TF TYF 5lZJFZJF,F[\ ;[ lJãF[C 
SZTL C{ VF{Z V5G[ V5ZFWL l5TF S[ lB,FO HGDT SF ;CFZF ,[SZ 
D]SNŸDF ,0+TL C{ × ;ßHG TYF p;S[ lD+ SG", VF{Z DlC5F, JGSgIF SL 
;CFITF SZT[ C® × JGSgIF S[ ;FCRI" ;[ ;ßHG S[ HLJG SF[ ,S G." 
lNXF lD,TL C{ × JGSgIF VF{Z ;ßHG S[ 5FZ:5lZS ;\A\WF[\ SF[ ,[SZ SYF 
D[\ VG[S ÝSFZ S[ pTFZvR-+FJ VFT[ C{\ × 5Z\T] V\TTo NF[GF[\ ,S ;}+ D[\ 
A\W HFT[ C{\ × ;ßHG SF 5lZRI .;L ALR 5FU,F[\ SL ;[JF SZG[ JF,[ ;FW] 
AFAF ZFDHL ;[ CF[TF C{ × AFAF ZFDHL SF jIlÉTtJ ;ßHG SF[ UCZF." ;[ 
ÝEFlJT SZTF C{ VF{Z JC ;FDFlHS S<IF6 S[ l,, V5G[ HLJG TYF 
V5GL ;\5lT SF p5IF[U SZG[ SF J|T ,[TF C{ × 
 p5gIF; SL SYF SF TL;ZF ÝD]B ;\NE" DlC5F,4 p;SL 5tGL 
S<IF6L TYF Ý[lDSF 0F¶P XL,F l:J\U SF[ ,[SZ UlTXL, C{\ × DlC5F, 
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ÝUlTXL, lJRFZF[\ S[ ;FY CL DwIJUL"I ;\:SFZF[\ ;[ AWF ,[BS C{ × p;SF 
EZFv5}ZF 5lZJFZ C{4 5Z\T] 5[X[ S[ :i D[\ V5GFIF UIF ,[BSvWD" p;SL 
VFlY"S VFJxISTFVF[\ SL 5}lT" GCÄ SZ 5FTF × p;[ ÝFIo WG SF VEFJ 
CL ZCTF C{ × p;SL 5tGL S<IF6L VlXlÙT VF{Z ~l-+JFNL C{ × .G 
5lZl:YlTIF[\ S[ SFZ6 DlC5F, ELTZ CL ELTZ S]\9FvU|:T CF[ HFTF C{ × 
Ý[lDSF 0F¶P XL,F S[ Ý[D S[ SFZ6 JC 3Z KF[0+ N[TF C{ ,[lSG ;FDFlHS 
A\WG VF{Z ,F[Sv,FH S[ SFZ6 JC 5]Go 3Z VFTF C{ × V5GL EF\HL S[ 
lJJFC S[ VJ;Z 5Z p;S[ HLJG SF ,S ZC:I sGlGCF, D[\ p;S[ äFZF 
SL HFG[JF,L RF[ZLf HA EZL ;EF S[ ALR ,F,F :iZTG äFZF pNŸ3Fl8T SZ 
lNIF HFTF C{4 TA DlC5F, p; RF[8 SF[ GCÄ ;C 5FTF VF{Z VgTTo GNL D[\ 
0}ASZ VFtDCtIF SZ ,[TF C{ × DlC5F, S[ V\TlJ"ZF[WL RlZ+ SL IC 
5lZ6lT SYF SL 8[=lHS 5lZ6lT C{\ × 
 p5gIF; SL .G D]bI SYFVF[\ S[ VlTlZÉT VG[S KF[8LvA0+L SYFVF[\4 
Z[BFlR+F[\ TYF ;\Aâ Ý;\UF[ SL TDFD WFZF,¡ lD,H],SZ p5gIF; S[ 
pNŸN[xI :iL DCF;FUZ SF[ ;d5gG SZTL C{ × ÝD]B TYF UF{6 ;EL SYFVF[\ 
SF p5gIF; S[ ÝIF[HG ;[ lS;L G lS;L :i D[\ ;\A\W C{ × ;A ÝFIo ,S 
N};Z[ ;[ EL ;\A\lWT C{ × 
 ;FZF\XTo —A}¡N VF{Z ;D]ãc EFZT SL 5]ZFTG VF{Z G}TG ;\:S'lTIF[\ SF 
HLlJT VFbIFG VF{Z ;FDFlHS ;\lRT VG]EJF[ \ SF lJxJSF[Ø C{ × VF{5gIFl;S 
VG]EJF[\ D[ \ IC p5gIF; AC]T S]K GIF VF{Z lJ,Ù6 HF[0+ HFTF C{4 lH;SL 




s$f XTZ\H S[ DF[CZ[ s!)5)f 
 —XTZ\H S[ DF[CZ[c s!)5)f GFUZHL SF ÝYD ,[lTCFl;S p5gIF; C{ × 
.;D[\ GFUZHL G[ VJW ZFßI S[ ;FDFlHS TYF ZFHG{lTS 38GFRÊ S[ 
DFwID ;[ !)JÄ XTFaNL S[ 5}JF"â SF ;HLJ lR+ Ý:T]T lSIF C{ × IC 
JC ;DI YF HA lS ;FD\TF[vZFHFvGJFAF[\ S[ lGSdD[ XF;G RÊ S[ GLR[ 
HG ;FDFgI SF HLJG A]ZL TZC VFÊgT YF × ,[BS G[ .G ;FZL 
5lZl:YlTIF[\ SF[ A0+L CL S]X,TF S[ ;FY p5gIF; D[\ NXF"IF C{ × GFUZHL S[ 
.lTCF; Ý[D SL ,S lJlXQ8TF .; AFT D[\ C{ lS J[ ,[lTCFl;S TyIF[\4 
38GFVF[\4 RlZ+F[\ TYF ZFHFvGJFAF[\ S[ HLJG SF[ DCÀJ N[T[ C], EL J:T]To 
VlWS ~lR HGv;FDFgI S[ ;FDFlHS TYF ;F\:S'lTS HLJG SF[ lRl+T SZG[ 
D[\ ZBT[ C{ \ × GFUZHL SL .; lJX[ØTF 5Z 0F¶P lJxJ\EZGFY p5FwIFI G[ 
9LS CL SCF C{ v ——GFUZHL S[ DG D[\ EFZTLI .lTCF; SF[ ÝUlTJFNL 
.lTCF; NX"G S[ VF,F[S D[\ ;DhG[ SL ÝA, VFSF\ÙF C{4 VTo pGS[ ;dD]B 
;FD\TJFNL EFZT SF[ :iFlIT SZG[ SF SFI" VlT DCÀJ5}6" ZCF C{ ×cc12 
 D},To .; p5gIF; D[\ ;GŸ !(2_4 ;GŸ !(#* TS S[ ,BGµ S[ 
GJFAL XF;G SL 38GF,¡ C{4 lHGSF ;\A\W XFC[ VJW UFHLpNŸNLG C{NZ TYF 
pGS[ 5]+ G;L~NŸNLG S[ XF;G SF, ;[ C{\ × .G GJFAF[\ S[ XF;GSF, D[\ 
ZFHDC,F[\ ;[ ,[SZ ;FDFlHS HLJG TS D[\ lH; E|Q8FRFZ4 VZFHSTF4 
VFT\S4 NDG4 S]RÊ4 K,4 Ý5\R VFlN SF AF[,vAF,F YF4 SYF SL 38GF,¡ 
.;L S[ ALR ;[ lJSF; ÝF%T SZTL C{ × p5gIF; SL SYF D[\ ÝD]B SYF 
Ý;\U 5F¡R C{ \ × lHGS[ ÝD]B 5F+ UFHLpNŸNLG C{NZ4 G;L~NŸNLG C{NZ4 
D]gGFHFG4 A[UD4 N],FZL4 S]NŸl;IF A[UD VFlN C{ × 
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 GJFA UFHLpNŸNLG C{NZ SF[ SF[." ;gTFG G YÄ × N};ZL TZO pGSL 
5tGL AFNXFC A[UD ;[ pGSL 58TL EL GCÄ C{ × UFHLpNŸNLG SF JHLZ pgC[\ 
V5G[ JX D[\ lS, C], C{ \ × AFNXFC A[UD CZ ;\EJ ÝItG äFZF VFUFDLZ 
SF[ V5N:Y SZGF RFCTL C{ × ICF¡ V;,L ;\3Ø" JHLZ VFUFDLZ        
VF{Z AFNXFC A[UD S[ ALR C{ × UFHLpNŸNLG C{NZ .;D[\ S[J, DF[CZF AG[ 
C], C{\ × 
 AFNXFC A[UD RFCTL C{ lS UFHLpNŸNLG C{NZ S[ AFN ZFHUNŸNL SF 
;\RF,G pGS[ CFY ;[ CL CF[ × .;S[ l,, JC 3F[Ø6F SZTL C{ lS GJFA 
XL3| CL l5TF AGG[ JF,[ C{\ × JHLZ VFUFDLZ A[UD SL .; RF, SF[ 
;DhTF C{ lSgT] A[UD SL .; IF[HGF SF[ V;O, GCÄ SZ 5FTF C{ × 
A[UD ZFßI EZ D[\ 3F[Ø6F SZF N[TL C{ lS AFNXFC SF[ 5]+ZtG SL  ÝFl%T 
C]." C{ × lXX] SF ,F,Gv5F,G .gCÄ S[ N[BvZ[B D[\ CF[TF C{ × TDFD 
S]RÊF[\ TYF Ø0+I\+F[\ SF ;FDGF SZT[ C], VTTo J[ UFHLpNŸNLG C{NZ      
SL D'tI] S[ AFN .; GJFAHFN[ SF[ UNŸNL SF VlWSFZL AGFG[ D[\ ;O, CF[TL 
C{ × I[ GJFA G;L~NŸNLG C{NZ S[ GFD ;[ VJW SL UNŸNL 5Z VF;LG CF[T[ 
C{\ × 
 G;L~NŸNLG C{NZ EL GJFAL XF;G SL 5]ZFGL 5Z\5ZF SF[ SFID ZBT[        
C{\ × GFRZ\U VF{Z XZFA D[\ 0}A[ C], pGS[ lNG S8G[ ,UT[ C{\ × ZFHDC,F[\ 
S]RÊF[\ SF U-+ AG HFTF C{ × G."vG." GFlZIF¡ GJFA S[ ;\5S" D[\ VFTL C{4 
VF{Z GJFA SF[ V5G[vV5G[ HF, D[\ O¡;FG[ SF ÝItG SZTL C{ × AFNXFC 
A[UD VF{Z VFUFDLZ SF ;\3Ø" VA EL R,TF ZCTF C{ × 5C,[ GI[ GJFA 
SL —AFNXFC A[UDc ;[ AGTL C{ lSgT] S]K CL lNGF[\ AFN NF[GF[\ D[\ lAUF0+ 
CF[TF C{ VF{Z AFNXFC A[UD V5DFlGT SL HFTL C{ × 5]Go AFNXFC A[UD SF[ 
GI[ p¿ZFlWSFZL SL lR\TF CF[TL C{ × J[ V5GL 5]ZFGL RF, R,TL C{ × 5}Z[ 
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ZFßI D[\ IC BAZ O{, HFTL C{ lS GI[ GJFA XL3| CL l5TF AGG[ JF,[    
C{\ × GJFA :JTo .; RF, SF[ ;DhT[ C® lS lSgT] S]K SZ GCÄ 5FT[ × 
pWZ GJFA SL Ý[lDSF N],FZL V5G[ 5]+ S{JF\HFC SF[ UNŸNL 5Z A{9FG[ S[ 
l,, Tt5Z YL × V\T D− V5GL 5tGL SqNl;IF v A[UD SL VFtDCtIF S[ 
AFN NF[GF[\ GI[ p¿ZFlWSFlZIF[\ D[\ ;[ GJFA G;L~NŸNLG C{NZ SF lS;L ;[ 
;\A\W GCÄ ZCTF C{ × J[ ;A S]K N[BT[ ZCT[ C{\ × V\TTo VFT\S S[ 
JFTFJZ6 D[\ lJlÙ%T CF[SZ G;L~NŸNLG C{NZ R, A;T[ C{\ × N};ZL TZO 
AFNXFC A[UD GI[ p¿ZFlWSFZL —D]gGFHFGc SF[ UNŸNL 5Z lA9F N[TL C{ × 
lSgT] VA TS GJFAL XF;G SL GÄJ lC, HFTL C{ × V\U[|HL OF{H[ DC, D[\ 
3]; VFTL C{ × ;EL ,F[U AgNL AGFI[ HFT[ C{\ × VJW SL GJFAL 5}ZL TZC 
V\U[|HF[\ S[ R]\U, D[\ VF HFTL C{ VF{Z J[ V5G[ DF[CZ[ SF[ UNŸNL 5Z lA9FG[ 
D[\ ;O, CF[ HFT[ C{\ × 
 p5gIF; S[ SYFGS SL D]bI WFZF ICL C{ × .;S[ V,FJF S]K 
ÝF;\lUS SYF,¡ EL C{ lHGSF ;\A\W EL lS;L G lS;L :i D[\ D]bI SYF ;[ 
C® × ,S SYF N],FZL VF{Z p;S[ HLJG SL C{ HF[ :JT\+ ZCSZ AFN D[\ 
D]bI SYF ;[ H]0+ HFTL C{ × ,S VgI SYF ZFHF lXJFGgNG 9FS]Z VF{Z 
lNluJHI A|CDRFZL SL C{ × .GS[ VlTlZÉT EL VG[S UF{0+ SYF,¡ C{ lHGSF 
;\A\W ,BGµ S[ GJFAL XF;G SL C=F;XL, E}lDSFVF[\ TYF pGSL ,5[8 D[\ 
l;;ST[ C], ;FDFgI HG S[ HLJG ;[ C{\ × 
 .; ÝSFZ —XTZ\H S[ DF[CZ[c ,S ,[lTCFl;S ZRGF SL ;EL ;\EFjI 
ÝJ'l¿IF[\ ;[ I]ÉT C{ × lH;D[\ GFUZHL G[ CŸF;SF,LG VJW SF GJFAL XF;G 
T\+4 -CTL C]." ;FD\TLI jIJ:YF4 HDÄNFZL ÝYF VF{Z V\U[|HF[\ SL ;lÊITF S[ 
DwI l5;TL C]." VJW SL HGTF SL 5L0+F4 lJJXTF ,J\ VFÊF[X S[ NA[ :JZ 
SF[ A0[+ ;FC; S[ ;FY pEFZF C{ × 
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s5f ;]CFU S[ Gq5}Z s!)&_f 
 —;]CFU S[ Gq5}Zc s!)&_f NlÙ6 EFZT SL ÝFRLG ,[lTCFl;S 5'Q9E}lD 
5Z ZlRT p5gIF; C{ × Ý:T]T p5gIF; H{;[ :JI\ ,[BS G[ SCF C{ v        
——DCFSlJ ./UF[JG ZlRT TlD, DCFSFjI —lX<%5lNSFZDŸc SL SYFJ:T] 5Z 
VFWFlZT CF[T[ C], EL ÝFIo ,S :JT\+ ZRGF C{ ×cc!# —lX<%5FlNSFZDŸc AF{â 
NX"G S[ N]oBJFN ;[ .TGF ÝEFlJT C{ lS DCFSFjI S[ GFISvGFlISF V\T 
D[− D`tIq SF[ ÝF%T CF[T[ C® VF{Z pGS[ VFWFZ S[gã SFJ[ZL58Ÿ8D ,J\ DN]ZF EL 
GQ8 CF[T[ C{\4 lSgT] —;]CFU S[ Gq5}Zc D[\ SFJ[ZL58Ÿ8D CL GQ8 CF[TF C{4 DN]ZF 
GCÄ VF{Z GFISvGFlISF HLlJT CL GCÄ ZCT[4 lOZ ;[ GIF HLJG EL VFZ\E 
SZT[ C{\ × 
 S],JW} S[ —;]CFU S[ Gq5}Zc VF{Z GUZJW} S[ G'tI S[ W]¡W]~VF[\ SF 
;\3Ø" CL p5gIF; SL D}, ;\J[NGF C{ × lSgT] IC ;\3Ø" ,S5ÙLI VF{Z 
jIlÉTUT AG UIF C{ × J[xIF DFWJL ;DFH S[ lJ~â4 ;\3Ø" SZTL C]." ,S 
U'lC6L SL EF¡lT 5lTv:G[C4 ;gTFG4 3Z4 WGvNF{,T ;AS]K ÝF%T SZ ,[TL 
C{4 lSgT] ;]CFU S[ Gq5}Z 5CGSZ S],JW} AGG[ SL p;SL DGF[SFDGF AF,} S[ 
-+C SL EF¡lT lABZ HFTL C{ × VgTTo p;S[ ;DÙ IC S8} ;tI pNŸ3Fl8T 
CF[ HFTF C{ lS v ——5]~Ø HFlT S[ :JFY" VF{Z N\E S[ SFZ6 ;FZ[ 5F5F[\ SF 
pNI CF[TF C{ × p;SL :JFY"J'l¿ S[ GFT[ CL GFZL HFlT 5Ll0+T C{ × ,SF\UL 
N'lQ8SF[6 ;[ ;F[RG[ S[ SFZ6 5]~Ø G TF[ :+L SF[ ;TL AGFSZ ;]B N[ ;SF 
VF{Z G CL J[xIF AGFSZ × .;l,, JC :JI\ hSF[,[ BFTF C{ VF{Z VFU[ 
BFTF ZC[UF ×cc!$ 
 D},To IC p5gIF; p5[lÙT ,J\ V5DFlGT J[xIF HLJG SL 3}8G VF{Z 
p;S[ äFZF S],JW} SF :YFG ÝF%T SZG[ S[ l,, lSI[vUI[ ;\3Ø" SL 
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,F[DCØ"S SCFGL C{ × .;D[\ TtSF,LG ;FDFlHS ;D:IFVF[\4 ZFHGLlTS ;\3ØF["4 
DCFHGF[\ SL jIF5FlZS ÝlTä\läTF4 NlÙ6 EFZTLI ;\:S'lT VF{Z S,F SF 
;F\UF[5F\U lR+6 C]VF C{ × 
 p5gIF; SL SYFJ:T] ,[lTCFl;S 5'Q9E}lD D[\ lJSl;T C]." C{ × SFJ[ZL 
58Ÿ86DŸ GUZ D[\ DF;FT]JFG VF{Z DFGF.CG NF[ ;J"z[Q9 ;[9 Y[ × lHGSL 
bIFlT G S[J, NlÙ6 EFZT D[\ CL4 JZGŸ lJN[XF[\ TS O{,L C]." YL × 
DF;FT]JFG SF ,S DF+ 5]+ SF[J,G jIF5FZ D[\ V5G[ l5TF SF IX lJN[XF[\ 
TS D[\ O{,F ZCF YF × N};Z[ ;[9 DFGF.CG SL 5]+L YL lH;SF GFD SgGUL 
YF × NF[GF[\ ;[9 V5GL D{+L SF[ VF{Z ÝUF-+TF ÝNFG SZG[ S[ l,, 5]+ VF{Z 
5]+L SL XFNL SZT[ C{\ × NlÙ6 EFZT S[ NF[ ;J"z[Q9 WGL 5lZJFZ 
,SvN};Z[ ;[ lD, HFT[ C{\ × lJJFC S[ VJ;Z 5Z ;\5}6" GUZ D[\ pt;J 
DGFIF HFTF C{ VF{Z G'tI SF VFIF[HG CF[TF C{ × 
 Ýl;â GT"SL R[,dDF SL lXQIF DFWJL ;DFZF[C D[\ G'tI SZTL C{ × 
DFWJL p; ;DI GUZ SL ;J"z[Q9 GT"SL YÄ × ZFHF äFZF p;[ ;dDFG 
ÝF%T CF[ R]SF YF × DFWJL D[\ S],JW}VF[\ S[ ;DFG UF{ZJ ,J\ ÝlTQ9F 5FG[ 
SL UCZL VFSF\ÙF C{ × JC GUZJW} CF[T[ C], EL S],JW} SF UF{ZJ ÝF%T SZ 
Sq,JW}VF[\ SL 5Z\5ZFUT ÝlTQ9F SF[ GLRF lNBFGF RFCTL YL × DFWJL4 
SF[J,G S[ lJJFC ;[ 5}J" CL p;SF ìNI HLT R]SL YL × SF[J,G4 DFWJL 
;[ VUFW Ý[D SZTF C{4 VF{Z DFWJL SF[J,G SL .;L SDHF[ZL SF ,FE 
p9FGF RFCTL C{ × DFWJL lJJFC S[ ;DI CL SF[J,G ;[ JRG ,[TL C{ lS 
JC lJJFC S[ 5xRFTŸ ÝYD ZFl+ SF[ SF[J,G4 SgGUL S[ ;FY GCÄ JZGŸ 
p;S[ ;FY CL ZC[UF × ICL GCÄ JC SgGUL SF[ V5G[ ;FY DFWJL S[ 3Z 
,[SZ VFI[UF VF{Z SgGUL pG NF[GF[\ S[ ;FDG[ G'tI SZ[UL × SF[J,G 
SDHF[ZL S[ Ù6F[\ D[\ JRG TF[ N[ N[TF C{4 lSgT] AFN D[\ JC ;F[R GCÄ 5FTF 
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lS ÉIF SZ[\ × V\TTo JC V5GL GJvlJJFlCTF 5tGL SgGUL SF[ ,[SZ 
DFWJL S[ 3Z HFTF C{ × DFWJL SL DF¡ S[ DGF SZG[ 5Z EL DFWJL4 
SgGUL SF[ GFRG[ SF VFN[X N[TL C{ × 5lT SF[J,G DlNZF S[ GX[ D[\ A[CF[X 
YF × SgGUL XF\lT5}J"S S],JW} SL ;D:T UlZDF S[ ;FY VtI\T lXQ8TF5}J"S 
DFWJL SL ÝtI[S AFT SF p¿Z N[TL C{ × DFWJL S[ ,FB ÝItG S[ AFN 
EL SgGUL G'tI S[ l,, Ý:T]T GCÄ CF[TL C{ × .; ALR SF[J,G l:YlT SF[ 
;DhSZ VRFGS p9TF C{ VF{Z DFWJL S[ D]¡C 5Z TDFRF DFZTF C{ × 
DFWJL SF VC\SFZ lABZ HFTF C{ × DFWJL SF[ V5DFlGT SZ SF[J,G4 
SgGUL ;[ ÙDF DF\UTF C{ × 
 V5DFlGT DFWJL lGZFX GCÄ CF[TL × SgGUL S[ 5{ZF[\ D[\ 50[+ —;]CFU 
S[ Gq5}Zc :JTo 5CGG[ S[ l,, JC GI[ ÝIF; SZTL C{ × Vl:YZlRT 
SF[J,G 5]Go DFWJL S[ Ý6I 5FX D[\ A¡W HFTF C{ × ;FZL DIF"NFVF[\ SL 
VJC[,GF SZ JC DFWJL S[ Ý[D D[\ .TGL N}Z TS 5FU, CF[ HFTF C{ lS 
3Z 5lZJFZ ;A KF[0+ N[TF C{ × SF[J,G S[ l5TF .; VF3FT SF[ ;CG GCÄ 
SZ 5FT[ C® VF{Z pGSL D'tI] CF[ HFTL C{ × ;FZF jIF5FZ V:TvjI:T CF[ 
HFTF C{ × SF[J,G S[ äFZF DFWJL S[ UE" ;[ ,S SgIF EL 5{NF CF[TL C{ × 
DFWJL V5G[ SF[ 5}6"To SF[J,G SL 5tGL ;DhG[ ,UTL C{ × SF[J,G EL 
p;[ S],JW} SL ÝlTQ9F N[G[ S[ l,, pTF~ CF[ HFTF C{ × SgGUL ;[ JC 
,1DLU'C SL RFEL ,[SZ DFWJL SF[ N[ N[TF C{ × JC J\X5l8Ÿ8SF 5Z V5G[ 
äFZF pt5gG CF[G[JF,L DFWJL SL SgIF SF GFD TS V\lST SZFG[ S[ l,, 
T{IFZ CF[ HFTF C{ × ,[lSG DFWJL TF[ —;]CFU S[ Gq5}Zc 5FGF RFCTL C{ × 
JC SF[J,G 5Z .;S[ l,, NAFJ 0F,TL C{4 ,[lSG ;FZ[ ÝItGF[\ S[ AFJH}N 
EL DFWJL SF[ —;]CFU S[ Gq5}Zc ÝF%T GCÄ CF[T[ C® × ÊF[lWT DFWJL4 SF[J,G 
SF[ V5DFlGT SZTL C{4 VF{Z p;[ 3Z ;[ lGSF, N[TL C{ × SF[J,G 5]Go 
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CF[X D[\ VFTF C{4 ,[lSG DFWJL VA TS SF[J,G SL ;FZL ;\5lT C:TUT 
SZ R]SL YL × SF[J,G DFWJL S[ lJxJF;3FT ;[ lJÙ]aW CF[ p9TF C{ VF{Z 
V\TTo XF\lT S[ l,, 5]Go SgGUL S[ 5F; VFTF C{ × 
 SF[J,G4 SgGUL SF[ ,[SZ V5GF N[X KF[0+ N[TF C{ × pWZ SFJ[ZL 
58Ÿ86DŸ SF ;D:T J{EJ AF-+ VF{Z E}S\5 ;[ GQ8 CF[ HFTF C{ × SF[J,G 
VF{Z SgGUL 5ZN[X D[\ 5]Go ,S GI[ HLJG SF ÝFZ\E SZT[ C® VF{Z ICF¡ 
SgGUL S[ —;]CFU S[ Gq5}Zc CL pGSF ;A;[ A0+F ;\A, AGT[ C{\ × DFWJL 
5FU, CF[ HFTL C{ × p;[ AF{â WD" D[\ XZ6 lD,TL C{ × GFZL S[ ÝlT ;CL 
gIFI SL DF¡U CL p;SL V\lTD DF¡U C{ × 
 V\TTo SCF HF ;STF C{ lS GFUZHL SF IC p5gIF; NlÙ6 S[ 
ÝTF5L RF[, ZFHFVF[\ S[ AC]z]T ZFßI jIJ:YF VF{Z p;SL ;F\:S'lTS 5'Q9E}lD 
SF ;FÙFTŸ SZFTF C{ VF{Z DFGJvHLJG S[ 5FZ:5lZS V\To ;\3ØF[" ;[ U]HZT[ 
C], pNFT J'l¿IF[\ S[ 5Ùv5F[Ø6 S[ l,, ptÝ[lZT EL SZTF C{ × Ý[D VF{Z 
,F[SvDIF"NF S[ XFxJT ä\ä SL VlJ:DZ6LI UFYF SF GFD C{ —;]CFU S[        
G]5}Zc × 
s&f I[ SF[9[JFl,IF ¡ s!)&_f 
 —I[ SF[9[JFl,IF¡c s!)&_f GFUZHL SF l,BF C]VF ,S ;FDFlHS 
p5gIF; C{ × .;D[\ GFUZHL G[ J[xIFVF[\ ;[ E[\8 SZS[ pGS[ ;]BvN]oB SF 
CF, l,BF C{ × J[xIFJ'l¿ S[ lJØI 5Z Ù[+LI BF[HvSFI" S[ :i D[\ IC 
lCgNL SF ,S z[Q9 p5gIF; C{ × GFUZHL G[ —I[ SF[9[JFl,IF¡c D[\ ;FÙFtSFZF[\ 
SL z'\B,F D[\ 5[X[JZ J[xIFVF[ \ S[ VlTlZÉT ;DFH S[ V\W[Z[ D[\ CF[G[JF,[ 
jIlERFZF[\ ,J\ GFZL SL lJJXTFVF[\ S[ VG[S DFlD"SvlR+ BÄR[ C® × pgCF[\G[ 
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ATFIF lS S{;[ DlC,F VFzDF[\ S[ :i D[\ R,G[JF,[ VG[S RS,F[\ D[\ lJJX 
GFZL SL V;CFI VJ:YF SF N]:iIF[U lSIF HFTF C{ ×  
 GFUZHL G[ J[xIFVF[\ S[ .g8ZjI} l,IF TF[ 5TF R,F lS J[xIFVF[\ G[ EL 
V5GL ;0+LvU,L DFgITFVF[\ SF[ lGo;\SF[R pTFZ O[\S lNIF × VFH pGSL 
;\TFG[ V5G[ 5[X[ SF RIG V5GL .rKF ;[ SZTL C{ × 0FWÉ8Z4 JSL,4 
,[BS4 XFIZ VwIF5SvVwIFl5SF,¡ ;EL 5[XF[\ D[\ pGSL ;\TFG SFI"ZT C{ × 
GFUZHL G[ SF[9[JFl,IF[\ S[ lJlEgG 5C,]VF[\ SF[ DFGl;S4 RFlZl+S4 l:YlTIF[\ 
SF[ lGS8 ;[ N[BF C{ × lJlEgG J[xIFVF[\ S[ —.g8ZjI}Hc D[\ pGS[ HLJG SF 
,\AF .lTCF; B],TF C{ × 5C,[ S[ TF{ZvTZLS[4 lXÙFvlNÙF ;eITF S[ lGID4 
HFlTIF[\ S[ E[N4 JU" E[N ,J\ 5lZJlT"T I]U D[\ pGS[ HLJG D[\ CF[G[JF,[ 
5lZJT"G .GSF 5}ZF ,[BFvHF[BF ;\:DZ6F[\ S[ :i D[\ lD,TF C{ × 
 GFUZHL G[ ,BGµ SL GJFAL ;FD\TL 5'Q9E}lD D[\ J[xIFVF[\ ;[ ;\A\lWT 
38GFVF[\4 VG]EJF[ ;[ pGS[ HLJG SL V\TZ\UTF SF[ 5ZBF × V5G[ HLJG S[ 
AdA." D[\ lATFI[ U, JØF[" D[\ EL GFUZHL SF[ GFZL SL lJJX l:YlT S[ VG[S 
VG]EJ C], × AdA." D[\ CL —,},} SL DF¡c S[ J[xIF HLJG VFZ\E SZG[ SL 
pGSL SCFGL lT,lD,F N[G[JF,L C{ × —,},} SL DF¡c 5lT SL VFlY"S lJ5gGTF 
;[ lJJX CF[SZ XZLZ SF ;F{NF SZ V5G[ 5tGLtJ SF[ TF[ A[RTL C{ lSgT] JC 
DFT'tJ SF[ GCÄ A[R 5FTL × 
 p5gIF; D— Aã[D]GLZ S[ HLJG SL S~6 SYF 5F9SF[\ S[ ZF[\U8[ B0[ + 
SZG[ D[\ ;DY" C{ × J[xIF Aã[D]GLZ EL D],To J[xIF S], D[\ GCÄ HgDL   
YÄ × ZO+LS GFDS ,S U]^ 0F N,F, YF4 JC p;[ p;S[ AF5 SF[ 
;JFv;F{ :iI[ N[SZ Aã[D]GLZ S[ ;FY lGSFC 5-+SZ p;[ ,BGµ ,FIF VF{Z 
JCF¡ VGJZL GFD SL ,S J[xIF S[ ICF¡ ZBF × p;S[ ICF¡ TLG ,0+lSIF¡ 
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VF{Z 5C,[ ;[ CL ZCTL YÄ × pGD[\ ;[ ,S ,0+SL AC]T lHNŸNL YÄ × lH;[ 
ZlO+S VF{Z VGJZL NF[GF[\ AC]T 5L8T[ Y[4 UZD ;,FB[ p;SL 5L94 HF¡W 
VF{Z KFTL S[ lGR,[ lC:;[ D[\ NFUT[ Y[ × Aã[D]GLZ IC ;A N[BSZ .TGL 
0Z U." lS p;[ H{;F SCF HFTF J{;F CL SZTL YÄ × Aã[D]GLZ SF[ 
GFRG[vUFG[ SL TF,LD NL U." × S]K JØF[" D[\ VrKL TF,LD ,[SZ4 JC A0+L 
DClO,F[\ D[\ GFD SDFG[ ,UL × GFUZHL :JI\ p;SF GFRvUFG ;}GG[ S[ l,, 
p;S[ ICF¡ UI[ Y[\ × JC Ý[lDIF[\ SF[ ÝF[t;FCG GCÄ N[TL YÄ × JC 5lZl6TF 
YL4 BFGNFGL YÄ × .; AFT ;[ GFUZHL S[ DG D[\ Aã[D]GLZ S[ l,, .ß+HT 
CF[ U." YÄ × 
 .;S[ AFN Aã[D]GLZ S[ HLJG D[\ VRFGS AN,FJ VFIF × Aã[D]GLZ 
SF[ EI\SZ R[RS lGS,L YL4 lH; SFZ6 p;S[ VFNDL G[ p;[ lGSF,     
lNIF × ,S lNG ,S D];,DFG ,0+SF GFUZHL S[ 5F; VFIF VF{Z SCF¡ lS 
Aã[D]GLZ AC]T ALDFZ C{4 VF5SF[ A],FIF C{ × GFUZHL T]Z\T CL p;S[ 3Z 
HFT[ C® × JC 8F8 VF{Z K%5Z S[ AG[ SDZ[\ D[\ UI[ × l;ZFCG[ VF{Z AU, 
SL VF[Z NF[ NLJFZF[\ ;[ ;8L C]." RFZ 5F." 5Z Aã[D]GLZ 50+L YÄ × 5FITFG[ 
SL VF[Z NLJFZ AG[ VF,[ D[\ l-AZL H, ZCL YÄ × Aã[D]GLZ G[ ßJZvU|:T 
:JZ D[\ WLD[ ;[ SCF VF5SF[ A0+L TS,LO NL × IC HUC VF5S[ ,FIS 
GCÄ C{ × 
 ,[BS G[ ZF[XGL DF¡UL4 ,0+SF l-AZL p9F ,FIF × ,[BS ,SFv,S 
5CRFG GCÄ ;S[ lS JCÄ Aã[D]GLZ YÄ × ——D[Z[ ;FDG[ O8[ l,CFO D[\ l,58L 
GFZL SF S\SF, ;F RC[ZF VF{Z ,S CFY YF4 R[CZF A0[+vA0[+ ,F, NFGF[\ ;[ 
EZF CqVF YF4 VF¡BF[ VF{Z B],T[ NF¡TF[\ SL 5\lÉT EIFGS ,UTL YÄ4 ZF[XGL 
S[ ;FDG[ D[Z[ VFxRI" :TaW D]B SF[ N[BSZ JC C¡;L YÄ × D[ZL VF[Z 
N[BSZ EL G N[BTL C]." p;SL O8L ;L 0UZv0UZ VF¡B[ N[BL G U." ×cc15 
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JCF¡ ;[ p9SZ ,[BS 3Z VF UI[ 5Z p;SF DG lS;L SFD D[\ GCÄ     
,UF × TLJ|vßJZ ;[ 5Ll0+T Aã[D]GLZ SF CF, N[BG[ SL A0+L .rKF CF[TL YÄ4 
lSgT] N]AFZF JCF¡ HFG[ SF ;FC; GCÄ CF[TF YF × 
 ,S lNG ,[BS Aã[D]GLZ SF CF, HFGG[ UI[ TA ,S NF-+LJF,F AF[,F 
—SF{G m VF., AFA} ;FCA ¦ DCA}AG TF[ DZ U."4 VEL SF[." 3^8Fv;JF 
3^8F C]VF ×c V5G[ 8F8vK%5Z S[ Z\UDC, D− Aã[D]GLZ SL ,FX -SL ZBL 
YÄ × SOG C8FSZ Nl-+I, G[ D]¡C lNB,FIF × D[Z[ D]¡C ;[ RLB lGS,    
U." × RFZ ZF[H 5C,[ N[BF C]VF R[CZF VA 5CRFG G 50+TF YF × ——V\NZ 
S[ E}T H{;[ NF¡T VF{Z EIFGS D]BFS'lT N[BSZ D]h[ RÉSZ VFG[ ,UF4 5F¡J 
,0+B0+FG[ ,U[ × p;S[ AFN RFCG[ 5Z EL DCLGF[\ TS JC R[CZF G E}, 
;SF × VFH EL Ý;\UJX :D'lT SF JC lR+ pEZ SZ DG SF[ V:TvjI:T 
SZ ZCF C{ × D{G[ V5G[ HLJG D[\ .;;[ VlWS EI\SZ VF{Z S]K GCÄ     
N[BF ×cc!& 
 lGo;\N[C GFUZHL SF IC ,S DF{l,S4 ;FCl;S ,J\ ;O, ÝIF; C{ 
lS .gCF[\G[ V5GL ,[BGL S[ DFwID ;[ ,S lJX[Ø JU" SL GFZL SL 5L0+F 5N[" 
;[ AFCZ SZ4 ;DFH S[ ;dD]B pGS[ ÝlT gIFI SZG[ SL DF¡U SL C{ × 
GFUZHL RFCT[ C{\ lS ;DFH D[\ R[TGF VF,4 I]JFvJU" J[xIFv;D:IF S[ 
;DFWFG C[T] VlEIFG R,FI[ × VFH VFJxISTF C{ lS ;DFH D[\ lÊIFXL,TF 
VF, VF{Z ;DFH D[\ :J:Y DFGl;STF4 pNF¿ lJRFZ ,J\ :JrK ;\:SFZF[\ SF 
ALHFZF[56 CF[ TFlS :J:Y ZFQ8= SF lGDF"6 CF[ ;S[\ × 
s*f VD'T VF{Z lJØ s!)&&f 
 —VD'T VF{Z lJØc s!)&&f VD'T,F, GFUZHL SF ,S bIFlT ÝF%T 
p5gIF; C{ × .;D[\ p5gIF; S[ ELTZvp5gIF; C{4 VF{Z .;D[\ pgGL; 
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VwIFI C{ × V\T D[\ p5;\CFZ S[ :i D[\ VZlJ\N X\SZ SF lR\TG C{ × .; 
V\X D[\ GFUZHL SL VF{5gIFl;S lX<54 EFØF4 WD"4 ZFHGLlT4 Ý[D VFlN ;[ 
;\A\lWT DFgITFVF[\ SF EL VrKF 5lZRI lD,TF C{ × 
 .; p5gIF; D[\ GFUZHL G[ EFZTLI ;DFH S[ BF[B,[5G 5Z RF[8 
SZT[ C], CD[ \ ;TT HFU~S ZCG[ SF ;\N[X lNIF C{ × GFUZHL SF[ IC 
lJxJF; C{ lS ;lÊI DCÀJFSF\ÙL T~6 JU" CL V5GL ÝlTEF4 lJãF[C ,J\ 
;FDFlHS ÊF\lT S[ äFZF ;DFH D[\ VFD}, 5lZJT"G ,F ;STF C{ × H{;[ 
p5gIF; SF T~6 5F+ ZD[X SCTF C{ v ——D{\ ;DFH SF[ HF[ZvHAZN:TL ;[ 
GCÄ AN,GF RFCTF4 p;S[ VFtDlJxJF; D[\ ;CFITF N[GF RFCTF C}¡ × lOZ 
HF[ VlC\;S ;DFHJFNL jIlÉT VF{Z ;DFH S[ V\TZ ;[ Ý:O}l8T CF[UF4 p;L 
;[ ;rRL ;eITF CF[UL ×cc!* 
 .; p5gIF; D[\ ,S SYF G CF[SZ KF[8LvA0+L VG[S SYF,¡ C{ × 
D]bI SYF D[\ p5gIF;SFZ VZlJ\N X\SZ SL VFtDSYF SL 5'Q9E}lD D[\ V5G[ 
5}J" 5]~ØF[\ S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 J{IlÉTS HLJG S[ lR+6 S[ ;FY :JI\ 
SL ,J\ V5G[ 5]+v5]l+IF[\ SL SYF VF{Z pGS[ RlZ+ EL pNŸ3Fl8T SZT[      
C{\ × VZlJ\N X\SZ ÝFRLGTF VF{Z V\U[|HL XF;G SL HLJG 5âlT4 
ZLlTvlZJFH4 ZCGv;CG SF ;HLJ J6"G CDFZ[ ;DÙ SZTF C{ × WFlD"S 
E[NEFJ ;[ D]ÉT X[B OSLZ D]CdDN SF RlZ+ VG]5D C{ × VZlJ\N X\SZ 
;FlCtISFZ C{ VF{Z JC DwIDJU" SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × .; SYF S[ 
VgI 5]~Ø 5F+F[\ D[ \ lJGIX\SZ4 EJFGLX\SZ4 pD[XX\SZ VFlN C{ \4 HF[ 
p5gIF;SFZ VZlJ\N X\SZ S[ A[8[ C{\ × VZlJ\N X\SZ SL A[8L J~6F —GgCLc 
,S D];,DFG I]JS S[ Ý[D ;[ UE"JTL CF[ HFTL C{ × VZlJ\N X\SZ SL 
5tGL DFIF S[ C9 ;[ p;SF UE"5FT SZFIF HFTF C{ × VZlJ\N X\SZ V5G[ 
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8}8T[vlABZT[ 5lZJFZ SF IYFY" lR+6 Ý:T]T SZTF C{ lH;D[\ ÝtI[S EFZTLI 
5lZJFZ SL jIYF ;DF." C]." C{ × 
 Nq;ZF SYFGS VZlJ\N X\SZ äFZF ZlRT p5gIF; SF C{ × SYFGS 
SF lJSF; RlZ+vlR+6 SL :JFEFlJS UlT ;[ C]VF C{ × p5gIF; S[ VFZ\E 
D[\ VZlJ\N X\SZ SF VFtDlR\TG SYFGS SL :iZ[BF SF[ :5Q8 SZTF C{ v     
——D[Z[ 5F; CL N]SFG S[ 5F; ;F.S,[\ l,, NF[ I]JS 5{;[JF,F[\ SL XFG VF{Z 
V5GL 5Z[XFlGIF[\ 5Z h]\h,FT[ C],PPP A; .gCÄ NF[GF[\ I]JSF[ \ SF[ ,[SZ p5gIF; 
SF zLU6[X S~¡UF × .G NF[GF[\ D[\ ;[ ,S SF[ E\U0+F5FWF SF A[8F AGFµ¡UF 
PPP E\U0F+5FWF D[Z[ 50+F[XL ×cc!( .; ÝSFZ 5}Z[ p5gIF; D[\ VZlJ\N X\SZ 
V5G[ 5F+F[\ VF{Z SYF SL 38GFVF[\ SL RRF" SZTF ZCTF C{ × 
 p5gIF; SF Nq;ZF SYF ;}+ 5]TLU]~ SL ,0+SL DgGF[\ S[ lJJFC ;[ 
CF[TF C{ × .; lJJFC D[ \ 5]TLU]~ S[ ,0+S[ V\U[|HL N{lGS —.l^05[^ 0[^ 8c S[ 
5+SFZ ZD[X VF{Z ZFGL AF,F S[ ALR Ý[D CF[ HFTF C{ × ZFGL Zâ}l;\C 
ZF9F{Z SL lJWJF 5]+L C{ × VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 ZFGL SF[ V5G[ 
5lZJFZ S[ EZ6v5F[Ø6 S[ l,, GF{SZL SZGL 50+TL C{ × ZD[X S[ ;CIF[U 
;[ ZFGL SF[ GF{SZL lD, HFTL C{ × —.l^05[^ 0[^ 8c S[ ;\5FNS zL VFG\NDF[CG 
BgGF ZD[X SF[ —.l^05[^ 0[^ 8c S[ ;\RF,S 0F¶P VFtDFZFD SF ÝF.J[8 ;[Ê[8ZL 
AGFSZ ;FZ;,[S E[HGF RFCT[ C{\ × lSgT] ZFGL SL V;CDlT S[ SFZ6 
ZD[X :JI\ G HFSZ V5G[ lD+ ,1DLGFZFI6 BgGF pO"+ ,rK} SF[ E[H N[TF 
C{ × ;FZ;,[S S[ ;FDFlHS JFTFJZ6 D[\ ,rK} IF{G N'lQ8 ;[ pK`\B, CF[ 
HFTF C{ × JC lD:8Z DFY]Z SL 5tGL lD;[H pDF DFY]Z S[ pgDT IF{GFRFZ 
D[\ O¡; HFTF C{ × ,rK} S]K lNGF[\ S[ l,, JCF¡ ;[ R,F HFTF C{ × 
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 SF,FgTZ D[\ VG[S lJZF[WF[\ S[ AFJH}N EL ZFGL VF{Z ZD[X NF[GF[\ Ý[D 
lJJFC SZ ,[T[ C{ \ × ,rK} ,BGµ JF5; VFSZ R]GFJL ZFHGLlT D[\ O¡;SZ 
V5GF ."DFGvWD" BF[ A{9TF C{ × SFlT, ,]8[ZF[\ SF ;ZNFZ BF[BFlDIF¡ 0F¶P 
VFtDFZFD S[ SFI",I SF[ H,FG[ SL IF[HGF AGFTF C{ × ZD[X .; Ø0+I\+ 
SL ;}RGF VFtDFZFD VF{Z VFG\NDF[CG BgGF SF[ N[SZ SFIF",I SF[ GQ8 CF[G[ 
;[ ARF ,[TF C{ × .; SYF S[ DFwID ;[ GFUZHL G[ :JT\+ EFZT SL 
ZFHGLlTS C,R, SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
 V5G[ p5gIF; —VD'T VF{Z lJØc S[ AFZ[ D[\ :JI\ GFUZHL G[ SCF C{ 
lS ——IC p5gIF; ;DFH SL ;%T VFIFDL N5"6 C{ × .; N5"6 D[\ 
DwIJUL"I EFZTLI ;DFH SL AF{lâSTF4 HH"ZvlHHLlJØF4 V\WlJxJF;F[\ D[\ 
l,58L C]." WFlD"STF4 z'\B,FVF[\ D[ \ S;D;FTL C]." ;\:S'lT4 ÝHFT\+ S[ GFD 
5Z 5G5T[ C], :JFYF"gW ZFHT\+4 V:T CF[T[ C], ;FD|FßIJFN VF{Z 3}8TL C]." 
JT"DFG I]ULG R[TGF S[ lA\A4 ÝlTlA\A CF[ U, C{\ ×cc!) 
 J:T]To —VD'T VF{Z lJØc D[\ VFW}lGS I]U D[\ G."v5]ZFGL 5L-+L S[ 
;\3Ø"4 I]JFvJU" S[ lJãF[C4 ;F\ÝNFlISTF4 Ý[D VF{Z lJJFC4 VGF:YF4 Sq^ 9F VF{Z 
TLJ|UlT ;[ CF[ ZC[ D}<IvlJ38G SL VG[SFG[S ßJ,\T ;D:IFVF[\ SF lR+6 
,[BS G[ lSIF C{ × 
s(f ;FT 3} ¡38JF,F D]B0+F s!)&(f 
 —;FT 3}¡38JF,F D]B0+Fc s!)&(f VD'T,F, GFUZ SF ,[lTCFl;S ,3] 
p5gIF; C{ × IC p5gIF; VlWS SF<5lGS C{ × :JI\ ,[BS G[ SCF C{ lS 
v ——IC .lTCF; GCÄ4 ,[lTCFl;S RlZ+vÝWFG p5gIF; C{ × lTlYIF[\ VF{Z 
38GFVF[\ S[ ÊD 5lZJT"G DGF[J{7FlGS l:YlTIF[\ S[ VG];FZ .;D[\ SZ lNI[ 
UI[ C{\ ÉIF[\lS A[UD ;D~ SF .lTCF; ÝDFl6S CF[T[ C], EL p;SL AC]RRF" 
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S[ SFZ6 lS\JN\lTIF[\ ;[ EZF C]VF C{ ×cc20 .; p5gIF; D[\ ;TF,F[,]5 
DCÀJFSF\ÙF S[ ;dD]B GFZLvÝ[D SL 5ZFHI SF J6"G C{ × .; p5gIF; SL 
lJX[ØTF IC C{ lS IC ÝFZ\E ;[ CL 5F9SLI VlE~lR SF[ lTJ|TZ SZTF 
C]VF lR¿ SF[ ,SFU| SZ ,[TF C{ × 
 .; p5gIF; S[ SYF S[gã VFUZF4 lN<,L TYF ;ZWGF ZC[ C{ \ VF{Z 
SF, SL N'lQ8 ;[ p; ;DI SF lR+6 C{ × p; ;DI V\U[|HF[\4 DLZ SFl;D4 
X]HFpNŸNF{,T VFlN S[ VF5;L ;\3ØF[" SL HIv5ZFHI ;[ EFZT SL ZFHGLlT 
A0+L Vl:YZ AGL C]." YÄ × p5gIF; D[\ GJFA ;D~ S[ XF;GSF, SF 
lR+6 C]VF C{4 lH;D[\ GJFA DLZ SFl;D SL VF[Z ;[ V\U[|HF[ S[ lJ~â I]â 
D[\ EFU ,[T[ C], 58GF D[\ WF[BF N[SZ NFJT D[\ A],F, U, !$( V\U[|HF[4 
I]ZF[l5IG lGCtY[ VO+;ZF[\ VF{Z l;5FlCIF[\ SF[ A0+L A[ZCDL ;[ DFZ 0F,F YF4 
VF{Z GJFA X]HFpNŸNF{,T SL A[UDF[\ VF{Z NF{,T VFlN SF[ EL 9UF YF × 
lN<,L SF XF;S p; ;DI D]U, AFNXFC XFC VF,D YF × HF[ V5GL 
J'âFJ:YF S[ SFZ6 VtI\T XlÉT CLG CF[ UIF YF × ;CFZFG5]Z S[ ~C[,F 
GJFA U],FD SFlNZ BF¡ S[ lN<,L TbT SF[ ClYIFG[ S[ SFZGFDF[\ VF{Z p;SF 
;D~ A[UD H]VFGF äFZF lJZF[W SF lR+6 ICF¡ C]VF C{ × .;SF[ C8FG[ ;[ 
XFC VF,D G[ S'T7TFJX H]VFGF SF[ —H[A]lgG;Fc VF{Z —N]bTZ[ BF;c S[ 
lBTFA lN, ×  
 A[UD ;D~ ;FWFZ6 SxDLZL ,0+SL YÄ4 lH;S[ DF¡vAF5 D[Z9 D[\ ZCT[ 
Y[ × ,S lNG JXLZ BF¡ S[ l5TF S[ äFZF DqgGL IFGL ;D~ SF V5CZ6 
lSIF HFTF C{ × ;\5}6" p5gIF; 5-+G[ S[ AFN IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS p; 
;DI GFZLvV5CZ6 ,S ;FDFgI AFT DFGL HFTL YÄ × JXLZBF\ S[ l5TF SL 
ÝA, .rKF YÄ lS JXLZ p;[ lS;L S[ CFY A[R N[4 V5GL 5lZ6LTF G 
AGF, × lSgT] p;S[ AFJH}N JXLZ p;[ V5GF AGF ,[GF RFCTF C{ × lSgT] 
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AF5 S[ VF7FG];FZ JXLZ p;[ lN<,L l:YT —AF<8Z Z[GCF0"c S[ N}T —8F¶D;c 
SF[ N; CHFZ :J6" D]ãFVF[\ S[ AN,[ A[R N[TF C{ × p;[ ;D~ SL ZFHWFGL 
;ZWGF D[\ ZBF HFTF C{ × ZFßI J{EJ ÝF%T CF[G[ 5Z lN,FZFD S[ ;F{\NI" D[\ 
lGBFZ VF HFTF C{ × A[UD G[ ;D~ ;[ lJJFC SZS[4 .;F." WD" :JLSFZ 
SZ l,IF VF{Z p;SF GIF GFD H]VFGF A[UD 50+F × V5G[ A]-Ÿ-[+ 5lT GJFA 
;D~ ;[ p;[ SFDvT]lQ8 GCÄ CF[ 5FTL4 TA 8F¶D; VF{Z lOZ JXLZ       
äFZF ,FIF UIF ,S ËF\;L;L I]JS ,J;}, s,[ AF;F[f ;[ p;S[ ;\A\W CF[ 
HFT[ C{\ × 
 ICF¡ ,[lTCFl;STF TF[ IC C{ lS 8F¶D; V{Z ,J;}, ;[ S]K ;{lGS 
DFD,F[\ 5Z BÄRTFG CF[ U." YÄ × lSgT] p5gIF;SFZ p; DGD]8FJ SF SFZ6 
DFGTF C{ lS A[UD ;D~ SF ËF\;L;L I]JS ,J;}, SL VF[Z h]SGF × IC 
.lTCF; VëFZJÄ XTFaNL S[ V\lTD 5rRL; JØF[" SL UFYF C{ × .; SF, D[\ 
lJN[XL XlÉTIF¡ lJX[ØSZ V\U[|H VF{Z ËF\;L;L4 DZF9F ;FD|FßI SF[ GQ8 SZ 
lCgN}:TFG D[\ V5GF ÝE]tJ HDFG[ SL ÝA, CF{\; ,[SZ SFD SZ ZCL YÄ × 
GJFA ;D~ .G lNGF[\ NF[GF[\ XlÉTIF[\ ;[ VtIlWS RF{SgGF ZCTF YF × 
p5gIF;SFZ G[ p5gIF; D[\ A[UD ;D~ SF[ A[CN SFD]S VF{Z SFDv5Ll0+TF 
S[ :i D[\ lRl+T lSIF C{ × ÉIF[\lS p;S[ ;\A\W D[\ .;L ÝSFZ SL 
lS\JN\lTIF¡ O{,L C]." YÄ × ,J;}, SL VFtDCtIF S[ 5xRFTŸ A[UD ;D~ SF[ 
lOZ ;ZWGF ,FIF HFTF C{4 JCF\ 8F¶D; VFSZ lOZ ;]jIJ:YF SFID SZTF 
C{ × 8F¶D; äFZF ;]jIJ:YF VFlN ;[ ;\A\lWT SYF G TF[ >lTCF; 5ZS C{ 
VF{Z G p5gIF; D[\ SYF SL N'lQ8 ;[ lJxJ;GLI ,UTL C{ × ;\5}6" SYF 
DqBF{8F DF+v;L ,UTL C{ VF{Z lJX[ØSZ VlgTD 38GF VG[S VJ;ZF[\ 5Z 
A[UD ;D~ V5G[ DT ;[ A}-Ÿ-[+ 5lT SF[ ÝEFlJT SZTL YÄ × VFUZF SF 
lS,F DZF9F[\ ;[ p;G[ OTC lSIF4 ,J;}, SL ;CFITF ;[ VFUZF SF ;]ÝA\W 
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SZFIF VF{Z .TGF CL GCÄ Vl5T] ;D~ SL D'tI] S[ 5xRFTŸ JC lOZ ;ZWGF 
,F{8 VF." VF{Z JCL JC VFHLJG ZCÄ × 
 p5gIF;SFZ G[ V5GL ;]lJWF VF{Z SYFGS SF[ VlWS ZF[RS AGFG[ S[ 
l,, A[UD ;D~ S[ HLJG ;[ ;\A\lWT ,[lTCFl;S 38GFVF[\ D[\ O[Z AN, SL      
C{\ × p5gIF; S[ ÝD]B RlZ+ ;D~ H]VFGF A[UD4 ,J;},4 8F¶D;4 AXLZ BF¡ 
VF{Z DCA}AF C{ × .G 5F+F[\ S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ p5gIF; SL SYF SF 
lGDF"6 SZ p; SF, SL ;FDFlHS 5lZl:YlT SF lR+6 SZTF C{ × ;\Ù[5 D[\ 
SC[ TF[ RlZ+F[\ VF{Z 38GFVF[\ S[ ELTZ hF¡SSZ p5gIF;SFZ G[ TtSF,LG 
;FDFlHS ;tI VF{Z 5TG SF lR+ AC]T ;8LS ZLlT ;[ pZ[CF C{ × 
s)f ,SNF G{lDØFZ^I[ s!)*2½ 
 5F{ZFl6S 5'Q9E}lD 5Z ZlRT —,SNF G{lDØFZ^I[c s!)*2f GFUZHL SF 
,[lTCFl;S ;F\:S'lTS p5gIF; C{ × .; p5gIF; D[\ GFUZHL G[ RgãU]%T ÝYD 
TYF pGS[ 5]+ ;D]ãU]%T SF,LG .lTCF; SF[ VFWFZ AGFSZ 5F{ZFl6S SYFVF[\ 
VF{Z Ý;\UF[\ SF[ V5G[ ÝF{-+ lR\TG S[ VFWFZ 5Z VFW]lGS ;\NE" ÝNFG lSIF    
C{ × 
 .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ EFZlXJF[\ VF{Z JFSF8SF[\ S[ XF;GSF, D[\ 
C], DCFG ;F\:S'lTS4 WFlD"S VF\NF[,G SF p<,[B lSIF C{ × .; VF\NF[,G D[\ 
VJW S[ ;LTF5]Z lH,[ D[ \ VFAFN G{lDØFZ^I D[\ RF{ZF;L CHFZ ;\TF[\ SF 
;dD[,G C]VF YF × lH;D[\ ;}THL G[ !2 JØF[" TS ;FZ[ 5]ZF64 EFUJT4 
DCFEFZT VFlN U|\Y ;]GFI[ Y[ × :JI\ GFUZHL S[ XaNF[ D[\ ——G{lDØ VF\NF[,G 
SF[ CL D{\G[ JT"DFG EFZTLI IF lCgN} ;\:S'lT SF lGDF"6 SZG[ JF,F DFGF        
C{ × J[N4 5]GH"gD4 SD"SF^0JFN4 p5F;GFJFN VF{Z 7FGDFU" VFlN SF 
V\lTD :i D[\ ;DgJI G{lDØFZ^I D[\ CL C]VF × VJTFZJFN :iL HFN} SL 
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,S0+L 3]DFSZ 5Z:5Z lJZF[WL ;\:S'lTIF[\ SF[ 3],FlD,FSZ4 VG[STF D[\ ,STF 
:YFl5T SZG[ JF,L ;\:S'lT SF pNI G{lDØFZ^I D[\ C]VF4 VF{Z IC SFD 
D]bITo ,S ZFQ8=LI N'lQ8 ;[ CL lSIF UIF YF ×cc21 
 ÝFRLGSF, D[\ VG[S N[XF[\ S[ VFI"U6 EFZT D[\ VFSZ A; U, Y[\ × 
V5GL V5GL 5F{ZFl6S S<5GF S[ VG];FZ lJlEgG N[JL N[JTFVF[\ S[ WDF"J,\AL 
JUF[" G[ ÝD]B :i ;[ WD" SL D}, EFJGF SF[ GQ8 SZ lNIF × KF[8LvA0+L 
HFlTIF¡vp5HFlTIF¡ VF5; D[\ ,0+TL ZCTL YÄ × CZ ,S V5G[ N[JTF VF{Z 
WD" SF[ A0+F VF{Z N};Z[ N[JF[\ SF[ KF[8F DFGSZ ,S N};Z[ S[ l,, 3'6F SF 
ÝRFZ SZTF YF × .GSL VF5;L E[NGLlT VF{Z O}8 ;[ N[X SL XlÉT GQ8 
CF[ ZCL YÄ × lJlEgG WDF["4 HFlTIF[\ VF{Z ;\:S'lTIF[\ S[ E[NEFJUT ;\3ØF[± SL 
l:YlTIF[\ G[ N[X SF[ lJz'\Bl,T SZ lNIF × 
 EFU"J klØ ;F[DFC]lT VF{Z J{Q6J D]lG GFZN lJz'\Bl,T N[X SF[ 
;DgJIvSFlZ6L ÝlTEF ;[ ,S;}+ D[\ AF¡WG[ SF ;\S<5 SZT[ C{\ × J[ VG[S 
DCF;+F[\ SF VFIF[HG SZT[ C{\ × VG[S ,F[S SYFVF[\ S[ ;DgJI VF{Z ,S+ 
SZG[ S[ l,, 5]ZF6F[\ VF{Z EFUJTŸ S[ D},U|\Y zLDNŸEFUJTŸ S[ ZRGFSFZ 
J{Q6J WD" SF ÝR,G lSIF HFTF C{ × .;L ElÉT ;\ÝNFI S[ ÝR,G C[T] 
;F[DFC]lT VF{Z GFZN N[X S[ ,S SF[G[ ;[ ,[SZ N};Z[ SF[G[ TS ÝRFZ SZT[ 
C], lNB,F." N[T[ C{\ × 
 ;F[DFC]lT EFU"J V5G[ l5TF S[ ;\S<5 5]+ Y[ × pGS[ l5TF G[ ,S 
,FB x,F[SF[\ JF,L DCFEFZT ;\lCTF pgC[\ S\9:Y SZJF." YÄ × VTo J[ 
U]~U65lT DCFZFH ;[ DCFEFZT l,BJFT[ C{\ × GFUZHL G[ ICF¡ DCFEFZT 
l,BG[ JF,[ jIF;HL SL ;\7F EFU"J ;F[DFC]lT SF[ NL C{ VF{Z U6[XHL SL 
S<5GF U65lT DCFZFH ;[ SL U." C{ × EFUJT WDF" ;F[DFCqlT ,S WD" SL 
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;DgJISFlZ6L EFJGF SF Ý;FZ SZT[ C{\ × pGS[ l,, lJlEgG 5}HFv5âlTIF¡ 
ZFQ8=LI C{\ × ;F[DFC]lT SF SYG C{ v ——lS;L N[JTF SF[ DFGF[4 lS;L EL WD" 
S[ VG]IFIL AG S[ V5G[ ÝE] SF[ Ý6FD SZF[ JC —;J" N[J GD:SFZo S[XJ 
ÝlTUrKlT ×c EFU"J SEL ZFD SL DlCDF ;]GFT[4 SEL lJQ6]4 lXJv;}I"4 
kØD4 EZT4 DCFJLZ4 A]â SF U]6UFG SZG[ ,UT[ ×cc22 
 ;F[DFC]lT ;FDFlHS ÊF\lT ,FGF RFCT[ C{\4 VF{Z ;\U9G 5Z A, N[T[    
C{\ × pGSF DT C{ lS v ——V;\Ul9T4 VjIJl:YT ;DFH ;NF N]A", ZCTF 
C{4 E,[ CL p;S[ jIlÉTIF[\ D[ \ ELD4 S6" VF{Z VH]"G H{;[ DCFIF[âF CL ÉIF[\ 
G CF[\ × SFl,SF, D[\ ;\3 CL XlÉT C{ ×cc23 ;F[DFC]lT VFI" VGFI" ;D:T 
HGvHFlTIF[\ SF[ ;DlgJT SZ ,S DCF ÝR^0 XlÉT pt5gG SZ .; 
UF{ZJXF,L EFZT N[X SL VB^0TF SL ZÙF S[ l,, S'T ;\S<5 C{ \ × J[ 
GUZvGUZ4 UF¡JvUF¡J4 ,Sv,S T5F[JG D[\ EFZT N[X S[ SF[G[vSF[G[ D[\ .; 
VlTlDlzT AC]WDL" VF{Z AC]HFTLI ;DFH SF[ ,S DCFEFJI]ÉT N[BGF RFCT[ 
C{\ × .;L SFZ6 ;F[DFC]lT ;DU| EFZT ZFQ8= SL ;]%T R[TGF SF[ HFU'T SZG[ 
SF ÝIF; SZT[ C{\ × 
 .G ;A SYFVF[\ S[ VlTlZÉT EL VG[S SYF Ý;\U .; p5gIF; D[\ 
C®4 H{;[ GFZN VF{Z J'gNFJG SL J'\NFVF[\ SF Ý;\U4 R]\UL VlWSFZL Ý;\U4 Ý7F 
;F[DFC]lT EFU"J Ý;\U4 VIF[wIF D[\ ;ZH} D{IF TYF .TIF SF lD,G Ý;\U4 
Z[6] SF D\lNZ SF wJ\; ,J\ JG D[\ X+]VF[\ S[ äFZF V.IF SL CtIF VF{Z 
.TIF SF XF{I"4 ÝNX"G Ý;\U VF{Z ;[9 WGS SF Ý;\U4 ;F[DFC]lT SL 
G{lDØFZ^I IF+F4 ÝJZ;[G ,J\ RgãU]%T S[ DwI I]â SL ;\EFJGF4 U65lTGFU 
VF{Z ;F[DFC]lT S[ ÝIF; ;[ ;lgW Ý:TFJ4 l+5]ZF D[\ GFZN SF 
U'C:YvHLJGIF5G VFlN Ý;\U p5gIF; D[\ lRl+T C{ × 
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 p5gIF; S[ V\T D[\ ;F[DFC]lT EFU"J V5G[ 5]+ ÝR[TF SF[ G{lDØFZ^I 
SL jIF; UNŸNL 5Z VF;LG SZT[ C{\ × NLÙF\T ;DFZF[C SF VFIF[HG CF[TF      
C{\ × jIF; ÝR[TF 5F9 SZT[ C{\ v 
 ——WD"Ù[+[ S ]~Ù[+[ ;DJ[TF I ]I ]t;Jo × 
 DFDSFo 5F^0JFxR{J lSDS ]J"T ;\HIo ××cc 
 TL;Z[ DCF;+ S[ NLÙF\T ;DFZF[C SL IF[HGF AGFIL HFTL C{ × EFU"J 
V5G[ 5]+ jIF; ÝR[TF S[ ;dD]B lJJFC SF Ý:TFJ ZBT[ C{\ VF{Z —UIlgT 
N[JFo lS, ULTSFlG WgIF:T]I[ EFZT E}lD EFU[c SCSZ p5gIF; SF ;DF5G 
CF[TF C{ × 
 J:T]To —,SNF G{lDØFZ^I[c ;\5}6" VFI"JT" S[ .lTCF; D[\ DFGJJFN SL 
ÝlTQ9F SZTF C{ × —J;]W{J S]8]dASDƒ c SL EFJGF .; p5gIF; SF D}, 
:JZ C{ × IC D}, :JZ CL ÝFRLGTF SF[ GJLGTF SF ;\N[X N[TF C{ × ,[BS 
G[ ÝFRLG DGLØF VF{Z VFW]lGS DGLØF S[ DwI ;[T]A\W SF ÝItG lSIF C{ × 
HF[ HGDFG; S[ l,, S<IF6SFZL C{ × 
s!_f DFG; SF C\; s!)*2½ 
 —DFG; SF C\;c s!)*2f zL VD'T,F, GFUZHL SL z[Q9 ZRGF C{ × 
IC p5gIF; GFUZHL G[ T],;L AFAF S[ HLJG4 lS\JN\lTIF[\ TYF T],;L SL 
:JI\ ZlRT ZRGFVF[\ D[\ Ý:T]T lJRFZF[\ S[ VFWFZ 5Z l,BF C{ × —DFG; SF 
C\;c GFUZHL SL ,S ,[;L SYF S'lT C{ HF[ ——8F,:8FI H[d; ßJFI;4 
JHL"lGIF J]<O4 D{lÉ;D UF[SL"4 Ý}t;4 ÝDYGFY lJXL4 lJD,lD+ VF{Z Ý[DR\N 
;ASL EFlØS VF{Z ;\J[NGFtDS lJX[ØTFVF[\ SF[ ;DFlCT lS, C], C{\ ×cc24 
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 p5gIF; SF ÝFZ\E T],;L SL 5tGL ZtGFJ,L SL D'tI] SL 38GF S[ 
;FY CF[TF C{ × p; ;DI UF[:JFDL T],;LNF; J'âFJ:YF SF[ ÝF%T CF[ R]S[    
Y[ × UF[:JFDLHL G[ V5G[ UF¡J ZFHF5]Z VFSZ ZtGFJ,L SF NFCv;\:SFZ     
lSIF × pGS[ ;FY ZFHFEUT4 ;\T A[GLDFWJ4 5\l0T ZFD} VFlN EL ZFHF5]Z 
VFI[ C], Y[ × A[GLDFWJHL SF[ UF[:JFDL T],;LNF; S[ ,[lCS HLJG S[ lJØI 
D[\ HFGG[ SL pt;]STF CF[TL C{ × J[ UF[:JFDLHL SF[ V5G[ HLJGJ'T 5Z 
ÝSFX 0F,G[ S[ l,, lGJ[NG SZT[ C{\ × 5C,[ TF[ UF[:JFDLHL pÉT lJØI D[\ 
ATFG[ D[\ VFGFvSFGL SZT[ C{\ × lSgT] A[GLDFWJHL S[ VFU|C SZG[ 5Z J[ 
V5G[ VTLT HLJG S[ ZC:IF[\ 5Z WLZ[vWLZ[ ÝSFX 0F,T[ C{\ × 
 lH; ;DI UF[:JFDLHL 5{NF C],4 JC D]U, ;D|F8 C]DFI}\ SF XF;G 
SF, YF × ZFHGLlTS N'lQ8 ;[ N[X D[\ VlGlxRTTF SF JFTFJZ6 YF × 
,}85F8 VF{Z B}GvBZFA[ S[ SFZ6 ;FDFgI HG 3Z KF[0+SZ ÝF6vZÙF S[ 
l,, .WZvpWZ EFU ZC[ Y[ × ,s;[ ;DI D[\ lJÊD5]Z S[ 5\l0T VFtDFZFD 
N]A[ S[ 3Z ,S AF,S SF HgD C]VF4 HF[ ÝFZ\E D[\ ZFDAF[,F VF{Z AFN D[\     
—T],;LNF;c GFD ;[ ,F[SvlJbIFT C]VF × UF[:JFDLHL S[ HgD S[ ;FY CL 
pGSL DF¡ C],;L SF lGWG CF[ HFTF C{ × VFtDFZFDHL G[ ßIF[lTØ U6GF S[ 
VFWFZ 5Z GJHFT lXX] SF[ VE]ÉT D}, GÙ+ D[\ HgDF C]VF 9CZFIF VF{Z 
,[;[ AF,S SF[ DFTFvl5TF S[ l,, NF[ØL 9CZFIF × 
 .; ÝSFZ UF[:JFDLHL SF AR5G ID]GF 5FZ SL ,S A}-+LvlEBFlZG 
5FJ"TL DF¡ S[ JFt;<I KFIF D[\ ÝFZ\E C]VF × RFZv5F¡R ;F, SF GgCFv;F 
AF,S ZFDAF[,F lEÙF S[ l,, E8SG[ ,UF × ,S lNG JC 5FJ"TL VdDF ;[ 
SCTF C{ v ——CDSF[ ELB DF¡UGF VrKF GCÄ ,UTF C{ VdDF m äFZ[ äFZ[ 
lZlZIFVF[\4 lU0+lU0+FVF[\4 SF[." ;]G{4 SF[." G ;]G{ UF,L N[ × IC ZF[HvZF[H SF 
N]oB CD ;[ ;CF GCÄ HFTF C{ ×cc25 5FJ"TL VdDF p;[ ZFD ElÉT S[ l,, 
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Ý[lZT SZTL C{ VF{Z ,S lNG 5FJ"TL VdDF .; ,F[S ;[ R, N[TL C{ × 
AF,S ZFDAF[,F VS[,F CF[ HFTF C{ × ,S NLG UF¡J S[ ,0+S[ ;[ hU0+F CF[G[ 
S[ SFZ6 AF,S ZFDAF[,F SF[ DFZ5L8SZ UF¡J ;[ lGSF, lNIF HFTF C{ × 
HLJG ;[ T\U VFSZ JC ;ZI] S[ 5FJG T8 5Z l:YT ,S CG]DFG D\lNZ 
SF VFzI ,[TF C{ × CG]DFGHL S[ VFU[ GTD:TS CF[SZ JC SCTF C{ v     
——VA CD T]dCÄ ;[ DF¡U[U[ CG]DFG :JFDL VA lS;L S[ 5F; GCÄ HFI[\U[ × 
T]D CDFZF 5[8 EZ lNIF SZF[ × CD T]dCFZF :YFG B}A ;FO SZ lNIF    
SZ[\U[ ×cc26 
 VS:DFTŸ ,S lNG ZFDAF[,F SL E[\8 AFAF GZClZNF;HL ;[ CF[TL C{ × 
AFAF ZFDAF[,F SF GFD AN,SZ T],;LNF; ZB N[T[ C{\ VF{Z p;[ 5ZDvZFD 
ElÉT SF VFXL"JFN N[T[ C{\ × AFAF p;[ ZFDFG]HL ;\ÝNFI D[\ NLlÙT EL SZT[ 
C{\ × AFAF GZClZNF; S[ :JU"JF; CF[ HFG[ S[ p5ZF\T U]:iFN X[Ø ;GFTG 
DCFZFH T],;L S[ VlEEFJS CF[ UI[ × .;L ALR D[WFEUT VF{Z T~6L 
UFlISF DF[lCGL SF Ý;\U VFTF C{ × T],;LNF; DF[lCGL S[ ;F{\NI" 5Z D]uW CF[ 
HFT[ C{\ VF{Z lJZCvjIFS], ZCT[ C{\ × ,[lSG V\T D[\ DF[lCGL SL ;\ZlÙSF 
AF." SL S9F[Z O8SFZ G[ T],;L S[ Ý[DvN5"6 SF[ RSGFR}Z SZ lNIF × 
T],;L SF[ ZFDvSFD S[ V\Tä"gä D[\ HLJG S[ IYFY" SF AF[W CF[ UIF × J[ 
DF[lCGL ;[ V\lTD lJNF ,[SZ TLYF"8G 5Z R, 50[ + × 
 T],;LNF;4 D[3FEUT VF{Z S{,FXGFY4 DFG;ZF[JZ4 ClZäFZ VF{Z lR+S}8 
SF E|D6 SZT[ C], V5GL HgDE}lD lJÊD5]Z 5C]¡R[ × JCF¡ pGSL E[8 
ZFHFEUT ;[ CF[TL C{ VF{Z T],;LNF; G[ ZFHFEUT S[ jIJCFZ ;[ Ý;gG 
CF[SZ lJÊD5]Z UF¡J SF GFD ZFHFEUT S[ GFD 5Z ZFHF5]Z SZ lNIF × ICÄ 
T],;LNF; SF lJJFC NLGA\W] 5F9S SL .S,F{TL 5]+L ZtGF ;[ CF[TF C{ × S]K 
lNGF[\ AFN ,S 38GFv38TL C{ × —SFDFgW TYF lJIF[UvVFT]Z T],;L AZ;FTL 
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ZFT D[\ V\W[Z[ D[\ GNL 5FZ SZS[ 5tGL S[ 3Z VYF"TŸ V5GL ;;]ZF, 5C]¡R 
U, Y[ × 5tGL G[ ,ßHFJX VF{Z S]K ÊF[WJX jI\uI5}6" :JZ D[\ SCF¡ v        
——:+L VF{Z 5]~Ø D[\ ICL TF[ V\TZ CF[TF C{ × GFZL E,[ CL SFDJX DFTF 
ÉIF[\ G AG[ lSgT] DFTF AGSZ JC ,S HUC lGQSFD CF[ HFTL C{ VF{Z 
5]~Ø l5TF AGSZ EL NFlItJAF[W E,L ÝSFZ ;[ VG]EJ GCÄ SZTF × ;R 
5}KF[ TF[ JC lS;L S[ ÝlT V5GF NFlItJ VG]EJ GCÄ SZTF × JC lGZ[RFD 
SF ,F[EL C{4 HLJ D[\ ZD[ ZFD SF GCÄ ×cc27 lOZ ICÄ ;[ T],;LNF;HL D[\ 
ZFDElÉT HFU'T CF[TL C{ × JC lJlEgG :Y,F[\ SF E|D6 SZT[ C], VIF[wIF 
;[ SFXL R,[ HFT[ C{\ × VG[SFG[S jIJWFGF[\ SF[ h[,T[ C], UF[:JFDLHL G[ 
;dJTŸ !&#& D[ \ H[9 SL TLH SF[ ——ZFDRlZT DFG;cc SF ;DF5G lSIF      
YF × ICÄ ZtGFJ,L ;[ UF[:JFDLHL ;[ E[\8 CF[TL C{ × ZFHF5]Z HFG[ ;[ 5C,[ 
ZtGFJ,L pG;[ V5GL D'tI] ;[ 5}J" ,S AFZ 5]Go zLD]B lNBFG[ SF JRG ,[ 
,[TL C{ × V\T D[ \ UF[:jFFDLHL %,[U S[ lXSFZ CF[T[ C® VF{Z ;dJTŸ !&(_ 
zFJ6 S'Q6 T'TLIF SL A|Fï A[,F D[\ GxJZ HUT ;[ DCFÝIF6 SZT[ C{\ × 
 .; D]bI SYF Ý;\U S[ ;FY CL VG[S SYF Ý;\U VF{Z H]0[+ C], C{\4 
HF[ —DFG; SF C\;c S[ SYFGS D[\ ÝJFC ,FT[ C{\ TYF p;[ prR SF[8L S[ 
p5gIF;F[\ SL z[6L D[\ :YFl5T SZT[ C{\ × 
 ;\Ù[5 D[\ SC[ TF[ p5gIF; D[\ T],;LNF; S[ HLJG SF ;A;[ DCÀJ5}6" 
Ý;\U —ZFD VF{Z SFDc SF V\Tä"gä C{ × pgC[\ HLJG5I±T ICL ;\3Ø" h[,GF 
50+TF C{ × T],;L SL VFtD :JLS'lT S[ :i D[\ SC[ U, I[ XaN .;SL 5]lQ8 
EL SZT[ C{\ v ——SFD ;[ ;EL ZFU HFUT[ C{ \ VF{Z p;L ;[ ;D:T lJE}lTIF[\ 
SF pNI CF[TF C{ × D{\G[ V5G[ SFD ,F{C SF[ ZFD Z;FIG ;[ ;F[GF AGF 
lNIF C{ ×cc28 
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s!!f GFrIF{ AC]T UF[5F, s!)*(f 
 —GFrIF{ AC]T UF[5F,c s!)*(f GFUZHL SF ;J"YF DF{l,S VF{Z GJLG 
X{,L lX<5 D[\ ZlRT p5gIF; C{ × lCgNL D[\ ;\EJTo 5C,L AFZ GFUZHL G[ 
CL ;DFH S[ ;A;[ UlC"T DFG[ HFG[ JF,[ D[CTZ JU" S[ S~6FDIL4 Z;l;ÉT 
VF{Z ZF[DF¡RS hF¡SL4 ìNIU|FCL SYF S[ TFG[vAFG[ ;[ A]GSZ p5gIF; S[ :i 
D[\ Ý:T]T SL C{ × ICL GCÄ4 pgCF[\G[ D[CTZF[\ S[ ACFG[ ;DU| lGdGJUL"I 
lHgNUL S[ ;}1DFlT;}1D 5C,]VF[\ S[ IYFY":i D[\ VGFJ'T SZ lNIF C{ ×        
—GFrIF{ AC]T UF[5F,c D[CTZ HFlT SL I]UvI]ULG lZ;TL 5L0+F SF VG]9F 
N:TFJ[H C{ × E\UL4 ;DFH S[ ;A;[ l3GF{G[ SFI" SZG[ —D,vD}+c -F[G[ SF[ 
TF[ AFwI C{\ CL × pgC[ \ VrKF HLJG jITLT SZG[ SF EL VlWSFZ GCÄ lNIF 
UIF C{ × 5X]VF[\ ;[ EL VlWS 3'6F SF jIJCFZ .G VK}TF[\ S[ ;FY lSIF 
HFTF C{ × lCgN} J6"vjIJ:YF G[ ;DFH D[\ K}TvVK}T4 µ¡RvGLR H{;[ VG[S 
E[NFvE[N 5{NF lS, × ;FDFlHS lJØDTF SF IC VlEXF5vRÊ I]UF[\ ;[ 
lGdGJUL"I ;DFH SF[ +:T SZTF ZCF C{ × 
 GFUZHL G[ ;DFH S[ .; p5[lÙT VK}T JU" S[ V\TZ\U HLJG D[\ 
UCZ[ 5{9G[ SF ÝIF; lSIF C{ × p5gIF; SL SYFJ:T] D[CTZ ;DFH S[ 
V\TZ\U HLJG4 DFGl;STF4 VFRFZvlJRFZ4 lGØ[W DIF"NFVF[\ SF[ S[gã AGFSZ 
R,TL C{ × SF<5lGS 5F+vV\X]WZ XDF" S[ DFwID ;[ p5[lÙT4 V5DFlGT4 
XF[lØT VF{Z lA,lA,FTL C]." D[CTZ lHgNUL SF[ GFUZHL G[ lGS8 ;[ N[BF 
VF{Z 5}ZL IYFY"TF S[ ;FY Ý:T]T lSIF C{ × .; ;\A\W D[\ J[ :JLSFZ SZT[ 
C{\ v ——D[CTZ SF[." HFlT GCÄ × lJH[TF G[ lJlHTF[\ SF[ NF; AGFSZ pG;[ 
HAZN:TL D,vD}+ p9JFGF VFZ\E lSIF ×PPP E\UL ;DFH D[\ AC]T ;[ 
KF[8[vKF[8[ 5ZFlHT ZFHS],F[\ D[\ J\XWZ EL DF{H}N C{\ × lJH[TF G[ lJlHTF[\ S[ 
N\E SF[ S]R,SZ lS; DFGl;S UlT D[\ GF,L S[ SL0[+ SL TZC ACF lNIF 
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C{ ×cc29 GFUZHL G[ .; p5gIF; D[\ lGU]"lGIF¡ SL SYF D[\ D[CTZF[\ S[ NDG4 
VFlY"S ;FDFlHS XF[Ø64 pGSL CLG SD" SZG[ SL DHA}ZL VF{Z TßHgI 
DGF[5L0+F SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
 p5gIF; XDF"HL TYF S[lgãI 5F+ zLDTL lGU]"lGIF¡ SL E[8JFTF" ;[ 
ÝFZ\E CF[TF C{ × XDF"HL lGU]"lGIF¡ S[ ;DÙ4 p;S[ VTLT VF{Z JT"DFG HLJG 
SF[ HFGG[ SF Ý:TFJ ZBT[ C{\ × pGSF pNŸN[xI DF+ .TGF CL GCÄ C{ lS 
J[ D[CTZ ;DFH S[ V\TZ\U HLJG4 .lTCF;4 pGSL WFlD"S4 ;F\:S'lTS 
DFgITFVF[\4 ZLlTvlZJFH4 ZCGv;CG4 J[ØvE}ØF4 ;]BvN]oB4 ;FDFlHS v 
ZFHGLlTS HLJG VFlN SF[ JT"DFG ;\NEF[± ;[ HF[0+SZ Ý:T]T SZ[\ × JZGŸ J[ 
;J6F[" S[ VtIFRFZ pGSL lUZTL DFGl;STF TYF JU"UT EFJGF VF{Z 
3'6Fvä[Ø SF[ EL 5}ZL ."DFGNFZL S[ ;FY Ý:T]T SZG[ SL N'lQ8 ;[ ;R[Q8 
lNBF." 50+T[ C{\ × p5gIF; D[\ lGU]"lGIF¡ S[ HLJG SL lJlEgG KF[8L A0+L 
38GFVF[\ S[ DFwID ;[ D[CTZ ;DFH S[ VTLT VF{Z JT"DFG SL hF¡SL Ý:T]T 
SL U." C{ × p5gIF; SL GFlISF lGU]"lGIF¡ SF HgD ,S A|Fï6 5lZJFZ D[\ 
C]VF YF × p;S[ l5TF ,S A|Fï6 DCFHG 5\l0T A8]SÝ;FN S[ D]\XL Y[ × 
X{XJFJ:YF D[\ CL DFT'lJCLG CF[ HFG[ S[ SFZ6 lGU]"lGIF¡ SF AF<IHLJG 
GFGFvGFGL S[ VFNXF["4 ;\:SFZF[\ ,J\ WFlD"S lJRFZF[\ S[ ALR jITLT C]VF × 
GFGFvGFGL SL D'tI] S[ 5xRFTŸ p;S[ l5TF G[ p;[ V5G[ DFl,S 5\l0T 
A8]SÝ;FN S[ CFYF[\ ;]5]N" SZ lNIF × 5lZJ[XUT prK'\B,TF G[ lGU]"lGIF¡ SF 
ZF:TF BZFA SZ lNIF × p;SF VG[S jIlÉTIF[\ ;[ IF{G ;\A\W :YFl5T CF[ 
UIF × AA]JF ;ZSFZ4 B0+U ACFN]Z4 A;\T,F,4 D;]lZIFNLG VFlN p;S[ Ý[DL 
Y[ × V\TTo p;SF lJJFC J'â D;]lZIFNLG S[ ;FY SZF lNIF UIF × 
D;]lZIFNLG ;[ IF{GvT'l%T G 5FSZ JC D[CTZ DF[CGF S[ ;FY EFU HFTL        
C{ × DF[CGF SF[ EL V5G[ D[CTZ CF[G[ SF J{;F CL UJ" C{ H{;F lS lS;L 
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A|Fï6 SF[ V5G[ A|Fï6 CF[G[ SF CF[TF C{ × DF[CGF Inl5 D[CTZ SF SFI" 
GCÄ SZTF lSgT] JC lGU]"lGIF¡ SF[ 5}ZL D[CTZFGL AGFG[ SL 9FG ,[TF C{ 
VF{Z p;[ D[CTZFGL AGFSZ DF[CGF :JI\ 0FS} AG HFTF C{ × lGU]"lGIF¡ SF[ 
;DFH S[ ;FY NF[CZF ;\3Ø" SZGF 50+TF C{ ,S TF[ D[CTZFGL S[ :i D[\ 
VF{Z N};Z[ 0FS} SL 5tGL S[ :i D[\ × 0FS} SL 5tGL CF[G[ S[ SFZ6 p;[ 
S]K ;]lJWF,¡ ÝF%T CF[ HFTL C{ × SF[." p;[ ;CH CL 5Z[XFG SZG[ SF 
;FC; GCÄ SZ 5FTF × XZLZ SL p; E}B 5Z lGU]"lGIF¡ V\TTo SFA} 5F 
,[TL C{ lH;S[ SFZ6 p;[ ,S D[CTZ S[ ;FY EFUG[ D[\ EL ;\SF[R GCÄ 
C]VF × ICL p5gIF; SL D]bI SYF C{ × 
 A|Fï6L lGU]"G SF D[CTZ S[ 3Z D[\4 A:TL D[\ VF{Z pGS[ HLJG 5âlT 
D[\ ;DFlCT CF[G[ S[ l,, HF[ ,dAF SQ85}6" ;\3Ø" lNBFIF UIF C{4 JC 
VG]EJ SL ÝFDFl6STF SF[ jIÉT SZTF C{ × GFUZHL G[ lGU]"lGIF¡ S[ RlZ+ 
SF[ lHIF C{ × p;S[ V\TZ\U Ù6F[\ D[\ ;Fh[NFZL SL C{ × D[CTZ S[ 5Z\5ZFUT 
SD" D[\ NLlÙT CF[SZ A|Fï6L ;[ D[CTZFGL AGL lGU]"G SL SYF D[\ ,S GFZL 
S[ HLJG ;\3Ø" SF[ AC]T ;}1DTF VF{Z UCZF." ;[ lRl+T lSIF UIF C{ × 
V\T D[\ lGU]"lGIF¡ V5G[ 5LK[ ,S EZFv5}ZF ;d5gG 5lZJFZ KF[0+ HFTL C{ × 
p;SF 5]+ lGU]"6 DF[CG VF{Z 5]+L XS]gT,F prR lXÙF ÝF%T SZ GF{SZL 
SZT[ C{\ × 
 .; p5gIF; D[\ VF5FTSF, D[\ HGTF 5Z lSI[ UI[ VtIFRFZF[\ VF{Z        
A-+TL C]." TFGFXFCL ÝJ'l¿ 5Z GFUZHL B],L RF[8 SZT[ C{\ × GFUZHL G[ 
:JI\ ,LBF C{ v ——.; p5gIF; SF VlWSF\X EFU .DZH[g;L S[ SF, D[\ CL 
ZRF UIF × ;GŸ !)*5 S[ V\T D[\ .;[ l,BGF VFZ\E lSIF × .DZH[g;L S[ 
NF{ZFG ;}GL C]." AFT[\ D[Z[ DG SF[ ÝEFlJT SZTL YÄ × pGSF V;Z TF[ SCÄ 
G SCÄ pHFUZ CF[GF CÄ YF ×cc#_ 
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 .; ÝSFZ GFUZHL G[ D[CTZ JU" S[ ;D:T ;FDFlHS VwIIG VF{Z 
;J["Ù6 5Z VFWFlZT —GFrIF{ AC]T UF[5F,c SF[ .; lHgNUL SF VFtDLI VF{Z 
ÝFDFl6S N:TFJ[H AGF lNIF C{ × 
s!2f B\HG GIG s!)(!f 
 —B\HG GIGc s!)(!f D[\ GFUZHL G[ T],;L S[ AFN lCgNL ;FlCtI S[ 
,S VgI UlZDFDI4 RlZ+ DCFSlJ VF{Z EÉT ;}ZNF; S[ HLJG SF[ p5gIF; 
SF lJØI AGFIF C{ × 
 .; p5gIF; D[\ 5Z;F{,L UF¡J S[ V\W[ ,FRFZ4 p5[lÙT EÉT ;}ZNF; 
ZFWFvS'Q6 SL Ý[Dv,L,FVF[\ SF UFG SZ EJvA\WG ;[ D]lÉT 5FG[ SF ÝIF; 
SZT[ C{\ × DFW]I" EFJ ;[ ÝEFlJT CF[SZ S'Q6DI CF[ HFGF CL ;}Z SL ElÉT 
;FWGF SL RZD 5lZ6lT C{ × GFUZHL G[ .;L EFJ ;FWGF SF[ ;}Z SL 
HLJGv;FWGF SF ,1I DFGSZ Ý:T]T p5gIF; SF[ —B\HG GIGc GFD lNIF     
C{ × TG SL VF¡B[ G CF[T[ C], EL V5GL lNjIvN'lQ8 ;d5gG DG SL VF¡BF[\ 
sB\HG GIGF[\f ;[ :i Z; D[\ D:T CF[SZ ;}Z VlTXI —RF~R5,c GIGJF,[ 
V5G[ .Q8N[J S[ NX"G SZT[ C{\ × 0F¶P lJHI[gã :GFTS G[ l,BF C{ v        
——lHG GIGF[\ D[\ ÝS'lT SF AFæ :iFSFZ N[BG[ SF ;FDyI" G YF pgCÄ D[\ 
5ZD;¿F S[ V5FZ ,[xJI" SF[ C:TFSD,JTŸ N[BG[ SL lNjI ßIF[lT SF 
VF,F[S EZF C]VF YF × .;L V,F{lSS VF,F[S SF[ 5FSZ ;}ZNF; B\HG 
GIG AG[ Y[ × GFUZHL G[ ;}ZNF; S[ RlZ+vlR+6 D[\ .;L lNjI,F[S SF[ 
lJlJW ;\NEF[± D[\ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×cc#! 
 GFUZHL G[ ;}ZNF; S[ jIlÉTtJ SF[ SlJ SL V5[ÙF ,S ;\J[NGXL, 
;\IDL EÉT S[ :i D[\ V\lST lSIF C{ × ,S EÉT ;FWS SL ptS'8 
VFSF\ÙF VF{Z T0+5 CL ;}Z D[\ VlWS ,lÙT CF[TL C{ × HgDF\W ;}Z G[ 
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AR5G D[\ DF¡ SL Ý[Z6F ;[ ZFWF UF[5F, D\lNZ D[\ S'Q6 lJU|C SF :5X" SZ 
pgC[ \ CL V5GF ;rRF ;BF DFG l,IF VF{Z HLJGEZ ;]BvN]oB4 5F5v5]^ I4 
ZFUvlJZFU4 Ý[Dv3'6F4 ptYFGv5TG ;EL l:YlTIF[\ D[\ I[ xIFD ;BF pGS[ 
;FY ZC[ VF{Z pgC[\ ÝAF[WT[ ZC[ × 
 —B\HG GIGc S[ ;}ZNF; ,S ,s;F SYFvGFIS C{ HF[ ;FDFgI DG]QI 
SL TZC HLJGvIF5G SZT[ C], SCÄvGvSCÄ prRTZ DFGJLI ;\J[NGFVF[\ SF 
;\JFCS C{\ × —;}Zc SL ,dAL HLJG IF+F D[\ DFGF5DFG4 lGgNF4 :T]lT4 CØ"4 
lJØFN4 ä\ä4 ;\3Ø" EFJvVEFJ S[ VG[S 50+FJ C{ × ;}ZNF; lS;L EL 50+FJ 
5Z G TF[ E8S[ C{\ VF{Z G ,1I E|Q8 C], C{\ × GFUZHL G[ ;}Z SF[ SCÄ 
EL lS;L Ý,F[EG D[\ O\+;G[ GCÄ lNIF C{4 pGSL IC ;F[NŸN[xI lGlD"T ZRGF 
WFlD"STF SF[ :5Q8 SZTL C{ × 
 p5gIF; D[\ ;}ZNF; S[ RlZ+ D[\ DFGJLI U]6F[ \ 5Z CL ,[BS SL N'lQ8 
ZCÄ C{ × ;}ZNF;HL —XZLZ WD"c SF[ ;DhT[ C{\4 XZLZ S[ lJSFZ SF[ 5CRFGT[ 
C{\ × I]JFJ:YF ÝF%T SZG[ 5Z ;ASL TZC —;}Zc D[\ EL SFDEF[U SL .rKF 
HFUTL C{ × ;}Z V5GL .; N]A",TF ;[ UCZ[ VFtD;\3Ø" SL ÝlÊIF ;[ U]HZT[ 
C{\ × GFUZHL G[ V5GL S<5GF ;[ lH; ;}ZNF; SF[ ;\3Ø"ZT4 DFGJLI E}lDSF 
D[\ pEFZGF RFCF C{ JC SgTF[ GFD SL ,S S]:i lTZ:S'T SgIF S[ ;\5S" 
D[\ VFG[ S[ AFN CL ;\EJ C]VF C{ × SgTF[ SF ;\5S" ;}Z S[ l,, R]GF{TL 
AG UIF C{ × UCZ[ ;\3Ø" VF{Z VFtD DgYG S[ 5xRFTŸ JC .; lG6"I 5Z 
5C]¡RT[ C{\ lS pGSF lJZF[W GFZL ;[ GCÄ JZGŸ p;S[ SFD JF;GF SF DFwID 
CF[G[ ;[ C® × ;}ZNF; V5G[ DG SF[ N'-+TF ;[ JX D[\ SZ ,[T[ C{\ × SFD 
JF;GFVF[\ 5Z lJHI 5FSZ SgTF[ S[ ÝlT :G[lCT CF[SZ EL 5YE|Q8 GCÄ    
CF[T[ × ;}Z VF{Z SgTF[ S[ ;FltJS ;\A\WF[\ SF lR+6 SZ ,[BS G[ ;}Z SL 
5lJ+TF SF[ CL pHFUZ lSIF C{ × ;}Z SFD :iL VluG 5Z V5GL VF;lÉT4 
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V5GL JF;GF4 V5G[ DF[C VF{Z V5G[ VC\ SF[ 5SFT[ C{\ × pGSF Ý[D 
VlJSFZL CF[ HFTF C{ × SgTF[ SL :D'lT CL pgC[ \ xIFD SL VF[Z ,[ HFG[ D[\ 
;CFIS CF[TL C{ × JC pGSL ÝS'lT SL DF{l,S XlÉT AG HFTL C{ ×       
——;}ZH SgTF[4 D[ZF T54 ;}ZH ;}Z :JFDL D[ZL A]lâ VF{Z ;}Z xIFD D[ZL Ý[D 
XlÉT C{ ×cc SgTF[ ;[ H]0[+ Ý;\UF[\ RRF"VF[\ VF{Z ;\JFNF[\ G[ ;}Zv:JFDL SF[ 
DGF[J{7FlGS VFWFZ E}lD ÝNFG SZ T[H:JL AGF lNIF C{ × 
 ;}Z VF{Z SgTF[ S[ SYF Ý;\UF[ S[ VlTlZÉT VG[S SYF Ý;\U —B\HG 
GIGc D[\ ;DFlCT C{\ HF[ p5gIF; SL D}, SYF SF[ VFU[ A-+FG[ D[\ ;CIF[U 
ÝNFG SZT[ C{\ × ;}Z VF{Z SgTF[ S[ VlTlZÉT S]K VgI 5F+ EL ÝEFlJT 
SZT[ C{\ × H{;[ SF,} RF{WZL4 EF[,[ U]~4 D<, DFT"^ 04 5\l0T 7FG[xJZHL4 
ZFDRZ6 RF{A[ VFlN RlZ+ HLJ\T VF{Z :JFEFlJS C{ × 
 p5gIF; D[\ TtSF,LG ;FDFlHS4 WFlD"S4 l:YlTIF[\ SF EZ5}Z pNŸ3F8G 
CF[ ;SF C{ × p; I]U D[\ lJN[XL XF;SF[\ S[ äFZF D]lT"IF¡ B\l0T CF[ ZCL YÄ 
TYF ;DFH4 VF:YF VF{Z lJxJF;CLG CF[ UIF YF × ,[;[ I]U D[\ ;}Zv:JFDL 
lJB\l0T VF{Z VF:YFCLG CF[ ZC[ ,F[SvDFG; SF[ HLG[ S[ l,, XF\lT4 VF:YF 
VF{Z lJxJF; SL µHF" ;[ ;d5gG SZT[ C® VF{Z ,F[S D\U, D[\ CL V5GF 
D\U, -}¡-+T[ C{\ × 
 S], lD,FSZ Ý:T]T p5gIF; HLJGL5ZS ,[lTCFl;S p5gIF; C{4 HF[ 
GFUZHL S[ 5}J" p5gIF;F[\ SL S0+L D[\ ,S ;O, ÝIF; CL SCF HFI[UF × 
GFUZHL G[ .lTCF;4 HGz]lT4 S<5GF4 JFTF"VF[\ SF[ lD,FSZ ;}ZNF; S[ RlZ+ 
SL ,S GIL 5lZS<5GF Ý:T]T SL C{ × 
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s!#f lABZ[ lTGS[ s!)(2½ 
 —lABZ[ lTGS[c s!)(2f VD'T,F, GFUZHL SF ,S ,3] p5gIF; C{ × 
.;D[\ GFUZHL G[ VFW]lGS ;DFH TYF EFZTLI ZFHGLlT D[\ jIF%T E|Q8FRFZ 
TYF p;S[ ÝEFJ SF[ Ý:T]T lSIF C{ × .;D[\ SF[." ,S SYF ÝFZ\E ;[ V\T 
TS GCÄ R,TL × 5}Z[ p5gIF; D[\ VFH SL ZFHGLlTS l:YlT TYF G[TFVF[\ 
S[ E|Q8 RlZ+ SF pNŸ3F8G C]VF C{ × ;FY CL .; p5gIF; D[\ VFH S[ 
5+SFZ TYF 5+SFlZTF SL lUZTL C]." l:YlT SF IYFY" lR+6 C]VF C{ × IC 
VFH SL KF+ XlÉT VF{Z G[TFVF[\ äFZF pGS[ p5IF[U SL SCFGL C{ × 
 p5gIF; SF VFZ\E GUZ5Fl,SF S[ :JF:yI lJEFU S[ C[<Y VO+;Z S[ 
5LP ,P —U]Z;ZG AFA} SL SYFc ;[ CF[TF C{ × U]Z;ZG AFA} E|Q8FRFZ SL 
;FÙFTŸ D}lT" C{ × N};ZL TZO V\U[|HL DFGl;STF SL U],FDXFCL S[ ÝTLS 
GUZ5Fl,SF S[ C[<Y VFWlO;Z 0F¶P UF[I, H{;[ ,F[U C{\4 HF[ B],[VFD jIlERFZ 
VF{Z EF."vETLHFJFN O{,FI[ C], C{\ × V5G[ RDRF[\ S[ DFwID ;[ J[ 
;FJ"HlGS WG NF[GF[\ CFYF[\ ;[ C0+5T[ C{ \ × pGSL D}<ICLGTF VF{Z lJ,F; RRF" 
SF SF[." V\T GCÄ C{ × 
 p5gIF; D[\ N};ZL SYF G[TFVF[\ SL C{ HF[ S, TS ZFHF VF{Z A0[+ 
HDÄNFZ Y[ × TA J[ V5GL TFST S[ A, 5Z ZFH SZT[ Y[ VF{Z VFH JF¶8 
S[ A, 5Z × .G G[TFVF[\ S[ ÝlTlGlW 5F+ C{\4 S]¡JZ p¿Dl;\C ZF9F{Z pO" 
AA,] × p5gIF; D[\ ,S JU" C{ HF[ SF,[ W\WF[\ ;[ SF,F WG HDF SZS[ 
V,U TZC SL TFST Hq8F, C], C{\ × p5gIF; D[\ .G A0[+ ,F[U SL DFZ SF[ 
;CG[ S[ l,, ;]CFUL VF{Z ;]Z;lTIF H{;[ lGR,[ TAS[ S[ 5F+ C{ HF[ V5GL 
lHgNUL V5G[ -\U ;[ HLG[ S[ l,, EL :JT\+ GCÄ C{4 pGSL lGIlT SL 
0F[ZL C\D[XF N};ZF[\ S[ CFY C{\ × .gCÄ ,F[UF[\ D[\ VFH SL KF+vXlÉT EL 
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XFlD, C{ × KF+ ;AS]K SZ ;SG[ SL ÙDTF ZBT[ C], EL U]DZFC CF[SZ 
S]K GCÄ SZ 5FT[ × .G KF+F[\ SF G[TF ;T;F." Ý;FN pO" lA<,} C{ HF[ 
,S TZC ;[ p5gIF; SF GFIS C{ × .;;[ CL GFUZHL E|Q8 ,F[UF[\ S[ 
lJ~â VF\NF[,G SZJFT[ C{\ × 
 GFUZHL G[ .; p5gIF; D[\ lGdG JU" S[ GFZL 5F+F[\ SF XF[Ø6 EL 
lNBFIF C{ × ;FY CL prR JU" SF lGdG JU" SL l:+IF[\ ;[ VG{lTS ;\A\W 
:YFl5T SZGF HgDHFT VlWSFZ C{4 ,[;L ~u6 DFGl;STF SF[ p5gIF; D[\ 
0F¶P UF[I, S[ 5F+ S[ DFwID ;[ Ý:T]T lSIF C{ × 
 .; p5gIF; D[\ GFUZHL G[ D},To VFH SL GF{SZXFCL4 E|Q8FRFZ4 
G{lTS D}<IF[\ SF CŸF;4 NFJv5[R SL ZFHGLlT4 lZxJTBF[ZL4 lABZT[ ;\A\WF[\ ,J\ 
lABZTL I]JFvXlÉT SF[ jIÉT lSIF C{ ×  
s!$f VluGUEF" s!)($f 
 —VluGUEF"c s!)($f NC[H VF{Z GFZLvNDG SF ,S ;FDFlHS ;D:IF 
D},S p5gIF; C{ × 5C,[ .; p5gIF; SF GFD —D{\ D~¡UL GCÄc ZBF UIF 
YF4 ,[lSG AFN D[\ GFD —VluGUEF"c ZBF UIF × GFUZHL :JI\ SCT[ C{\ lS 
——5C,[ .; p5gIF; SF GFD D{\G[ ZBF YF —D{ D~¡UL GCÄc ,[lSG AFN D[\ 
D]h[ VF{Z D[Z[ ÝSFXS SF[ EL —VluGUEF"c GFD CL VlWS plRT ,UF ×cc32 
 .; p5gIF; D[\ GFUZHL G[ NC[H SL ;D:IF SF[ p;S[ IYFY" :i D[\ 
Ý:T]T lSIF C{ × VFH S[ ;DFH D[\ NC[H SL ;D:IF lNGvÝlTlNG A-+TL 
HF ZCL C{ × NC[H VFH K}T SF ZF[U AG UIF C{ × IC XCZ ;[ UF¡J SL 
TZO4 VDLZF[\ ;[ UZAF[\ SL TZO EL p; TZC ;[ A-+ ZCF C{4 lH; TZC 
VA TS XCZF[\ VF{Z VDLZF[\ D[\ jIF%T YF × VFH —NC[Hc S[ l,, ;DFH D[\ 
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lSTGL CL AC],¡ DF{T S[ 3F8 pTFZL HF ZCL C{4 H,FIL HF ZCL C{ IF pgC[\ 
.TGF 5Z[XFG lSIF HF ZCF C{ lS J[ V5G[ JT"DFG HLJG ;[ µASZ :JI\ 
VFtDCtIF SZ ,[ ZCL C{ × .gCÄ ;D:IFVF[\ SF[ GFUZHL G[ ,S lXlÙT 
;DFH S[ DFwID ;[ Ý:T]T lSIF C{ × 
 EFZTLI GFZL ÝFZ\E ;[ CL 5]~ØF[\ SL IFTGFVF[\ SF[ ;CTL VF ZCL    
C{\ × ——GFZL SF[ VFNDL SL SFD]S4 :JFYL" VF{Z l3GF{GL .rKF,¡ —VluGUEF"c 
AGF 0F,TL C{ HF[ HLJG5I±T W{I"XL, J;]gWZF SL TZC4 V5G[ ELTZ 
lJB\l0T CF[G[ JF,L ßJF,FVF[\ SF[ lGZ\TZ ;D[8TL ZCTL C{ × JC HLJG EZ 
V5GL VÙI ;\5NF ,]8FSZ EL4 VFNDL SL T'ØF SF[ GCÄ A]hF 5FTL VF{Z 
ZÉT SL V\lTD A}¡N R};SZ EL JC %IF;F AGF ZCTF C{ ×cc## 
 VFH S[ VY" ÝWFG I]U D[\ EFJGFVF[\ SF SF[." :YFG GCÄ C{4 lZxTF[\ 
SL 5lJ+TF SF EL GCÄ × VFH lZxTF[\ SF VFWFZ WG C{ × WG S[ VEFJ 
D[\ AG[ C], lZxT[ EL lAU0+ HFT[ C{\ × p5gIF; SL SYF ,[;[ CL 5lZJ[X D[\ 
ÝFZ\E CF[TL C{ × p5gIF; SL GFlISF ;LTF SF[ V5G[ l5TF S[ 3Z D[\ 3]8G 
CF[TL C{ ÉIF[\lS p;[ ,0+SL CF[G[ SF TFGF ,UFTFZ ;]GGF 50+TF C{ × ,[;L 
l:YlT D[\ ;LTF SF[ lS;L ;CFZ[ SL VFJxISTF DC;}; CF[TL C{ × JC ;CFZF 
p;[ V5G[ ,S N}Z S[ ;\A\WL ZFD[xJZ X]É, ;[ lD,TF C{ × ZFD[xJZ ,S 
lJnF,I VF{Z p;;[ ;dAâ ,S 8=:8 SF VWLÙS C{\ × ZFD[xJZ ,S 
VY",F[,]5 jIlÉT C{4 HF[ CZ ;DI VY" SL T,FX D[\ ZCTF C{ × ,[;L l:YlT 
D[\ p;[ ;LTF S[ V\NZ NC[H SL ;\EFJGF,¡ lNBF." N[TL C{ × JC ;LTF S[ 
;DL5 VFTF C{ × ;LTF EL GFZL ;],E :JEFJ S[ SFZ6 H<NL CL ZFD[xJZ 
SF[ V5GF ;ASqK N[ N[TL C{ × ,[lSG ZFD[xJZ ;LTF D[\ 5tGL ;[ ßIFNF 
O,TFvO},TF A{\S A{,[\; N[BTF C{ × V\TTo DFTFvl5TF SL .rKF S[ lJ5ZLT 
JC ;LTF ;[ lJJFC SZTF C{ × ;FY CL 5lZJFZ ;[ V,U CF[SZ 
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;FZLv;]lJWFVF[\ ;[ I]ÉT ,S A\U,F AGJFTF C{ × N};ZL TZO ,S 5tGL SL 
ÉIF VFJxISTF,¡ CF[TL C{ IF p;SL SF[." jIlÉTUT VFJxISTF,¡ CF[\UL EL 
.;SL VF[Z SEL wIFG GCÄ N[TF × .;Ll,, JC ;LTF S[ 5F; ,S 5{;F EL 
GCÄ ZCG[ N[TF × ;LTF S[ UZLA DFTFvl5TF SF[ C\D[XF p5[lÙT ZBTF C{ × 
JC G JCF¡ :JI\ HFTF C{ VF{Z G ;LTF SF[ HFG[ N[TF C{ × 
 WLZ[vWLZ[ l:YlT ICF¡ TS 5C]¡R HFTL C{ lS ;LTF SF[ S]K EL 5FG[4 
R]GG[ SF VlWSFZ GCÄ ZC HFTF × ZFD[xJZ4 ;LTF SL ;FZL SDF." SF[ NC[H 
SL ;FDU|L DFGTF C{ × ;LTF SF HZFv;F lJZF[W SZG[ 5Z p;[ p;S[ A[8[ 
;[ EL V,U SZ lNIF HFTF C{ × p;[ 5lZJFZ äFZF AFZvAFZ V5DFlGT EL 
lSIF HFTF C{ × IC V5DFG ;LTF S[ V\NZ lK5[ lJãF[C SF[ HUF N[TF C{ × 
V\TTo ;LTF ;DFH S[ ,[;[ ÝtI[S jIlÉT SF lJZF[W SZG[ ,UTL C{4 TYF 
,S lNG ,[;[ CL ,S NC[H S[ ,F[EL S[ lJ~â 5]l,; SF[ BAZ N[TL C{ 
VF{Z ,S ,[B VBAFZ D[\ l,BTL C{ × lH;SL ÝX\;F .;[ B}AvlD,TL C{4 
lSgT] NC[H ,F[EL 5lZJFZ SF ,S jIlÉT p;[ V5GL UF[,L SF lGXFGF AGFTF 
C{ × ;LTF SL D'tI] CF[ HFTL C{ × .; D]bI SYF S[ ;FYv;FY GFUZHL G[ 
TtSF,LG ;DFH D[\ jIF%T VgI VG[S S]ZLlTIF[\ SF EL 5NF"OFX lSIF C{ × 
 GFUZHL S[ .; ;D:IF ÝWFG p5gIF; SL lJlXQ8TF IC C{ lS .;D[\ 
:+L lJãF[C S[ l,, VFU[ VFTL C{ × GFUZHL .; lJãF[C SL 5lZ6lT ;LTF 
SL N]EF"uI5}6" CtIF D[\ lNBFT[ C{\ .;l,, lJãF[C SF lAdA V\T TS 
HFT[vHFT[ lABZ HFTF C{ × 
s!5f SZJ8 s!)(5½ 
 SYFv;FlCtISFZ zL VD'T,F, GFUZHL SL ,S lJZF8 ,[lTCFl;S ,J\ 
A'CN ZFQ8=LI p5gIF; —SZJ8c s!)(5f SF[ CD ,S DCFSFjIFtDS p5gIF; 
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S[ SYFÊD SL z'\B,F D[\ :YFG N[ ;ST[ C{\ × .; p5gIF; S[ V\TU"T 
,[lTCFl;S lR+584 VUl6T 5F+4 VG[S JU"4 lJlJW ;\:S'lTIF[\ S[ Z\U4 VG[S 
lNXF,¡ VF{Z VG[S lAgN] ;\Sl,T C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ pNŸN[xI SF[ ,[SZ 
;]UvA]UFSZ p9 B0[+ CF[G[ JF,[ EFZT S[ ;\A\W D[\ ;A;[ VlWS lJxJ:T 
HFGSFZL ;\5}6" ZF[RSTF ,J\ ;Z;TF ;[ CD[\ .; p5gIF; D[\ N'lQ8UT CF[TL        
C{ × 
 IC p5gIF; EFZTLI ;DFH S[ .lTCF; SF[ ZF[RS SYF D[\ ZRGF\TlZT 
SZG[ SF ÝIF; C{ lH;D[\ .lTCF; SL S<5GF SF VFWFZ C{ × :JI\ GFUZHL 
G[ l,BF C{ v ——;DI SF 5lZJT"G .lTCF; SL CL 5}¡HL C{ × UNZ S[ AFN 
V\U[|HL XF;G VF{Z lXÙF S[ ÝEFJ ;[ CDFZ[ ;DFH D[\ ,S G." DFGl;STF 
SF pNI C]VF YF × ;\3Ø" SL ÝlÊIFVF[\ D[\ 5]ZFGL HFTLI 5\RFITF[\ SF[ G, 
HFTLI —V;F[l;,XGF[c G[ SZFZ[ WÉS[ CL GCÄ lN,4 JZGŸ SF,FgTZ D[\ pgC[\ 
wJ:T CL SZ 0F,F × .G HFTLI ;\3ØF[" ;[ CL G." ZFQ8=LITF G[ HgD 5FIF 
YF ×cc#$ 
 GFUZHL G[ .; p5gIF; D[\ B+L HFlT S[ SYFGFIS TGS]G sA\XLWZf 
S[ ACFG[ VG[S HFlT JUF[" S[ HLJG IYFY" SF[ RF{SvÙ[+ H{;[ 5lZlRT 
5lZJ[X D[\ 3l8T CF[T[ C], .; ÝSFZ lNBFIF C{ lS UNZ S[ AFN EFZTLI 
HLJG4 :JFWLGTF ;\3Ø"4 ;F\:S'lTS GJHFUZ6 VF{Z ;FDFlHS SF[ VlWS J:T] 
5ZS  -\U ;[ N[BF HF ;S[ × 5TF[gD]B V\U[|HL XF;G S[ NF{Z D[\ EFZTLI 
;FDFlHS HLJG SF[ HF[ GI[ WÉS[ ,UT[ C{\ VF{Z lH; ÝSFZ SF DF[CE\U 
CF[TF C{ JC EL .; p5gIF; D[\ ;CH :i D[\ V\lST lSIF UIF C{ × 
TLGvTLG 5Ll-+IF[\ SL HLJGUFYF S[ ACFG[ IC p5gIF; ,S A0[+ SF,O,S 
5Z EFZTLI ;DFH S[ D}<I 5lZJT"G SF[ D}T" SZTF C{ × 5Z\5ZF VF{Z 
VFW]lGSTF S[ 8SZFJ D[\ CL IC HLJGUFYF jIF5STF VF{Z ;DU|TF p5,aW 
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SZTL C{ × G[g;L S[ ;\5S" D[\ A\XLWZ SF WD" E|Q8 CF[TF C{ IF GCÄ4 .;;[ 
DCÀJ5}6" TyI IC C{ lS GI[ 5lZJ[X VF{Z ;DI D[\ HLG[ SL ,[;L 
VlGJFI"TF A\XLWZ S[ VFRZ6 ;[ ÝS8 CF[TL C{4 HF[ ;F\:S'lTS ;\ÊD6 S[ 
NF{Z D[\ EL V5GL G." 5CRFG V\lST SZG[ D[\ ;DY" C" × —SZJ8c SF 
SYFGFIS AFZvAFZ lUZTF C{ VF{Z AFZvAFZ ;\E,TF C{ × JC 5lxRDL 
;\:S'lT SL RSFRF{\W D[\ lNuE|D SF lXSFZ CF[TF C{4 ,[lSG CZ DF[CE\U S[ 
AFN V5GL ÝS'T HLJGWFZF SL VF[Z pgD]B CF[TF C{ × V5GF[\ ;[ V:JLS'T 
CF[SZ JC 8}8TF GCÄ4 V5GL GIL ;FY"STF BF[HTF VF{Z ÝDFl6T SZTF C{ × 
 A\XLWZ SF A[8F N[XNL5S l5TF SL T],GF D[\ VlWS ÝUlTXL, I]JS       
C{\ × HF[ N]oBL VF{Z tIFUŸTF SF{X<IF S[ ;FY lJJFC SZTF C{ × N[XNL5S 
EFZTLI ZFHGLlTS HLJG TYF ZFQ8=LI SF¡U[|; VF{Z ;]WFZFJFNL VF\NF[,GF[\ S[ 
V\TlJ"ZF[WF[\ S[ ÝlT HFU~S C{ × JC WD" S[ µ5ZL VF0\AZ SF[ R]GF{TL N[TF      
C{\ × JC p; WD" SF[ V:JLSFZ SZTF C{ HF[ ;DFH SF[ JUF[ ± VF{Z J6F[± D[\ 
AF¡8G[JF,F C{ × 
 ,[BS G[ V5G[ .; p5gIF; D[\ l5TF A\XLWZ VF{Z 5]+ N[XNL5S NF[GF[\ 
ÝlTlGlW 5F+F[\ S[ DFwID ;[ ;DFH D[\ jIF%T l3GF{GL S]ZLlTIF[\ SF B\0G 
SZFIF C{ × V\TTo A\XLWZ S[ DG D[\ IC lR\TF 5{NF CF[TL C{ lS EFZTLI 
;DFH D[\ lJEFHG ÉIF[\ CF[4 IC ;DFH ;\Ul9T ÉIF[\ GCÄ C{ × IC p5gIF; 
EFZTLI ;DFH S[ ;FDgTL NFIZ[ ;[ lGS,G[ SF ;\S[T C{ × lGxRI CL        
—SZJ8c XLØ"S D[\ ,S ÝSFZ SF UCZF ;8LS5G C{ × 
s!&f 5Ll-+IF¡ s!))_f 
 —5Ll-+IF¡c s!))_f GFUZHL SF V\lTD p5gIF; C{ × IC p5gIF; pGS[ 
p5gIF; —SZJ8c SF lJ:TFZ C{ × —SZJ8c D[\ ;GŸ !(5$ ;[ ;GŸ !)_2 
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TS SL SCFGL SCL U." YÄ × —5Ll-+IF¡c D[\ ;GŸ !)_5 S[ :JN[XL VF\NF[,G 
;[ ,[SZ ;GŸ !)(& TS SL SCFGL SCL U." C{ × 
 N[XNL5S 8^0G S[ 5]+ HI\T 8^0G VF{Z HI\T 8^0G S[ 5]+ ;]D\T 
8^0G VF{Z pGS[ EL 5]+ I]lWlQ9Z 8^0G —5Ll-+IF¡c SL SYF D[\ VFT[ C{\ × 
A{lZ:8Z HI\T 8^0G .\u,{^ 0 ;[ A{lZ:8ZL SL l0U|L ,[SZ VFI[ C{\4 ÝlTlQ9T 
JSL, C{4 VF{Z V\U[|H ;DFH D[\ ;DFN'T C{ × HI\T 8^0G SF RlZ+ 
p5gIF; D[\ lJ:TFZ5}J"S lRl+T C]VF C{ × p;S[ HLJG D[\ VGFZF[\ VF{Z 
DGF[ZDF H{;L VG[S l:+IF¡ VFTL C{ × N};ZL VF[Z JC ZFQ8=JFNL C{4 VF{Z 
.;L I]U D[\ ,F[SlÝI EL × JC $2 S[ VF\NF[,G D[\ EFU ,[TF C{ × RlZ+ 
SF V\TlJ"ZF[W lNBFG[ D[\ ICF¡ GFUZHL SL lJX[Ø ~lR lNBF." N[TL C{ ×        
—SZJ8c SL 38GF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 5lZJT"G VF{Z GJHFUZ6 SF ;\S[T 
N[TL C{4 —5Ll-+IF¡c D},To ZFHGLlTS J:T] 5Z VFWFlZT C{ × 
 lCgN}vD]l:,D ;\A\WF[\ SF[ .lTCF; S[ NFIZ[ D[\ HF¡RGF —5Ll-+IF¡c S[ 
,[BS SF pNŸN[xI HFG 50+TF C{ × HI\T 8^0G G[ V5G[ VwIIG ;[ HFG 
l,IF C{ lS .; N[X D[\ VFZ\E ;[ CL VG[S HFlTIF¡ VF." VF{Z ICF¡ SL 
;DFH ;\ZRGF SF lC:;F AG U." × WDF"gTZ6 SF .lTCF; EL .; SYF S[ 
5'Q9F[\ D[ \ V\lST C{ × lS; TZC V<5 ;\bISF[\ D[\ UZLAL VF{Z VlXÙF SF 
ÝE]tJ C{ VF{Z lS; TZC pGD[\ GFZL HFU'lT VF{Z ;FDFlHS R[TGF 5{NF SL 
HF ;STL C{ × .G ÝxGF[\ 5Z p5gIF; SL SYF D[\ lJRFZvlJDX" R,TF 
ZCTF C{ × p5gIF; SF AC]T A0+F lC:;F ;F\ÝNFlISTF H{;[ ÝxGF[\ 5Z lJRFZ 
SL G." p¿[HGF N[G[ JF,F C{ × 
 p5gIF; D[\ IC 5âlT V5GFIL U." C{ lS I]lWlQ9Z 8^0G V5G[ NFNF 
HI\T 8^0G SL SYF l,B ZCF C{ × .;Ll,, HI\T 8^0G ;[ ;\A\lWT 
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jIlÉT VF{Z TyI p;S[ l,, VFJxIS J:T] ;FDU|L AGSZ ;FDG[ VFT[ C{\ × 
IC ,S ÝSFZ ;[ p5gIF; D[\ p5gIF; l,BG[ SL ÝlJlW C{\ × lH;[ GFUZHL 
G[ ;F[R ;DhSZ R]GF C{ × VTLT VF{Z JT"DFG ICF¡ ,S N};Z[ S[ lGS8 
lNBF." N[T[ C{\ × GFUZHL D[\ IC Ý,F[EG HFG 50+TF C{ lS J[ V5GL ;\lRT 
:D'lTIF¡ GI[ VG]EJF[\ S[ ;FY VlWS ;[ VlWS —5Ll-+IF¡c D[\ V\lST SZ N[GF 
RFCT[ Y[ × ;DLÙSF[\ SF wIFG EL .; AFT 5Z UIF C{ lS —5Ll-+IF¡c D[\ 
EFZT SF CL 5lZJ[X VlWS pEZSZ jIÉT C]VF C{ × 
 lGQSØ" o 
 ;A lD,FSZ GFUZHL S[ p5gIF;F[\ D[\ ,S ;HU4 HLJG S[ ÝlT 
lGZ\TZ 5I]"t;]S VF{5gIFl;S ;\J[NGF SF ;CH lJSF; N[BF HF ;STF C{ × 
GFUZHL VFW]lGS SYF ;FlCtI S[ ,[;[ DCÀJ5}6" ,[BS C{\4 lHGS[ 5F; 
.lTCF;4 ;\:S'lT4 5]ZFTtJ4 NX"G4 S,F VFlN Ù[+F[\ SL ;\:SFZXL, ;Dh C{ × 
 VD'T,F, GFUZ CDFZL ;\:S'lT S[ AC]Z\UL VFIFDF[\ ;[ 5lZlRT ,[;[ 
,[BS C{4 lHGSL S'lTIF¡ ;FlCtI4 ;\:S'lT VF{Z DFGJv;DFH S[ VwI[TFVF[\ 
S[ l,, AZFAZ ZF[RS VF{Z D}<IJFG AGL ZC[\UL × 
 VA CD RT]Y" VwIFI D[\ VD'T,F, GFUZHL S[ p5gIF;F[\ D[\ 
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1 0F¶P ;]N[X A+F o VD 'T,F, GFUZ4 jIlÉTtJ4 S`lTtJ ,J\ l;âF\T 21 
2 0F¶P ;]Z[X l;gCF o lCgNL p5gIF; 236 
3 VFH4 ZlJJFZ lJX[ØF\S !) VU:T !)*)  
4 VD'T,F, GFUZ o E}B 164 
5 VD'T,F, GFUZ o E}B 216&17 
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9 VD'T,F, GFUZ o ;[9 AF¡S[D, 105 
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20 lJ7l%T o ;FT 3}¡38JF,F D ]B0+F  
21 VD'T,F, GFUZ o ,SNF G{lDØFZ^I[ V5GL AFT 13 
22 VD'T,F, GFUZ o ,SNF G{lDØFZ^I[ 325 
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23 VD'T,F, GFUZ o ,SNF G{lDØFZ^I[ 329 
24 0F¶P XdEqGFY RTqJ["NL v VFHS,4 HqG !)(# 8 
25 VD'T,F, GFUZ o DFG; SF C\; 52 
26 VD'T,F, GFUZ o DFG; SF C\; 57 
27 VD'T,F, GFUZ o DFG; SF C\; 252 
28 VD'T,F, GFUZ o DFG; SF C\; 214 
29 VD'T,F, GFUZ o —GFrIF{ ACqT UF[5F,c 343-44 
 30 N:TFJ[H V\Sv24 ;GŸ !)*) 12 
31 ;DLÙF V5{|,vH}G !)(24 9 
32 VD'T,F, GFUZ o VluGUEF" VFJZ6 ;FDU|L ;[  
33 VD'T,F, GFUZ o VluGUEF" VFJZ6 ;FDU|L ;[  






RT qY" VwIFI 
——VD `T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — D — GFZL S[  
lJlJW :iF — SF lR+6cc 
 ? E}lDSF  
 ? VD `T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — D — GFZL S[ lJlJW :i 
 s!f E}B o 
  sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
  sAf UF{6 GFZL 5F+ 
  sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 s2f ;[9 AF ¡S[D, o 
  sVf GFZL 5F+ 
 s#f A} ¡N VF{Z ;D qã o 
  sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
  sAf UF{6 GFZL 5F+ 
  sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 s$f XTZ\H S[ DF[CZ[ o 
  sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
  sAf UF{6 GFZL 5F+ 
  sSf VgI GFZL 5F+ 





s5f ; qCFU S[ G q5}Z o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s&f I[ SF[9[JFl,IF ¡ 
 sVf p5gIF; D — lS:;F[vSCFlGIF — D — lJJX ,J\   
  J[xIF:i GFZLIF ¡  
 sAf ,[BS SL ÝtIÙ E[8vJFTF" D — J[xIF:i GFZLIF ¡  
 ? lGQSØ" 
 
s*f VD `T VF{Z lJØ o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s(f ;FT 3}\38JF,F D qB0 +F o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 







s)f ,SNF G{lDØFZ^I[ o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!_f DFG; SF C\; o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!!f GFrIF{ AC qT UF[5F, o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!2f B\HG GIG o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!#f lABZ[ lTGS[ o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
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 ? lGQSØ" 
 
s!$f VluGUEF" o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!5f SZJ8  o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 
 ? lGQSØ" 
 
s!&f 5Ll- +IF ¡ o 
 sVf ÝD qB GFZL 5F+ 
 sAf UF{6 GFZL 5F+ 
 sSf VgI GFZL 5F+ 










——VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — D— GFZL S[  
lJlJW :iF — SF lR+6cc 
 
? E}lDSF  
 ;FlCtI VF{Z HLJG SF ,S N};Z[ ;[ UCZF ;\A\W C{ × J{lNS IqU ;[ 
,[SZ VFH TS GFZL ,J\ p;S[ lJlEgG :i HLJG VF{Z ;FlCtI S[ VlEgG 
V\U ZC[ C® × CZ IqU D— GFZL SL E}lDSF AN,TL ZCL C{ × 
 GFZL SF[ HLJGNF+L VF{Z XlÉT SF :i DFGF UIF C{ × lCgNL ;FlCtI 
D— GFZL S[ lJlEgG :i N`xIDFG CF[T[ C® × lS;L :YFG 5Z JC V5G[ 
DF\Ul,S4 XqE4 S~6FDIL VF{Z JFt;<I;EZ lN%TL ;[ D`TÝFI D— EL GJHLJG 
SF ;\RFZ SZTL C{4 TF[ lS;L :YFG 5Z VlGQ8 VF{Z VXqE TtJF— SL JFCS 
AGSZ EL Ý:TqT CF[TL C{ × 
 CZ DF[0+ 5Z GFZL G[ 5q~Ø S[ HLJG SF[ ÝEFlJT lSIF C{ × 
VD`T,F, GFUZHL G[ GFZL S[ .; ÝEFJ SF[ ÝEFJFtDS -\U ;[ V5G[ 
p5gIF;F— D— Ý:TqT lSIF C{ × GFUZHL G[ V5G[ ;EL p5gIF;F— D— 5q~Ø SL 
V5[ÙF GFZL SF[ VlWS DCÀJ lNIF C{ × pGS[ GFZL 5F+F— SF jIlÉTtJ 
VlWS ;q:5Q8 ÝA, ,J\ VFSØ"S C{ × 
 GFUZHL S[ p5gIF;F— D[ GFZL 5F+F— SL ACq,TF C{ × pgCF—G[ V5G[ 
p5gIF;F— D— GFZL 5F+F— SF[ ÝDqB 5F+ VF{Z UF{6 5F+ ,[;[ NF[ JUF[" D— 
lJEFlHT lSIF C{ × HCF¡ ÝDqB 5F+ ;FDFlHS ;D:IFVF— SF[ lGlxRT 
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5lZ6lTIF— TS ,[ HFT[ C®4 JCL UF{6 5F+4 ÝDqB 5F+F— SF[ ;HLJ VF{Z 
ÝEFJL AGFG[ D— ;CFIS Cq, C® × Inl5 p5gIF;F— D— .GSF lJX[Ø DCÀJ 
GCÄ C{ × SCÄ SCÄ TF[ pGS[ GFD TS GCÄ lN, UI[ C® × pGSL 5CRFG 
lS;L SL 5tGL4 lS;L SL DF¡4 NFNL IF GFGL S[ :i D— lD,TL C{ × lOZ 
EL p5gIF;F— D— VGqS}, JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZG[ VF{Z SYFGS SF[ UlT 
ÝNFG SZG[ SL N`lQ8 ;[ I[ 5F+ ;FY"S C{ × 
 GFZL S[ lJlJW :i4 H{;[ lS DFT`tJ :i4 5tGLtJ :i4 Ý[I;L :i4 
Ý[Z6FNFIL :i4 ElUGL :i4 lJWJF :i4 ;DFH ;[lJSF :i4 ZFQ8= ;[lJSF :i 
.tIFlN ;EL :iF— SF GFUZHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— VF,[BG lSIF C{ × 
GFZL GJHLJG C{ GJR[TG C{ × lJØD ;[ lJØD 5lZl:YlTIF— D— pGS[ N`-+ 
DGF[A, ,J\ VFtD;\ID SL lJHI SF GFUZHL G[ UlZDF5}6" lR+6 lSIF C{ × 
.GS[ 5F+ lXJ VF{Z XlÉT SL KlJ ,[SZ Ý:TqT CF[T[ C® HCF¡ ,S S[ l;JF 
N};Z[ SF Vl:TtJ V5}6" ÝTLT CF[TF C{ × lJQ6q 5qZF6 S[ VGq;FZ v 
 ——5q~Ø lJQ6q C{4 :+L ,1DL × 
 5q~Ø lJRFZ C{4 :+L EFØF × 
 5q~Ø WD" C{4 :+L Aqlâ × 
 5q~Ø TS" C{4 :+L ZRGF × 
 5q~Ø W{I" C{4 :+L XF\lT × 
 5q~Ø C9 C{4 :+L .rKF × 
 5q~Ø NIF C{4 :+L NFTF × 
 5q~Ø ;}I" C{4 :+L VFEF × 
 5q~Ø lJ:TFZ C{4 :+L ;LDF × 
 5q~Ø ;Dqã C{4 :+L lSGFZF × 
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 5q~Ø WGL C{4 :+L WG × 
 5q~Ø Iqâ C{4 :+L XlÉT ×cc! 
? VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — D— GFZL S[ lJlJW :i 
s!f E}B o s!)$*f 
 —E}Bc sDCFSF,f ;Gv!)$# D— A\UF, D— 50+[ ELØ6 VSF, SF 
ÝFDFl6S TYF IYFY" lR+ Ý:TqT SZTF GFUZHL SF ÝYD p5gIF; C{ × .; 
VSF, D— TL; ,FB ;[ EL VlWS ArR[4 A}-Ÿ-[4 HJFG ;EL E}B ;[ jIFSq, 
CF[SZ T0+5 T0+5 SZ DZ[ Y[ × 
 E}B S[ SFZ6 lSTG[ CL 3ZF— ;[ 5ltGIF¡ lGSF,L U." VF{Z lSTGL CL 
5ltGIF¡ V5G[ 5lTIF— SF[ KF[0+SZ R,L U." × E}BG[ ;lTIF— SF[ J[xIF AGG[ 
5Z DHA}Z lSIF × AC}¡vA[l8IF¡ Bq,[VFD WD"XF,FVF— VF{Z VGFYF,IF— D— E[HL 
HFG[ ,UL YÄ × GFZLvHLJG SL lJJXTF SF[ GFUZHL G— ICF¡ V5GL ;d5}6" 
;\J[NGF S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f 5FJ"TL s5lZ6LTF :i4 DFT `tJ :if o 
 5FJ"TL p5gIF; S[ GFIS 5F¡R} UF[5F, SL DF¡ C® × VSF, S[ SFZ6 
V5G[ E}B[ 5lZJFZ SL 5Ll0+T NXF N[BSZ NqoBL C{ × JC lCdDTJFG4 W{I"JFG 
VF{Z 5lT 5ZFI6 GFZL C{ × 
 5FJ"TL SF 5lT XCZ S[ SF¶,[H D— ;\:S`T S[ ÝF[O[;Z Y[ × RFZ 
;\TFGF— S[ l5TF CF[G[ S[ AFN EL JC V5GL 5tGL 5FJ"TL SF[ jIFlERFZ SF 
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;FWGvDF+ DFGT[ Y[ × pGS[ V\W[ CF[ HFG[ S[ AFN TF[ pGSL SFDJ`l¿ VF[Z 
EL HF[ZF— ;[ pD0+ 50+L × 5FJ"TL .; VF[Z ;[ ;R[T ZCT[ Cq, EL 5lT S[ 
CFYF— SF lB,F{GF DF+ AGSZ ZC U." × ;\Ù[5 D— 5FJ"TL 5lZ6LTF S[ :i D— 
5lT S[ lJ,FX SF ;FWGvDF+ YÄ × 
 Aq-+[ 5lT4 NF[ HJFG A[8[4 NF[ ACq,4 NF[ HJFG A[l8IF¡ VF{Z TLGvTLG 
5F[T[v 5F[TL SL NFNL 5FJ"TL DF¡ V5GL VFA~ ;\EF,G[ S[ ;FYv;FY V5G[ 
E}B[ VF{Z NqoBL 5lZJFZ SL HLJGvZÙF S[ l,, CZ TZC SF ÝIF; SZTL     
C{ × 
 JC ,S lCdDTJFG VF{Z W{I"JFG GFZL C{ × KF[8[ A[8[ 5F¡R} G[ HA UF¡J 
D— :S}, Xq~ lSIF TF[ ;FZF UF¡J pGS[ lB,FO YF × p; ;DI 3Z D— 
lCdDT A\WFG[ JF,L ,S VS[,L DF¡ SCTL C{ lS ——5F¡R}4 WAZFGF DT A[8F4 
Dq;LAT D— CF[ TF[ GFZFI6 5ZLÙF ,[T[ C® × pgC— HA pAFZGF CF[TF C{4 TF[ 
VF5 VFT[ C® ×cc2 p;L TZC HA E}B S[ SFZ6 V5G[ 5F[T[v5F[TL VF{Z A[8L 
SL DF{T ;[ DF¡ SF[ NqoBL HFGSZ 5F¡R} DF¡ SF[ W{I" N[G[ S[ l,, pGS[ 5F; 
HFTF C{ × p; ;DI DF¡ SCTL C{ lS ——WZTL DFTF V5GF WLZH VF5 CL 
WZTL C{ A[8F ¦ lKGvlKG 8}8 ZCL C{4 5Z NqlGIF\ VA TS ARL EL pgCL 




 5FJ"TL DF¡ S[ VlWS ,F0+v%IFZ S[ SFZ6 pGSF A0+F A[8F lXA} lAU0+ 
HFTF C{ × E}B ;[ 5Ll0+T VF{Z lHNŸNL :JEFJJF,F lXA} V5GL 5tGL SF[ 
A[RG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × N};ZL VF[Z 5FJ"TL DF¡ SL A0+L A[8L 
Tq,;L EL E}B ;[ jIFSq, CF[SZ4 ,F[Sv,FH tIFUSZ G}~NLG S[ lJ,F; SF 
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;FWG AG HFTL C{ × .G 38GFVF— S[ SFZ6 NqoBL 5FJ"TL DF¡ V\T D— V5G[ 
ÝF6 tIFU N[TL C{ × H{;[ SL v 
 ——DFTF SF JFt;<I WgI C{4 WgIvWgI p;SL pNFZTF4  
 ;ASqK CF[ 5Z DF ¡ G ZC[ TF[ HLJG D— ;FZL VF;ZTF ×cc$ 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ GFUZHL G[ 5FJ"TL SF[ VFNX" GFZL S[ :i D— lRl+T 
lSIF C{ × JC ,S lCdDTJFG4 W{I"JFG4 5lTv5ZFI64 S~6F SL D}lT" VF{Z 
DDTFDIL DF¡ YÄ × 
2f D\U,F s5lZ6LTF :if o 
 p5gIF; S[ GFIS 5F¡R} UF[5F, SL 5tGL C{ × JC VFNX" 5lTJ|TF GFZL 
VF{Z E}B ;[ 5Ll0+T V5G[ 5lZJFZ SL lR\TF SZG[JF,L S~6F SL D}lT" C{ × 
 D\U,F V5G[ EZ[5}Z[ 5lZJFZ S[ ;FY ZCTL C{ × 5lT 5F¡R}vUF[5F, 
A\UF,L :S}, S[ C[0+ DF:8Z C{ × 5F\R} SF EZF5}ZF ,dAF 5lZJFZ VFlY"S 
N`lQ8 ;[ ;d5gG C{ × lSgTq VSF, S[ SFZ6 p;S[ ;FDG[ EL VgG SL 
;D:IF VF B0+L CF[TL C{ × 5F¡R} SF 5lZJFZ lGEL"STF VF{Z VFtDlJxJF; S[ 
;FY .; ;\S8 SF[ h[,G[ SL SF[lXX SZTF C{ lSgTq VSF, S[ SFZ6 
GQ8ÝFI CF[ HFTF C{ × 
 VSF, S[ SFZ6 D\U,F EL V5G[ 5lZJFZ S[ ;FY S." lNGF— ;[ E}B 
;[ 5Ll0+T C{4 lOZ EL JC SEL V5GL 5L0+F 5lT 5F¡R} S[ ;DÙ jIÉT GCÄ 
SZTL × E}B S[ SFZ6 5lZJFZ S[ ,F[UF— SL ,S S[ AFN ,S SL D`tIq CF[GF 
VF{Z A0+[ EF." lXA} S[ äFZF ;FZ[ 5lZJFZ S[ ;FDG[ V5GL 5tGL S[ ;FY 
A,FtSFZ SZGF VF{Z p;[ J[xIF J`l¿ S[ l,, AFwI SZG[ SL l:YlTIF¡ 5F¡R} 
SF[ lGZFX SZ N[TL C{ ×  
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 .G ;A lJS8 5lZl:YlTIF— ;[ WAZFSZ 5F\R} 3Z KF[0+SZ 5,FIG 
SZTF C{ × 5lT S[ 5,FIG SZG[ 5Z D\U,F SF[ A0+F ;NDF 5C}¡RTF C{ × 
E}B S[ SFZ6 5lZJFZ S[ ArRF— VF{Z ;F;v;;}Z SL D`tIq CF[ HFG[ S[ SFZ6 
D\U,F EL V\T D— 8}8SZ D}lK"T CF[ HFTL C{ × p;L ;DI 5F¡R} GJHFT XLXq 
SF[ ,[SZ VFTF C{ × D\U,F SF[ HUFTF C{ VF{Z ,S VGFY ArR[ SF[ D\U,F 
SL UF[N D— N[SZ SCTF C{ ——HF[ CF[GF YF4 JC CF[ UIF × VA .;[        
;\EF,F[ × .;[ ARFVF[ × .;[ ARFG[ S[ l,, CL CDvTqD lH,\U[ ×cc5 D\U,F 
ArR[ SF[ UF[N D— ,[ ,[TL C{ VF{Z 5lT S[ ;FY ArR[ SL HLJGvZÙF S[ l,, 
Tt5Z CF[ HFTL C{ × D\U,F SL N`-+TF VF{Z lCdDT S[ ;FDG[ DF{T EL CFZ 
HFTL C{ × VF{Z CD— V7[IHL S[ —GNL S[ äL5c SL 5\lÉTIF¡ IFN VFTL C{ v 
 ——NqoB ;ASF[ DF ¡HTF C{ 
 RFC[ VF{Z :JI\ ;ASF[ DqlÉT N[GF JC G HFG[ 
 lSgTq & 
 lHGSF[ DF ¡HTF C{ 
 pgC— JC ;LB N[TF C{ lS ;ASF[ DqÉT ZB— ×cc& 
 D\U,F SF VY" CF[TF C{ D\U, CF[GF4 S<IF6 CF[GF × IC AFT DZT[ 
JÉT D\U,F S[ ;;}Z G[ EL D\U,F ;[ SCL YL ——DF D\U,F ¦ HA T} C{ TF[ 
HUT SF S<IF6 VJxI CF[UF ×cc
*
 
 ;Ù[5 D— SC[ TF[ p5gIF; SL GFlISF D\U,F VFNX" 5lTJ|TF GFZL4 
S~6F VF{Z DDTF SL D}lT" C{ × HF[ lJGFX D— EL GJHLJG SL VFJFH 




sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
1f lXA} SL 5tGL slJJX VF{Z lJãF[CL GFZL :if 
 5F\R} UF[5F, S[ A0+[ EF." lXA} SF :JEFJ E}B SL 5L0+F S[ SFZ6 
ÊF[lWT VF{Z lR0+lR0+F CF[ HFTF C{ × JC V5GL 5tGL SF[ DFZTF C{ VF{Z 
pGS[ UCG[ EL A[R N[TF C{ × TLGvTLG ;\TFGF— SL lJJX DF\ VSF, SL 
JHC ;[ V5G[ ;\TFGF— SL E}B GCÄ DL8F ;SL × V\T D— pGS[ ;FDG[ CL 
,S S[ AFN ,S ArR[ E}B S[ SFZ6 DZG[ ,U[ ×  
 E}B ;[ 5Ll0+T lXA} V5G[ 5}Z[ 5lZJFZ S[ ;FDG[ V5GL 5tGL 5Z 
A,FtSFZ SZTF C{ VF{Z V\T D— Dq8Ÿ9L EZ RFJ, S[ l,, JC V5GL 5tGL 
SF[ G}~NLG SF[ A[R N[TF C{ × NF[ Dq8Ÿ9L RFJ,F— S[ AN,[ D— lAS HFG[ S[ 
AFN JC 5}6" :i ;[ EIvDqÉT CF[ U." YL VF{Z JC 5lT lXA} SF[ ,S 
HF[ZNFZ TDFRF DFZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF VtIFRFZF— S[ ÝlT GFZL SF EI V5GL ;D:T 
lÊIFvÝlTlÊIF SL S0+L VF¡RF[ SF[ ;C RqSG[ S[ AFN lG:T[H CF[ RqSF YF × 
,S Ù6 S[ l,, CL ;CÄ4 GFZL G[ :JFDL s5q~Øf S[ :i D— EI VF{Z W`6F 
SF[ TDFRF DFZSZ GIF A, 5FIF YF × 
2f T q,;L VF{Z SGS sElUGL :if 
 p5gIF; S[ GFIS 5F¡R} UF[5F, SL NF[GF— ACG[ C® × VSF, 5Ll0+T 
5lZJFZ D— ;A;[ 5C,[ E}B S[ SFZ6 KF[8L ACG SGS SL DF{T CF[ HFTL      
C{ × TF[ N};ZL VF[Z A0+L ACG Tq,;L EL E}B ;[ jIFS}, CF[SZ V\T D— 
V5GL ,F[Sv,ßHF tIFUSZ G}~NLG S[ lJ,F; SF ;FWG AGG[ SF[ lJJX CF[ 
HFTL C{ × 
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#f D qGLZ SL ALJL slJJX J[xIF :if 
 VSF, S[ SFZ6 ;FT lNG ;[ DqGLZ S[ ICF¡ lS;LS[ Dq¡C D— VgG SF 
,S NFGF EL G 5C}¡RF YF × pGSL NF[ KF[8LvKF[8L ,0+lSIF¡ RF\N VF{Z 
~lSIF4 VgG lAGF DqN["v;L 50+L ZCTL YÄ × 5lT DqGLZ EL E}B S[ 
;FYv;FY D,[lZIF ;[ EL ,0+ ZCF YF × V\T D— BqNF SL 5F\RF— JÉ+T SL 
GDFH 5-+G[ JF,L DqGLZ SL ALJL lJJX CF[SZ J[xIF AG HFTL C{ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 SGF." 38S SL 5tGL4 SF,LZFI SL 5tGL4 A[GL SL 5tGL4 5qHFZL SL 
5tGL VF{Z ACG4 ZFDTGq SL 3ZJF,L4 ZFD} SL AC}\4 NLG} SL 5tGL4 Tq,;L 
AF[Q8D SL 5tGL4 A}-Ÿ-+L B[+DlG4 5FJ"TL SFSL4 lAgNF[ VF{Z lUgGF— .tIFlN GFZL 
5F+F— SL E}lDSF p5gIF; D— ACqT KF[8Lv;L ZCL C{ × .GD— ;[ SqK GFlZIF¡ 
VSF, D— E}B S[ SFZ6 DZ HFTL C{4 SqK VFtDCtIF SZ ,[TL C{4 TF[ SqK 
GFlZIF¡ lJJX CF[SZ J[xIF AG HFTL C{ × 
 
 lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ VSF, D— E}B S[ SFZ6 lSTGL CL GFlZIF¡ 3ZF— ;[ 
lGSF,L U." TF[ lSTGL CL GFlZIF¡ V5G[ 3ZF— SF[ KF[0+SZ R,L U." × E}B G[ 
;lTIF— SF[ EL J[xIF AGG[ 5Z DHA}Z lSIF × ,F[U E}B S[ DFZ[ SCG[ ,U[ 
Y[ lS AC}vA[l8IF— SF[ J[xIF AGG[ NF[ ¦ VFA~ HFTL C{ TF[ HFG[ NF[ ¦ 5[8 
;[ A-+SZ NqlGIF D— SF[." RLH GCÄ × 
 .; ÝSFZ —E}Bc p5gIF; D— ,S VF[Z lJJXTF4 ,FRFZL4 :JFY"4 
AA"ZTF4 D`tIq SL lJELlØSF GFUZHL G[ lRl+T SL C{ TF[ N};ZL VF[Z 5F¡R} 
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VF{Z D\U,F S[ äFZF GJHFT XLXq SL HLJGvZÙF SZGF CL DFGJTF SL ZÙF 
S[ ÝlT DF[C VF{Z HLJG S[ ÝlT VF:YF VlEjIÉT SL C{ × 
 
s2f ;[9 AF ¡S[D, s!)55f o 
 —;[9 AF¡S[D,c GFUZHL SF CF:IvjI\uI lDlzT N};ZF ,3q p5gIF;        
C{ × .;D— KF[8[vKF[8[ ZF[RS Ý;\UF[ VF{Z lS:;[vSCFlGIF— S[ DFwID ;[ 
p5gIF; SF TFGFvAFGF AqGF UIF C{ × —;[9 AF¡S[D,c V5GL NqSFG 5Z 
A{9SZ :JUL"I lD+ —5FZ;GFY RF{A[c VF{Z V5G[ VTLT HLJG S[ :DZ6 
KF[8[vKF[8[ lS:;F— S[ :i D— RF{A[HL S[ 5q+ SF[ ;qGFT[ C® × .G 
lS:;[vSCFlGIF— SL Sq, ;\bIF ;F[,C C{ HF[ lJlEgG XLØ"SF[ D— lJgI:T C® × 
 p5gIF; D— NF[ CL RlZ+ ÝWFG C{ ;[9 AF¡S[D, VF{Z 5FZ;GFY       
RF{A[HL × ;d5}6" p5gIF; D— GFZL 5F+F— SL E}lDSF ACqT SD ZCL C{ × 
p5gIF; S[ lS:;[ SCFlGIF— D— GFZL 5F+F— SF GFD DF+ p<,[B CL CqVF    
C{ × 
sVf GFZL 5F+ o 
 lOZF[HF ALAL4 lD;ZL4 lS¿F[4 ;qBN[."4 xIFDF4 DqDTFH4 RF{A[HL SL 
5tGL4 RF{A[HL SL 5q+JW}4 5\HFAL D[D4 V\U|[HL D[D .tIFlN GFZL 5F+F— SF 
p5gIF; S[ lS:;[vSCFlGIF— D— p<,[BvDF+ CL CqVF C{ × lOZ EL p5gIF; 
D— VGqS}, JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZG[4 SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZG[ VF{Z 
;DFH SL lJlJW ;D:IFVF— SF[ VlEjIÉT SZG[ SL N`lQ8 ;[ I[ GFZL 5F+ 
;FY"S EL C{ × 
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 ;DU|v:i ;[ SC[ TF[ p5gIF; S[ RlZ+ JU"UT s8F."5f VlWS C®4 
jIlÉTUT SD × J[ AFCZ VF{Z ELTZ ;[ A0+[ ;FN[ C®4 .;Ll,, 5F9SF— S[ 
DG D— EL SF[." C,R, GCÄ pt5gG SZ 5FT[ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 
p5gIF;SFZ G[ lGtIvÝlT S[ HLJG D— CF[G[ JF,L AFTRLT4 ZLTvZ:D4 5Zd5ZF 
VF{Z ,F[SvlJ`JF;F— SF lR+6 SZ D}S HLJG SF[ DqBZ VF{Z VlEjIÉT 
lSIF C{ × ,F[S HLJG SF ;8LS lR+6 CL p5gIF; SL lJX[ØTF C{ × 
 
s#f A} ¡N VF{Z ;Dqã s!)56f o 
 —A}¡N VF{Z ;Dqãc GFUZHL SF TL;ZF DCÀJ5}6" p5gIF; C{ × lH;D— 
p5gIF;SFZ G[ ;Dqãv:iL ;DFH D— A}\Nv:iL jIlÉT S[ Vl:TtJ SF DCÀJ 
VF¡SG[ SF ÝItG lSIF C{ ×•  
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f TF." o 
 —A}¡N VF{Z ;Dqãc SL —TF."c GFUZHL SL VDZ ;`lQ8 C{ × .; p5gIF; 
D— ;A;[ VFSØ"S ,J\ ÝF6JFG RlZ+ TF." CL C{ × 
? 5lZtIFUTF 5tGL :i o 
TF." S[ DF¡vAF5 AR5G D— CL DZ RqS[ Y[ × NFNFvNFNL S[ ,F0+ G[ 
.gC— Xq~ ;[ CL C9L,F VF{Z ANHAFG AGF lNIF YF × pGSF aIFC ZFHF 
ACFNqZ ;Z äFZSFNF; VU|JF, S[ ;FY CF[TF C{ × ZFHF ACFNqZ ,BGµ S[ 
Z.";F— SL GFS Y[ × pGS[ HLJG D— TF." SF ÝJ[X ;FÙFT ,1DL S[ :i D— 
CF[TF C{ × ,[lSG T[H :JEFJ S[ SFZ6 JC 5lT SL GHZF— D— G R-+    
;SL × 
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 SqK JØ" AFN TF." ,S ,0+SL SL DF¡ AGL × ,[lSG .;S[ AFN JC 
3Z S[ JFTFJZ6 ;[ V,U CJ[,L SL ,S SF[9ZL D— V5GL 5q+L S[ ;FY 
ZCG[ ,UL × 5lT S[ ,FB ;DhFG[ 5Z EL pgCF—G[ ,S G DFGL × lSgTq 
,0+SL VF9 DCLG[ SL CF[SZ R, A;L × TF." SF ICL ÝFZldES XF[S 
WLZ[vWLZ[ ,S EIFGS ÝlTlC\;F D— AN,F lH;G[ pGS[ ;D}R[ jIlÉTtJ VF{Z 
;D}RL HLJG WFZF SF[ VJF\lKT lNXFVF— SL VF[Z DF[0+ lNIF × 
 5lT äFZSFNF; N};ZL XFNL SZ ,[T[ C® × G." 5tGL S[ U`CvÝJ[X S[ 
;FY CL TF." SF U`CvtIFU CF[TF C{ × JC äFZSFNF; S[ 5qZBF— SL CJ[,L D— 
HF A;TL C{ × 
? V\WzâF, q VF{Z TF\l+S DlC,F S[ :i D — o 
 5lT VF{Z 5lZJFZ ;[ V,U CF[G[ S[ SFZ6 VgTD"G SL BLh VF{Z 
ìNI S[ V\W[Z[ G[ TF." S[ Dl:TQS SF[ lC\;FtDS EFJGFVF— ;[ EZ lNIF × 
IC EFJGF V5G[ 3Z S[ l,, CL GCÄ Al<S ;D}R[ DF[C<,[ S[ l,, CF[      
U." ×  
 TF." V5G[ VF5SF[ WFlD"S VF{Z 5lJ+ DFGTL C{ × .;Ll,, JC E},SZ 
EL AFCZJF,F— ;[ V5G[ VF5SF[ K}G[ GCÄ N[TL YL × pGS[ HFN}v8F[G[ S[ 
;®S0+F[ lS:;[ EL Ýl;â C{ × SCT[ C®4 TF." ZFT S[ AFZC AH[ lAZNFZL S[ 
3ZF— D— lS;L S[ 5,\U SL 5F8L 5Z ;—N}Z D,F4 SCL ;FCL SF SF\8F BF—; 
VF." C{ × SCL T[, SF 85SF ,UFSZ DFZ6vDg+ R,FIF4 lS;L SL ,0+SL 
SF[ AF\h AGFIL4 D;FG D— HFSZ H\TZ UF0+GF × TF." VG[S AFZ 8F[GF SZT[ 
5S0+L U." VF{Z DFZL 5L8L EL U." × .TGF CL GCÄ ,S AFZ 5lT SF[ DFZG[ 
S[ l,, JC ;}VZ S[ ArR[ SF[ Al, S[ l,, ,FTL C{ × lOZ T[HL ;[ Dg+ 
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5-+T[v5-+T[ VFJ[X D— VFSZ V5GL CL CY[,L D— RÉS} EF{S N[TL C{ VF{Z 
D}lK"T CF[SZ E}lD 5Z lUZ HFTL C{ × 
 0F¶P ZFDlJ,F; XDF" S[ XaNF[ D— SC[ TF[ ——HLJG SL 5lZl:YlTIF— G[ 
p;S[ DG D— lJlR+ U|lgYIF¡ pt5gG SZ NL C{ × JC HFN}v8F[G[ ;[ DFGJ 
DF+ SF ;\CFZ SZG[ 5Z Tq,L Cq." ;L NLBTL C{ × EFZTLI ;DFH SF ;FZF 
VgWlJxJF; VF{Z DGqQI ;[ W`6F SZG[ JF,F— SL ;FZL lC\;F DFGF[ l;D8SZ 
TF." D— S[lgãT CF[ U." C{ ×cc8 
? Ý[D4 S~6F VF{Z NIF SL D}lT" :i GFZL o 
 TF." S[ RlZ+ S[ lJlJW VgTlJ"ZF[WF— S[ ALR HF[ ALH :i ;[ lJnDFG 
DFGJLI S~6F SF TtJ C{4 JC pgC— VtIlWS VFSØ"S4 :JFEFlJS VF{Z 
;XÉT RlZ+ AGF N[TF C{ × ;Wo HFT lA<,L S[ ArRF— SF[ 3Z ;[ AFCZ 
O—SG[ HFT[ Cq, TF." SF[ V5GL A[8L SL IFN VF HFTL C{ VF{Z J[ pG ArRF— 
SF[ V5G[ S,[H[ ;[ ,UF ,[TL C{ × TEL ;[ lA<,L S[ ArR[ TF." S[ 
5FlZJFlZS ;N:I AG HFT[ C® × 
 lC\;F VF{Z V\WlJ`JF; SL 5qT,L TF." D— EL Ý[D SF ALH YF × 
V5G[ lSZFI[NFZ TFZF JDF" VF{Z pGS[ 5lT ;[ W`6F SZG[JF,L TF."4 TFZF JDF" 
SL Ý;Jv5L0+F SL VFJFH ;qGSZ pGS[ ICF¡ HFTL C{ × ArR[ S[ HgD S[ 
AFN UD" 5FGL ;[ ;OF." SZTL C{ × VXÉT TYF A[CF[X TFZF SF[ V5G[ 3Z 
;[ CÄU ,FSZ pGSF SF-+F l5,FTL C{ VF{Z p;S[ 5[8 D— ;\SF[ZF AF\WTL C{ × 
 TF." V5G[ lSZFI[NFZ ;ßHG SF[ V5GF A[8F DFGTL C{ VF{Z JGSgIF 
SF[ V5GL AC}¡ × .TGF CL GCÄ JC JGSgIF SF[ ;F[ TF[,[ SF ;F[G[ SF CFZ 
EL N[TL C{ × Ý[D4 S~6F VF{Z NIF SL D}lT" :i —TF."c SF N[CFgT NXCZF 
S[ lNG CF[ HFTF C{ × 
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 —TF."c S[ ;d5}6" VrK[vAqZ[ jIlÉTtJ S[ AFN EL p;SL D`tIq 5Z ;FZ[ 
DqC<,[ S[ ,F[U XF[S DuG Y[ × ——lC+gNL S[ ;DLÙSF— G[ p;[ lCgNL 
p5gIF;vHUT SF VlJ:DZ6LI RlZ+ SCF¡ C® ×cc) 
2f JGSgIF o 
 JGSgIF ÝUlTXL, lJRFZF—JF,L4 GFZLvHFU`lT SF VlEIFG R,FG[JF,L4 
;DFH ;[lJSF S[ :i D— Ý:TqT p5gIF; SL GFlISF C{ × p5gIF; S[ GFIS 
;ßHG SL 5tGL C{ × 
? lJãF[CL GFZL :i o 
 JGSgIF S[ 3Zv5lZJFZ SF JFTFJZ6 VtIgT NqlØT VF{Z VG{lTS    
YF × JGSgIF S[ l5TF HUNdAF;CFI SF V5GL CL 5q+JW} S[ ;FY VG{lTS 
;\A\W YF × AFN D— UE"JTL 5q+JW} SF[ HUNdAF ;CFI H,FSZ pGSL CtIF 
SZ N[T[ C® × 
 EFEL 5Z Cq, VtIFRFZF— S[ SFZ6 JGSgIF V5G[ l5TF SF[ W`6F SZG[ 
,UTL C{ × 5lZJFZ S[ ;EL ;N:I EFEL SL CtIF SF[ VFtDCtIF D— B5F 
N[GF RFCT[ C® × ,[lSG JGSgIF .GSF lJZF[W SZTL C{ × l5TF VF{Z 5lZJFZ 
S[ ,F[U p;[ WDSFT[ C{4 l58T[ C® VF{Z 3Z ;[ EL lGSF, N[T[ C® × 
 AFN D— JGSgIF ;ßHG VF{Z DlC5F, SL ;CFITF ;[ V5G[ l5TF S[ 
lJ~â DqSNŸDF R,FTL C{ × V\T D— HGDT SF ;CFZF ,[SZ DqSNŸDF lHTTL 
C{ VF{Z l5TF SF[ ;HF lN,FTL C{ × .; ÝSFZ JC V5GL D`T EFEL SF[ 




? GFZL HFU `lT SF VlEIFG R,FG[JF,L ;DFH ;[lJSF :io 
 V5GL D`T EFEL SF[ ;rRFvgIFI lN,JFSZ JGSgIF GFZL HFU`lT SF 
VlEIFG SF ÝFZdE ,S VBAFZ D— ,[B l,BSZ SZTL C{ × 
 JGSgIF VBAFZ D— l,BTL C{ lS ——5q~Ø ;DFH ;[ Dqh[ SqK EL 
GCÄ SCGF × AFT SCGL C{ Dqh[ V5GL ACGF— ;[ × J[ ACG[ HF[ 3ZF— SL 
RCFZ NLJFZL D— S{N C®4 HF[ 5-+TLv5-+FTL C{4 pG ;A;[ D[ZF ;tIFU|C EZF 
lGJ[NG C{ lS —Ý[Dc XaN S[ ;FY O{,L Cq." GFZL lJZF[WL lH; U\NL T:JLZ 
SF[ HGv;DFH VFH V5GFI[ Cq, C{4 p;;[ N}Z ZC— × CHFZF— JØF[" S[ 
.lTCF; D— VlWSTZ ;DFH D— GFZL S[ ;FY CZ TZC ;[ B[,SZ4 Z; ,[SZ 
;NF p;[ 5{ZF[ T,[ ZF®NF C{4 HLT[ HL H,FIF C{ × EFZTLI 5~Ø ;DFH GFZL 
SF :YFG U\JFZ4 Xqã VF{Z 5Xq S[ ;FY DFGTF C{ × ,[lSG VA IC 
DFIFHF, TF[0+SZ ,0+GF CF[UF ×cc!_ 
 JC SCTL C{ lS ——ÉIF ICL Ý[D C{4 HF[ VFH VD`T VF{Z S, 
C,FC, AG HFTF C{ m ÉIF ICL Ý[D C{4 lH;S[ Eq,FJ[ D— 50+SZ GFZL HFlT 
:JI\ V5GF GFX SZG[ D— 5q~Ø SF[ VF5 DNN N[TL C{ m NqZ SZ GFZL IC 
DF—C ¦ lH; lNG :+LvHFlT V5G[ µ5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZF— SF V\T SZG[ 
S[ l,, lGxRI5}J"S B0+L CF[ HFI[UL p;L lNG NqlGIF ;[ CZ TZC S[ 
VtIFRFZ lD8 HFI—U[ ×cc!! 
? Ý[I;L ,J\ 5Z6LTF :i o 
 JGSgIF SF[ 5lZJFZJF,[ 3Z ;[ lGSF, N[T[ C®4 p; ;DI p;[ 
lR+SFZ ;ßHG SF ;CFZF lD,TF C{ × ;ßHG TF[ JGSgIF SF[ N[BSZ CL 
p;[ Ý[D SZG[ ,UTF C{ × JGSgIF EL WLZ[ WLZ[ p;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{ 
VF{Z ,S lNG SC EL N[TL C{ lS ——VF5S[ l,, D[Z[ DG D— HZF EL 
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VlJxJF; GCÄ × VF5SF[ 5FSZ D®G[ V5G[ HLJG D— ,S GIF lJxJF; 5FIF 
C{ ×cc
!2 
 AFN D— NF[GF— lJJFC SZ ,[T[ C® × JGSgIF 5tGL S[ :i D— 5lT SF[ 
;FDFlHS SFI" D— DNN SZTL C{ × JC V5G[ 5lT ;ßHG S[ ;FY lD,SZ 
DlC,Fv;[JF D^0, D— CF[ ZC[ jIlERFZ VF{Z GFZL VtIFRFZ SF 5NF"OF; 
SZTL C{ × 
 lJJFC S[ AFN JGSgIF ;ßHG SL CJ[,L D— CL 5F9XF,F R,FTL C{ × 
JC 3Z 3Z HFSZ VF{ZTF— D— lXÙF SF ÝRFZ SZTL C{ × .TGF CL GCÄ JC 
l:+IF— SF[ l;,F."4 AqGF." VF{Z HZL SF SFD EL l;B,FTL C{ × D`tIq S[ 
l;ZFCG[ 5Z 50+L —TF."c SL ;[JF EL A0+L ,UG S[ ;FY SZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF JGSgIF ;rRL ;DFH ;[lJSF ,J\ VFNX" EFZTLI 
GFZL C{ × 
#f 0F ¶P XL,F sÝ[I;L :if o 
 0F¶P XL,F ÝUlTXL, lJRFZF— S[ ;FY CL DwIJUL"I ;\:SFZF— ;[ AWF 
,[BS DlC5F, SL Ý[I;L C{ × JC ;ßHG S[ äFZF AGF." U." ;FJ"HlGS 
V:5TF, D— ;,FCSFZ 0F¶É8Z SL C{l;IT ;[ UZLA NNL" SL ;[JF SZTL C{ × 
 XL,F SF AR5G VEFJF[ ;[ UqHZF × XL,F S[ l5TF lDXG :S}, S[ 
C[0+ DF:8Z Y[ × Ko EF."vACGF— SF 5lZJFZ A0+L UZLAL D— lNG UqHFZF SZTF     
YF × XL,F 5-+G[ D— T[H CF[G[ S[ SFZ6 Xq~ ;[ CL VlEDFGL YL × JC NF[ 
AFZ 5qZ:SFZ EL HLT RqSL YÄ × 3Z D— V;dDFG VF{Z S,C TYF AFCZ 
;dDFG 5FSZ 0F¶P XL,F S[ DFG; SF ägä O}8F × JC AR5G D— CF[G[ JF,[ 
ZFQ8=LI VFgNF[,G D— VFU[ A-+SZ EFU l,IF SZTL YÄ × J[ VFZ\E ;[ CL 
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lGEL"S VF{Z lJãF[lC6L YL × ÝA, .rKF XlÉT S[ SFZ6 J[ 5-+vl,BSZ 
0F¶É8Z AGL × 
 0F¶P XL,F SF[ GF{HJFGL D— V5G[ ;DFH S[ ,S GJIqJS 5FW, ;[ Ý[D 
CqVF × 5FW, C{H[ SF lXSFZ CF[SZ DZ UIF × .;S[ AFN EL pGS[ HLJG 
D— NF[ IqJS VF, DUZ J[ S[J, lD+ CL AG ;S[ × DlC5F, pGS[ ;}G[ 
HLJG SF ;FYL AGSZ VFIF × RFZ JØ" 5C,[ VF\TF[ D— SF[,F.l8; ZF[U CF[ 
HFG[ ;[ DlC5F, SL 5tGL S<IF6L ACqT ALDFZ CF[ U." YL × 0F¶P XL,F 
l:J\U .,FH SZG[ S[ l,, p;S[ 3Z VF." YL × DlC5F, ;[ AFT— SZG[ 5Z 
pgC— p;S[ ÝlT AF{lâS VFSØ"6 CqVF × DlC5F, EL 0F¶P XL,F S[ ÝlT 
VFSlØ"T CqVF VF{Z p;[ p;G[ lCgNL lSTFAF[ SF ;[8 BZLNSZ E[8 lNIF × 
.;S[ AFN XL,FG[ OL; ,[GL A\N SZ NL VF{Z A[ Aq,F, lJlH8 SZ S<IF6L 
SF[ ZF[U DqÉT SZG[ SF A0+F zD lSIF × DlC5F, pgC— ,[BS VF{Z jIlÉT 
NF[GF— CL GFTF[ ;[ 5;gN VFIF × 
 DlC5F, SL 5tGL S<IF6L VlXlÙT VF{Z ~l-+JFNL C{ × .;L SFZ6 
DlC5F, ELTZ CL ELTZ Sq^ 9FU|:T CF[ HFTF C{ VF{Z ,S lNG Ý[lDSF XL,F 
S[ Ý[D SL BFlTZ JC V5GF 3Z4 5tGL VF{Z ArRF— SF[ KF[0+SZ XL,F S[ 
5F; VF HFTF C{ × AFN D— ;FDFlHS A\WG4 ,F[S,FH VF{Z lD+ SG", S[ 
;DhFG[ 5Z JC XL,F SF[ KF[0+SZ 5qGo 3Z ,F{8SZ VF HFTF C{ × 
 AFN D— DlC5F, S[ Ý[D D— 5FU, 0F¶P XL,F4 DlC5F, SF[ ;ßHG S[ 
3Z 5Z lD,TL C{ × XL,F4 DlC5F, S[ 5F; VFSZ p;S[ S\W[ 5Z CFY ZB 
SZ SCTL C{ v ——TqD lHG 3Z[,} lHdD[NFlZIF— SL JHC ;[ .TGF A0+F tIFU 
SZ ZC[ CF[ D® p;SL Sã SZTL C}¡ × TqD VrKL TZC HFGT[ CF[ lS D{ 
S<IF6L SL EL Sã SZTL C}¡ × TqdCFZL U`C:YL SF ;qB pHF0+G[ D— IF TqdC— 
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ANGFD SZG[ D— Dqh[ ;qB G lD,[UF × DUZ HF[ RLH VFAFN CF[ RqSL C{ 
p;[ pHF0+F[ DT ×cc!# ;qGSZ DlC5F, G[ SCF¡ ——ALT[ S, SF[ E}, HFVF[ 
XL,F4 ;bTL ;[ E}, HFVF[ × CD .TG[ lGS8 G CF[T[ TF[ NF[:T ZC ;ST[ 
Y[¸  DUZ VA NF[:T EL GCÄ ZC ;ST[ ×cc
!$
 SCSZ DlC5F, JCF¡ ;[ R,F 
HFTF C{ × 
 DlC5F, S[ ALGF XL,F SF HLJG Z;CLG CF[ HFTF C{ × JC DlC5F, 
SF[ 5FG[ S[ l,, ACqT ÝIF; SZTL C{4 DUZ V;O, ZCTL C{ × V\T D— 
0F¶P XL,F ;ßHG S[ äFZF AGF." U." ;FJ"HlGS V:5TF, D— ;,FCSFZ 0F¶É8Z 
SL C[l;IT ;[ ÝlT lNG XFD SF[ UZLA NNL" SL ;[JF SZTL C{ × .; ÝSFZ 
JC V5GF X[Ø HLJG ,F[UF[ SL ;[JF D— 5}ZF SZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 0F¶P XL,F VFWqlGS lJRFZF[JF,L4 ;DFH ;[lJSF VF{Z 
Ý[DL SF[ ;rR[ ìNI ;[ RFCG[JF,L GFZL YÄ × 
$f S<IF6L s5lZ6LTF :if o 
 S<IF6L ,[BS DlC5F, SL 5tGL C{ × Ko ArR[4 EF\HL XSqgT,F VF{Z 
NF[ 5lTv5tGL lD,SZ GF{ ;eI SF EZF 5}ZF 5lZJFZ C{ × DlC5F, ÝUlTXL, 
lJRFZF— ,J\ DwIJUL"I ;:SFZF— ;[ A\WF ,[BS C{ × ,[lSG ,[BGvWD" p;SL 
VFlY"S VFJxISTFVF— SL 5}lT" GCÄ SZ 5FTF × p;[ ÝFIo WG SF       
VEFJ CL ZCTF C{ × .;L SFZ6 5lTv5tGL D— VFI[ lNG S,C EL CF[TL 
ZCTL C{ × 
 S<IF6L 5Zd5ZFUT DFgITFVF— VF{Z VFNXF[" SF[ DFGG[ JF,L ,S 
5lTJ|TF VlXlÙT VF{Z ~l-+JFNL 5tGL C{ × lH; JHC ;[ DlC5F, V5GL 
U¡JFZ 5tGL ;[ W`6F SZG[ ,UTF C{ × lOZ EL JC lS;L TZC V5G[ 5lZJFZ 
;[ ;FD\H:I lA9FTF C{4 5ZgTq ELTZ CL ELTZ Sq^ 9FvU|:T CF[ HFTF C{ × 
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 S^9FvU|:T DlC5F, 0F¶P XL,F S[ Ý[D D[ 5FU, CF[SZ V5GF 3Z4 
5tGL VF{Z ArRF— SF[ KF[0+SZ 0F¶P XL,F S[ ;FY ZCG[ ,UTF C{ × AFN D— 
;FDFlHS A\WG VF{Z lD+ SG", S[ ;DhFG[ 5Z JC 5qGo 3Z ,F{8 VFTF        
C{ × 5lT SF[ lD,SZ ZF[T[ Cq, S<IF6L SCTL C{ v ——TqD R,[ HFVF[U[ TF[ 
CD ,0+S[v,0+lSIF— SF[ ÉIF SC—U[ × NqlGIF SF[ SF[Gv;F Dq\C lNBF,\U[ ×cc15 
5tGL SL S~6 5qSFZ ;[ l53,SZ DlC5F, AF[,F v ——D® TqdC[ ACqT ;TFTF       
C}\ ×• ,[lSG S<IF6L4 D[ZF ."xJZ HFGTF C{4 TqdC[ ;TFSZ D® V5G[ VF5SF[ 




 V\T D— S<IF6L SL .rKFGq;FZ DlC5F, EF\HL XSqgT,F SF lJJFC 
SZTF C{ × ,[lSG p;L ;DI DlC5F, S[ HLJG SF ,S ZC:I sGlGCF, D— 
p;S[ äFZF SL HFG[JF,L RF[ZLf HA EZL ;EF D— ,F,F :iZTG äFZF 
pNŸ3Fl8T lSIF HFTF C{4 TF[ DlC5F, p; RF[8 SF[ ;C GCÄ 5FTF VF{Z 
V\TTo GNL D— 0}ASZ VFtDCtIF SZ ,[TF C{ × 5lT S[ D`tIq SL BAZ 
;qGSZ S<IF6L V5G[ CFY SL R}l0+IF TF[0+SZ O}8vO}8 SZ ZF[G[ ,UTL C{ × 
  ;\Ù[5 D— SC[ TF[ S<IF6L VG5-+4 U¡JFZ VF{Z 5qZFG[ bIF,F[JF,L GFZL 
CF[G[ S[ AFJH}N EL JC ,S 5lTJ|TF4 T5l:JGL VF{Z T[Hl:JGL GFZL C{ × 
 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f TFZF JDF" s5lZ6LTF :if o 
 TFZF JDF" —TF."c SL 50+F[XG C{ VF{Z TF." ;[ W`6F EL SZTL C{ × 
5C,[ TFZF JDF" ,S 0F¶É8Z ;[ Ý[D SZTL YL × ,[lSG p;G[ lS; N};ZL 
,0+SL S[ ;FY XFNL SZ ,L VF{Z TFZF ZF[TL ZC U." × AFN D— TFZF S[ 
HLJG D— lD:8Z JDF" VFT[ C® VF{Z pGS[ ;FY JC Ý[D lJJFC SZ ,[TL        
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C{ × UE"JTL TFZF JDF" HA ArR[ SF[ HgD N[TL C{4 p; ;DI 50+F[XG TF." 
G[ CL NF." SF SFD lNIF YF × NF[GF— Nd5lT TF." S[ .; GI[ :i SF[ 
N[BSZ ACqT VFxRI"vRlST CF[ HFT[ C® × TF." SF[ W`6F SZG[JF,L TFZF 
JDF"4 TF." S[ VgTSF, S[ ;DI pGSL ;[JF SZTL C{ × 
2f lR+F sJ[xIF:if o 
  lR+F ,S DCÀJFSF\ÙL GFZL C{ × pGSF RC[ZF ;DFH SL CZ DClO, 
D— XDF AGSZ lB,F SZTF YF × JC lS;L GFD VF{Z VF[CN[ JF,[ SL 
lD;[H AGGF RFCTL YL × V\T D— A\U,F VF{Z DF[8ZJF,[ K%5G AZ; S[ 
lZ8FI0" 5ql,; S%TFG lD:8Z ZFHNFG lD,[ × ,[lSG SqK CL lNGF— D— NF[GF— 
S[ ALR VGAG CF[ HFTL C{ VF{Z lR+F p5gIF; S[ GFIS ;ßHG S[ 5F; 
VFTL C{ × 
 ;ßHG EL 5C,[ lR+F SF[ Ý[D SZTF YF × ,[lSG VFH JC lR+F SF[ 
N[BSZ SCTF C{ lS TqD ;eITF SF S,\S CF[ × p; 5Z lR+F SCTL C{ 
lS ——SqK AZ;F[ 5C,[ Dqh D— ;eITF YL4 VFH EL C{ × 5C,[ D® ;DhTL 
YL lS ,F[U D[ZL TFZLO D[ HF[ SqK SCT[ C{4 JF[ ;ASqK ;CL C{4 VA ,[;F 
SqK EL GCÄ × V5GL B}NUHL" S[ l,, DN" VF{ZT SL HJFGL SF lEBFZL     
C® ×cc!* JC VFU[ SCTL C{ lS ——D® ;NF 5tGL AGGF RFCTL YÄ VF{Z D[Z[ 
NF[:T VF{Z XqElR\TSF[ Dqh[ ;NF J[xIF AGFT[ ZC— ×cc18 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ lR+F 5q~Ø ;DFH SF[ W`6F SZG[JF,L lJJX J[xIF 




#f SG", SL 5tGL s5lZ6LTF :if o 
 p5gIF; D— SG", SF NFd5tI HLJG ;qBL C{ × 5lTv5tGL D— 
;NŸEFJGF C{ × 5lTv5tGL NF[GF— ;DFG C{ × NF[GF— SF NF[GF— 5Z VGqXF;G C{ 
VF{Z NF[GF— SF VGqXF;G ;FZ[ 3Z SF[ AF\WTF C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SG", SL 5tGL V5G[ 5lT VF{Z ;\TFGF— S[ ;qB D— 
CL V5GF ;qB ;DhG[ JF,L VFNX" EFZTLI GFZL C{ × 
$f G\NF[ s5lZtIÉTF 5tGL :i f o 
 G\NF[ EE}TL ;qGFZ SL A[8L C{ × aIFC S[ AFN 5lT ;[ p;SL G AGL4 
5lT G[ Nq;ZF aIFC SZ l,IF VF{Z G\NF[ V5G[ D{S[ D— VFSZ ZCG[ ,UL × 
G\NF[ :JFYL"4 V\WlJ`JF;q VF{Z 5ZvlG\NFJ|TL GFZL YL × D{S[ D— EL DFTFvl5TF4 
NF[ EF." VF{Z EFEL S[ ;FY EL pGSL GCÄ AGL × S[J, 50+F[XG —TF."c S[ 
;FY CL pGSL AGTL C{ × JC V5G[ :JFY"JX V5G[ A0+[ EF." DlGIF SF[ 
JX D— SZS[ V5GL EFEL SF[ l58JF SZ 3Z ;[ lGS,JF N[TL C{ × .TGF 
CL GCÄ JC V5GL DF¡ VF{Z KF[8L EFEL SF[ DZJFG[ S[ TF." ;[ D\+ TS 
AGJFTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ V5G[ CL 5lZJFZ SF VlCT SZG[JF,L G\NF[ 
EFZTLI GFZL S[ :i D— S,\S C{ × 
5f DF[lCGL s5lZ6LTF ,J\ Ý[I;L :if o 
 DF[lCGL EE}TL ;qGFZ SL A0+L 5q+JW} C® × HF[ A0+L AC}\ S[ GFD ;[ 
5CRFGL HFTL C{ × A0+L SF l5TF ÊF[WL YF4 5ZgTq p;SL lJDFTF ;[ ;UL 
DFTF SF :G[C lD,TF C{ × ;FY D— p;[ ;F{T[,[ EF."vACGF— ;[ EL V5FZ 
Nq,FZ lD,F × AFN D— pGSF aIFC EE}lT ;qGFZ S[ A0+[ A[8[ DlGIF S[ ;FY 
CF[TF C{ × ;;qZF, D— pGSF[ N[JZvN[JZFGL VF{Z ;F; SF V5FZ Ý[D lD,F × 
,[lSG GGN G\NF[ HCZ SL 5q0+IF ;FlAT Cq." × 5lT DlGIF ;\TF[ SL AC}\ S[ 
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RÉSZ D— O¡;F CqVF YF × VF\TZlJãF[C :J:i A0+L :JI\ EL jIlERFZ SZG[ 
S[ l,, pT[lHT CF[SZ SlJ lJZC[X ;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{ × 
 G\NF[4 A0+L VF{Z lJZC[X S[ Ý[D SF EF\0+F V5G[ EF." DlGIF S[ ;FDG[ 
OF[0+ N[TL C{ × lH; JHC ;[ DlGIF DF[lCGL SF[ l58SZ 3Z ;[ lGSF, N[TF 
C{ × ,S A[8L SL DF¡ DF[lCGL V5G[ Ý[DL lJZC[X S[ ;FY ZCTL C{ × ,[lSG 
Ý[DL lJZC[X EL 5lT DlGIF SL TZC A0+L 5Z VtIFRFZ SZTF C{ × .; 
ÝSFZ V5GL SFDJF;GF S[ SFZ6 A0+L HLJG D— 9F[SZ BF A{9TL C{ VF{Z 
5}Z[ 5lZJFZ D— VXFlgT pt5gG SZ N[TL C{ × 
&f ;:i s5lZ6LTF :if o 
 EE}TL ;qGFZ S[ KF[8[ A[8[ X\SZ,F, SL AC}\ C{ × HF[ KF[8L AC}\ S[ 
GFD ;[ 5CRFGL HFTL C{ × KF[8L VF{Z X\SZ 5lTv5tGL S[ :i D— ,SvN};Z[ 
;[ ;gTqQ8 C{ × X\SZ V5GL 5tGL SL ;EL ,F,;FVF—4 .rKFVF[4 
DCÀJSF\ÙFVF— SF[ 5}ZF SZTF C{ × 5lT S[ VlTlZÉT KF[8L V5GL ;F; VF{Z 
H[9FGL SF Ý[D EL 5FTL C{ × H[9HL HA A0+L SF[ 3Z ;[ lGSF, N[T[ C® 
TA KF[8L CL A0+L SL A[8L SF ,F,Gv5F,G SZTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 
;:i sKF[8Lf SF NFd5tI HLJG ;O, ZCF × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 EE}TL ;qGFZ SL 5tGL4 ,F,[ SL 3ZJF,L4 BgGF AFA} SL AC}\4 
HUNdAF;CFI SL 5tGL4 ;Z;TL4 WGJTL N[JL4 ;\TF[ SL AC}\4 ;ßHG SL DF¡4 
5FJ"TL4 H;F[NF ALAL4 ZFGL ;FCA4 XZATL4 lS;Gl;\C SL 5tGL4 Dq<,Z SL 
DCTFZL4 UqgGF[ 5qZTFGL4 ;ZGFD ;q\NZ4 GgCF SL AC}\4 ,F,[ N,F, SL 
5q+JW}vACqVF4 DlC5F, SL EF\HL XSqgT,F VF{Z pGSL A[8L ZFßIzL .tIFlN 
p5gIF; S[ UF{6 GFZL 5F+ C{ × lHGSL p5gIF; D— KF[8LvKF[8L E}lDSF,¡    
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C{ × SCÄ SCÄ TF[ .GS[ GFD TS GCÄ lN, UI[ C® × lOZ EL p5gIF; D— 
VGqS}, JFTJFZ6 SL ;`lQ8 SZG[ VF{Z SYFGS S[ UlT ÝNFG SZG[ SL N`lQ8 
;[ I[ 5F+ ;FY"S C{ × 
 lGQSØ" o 
 5F+F— SL ACq,TF S[ SFZ6 p5gIF; V5G[ VFSFZ ÝSFZ D— VtIgT 
A`CT C{ × .; D— S." KF[8LvA0+L SYFVF—4 Z[BFlR+F— TYF ;\Aâ Ý;\UF— SL 
TDFD WFZF,¡ lD,Hq, SZ p5gIF; S[ pNŸN[xI :iL DCF;FUZ SF[ ;d5gG 
SZTL C{ × ÝDqB TYF UF{6 ;EL GFZL 5F+v:i p5gIF; S[ ÝIF[HG ;[ 
lS;L G lS;L :i D— ;dAgW C{ VF{Z ;A ÝFIo ,S N};Z[ ;[ EL ;dAlgWT 
C{ × 
s$f XTZ\H S[ DF[CZ[ s!)59f o 
 cXTZ\H S[ DF[CZ[c GFUZHL SF ÝYD ,[lTCFl;S p5gIF; C{ × .; 
p5gIF; D— ;GŸ !(20 ;[ ;GŸ !(#* TS S[ ,BGµ S[ GJFAL XF;G SL 
38GF,¡ C{ × UFHLpNŸNLG C{NZ4 G;L~NŸNLG C{NZ4 VFUFDLZ4 AFNXFC A[UD4 
Nq,FZL4 SqNl;IF A[UD VFlN .lTCF; ;dDT 5F+ C{ × 
 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f  AFNXFC A[UDo  
 sVC\SFZL ,J\ DCÀJFSF\ÙL ZFHDFTF S[ :i D −f 
 AFNXFC A[UD DqAlZXZ BF¡ DqGHDq<Dq<S SL A[8L YL × ßIF[lTØL l5TFG[ 
V5GL A[8L SF[ EL ßIF[lTØ lJnF SL VrKL lXÙF NL YL × l5TF V5GL A[8L 
SF aIFC XFC[ VJW IFlDGqNF{,F S[ A[8[ UFH+LpNŸNLG C{NZ ;[ SZF N[T[ C® × 
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 XFC[ VJW IFlDGqNF{,F SL D`tIq CF[G[ 5Z 5lT UFHLpNŸNLG C{NZ 
UNŸNLGXLG Cq, TF[ AFNXFC A[UD SL DCÀJFSF\ÙF,¡ ;FTJ[ VF;DFG K}G[       
,UL × JC V5G[ 5lT SF[ CZ TZC ;[ V5G[ V\SqX D— ZBTL C{ × .TGF 
CL GCÄ UFHLpNŸNLG C{NZ V5GL 5tGL S[ VFU[ Bq,SZ DFD},L AFT SZG[ SL 
lCdDT EL GCÄ ZBT[ Y[ × AFNXFC A[UD ,S SgIF SL DF¡ AGL4 p;S[ AFN 
p;[ SF[." ;gTFG G Cq." × AFN D— UFHLpNŸNLG SF ;dAgW ,S AF¡NL 
;qaCvNF{,T ;[ CF[ HFTF C{ VF{Z JC ,S 5q+ SF l5TF EL AG HFTF C{ × 
IC BAZ ;}GSZ AFNXFC A[UD G[ A0+L A[ZCDL ;[ ;qaCvNF{,T SF St, 
SZJF 0F,F VF{Z V5GL CL ;F{T S[ A[8[ G;L~NŸNLG SF[ V5GL lGUZFGL D— 
,[ l,IF × 
 UFHLpNŸNLG C{NZ V5G[ JHLZ VFUFDLZ SL CL AFT DFGT[ C® VF{Z 
pGSF[ 5}ZF ;CIF[U EL N[T[ C® × .;Ll,, IqJZFH G;L~NŸNLG SF[ 5}ZL TZC 
;[ V5G[ VlWSFZ D— ZBSZ ÝR^0 VC\SFlZ6L VGgT DCÀJFSF\lÙ6L AFNXFC 
A[UD V5G[ 5lT VF{Z pGS[ SqRÊL JHLZ VFUFDLZ ;[ AZFAZ ZFHGLlTS 
DF[ZR[ ,[TL C{ × G;L~NŸNLG S[ p5Z CL pGSL ;FZL VFXF,¡ ,UL YL¸ 
ZFHZFGL CF[SZ V5GL lHG VFXFVF—vVFSF\ÙFVF— SF[ J[ 5}ZF GCÄ SZ 5FIÄ 
pgC— J[ ZFHDFTF AGSZ 5}ZF SZG[ S[ :J%G[ N[BTL YÄ × IqJZFH EL 
ZFHDFTF SF A0+F VFNZ SZTF YF4 pGSF CqÉD DFGTF YF × ,S lNG 
AFNXFC A[UD ZFßIEZ D— 3F[Ø6F SZF N[TL C{ lS ;qBR{G GFD SL ,S NF;L 
G[ G;L~NŸNLG S[ A[8[ DqgGFHFG SF[ HgD lNIF C{ × JHLZ VFUFDLZ AFNXFC 
A[UD S[ Ø0+I\+ SF ZFH BF[,T[ Cq, DCFZFH UFHLpNŸNLG ;[ SCTF C{ lS 
;qBR{G SF[ SF[." VF{,FN GCÄ Cq."4 DqgGFHFG ,S WF[lAG SF ArRF C{ × 
 AFN D— G;L~NŸNLG DFTF äFZF E[HL U." VF{Z DqgGFHFG SF[ 5F,G[JF,L 
AF¡NL Nq,FZL S[ Ý[D D— 5FU, CF[SZ4 Nq,FZL S[ SCG[ 5Z AFNXFC A[UD ;[ 
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V,U CF[ HFTF C{ VF{Z V5G[ l5TF UFHLpNŸNLG VF{Z JHLZ VFUFDLZ ;[ lD, 
HFTF C{ × ,[lSG .;L ALR UFHLpNŸNLG C{NZ SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
G;L~NŸNLG SL TFH5F[XL Cq." × AFNXFC A[UD SF ;5GF— EZF lNG VFH pNI 
CqVF VF{Z JC ZFHDFTF AGL ZFHDFTF AFNXFC A[UD S[ SCG[ 5Z G;L~NŸNLG 
AHLZ VFUFDLZ SF[ lUZ¶TFZ SZ ,[TF C{ × G;L~NŸNLG ÝlTvlNG ZFHDFTF S[ 
5F; ;,FD SZG[ HFTF VF{Z pGS[ ;EL VFN[XF— SF 5F,G SZTF × 
 G;L~NŸNLG Nq,FZL SF[ KF[0+SZ SqNl;IF A[UD SF[ RFCG[ ,UF × ,[lSG 
ZFHDFTF AFNXFC A[UD S[ Ø0+I\+ S[ SFZ6 SqNl;IF A[UD VFtDCtIF SZ 
,[TL C{ × DF¡ S[ Ø0+I\+ SF[ HFGSZ G;L~NŸNLG lR-+ UIF VF{Z JC AFNXFC 
A[UD S[ DC, 5Z CD,F SZJFTF C{ × .WZ Nq,FZLG[ G;L~NŸNLG S[ äFZF 
Sd5GL ACFNqZ SL ;ZSFZ 5Z IC HF[Z 0,JFGF VFZdE lSIF lS S{JF¡HFC 
G;L~NŸNLG C{NZ SF ßI[Q9 5q+ VF{Z ZFßI SF pTZFlWSFZL C{ GlC lS 
DqgGFHFG × ,[lSG V5GL Ý[I;L SqNl;IF A[UD SL D`tIq S[ SFZ6 NqoBL 
G;L~NŸNLG SF NF[GF— GI[ pTZFlWSFlZIF— D— ;[ lS;L ;[ ;dAgW GCÄ ZCTF  
C{ × V\TTo VFT\S S[ JFTFJZ6 D— lJlÙ%T CF[SZ G;L~NŸNLG C{NZ R, A;T[ 
C® × 
 AFNXFC A[UD GI[ pTZFlWSFZL —DqgGFHFGc SF[ UNŸNL 5Z lA9F N[TL    
C{ × lSgTq VA TS GJFAL XF;G SL GÄJ lC, HFTL C{ × V\U|[HL OF{H[ 
DC, D— 3q; VFTL C{ × V\T D— AFNXFC A[UD A[8[ G;L~NŸNLG SL ,FX S[ 
5F; HFTL C{ × A[8[ SL ,FX D— AFNXFC A[UD V5GL DCÀJFSF\ÙFVF— SF 
VgT N[B ZCL YL × :JI\ AFNXFC A[UD SF EL VgT EL GS8 VF 5Cq¡RF 
YF × UF[Z[ l;5FlCIF— G[ AFNXFC A[UD SF[ S[N SZ l,IF × AFNXFC A[UD 
CFZ HFTL C{ VF{Z SCTL C{ ——D® CFZLv5lT S[ :JFDL VFUFDZL ;[4 V\U|[HF— ;[4 
NF." BJF;F— VF{Z BJF; SL VF{,FN ;[ ×cc!) 
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 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ :JFYL" VC\SFZL VF{Z DCÀJFSF\ÙL ZFHDFTF AFNXFC 
A[UD V5G[ 5lT4 5q+4 ÝHF4 5lZJFZ SF 5TG SZTL C{ VF{Z 5}Z[ ZFßI SF[ 
V\U|[HF— SL Uq,FDL D— WS[, N[TL C{ × 
2f N q,FZL o sÝ[I;L4 5lZ6LTF ,J\ J[xIF :if  
 p5gIF; D— ,S SYF Nq,FZL VF{Z p;S[ HLJG SL C{ HF[ :JT\+ 
ZCSZ AFN D— DqbI SYF ;[ Hq0+ HFTL C{ × 
 Nq,FZL G."D SL Ý[lDSF C{ × ,[lSG pGSF aIFC ;{lGS ~:TDV,L ;[ 
CqVF C{ VF{Z NF[ ArRF— SL DF¡ EL AG U." C{ × lOZ EL V5G[ Ý[DL G."D 
SF[ lD,G[ S[ l,, JC V5G[ NF[GF— N[JZF— JFlZ;V,L VF{Z OT[CV,L SF[ 
V5GL Ý[DHF, D— O¡;FSZ pGS[ äFZF V5GL SF[9ZL ;[ ,[SZ G."D S[        
3Z TS ,S ;qZ\U BqNJFTL C{ × .;L ;qZ\U DFU" ;[ Nq,FZL VF{Z G."D lD,T[ 
Y[ × ,S lNG Nq,FZL SL ;F; S[ ;FDG[ IC ZC:I Bq, HFTF C{ × AFN D−    
Nq,FZL 3Z ;[ lGSF,SZ ALAL Dq,F8L SL lGUZFGL D— ZBL U." × 
 ALAL Dq,F8L Nq,FZL SF[ AFNXFC A[UD S[ DC, D— IqJZFH G;L~NŸNLG 
S[ SYFSlYT GI[ p¿ZFlWSFZL DqgGFHFG SL VFIF S[ :i D— GF{SZL lN,FTL    
C{ × JCF¡ Nq,FZL V5G[ RF,vR,G ;[ AFNXFC A[UD SF[ ÝEFlJT SZ ,[TL C{ 
VF{Z G;L~NŸNLG C{NZ SF[ EL V5G[ Ý[DvHF, D— O¡;F ,[TL C{ ×•  Nq,FZL S[ 
Ý[D D— 5FU, G;L~NŸNLG Nq,FZL S[ SCG[ 5Z AFNXFC A[UD ;[ V,U CF[ 
HFTF C{ VF{Z V5G[ l5TF UFHLpNŸNLG VF{Z JHLZ VFUFDLZ ;[ lD, HFTF    
C{ × .; ÝSFZ OZ—A SL 5qT,L Nq,FZL AFNXFC A[UD S[ CFYF— ;[ G;L~NŸNLG 
SF[ KLG ,[ HFTL C{ × Nq,FZL VF{Z AFNXFC A[UD S[ ALR G;L~NŸNLG SF[ 
V5G[vV5G[ JX D— SZG[ S[ l,, TLJ| ;\3Ø" R,TF C{ × .;L ;\3Ø" S[ 
ALR G;L~NŸNLG S[ l5TF UFHLpNŸNLG SL DF{T CF[ HFTL C{ VF{Z G;L~NŸNLG 
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SL TFH5F[XL CF[TL C{ × GJFA G;L~NŸNLG V5GL DGF[;}+WFlZ6L4 Nq,FZL4 VJW 
SL DCFZFGL SF[ —Dl,SF,¡ HDFlGIF¡c SF lBTFA N[T[ C® × 
 AFNXFC A[UD VF{Z Nq,FZL S[ ALR ZFßI S[ GI[ pTZFlWSFZL S[ 5N 
S[ l,, ;\3Ø" R,TF ZCTF C{ × AFNXFC A[UD DqgGFHFG SF[ ZFßI SF 
p¿ZFlWSFZL DFGTL C{4 TF[ Nq,FZL V5G[ A[8[ S{JF¡HF\C SF[ × Nq,FZL VF;FGL 
;[ CFZG[JF,L G YÄ × Nq,FZLG[ G;L~NŸNLG S[ äFZF Sd5GL ;ZSFZ 5Z IC 
HF[Z 0,JFGF VFZdE lSIF lS JC S{JF¡HFC SF[ G;L~NŸNLG C{NZ SF ßI[Q9 
5q+ VF{Z ZFßI SF p¿ZFlWSFZL DFG[4 GlC lS DqgGFHFG SF[ Sd5GL ;ZSFZ 
VF{Z CSLD D[C\NLG[ EL Nq,FZL SF ;FY lNIF × 
 ,S lNG NZAFZ D— OZFg;L;L NZHL S[ J[X D— Nq,FZL SF[ V5GF 
5qZFGF Ý[DL G."D lD,TF C{ × Nq,FZL p;[ lOZ ;[ O;FG[ SL SF[lXX SZTL 
C{ × Nq,FZL S[ RFlZl+S 5TG 5Z G."D SF[ VFxRI" CF[TF C{ VF{Z SCTF C{ 
v ——DqAFZS CF[ TqdC[ IC bJFA4 IC XFGF[ XF[ST I[ AFNXFCL4 TqdCF." .xS 




 AFNXFC G;L~NŸNLG SqNl;IF A[UD S[ Ý[D D— 5FU, CF[SZ Nq,FZL SF[ 
E}, UIF × ,[lSG ZFHGLlT S[ Ø0+I\+ SF EF[U AGSZ ,S lNG SqNl;IF 
A[UD HCZ BFSZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × NqoBL G;L~NŸNLG lOZ ;[ Nq,FZL 
S[ 5F; VF HFTF C{ VF{Z JC EL G."D SL EF¡lT Nq,FZL SF[ O8SFZT[ Cq, 
SCT[ C® v ——TqdCFZ[ V,OH ;[ OZ[A SL T[H ANA} VF ZCL C{ × TqD ,F[U 
Dqh[ BqX SZG[ S[ l,, lSTGF OZ[A SZTL CF[ ×cc21 
 OZ[AL VF{Z DCÀJFSF\ÙL Nq,FZL G[ V5G[ 5lT SF[ EL T[ZC AZ; 
S{NBFG[ D— ZBF YF × p5gIF; S[ V\T D— lNluJHI A|ïRFZL Nq,FZL S[ 5lT 
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;[ 5}KT[ C® lS TqD ÉIF— 5S0+[ UI[ Y[ m ;qGSZ Nq,FZL S[ 5lT G[ SCF¡ v 
——.;l,, lS D[ZL ALJL SF[ AFNXFC SL Dl,SF AGGF YF × AFAF4 ÉIF BqNF 
C{ m .g;FO C{ m CS C{ mcc
22
 
 V\TTo VFT\S S[ JFTFJZ6 D— lJlÙ%T CF[SZ G;L~NŸNLG C{NZ R, 
A;T[ C® × N};ZL TZO AFNXFC A[UD S[ ;FDG[ Nq,FZL 8LS GCÄ ;SL4 JC 
CFZ HFTL C{ × AFNXFC A[UD GI[ p¿ZFlWSFZL —DqgGFHFGc SF[ UNŸNL 5Z 
lA9F N[TL C{ × ,[lSG VA TS V\U|[HL OF{H G[ ;EL ,F[UF— SF[ AgNL AGF 
l,IF YF ×  
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ :JFYL" VF{Z DCÀJFSF\ÙL Nq,FZL G TF[ V5G[ 5lT SL 
CF[TL C{ VF{Z G V5G[ Ý[DL SL × V\T TS NZvNZ SL 9F[SZ BFSZ ,S 
J{xIF H{;F CL ElJQI 5FTL C{ × 
#f S qNl;IF A[UD s5lZ6LTF:if o  
 VrKLBFGD GFDSL ,S GFRG[JF,L G[ V5GL A-+TL pDZ SF[ N[BSZ 
VFG[JF,[ JÉT S[ AFZ[ D— ;F[RSZ ,S lAl:D<,FC AFG} GFDSL ,0+SL BZLN 
,L VF{Z p;[ T{IFZ lSIF × 
 lAl:D<,FC CF[lXIFZ lGS,L4 RDÉSZ VFU[ A-+L × ,S lNG JlCNG 
GFDSL NF;L p;[ XFCL DC, D— ,[ U." × XFC[ VJW G;L~NŸNLG 5C,L CL 
GHZF— ;[ lAl:D<,FC AFG} ;[ Ý[D SZG[ ,U[ × AFN D— TF[ lAl:D<,FC AFG} 
VJW S[ TFHNFZ AFNXFC SL l;ZTFH AG U." × GIL 5NlJIF— ;[ lJE}lØT 
CF[SZ p;SF GFD SqNl;IF A[UD CF[ UIF × 
 SqNl;IF A[UD SL ,S CL DCÀJSF\ÙF YL4 G;L~NŸNLG SF[ VFNDL 
AGFGF4 p;[ ;qBL HLJG ÝNFG SZGF × SqNl;IF A[UD G;L~NŸNLG SF[ 
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VFU|Cv5}J"S SCTL C{ lS DC,F— SL ,}8 BtD SZ4 BR" 5Z SFA} lSIF 
HF, VF{Z lZVFIF sÝHFf S[ CS+ D— VrK[vVrK[ SFD lSI[ HF,4 lH;;[ lS 
V\U|[H UJG"Z HGZ, 5Z EL VrKF V;Z 50+[ × AFNXFC ;,FDT 5Z .G 
AFTF— SF ACqT A0+F V;Z CqVF × 
 SqNl;IF A[UD ;d5}6" DG ;[ G;L~NŸNLG SF[ RFCTL YÄ × JC 
G;L~NŸNLG S[ VgNZ ;gTFG SF l5TF CF[G[ SL RFCGF HUFTL YÄ × JC p;[ 
IC ;DhFTL YL lS ——Xqâ VgToSZ6 ;[ ;gTFG SL SFDGF SZG[JF,[ Nd5lT 
SL VF; EUJFG VJxI 5}ZL SZT[ C® ×cc23 SqNl;IF A[UD G[ G;L~NŸNLG SL 
HLJGRIF" SF[ EL SFOL CN TS ;\ID ;[ ;FW lNIF × SqNl;IF A[UD S[ 
UE"JTL SL BAZ ;qGSZ G;L~NŸNLG BqXL ;[ AFJ,F CF[ p9F × 
 SqNl;IF A[UD S[ ;DhFG[ 5Z CL G;L~NŸNLG G[ V5GL h}9L XD" 
TF[0+SZ Sd5GL ;ZSFZ S[ VF,F VO;ZF— S[ ;DÙ IC :JLSFZ SZ l,IF 
lS DqgGFHFG VF{Z S{JF¡HFC pGS[ 5q+ GCÄ C{ × pgCF—G[ NAFJ D— VFSZ NF[GF— 
SF[ 5q+ VF{Z ZFßI S[ pTZFlWSFZL DFGF YF × AFNXFC A[UD VF{Z Nq,FZL 
NF[GF— NF¡T 5L;SZ ZC U." × 
 SqNl;IF A[UD UE"JTL C{4 IC HFGSZ AFNXFC A[UD4 WlGIF VF{Z 
CSLD D[CNLG[ lD,SZ ,S Ø0I\+ ZRF × XFD SF[ G;L~NŸNLG SqNl;IF A[UD 
S[ DC,F— D— ,F{8[ TF[ ,S VFNDL VF{ZT S[ l,AF; D— lK5SZ SqNl;IF A[UD 
S[ DC,F— ;[ lGS,TF lNBF." lNIF × WlGIF DCZL G[ p;[ 5S0+ l,IF × TA 
ZFH Bq,F lS JC VF{ZT GCÄ DN" C{ × p;G[ SCF¡ JC SqNl;IF A[UD SF 
E}T5}J" 5lT C{ VF{Z p;SL 5tGL ;NF ;[ p;[ .;L ÝSFZ lK5FSZ DC,F— D— 
Aq,FTL ZCL C{ × G;L~NŸNLG VF{Z SqNl;IF A[UD ,SvN};Z[ ;[ Uq:;[ D— H}h 
50+[ × ;FZ[ DC, D— ;gGF8F KF UIF × 
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 SqNl;IF A[UD A}ZL TZC ;[ T0+5 p9L × p;G[ G;L~NŸNLG ;[ SCF¡      
——TqD SD VÉ, CL GCÄ SD G;LA EL CF[ × TqdC— BqNF EL GCÄ ARF        
;STF × TqD ,S lNG .; 3[Z[ D— l3ZSZ DFZ[ HFVF—U[ ×cc24 SqNl;IF A[UD 
G[ T{X D— VFSZ V5GL V\Uq9L S[ GLR[ lK5F HCZ BF l,IF VF{Z VFJ[X D— 
A0+L N[Z TS Ý,F5 SZTL SCTL ZCL ——D® TqdCFZL YL4 TqdCFZL ZCL VF{Z 
TqdCFZL CF[SZ CL HF ZCL C}¡ × DZT[ JÉ+T BqNF SF[ UJFCL D— D® TqdC— ISLG 
lN,FTL C}¡ lS D[Z[ CD, D[ D[Z[ ;FY HF[ ,S VF{Z GgCLv;L HFG EL NqlGIF 
N[B[ lAGF CL NqlGIF ;[ HF ZCL C{4 TqdCFZL CL VF{<FN C{ × D® A0+L ;FW ;[ 
TqdCFZ[ ArR[ SL DF\ AG ZCL YÄ × TqDG[ D[ZF bJFA R}ZvR}Z SZ lNIF4 
TqDG[ V5GF DqSNZ lD8F 0F,F ×cc25 
 SqNl;IF A[UD SL jIYF N[BSZ lGdGl,lBT SFjI 5\lÉTIF¡ :D`lT D— 
SF®W HFTL C{ v 
 ——NCF0TF C{ Ê}Z SF, CF[ S[ DG R,F4 
 VI lHgNUL ÉIF SC} ¡ CZ NO[ K,F ×cc26 
 G;L~NŸNLG C{NZ JF:TlJSTF ;DhSZ RF{S 50+F × JC RLB 50+F4 
V\U|[H 0FWÉ8Z SF[ Aq,FVF[4 XFCL CSLD SF[ Aq,FVF—4 J{W ,FVF—4 D[ZL SqNl;IF 
SF[ ARFVF— × ,[lSG DF{T V5GF SaHF SZ RqSL YÄ × ,{,F SqNl;IF A[UD 
S[ lJZC D— V\T D— DHG}¡ G;L~NŸNLG EL R, A;T[ C® × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SqNl;IF A[UD 5lTJ|TF 5tGL S[ :i D— VFNX" 




sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f zLDTL DF0["^8 lZS[8 Ÿ; s:JFYL" Ý[lDSF :if 
 XFC[ VJW G;L~NŸNLG SL zLDTL DF0["^ 8 lZS[8Ÿ; :JFYL" Ý[lDSF C{ × 
V\U|[H ;ZSFZ EL VJW ZFßI D— CF[ ZC[ ,}8v5F84 CtIFSF^0 VF{Z Uq^ 0FULZL 
SF[ ÝF[t;FCG N[ ZCL YÄ × ACTL U\UF D— CFY WF[G[ SF ,F,R V\U|[H 
Z[lH0[^ 8 lZS[8Ÿ; SF[ EL CF[ VFIF × pGSL 5tGL zLDTL DF0["^ 8 lZS[8Ÿ; 
G;L~NŸNLG SF[ V5GL Ý[DvHF, D— O¡;FSZ V5GL VF[Z BÄRTL C{ × 
G;L~NŸNLG EL p;S[ Ý[D D— 5FU, CF[SZ p;S[ 5LK[ A[TCFXF NF{0+TF R,F 
HFTF C{ × ,FBF— :iIF ACFG[ ACFG[ ;[ lD;[H lZS[8Ÿ; SL H[A D— 5Cq¡RTF 
R,F HFTF YF × 
 V\T D— :JFYL" V\U|[H GFZL VJW S[ XFCL BHFG[ SF ,UEU NF[ SZF[0 
:iIF ,[SZ V5G[ 5lT S[ ;FY JF5; V5G[ N[X ,F{8 HFTL C{ VF{Z 
G;L~NŸNLG pGS[ Ý[DvlJZC D— T0+5TF ZC HFTF C{ × 
2f E q,GL slJJX ,0 +SL:if 
 UßH} A;F[Z SL T[ZC AZ; SL A[8L Eq,GL V5GL DF¡ S[ ;FY SF[9L 
D— SFD SZTL YÄ × JC ,0+SL CLG Sq, D— HgD ,[SZ EL A0+L ;qgNZ      
YL × ,S lNG SF[9L SF A0+F DqGLD l:DY p; 5Z A,FtSFZ SZTF C{ × 
UF¡J S[ RF{WZL G[ 5¡R S[ ;FDG[ SCF¡ lS Eq,GL S[ l5TF HAvTS V5GL 
lAZNFZL SF[ EF[H G N[ TA TS p;SL ,0+SL SF[ ;DFH D— :YFG GCÄ lD, 
;STF × V\T D— lJJX VF{Z UZLA DFTFvl5TF V5GL ,0+SL SF tIFU SZ 
N[T[ C® × 
 .; 38GF S[ SFZ6 Eq,GL G[ EL VgGvH, SF tIFU SZ lNIF × 
lNluJHI A|ïRFZL S[ ;DhFG[ 5Z G."D p<,F Eq,GL ;[ lGSFC SZG[ S[ l,, 
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T{IFZ CF[ UIF4 lSgTq Eq,GL SF[ ZFHL G SZ ;S[ × ÉIF—lS Eq,GL TF[ 
IDZFH ;[ aIFC SZ RqSL YL × ,S lNG Eq,GL G."D ;[ SCTL C{ lS        
——D¡lCSF U\UF lSGFZ[ ,[ R,F[ × DF[Z ZÉT U\UFHL DF\ ACL4 DF[Z H,DvH,D 
S[ 5F5 Wql,C®4 TqdC— H,D H,D SF 5qgG lD,L ×cc27 
 Eq,GL SL S~6F G."D SF[ lJO, AGF N[TL C{ × V\T D— G."D Eq,GL 
SF[ ,[SZ U\UF lSGFZ[ HFTF C{ VF{Z BqNF SF[ UJFC SZ Eq,GL SF JW 
SZTF C{ VF{Z pGS[ XA SF[ U\UF S[ ÝJFC D— ACF SZ Eq,GL SF[ NqoB 
VF{Z 5L0+F ;[ DqlÉT lN,FTF C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ GFUZHL G[ Eq,GL S[ Ý;\U S[ äFZF ;DFH SF S8q 
;tI pNŸ3Fl8T lSIF C{ × p5gIF; SL IC SYF VtIgT SF~l6S C{ × 
#f S q<; qD slJJX ,0 +SL :if 
 Sq<;qD G}ZDqCdDN SL KC AZ; SL ,0+SL C{ × p;S[ DC, 5Z UF[ZL 
OF{H SF CD,F CqVF YF × p; ;DI lNluJHI A|ïRFZL Sq<;qD SF[ ARFSZ 
,S UF¡J D— ,[ HFT[ C® × JCF¡ Sq<;qD G."D p<,F S[ 3Z D— ZCTL C{ × 
G."D p;[ V5GL ACG AGF ,[TF C{ × 
 A|ïRFZL ,S lNG Sq<;qD SF[ D[,[ D— ,[ HFT[ C® × JCF¡ ;[ SqK ,F[U 
p;[ p9F ,[ HFT[ C® × AFN D— Sq<;qD SF[ UßHZ GFDSF jIlÉT BZLN ,[TF 
C{ × AFN D— JC VrKLBFGD VF{Z lAl:D,FC AFG} pO" S}Nl;IF A[UD S[ 
5F; 5C}¡R HFTL C{ × SqNl;IF A[UD p;[ XFCL DC,F— D— Aq,F ,[TL C{ × 
XFC[ VJW p;[ A[8L SL TZC Ý[D N[T[ C® × 
 SqNl;IF A[UD SL D`tIq S[ AFN Sq<;qD lOZ ;[ VGFY CF[ HFTL C{ × 
NqoBL G;L~NŸNLG p;[ VdDG S[ 3Z E[H N[T[ C® × p; ;DI ZF:T[ D— 
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Sq<;qD SF[ V5G[ SÉS} lNluJHI A|ïRFZL lD,T[ C®4 ,[lSG l;5FlCIF— G[ p;[ 
lD,G[ GCÄ lNIF × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ Sq<;qD SF 5}ZF HLJG NqEF""uIJX lJJX4 
VGFY VF{Z ,FRFZ ,0+SL S[ :i D— CL AGF ZCF × 
$f WlGIF sNF;L :if 
 WlGIF DCZL XFC[ VJW G;L~NŸNLG SL Dq¡C,UL NF;L C{ × JC ICF¡ 
V5GL ACG N,JL S[ ;FY KF[8Lv;L ArRL YÄ4 TA ;[ VF U." YÄ × 
G;L~NŸNLG WlGIF ;[ ;NF ;gTqQ8 ZCT[ Y[ × ÉIF—lS WlGIF A0+L RF[ÉS;        
YÄ × DFl,S lS; ;DI lS; ÝSFZ SL lR\TF D— C{4 ÉIF RFCTF C{4 S{;[ 
Z; D— ACGF RFCTF C{4 .;[ JC DFl,S S[ R[CZ[ S[ CFJvEFJF— ;[ CL ;Dh 
HFTL YÄ × ICL WlGIF AFNXFC A[UD S[ ;FY lD,SZ SqNl;IF A[UD S[ 
lJ~â GS,L 5lT JF,F Ø0+Ig+ ZRTL C{ × .;L SFZ6 SqNl;IF A[UD 
VFtDCtIF SZ ,[TL C{ ×  
 SqNl;IF A[UD SL VFtDCtIF S[ AFN WlGIF AFNXFC G;L~NŸNLG SF 
ìNI HLT ,[TL C{ × G;L~NŸNLG S[J, WlGIF S[ CFY SF CL BFGF VF{Z 
XZFA 5LT[ C® × WlGIF G;L~NŸNLG S[ ;FDG[ DL9LvDL9L AFT— SZTL C{ VF{Z 
,FBF— :iIF SL DqCZ l,BJF ,[TL C{ × V\T D[ G;L~NŸNLG SL lJxJF;q 
NF;L WlGIF G;L~NŸNLG S[ NqxDG ZFHF NX"Gl;\C4 U|Fl,A H\U4 CSLD D[CNL 
VF{Z V\U|[HF[ S[ SCG[ 5Z XZAT D— HCZ lD,FSZ G;L~NŸNLG SF[ l5,F N[TL 
C{ × .; ÝSFZ WlGIF lJxJF;WFlTGL VF{Z CtIFZLG NF;L YÄ × 
5f ; q,lBIF sNF;L :if 
 ;q,lBIF XFC[ VJW UFHLpNŸNLG C{NZ SL lJxJF;5F+L NF;L C{ × 
ZFHG{lTS Ø0Ig+F[ VF{Z VF\TlST JFTFJZ6 D— lJlÙ%T NqoBL UFHLpNŸNLG C{NZ 
SF ;CFZF ,SvDF+ ;q,lBIF NF;L CL AGTL C{ × ;q,lBIF NqoBL AFNXFC 
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SF[ JF:TlJSTF ;DhFT[ Cq, SCTL C{ ——IC AFNXFCT h}9L C{ AgNFGJFA ¦ 
VF5 V\U|[HF— S[4 VFUFDLZ S[4 V5G[ CZ VD,[vVFlD, S[ lB,F{G[ C{4 VF5 
BqN V5G[ EL lB,F{G[ C® HCF¡5GFC ×cc28 
 V\T D— ;q,lBIF S[ ;DhFG[ 5Z UFHLpNŸNLG BqN ;<TGT SF .gTHFD 
N[BG[ ,UT[ C® VF{Z ÝHF S<IF6 S[ SFD SZT[ C® × ;q,lBIF l5TF 
UFHLpNŸNLG VF{Z 5q+ G;L~NŸNLG S[ ALR ;DhF{TF SZFG[ D— DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFTL C{ × ;\Ù[5 D— ;q,lBIF ZFHF VF{Z ZFQ8= SF lCT SZG[JF,L ."DFGNFZ 
NF;L YÄ × 
&f G}GF sNF;L :if 
 SFxDLZL ,0+SL YL4 StYS G`tI SL lG5q6 lH:DFGL B}A;}ZTL4 EF[,L 
lRTJG VF{Z p;SL NN" EZL VFJFH G;L~NŸNLG C{NZ SF[ ACqT EF U."        
YÄ × G}GF SF ,[S X[Z G;L~NŸNL SF[ ACqT EF UIF v  
 ——SCG[ SF[ Iq ¡ HCF ¡ D— CHFZF — C® IFZvNF[:T × 
 DqlxS, S[ JÉ+T ,S C{ 5ZJZ lNUFZ NF[:T ××cc29 
 ;qGSZ G;L~NŸNLG h}D p9[ ,F[UF— SF[ ,UF lS G}GF VA DFl,S,¡v 
HDFlGIF¡ VF{Z SqNl;IF A[UD SL HUC ,[UL × ,[lSG SqK CL lNGF— D— JC 
AFNXFC VF{Z NZAFlZIF— ;[ V5G[ G;LA SL RFZ lNG SL RF¡NGL N[BSZ ;NF 






sSf VgI GFZL 5F+ o 
 DqlGIF4 O{HFG ALAL4 ;qaCvNF{,T4 ;qBR{G4 .DFD AF¡NL4 Z;q,G4 lH<,[ 
;qaCFGL4 HCqZG4 XSL,F4 VGJZL4 JHLZ A[UD4 CFHLA[UD4 VHLHG4 C{NZAF\NL4 
;,F[GL4 UO}ZG AqVF4 N,JL4 ;qB5F,4 GF{ATLBFGD4 A[UD OFlTDF4 OZLNG4 
Nq,FZL4 S<,}BF¡ SL 5tGL4 JCLNG4 VrKLBFGD4 l5IFHq .tIFlN GFlZIF¡ NFl;IF¡ 
IF TJFIO[ C®4 lHGSL p5gIF; D— KF[8LvKF[8L E}lDSF DF+ C® × .GS[ l;JF 
Eq,GL SL DF¡4 ~:TDV,L SL DF¡4 SZLDG AqVF4 OT[CV,L SL ALJL4 ALAL 
Dq,F8L4 HDL,qlgG;F4 lA,l;IF4 DF[TL A[UD4 5F[TL A[UD4 DqgGF WF[lAG4 DqgGF 
SL DF¡4 lJWJF A[UD—4 lKãF SqdCFZ SL ALJL4 ,F,SqJZl;\C SL DF¡4 5tGL4 5q+L 
VF{Z lJWJF ACG4 8F¡." SL VdDF4 ;D|F8 XFCVF,D SL 5F[TL4 ~ÉGqNF{,F SL 
;FCAHFNL4 HLGTqlgG;F4 GaAG SL Nql,CG4 U\UFJF,L ,0+SL4 DFlHNF4 lD;[H 
;{^ 04 lD;[H ,F[Ig;4 lD; JF<8;" .tIFlN GFZL 5F+F— SL EL p5gIF; D— 
KF[8LvKF[8L E}lDSF,¡ C® × 
 lGQSØ" o 
 p5gIF;SFZ GFUZHL G[ Ý:TqT p5gIF; D— UFHLpNŸNLG VF{Z G;L~NŸNLG 
S[ XF;GSF, D— GFZL 5Z Cq, VtIFRFZ SF lR+6 ;HLJTF S[ ;FY lSIF   
C{ × p; ;DI :+L 3Z ;[ lGSF,SZ CFYF— CFY JxIFI[ AGF." HFTL4 pG 
5Z A,FtSFZ lSIF HFTF × KF[8L B}A;}ZT ,0+lSIF¡ VF{Z VF{ZT[ ,q8L HFTL × 
lOZ JC AFSF+INF Sq8lGIF− S[ CFY Z.";F—4 VDLZF[4 XFC VF{Z XFCHFNF— SF[ 
A[RL HFTL × SD B}A;}ZT ,0+lSIF¡ VF{ZTvVF{ZT— NFl;IF— S[ TF{Z 5Z lAS 
HFTL × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ;DFH D— GFZL SF :YFG ACqT lUZ UIF YF × 
p; ;DI GFZL lB,JF0+ SL RLH DF+ DFGL HFTL YÄ × 
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s5f ;qCFU S[ Gq5}Z s!)&_f 
 —;qCFU S[ Gq5}Zc NlÙ6 EFZT SL ÝFRLG ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD D— ZlRT 
Ý[D VF{Z ,F[SvDIF"NF S[ XFxJT ägä SL VlJ:DZ6LI UFYF C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f SgGUL sVFNX" 5lZ6LTF :if 
 SFJ[ZL58Ÿ86D GUZ S[ DFGF.CG ;[9 SL A[8L C{ × lHGSL XFNL ;[9 
DF;FTqJFG S[ A[8[ SF[J,G ;[ CF[TL C{ × SgGUL VF{Z SF[J,G S[ lJJFC 
;DFZF[C D— GUZ SL ;J"z[Q9 GT"SL DFWJL G`tI SZTL C{ × DFWJL4 GUZJW} 
CF[T[ Cq, EL Sq,JW} SF UF{ZJ ÝF%T SZGF RFCTL YÄ × DFWJL4 SF[J,G SF 
ìNI HLT ,[TL C{ VF{Z SF[J,G p;[ VUFW Ý[D SZTF C{ × DFWJL SF[J,G 
SL .;L SDHF[ZL SF ,FE p9FSZ SF[J,G ;[ JRG ,[TL C{ lS ——lJJFC S[ 
5xRFT SgGUL S[ ;5GF— SL 5C,L ZFT TqD D[Z[ ICF¡ ZCF[U[ VF{Z PPP TqdCFZL 
SgGUL NF;L SL TZC TqdCFZL VF{Z D[ZL ;[JF D—PPPcc30 SF[J,G SDHF[ZL S[ 
Ù6F— D— JRG N[ N[TF C{ VF{Z lJJFC SL 5C,L ZFT4 JC SgGUL SF[ ,[SZ 
DFWJL S[ 3Z HFTF C{ × DFWJL4 SgGUL SF[ 3q¡3~ N[T[ Cq, SCTL C{ lS 
.;[ AF¡WSZ G`tI SZF— × SgGUL Sq,JW} SL UZLDF S[ ;FY lXQ8TF 5}J"S 
p¿Z N[TL C{ lS ——ACG ¦ D[Z[ N[JTq<I 5lTSq, G[ ;qCFU S[ Gq5}ZF— ;[ D[Z[ 
5{ZF— SF[ AF¡W lNIF C{ × I[ 3q¡3~ TqdCFZ[ CL 5{ZF— D— XF[EF 5F,¡U[ ×cc31 
SF[J,G DlNZF S[ GX[ D— A[CF[X YF × DFWJL S[ ,FB ÝItG S[ AFN EL 
SgGUL G`tI GCÄ SZTL × .;L ALR SF[J,G l:YlT SF[ ;DhSZ VRFGS 
p9TF C{ VF{Z DFWJL S[ Dq¡C 5Z RF¡8F ,UFTF C{ × DFWJL SF[ V5DFlGT 
SZ SgGUL ;[ JC ÙDF DF¡USZ NF[GF— V5G[ 3Z HFT[ C® × 
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 5lTJ|TF 5tGL SgGUL S[ :ivUq6 S[ DF[C5FX D— A¡WF SF[J,G 5qGo 
DFWJL S[ Ý6I 5FX D— A¡W HFTF C{ × ;FZL DIF"NFVF— SL VJC[,GF SZ 
DFWJL S[ Ý[D D— 5FU, SF[J,G 3Zv5lZJFZ ;A KF[0+ N[TF C{ × SF[J,G 
äFZF DFWJL S[ UE" ;[ ,S SgIF 5{NF CF[TL C{ × lOZ SF[J,G VF{Z DFWJL 
CJ[,L D— VFSZ ZCG[ ,U[ Y[ × SgGUL pNFZTFJX NF;L SL TZC ZFTvlNG 
SF[J,G VF{Z DFWJL SL ;[JF SZTL C{ × SF[J,G SgGUL ;[ ,1DLU`C SL 
RFEL ,[SZ DFWJL SF[ N[ N[TF C{ VF{Z J\X 5l88ŸSF 5Z V5G[ äFZF pt5gG 
CF[G[ JF,L DFWJL SL SgIF SF GFD TS V\lST SZFG[ S[ l,, T{IFZ CF[ 
HFTF C{ × DFWJL4 SF[J,G ;[ SgGUL S[ ;qCFU S[ Gq5}Z DF¡UTL C{ ×SF[J,G 
EL p;[ Sq,JW} SL ÝlTQ9F N[G[ S[ l,, pTF~ CF[ HFTF C{ × JC SgGUL ;[ 
;qCFU S[ Gq5}Z DF¡UTF C{4 TF[ SgGUL ;lJGI .GSFZ SZ N[TL C{ × SF[J,G4 
SgGUL SF[ ACqT l58TF C{ × SgGUL 5lT SL DFZvBFSZ EL ;qCFU S[ Gq5}Z 
p;[ GCÄ N[TL VF{Z V\T D— V5GL NF;L S[ ;FY WD"XF,F D— ZCTL C{ × 
 AFN D— SF[J,G S[ l5TF SL D`tIq CF[ HFTL C{ × ;FZF jIF5FZ 
V:TvjI:T CF[ HFTF C{ × DFWJL4 SF[J,G SF[ l58SZ 3Z ;[ lGSF, N[TL C{ 
VF{Z pGSL ;FZL ;d5lT V5G[ C:TUT SZ ,[TL C{ × DFWJL S[ lJxJF;3FT 
;[ lJÙqaW VF{Z 3FI, SF[J,G XFlgT 5FG[ S[ l,, 5qGo SgGUL S[ 5F; 
VFTF C{ × SgGUL 3FI, 5lT SL ;[JF SZTL C{ × CF[X D— VFG[ 5Z 
SF[J,G lOZ ;[ SgGUL ;[ ÙDF DF¡UTF C{ VF{Z V5G[ jIF5FZ S[ GQ8 CF[ 
HFG[ SF NqoB EL jIÉT SZTF C{ × .; 5Z SgGUL G[ Dq:S}ZFSZ SCF¡ .G 
Gq5}ZF— SF[ A[lR,4 GIF HLJG VFZ\E SZG[ S[ l,, .G;[ 5IF"%T 3G lD, 
HFI[UF × ;qGSZ VFxRI"RlST CF[SZ SF[J,G G[ SCF¡ TqD VNŸE}T CF[    
SgGUL ¦ .TGF ;CSZ EL HF[ G lNIF4 JC VA .TG[ ;CH EFJ ;[ N[ ZCL 
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CF[ × .; 5Z SgGUL G[ SCF¡ ——I[ Gq5}Z VF5SL ÝlTQ9F S[ ÝTLS C{    
:JFDL ¦ lJ,F; S[ GCÄ ¦ D{G[ GIF SqK GCÄ lSIF4 G TA G VA ×cc32  
 SgGUL SF[ N[BSZ IF— ÝTLT CF[TF DFGF[ DCFSlJ Ý;FN G[ IC 5\lÉTIF\ 
p;L C[Tq ZRL C{ v•  
 ——GFZL TqD S[J, zâF CF[4 lJxJF; ZHT GU 5U T, D—] 
 ILI}QF :+F[T ;L ACF SZF[4 HLJG S[ ;qgNZ ;DT, D— ×cc 
 V\T D— SgGUL SF[ ,[SZ SF[J,G V5GF N[X KF[0+SZ 5F\0ŸI ZFHF SL 
DNqZF GUZL D— VFTF C{ × JCF¡ SF :J6"SFZ Sq%5q:JFDL SF[J,G SF[ DCFZFGL 
S[ Gq5}Z SL RF[ZL S[ VFZF[5 D— O¡;F N[TF C{ × DCFZFH SF[J,G SF[ D`tIq 
N\0 SL ;HF N[T[ C® × ,[lSG p; ;DI SgGUL JCF¡ VF HFTL C{ VF{Z 
DCFZFHF SF[ V5G[ 5F; ZCF Nq;ZF Gq5}Z lGSF,SZ lNB,FTL C{ × V5G[ 5lT 
SF[ lGNF["Ø 5qZJFZ SZT[ Cq, SgGUL DCFZFH ;[ SCTL C{ lS D[ZF 5lT RF[Z 
GCÄ C{ × JC TF[ V5G[ AqZ[ ;DI D— ,S Gq5}Z A[RSZ V5GF GJHLJG 
VFZ\E SZGF RFCT[ Y[ × DCFZFH VF{Z DCFZFGL JF:TlJSTF HFGSZ SgGUL 
SL Ý;\XF SZT[ C® VF{Z SF[J,G SF[ DqÉT SZS[ 5F¡R ,FB :J6" DqãF,¡ EL 
E[8 N[T[ C® × 
;\Ù[5 D— SC[ TF[ SgGUL ,S VFNX" 5lTJ|TF GFZL YL × JC V5G[ 
;lTÀJ S[ A, 5Z V5G[ —;qCFU S[ Gq5}Zc VF{Z V5G[ ;qCFU SF[ ARFTL     
C{ × 
2f DFWJL sGT"SL4 Ý[I;L ,J\ J[xIF :if 
 DFWJL4 J[xIF 5[lZIGFISL • äFZF DF[, ,L U." 5F[QI 5q+L C{ × Uq~ 
R[,dDF äFZF G`tI VF{Z ;\ULT SL p¿D lXÙF 5FSZ GUZ SL ;J"z[Q9 GT"SL 
3F[lØT SL HFTL C{ × SF[J,G VF{Z SgGUL S[ lJJFC ;DFZF[C D— DFWJL G`tI 
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SZTL C{ × DFWJL4 GUZJW} CF[T[ Cq, EL Sq,JW} SF UF{ZJ ÝF%T SZ 
Sq,JW}VF— SL 5Zd5ZFUT ÝlTQ9F SF[ GLRF lNBFGF RFCTL YÄ × DFWJL4 
lJJFC ;[ 5}J" CL SF[J,G SF ìNI HLT ,[TL C{4 SF[J,G p;[ VUFW Ý[D 
SZTF C{ × DFWJL SF[J,G SL .;L SDHF[ZL SF ,FE p9FSZ SF[J,G ;[ 
JRG ,[TL C{ lS ——lJJFC S[ 5xRFTŸ SgGUL S[ ;5GF— SL 5C,L ZFT TqD 
D[Z[ ICF¡ ZCF[U[ VF{Z PPP TqdCFZL SgGUL NF;L SL TZC TqdCFZL VF{Z D[ZL 
;[JF D—PPcc33 SF[J,G SDHF[ZL S[ Ù6F— D— JRG N[ N[TF C{ VF{Z lJJFC SL 
5C,L ZFT4 JC SgGUL SF[ ,[SZ DFWJL S[ 3Z HFTF C{ ×  
 DFWJL SL DF¡ p;[ ,[;F SFI" SZG[ 5Z ZF[STL C{4 lSgTq DFWJL4 DF¡ 
;[ SCTL C{ ——SgGUL SF[ D[Z[ ;FDG[ GFRGF CF[UF × D® 5ZLÙF ,}¡UL × N[B}¡UL 
lS D[Z[ ÝF6[xJZ 5Z ,S ;FDFlHS lGID SF ;CFZF ,[SZ VlWSFZ HDFG[ 
JF,L :+L D— ,[;F SF{Gv;F Uq6 C{ HF[ Dqh D— GCÄ C{ ×cc#$ JC SgGUL SF[ 
3}¡3~ N[T[ Cq, SCTL C{ lS .;[ AF¡WSZ G`tI SZF— × SgGUL Sq,JW} SL 
UZLDF S[ ;FY lXQ8TF 5}J"S DFWJL SL AFT SF .gSFZ SZ N[TL C{ × .;L 
ALR GX[ D— A[CF[X SF[J,G l:YlT SF[ ;DhSZ VRFGS p9TF C{ VF{Z 
DFWJL S[ D}¡C 5Z RF¡8F ,UFTF C{ × JC DFWJL SF[ V5DFlGT SZ SgGUL 
SF[ ,[SZ JF5; 3Z VF HFTF C{ × 
 V5DFlGT DFWJL lGZFX G CF[SZ —;qCFU S[ Gq5}Zc 5CG G[ S[ l,, 
GI[ ÝIF; SZTL C{ × ,S lNG SF[J,G SF[ BAZ lD,TL C{ lS lJZCL 
DFWJL G[ lJØ BF l,IF C{4 TF[ TqZgT CL JC DFWJL S[ 5F; HFSZ pGSL 
;[JF SZTF C{ × JC 5qGo DFWJL S[ Ý6Iv5FX D— A¡WSZ V5GF 3Zv5lZJFZ 
KF[0+ N[TF C{ × SF[J,G äFZF DFWJL S[ UE" ;[ ,S SgIF SF HgD CF[TF       
C{ × VA DWJL V5G[ VF5 SF[ SF[J,G SL 5}6"To 5tGL ;DhG[ ,UTL C{ × 
lOZ SF[J,G VF{Z DFWJL CJ[,L D— VFSZ ZCG[ ,U[ × SgGUL4 NF[GF— SL 
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ZFTvlNG NF;L SL TZC ;[JF SZTL C{ × SF[J,G4 SgGUL ;[ ,1DLU`C SL 
RFEL ,[SZ DFWJL SF[ N[ N[TF C{ VF{Z J\X 5l88ŸSF 5Z V5G[ äFZF pt5gG 
CF[G[ JF,L DFWJL SL SgIF SF GFD TS V\lST SZFG[ S[ l,, T{IFZ CF[ 
HFTF C{ × .;;[ DFWJL SL VC\SFZ EFJGF 5qQ8 TF[ CF[TL C{4 5Z\Tq JC 
SgGUL S[ RZ6F— D— A¡W[ —;qCFU S[ Gq5}Zc VEL TS G 5F ;SL × JC 
SF[J,G 5Z .;S[ l,, NAFJ 0F,TL C{ × SF[J,G EL p;[ Sq,JW} SL 
ÝlTQ9F N[G[ S[ l,, pTF~ CF[ HFTF C{ × —;qCFU S[ Gq5}Zc ÝF%T SZG[ S[ 
l,, SF[J,G4 SgGUL SF[ ACqT l58TF C{4 DUZ SgGUL 5lT SL DFZvBF SZ 
EL ;qCFU S[ Gq5}Z GCÄ N[TL ×  
 —;qCFU S[ Gq5}Zc G 5FG[ S[ SFZ6 ÊF[lWT DFWJL SF[J,G ;[ SCTL C{ 
——TqD Dqh[ ;TL G AGF ;S[ TF[ VA D— TqdC— J[xIF AGSZ CL        
lNB,Fµ¡UL ×cc35 .TGF CL GCÄ JC SF[J,G SF[ l58SZ 3Z ;[ lGSF, N[TL 
C{ VF{Z pGSL ;FZL ;d5lT V5G[ C:TUT SZ ,[TL C{ × lOZ JC V5G[ 
GI[ Ý[DL ZFH5q~Ø S[ 5F; R,L HFTL C{ × ,[lSG ZFH5q~Ø DFWJL SF[ J[xIF 
AGF N[TF C{ VF{Z SCTF C{ :iHLJF SEL EL —;qCFU S[ Gq5}Zc GCÄ 5CG 
;STL4 pGS[ 5{ZF— D— TF[ G`tI S[ 3q¡3~ CL XF[EF N[TF C{ × 
 V\T D— DFWJL 5FU, CF[ HFTL C{ VF{Z AF{W WD" D— XZ6 ,[TL C{ × 
VgTTo p;S[ ;DÙ IC S8} ;tI pNŸ3Fl8T CF[ HFTF C{ lS ——5q~Ø HFlT S[ 
:JFY" VF{Z NdEEZL DqBT"TF ;[ CL p;SF VWF"¡U GFZL HFlT 5Ll0+T C{ × 
,SF\UL N`lQ8SF[6 ;[ ;F[RG[ S[ SFZ6 CL 5q~Ø G TF[ :+L SF[ ;TL AGFSZ 
;qBL SZ ;SF VF{Z G J[xIF AGFSZ × .;L SFZ6 JC :JI\ EL hSF[,[ 




 .; ÝSFZ GFZL S[ ÝlT ;CL gIFI SL DF\U CL DFWJL lS VlgTD 
DF\U C{ × ,[lSG GFUZHLG[ GUZJW} SF[ Sq,JW} SL ;FDlHS ÝlTQ9F N[GF 
IF[uI GCÄ ;DhF × 
#f R[,dDF sJ[xIF :i4 U q~DFTF :if o 
 R[,dDF HF[ lS;L ;DI ;J"z[Q9 GT"SL DFGL HFSZ ZFHF äFZF 5qZ:S`T 
EL CF[ RqSL YL VF{Z VUFW WG J{EJ ;[ JØF[" TS B[,SZ EFuIRÊ D— 50+ 
V5GF ;ASqK U¡JFSZ ZF[U S[ SFZ6 Sq:iF¡ VF{Z lEBFlZG CF[ U." YÄ × 
HA DFWJL SF[ G`tI lXÙF S[ l,, z[Q9 G8Ÿ8qJG SF ;CIF[U G lD,F TF[ 
R[,dDFG[ ;A G`tIUq~VF— S[ DqB 5Z hF0} DFZG[ SL ÝlT7F SZS[ :JI\ p;[ 
G`tI lXÙF N[TL C{ × 
 ZFH ;DFZF[C D— R[,dDF SL lXQIF DFWJL ;J"z[Q9 GT"SL 3F[lØT SL 
HFTL C{ × R[,dDF CØF"lTZ[S ;[ DFWJL SF[ V5GL AF¡CF— D— EZ ,[TL C{ × 
DFWJL EL pGS[ RZ6 KqSZ SCTL C{ lS DF{;L TqdCFZL lXÙF S[ ÝTF5 ;[ 
CL Dqh[ IC UF{ZJ lD,F C{ × 
 DFWJL SF[ V5G[ :i 5Z UJ" YF VF{Z JC GUZJW} CF[T[ Cq, EL 
Sq,JW} AGG[ SF ;5GF N[BTL YÄ ×• .;L SFZ6 R[,dDF V5GL lXQIF DFWJL 
SF[ ;DhFG[ S[ l,, V5G[ HLJG SL SCFGL ;qGFTL C{ × JC SCTL C{ v 
DCFZFH ;[ ,[SZ A0+[ A0+[ WGFWLX TS D[Z[ :i VF{Z S,F 5Z DquW Y[ × 
,[lSG D® DCFZFH SL Ý6I5F+L CF[SZ EL p;SF[ Ý6I G SZ ;SL × lOZ 
GUZ S[ ÝlTlQ9T H, ;FY"JFC G[ Dqh[ lZhFG[ D— 5FGL SL TZC :iIF 
ACFIF × V\T D— D[Z[ :i UJ" S[ SFZ6 CL pgCF—G[ Dqh[ tIFU lNIF × AFN 
D— D{G[ G\NF S[ 5lT SF[ V5G[ Ý6I5FX D— O;FIF × ,[lSG JC G\NF ;[ 
VlWS %IFZ SZTF YF × D[ZF ;A WG KLGSZ G\NF SF[ N[ N[TF YF ×        
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——;lTIF— S[ WGvJ{EJ KLGSZ CL J[xIFVF— S[ DC, B0+[ CF[T[ C® × D®G[ 
J[xIF CF[SZ EL ;TL CF[G[ SL ,F,;FJX V5GF ;ASqK UJF lNIF ×cc#* JC 
VFU[ SCTL C{ lS ——J[xIF AGSZ EL D®G[ RFCF YF lS Sq,LGF— H{;F VFRZ6 
S~\ × SF[." 5q~Ø D[ZL AF¡C UC ,[ VF{Z VFHLJG p;[ V5GF CL DFGq¡ × IC 
C9 Dqh[ BF UIF ×cc#( 
 R[,dDF SL HLJG SCFGL ;[ l;B ,[G[ S[ AN,[ p<8[ DFWJL pGSF 
V5DFG SZTL C{ × V5DFlGT R[,dDF SFXL R,L HFTL C{ VF{Z JCF¡ ,S 
;gIF;L SL ;[JF SZTL C{ × R[,dDF SL ;[JF ;[ Ý;gG CF[SZ ;gIF;L 
SqQ9F[5RFZ S[ äFZF p;[ 5}6":i[6 ZF[UD}ÉT SZ N[T[ C® × lOZ R,dDF 5qGo 
DFWJL S[ 5F; VFTL C{ VF{Z p;[ 5ZFDX" N[T[ Cq, ;DhFTL C{ lS V5GL 
5q+L VF{Z WGv;\5lT SF[ ,[SZ ICF¡ ;[ R,L HFVF— × ÉIF—lS AN,F ;NF 
AN,F ,[TF C{4 p;SL S0+L SEL 8}8 GCÄ 5FTL × ,[lSG DFWJL V5GL 
Uq~DFTF SL AFT DFGTL GCÄ C{ × JC TF[ SgGUL SF[ V5DFlGT SZS[ pGS[ 
—;qCFU S[ Gq5}Zc 5FGF RFCTL YÄ × 
 V\T D— R[,dDF EL V5GL lXQIF DFWJL ;[ W|`6F SZG[ ,UTL C{ VF{Z 
JC EL SgGUL S[ ;FY WD"XF,F D— ZCG[ ,UTL C{ ×• DFWJL S[ SCG[ 5Z 
SF[J,G4 SgGUL S[ —;qCFU S[ Gq5}Zc ,[G[ S[ l,, VFTF C{ × SgGUL —;qCFU 
S[ Gq5}Zc N[G[ SF .gSFZ SZ N[TL C{ × SF[J,G pGS[ D}¡C 5Z TDFRF DFZTF 
C{ × p; ;DI R[,dDF SF[J,G SF CFY 5S0+SZ SCTL C{ v ——R[l8IFZ ¦ 
VA SL HF[ ;[9FGL 5Z TqdCFZF CFY p9F TF[ IFN ZBGF4 IC T5l:JGL 
R,dDF ,S AFZ lOZ V5GF AN,F ,[G[ S[ l,, Sq8}GLlTXF:+ SF VFWFZ ,[ 
,[UL × VF{Z Dqh;[ 5FZ G 5FVF[U[ × ,F[U TF[ DqBFRFZ D— SCT[ C®4 5Z D® 
;RDqR CL DFWJL SL Uq~ C}¡ × D® VgIFI lS;L 5Z EL G CF[G[ N}¡UL¸ G 
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.; VF[Z4 G p; VF[Z ×cc
39
 R[,dDF SL AFT ;qGSZ SF[J,G R,F HFTF      
C{ × 
 DFWJL S[ lJxJF;3FT ;[ 3FI, SF[J,G 5qGo SgGUL S[ 5F; VF HFTF 
C{ × R,dDF4 SgGUL ;[ SCTL C{ lS A[8L4 TqD V5G[ Gq5}ZF— SL VB^0 U}¡H 
,[SZ ICF¡ ;[ XL3| CL R,L HFVF[ × ÉIF—lS DFWJL ."QIF",q C{4 V5G[ C9 D— 
V¡WL CF[ U." C{ × R[,dDF S[ SCG[ 5Z SF[J,G4 SgGUL SF[ ,[SZ V5GF 
N[X KF[0+SZ R,F HFTF C{ ×• p; ZFT AFN,F— D— ;[ ."TGF 5FGL AZ;F SL 
5}ZF GUZ 0}A UIF × R[,dDF EL 0}A U." × .; ÝSFZ p5gIF; D— R[,dDF 
VlJ:DZ6LI GFZL RlZ+ C{ ×  
$f 5[lZIGFISL sJ[xIF :i4 5F,SDFTF :if 
 5[lZIGFISL :iHLJF VF{Z DFWJL SL 5F,S DF¡ YÄ × 5[lZIGFISL G[ 
SEL V5GL S,F S[ l,, SF[." ZFHv5qZ:SFZ GCÄ HLTF YF4 TYFl5 pGSL 
U6GF GUZ SL z[Q9 UFlISFVF— D— YÄ × S." JØF[" ;[ GUZ SF DqbITD 
IJG jIF5FZL 5Fg;F p;S[ VFSØ"65FX D— A¡WF CqVF YF × 5[lZIGFISL G[ 
V5GL EZL HJFGL D— CL ElJQI SF wIFG SZ p;G[ ,S TLG JØ" SL 
DFWJL GFD SL ArRL SF[ BZLN l,IF YF × p;G[ A0+[ ,F0+v%IFZ ;[ p;[ 
5F,Fv5F[;F VF{Z V5GL AF,v;BL R[,dDF S[ 5F; G`tI VF{Z ;\ULT SL 
p¿D lXÙF lN,JF." × 
 DFWJL S[ 3D\0L :JEFJ SF NF[Ø 5[lZIGFISL V5GL AF,v;BL R[,dDF 
SF[ N[TL C{ × ,S lNG JC R[,dDF SF[ V5DFlGT SZS[ 3Z ;[ EL lGSF, 
N[TL C{ × 5[lZIGFISL TF— DFWJL S[ DFwID ;[ WG SDFGF RFCTL C{ JC 
RFCTL C{ lS DFWJL SF[J,G SF[ V5GL Ý[DvHF, D— O¡;FSZ ACqTv;F WG 
ÝF%T SZ— × JC DFWJL ;[ SCTL C{ v ——CD TF[ GUZJW} C® ×• CDFZF 
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5lTJ|TvWD" WG ;[ A¡WF C{ × 5q~Ø p;SF DFwID C{ VF{Z Ý[D        
jIJ;FI ×cc
$_
 ,[lSG DFWJL TF[ GUZJW} CF[T[ Cq, EL Sq,JW} AGG[ SF ;5GF 
N[BTL YÄ ×  
 DFWJL S[ JRGFGq;FZ SF[J,G 5tGL SgGUL S[ ;FY DFWJL S[ 3Z 
VFTF C{ × p; ;DI 5[lZIGFISL TF[ NF[GF— SF UNUN EZ[ :JZ D— :JFUT 
SZTL C{ × ,[lSG DFWJL SgGUL SF[ 3q¡3~ AF¡WSZ GFRG[ SF VFN[X N[TL        
C{ × p; ;DI 5[lZIGFISL DFWJL SF[ ;DhFTL C{4 0F¡8TL C{ VF{Z VFJ[X D— 
VFSZ p;[ DFZ EL A{9TL C{ × 5Z\Tq DFWJL Vl0+U ZCL × V\T D— 
V5DFlGT CF[SZ JC JCF¡ ;[ R,L HFTL C{ × 
 AFN D— SF[J,G DFWJL SF[ V5DFlGT SZS[ 5tGL SgGUL S[ ;FY JCF¡ 
;[ R,F HFTF C{ × Ý[DL S[ lJZC D— NqoBL DFWJL S[ 5F; 5qGo 5[lZIGFISL 
VFTL C{ VF{Z A[8L SF[ ;DhFT[ Cq, SCTL C{ ——NqlGIF D— ;NF ;[ ;lTIF¡ EL 
ZCL C{ VF{Z J[xIF,¡ EL × CD— EUJFG G[ lH; IF[lG D— HgD lNIF C{ 
p;LSF WD" lGEFGF RFlC, × J[xIF Nq;ZF— S[ H,FG[ S[ l,, HgD ,[TL C{4 
VF5 H,G[ S[ l,, GCÄ IFN ZB4 HF[ VF5 H,TL C{ JC DqB" CF[TL        
C{ ×cc
$!
 ,[lSG DFWJL TF[ SgGUL S[ —;qCFU S[ Gq5}Zc 5FGF RFCTL YÄ × 
 V\T D— 5[lZIGFISL V5G[ Ý[DL ;[9 5Fg;F S[ ;FY V5GF ZFßI 
KF[0+SZ HF ZCL YÄ ×JC RFCTL YÄ lS DFWJL SF[J,G SF DF[C KF[0+ V5GL 
5q+L SF[ ;FY ,[SZ pGS[ ;FY R,[ × ,[lSG DFWJL .;S[ l,, T{IFZ G 
Cq." × V\T D— 5Fg;F VF{Z 5[lZIGFISL DFWJL SF[ p;S[ EFuI S[ EZF[;[ 
KF[0+SZ NF[GF[ ZFTF[vZFT GUZ KF[0+SZ EFU UI[ × DUZ DFU" D— N:IqVF— G[ 
pgC— 3[Z SZ4 5Fg;F VF{Z 5[lZIGFISL SL CtIF SZS— ;FZL ;d5lT ,q8        
,L × 
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 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 5[lZIGFISL SF HLJGvRlZ+ ;FOv;qYZF TF[ G YF4 
lOZ EL pGSF ìNI GFZL ;CH Ý[D VF{Z NIF S[ EFJ ;[ EZF YF × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f N[J\TL sNF;L :if 
 N[J\TL SgGUL SL NF;L4 ;BL VF{Z ;qBvNqoB SL ;FYL C{ × SgGUL 
SF[J,G S[ lJJFC S[ AFN4 JC EL SgGUL S[ ;FY VFTL C{ × SF[J,G J[xIF 
DFWJL S[ Ý[D D— 5FU, CF[SZ 3Zv5lZJFZ KF[0+SZ R,F HFTF C{4 p; ;DI 
N[J\TL CL V5GL NqoBL :JFlDGL SgGUL SF[ VFxJF;G N[TL C{ × 
 DFWJL4 V5GL A[8L SF GFD SF[J,G S[ J\XJ`Ù 5Z l,BJFGF RFCTL 
C{ × p; ;DI N[J\TL4 SgGUL ;[ SCTL C{ ——l;\C S[ J\X D— z`\UF,L SL 
;\TFG SF GFD SNFl5 GCÄ l,BF HFIUF × D® NF;L CL ;CL4 lSgTq TqdCFZL 
AF, ;BL EL C}¡ ×cc42 ICF¡ N[J\TL SL :JFDLvElÉT jIÉT CF[TL C{ × V\T D— 
,S jIlÉT :JFDLvEDT N[J\TL SL CtIF SZ N[TF C{ × V5GL ;BLvNF;L SL 
CtIF SL BAZ ;qGSZ SgGUL O}8vO}8SZ ZF[ 50+TL C{ × 
2f GFUZtGF sNF;L :if 
 GFUZtGF4 GUZJW} DFWJL SL NF;L C{ × V5GL :JFlDGL DFWJL SL 
;[JF SZGF CL4 JC V5GF ;F{EFuI DFGTL C{ × DFWJL4 SF[J,G SF[ 5FSZ 
EL Sq,JW} SF DFG ÝF%T G SZ ;SL4 ,S 5q~ØJ|TF CF[SZ EL ;TL G AG 
;SL × DFWJL S[ NqoB SF[ jIÉT SZT[ Cq,4 GFUZtGF DFWJL SL Uq~ R[,dDF 
;[ 5}KTL C{ v ——D[ZL KF[8L :JFlDGL H{;L N[lJIF— SF[ Sq,JW} AGG[ SF 
VlWSFZ ÉIF— GCÄ lD,TF m Sq,JW}VF— D— EL ,[;L VG[S CF[TL C{ HF[ 
5Z5q~ØF[ SF Uq%T ;\U SZS[ CD J[xIFVF— ;[ EL VlWS 5F5 SZTL C{ × 
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pgC[— lOZ CD;[ µ¡RF ÉIF— DFGF HFTF C{4 Dqh[ TF[ ;FZL BF[8 h}9L ;FDFlHS 
ÝlTQ9F SL CL ,UTL C{ DF{;L ×cc
$#
 
 ICF¡ GFUZZtGF G[ :JFDLvElÉT S[ ;FY ;DFH SL h}9L ÝlTQ9F S[ 
SFZ6 GFZL 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ VF{Z VgIFI S[ ÝlT EL ;\S[T jIÉT lSIF 
C{ × V\T D— :JFlDGL EÉT GFUZtGF 5FGL S[ Ý,I D— 0}ASZ DZ HFTL        
C{ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o  
 ,l,TF4 ZFHVdDF4 VDZFJTL4 G\lNGL .tIFlN GFZL 5F+ p5gIF; D— 
J[xIF ,J\ GT"SL S[ :i D— VlEjIÉT Cq, C® × N[JNF;L ~ãDF, VF{Z R\ãF 
NF;L 5F+ C{ × Dl6D[B,F4 ~ãUF[l5SF4 E`tIFN[JNF;L SF 5F+ ,0+lSIF— S[ :i 
D— VlEjIÉT Cq, C® × p5ZF\T G\NF4 l;S\NZ ;[9 SF 5tGL4 ElJQI JÉTF 
lEÙq6L VF{Z DCFZFGL .tIFlN p5gIF; S[ GFZL 5F+ C{ × lHGSL E}lDSF ACqT 
KF[8LvKF[8L C{4 HF[ p5gIF; S[ SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × 
 
 lGQSØ" o 
 p5gIF; SL SYFJ:Tq ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD 5Z ZlRT GFZL RlZ+ SL 
UFYF C{ × Sq,JW} S[ —;qCFU S[ Gq5}Zc VF{Z GUZJW} S[ —G`tIq S[ 3q¡3~VF—c 
SF ;\3Ø" CL p5gIF; SL D}, ;\J[NGF C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ p5[lÙT ,J\ 
V5DFlGT J[xIF HLJG SL 3}8G VF{Z p;S[ äFZF Sq,JW} S[ :YFG ÝF%T 
SZG[ S[ l,, lSI[ UI[ ;\3Ø" SL TYF Ý[D VF{Z ,F[S DIF"NF S[ XFxJT 





s&f —I[ SF[9[JFl,IF¡c s!)&_f 
 —I[ SF[9[JFl,IF¡c GFUZHL SF ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;D— GFUZHL G[ 
J[xIFVF— ;[ E—8 SZS[ pGS[ ;qBvNqoB SF CF, l,BF C{ × J[xIFvJ`l¿ S[ 
lJØI 5Z Ù[+LI BF[H SFI" S[ :i D— IC lCgNL SF ,S z[Q9 p5gIF;        
C{ × GFUZHL G[ —I[ SF[9[JFl,IF¡c D— ;FÙFtSFZF— SL z`\B,F D— 5[X[JZ J[xIFVF — 
S[ VlTlZÉT ;DFH S[ V\W[Z[ D— CF[G[JF,[ jIlERFZF— ,J\ GFZL SL lJJXTFVF— 
S[ VG[S DFlD"S lR+ BÄR[ C® × 
 CDFZF lJØI ——VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— 
SF lR+6cc C{ × Ý:TqT p5gIF; D— CDFZL ;DÙ GFZL SF ,S CL :i SL 
VlEjIlÉT Cq." C{ VF{Z JC C{4 J[xIF :i × VTo CDG[ ICF¡ GFZL S[ 
J[xIF:i SF[ wIFG D— ZBSZ GFZL SL ;FDFlHS l:YlT 5FlZJFlZS l:YlT4 
pGSL V;CFIFJ:YF4 pGSL ;D:IF,¡ TYF ;DFWFG SL lNXF D— V5G[ lJRFZ 
ÝS8 lSI[ C® ×  
sVf p5gIF; S[ lS:;F[vSCFlGIF — D— lJJX ,J\ J[xIF:i 
GFlZIF ¡ o  
 p5gIF; S[ ÝFZ\E D— VD`T,F, GFUZHL G[ lJJX ,J\ J[xIF :i 
GFlZIF— SL jIYFvSYF SF lR+6 lS:;F— VF{Z SCFlGIF— S[ DFwID ;[ Ý:TqT 
lSIF C{ ×  
!f Aã[D qGLZ sJ[xIF :if o 
 Ý:TqT p5gIF; S[ ELTZ Agã[DqGLZ S[ HLJG SL S~6 SYF CDFZ[ 
ZF—U8[ B0+F SZ N[TL C{ × Agã[DqGLZ D},To J{xIF Sq, D— GCÄ HgDL YÄ × 
ZlOS GFD SF ,S Uq^ 0F N,F, YF JC p;S[ AF5 SF[ ;JFv;F{ :iI[ N[SZ 
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AFSFINF lGSFC 5-+SZ ,BGµ ,FIF VF{Z VGJZL GFD SL lS;L J[xIF S[ 
ICF¡ ZBF × p;S[ ICF¡ TLG ,0+lSIF¡ VF[Z ZCTL YÄ × 
 ZOLS VF{Z VGJZL NF[GF— CL A0+[ ;bT Y[ × Aã[DqGLZ pGS[ 0Z ;[ 
.TGL ;CD U." lS H{;F SCF HFTF J{;F CL SZTL YÄ × ZlOS VF{Z 
VGJZL G[ SZLA JØ"v0[-+vJØ" TS p;;[ 5[XF G SZFIF × Aã[DqGLZ SF 
U,F DL9F VF{Z ;qZL,F YF × ZlOS VF{Z VGJZL G[ p;[ GFRG[vUFG[ SL 
TF,LD NL × SqK CL JØF[" D— VrKL TF,LD ,[SZ JC A0+L DClO,F— D— 
SDFG[ ,UL × ,[BS SCT[ C® lS D® EL NF[vTLG AFZ pGSF UFGF ;qGG[ S[ 
l,, UIF YF × JC S[J, ;\ULT Zl;SF[ SF CL :JFUT SZTL C{ × JC 
Ý[lDIF— SF[ ÝF[t;FCG GCÄ N[TL × JC V5G[ CL JU" D— lS;L SL 5Z6LTF        
C{ × 
 .;S[ AFN Aã[DqGLZ S[ HLJG D— VRFGS AN,FJ VFIF × Aã[DqGLZ 
SF[ EI\SZ R[RS lGS,L YL4 lH; SFZ6 p;S[ VFNDL G[ p;[ lGSF,     
lNIF × ,SvlNG ,S Dq;,DFG ,0+SF GFUZHL S[ 5F; VFIF VF{Z SCF¡ lS 
Aã[DqGLZ ACqT ALDFZ C{4 VF5SF[ Aq,FIF C{ × GFUZHL p; lNG XFD GF{ AH[ 
,SvlD+ ;[ 5RF; :iI[ pWFZ ,[SZ Aã[DqGLZ S[ 3Z HFT[ C® × ßJZvU|:T 
Aã[DqGLZ G[ WLZ[ ;[ SCF¡ ——VF5SF[ A0+L TS,LO NL × IC HUC VF5S[ 
,FIS G YL ×cc$$ ,[BS G[ ZF[XGL DF¡UL × ZF[XGL D— Aã[DqGLZ S[ R[CZ[ SF[ 
N[BSZ ,[BS ,SF,S 5CRFG GCÄ ;S[ lS JCL Aã[DqGLZ YL × ,B[S G[ 
p; RS,[BFG[ SL VF{ZT VF{Z pGS[ IFZ SF[ AL; :iI[ N[SZ SCF¡ SL 
Aã[DqGLZ SL NJF SZFVF—4 pGSF BR" D— N}¡UF × SCSZ ,[BS V5G[ 3Z 
,F{8 VF, × 
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 TL;Z[ lNG ,[BS Aã[DqGLZ SF CF, HFGG[ UI[4 TA ,S NF-+LJF,F 
AF[,F4 VF., AFA} ;FCA ¦ DCA}AF TF[ DZ U."4 VEL SF[." 3^8Fv;JF 3^8F 
CqVF × V5G[ 8F8vK%5Z S[ Z\UDC, D— Aã[DqGLZ SL ,FX 5Z -SF SOG 
C8FSZ N[BF TF[ D[Z[ DqB ;[ RLB lGS, U." × ——VFWF NFlCGF UF, GLR[ 
SF VFWF CF—94 µ5Z SF 5}ZF CF[94 GFS S[ GS;F[ZF— TS TLG lNG D— CL 
;0+SZ UFIA CF[ RqSF YF × VgNZ S[ EqTvH{;[ NF¡T VF{Z EIFGS DqBFS`lT 
N[BSZ Dqh[ RÉSZ VFG[ ,UF4 5F¡J ,0+B0+FG[ ,U[ × p;S[ AFN RFCG[ 5Z 
EL DlCGF— TS JC RC[ZF G E}, ;SF × VFH EL Ý;\UJX :D`lT SF JC 
lR+ DG SF[ V:TvjI:T SZ ZCF C{ × D®G[ V5G[ HLJG D— .;;[ VlWS 
EI\SZ VF{Z SqK GCÄ N[BF ×cc45 
 .; ÝSFZ 5q~ØvÝWFG ;DFH D— lJJXvJ[xIF Aã[DqGLZ SL S~6 
NF;TF\ CDFZ[ ZF—U8[vB0+F SZ N[TL C{ × 
2f ,},} SL DF ¡ o sJ[xIF :i4 DFT `tJ :if 
 lGN["XS VF{Z lGDF"TF DC[X SF{, S[ ;FY GFUZHL AdA." D— ,S EF0+[ 
S[ ¶,{8 D— ZCT[ Y[ × SqK lNGF— AFN ¶,{8 S[ 5F;JF,[ SDZ[ D— lCgN} 
IqJS4 pGSL 5tGL VF{Z TLGvRFZ AZ; SF ,0+SF p;D— ZCG[ ,U[ × 
N;v5gãC lNG AFN ,[BS VF{Z DC[XHL SF[ 5lTv5tGL SL TLBL SCF ;qGL 
SL VFJFH ;qGF." 50+L × lOZ NZJFH[ E0+FE0+ Cq, VF{Z 5lTN[J AFCZ lGS, 
U, × 5lTN[J RFZv5F¡R ZF[H TS 3Z GCÄ VF, × 5tGL ¶,{8 S[ DqbI äFZ 
S[ lSJF0+ D— VFUgTqSF— SF[ N[BG[ S[ l,, hZF[B[ D— VF¡B[ U0+F, ZCTL YÄ × 
 ,[BS VF{Z DC[XHL ;Dh U, Y[ lS DF¡vA[8[ G[ SqK BFIF GCÄ        
YF × 5lZl:YlT SL S~6F ;DhSZ NF[GF— CF[8, U,4 ,S 0A, ZF[8L VF{Z 
VFWF S5 RFI ,[SZ VF, × 50+F[l;G SF[ A0+L lJGI ;[ ;[JF :JLSFZ G[ SF[ 
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SCF × 50+F[l;G G[ A0+L NIGLI S`T7TFvEZL N`lQ8 ;[ CDFZL VF[Z N[BF lOZ 
RFI SF %IF,F VF{Z ZF[8L ,[ ,L × N};Z[ lNG 50+F[l;G SF 5lT ,F{8 VFIF 
YF × DC[XHL G[ 50+F[l;G S[ 5lT ;[ IC HFG l,IF YF lS JC ,UEU 
N;vuIFZC DCLG[ ;[ A[SFZ C{ VF{Z GF{SZL SL T,FX D— AdA." SL BFS 
KFG 0F,L4 DUZ EFuI G[ ;FY GCÄ lNIF × .;l,, JC GF{SZL SL T,FX 
D— 5}GF UIF YF4 DUZ JCF¡ EL p;[ lGZFXF CL CFY ,UL × 
 V\T D— 5lT V5GL 5tGL SF[ J[xIF AGFG[ S[ l,, lJJX CF[ HFTF C{ 
VF{Z ,S VFNDL SF[ ,[ VFTF C{ × N};Z[ lNG ;[ CDFZ[ 50+F[; SF 
J[xIFvjIF5FZ lJlWJT VFZdE CF[ UIF × 50+F[;L S[ NZJFHF— SF Bq,GF VF{Z 
AgN CF[GF TYF ,},} SF SDZ[ ;[ AFCZ lGSF, lNIF HFGF CL CDFZ[ VGqEJ 
D— VFTF YF × ,},} lGSF,F HFTF TF[ CDFZF NZJFHF B8B8FTF × CD 
NZJFHF BF[,SZ ,},} SF[ SDZ[ D— ,[ VFT[ × SqK ;DI AFN 50+F[l;G ,},} 
SF[ 5}SFZ SZ ,[ HFTL × CDFZL TZO ;[ p;SL XZD 5tYZ CF[ R}SL YÄ × 
 ,SvlNG 50+F[;L S[ SDZ[ D— C\UFDF DRF × ;qGSZ CD NF[GF— CL lD+ 
p; 3Z SF[ XL3| CL XL3| tIFU G[ S[ l,, ,SDT CF[ U, × YF[0+[ lNGF— AFN 
CD— ,S ;:T[ lSZFI[ SF DSFG lD, UIF × lH; lNG ;FDFG p9FSZ R,G[ 
,U[4 50+F[l;G CDFZ[ NZJFH[ 5Z VF." VF{Z RF{B8 5Z CFY ZBSZ AqTv;L 
B0+L CF[ U." × CDG[ lJNF." SL XZFOT EZL SqK AFT— SL4 JC Rq5 ZCL × 
HA R,G[ ,U[ TF[ p;SL VF¡BF— D— ;C;F VF¡;q pD0+ VFI[ VF{Z SCF¡ v       
——VA ,},} SF[ SF{G N[B[UF mcc
$&
 JC ;}GL VF¡BF[ ;[ SDZ[ S[ AFCZ N[BG[ 
,UL VF{Z CD SqK p¿Z G N[SZ SFIZF— SL EF¡lT R, lGS,[ × IC JFÉI 
VFH TS DG SF[ ;F,TF C{ × ,[BS SCT[ C® ——VFH :5Q8 N[B 5F ZCF C}\ 
lS p;SL VFtDLITF SF[ CD ,F[U U,T Z\U D— N[BG[ ,U[ Y[ × 50+F[l;G SL 
VFtDLITF SF VFWFZ ,},} YF × p;S[ 5F; VFG[JF,[ 5q~ØF— SF[ ,SFgT 
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;qlJnF N[G[ S[ l,, ,},} AFCZ lGSF,F HFTF4 CD p;SL ZÙF SZT[ Y[ × 
,[;L NXF D— DHA}Z DF¡ SL VFtDLITF IlN CDFZ[ ÝlT A-+ U." TF[ p;D— 
VFxRI" SL SF[." AFT G YL4 Ý[D JF;GF SF SF[." NFJv5[R EL G YF mcc
$*
 
 ,[BS S[ VGq;FZ ——ICF¡ NF[ØL SF{G C{ m JC Z\0L N,F,4 JC A[SFZ 
5lT4 HLlJSF S[ l,, lJJX CF[SZ J[xIF AGG[ JF,L JC ;NU`C:YF mcc48 
V\T D— ,[BS SCT[ C{4 NF[ØL RFC[ jIlÉT CF[ IF ;DFH 5Z p;SF VlgTD 
5lZ6FD ,},} SL DF¡ SF[ CL EF[UGF 50+[UF × 
#f DFTCT VO +;Z SL 5tGL s5lTJ|TF ,J\ 5lZ6LTF :if 
 ,S CHZT ;ZSFZL NOTZ SF ;JF["rR EFZTLI VO+;Z YF × V5G[ 
DFTCT VO+;ZF— SF[ J[ VÉ;Z ;5tGLS A},FIF SZT[ Y[ × HF[ Aq,FJ[ 5Z G 
HFI[ JC pG;[ NqxDGL DF[, ,[ VF{Z HF[ HFI[ JC DFGF— V5G[ CFYF— V5GL 
5tGL SF 5lTJ|TF WD" Bl^0T SZFG[ S[ l,, CL ,[ HF, × .G CHZT S[ 
,S DFTCT VO+;Z SL 5tGL A0+L CL ;qgNZ YL × DFTCT VO+;Z IF— TF[ 
5}Z[ RF5,}; Y[4 V5GL TZÉSL S[ l,, V5GL Sq¡VFZL ACG SF WZD lAU0+JF 
RqS[ Y[4 5Z 5tGL SF[ CZ ANGHZ ;[ ARFG[ S[ l,, J[ A0[+ ;TS" Y[ × 
,S Z."; SL 5F8L" D— DFTCT V5GL 5tGL S[ ;FY UI[ Y[4 JCF¡ CHZT 
DCF[NI EL p5l:YT Y— × DFTCT SL ;qgNZ 5tGL SF[ N[BSZ pgCF—G[ N};Z[ 
lNG ZFT S[ EF[HG 5Z NF[GF— SF[ VFD\l+T lSIF × DFTCT G[ SqK ACFGF 
lSIF4 DUZ EF[,L 5tGL A0+[ VO+;Z S[ jIJCFZ ;[ .TGL ÝEFlJT YL lS 
p;G[ lAGF ;Dh[ CL lGDg+6 SF ;FNZ :JLSFZ SZ l,IF × 
 3Z VFSZ 5lT G[ 5tGL SF[ V5G[ VO+;Z SL VFNT ;qGF." VF{Z 
XZD S[ ;FY V5GL ACG SF lS:;F EL ;qGFIF × 5tGL G[ SCF¡4 RFC[ SqK 
EL CF[4 TA TF[ D® G HFµUL × 5lT G[ SCF¡4 TF[ D[Z[ l,, VFtDCtIF S[ 
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l;JF VF{Z p5FI GCÄ × lNG D— 5lT DCF[NI NO+TZ R,[ UI[ × 5tGL V5GL 
GGN SF[ ;FY ,[SZ lJEFU S[ V\U|[H VF."P;LP ,;P ;[Ê[8ZL S[ A\U,[ 5Z 
U." × HFSZ ;[Ê[8ZL ;FCA SF[ ;FZF CF, SCF × ;[Ê[8ZL E,F V\U|[H YF × 
p;G[ p; ,0+SL SL A0+L Ý;\XF SL VF{Z SCF¡ lS TqD VJxI JCF¡ EF[HG 
SZG[ HFVF—4 AFSL ;A D® N[B ,}¡UF • × V\T D— ;[Ê[8ZL ;FCA DFTCT 
VO+;Z SL 5tGL SF[ AZAFN CF[G[ ;[ ARF ,[T[ C® × 
 GFUZHL SCT[ C® lS IC 38GF D®G[ :JI\ .;SL GFlISF S[ DqB ;[ 
;qGL YÄ × .; 38GF S[ AFN TqZgT CL p;G[ V5G[ 5lT SF ;FY KF[0+ 
lNIF VF{Z V5G[ D®S[ R,L U." × p;G[ 5lT ;[ SCF¡ lS TqD Nq;ZF lJJFC 
SZ ,F[4 D® TqdCFZ[ lJJFC D— AFWF GCÄ 0F,q\UL × JC V5G[ 5lT S[ AFZ[ D— 
,[BS ;[ SCTL C{ v ——D® IC AZNF:T GCÄ SZ ;STL YÄ lS p; VFNDL 
SF[ V5GF TGvDG D® ;F®5q HF[ p;SL ZÙF GCÄ SZ ;STF ×cc49 
 JC DlC,F .; ;DI ,S A0+[ GUZ D— —l05F8"D—8, :8F[;" R,FTL C{ × 
V5G[ :8F[;" S[ D[G[HZ ;[ Ý[D SZTL C{ VF{Z Bq,[vVFD pGS[ ;FY ZCTL 
EL C{ × pGS[ E}T5}J" 5lTN[J .; ;DI ,S ÝlTlQ9T VO+;Z C{ VF{Z VA 
NF[GF— S[ ALR D[,vlD,F5 SF ;DhF{TF EL C{ × lOZ EL JC DlC,F VA 
TS pgC[— lN, ;[ ÙDF GCÄ SZ 5F." × JC ,[BS ;[ SCTL C{ ——5tGL V5G[ 
5lT S[ ;FY N};ZL l:+IF— SF lZxTF EL lS;L CN TS AZNFxT SZ HFTL 
C{4 5Z JC GCÄ AZNFxT SZ ;STL lS VgI 5q~Ø ;[ p;SF ;dAgW 5lT 
SF[ DF,}D CF[ VF{Z TA EL 5lT AZNFxT SZ HFI[ × ,[;F CF[G[ 5Z JC 
V5G[ 5lT VYJF Ý[DL ;[ HAZN:T W`6F SZG[ ,UTL C{ ×cc
50 
 ;DU| :i ;[ DFTCT VO+;Z SL 5tGL VFNX" 5lTJ|TF GFZL YÄ × 
lSgTq 5lT SL SDHF[ZL S[ SFZ6 pG;[ lJãF[C SZTL C{ × 
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$f 5\;FZL SL 5tGL s5lZ6LTF ,J\ 5lTJ|TF :if 
 ,S GUZ D— 5\;FZL ZCT[ Y[ × pGSL RFZv5F¡R ,FB SL C{l;IT 
DFGL HFTL YL × 5\;FZLHL SF[ ;êF4 Z[;4 HqVF ;EL D— Z; YF VF{Z 
EUJFG SL NIF ;[ SEL NF¡J GCÄ CFZ[ Y[ × ,[lSG ,S lNG IC GF[AT VF 
U." lS Sql8,F— äFZF R\U 5Z R-+FI HFG[ S[ SFZ6 pgCF—G[ V5GL GJvIqJTL 
5tGL SF[ NF¡J 5Z R-+F lNIF VF{Z CFZ U, × 
 HLTG[ JF,[ G[ HLT[ Cq, DF, 5Z V5GF VlWSFZ DF¡UF VF{Z CFZG[JF,[ 
G[ EL V5G[ JRG ;[ 8,GF plRT G ;DhF × J[ NF[GF— 3Z VF, × 5lT G[ 
5}ZL AFT 5tGL SF[ ;qGF." × 5tGL AF[,L lS pgC[— SDZ— D— lA9,F.", D® VFTL 
C}¡ × 5lT SF[ pWZ E[H SZ JC 3Z SL ;A;[ µ¡RL KT 5Z R-+ U." VF{Z 
l5KJF0[+ SL U,L D— V5GF XZLZ hF—S lNIF × 
 .; ÝSFZ 5lT S[ VFtDvUF{ZJ BF[ N[G[ 5Z 5tGL G[ VFNX" EFZTLI 
GFZL S[ :i D— V5G[ VFtDv;dDFG SL ZÙF S[ l,, V5G[ ÝF6F— SL A,L 
R-+F NL × 
 p5Iq"ÉT ;EL lJJX ,J\ J[xIF:i GFZL 5F+F— SL SCFlGIF— S[ VFWFZ 
5Z GFUZHL SCT[ C® lS v 
 ,S :+L 5lT SF[ KF[0+SZ VgI 5q~Ø SF KFIFv:5X" SZGF EL 5;gN 
GCÄ SZ ;STL × IC AFT p;S[ VFtDv;dDFG ;[ Hq0+L CF[TL C{ VF{Z 
;lNIF— S[ ;\:SFZ 5lTJ|TF SL EFJGF ;[ p;SF 5F[Ø6 CF[TF C{ × ,[;L :+L 
IlN :JI\ V5G[ 5lT ;[ CL J[xIF AGG[ SF Ý:TFJ ;qG[ TF[ lOZ p;SF 
VFtDlJxJF; R}ZvR}Z Cq, lAGF GCÄ ZC ;STF × ,[;L l:YlT D— JC NF[ CL 
SFD SZ[UL v IF TF[ VFtDv;dDFG SL ZÙF D— V5G[ ÝF6 CF[D N[UL VYJF 
5lT SF SCGF DFGSZ EL JC p;;[ W`6F SZG[ ,U[UL × —,},} SL DF¡c SL 
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lJJXTF VF{Z S~6TF 5Z ,[BS SF lJRFZ C{ lS4 pGS[ 5lT SF[ GF{SZL 
lD, HFTL TF[ ;FZL ;D:IF ;q,h HFTL × Sq,LG :+L EZ6 S[ l,, V5GF 
XZLZ A[RG[ SL AFT ,SF,S ;F[R EL GCÄ ;STL × 
 .GS[ V,FJF VD`T,F, GFUZHL G[ p5gIF; D— ;[9HL SL 5tGL VF{Z 
ZFDUF[5F, SL Ý[lDSF SL SCFGL S[ VFWFZ 5Z :+Lv5q~Ø S[ ALR WF[BFv30+L 
VF{Z CtIF SL 38GF, l,BL C{ ×  
 p5gIF; D— DqU, XFC\XFC SL J[xIF Ý[lDSF ,F, Sq¡JZ VF{Z pGSL 
;BL HF[CZF S[ ;FY lN<,L S[ VDLZ ;ZNZF— SL GF[SvhF—S SF ZF[RS J6"G 
,[BS G[ lSIF C{ × p5ZF\T DqDTFH A[UD GFD SL ZB{, G[ V5G[ Ý[DL 
lCH CF."G[; DCFZFH S[ HF[D D— A0+[ A0+[ pt5FT lSI[ Y[ pGSL ZF[RS 
SCFGL ,[BS G[ p5gIF; D— l,BL C{ × V\T D— Ý[D D— 5FU, DqDTFH A[UD 
SL CtIF CF[ U." VF{Z DCFZFHF SF[ V5G[ TbT ;[ CFY WF[GF 50+F × 
 GFUZHL SCT[ C® lS VÉ;Z 5Z 5q~Ø VYJF 5Zv:+L D— EL Ý[D CF[ 
HFTF C{ × CDFZ[ ICF¡ EÉT VF{Z EUJFG S[ Ý[D ;\A\W SF[ VFNX" DFGF UIF 
C{ × ,[;L UF\9 50+ HFG[ 5Z D®G[ :+Lv5q~Ø SF[ pNF¿ CF[T[ Cq, EL N[BF C{4 
WF[BFv30+L SZT[ Cq, EL N[BF C{ VF{Z CtIFvVFtDCtIF TS SZT[ Cq, N[BF 
C{ × 
sAf ,[BS SL ÝtIÙ E[8vJFTF" D— J[xIF:i GFlZIF ¡ o 
 p5gIF; D— GFUZHL ICF¡ ÝtI[S J[xIF GFZL SL ÝtIÙ D},FSFT ,[SZ 
.GSF —.g8ZjI}Hc ,[T[ C® × GFUZHL SL 5tGL ÝlTEFHL G[ J[xIFVF— S[        
—.g8ZjI}Hc S[ ÝAgW D— ;lÊI ;CIF[U lNIF × .;S[ l,, pgCF—G[ V5G[ 
:S}, D— ;\ULT lXÙF S[ l,, ,S J[xIF SF[ VwIFl5SF 5N 5Z lGIqÉT EL       
lSIF × 
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 p5gIF; D— G;LDVFZF4 ;ONZAF."4 DqGLZAF."4 V<,FCZÉBLAF."4 
XDLDAFGF[4 UF[CZ HFG4 A[GHLZ4 C;LGF4 SFG5qZJF,L AF."4 HDL,G4 XDL,G 
AFGF[4 SD,[xJZLAF."4 DF[lCGLAF."4 VGJZL4 C\;FAF."4 DqgGLAF."4 GHLZAF."4 
VXZOAF."4 lN,~AF4 GJFAHFG4 RgãSqDFZL4 HgGLAF."4 XTHF[AF."4 GFHGL4 
XSL,FAF."4 D,SFA[UD4 S<,F[AF."4 ZFDS,L4 l;â[xJZLN[JL4 lJnFWZLAF."4 A0+L 
DF[TLAF."4 R\ãEFUF VF{Z ZlCDGAF." .tIFlN J[xIFVF— SL GFUZHL G[ ÝtIÙ 
D},FSFT ,[SZ —.g8ZjI}Hc ,L, Y[ × .G8ZjI}H S[ äFZF GFUZHL G[ ,S 
J[xIF S[ :i D— GFZL SL ;FDFlHS l:YlT4 5FlZJFlZS l:YlT4 pGSL 
;D:IF,¡4 pGSL V;CFIFJ:YF TYF 5Ll0+TF VF{Z DHA}Z J[xIFVF— S[ HLJG SF[ 
;DFH S[ ;dDqB pNŸ3Fl8T lSIF VF{Z ;:DZ6F— S[ :i D— p5gIF; D— 5[X 
lSIF × 
 GFUZHL G[ V5G[ .\8ZjI} S[ äFZF J[xIFvGFZL SF 5}ZFvìNI pBF0+SZ 
ZB lNIF × pgCF—G[ ;FÙFtSFZ A0+L ;q1DTF TYF W{I" ;[ l,IF VF{Z pGS[ 
HLJG S[ ;d5}6" .lTCF; SL HFGSFZL ÝF%T SL × J[xIFVF— S[ TF{Z TZLS[ 
ÉIF C{ m pGS[ HLJG D— 5lZJT"G lS; ÝSFZ ;[ VFIF m J[xIFVF[ S[ 
.g8ZjI} S[ ;DI V5G[ AIFG V,U V,U ÝSFZ ;[ Ý:TqT lSI[ × 0[Z[NFZ 
TJFIOF— SF IC AIFG pGSL HLJGRIF" SF[ :5Q8 SZTF C{ × ——VA ;[ SF[." 
NF[v;F{ JØ" 5C,[ TF[ CqHqZ CD ,F[UF— S[ ICF¡ IC R,G YF lS SF[." KF[8L 
pD| ;[ CL ,0+lSIF— SF[ lGXFG[AFHL4 3q0+;JFZL4 XFIZL4 GFRGFvUFGF4 
;LGFvl5ZF[GF4 XTZ\H4 5rRL;L JU{ZCvJU{ZC l;B,FIF HFTF YF VF{Z VF{,FN 
SL TZALIT TF,LD 5}ZL Cq." TF[ lH;SL HCF¡ Z;F." Cq."4 V5GL ,0+SL SF[ 
A-+F lNIF × AFl,IFG[ Dq<S4 TF<,qS[NFZ4 HDÄNFZ .G ,F[UF— S[ ICF¡ DClO,F— 
D— UJFIF4 lOZ ,0+SL SF[ Z."; SL GH| SZ lNIF ×cc51 
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 GI[ IqU D— GIF 5lZJT"G CF[ UIF v ——,0+lSIF— SF[ 5-+Fvl,BF S[ 
GH| SZG[ SF R,G TF[ HDFG S[ ;FY CL BtD CF[ UIF4 VA CD ,F[U 
V5GL ,0+lSIF— SF[ DF{H}NF TF,LD pN}"4 V\U|[HL4 lCgNL 5-+FSZ GFR UFGF 
JU{ZC l;BFTL C{ ×cc
52
 
 GI[ IqU D— J[xIFVF— G[ EL V5GL ;0LvU,L DFgITFVF— SF[ lGo;\SF[R 
pTFZ O—S lNIF × VFH pGSL ;\TFG[ V5G[ 5[X[ SF RIG V5GL .rKF ;[ 
SZTL C{ × GFUZHL G[ HA J[xIFVF— SF .g8ZjI} l,IF TF[ 5TF R,F SL 
0F¶É8Z4 JSL,4 l0%8L S,É8Z4 ,[BS4 XFIZ ;EL 5[XF— D— pGSL ;\TFG 
SFI"ZT C® × lHGS[ ArR[ 5-+F." GCÄ SZ 5F, VFD jIlÉT S[ ArRF— S[ 
EF¡lT J[ EL jIF5FZ SF SFI" SZT[ C® × ,0+SF— G[ CL GCÄ Al<S ,0+lSIF— G[ 
EL J[xIFVF— SF 5[XF KF[0+SZ N};ZF 5[XF V5GF l,IF C{ × ,DP,P4 ALP,P 
SL l0lU|IF¡ ,[SZ VwIFl5SF,¡ AG U." C{ × ;\TFG S[ ;dDFGLI 5NF— 5Z 
SFI"ZT CF[G[ 5Z J[ VFG\lNT CF[TL C{ ,[lSG lOZ EL pGS[ ìNI D[ 
SCÄvGvSCÄ lJJXTF lNBF." N[TL C{ × .; ;DFH S[ EI S[ SFZ6 J[ 
V5GL ;\TFG SF[ lGo;\SF[R A[8FvA[8L ;\AF[lWT GCÄ SZ ;STL C{ × V5G[ 
;\TFGF— ;[ DF¡ H{;[ XaN ;qGG[ SF[ EL TZ; HFTL C{ × ,[;[ ;\AF[WGF— ;[ 
pGSL ;\TFG SF[ lD,F ;dDFG Ù6EZ D— lD8Ÿ8L D— lD, ;STF C{ × 
 J[xIFVF— S[ DFwID ;[ GFUZHL SF[ UFIGvS,F SL AFZLlSIF— SL EL 
HFGSFZL Cq." × ,[BS G[ SFXL SL Ýl;â UFlISFVF— SF J6"G EL .; 
ZRGF D— lSIF C{ × l;â[xJZL N[JL VF{Z lJnFWZL AF." SFXL SL DXC}Z 
UFlISF,¡ C® × pGS[ VFRFZ jIJCFZ D— EL prRvSF[l8 SL XFl,GTF 5F." 
HFTL YL4 ,[lSG .GD— ;DI S[ ;FY ;FY 5lZJT"G VFG[ S[ SFZ6 VTLT 
pGS[ l,, :D`lT DF+ ZC UIF YF × DClO,F— SF VFIF[HG lS; ÝSFZ ;[ 
lSIF HFTF YF × DClO,[ ;eITF SF ÝTLS CF[TL YL × WLZ[ WLZ[ DClO,F— 
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SF R,G ;DF%T CF[G[ ,UF VF{Z VNA4 TCHLA SL EL ;DF%T CF[G[ ,UL × 
UFG[ JFl,IF¡ V,U V,U HFlTIF— ;[ ;\A\W ZBTL YÄ × GFUZHL S[ VGq;FZ 
——5Zd5lZT J[xIFVF— S[ VlTlZÉT VgI UFG[ JFl,IF— D— B8lSG[4 DLZF;G[4 ,J\ 
0F[D HFlT SF p<,[B lSIF UIF C{ × 0qdA HFTL EL UFIG S[ l,, Ýl;â 
C{ × 0qdA ;[ 0F[D4 0F[D ;[ 0F[D lOZ ZF[D CqVF × I}ZF[5 S[ lHl%;IF— SL 
EFØF ZF[DGL SC,FTL C{ ×cc
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 GFUZHL G[ p5gIF; D— J[xIFVF— S[ AN,T[ Cq, HLJG SF lR+F\SG .G 
XaNF[ D— lSIF ——AN,T[ Cq, ;DFH S[ lR+ VG[S 5Z:5Z lJZF[WL AFT ,[SZ 
.; ;DI CDFZ[ ;FDG[ VF ZCF C{ × 5F{ZFl6S ;lNIF— ;[ J[xIF HLJG lATFG[ 
JF,L HFlTIF¡ V5GF 5}J" :i tIFUSZ GIF HLJG U|C6 SZ ZCÄ C{ ×     




 .; ÝSFZ —I[ SF[9[JFl,IF¡c GFUZHL SL ,S VG}9L ZRGF C{ lH;D— 
,S lJlXQ8 JU" SL GFZL SL 5L0+F SF[ GFUZHL G[ V5GL ,[BGL ;[ ;FSFZ 
lSIF C{ × GFUZHL S[ DTFGq;FZ ;A;[ A0+L ;D:IF RS,[BFGF— SL C{ × 
VUZ .G RS,[BFGF— S[ lB,FO ;FJWFGL ;[ 5ÉSL 5F[-+L KFGALG SZS[ lOZ 
pG 5Z HUC v HUC DqSNŸD— R,F, HF, TF[ HG R[TGF 5Z V;Z        
50+[UF × 
 GFUZHL SCT[ C® lS D[Z[ ;FDG[ ;qWFZ SF ÝxG GCL4 NF;TF SF C{ × 
:+L A, K, VF{Z VY" ;[ NAF." HFSZ 5q~Ø SL SFDvT`l%T SF ;FWG AG[4 
IC D— ,S Ù6 S[ l,, EL ;CG GCÄ SZ ;STF × .; DF[ZR[ SF[ IlN 
;ZSFZL VF{Z U{Zv;ZSFZL TF{Z 5Z ;FYv;FY 08SZ ;FW l,IF HF,4 TF[ 
lOZ XF[lSIF¡ v J[xIFVF— VF{Z jIlERFlZIF— SL VFNT 5Z SFA} 5FT[ N[Z G 
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,U[UL × ,[BS SCT[ C® lS G{lTS GFZF— VF{Z YF[0+L lGUZFGL ;[ CL VrKF 
p5RFZ CF[ ;STF C{ × 
 lGQSØ" o 
 VD`T,F, GFUZHL G[ ,BGµ SL GJFAL ;FDgTL 5`Q9E}lD D— J[xIFVF — 
;[ ;dAlgWT 38GFVF—4 VGqEJF— ;[ pGS[ HLJG SL VgTZ\UTF SF[ 5ZBF × 
AdA." D— lATFI[ U, JØF[" D— GFUZHL SF[ GFZL SL lJJX l:YlT S[ VG[S 
VGqEJ Cq, × ;FY CL ,[BS G[ J[xIFVF— S[ ;FY E[8vJFTF" äFZF pGS[ 
HLJG SF DFlD"S lR+6 lSIF × 
 lGo;gN[C —I[ SF[9[JFl,IF¡c GFUZHL SF ,S DF{l,S4 ;FCl;S ,J\ ;O, 
ÝIF; C{ × pgCF—G[ V5GL ,[BGL S[ DFwID ;[ ,S lJX[Ø JU" SL GFZL SL 
5L0+F 5N[" ;[ AFCZvSZ ;DFH S[ ;dDqB pGS[ ÝlT gIFI SZG[ SL DF¡U SL 
C{ × GFUZHL RFCT[ C® lS ;DFH D— R[TGF VF,4 IqJFvJU" J[xIFv;D:IF S[ 
;DFWFG C[Tq VlEIFG R,F, × VFH VFJxISTF C{ lS ;DFH D— :J:Y 
DFGJTF4 pNFT lJRFZ ,J\ :JrK ;\:SFZF— SF ALHFZF[56 CF[ TFlS :J:Y ZFQ8= 
SF lGDF"6 CF[ ;S[ × 
s&f VD`T VF{Z lJØ s!)&&f 
 —VD`T VF{Z lJØc VD`T,F, GFUZHL SF ,S bIFlT ÝF%T p5gIF;        
C{ ×• .;D— p5gIF; S[ ELTZ p5gIF; C{ × p5gIF; SF S[gãLI 5F+ VZlJ\N 
X\SZ ,S p5gIF;SFZ C{ × p5gIF; SL D}, R[TGF 5qZFGL VF{Z GIL 5L-+L 




sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f ZFGLAF,F s Ý[I;L :i ,J\ 5lZ6LTF :if 
 ZFGLAF,F p5gIF; S[ ELTZ S[ p5gIF;SFZ VZlJ\N X\SZ S[ p5gIF; 
SL GFlISF C{ × ÝUlTXL, lJRFZF—JF,L ZFGLAF,F Zâql;\C ZF9F[Z SL D¡h,L 
,0+SL C{ × p;SL DF¡ DZ RqSL C{ × p;SF 5lZJFZ ,S ;DI A0+F ;d5gG 
YF4 VA pTGL CL lJ5gGFJ:YF D— C® × l5TF A[SFZ Y[ VF{Z 5}Z[ 5lZJFZ SL 
VFlY"S NXF A0+L BZFA YÄ × ZFGLAF,F ;F[,C JØ" SL VFIq\ D— CL lJWJF 
CF[ RqSL YÄ VF{Z VA JC ZD[X GFD S[ GJvIqJS ;[ Ý[D SZTL C{ × 
 Ý[DL ZD[X S[ VFU|CJX ZFGL ALR S[ NF[ ;F, BF[SZ lOZ ;[ 5-+GF 
VFZ\E SZTL C{ VF{Z zLDTL Sq;qD,TF BgGF S[ 3Z GF{SZL EL SZTL C{ × 
ZD[X SL ACG DgGF[4 ZFGL SL ;C5Fl9GL YL × DgGF— S[ aIFC S[ ;DI 
ZFGL CL ;FZL jIJ:YF SZTL C{ × 
 ZD[X VFU[ SF VeIF; KF[0+SZ 0F¶P VFtDFZFD S[ ;FY SFD SZGF 
RFCTF YF × p; ;DI ZFGL p;[ VeIF; G KF[0+G[ SL ;,FC N[T[ Cq, 
;DhFTL C{ lS ——0F¶P VFtDFZFD ACqT A0+[ VFNDL C{ lOZ EL ."xJZ TF[ C® 
GCÄ × VF9vGF{ DCLG[ S[ l,, V5GF S{lZIZ lAUF0+ ZC[ CF[ × ,DP,P SL 
l0U|L SL EL SqKvGvSqK SNZ TF[ C{ CL × ICF¡ ZCF[U[ TF[ ,S N};Z[ SL 
DNN ;[ NF[ lHgNlUIF¡ ;qWZ[UL × TqdCFZL ANF{,T D® EL 5-+ HFµ¡UL ×cc55 .; 
ÝSFZ ZFGL S[ ;DhFG[ 5Z ZD[X GF{SZL SF DF[C KF[0+SZ VFU[ VeIF; SZTF 
C{ × 
 l5TF SF[ ARFG[ S[ l,, AF-+U|:T Ù[+ D— U, ZD[X SL ;A;[ VlWS 
lR\TF ZFGL SF[ CL CF[TL C{ × .;L ÝSFZ G." ;0+S 5Z AG ZC[ D\lNZ S[ 
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lJZF[W D— VGXG SZ ZC[ ZD[X ;[ ZFGL SCTL C{ v ——HA TS TqD 
VFGXG SZF[U[ D— EL E}BL ZC}¡UL ×cc56 
 V\T D— lGdG JU" SL SgIF ZFGL VF{Z prR A|Fï6 JU" SF ,0+SF 
ZD[X4 5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ lJZF[WF— S[ AFJH}N EL Ý[DvlJJFC SZ ,[T[        
C® × lJJFC S[ AFN TF[ ZD[X4 ZFGL HF[ ZFC ;qhFTL C{4 JCL N[BTF C{ × 
ZFGL CL ZD[X SL jIJCFlZS DlT4 UlT VF{Z DqlÉT AG HFTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ZFGLAF,F SF RlZ+ ,S ÝUlTXL, lJRFZF—JF,L ,0+SL 
SF C{ × HF[ AF,vlJWJF C{ VF{Z ~l-+JFNL lJRFZWFZFVF— SF lJZF[W SZ 
5qGlJ"JFC äFZF ,S VFNX" Ý:TqT SZTL C{ × 
2f zLDTL S q; qD,TF BgGF s;DFH ;[lJSF :if 
 zLDTL Sq;qD,TF BgGF ;qÝl;â V\U|[HL N{lGS —.lg05[^ 0[^ 8c S[ ;\5FNS 
zL VFGgNDF[CG BgGF SL 5tGL C{ × BgGF Nd5lT lGo;gTFG C{ × zLDTL 
Sq;qD,TF BgGF SF[ ;EL KF[8[vA0+[ VFNZv5}J"S ACGHL SCT[ C®4 JC 
SFI"S+L" C{ × l5K0[+ DC<,F— SL l5K0+L Cq." ,0+lSIF— VF{Z VF{ZTF— S[ l,, 
JC ;FÙFT D;LCF C{ × 
 ACGHL ArRF[4 ,0+lSIF—4 VF{ZTF[ SL lXÙF4 l;,F." VF{Z pnF[U S[gã 
R,FTL C{ × p5gIF; SL GFlISF ZFGLAF,F pGS[ 3Z GF{SZL SZTL YÄ × 
ZFGL S[ 3Z SL VFlY"S l:YlT SDHF[Z C{ VF{Z ZFGL SL ;F{T[,L DF¡ G[ A[8[ 
SF[ HgD lNIF C{ × IC HFGSZ ACGHL BqN DL9F."4 VF8F4 NF,vRFJ,4 3L4 
D;F,[ .tIFlN RLH[ ,[SZ ZFGL S[ 3Z HFTL C{ VF{Z A[8[ S[ HgD 5Z AWF." 
N[TL C{ × 
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 ACGHL S[ ìNI D— Nq;ZF— S[ ÝlT NIF4 Ý[D VF{Z CDNNL" S[ ;FY 
pGS[ lJRFZ EL VFWqlGS C{ × HA ZD[X ZFGL S[ Ý[D SL AFT lK5FTF C{4 
p; ;DI ACGHL SCTL C{ v ——Ý[D H{;L 5lJ+ RLH E,F V5G[ DF¡vAF5 
;[ lK5FGL RFlC, × ,[;L AFT— lK5F." HFG[ S[ SFZ6 CL CDFZL ;F[;FI8L D— 
.TGL UgNlUIF O{, ZCL C{ ×cc
57
  
 V\T D— ACGHL ;DFH VF{Z 5lZJFZJF,F— S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL 
ZD[X VF{Z ZFGL SF aIFC SZFG[ D— DCÀJ5}6" IF[UNFG N[TL C{ × ;\Ù[5 D— 
SC[ TF[ zLDTL BgGF ;DFH ;[lJSF S[ :i D— ,S VFNX" EFZTLI GFZL        
C{ × 
#f ZD[X SL DF ¡ sDFT ` :i4 5lZ6LTF :if 
 prRvJUL"I A|Fï6 5TLUq~ SL 5tGL C{ × A[8F ZD[X VF{Z A[8L DgGF— 
SL DF¡ C{ × JC GI[ lJRFZF—JF,L :JFlEDFGL GFZL C{ × pGSF 5lT pGS[ 
lJ~â lHNŸNL VF{Z 5qZFG[ bIF,F[JF,[ :JEFJ SF YF × 
 G." ;0+S 5Z CF[G[JF,[ DlgNZ S[ lJZF[W D— ZD[X VGXG 5Z A{9TF 
C{4 TA l5TF p;[ 0F\8T[ Cq, 3Z ;[ lGSF, N[T[ C® × p; ;DI DF¡ A[8[ SF 
5Ù ,[SZ4 JC EL pGS[ ;FY VGXG 5Z A{9 HFTL C{ × p;L ÝSFZ JC 
5qZFG[ bIF,F— SF[ tIFUSZ A[8L DgGF— S[ lJJFC S[ ;DI lJWJF ZFGLAF,F VF{Z 
lGdGvJU" SL C,JF.G NFNL SF[ V5G[ 3Z lGD\+6 N[SZ Aq,FTL C{ × .;L 
ÝSFZ A[8F ZD[X lGdGJU" SL lJWJF SgIF ZFGLAF,F ;[ lJJFC SZ ZCF C{4 
IC HFGSZ JC 5lT S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL V5G[ A[8[ S[ aIFC D— HFTL 
C{ × 
 CZ AFT 5Z 5lT SF lJZF[W SZG[JF,L 5tGL4 5lT S[ AF-+ D— O¡; 
HFG[ SL BAZ ;qGSZ ACqT NqoBL CF[ HFTL C{ × HA ZD[X V5G[ l5TF SF[ 
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AF-+ ;[ lGSF,SZ 3Z ,[ VFTF C{ TF BqX CF[SZ ;qZ[X ;[ SCTL C{ v ——, 




 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ZD[X SL DF¡ GI[ lJRFZF—JF,L DDTFDIL DF¡ ,J\ 
VFNX" 5tGL C{ × 
$f ; qlD+F[ s5lZ6LTF :i4 DFT `tJ :if 
 ;qlD+F[ Zâql;\C SL N};ZL 5tGL VF{Z ZFGLAF,F SL ;F{T[,L DF¡ C{ × NF[ 
A[l8IF— S[ HgD N[G[ S[ AFN ;qlD+F[ ,S A[8[ SF[ HgD N[TL C{ × ZwNql;\C SF 
5lZJFZ UZLA YF × UZLAL S[ SFZ6 ZwNql;\C SF :JEFJ ÊF[lWT CF[ UIF       
YF × 5C,[ TF[ ;qlD+F[ V5G[ 5lT S[ ÊF[W ;[ NCS HFTL YÄ × ,[lSG AFN 
D— JC 5lT ;[ lJãF[C SZS[ V,U CF[ HFTL C{ VF{Z SFD SZS[ V5GF 
UqHFZF BqN R,FTL C{ × 
 ;qlD+F[ V5GL ;F{T[,L ,J\ lJWJF A[8L ZFGLAF,F SF[ ACqT Ý[D SZTL 
YÄ × .;Ll,, 5lT S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL JC ZFGL SF aIFC SZGF 
RFCTL YÄ × JC SCTL C{ v ——IlN 5q~Ø lJWqZ CF[G[ 5Z N};ZF aIFC SZG[ 
SF VlWSFZL C{ TF[ lJWJF :+L SF[ EL ,s;F SZG[ SF VlWSFZ C{ ×cc59  
 V\T D— JC ZFGL SF aIFC ZD[X ;[ SZFTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 
;qlD+F[ DDTFDIL DF¡ VF{Z ÝUlTXL, lJRFZF[JF,L EFZTLI GFZL C{ × 
5f DFIF s5lZ6LTF :i4 DFT `tJ :if 
 DFIF p5gIF;SFZ VZlJ\N X\SZ SL 5tGL C{ × A8S}4 EJFGL4 pD[XF[ 
TLG A[8[ C® VF{Z V~6F TYF J~6F NF[ A[l8IF¡ C{ × TLGF— A[8[ aIFC SZS[ 
DFTFvl5TF ;[ V,U CF[ HFT[ C® × A0+L A[8L V~6F SF EL aIFC CF[ UIF 
YF × KF[8L A[8L J~6F ÙIU|:T YL VF{Z DFTFvl5TF S[ ;FY ZCTL YÄ × 
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lOZ J~6F S[ Dq;,DFG IqJS ;[ UE"JTL CF[G[ SL BAZ ;qGSZ DFIF C9 
5qJ"S pGSF UE"5FT SZJF N[TL C{ × 
 5lT VZlJ\NX\SZ HLJG D— jIJCFlZS ;[ ßIFNF IYFY"JFNL VF{Z 
JF:TJJFNL Y[ × .;l,, JC 5tGL DFIF SF[ JC ;qB G N[ ;S[ HF[ DFIF 
RFCTL YÄ × V\T D— NF[ A[8F— SL VFtDCtIF S[ SFZ6 DFIF SF HLJG 
NqoBDI VF{Z S~6FDI CF[ HFTF C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ——DFIF SF RlZ+ p; lJXF, ;Dqã SL EF¡lT C{4 




sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f zLDTL RF~,TF RF{WZL  
 slJJX lJWJF :i4 ;F\;N ;N:IF :if 
 RF{WZL DF[XI SL RF,L;v5®TF,L; JØ" SL lJWJF 5tGL C{ × pGS[ NF[ 
,0+S[ VF{Z ,S ,0+SL C{ × .GSF .+F—4 ;—8F[ VF{Z z`\UFZ Ý;FWGF— SF ,FBF[ 
:iI[ ;F, SF SFZF[AFZ C{ × CF, Z[JTLZDG G[ SFZF[AFZ 5Z SaHF HDF 
ZBF C{ VF{Z lD;[H RF{WZL A[A;L SL CF,T D— V5G[ CL 3Z D— A\lNGL SL 
TZC l5\HZ[ SL lRl0+IF AG U." C{ × 
 Z[JTLZDG lD;[H RF{WZL 5Z 5}ZF SaHF HDFG[ S[ l,, ,S IF[HGF 
AGFTF C{ × zLDTL RF~,TF RF{WZL Z[JTLZDG S[ SCG[ 5Z SF\U|[; SL l8S8 
5Z ;F\;N SF RqGFJ ,0+TL C{ VF{Z ,rK} SL ;CFITF ;[ JC RqGFJ HLT EL 
HFTL C{ × lOZ Z[JTLZDG S[ SCG[ 5Z JC ANGFDL S[ 0Z ;[ ,rK} S[ 
;FY V5GF GFTF TF[0+ N[TL C{ × 
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 V\T D— lD;[H RF{WZL ,DP5LP AGSZ 5}Z[ ;F{ 5{;[ EZ Z[JTLZDG S[ 
SFA} D— VF RqSL YÄ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ lD;[H RF{WZL :JFY"EZL ZFHGLlT 
SF DF[CZF DF+ YÄ × 
2f pØF sÝ[I;L :i4 5lZ6LTF :if 
 pØF p5gIF;SFZ VZlJ\N X\SZ S[ A[8[ EJFGL ;[ Ý[D SZTL C{ × 
EJFGL B+L HFlT SF VF{Z pØF A|Fï6 HFlT SL YÄ × .;l,, pØF S[ 
5lZJFZ JF,[ NF[GF— S[ Ý[D SF lJZF[W SZT[ C® × EJFGL S[ l5TF VZlJ\N 
X\SZ NF[GF— SF[ 5-+ l,BSZ V5GF SlZIZ AGFSZ lJJFC SZG[ SL ;,FC 
N[T[ C® × ,[lSG pØF VF{Z EJFGL pGSL AFT G DFGSZ TqZgT CL ZlH:8Z 
lJJFC SZ ,[T[ C® VF{Z NF[GF— 5lZJFZ ;[ V,U ZCG[ ,UT[ C® × 
 pØF S[ Ý[D D— 5FU, 5-+G[ D— T[H EJFGL ,DP,P Y0" É,F; 5F; 
CF[TF C{ × pGSF VwIF5S CF[G[ SF ;5GF 8}8 HFTF C{ × pØF ,S A[8[ SF[ 
HgD N[TL C{ × ,[lSG 3Z SL VFlY"S NXF BZFA CF[ U." YL VF{Z NF[GF— D— 
,SvN};Z[ S[ ÝlT Ý[D SF GXF EL pTZ RqSF YF × Ý[D D— 5FU, pØF G[ 
DF[0+"G IqJTL AGG[ SF ;5GF N[BF YF4 HF[ 8}8 HFG[ S[ SFZ6 JC V5G[ 
5lT EJFGL ;[ W`6F SZTL C{ VF{Z lOZ TF[ NF[GF— S[ ALR SCFv;qGL EL CF[G[ 
,UL YÄ × 
 AFN D— EJFGL pØF SF[ pGS[ D{S[ KF[0+ VFTF C{ VF{Z lOZ E}T5}J" 
ÝF[O[;Z SL ,0+SL lD;NF; Uq%TF S[ ;FY Bq,[VFD 3}DTF C{ × pØF D{S[ D— 
N};Z[ A[8[ SF[ HgD N[TL C{ × EJFGL VF{Z lD;NF; Uq%TF S[ ;\A\W ;[ NqoBL 
pØF V\T D— V5G[ ;F;v;;qZ S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ × ;F;v;;qZ EL 
V5G[ A[8[ S[ ST"AF— ;[ NqoBL C{ × V\T D— lJãF[CL EJFGL lJJX CF[SZ 
VFtDCtIF SZ ,[TF C{ × 
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 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ CDFZL ;FDFlHSTF D— ,0+S[v,0+lSIF— SF NF[:T 
AGSZ ZCGF AqZF DFGF HFTF C{ × lH; JHC ;[ pØF VF{Z EJFGL H{;[ 
VG[S IqJFGvIqJlTIF¡ Ý[D S[ RÉSZ D— 50+SZ V5G[ S[lZIZ SL 5ZJFC G 
SZT[ Cq, TqZgT CL lJJFC SZ ,[T[ C® VF{Z V5GF HLJG AZAFN SZ N[T[      
C® × 
#f ATF;F[ ALAL s5lZ6LTF :if  
 ,F,F ZFW[,F, S[ 5q+ ;NFGgNG SL 5tGL C{ × ;NFGgNG SL AqZL 
;F[CAT S[ SFZ6 l5TF G[ p;[ SqK G N[G[ SF J;LIT D— ,LBF YF × 
ATF;F[ ALAL p; ;DI ,S 5q+ SL DF¡ AG U." YL × 
 ATF;F[ ALJL S[ SCG[ 5Z ;NFGgNG SqK jIJ;FI SZG[ S[ l,, pGS[ 
GlGCF, ,BGµ U, × JCF\ HFSZ ATF;F[ ALAL S[ DFDF S[ ;FY lD,SZ 
;NFGgNG G[ ;F[GFvRF¡NL SL N,F,L SL VF{Z TSNLZ G[ ;FY EL lNIF lS 
SqK CL lNGF[ D— J[ VrK[ N,F,F— D— lUG[ HFG[ ,U[ × ATF;F[ ALAL G[ EL 
V5G[ GFGF SL ;[JF SZS[ pGSF DG HLT l,IF × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SCFJT S[ VGq;FZ ;O, 5q~Ø S[ 5LK[ :+L SF 
CFY CF[TF C{ × p;L ÝSFZ ANGFD ;NFGgNG SL ;O,TF SF SFZ6 pGSL 
5tGL ATF;F[ ALAL YÄ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 VdDF GFlISF ZFGLAF,F SL NFNL C{ × DFIF ,rK} SL EFEL VF{Z 
,rK} SL DF¡4 V~6F VF{Z J~6F ;FlCtISFZ VZlJ\N X\SZ SL A[l8IF¡ TYF 
XF[EF4 U—NF[ ALAL VF{Z lD;[H pD[X X\SZ ;FlCtISFZ VZlJ\NX\SZ SL 5q+JW},¡ 
C® × 5TLUq~ SL ,0+SL ;ZF[H4 lSTF[4 xIFDF—4 XlD"Q9F lGUD4 ;ZF[H XDF"4 
DF,TL4 ;qØDF4 SFDGL4 ZLT} VF{Z ;LT}4 TDFZF4 5gGF[ VF{Z SgGF[ .tIFlN 
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KF[8LvKF[8L ,0+lSIF¡ ,J\ KF+F,¡ C{ × VZlJ\N X\SZ SL DF¡ DF:8ZGL4 DF:8Z 
lSXF[Z,F, SL 5tGL DNF,;F4 OSLZDqCdDN SL 5tGL X[BFGLHL4 lGdGJU" SL 
C,JF.G NFNL4 UF[0AF",[ SL DF¡4 ;DFH ;[lJSF VFtDFZFD SL 5tGL4 ZdDF[ NF."4 
Uq,S\NL RFRL4 lSTF[ SL AqVF4 ;qSq,F.G UqgGL 5qZTFGL4 ,,F.G4 GAL Ab; 
SL 5tGL DqDTFH A[UD .tIFlN GFlZIF¡ p5ZF\T VG{lTS ;\A\W ZBG[ JF,L 
,P0LP;LP ;FCA SL 5tGL D[D DCF[NIF4 ,[ÉRZZ lD;NF;Uq%TF VF{Z JCLNG 
H{;L J[xIF GFlZIF¡ SF lR+6 ,[BS G[ lSIF C{ × .G ;EL GFZL 5F+F— SL 
E}lDSF KF[8LvKF[8L C{ × HF[ p5gIF; S[ SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZTL C{ × 
 lGQSØ" o 
VD`T,F, GFUZHL G[ —VD`T VF{Z lJØc p5gIF; D— GFZL 5F+F— S[ 
DFwID ;[ VFWqlGS IqU D— G."v5qZFGL 5L-+L S[ ;\3Ø"4 IqJF JU" S[ lJãF[C4 
;FdÝNFlISTF4 Ý[D VF{Z lJJFC4 VGF:YF4 Sq^ 9F VF{Z TLJ|UlT ;[ CF[ ZC[ D}<I 
lJ38G SL VG[SFG[S ßJ,gT ;D:IFVF— SF lR+6 lSIF C{ × 
s(f ;FT 3}\38JF,F DqB0+F s!)&(f 
 —;FT 3}¡38JF,F DqB0+Fc VD`T,F, GFUZHL SF RlZ+vÝWFG ,[lTCFl;S 
p5gIF; C{ × .lTCF; S[ ,S ZC:IDI RlZ+ A[UD ;D~ S[ .lTCF; TyIF— 
SF[ ÝRl,T lSdJNlgTIF— ;[ S<5GFDI ZF[RS :i N[SZ .;SF SYF ;\U9G 
lSIF UIF C{ × ICF¡ ;TF,F[,q5 DCÀJFSF\ÙF S[ ;dDqB GFZL Ý[D SL 5ZFHI 
SF J6"G C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f A[UD ;D~ sSFD 5Ll0 +TF ,J\ DCÀJFSF\ÙL GFZL :if 
 A[UD ;D~ p5gIF; D— DqgGL4 lN,FZFD4 HqVFGF VF{Z A[UD ;D~ S[ 
GFD ;[ ;dAF[lWT SL U." C{ × IC ,S ;FWFZ6 SxDLZL ,0+SL C{ lH;S[ 
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DF¡vAF5 D[Z9 D— ZCT[ Y[ × ,S lNG AXLZBF\ S[ l5TF äFZF DqgGL SF 
V5CZ6 lSIF HFTF C{ × DqgGL ÝFZ\E D— lN,FZFD S[ :i D— AXLZBF\ S[ 
3Z ZCT[ Cq, —AXLZBF\c ;[ Ý[D SZTL C{ × lSgTq AXLZBF\4 l5TF SL ÝA, 
.rKF S[ SFZ6 :iIF— S[ l,, lN,FZFD SF[ GJFA ;D~ S[ CFY A[R N[TF  
C{ × 
 lN,FZFD SF[ AXLZBF\ S[ Ý[D 5Z lJxJF; YF4 ,[lSG pGS[ WF[B[ S[ 
SFZ6 NqoBL lN,FZFD p;[ SCTL C{ v ——D®G[ TqdC— V5GF A[XSLDT lN, lNIF 
YF × lN, CL GCÄ4 TqdCFZ[ OZ[A D— VFSZ 5Z;F— ZFT D® TqdC— V5GL JC 
;A;[ A0+L NF{,T EL ;F®5 RqSL HF[ VF{ZT lS;L SF[ lHgNUL D— l;O" ,S 
AFZ CL N[ ;STL C{ ×cc
&!
 .; 5Z AXLZBF\ SCTF C{ v ——IFN ZBF[ 
lN,FZFD4 lS l;IF;T EL 5[X[JZ ZÉSF;F CF[TL C{ × p;S[ 5F; lN, GCÄ 
CF[TF × VF{Z Cq:G SL Dl,SF4 ,[;L A[lN, l;IF;T SF[ V5GL R[ZL AGF,¡ 
AU{Z TbTF[TFH SL Dl,SF AG CL GCÄ ;STL ×cc
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 ICL ;[ ,S ;TL GFZL SF :i GQ8 CF[TF C{4 VF{Z WF[B[AFH4 
RlZ+CLG A[UD ;D~ SF pNI4 HF[ V5G[ :i VF{Z Uq6 SF ÝIF[U SZ 
TtSF,LG ZFHGLlT D— ÝJ[X SZ4 lCgNq:TFG SL Dl,SF AGG[ S[ l,, ;DI 
;DI V5G[ :iF— D— 5lZJT"G SZTL C{ × JC :JLSFZ EL SZTL C{ lS      
——DqgGLvlN,FZFDv HqVFGF VA N};ZF— SL A[A;L ;[ V5GF z`\UFZ SZ[UL4 
p;S[ l,, V5GL A[A;L SL h,Sv5,S EL ;A lS;L SF[ lNB,FGF DqCF, 
C{ × VF{ZT HA Nq;Z[ SL AG HFTL C{ TF[ V5GL GCÄ ZC HFTL × .;l,, 
HqVFGF S[ VgNZ JF,L VF{ZT VA Nq;ZF— SF[ V5GF AGF,UL VF{Z V5GL CL 






 .; ;\NE" D— ,S X[Z :D`lT D— SF®WTF C{ v 
 ——IF — TF[ SF[." lS;L S[ l,, GCÄ KF[0 +TF C{ ZF:TF , NF[:T 
 lUZFSZ lS;L SF[ ZF:T[ D — VFU[ lGS, ;SF[ TF[ R,F[ ××cc 
 AFN D— Ý[D4 lJ,F; VF{Z ZFHGLlTS DCÀJFSF\ÙF ;[ 5Ll0+T A[UD 
;D~4 NF;L DCA}AF SF[ ;FY ,[SZ GJFA ;D~ SL ZFHWFGL ;ZWGF D— 
ZCTL C{ × V5G[ A}þ[ 5lT GJFA ;D~ sJF<8Z Z[GCF0"f ;[ p;[ SFDvT`lQ8 
GCÄ CF[ 5FTL4 TA ;[GF5lT 8FWD; ;[ p;SF ;\A\W CF[ HFTF C{ × A[UD ;D~ 
VF{Z 8FWD; S[ ;dAgW SL BAZ DqxTZL NF;L GJFA ;D~ SF[ N[ N[TL C{ × 
lH; JHC ;[ ÊF[lWT A[UD4 DqxTZL SF[ lHgNF CL NLJFZ D— RqGJF N[TL C{ 
VF{Z GJFA SF[ V5G[ CL 3Z D— S{N SZ ,[TL C{ × lOZ A[UD SF Ý[DL 
8FWD; GJFA ;D~ SL CtIF SF[ VFtDCtIF D— B5F N[TF C{ × 
 AFN D— A[UD ;D~ SF lN, AXLZBF\ äFZF ,FIF UIF ,S ËF\;L;L 
IqJS ,J;}, SL B}A;}ZTL 5Z VF HFTF C{ × lH; JHC ;[ 8FWD; VF{Z 
,J;}, S[ ALR ;{lGSL DFD,F— D— BÄRTFG CF[TL ZCTL C{ × A[UD ;D~ 
ZFHGLlTS Ù[+ D— V5GL DCÀJFSF\ÙVF— SL l;lâ S[ ;FYv;FY 8FWD; VF{Z 
,J;}, NF[GF— SF[ ,F,R N[TL ZCTL C{ × —Dl,SF, lCgNc AGG[ SF bJFA 
N[BG[JF,L A[UD lN<,L AFNXFC XFC VF,D SF[ V5GL ;CFITFVF— ;[ V5G[ 
JX D— SZ ,[TL C{ × Uq,FD SFlNZBF\ S[ lN<,L VFÊ|D6 SZG[ 5Z JC 
HG4 WG ;[ AFNXFC SL ;CFITF SZ p;[ lJHIL AGFTL C{ × AFNXFC BqX 
CF[SZ p;[ —H[AqlgG;Fc VF{Z —NqbTZ[ BF;c SL p5FlWIF— ;[ ;qXF[lET SZTF        
C{ × 
 lOZ A[UD ;D~ 8FWD; SL ;O,TFVF— SF[ Eq,SZ ,J;}, S[ ÝlT 
5}6"TIF ;Dl5"T CF[ HFTL C{ × 8FWD; VF{Z ,J;}, D— ÝlTälgäTF CF[G[ S[ 
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SFZ6 ;[GF D— lABZFJ CF[ HFTF C{ × 8FWD; SF[ ZFßI ;[ AFCZ BN[0- lNIF 
HFTF C{4 lH; JHC ;[ 5qZL ;[GF lJãF[CL CF[ HFTL C{ × ;DU| ZFßI S[ ,F[U 
VF{Z ;{gI4 ,J;}, VF{Z A[UD ;D~ SL XFNL SF lJZF[W Bq,[ :i ;[ SZG[ 
,UT[ C® × lJãF[C ;[ EIELT ,J;}, V\T D— VFtDCtIF SZ ,[TF C{ VF{Z 
A[UD ;D~ lUZ¶TFZ CF[ HFTL C{ × RFZF[ VF[Z ;[ IX UF{ZJ ;[ Dl^0T 
A[UD ,SND lGZLC VF{Z lJJX AG HFTL C{ ×  
 p;L ;DI DCA}AF VF{Z AXLZBF\ S[ ;FY 8FWD; JCF¡ VF HFTF C{ × 
8FWD; SF[ N[BT[ CL AFUL l;5FCL V\SqX D— VF U, × 8FWD; SL VF7F ;[ 
DCA}AF VF{Z AXLZBF\ G[ Zl:;IF— S[ AgWG SF8[ VF{Z A[UD SF[ DqÉT lSIF × 
A[UD G[ VF:YFvEZL N`lQ8 ;[ N[BSZ SCF¡ & **D®G[ V5G[ lN, SF[ V5G[ 
Dq<S VF{Z OH" ;[ A0+F DFG l,IF × D®G[ DqGFl;A ;HF 5F ,L × ,[lSG 
,S AFT ;FOv;FO SCTL C}¡ 8FWD;4 HF[ bJFA CDG[ SEL ;FYv;FY N[BF 
YF JC VA CDFZ[ ALR D— GCÄ ZCF C{ × p;[ NqAFZF N[BG[ SL SF[lXX G       
SZGF × lHgNUL SF ~B VA CSLST SL VF[Z Dq0- RqSF ×cc&$ 
  V\T D— A[UD ;D~ 8FWD; SL ;CFITF ;[ OF{H SF[ jIJl:YT SZ 
;qjIJ:YF SFID SZTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ A[UD ;D~ lCgNq:TFG SL 
Dl,SF AGG[ S[ l,, ;DIv;DI V5G[ :iF— D— 5lZJT"G SZG[JF,L 
SFDv5Ll0+TF ,J\ DCÀJFSF\ÙL GFZL C{ HF V\T D— DqGFl;A ;HF 5FSZ lHgNUL 
SL CSLST SF[ ;Dh HFTL C{ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o  
!f DCA}AF s;BL ,J\ NF;L :if 
 AXLZBF\ S[ l5TF äFZF lN,FZFD VF{Z DCA}AF SF V5CZ6 lSIF HFTF 
C{ × AXLZBF\ SF NF[GF— S[ ;FY SFD ;\A\W YF × l5TF S[ SCG[ 5Z 
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AXLZBF\ G[ lN,FZFD SF[ GJFA ;D~ SF[ A[R lNIF × DCA}AF pGS[ ;FY 
NF;L AGSZ HFTL C{ × DCA}AF A[UD ;D~ SL ;BL VF{Z NF;L C{ × JC 
A[UD ;D~ S[ CZ ZFHGLlTS Ø0-I\+ D— XFDL, C{ VF{Z p;[ lCgNq:TFG SL 
Dl,SF AGG[ SF bJFA lNBFTL ZCTL C{ × 
 DCA}AF ,S ;DhNFZ GFZL C{ × HA A[UD ;D~ ,J;}, S[ Ý[D D— 
5FU, CF[ HFTL C{4 p; ;DI JC V5GL DF,lSG ;[ ;DhFT[ Cq, SCTL C{ 
v ——,aA}lDIF\ ACFN}Z C{4 HJFDN" C{ VF{Z A,F SF B}A;}ZT C{4 DUZ IC 
ÉIF— E},TL CF[ lS JC A[CN HßAFTL VF{Z lHNŸNL EL C{ × GFNFG NF[:T ;[ 
NFGF NqxDG E,F CF[TF C{ DqgGL ×cc65 
 DCA}AF D— ;DhNFZL S[ ;FYv;FY Ý[D4 NIF VF{Z S~6F EL C{ × 
.;L SFZ6 HA A[UD ;D~ NF;L DqxTZL SF[ NLJFZ D— RqGJFTL C{4 p; 
;DI JC A[UD SF[ ,[;F G SZS[ DqxTZL SF[ DFO SZ N[G[ SL ;,FC N[TL      
C{ × AXLZBF\ EL lN,FZFD ;[ VlWS DCA}AF SF[ 5lJ+ DFGTF C{ VF{Z p;[ 
SCTF C{ ——lN,FZFD TG SL B}A;}ZT C{ ,[lSG TqdCFZ[ CqxG S[ VFU[ p;S[ 
TG SF HFN} lOSF 50+ HFTF C{ ×cc66 
 V\T D— DCA}AF CL lUZ¶TFZ SL U." V5GL DF,lSG A[UD ;D~ SF[ 
;[GF5lT 8FWD; SL ;CFITF ;[ DqÉT SZJFTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ DCA}AF 
V5GL DF,lSG A[UD ;D~ SF CZ ÝSFZ ;[ lCT RFCG[JF,L ;BL VF{Z 
NF;L C{ × 
2f D qxTZL o sNF;L :if 
 Bq,T[ Cq, ;F\J,[ Z\U SL A0+LvA0+L VF¡BF— JF,L 5gãCv;F[,C JØ" SL 
O},K0-Lv;L GFHqS N[C JF,L DqxTZL GJFA ;D~ SL %IFZL NF;L C{ × JC 
5tGL HqVFGF S[ WF[B[ S[ SFZ6 NqoBL GJFA ;D~ SF[ VFxJF;G N[TL ZCTL 
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C{ × DqxTZL DCFZFH SF[ HLvHFG ;[ Ý[D SZTL C{ × ,S lNG JC DCFZFH 
SF[ ;[GF5lT 8FWD; VF{Z A[UD HqVFGF S[ VG{lTS ;\A\W SL BAZ N[TL C{ × 
lH; JHC ;[ A[UD HqVFGF p;[ lUZ¶TFZ SZ ,[TL C{ × 
 AFN D— A[UD HqVFGF DqxTZL SL NF[GF— VF¡B[ OF[0-SZ p;[ NLJFZ D— 
RqGG[ SL VF7F N[TL C{ × p; ;DI DqxTZL HqVFGF SF[ V5DFlGT SZT[ Cq, 
SCTL C{ v ——Tq DÉSFZ C{ HqVFGF × Tqh[ GJFA ;FCA SL NF{,T ;[ .xS 
YF4 Dqh[ pG;[ × T}G[ pgC— A; D— SZG[ S[ l,, .";F." DHAC SA}, lSIF 
YF VF{Z D® pGSL 5FS DqCaAT D— CHZT .";F SL TZC V5GL HFG SqAF"G 
SZ ZCL C}¡ ×cc67  
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ DqxTZL GJFA ;D~ SL ;rR[ VY" D— ;[JF VF{Z Ý[D 
SZG[JF,L %IFZL NF;L YÄ × HF[ V5GL RFCT SL lS\DT V5G[ HLJG SL 
SqAF"GL N[SZ RqSFTL C{ • × 
sSf VgI GFZL 5F+ o   
 D[ZL4 HF[ ;[GF5lT 8FWD; SL lBNDTUFZ C{ × GJFA ;D~ SL Nq;ZL 
5tGL A[UD ;FC[AF4 AXLZBF\ SL DF¡4 NF;L U—lNIF VF{Z ZB{, ATF;F[ GF.G 
.tIFlN GFZL 5F+F— SF p5gIF; D— p<,[BvDF+ C{ × HF[ p5gIF; SL SYF 
SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × 
 lGQSØ" o 
 —;FT 3}\38JF,F DqB0+Fc VD`T,F, GFUZHL SF GFZL RlZ+ ÝWFG 
,[lTCFl;S p5gIF; C{ × :JI\ GFUZHL G[ EL SCF C{ ——.;D— lTlYIF— VF{Z 
38GFVF— S[ ÊD 5lZJT"G DGF[J{7FlGS l:YlTIF— S[ VGq;FZ SZ lNI[ UI[ C® 
ÉIF—lS A[UD ;D~ SF .lTCF; ÝDFl6S CF[T[ Cq, EL p;SL ACqRRF" S[ 
SFZ6 lSJ\N\lTIF[ ;[ EZF CqVF C{ ×cc68 
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s)f ——,SNF G{lDØFZ^I[cc s!)*2f 
 5F{ZFl6S 5`Q9E}lD 5Z ZlRT —,SFNF G{lDØFZ^I[c GFUZHL SF ,[lTCFl;S 
;F\:S`lTS p5gIF; C{ × lH;D— EFZT SL ;EL HFlTIF— S[ p¿D lJRFZ VF{Z 
;\:SFZ ,[SZ A|Fï6 VF{Z zD6 WD" SF plRT ;DgJI SZS[ ;D}R[ EFZT 
SF[ ,STF ÝNFG SL × p5gIF; S[ Ý[Z6FNFIS GFZL 5F+F— ;[ Ý[ZLT IC 
ZF[RS ZFQ8=SYF 5-+SZ VFH S[ EFZT SL ;D:IFVF— 5Z UCZF." ;[ lJRFZ 
SZG[ SL :O}lT" lD,TL C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f .ßIF sÝI;L :i4 5lZ6LTF :if 
 .ßIF SFxI5 UF[+LI DCFtDF E}N[J SL 5q+L C{ × JC V5G[ l5TF S[ 
;FY JG D— ZCTL C{ × .ßIF NF[ JØ" SL YL p; ;DI pGSL DFTF SF 
N[CFgT CF[ UIF × JC AF."; JØ" SL YL p; ;DI pGS[ l5TF SL EL D`tIq 
CF[ U." × NF[ JØ" SL 3}8G S[ AFN JC JG ;[ AFCZ VFTL C{ × p; ;DI 
,S ZFH;L J[ØWFZL IqJS p;[ 5S0+G[ S[ l,, p; 5Z VFÊD6 SZTF C{ × 
p; ;DI ;F[DFCqlT EFU"J IqJS SF[ DFZSZ .ßIF SF[ ARF ,[T[ C® VF{Z 
VGFY .ßIF SF[ V5G[ 3Z V5GL DF¡ S[ 5F; VFzD D— ,[ VFT[ C® × 
 EFU"J4 .ßIF S[ ;FY aIFC SZGF RFCT[ Y[4 ,[lSG JC p;[ SCT[ C® 
lS ——D® V5GF Uq~S}, :YFl5T G CF[G[ TS A|ïRI"vJ|T WFZ6 SZG[ SF 
lJRFZ ZBTF C}¡ ×cc69 ,[lSG AFN D— .ßIF S[ Ý[D D— 5FU, EFU"J aIFC 
SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C®4 5ZgTq .ßIF DGF SZ N[TL C{ × .; 5Z 
EFU"J SCT[ C® D{G[ IC TF[ GCÄ SCF YF lS ,[;L ÝlT7F SZ RqSF C}¡ × D® 
S[J, lJRFZ SZ ZCF YF × .ßIF G[ pTZ lNIF v ——D® G VFTL TF[ VF5SF 
lJRFZ VJxI ;\S<5 AG HFTF × .;l,, HA TS JC ;\S<5 l;â GCÄ 
CF[TF TA TS D® VF5S[ HLJG D— G VFG[ S[ ;DFG CL ZC}\UL ×cc70 
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 AFN D— .ßIF S[ VFU|CJX ;F[DFCqlT V5GF Uq~S}, :YFl5T SZG[ S[ 
l,, G{lDØFZ^I R,[ HFT[ C® × .ßIF VFzD SL UF[XF,F ;\EF,TL C{ VF{Z DF¡ 
EFU"JL SL ;[JF SZTL C{ × VFzD D— VF, GFZN EL .ßIF VF{Z EFU"J S[ 
Ý[D SF[ 5CRFGSZ4 .ßIF SF[ EFEL SCSZ Aq,FT[ C® × DF¡ EFU"JL G[ EL 
.ßIF VF{Z ;F[DFCqlT SF aIFC H[9 S[ NXCZ[ S[ lNG SZG[ SF lGxRI lSIF 
YF × ,S lNG EFU"JL VdDF SF[ ACqT A0+F ßJZ R-+F YF × .ßIF EFU"JL 
DF¡ SL ;[JF SZ ZCL YL × p;L ;DI E`UqJt; V5G[ N, S[ ;FY VFzD 
5Z CD,F SZ N[TF C{ VF{Z SYFD^054 UF[XF,F VF{Z 7FGE^0FZ SF[ GQ8 SZ 
N[TF C{ × .ßIF pGS[ ;FY ,0+T[v,0+T[ 3FI, VF{Z A[;qW CF[ HFTL C{ VF{Z 
DF¡ EFU"JL EL X+q S[ ;FY HqhT[ Cq, JLZUlT 5FTL C{ × 
 AFN D— GFZN V5GL EFEL .ßIF SF[ DYqZF ,[ HFT[ C® × JCF¡  
DCgTHL S[ 3Z pGS[ ZCG[ SL jIJ:YF SZ4 JC ZFHG{lTS jIJ:YF S[ l,, 
SF[XFdAL R,[ HFT[ C® × SqK lNGF— AFN ;F[DFCqlT EFU"J DYqZF DCgTHL S[ 
3Z VFT[ C® × .ßIF pGS[ S,[H[ D— V5GF l;Z l8SFSZ O}8vO}8SZ ZF[ 
50+L VF{Z SCF¡ ——D® HGD SL VEFUL4 V5GF ;qB U¡JFSZ VFIL VF{Z VF5S[ 
DCFG 5qZBF— äFZF ;\lRT lJ5q, ,[xJI" ELPP ×cc71 ;qGSZ EFU"J G[ SCF¡        
——SqK EL GQ8 GCÄ CqVF lÝI[4 N{JSF[5 ;[ U|:T CF[SZ EL TqdCFZ[ CL ;NŸEFJ 
JX EFU"JF— SL 7FGv;d5NF AR U." × .; Ý,I SF, D— TqD Dqh[ DGq SL 
GF{SF S[ ;DFG lD,L CF[ lÝI[ ¦ D® VEFUF TqdC— 5FSZ lSTGF ;F{EFuIXF,L    
C}¡ ×cc72 lOZ .ßIF VF{Z EFU"J4 EFU"JL VdDF G[ lGlxRT SL lTlY NXCZ[ S[ 
lNG aIFC SZ ,[T[ C® × SqK lNGF— AFN .ßIF SF 5lZRI EFZT VF{Z pGSL 
5tGL Ý7F ;[ CF[TF C{ VF{Z YF[0+[ ;[ lD,GSF, D— CL .ßIF Ý7F S[ ÝlT 
WGLE}T VFtDLITF VGqEJ SZG[ ,UL YÄ × 
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 .ßIF AFZvAFZ V5G[ 5lT EFU"J SF[ DCFEFZT l,BG[ SL Ý[Z6F N[TL 
ZCTL C{ × .;L SFZ6 EFU"J .ßIF SF[ ,[SZ VIF[wIF HFT[ C® × JCF¡ JC 
JlXQ8 VFzD D— ;ZHqD{IF S[ 5F; .ßIF SF[ KF[0-SZ DCFEFZT l,BG[ S[ 
l,,[ EFZlXJ ;FD|FTI S[ D^0,FWLX WFZF5lT U65lT S[ 5F; HFT[ C® × 
5lJ+ G{lDØLI TLY" :YFG 5Z J8J`Ù S[ GLR[ DF3 XqÉ, J;\T 5\RDL S[ lNG 
EFU"J ;F[DFCqlT lUZFUq~ U65lTHL SL ;CFITF ;[ DCFEFZT l,BG[ SF 
VFZdE SZT[ C® × SqK lNGF— AFN VIF[wIF S[ JlXQ9FzD ;[ XqE ;DFRFZ 
ÝF%T CqVF SL .ßIFG[ 5q+ZtG SF[ HgD lNIF C{ × XqE ;DFRFZ 5FSZ EFU"J4 
U65lTHL SL VGqDTL ,[SZ VIF[wIF VFT[ C® × 5lT SF[ lD,SZ .ßIF ACqT 
BqX CF[ HFTL C{ VF{Z lOZ NF[GF— Nd5lT 5q+ SF GFD ÝR[TF ZBT[ C® × 
 ,S lNG EFU"J S[ SCG[ 5Z EFZT4 .ßIF4 Ý7F4 ÝR[TF VF{Z NF[ NF;L 
,0+lSIF¡ HF."vHq." SF[ ,[SZ GNL DFU" ;[ GFJ D— A{9SZ VIF[wIF HF ZC[    
Y[ × p;L ;DI EFZT VF{Z pGSL 5tGL Ý7F SF[ DFZG[ S[ l,, VlCrKF+F 
SF ,S GFU ;ZNFZ GFJ 5Z V5G[ N, S[ ;FY CD,F SZTF C{ × EFZT 
ÝR[TF SF[ ,[SZ 5FGL D— SqN HFTF C{ × N, S[ ;{lGS .ßIF SF[ EFZT SL 
5tGL Ý7F ;DhSZ p9FSZ ,[ HFT[ C® × .ßIF DZ HFTL C{4 EFZT4 ÝR[TF4 
Ý7F VF{Z HF."vHq." ;EL AR HFT[ C® × 5tGL S[ D`tIq SL BAZ ;qGSZ 
EFU"J D}lrK"T CF[ HFT[ C® × 
 V\T D— 5lT EFU"J SF V\T:T, SF CZ EFJ HA lAdA SF :i 
WFZ6 SZTF C{ TF .ßIF AG HFTF C{ × .ßIF S[ .Q8N[J ZFD VF{Z JF;qN[J 
VA .ßIF S[ ACFG[ ;[ CL IFN VFT[ C® × EFU"J ;F[DFCqlT HFGT[ Y[ lS 
DGqQI SL W`6F VF{Z J{DG:I SL Al,J[NL 5Z pGSL lÝIF ;CWlD"6L Al, 
CF[SZ V5GF .ßIF GFD ;FY"S SZ RqSL YÄ × .ßIF SL lÊIFXL,TF VF{Z 
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CF®;,F N[BSZ DCFSlJ Ý;FN SL GFUZHL SF[ SCÄ SFjI 5\lÉTIF¡ IFN VF 
HFTL C{ v 
 ——SD" I7 ;[ HLJG S[  
 ;5GF — SF :JU" lD,[UF4 
 .;L lJl5G D— DFG; SL  
 VFXF SF Sq;qD lB,[UF ×cc*# 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ .ßIF 5qHF4 I74 ElÉT H{;[ VY"JF,[ GFD SL 
:JFlDGL ,S VlT lJlXQ8 GFZL YÄ × ;F®NI"4 Aqlâ4 5ZFÊD4 W{I"4 ;\ID4 
DDTF4 ;[JF SF VFUFZ TF[ JC YL CL4 ;FY CL ;FY JC VFXq SJlI+L EL 
YL × JC V5G[ 5lT EFU"J SF[ lGZgTZ SD" SL Ý[Z6F N[TL ZCL ×  
2f Ý7F s5lZ6LTF :i4 ;BL :i] DFT `tJ :if 
 Ý7F GFD J{;L CL ;J"Uq6 ;d5gGF AqlâDTL EL C{ × JC VIF[wIF S[ 
DCFIF[lUZFH GFU[xJZ SL ETLHL C{ × ;ZHqD{IF pGSL A0+L DF¡ C{ × pGSF 
lJJFC DCgTHL DCFGFU S[ 5q+ EFZT ;[ CqVF × .GSF A0+F ;qBN J{JFlCS 
HLJG YF × ,S ArRF EL CqVF × EFZT EL A0+F ;Uq64 lJnF ;d5gG4 
SD"9 ;FWS YF × 5ZgTq SqK JØ" 5C,[ HA ;[ ,q8[ZF— G[ .;[ ACqT 
DFZFv5L8F YF4 TA ;[ IC VFtDlJxJF;CLG4 VSDF" VF{Z 5,FIGJFNL CF[ UIF 
YF × ,S lNG JC RD0[- SL Y{,L D— AgN SZS[ ,S ;5" SF[ ,FTF C{ VF{Z 
V5G[ CL GgC[vDqgG[ S[ 5F; HFSZ Y{,L SF Dq¡C BF[, N[TF C{ × ;5" ArR[ 
SL HFG ,[ ,[TF C{ × ArR[ SL D`tIq SL BAZ ;qGSZ Ý7F VFtDCtIF SZG[ 
S[ l,, lJØ3Z ;5F[" S[ Sq^ 0 D— SqNG[ HFTL C{ × p;S[ 5{Z WZTL ;[ SqK 
µ5Z p9[ CL Y[ lS lAH,L SL OqTL" ;[ EFU"J ;F[DFCqlT VFSZ p;[ ARF 
,[T[ C® × Ý7F lOZ ;[ 3Z R,L HFTL C{ × DCgTHL DCFGFU V5G[ VSDF" 
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5q+ EFZT SF[ JX D— GCÄ SZ ;S[ × V\T D— JC V5GL 5q+JW} Ý7F SF[ 
EFU"J ;F[DFCqlT S[ ;FY p;S[ DFIS[ VIF[wIF E[H N[T[ C® × 
 JFlXQ9L ;ZH}D{IF A[8L Ý7F SF[ VFxJF;G N[TL C{ VF{Z SqK CL lNGF— 
D— JC EFZT SF[ EL V5G[ ICF¡ A},F ,[TL C{ × xIFD N[C D[4 ;q30- GFSv 
GÉX[JF,L Ý7F S[ ÝlT EFU"J EL VFSlØ"T Cq, Y[4 ,[SLG Ý7F SF[ VSDF" 
VF{Z 5,FIGJFNL EFZT SL ;[JF ;TLv;FlJ+L SL TZC SZT[ N[BSZ EFU"J 




 Ý7F SL A0+L DF¡ ;ZHqD{IF VF{Z pGS[ SFSF IF[lUZFH GFU[xJZ 5Z:5Z 
,S Nq;Z[ S[ lJZF[WL Y[ × ;ZH}D{IF S[ SCG[ 5Z RgãUq%T IF[lUZFH GFU[xJZ 
SF[ l3Z ,[TF C{ × IF[lUZFH GFU[xJZ V5G[ CL ZFßI D— l3Z HFG[ S[ SFZ6 
VFtDNFC SZ ,[T[ C® × p; ;DI Ý7F G[ ;FlWSFZ V5G[ SFSF S[ VlgTD 
;\:SFZ lS, VF{Z pGSL CL Sql8IF D— T[ZC lNGF— TS ;}TS DGFIF × 
 ,S lNG Ý7F VF{Z EFZT4 EFU"J ;F[DFCqlT SF[ lD,G[ S[ l,, VIF[wIF 
DCgTHL S[ 3Z HFT[ C® × Ý7F EFU"J 5tGL .ßIF SF[ V5GF 5lZRI N[TL       
C{ × lOZ TF[ YF[0+[ ;[ lD,GSF, D— NF[GF— ,S Nq;Z[ SF[ V5GL VgTZ\U ;BL 
DFGG[ ,UL YÄ × .;L ALR SqK ,F[U .ßIF S[ 5lT EFU"J SF[ AgNL AGFSZ 
,[ HFT[ C® × Ý7F V5GL ;BL SF NqoB GCÄ N[B 5FTL × p;L ;DI EFZT 
V5GL SF,vU6GF XlÉT S[ äFZF EFU"J SF AgNL :YFG ATF N[TF C{ VF{Z 
EFU"J DqÉT CF[ HFT[ C® × 
 lOZ SqK lNGF— EFZT A[;qW CF[ HFTF C{ × Ý7F V5GF VF5F E},SZ 
ZFTvlNG ,S SZS[ EFZT SL ;[JF SZTL C{ × JC VFtDlJxJF;CLG VF{Z 
VSDF" 5lT SL ;[JF SZS[ lOZ ;[ p;[ ;Uq64 lJnF ;d5gG VF{Z SD"9 
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AGFG[ SF CZ ÝIF; SZTL C{ × Ý7F SL ;[JF ;[ EFZT :J:Y CF[ HFTF        
C{ × lOZ Ý7F SL ;,FC VF{Z ÝF[t;FCG ;[ EFZT RgãUq%T S[ ;FY 
ZFHvSFI" D— EFU ,[TF C{ VF{Z JC VB^0 EFZT SL :YF5GF SZG[ SF 
ÝIF; SZTF C{ × .;L ALR ;BL .ßIF4 5q+ SF[ HgD N[TL C{ × p; ;DI 
Ý7F pt;J DGFTL C{ VF{Z .ßIF 5q+ ÝR[TF SF[ ACqT Nq,FZ SZTL C{ × .;[ 
N[BSZ .ßIF AF[,L ——N[B ,[GF NLNL4 A0+F CF[G[ 5Z IC TqdC— CL V5GL DF¡ 
DFG[UF ×cc
75
 lOZ U`C:Y HLJG HLG[JF,L Ý7F EL UE"JTL AG U." YL × 
 ,S lNG EFU"J ;F[DFCqlT S[ SCG[ 5Z EFZT V5GL 5tGL Ý7F4 .ßIF 
VF{Z ÝR[TF SF[ ,[SZ GNL DFU" ;[ GFJ D— A{9SZ VIF[wIF VF ZC[ Y[ × 
p;L ;DI EFZT VF{Z Ý7F SF[ DFZG[ S[ l,, VlCrKF+F SF ,S GFU 
;ZNFZ V5G[ N, S[ ;FY GFJ 5Z CD,F SZTF C{ × p; ;DI EFZT4 
EFU"J 5q+ ÝR[TF SF[ ,[SZ EFU HFTF C{ × .ßIF T{ZGF HFGTL YL4 Ý7F 
T{ZGF GCÄ HFGTL YÄ × .ßIF V5GL ;BL SF ;FY GCÄ KF[0+GF RFCTL        
YÄ × N, S[ ;{lGS .ßIF SF[ EFZT SL 5tGL Ý7F ;DhSZ p9F ,[ HFT[ 
C® × .ßIF DZ HFTL C{ VF{Z Ý7F AR HFTL C{ × Ý7F :JI\ V5ZFWHlGT 
EFJGF ;[ +:T CF[SZ ;F[RTL C{ lS ——D[Z[ CL SFZ6 HLHL SL HFG U." × 
D® lSTGL VEFUL C}¡ × lH;G[ Dqh[ VF{Z D[Z[ 5lT SF[ GJHLJG ÝNFG lSIF4 
p;L DCF5q~Ø SF 3Z D[Z[ CL SFZ6 pH0-F ×cc*& Ý7F SF VgToSZ6 EL 
IC HFGTF C{ lS EFU"J SF DG EL p;S[ ÝlT ICL EFJ ZBTF C{ × Ý7F 
.; SFZ6 ;[ VF[Z EL VlWS NqoBL ZCTL C{ × HCF¡ TS AGTF C{ JC EL 
EFU"J S[ ;FDG[ GCÄ VFTL × JC VN`xI D— ZCSZ EFU"J SL ;[JFv;qlJWF 
SF ÝAgW 9LS J{;[ CL SZJFIF SZTL C{4 H{;[ .ßIF SZTL YÄ × ÝR[TF TF[ 
p;SF HLJvÝ6F CF[ UIF YF × 
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 SqK lNGF— AFN Ý7F lXBZ GFD S[ 5q+ SF[ HgD N[TL C{ × JC lXBZ 
VF{Z ÝR[TF SF[ ,S ;DFG DDTF N[TL C{ × A0+F CF[G[ 5Z lXBZ SF aIFC 
WFDW}D ;[ SZTL C{ VF{Z ÝR[TF SF[ EL aIFC SZG[ S[ l,, ;DhFTL C{ × 
ÝR[TF 5C,[ VB^0 EFZT SL :YF5GF SL AFT SCT[ Cq, aIFC SL AFT 
GSFZ N[TF C{ × V\T D— Ý7F S[ Ý[D VF{Z ;\:SFZ S[ SFZ6 CL ÝR[TF VF{Z 
lXBZ NF[GF— lD,SZ VB^0 EFZT SL :YF5GF SZT[ C® VF{Z V5G[ 
DFTFvl5TF SF ;5GF ;FSFZ SZT[ C® × 
#f ;ZH}D{IF sZFQ8=v;[lJSF :i4 DFT `tJ :if 
 JFlXQ9L ;ZH}D{IF V:;L S[ µ5Z VFIq SL T5l:JGL J`âF C{ × ,S 
VF[Z JC lSTGL pNFZ EL C{ VF{Z Nq;ZL VF[Z pTGL CL S9F[Z EL × V5G[ 
VSDF" 5q+ EFZT SF[ JX D— GCÄ SZ ;SG[ S[ SFZ6 DCgTHL DCFGFU 
V5GL 5q+JW} Ý7F SF[ EFU"J ;F[DFCqlT S[ ;FY p;S[ DFIS[ VIF[wIF E[H 
N[T[ C® × JC ZF[TL Cq." Ý7F SF[ SCTL C{ v ——;ZIq JFlXQ9L S[ ZCT[ 
VIF[wIF SL .; A[8L SF ;qBv;qCFU SF[." G pHF0- 5F,UF ×cc** lOZ SqK 
CL lNGF— AFN JC Ý7F S[ 5lT EFZT SF[ EL V5G[ ICF¡ VIF[wIF Aq,F ,[TL 
C{ × Ý7F SF[ 3Z 5Cq¡RFG[ JF,[ EFU"J SL JC ÝX\;F SZT[ SCTL C{ v     
——TqdCFZ[ T[H:JL Sq, SL CL GCÄ4 TqdCFZF IX EL ICF¡ TS 5C,[ CL O{, 
RqSF C{ × klØ5q+4 VFIqQDFG CF[ × TqdCFZF T5vT[H VF{Z IX A-+[ ×cc78 
;ZH}D{IF S[ :JEFJ VF{Z AFTF— ;[ ;F[DFCqlT EFU"J EL zâFGT CF[ HFT[ C® × 
;ZH}D{IF Ý7F SL A0+L DF¡ C{ × Ý7F S[ SFSF DCFIF[lUZFH GFU[xJZ S[ ;FY 
pGSF ;\3Ø" R,TF ZCTF C{ ×•  
 GFU[xJZ G[ J[NF[ SF[ TF[ DFgITF NL4 lSgTq .gã TYF p;S[ ;CFISF[ 
SL JgNGFVF— SF[ AlCQS`T SZ lNIF × JC VgI HFlTIF— SF[ NAFSZ A|Fï6F— 
SF[ µ¡RF :YFG N[G[ SF ÝIF; SZTF YF × VFHgD A|ïRFlZ6L4 T5l:JGL 
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;ZH} JFlXQ9L .;L VgIFI S[ lJ~â IF[lUZFH ;[ ;\3Ø" SZ ZCL YÄ × 
IF[lUZFH GFU[xJZ äFZF ;ZH}D{IF SL CtIF S[ Ø0+I\+ SL BAZ ;ZH}D{IF SF[ 
lD, HFTL C{ × ÊF[lWT ;ZH}D{IF GFU[xJZ S[ lJØN\T TF[0+G[ SF lGxRI SZTL 
C{ × 
 ;ZH}D{IF SL Uq%T ZFHSLI SF{X,vXlÉT VNŸEqT C{ × JC V5G[ 
IHDFG DUW S[ DCFZFH S[ ÝTF5L 5q+ R\ãUq%T SF[ SFXL lGUD S[ DCFz[Q9L 
WGS S[ ICF¡ KÍ :i ;[ ZBTL C{ × RgãUq%T 5ZD D[3FJL VF{Z T[H:JL 
IqJS YF × GFU[xJZ S[ lJØN\T TF[0+G[ S[ l,, JC EFU"J ;F[DFCqlT S[ äFZF 
R\ãUq%T ;[ ;gN[X E[HTL C{ lS TqdCFZF SFXL D— ÝS8 CF[G[ SF ;DI VF 
UIF C{ × ;ZH}D{IF SF ;gN[XF 5FSZ RgãUq%T V5G[ ;{gI N, S[ ;FY 
SFXL4 ÝIFU VF{Z SF[XFdAL SF[ HLT ,[TF C{ × V5G[ CL ZFßI D— l3Z HFG[ 
S[ SFZ6 IF[lUZFH GFU[xJZ VFtDNFC SZ ,[TF C{ × lJHI S[ AFN        
;ZH}D{IF SL VF7F ;[ RgãUq%T J{XF,L S[ l,rKlJ ZFHSgIF SqDFZL N[JL ;[ 
lJJFC SZTF C{ VF{Z .; ÝSFZ ;ZH}D{IF S[ Aqlâ SF{X, S[ SFZ6 R\ãUq%T 
,S KF[8[ ;[ VlWZFH S[ 5N ;[ DCFZFHFlWZFH S[ 5N TS 5C}\R HFTF C{ × 
 RgãUq%T S[ ZFH D— ;ZH}D{IF SL S`5F ;[ JlXQ9FzD SF A0+F lJSF; 
CqVF YF × pGS[ VFzD D[ ÝFIo ,[;[ lJäFG VF{Z KF+ VlWS Y[4 lHgC— 
VA|Fï6 DFGF HFTF YF × .;S[ VlTlZÉT pgCF—G[ 5FxJ"GFY5\YL4 VR[,S 
zFJSF[4 CLGIFGLvJH|IFGL AF{âF{4 5FXq5FTF—4 VF,JFZF—4 VFHLJSF— VFlN EFZT 
S[ ÝFIo ;EL DTF— VF{Z NX"GF— SF ;NFACFZ D[,F V5G[ VFzD D— ,UFIF       
YF × .; ÝSFZ ;ZH}D{IF ZFQ8= ;[lJSF S[ :i D— ;J"WD" ;DgJI SL EFJGF 
äFZF VB^0 ZFQ8= SF lGDF"6 SZTL C{ × 
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 DCFEFZT ,[BGvSFI" S[ ;DI EFU"J ;F[DFCqlT V5GL UE"JTL 5tGL 
.ßIF SF[ ;ZH}D{IF S[ 5F; JlXQ9FzD D— KF[0+ HFT[ C® ;ZH}D{IF .ßIF VF{Z 
pGS[ 5q+ ÝR[TF SF[ DFT`tJ EZF :G[C N[TL C{ × GFJ Nq3"8GF D— .ßIF S[ 
DZG[ SL BAZ ;qGSZ ;ZH}D{IF SL VF¡BF[ D— ;[ U\UFvIDqGF ACG[ ,UTL C{ 
VF{Z JC NqoBL EFU"J ;[ SCTL C{ ——DFIF R[TG XlÉT SF CL lJS`T 
ÝlTlAdA C{ Jt;[ ¦ lH;[ VA TS AFCZ N[BT[ Y[4 p;[ VA V5G[ .Q8 S[ 
ELTZ N[BF[ ×cc
79 
 .; ÝSFZ ;ZIq JFlXQ9L ,S 5ZD lJlXQ8 5F+L C{ × JC 5ZD 
lGEL"S VF{Z AqlâDTL C{ × p;SL ;\U9G XlÉT VNŸEqT C{ × A0+[vA0+[ Uq%T 
ZFHSLI SFI" JC V5G[ SqX, ;\IF[HG SF{X, ;[ ;d5gG SZ ,[TL C{ × 
lGo;gN[C ;ZH• D{IF VFHgD A|ïRFlZ6L4 BZL T5l:JGL4 DCF5ZF[5SFlZ6L VF{Z 
5ZD 5}HGLIF GFZL C{ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f VFIF" EFU"JL sDFT `tJ :i4 ZFQ8=V;[lJSF :if 
 DClØ" ;F[DJ6" SL 5tGL C{ × VluGJ6" VF{Z ;F[DFCqlT SL DF¡ C{ × 
VFTTFIL DCFÙ+5 SL CtIF SF ÝItG SZG[ S[ V5ZFW D— VluGJ6" SF[ Xq,L 
N[ NL U." YL × A[8[ SL D`tIq S[ SFZ6 DF¡ EFU"JL ACqT NqoBL C{ × lOZ 
EL JC V5G[ Nq;Z[ A[8[ ;F[DFCqlT SF[ EL l;B N[TL C{ lS ——HA EL ZFQ8= 
SF[ VFJxISTF 50+G[ 5Z TqD EL p;L ÝSFZ C¡;SZ ÝF6 N[GF4 H{;[ TqdCFZ[ 
EF." G[ lNI[ Y[ ×cc
(_
 VFIF" EFU"JL GFZN SF[ EL V5G[ A[8[v;F %IFZ N[TL C{ 
VF{Z ZFQ8=vS<IF6 SL ;,FC N[TL C{ × 
 5q+ ;F[DFCqlT .ßIF SF[ DF+ EFU"JL S[ 5F; KF[0+SZ G{lDØFZ^I[ HFT[     
C® × DF¡ EFU"JL .ßIF SF[ A[8L SFv;F :G[C N[TL C{ VF{Z JC EL RFCTL C{ 
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lS ;F[DFCqlT SF aIFC .ßIF S[ ;FY CF[ × .;L ALR ,S lNG VFIF" EFU"JL 
SF[ ßJZ R-+F YF VF{Z .ßIF pGSL ;[JF SZ ZCL YÄ × p;L ;DI E`UqJt; 
V5G[ ;{gIvN, S[ ;FY VFzD 5Z CD,F SZTF C{ VF{Z U|gYFUFZ D— VFU 
,UF N[TF C{ × p; ;DI .ßIF ;{gIvN, S[ ;FY ;\3Ø" SZTL C{ × 
ßJZU|:T VdDF EL Sql8IF ;[ AFCZ lGS,SZ E`UqJt; S[ ;{gIvN, S[ ;FY 
,0+T[v,0+T[ JLZUlT SF[ ÝF%T SZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ VFIF" EFU"JL DDTFDIL DF¡ S[ ;FY ZFQ8= SL 
lJZF\UGF GFZL YÄ × 
2f ,J6XF[lESF sGT"SL ,J\ J[xIF :if 
 ,J6XF[lESF DYqZF SL GFRG[JF,L ,S J[xIF C{ × .;;[ 5C,[ JC 
GFZN SL lXQIF YL × ,J6F HA ;FTvVF9 JØ" SL AFl,SF YL4 TA p;SL 
DFTF G[ DYqZF VFT[vHFT[ ZCG[JF,[ GFZN sN[JNTf ;[ JL6FJFNG SL lXÙF 
lN,JF." YÄ × GUZ S[ DCFHG VF{Z ;qÝlTlQ9T ;FDgT ,J6XF[lESF SL S,F 
5Z V5GF TG4 DG4 WG lGKŸFJZ SZT[ Y[ × 5ZgTq p;SF Ý[DL J;qZF        
sA;ZFf lGJF;L DCFz[Q9 SF{ZF[Ø C{ × 
 ,S lNG GFZN pGS[ 3Z VFT[ C{4 p; ;DI p;SF Ý[DL SF{ZF[Ø EL 
JCF¡ Y[ × ,J6XF[lESF Ý[DL VF{Z Uq~ SF[ ,S ;FY N[BSZ ClØ"T CF[        
HFTL C{ × Uq~ GFZN S[ DqB ;[ E`UqJt; S[ VtIFRFZF— SL AFT ;qGSZ4 
,J6XF[lESF ÊF[W VF{Z W`6F 5}J"S SCTL C{ v ——VFH S, E`UqJt; SF GFD 
lJlEgG S,\SF[ ;[ Hq0+SZ AFZvAFZ CDFZ[ SFG— D— 50+TF CL ZCTF C{ × 
;RDqR W`6F SF 5F+ CF[ UIF C{ IC GLR × .; S\; S[ XF;G SF[ VA 
;DF%T CL CF[ HFGF RFlC, ×cc81 
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 AFN D— ,J6XF[lESF S[ SCG[ 5Z DCFz[Q9L SF{ZF[Ø4 E`UqJt; S[ XF;G 
SF[ ;DF%T SZG[ S[ l,, GFZN4 ;F[DFCqlT4 ;ZH}D{IF VF{Z RgãUq%T SF[ TG4 
DG VF{Z WG ;[ ;CFITF SZTF C{ × V\T D— E`UqJt; SF XF;G BtD CF[ 
HFTF C{× 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ,J6XF[lESF SF ;FDFlHS :YFG lGdG CF[G[ S[ 
AFJH}N EL4 JC V5G[ SDF[" S[ äFZF ZFQ8= S<IF6 SZG[JF,L DCFG GFZL   
YÄ × 
#f XFCU q, VF{Z IF:DLG sNF;L :if 
 NqZFRFZL D`UqJt; SF XF;G BtD SZG[ S[ l,, ,J6XF[lESF VF{Z 
pGS[ Ý[DL SF{ZF[Ø G[ ,S Ø0+I\+ ZRF × pgCF—G[ XFCUq, VF{Z IF:DLG GFD 
SL NF[ NFl;IF¡ E`UqJt; S[ 5F; E[HL × E`UqJt; XFCUq, VF{Z IFl:DG S[ 
DF[C5FX D— A¡W UIF × XFCUq, Uq~ EFJ ;[ VF{Z IF:DLG NF;L EFJ ;[ 
E`UqJt; SL ;[JF SZTL C{ × 
 ,S lNG E`UqJt;4 IF:DLG ;[ SCTF C{ lS XFCUq, S[ :i D— SFD G[ 
Dqh[ V5G[ JX D— SZ l,IF C{4 D® p;S[ lAGF GCÄ ZC ;STF × IF:DLG G[ 
SCF¡4 SFD G[ VF5S[ :i D— Dqh[ EL 0; l,IF C{ × D® TqdCFZL SFDGF 
VJxI 5}ZL S~¡UL × 5Z 5C,[ TqD EL TF[ D[ZF lÝI SZF[ × E`UJt; IF:DLG 
SL AFTF[ ;[ JXLE}T CF[ HFTF C{ × 
  Ø0+I\+ S[ DqTFlAS G}TG U`CÝJ[X S[ pt;J D— IF:DLG G[ Uq:TF:5 
;[94 SF{ZF[Ø ;[9 VgI ZFßIFlWSFlZIF— SF[ VFD\l+T lSIF YF × 5}HF4 5F9 
VF{Z ;CEF[HG S[ AFN IF:DLG E`UqJt; SF[ ,SF\T SF[9ZL D— ,[ HFTL C{ × 
SqK N[Z AFN E`UqJt; ;qZF5FG SZ ZC[ C{4 IC lNBFG[ S[ l,, SF{ZF[QF 5}ZL 
EL0+ SF[ ,[SZ IF:DLG SL SF[9ZL 5Z HFT[ C® × äFZ B},T[ CL ;\EF[UZT 
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E`UqJt; VF{Z IF:DLG lNBFI lNI[ × 5S0+[ HFG[ S[ SFZ6 E`UqJt; ÊF[W ;[ 
,F, CF[ U, × p; ;DI XFCUq, EL JCF¡ VFSZ SCTL C{ v ——D[Z[ 3Z D— 
D[ZL NF;L ;[ IC 5F5FRFZ VF{Z D® .GS[ ÝlT .TGL ElÉT ZBTL YL mcc82 
 E`UqJt; V5G[ 5Z Cq, Ø0+I\+ S[ SFZ6 ÊF[W ;[ AFJ,F CF[ UIF4 
lSgTq SF{ZF[ØG[ p;[ 5S0+ l,IF × p5l:YT ,F[U4 ICF¡ TS lS AF{âU6 EL 
E`UqJt; S[ lJ~â CF[ U, × V\T D— E`UqJt; S[ XF;G SF V\T CF[ UIF × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ E`UqJt; H{;[ S\; SF XF;G ;DF%T SZ4 
ZFQ8=vS<IF6 SZG[ D— XFCUq, VF{Z IF:DLG H{;L NFl;IF— SL EL DCÀJ5}6" 
E}lDSF ZCL C{ × 
$f ZFHSgIF S qDFZN[JL s5lZ6LTF :if 
 SqDFZN[JL ,rKlJ ZFHSgIF C{ × ;ZH}D{IF S[ VFXLJF"N ;[ RgãUq%T 
DYqZF S[ DCFIF[lUZFH GFU[xJZ SF[ CZFSZ VlWZFH AG HFT[ C® × ;ZH}D{IF 
S[ SCG[ 5Z ,rKlJIF— V5GL ZFHSgIF SqDFZN[JL SF aIFC R\ãUq%T ;[ SZFT[ 
C® × SqDFZN[JL ;qlJ74 UdELZ VF{Z RTqZ IqJTL YÄ × V5GL ;F{T[ ACGF— S[ 
SFZ6 JC RgãUq%T ;[ YF[0+L ACqT GFZFH CF[TL C{4 ,[lSG lOZ EL JC 
ZFHGLlTS NFJv5[R D— RgãUq%T SF[ ;CFITF SZTL C{ × DCFZFGL SqDFZN[JL 
NF[ 5q+ZtG SF[ HgD N[TL C{ × DCFZFH RgãUq%T V5G[ A0+[ A[8[ ;DqãUq%T SF[ 
IqJZFH 5N N[T[ C® × 
 V\T D— DCFZFH RgãUq%T U\ELZ :i ;[ ALDFZ CF[ U, × pgC[— HA IC 
lJxJF; CF[ UIF lS VA pGSF V\TSF, lGS8 VF UIF C{4 TA JC 
DCFZFGL SqDFZN[JL SF[ ;FY ,[SZ VIF[wIF R,[ UI[ × SqDFZN[JL S[ Ý[D VF{Z 
tIFU EFJGF ;[ ãlJE}T CF[SZ RgãUq%T p;[ SCTF C{ v ——;TL4 D®G[ TqdCFZF 
plRT D}<I GCÄ ;DhF YF × VF{Z .;Ll,, HLJG SF[ 5CRFG G[ D— EL 
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V;O, ZCF × ÝEq ;[ ÝFY"GF SZF— lS VU,[ HgD D— .Q8N[J ZFD ÝEq S[ 
;DFG ,S 5tGLJ|TL CF[µ VF{Z lOZ TqdC— CL V5GL EFuI,1DL S[ :i D— 
5Fµ¡ ×cc83 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ SqDFZN[JL RTqZ4 U\ELZ VF{Z ;[JFEFJL 5lTJ|TF 
GFZL YÄ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 DYqZF ;D|F8 SL 5ltGIF¡ 58Ÿ8 DCFN[JL4 IJGLZFGL C[,[G4 D¡h,LZFGL × 
G[5F,FWLX SL ZFGL VF{Z ZFHSgIF × R\ãUq%T SL 5tGL G[5F,LG ZFGL × 
E`UJt; S[ ;FY VG{lTS ;\A\W ZBG[JF,L ;[GF5lT SqØF6 SL 5q+L × WGS 
;[9 SL 5tGL Z\EF p5ZF\T VgI RFZ 5ltGIF¡ × Uq:TF:5 ;[9 SL 5tGL4 
DCgTHL SL 5tGL4 EJGFU SL 5tGL VF{Z 5q+L4 lNJFSZ 5`YJL 5q+ SL 5tGL4 
lJXqGNT ;[9 SL 5tGL4 D\U, SL NF[ 5ltGIF¡ VF{Z DF¡4 DF[TLJF,[ SL ;[9FGL4 
-F[-}\ XAZ SL 5tGL VF{Z TLG 5ql+IF¡4 D\+L SL 5tGL4 ;qgNZ JD"G SL 5tGL4 
GFZN SL 5tGL VF{Z DF¡ VFlN × DFãL4 SAL,[ SL RF[WZF.G4 D6LSZ6 
AFl6I[ SL DF¡4 ZFGL DNIgTL4 uJFl,G VdDF4 Xqã DFTF4 Tq,;L D{IF SL 
5qHFlZG4 ;qGgNF ;[9FGL4 5C,JFG SL DF¡4 J{Q6JL UF[5Lv S6F"8 ;q\NZL 
X[ØFdAF4 GFUSgIF4 NlÙ6L :+L4 V%;ZF U\UF4 GT"SL J[UF4 NF[ lEØql6IF¡ p5ZF\T 
U—lNIF4 ,F—UL4 ;F[GH}."4 Sq;DL4 TFdA},JFlCGL4 R\NGL4 HF."vHq." .tIFlN       
NFl;IF¡ × .; ÝSFZ p5gIF; D— GFZL 5F+F— SL ACq,TF C{ × Inl5 p5gIF; 
D— .GSF lJX[Ø DCÀJ GCÄ C{ × lOZ EL p5gIF; D— VGqS}, JFTFJZ6 SL 




 lGQSØ" o 
 J:TqTo —,SNF G{lDØFZ^I[c ;d5}6" VFIF"JT" S[ .lTCF; D— GFZL 5F+F— S[ 
DFwID ;[ DFGJJFN SL ÝlTQ9F SZTF C{ × —J;qW{J Sq8qdASDŸc SL EFJGF 
.; ;DU| ,[lTCFl;S R[TGF SF D}, :JZ C{ × IC D}, :JZ CL ÝFRLGTF 
SF[ GJLGTF SF ;gN[X N[TF C{ × 
s!_f DFG; SF C\; s!)*2f 
 —DFG; SF C\;c GFUZHL SF GJLGTŸD A`CN p5gIF; C{ × .;D— 
5C,LvAFZ jIF5S S{GJF; 5Z —ZFDRlZT DFG;c S[ ,F[SlÝI SlJ4 ZRGFSFZ 
Tq,;LNF; S[ HLJG SF[ VFWFZ AGFSZ SYF O{,F." U." C{4 HF[ lJ,Ù6 :i 
;[ Ý[ZS4 7FGJW"S VF{Z 59GLI C{ × 5tGL ZtGFJ,L S[ jI\uIAF6 ;[ 
Tq,;LNF; S[ HLJG D— 5lZJT"G CF[ HFTF C{ VF{Z JC SFD SF[ KF[0+SZ ZFD 
SF[ EHG[ ,UT[ C® × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f ZtGFJ,L s5 q+L :i4 5lZ6LTF :i4 DFT ` :if 
 ZtGFJ,L NLGAgWq 5F9S SL .S,F{TL 5q+L YÄ × 5F9SHL lJWqZ Y[4 
lSgTq pgCF—G[ ZtGFJ,L SF[ VFZdE ;[ CL p;L RFJ ;[ 5-+FIF YF4 lH; RFJ 
;[ SF[." 5q+ SF[ 5-+FT[ C® × lOZ ZtGFJ,L SF lJJFC ;\T Tq,;LNF; ;[ CF[TF 
C{ × U\U[xJZ ZtGFJ,L SF RR[ZF EF." YF × ZtGFJ,L S[ lJJFC S[ AFN 
pGS[ l5TF4 U\U[xJZ S[ ;FY ZCT[ C® × ,S lNG U\U[xJZ ZtGFJ,L ;[ pGS[ 
l5TF S[ EZ6v5F[Ø6 SL lXSFIT SZTF C{ × .; 5Z ZtGFJ,L V5G[ EF." 
;[ ÊF[W 5}J"S SCTL C{ v ——A%5F BFT[ CL ÉIF C{ ¦ V5GL NF[ ;DI SL 
lBR0+L S[ l,, pGS[ 5F; ZFDHL SL S`5F ;[ VA EL ACqT SqK C{ × D® 
VFH CL pgC— SC,F N}\UL lS TqdCFZ[ ICF¡ ;[ SqK EL G D\UFIF SZ— × D[Z[ 
A%5F H{;F DGqQI VFH S[ ;DI D— -}¡-+[ ;[ EL GCÄ lNBF." N[TF C{ VF{Z 
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TqDPP ×cc($ ICF¡ ZtGFJ,L SF V5G[ l5TF S[ ÝlT Ý[D VF{Z S~6F SF EFJ 
VlEjIÉT CF[TF C{ × 
 lNGAgWq 5F9S V5G[ ;FZ[ U|gY ZtGFJ,L SF[ SgIFNFG D— N[ N[T[ C® × 
,S AFZ U\U[xJZ ZtGFJ,L S[ 3Z HFSZ SCTF C{4 IC U|gY CDFZL 5{T`S 
;\5lT C{ × .GSF A8JFZF CF[GF RFlC, × p; ;DI Tq,;LNF; U\U[xJZ SF[ 
l58F." SZG[ SL WDSL N[T[ C® × TA ZtGFJ,L G[ ÊF[W5}J"S SCF¡ v ——VZ[ 
IC lG,"ßH C{ × AR5G D— .TGLv.TGL DFZ BFSZ EL G ;qWZ[ TF[ VA 
ÉIF ;qWZ—U[ × Dqh;[ TF[ .gC— ,[;F A{Z C{ lS 5F, TF[ SrRF CL RAF        
HF, × D® SCTL C}¡ lS ElJQI D— U\U[ E{IF D[Z[ 3Z SL N[CZL lOZ SEL G 
R-+[ ×cc85 
 lJJFC S[ AFN ZtGFJ,L 5lT Tq,;LNF; S[ ;FY ZFHF5qZ D— ZCTL C{ × 
lOZ ZtGFJ,L TFZF5lT GFD S[ 5q+ SF[ HgD N[TL C{ × 5q+ HgD S[ AFN 
5tGL S[ SCG[ 5Z Tq,;LNF; WG SDFG[ S[ l,, SFXL R,[ HFT[ C® × p; 
;DI ZtGFJ,L V5G[ l5TF S[ 3Z ZCTL C{ × .TGF CL GCÄ EF." U\U[xJZ ;[ 
W`6F SZG[JF,L ZtGFJ,L BqN D[CGT SZS[ Dq-+ EF." VF{Z EFEL SF lGEFJ 
EL SZTL C{ × 
 SqK lNGF— AFN Tq,;LNF; 3Z ,F{8[ × p; ;DI EFZL AFZLX D— EL 
JC ZtGFJ,L ;[ lD,G[ S[ l,, pGS[ D{S[ HFT[ C® × ZtGFJ,L ;[ lD,SZ 
Tq,;LNF; V5GF Ý[D jIÉT SZT[ Cq, SCT[ C® lS ——ZtGq TqD VF{Z S[J, 
TqD CL D[ZF DFIF5FX CF[ × ,S HUC Dqh[ 5q+ ;[ EL .TGF VlWS DF[C 
GCÄ C{ × TqD G ZCF[ TF[ p;[ lS;L SF[ EL ;F{5 S[ D® lJZÉT CF[        
HFµ¡UF ×cc86 ;qGSZ ZtGFJ,L G[ TLB[ :JZ D— SCF¡ ——:+L VF{Z 5q~Ø D— 
ICL TF[ VgTZ CF[TF C{ × GFZL E,[ CL SFDJX DFTF ÉIF— G AG[ lSgTq 
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DFTF AGSZ JC ,S HUC lGQSFD EL CF[ HFTL C{ × VF{Z 5q~Ø l5TF 
AGSZ EL NFlItJ AF[W E,L ÝSFZ ;[ VGqEJ GCÄ SZTF × ;R 5}KF[ TF[ 
JC lS;L S[ ÝlT V5GF NFlItJ VGqEJ GCÄ SZTF × JC lGZ[ RFD SF 
,F[EL C{4 HLJ D— ZD— ZFD SF GCÄ ×cc87 H{;[ v 
 ——,FH G VFJT VF5SF{4 NF{Z[ VFJCq ;FY ×× 
 lWSŸ lWSŸ ,[;[ Ý[D SF{4 SCF SCF — D® GFY × 
 Vl:Y RD"DI N[C DD4 TFD® ,[;L 5LlT ×  
 CF[TL HF[ zLZFD D\C4 TF{ G CF[I EJELlT ××cc
88
 
 ZtGFJ,L SL AFT ;qGSZ Tq,;LNF; S[ S,[H[ 5Z DFGF[ UFHlUZL × 
A\W[ 5FGL D— H{;[ 5tYZ lUZG[ ;[ ,CZ[ p9TL C{ J{;[ CL pGS[ XaNvCLG 
EFJ TZ\lUT CF[ p9[ × 5tGL SL AFT SF[ Uq~ p5N[X DFGSZ4 ZFT S[ ;DI 
D— CL 5tGL VF{Z 5q+ SF[ KF[0+SZ JC 3Z ;[ R,[ U, VF{Z lOZ 
,F[SvS<IF6 S[ l,, —ZFDRlZT DFG;c SL ZRGF SL H{;[ v  
 ——SZ[ ,S Z3qGFY ;\U4 AF ¡W H8F l;Z S[; × 
 CD TF[ RFBF Ý[D Z;4 5lTGL S[ p5N[X ××cc 
 ÝF6lÝI 5q+ TFZF5lT S[ D`tIq S[ AFN 5lT SF ;CFZF 5FG[ S[ l,, 
ZtGFJ,L4 Tq,;LNF; S[ 5F; HFTL C{ × Tq,;LNF; p;[ SCT[ C® v ——,F[S 
SF RlZ+ p9FG[ SL SFDGF ZBG[JF,[ SF[ S9LG tIFU SZGF CF[UF × 
,F[SvS<IF6 S[ l,, TqD EL T5F[ N[JL × VA .; HgD D— CDFZFvTqdCFZF 
;FY GCÄ CF[ ;STF ×cc89 p; 5Z ZtGFJ,L G[ SCF¡4 D® HFTL C}¡4 ,[lSG ,S 
lEÙF DF\UTL C}¡ lS D[ZL D`tIq ;[ 5C,[ ,SvAFZ Dqh[ V5GF zLDqB lNB,FG[ 
SL S`5F SZ— × Tq,;LNF; JRG N[T[ C® × V\T D— JRGFGq;FZ Tq,;LNF; 
ZtGFJ,L S[ HLJG SL V\lTD Ù6F— D— JCF¡ 5Cq¡R HFT[ C® × 5lT SF[ N[BSZ 
;LTFZFDv;LTFZFD SCT[ Cq, ZtGFJ,L V5GL N[C SF tIFU SZTL C{ × 
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 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ ZtGFJ,L Tq,;LNF; SL SFjI ZRGF SL ÝZ[6F YÄ × 
lH;G[ Tq,;LNF; D— —ZFDRlZT DFG;c SL ZRGF VF{Z ZFDvElÉT SL V\To 
Ý[Z6F HFU`T SL YÄ × :JI\ Tq,;LNF; EL SCT[ C® lS ——ZtGF4 ;R SCTF 
C}¡ lS HA U`C:Y YF TA TqD ZtGFJ,L YL VF{Z HA lJZÉT CqVF TA TqdCÄ 
D[ZL ZFDZtGFJ,L AG U." ×cc
90 
2f DF[lCGLAF." sJ[xIF :i4 Ý[I;L :if 
 DF[lCGL J[xIF YL4 p;SF TG SFXL S[ A}-[+ SF[TJF, SF Hq9FZF CqVF 
YF ×• CFSLD SL Uq,FDL D— 3q\8Lv3q\8L NFX"lGSTF VF{Z ElÉTEFJGF D— JC 
D[3F EUT SF DCFtdI ;qGSZ pGS[ NX"G SZG[ VFTL YL VF{Z ElÉTDI 
UFGF UFTL YÄ × ,S lNG Tq,;L EL D[3F EUT S[ ICF\ VFTF C{ VF{Z 
DF[lCGL S[ UFG[ ;[ ÝEFlJT CF[SZ JC EL UFG[ ,UTF C{ × lOZ TF[ DF[lCGL 
SL DF[lCGL ;[ ÝEFlJT CF[SZ RFZ CL lNG D— UA~ HJFG Cq:G S[ D[NFG D— 
~:TD SL TZC H}DG[ ,U[ × lOZ TF[ NF[GF— VF5; D— VF¡B[ ,0+FG[ ,U[ × 
 SFDvJF;GF D— H, ZCL DF[lCGL Tq,;L SF[ lD,G[ S[ l,,4 Tq,;L 
HCF¡ 5-+T[v5-+FT[ Y[4 JCF¡ VFzD D— HFTL C{ × Uq~ 5tGL ;[ lD,SZ VF¡BF— 
D— VF¡;} EZSZ ACFGF AGFT[ Cq, SCTL C{ ——INL Tq,;LNF; G[ SF[TJF, 
DCF[NI SF[ V5GF SLT"G G ;qGFIF TF[ J[ DF[lCGL ;[ ~Q8 CF[ HFI—U[ ×cc91 
;qGSZ Uq~ 5tGL Tq,;L SF[ JCF\ HFG[ SF VFN[X N[TL C{ × Tq,;L EL 
DF[lCGL S[ :i ;[ SFDJX CF[SZ JCF¡ HFTF C{ × p; ;DI DF[lCGL SL 
VdDF Tq,;L ;[ SCTL C{ ——SFG BF[,SZ ;qG ,F[ DCFZFH4 HJFGL SF IC 




 ;qGSZ Tq,;L EIELT CF[ UIF × p; ;DI DF[lCGLG[ pGSF CFY 
5S0+SZ SCF¡ v ——D® XL3| ;[ XL3| VF5SF[ ,[SZ4 SFXL ZFßI SL ;LDF ;[ 
AFCZ4 HCF\ p;DFG BF SF XF;G G CF[ JCF¡ lGS, HFGF RFCTL C}¡ ×cc93 
.; 5Z Tq,;L G[ SCF\ ——PPP GCÄ4 D®G[ TqD;[ Ý[D GCÄ lSIF × D® J:TqTo 
TqdCFZ[ :i VF{Z UFIG S,F 5Z VF;ÉT CF[SZ TqD;[ JC VGqEJ 5FG[ SF[ 
VlE,FØL C}¡4 lH;[ 5FSZ A|ïRFZL U`C:Y CF[ HFTF C{ × VF{Z TqD EL lGxRI 
CL SFDvÙqWFJX Dqh 5Z VF;ÉT CF[ × IC Ý[D GCÄ C{4 T`Q6F C{ × Ý[D4 D® 
ZFD ;[ SZTF C}¡ × TqdC[ 5FSZ SNFlRT XL3| CL D[Z[ DG D— IC V;\TF[Ø 
E0+S[UF lS GFZL T`Q6F S[ SFZ6 D®G[ ZFD SF[ BF[ lNIF ×cc94 
 ;qGSZ DF[lCGL G[ ZF[T[ Cq, SCF¡ ——."xJZ TF[ DGqQI S[ DG D— CL 
;DF, C® × p;[ TF[0+SZ HFVF[U[ 5l^0THL TF[ TqdC— ZFD SNFl5 GCÄ lD,—U[ × 
,S VA,F SF XF5 TqdC— BF HFI[UF ×cc95 .; 5Z Tq,;LG[ jI\uIEZL C\;L 
C;SZ SCF¡ ——HA DCFxDXFG S[ ;FZ[ EqT lD,SZ D[Z[ ZFDvÝ[D SF[ G BF 
;S[ TF[ TqdCFZF JF;GF Ý[lZT XF5 E,F D[ZF ÉIF lAUF0+ ,[UF mPPP D— HFTF 
Cq¡ × H{ l;IFZFD ×cc96 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ DF[lCGLAF." SF Ý[D VFNX" G CF[SZ JF;GFvIqÉT    
YF × lOZ EL Tq,;L S[ ìNI l:YT ZFD TÀJ SF[ DF[lCGL G[ TFD;L J`l¿ 
äFZF4 Tq,;L SF[ ÝEq S[ pNFD Ý[D SF VGqEJ SZFIF × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f 5FJ"TL DF ¡ sDFT `tJ :if 
 5FJ"TL DF¡ Tq,;LNF; SL XZ6NFlIGL4 HUNdAF~l56L A}-Ÿ-+L lEBFZG      
YÄ × KF[8Fv;F Tq,;L 8}8LvO}8L hF—50+L D— 5FJ"TL DF¡ S[ ;FY ZCTF YF × 
AZ;FT D— ELUL WZTL 5Z JC Tq,;LNF; SF[ S,[H[ ;[ ,UFSZ VF{Z VF¡R, 
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D— -F¡SSZ AF{KFZF— ;[ ARFTL YÄ × ZFDAF[,F V5GL 5FJ"TL DF¡ S[ ;FY UF¡J 
D— ELB DF¡UG[ HFTF YF VF{Z ZFDvGFD SF lST"G SZTF YF × :JI\ 
Tq,;LNF; SCT[ C® ——D[ZL VFlN Uq~ 5ZD T5l:JGL 5FJ"TL VdDF CL YÄ4 




 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ 5FJ"TL DF¡4 Tq,;L SL DDTFDIL DF¡ Uq~ VF{Z 5ZD 
T5l:JGL GFZL YÄ × 
2f U q:itGL sDFT `tJ :if 
 Tq,;LNF; S[ Uq~ X[Ø ;GFTGHL DCFZFH SL 5tGL C{ × ,S lNG 
Tq,;L S[ lD+ Tq,;L SF[ E}TF— SF EI lNB,F ZC[ Y[4 p; ;DI Uq~ DF¡ 
Tq,;L ;[ SCTL C{ lS SF[." EL AFWF VF HF, 5Z 0ZGF DT A[8F × Uq~ 
5tGL S[ VFXLJF"N S[ SFZ6 CL Tq,;L E}TF— SF 0Z KF[0+SZ ZFT D— :DXFG 
HFG[ D— ;O, ZCT[ C® × 
 J[xIF DF[lCGLAF."4 Tq,;L SF[ V5G[ 3Z UFIG S[ l,, E[HG[ SL AFT 
Uq~ 5tGL ;[ SCTL C{ × .; 5Z Uq~ 5tGL G[ ;D\lT N[T[ Cq, SCF¡ ——Tq,;L 
SF[ KF[0+SZ D— V5GL 5F9XF,F S[ VgI lS;L IqJS SF[ T[Z[ H{;L :i;L 
VF{Z RTqZ UFlISF S[ 3Z E[HG[ SL AFT TS GCÄ ;F[R ;STL YÄ × lSgTq 
Tq,;L 5Z Dqh[ 5}ZF EZF[;F C{ × Tq,;L D[ZF A[8F C{ ×cc98 Uq~ 5tGL S[ 
VFXLJF"N S[ SFZ6 CL Tq,;L DF[lCGLAF." SL DF[lCGL ;[ AR HFTF C{ VF{Z 
V\T D— pGS[ VFXLJF"N S[ SFZ6 CL Tq,;L4 D[3FvEUT S[ ;FY ZFDvDFU" 
5Z R,F HFTF C{ × 
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#f A0 +L AF." sJ[xIF :i4 DFT `tJ :if 
 J[xIF DF[lCGLAF." SL ;\ZlÙSF DF¡ C{ × D[3FvEUT S[ ICF¡ EHG 
UFT[vUFT[ Tq,;L VF{Z DF[lCGL ,SvN};Z[ S[ Ý[D D— 5FU, CF[ U, Y[ × ,S 
lNG Tq,;L DF[lCGL S[ :i D— SFDvJX CF[SZ pGS[ 3Z HFTF C{ × Tq,;L 
SF[ N[BSZ A0+L AF." AF[,L v ——A|ïRFZL SF[ GFZL ;[ N}Z ZCGF RFlC, 
DCFZFH × lJ`JFlD+ DqlG SF[ H{;F D[GSF G[ O¡;FSZ Sq¿F AGFIF YF J{;[ 
CL D[ZL ,0+SL TqdCFZ[ 5LK[ 50+ U." C{ × HFVF[4 HFVF[ × EFUF[4 EFUF[ ×cc99+ 
 V\TTo A0+L AF." SL S9F[Z O8SFZ G[ Tq,; S[ Ý[DvN5"6 SF[ 
RSGFR}Z SZ lNIF × Tq,;L SF[ ZFDvSFD S[ VgTä"gä D— HLJG S[ IYFY" 
SF AF[W CF[ UIF × V\T D— JC DF{lCGL ;[ VlgTD lJNF ,[SZ SFDvDFU" SF[ 
KF[0+SZ ZFDvDFU" 5Z R, 50+T[ C® × 
$f ZFDS,L s;[lJSF :if 
 ZFDS,L 3FI, VF{Z A[CF[X Tq,;L SL ;[JF SZTL C{ × ZtGFJ,L SL 
O8SFZ SF[ Uq~ p5N[X DFGSZ 3Z ;[ EFU[ Tq,;L ZFTvEZ R,G[ S[ SFZ6 
.TG[ YS U, Y[ lS V\T D— JC lGHL"J CF[SZ lUZ 50+[ × Tq,;LG[ CF[X D— 
VFSZ N[BF TF[ ,S VFlND HFlT SL IqJTL pGS[ l;Z SF 3FJ WF[SZ4 
p5RFZ SZ ZCÄ YÄ × lOZ Tq,;L G[ DGF SZT[ Cq, SCF¡4 HFVF— DF."4 Dqh[ 
VS[,F KF[0+ NF[ × .; 5Z ZFDS,L BLHSZ AF[,L ——TqdCFZ[ DG D— VF{ZT SF[ 
,[SZ VA EL 5F5 HFUTF CF[UF ;F[ EF."vACG SCS[ p; AF0[+ D— 3[ZT[        
CF[ × D[Z[ DZN SF[ DZ[ 5F¡R AZ; CF[ U, 5Z D[ZF DZN D[Z[ DG D— VA 




 V\T D— ZFDS,L SL O8SFZ ;qGSZ Tq,;L pGS[ 3Z HFTF C{ × 
ZFDS,L4 Tq,;L S[ 3FJ 5Z ,[5 SZTL C{4 UZD NqW l5,FTL C{ × ;\Ù[5 D— 
ZFDS,L ;[JFvEFJL4 VFNX" RlZ+ ;d5gG EFZTLI GFZL YÄ × 
5f U\UF s;[lJSF :if 
 U\UF 5qZ[ UF¡J D— xIFDF— SL AqVF S[ GFD ;[ 5CRFGL HFTL C{ × JC 
Tq,;LNF; SL 5tGL ZtGFJ,L SF[ V5GF Uq~ DFGTL C{ × ,S lNG ZTGF D{IF 
SL ;F\;[ p<8L R, ZCÄ YÄ VF{Z R[TGF ,q%TÝFI CF[ U." YÄ × xIFDF— SL 
AqVF D{IF SL IC NXF N[BSZ D{GF SCFZ SF[ SDZ[ D— UF[AZ ,L5G[ SF[ 
SCTL C{ × .TG[ D— JCF¡ Tq,;LNF;HL VF HFT[ C® × JC Tq,;LNF; S[ 5{ZF[ 
D— lUZSZ ZF[T[ Cq, SCTL C{4 EF{HL S[ 5ZFG A; TqdCFZ[ AN[ V8S[ C® × 
 xIFDF— SL A}VF SF[ ,S CL NqoB DG D— YF lS ZTGF D{IF SL 
V\lTD ;F¡; S[ ;DI pGS[ 5F; SDZ[ D— JC GCÄ YÄ × AFAFG[ V5GL 5tGL 
SF[ ZFD SF NX"G SZFIF VF{Z D{GF SCFZ NZ;G 5F U." × V\T D— AFAF 
NqoBL U\UF SF[ ZFDvGFD SF D\+ N[T[ C® × ;\Ù[5 D— 5qZFG[ bIF,F[JF,L U\UF4 
Tq,;L VF{Z ZtGFJ,L S[ ÝlT V8}8vzâFJFG VF{Z ;[lJSF GFZL YÄ × 
&f VgI GFZL 5F+ o 
 ZtGFJ,L SL ;[lJSF D{GF SCFlZG4 ZtGFJ,L SL 50+F[XG xIFDF[4 ;qD[~ 
SL VdDF4 Dq<,Z SL DCTFZL4 U65lT p5FwIFI SL 5tGL4 ZtGFJ,L SL EFEL4 
Tq,;LNF; SL DF¡ Cq,l;IF4 Tq,;L S[ l5TF VFtDFZFD SL D}¡CAF[,L ACG 
5\0+F.G EF{HL4 RD[,L lHlHIF4 ÝlTlNG ZFDFI6 SF 5F9 SZG[JF,L ,0+lSIF¡ 
UF{ZL VF{Z l;IFNq,FZL4 GgNF; SL lÝIF VF{Z pGSL ;F;4 ZFDq SL 5tGL 
RD[,L4 NIF,q V{FZ NFGL A0+L ZFGL4 Cq;{GL HF[,CF SL 5tGL4 ;qSZq VlCZ SL 
5tGL VF{Z VdDF4 E−l;IF SL AC}\4 ;,F[GL SFSL4 EAqVF SL EF\HL4 O[O}VF 
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SL VlHIF4 ZFHSqDFZL4 ;gIFl;GL SgIF4 Tq,;L S[ ÝlT VFS`Q8 CF[G[JF,L 
SFDqS RdDF[ ;CqJF."G VF{Z ZFHSq\JZL4 D9 S[ DC\THL ;[ VG{lTS ;\A\W 
ZBG[JF,L KAL,L4 SFDqS VF{Z :JFYL" U—lNIF NF."4 VlOD VF{Z E\U SL 
jIF5FZL GZlUX4 DqlGIF NF;L4 Uq,GFZ NF;L VF{Z RD[,L NF;L .tIFlN × .; 
ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D— EL GFZL 5F+F— SL ACq,TF C{ × HF[ p5gIF; D— 
VGqS}, JFTFJZ6 ZRG[ VF{Z SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZG[ D— DCÀJ5}6" 
E}lDSF lGEFT[ C® ×  
 lGQSØ" o 
 —DFG; SF C\;c GFUZHL SL ,S ÝF{- ,J\ 5lZ:S`T ZRGF C{ × 
UF[:JFDL Tq,;LNF; SL ÝFDFl6S HLJGvSYF Ý:TqT SZG[ C[Tq GFUZHL G[ .; 
p5gIF; SL ZRGF SL × 5tGL ZtGFJ,L S[ jI\uIAF6 ;[ Tq,;LNF; S[ HLJG 
D— 5lZJT"G CF[ HFTF C{ VF{Z JC SFD SF[ KF[0+SZ ZFD SF[ EHG[ ,UT[   
C® × lOZ JC ,F[SvS<IF6 S[ l,, —ZFDRlZT DFG;c SL ZRGF SZT[ C® × 
.; ÝSFZ GFUZHL G[ GFZL :i SF[ XlÉT VF{Z ElÉT SF 5YvÝNX"S 
AGFSZ4 Tq,;LNF; SF T[H:JL :i 5}Z[ ptSØ" S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
;\Ù[5 D— —DFG; SF C\;c lCgNL ;FlCtI SF ,S VGq5D ,J\ ;XÉT ;F[5FG   
C{ × 
s!!f GFrIF{ ACqT UF[5F, s!)*(f 
 —GFrIF{ ACqT UF[5F,c VD`T,F, GFUZHL SF ;J"YF DF{l,S p5gIF;     
C{ × .;D— —D[CTZc SC[ HFG[JF,[ VK}TF— D— EL VK}T4 VEFU[ VtI\HF— S[ 
RFZF— VF[Z SYF SF TFGFAFGF AqGF UIF C{ VF{Z pGS[ V\TZ\U HLJG SL 
S~6FDIL4 Z;Fã VF{Z ìNIU|FCL hF\SL Ý:TqT SL U." C{ × ;FY CL p5gIF; 
SL GFlISF lGUq"lGIF¡ S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ GFZL TYF D[CTZ 
HFlT SL VG[S ;D:IFVF— SF[ EL ,S ;FY p9FIF C{ × 
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sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f lGU q "lGIF ¡ sSFD qSvJ[xIF :i4 5lZ6LTF :i4 ;DFH ;[lJSF 
:i] DFT `tJ :if 
 p5gIF; SF ÝFZ\E XDF"HL TYF S[lgãI 5F+ zLDTL lGUq"lGIF¡ SL 
E[8JFTF" ;[ CF[TF C{ × p5gIF; D— lGUq"lGIF¡ S[ HLJG SL lJlEgG KF[8LvA0+L 
38GFVF— S[ DFwI ;[ D[CTZ ;DFH S[ VTLT VF{Z JT"DFG SL hF\SL Ý:TqT 
SL U." C{ × p5gIF; SL GFlISF lGUq"lGIF¡ SF HgD ,S A|Fï6 5lZJFZ D— 
CqVF YF × X{XJFJ:YF D— CL DFT`vlJCLG CF[ HFG[ S[ SFZ6 lGUq"lGIF¡ SF 
AF<IHLJG GFGFv GFGL S[ VFNXF["4 ;\:SFZF— ,J\ WFlD"S lJRFZF— S[ ALR 
jITLT CqVF × GFGFvGFGL S[ D`tIq S[ 5xRFTŸ p;S[ l5TFG[ p;[ V5G[ DFl,S 
5l^0T A8qSvÝ;FN S[ CFYF[ ;q5qN" SZ lNIF × 
 5lZJ[XUT prK`\B,TF G[ lGUq"lGIF¡ SF ZF:TF BZFA SZ lNIF × p;SF 
VG[S jIlÉTIF— ;[ IF{Gv;\A\W :YFl5T CF[ UIF × AAqVF ;ZSFZ4 B0+U 
ACFNqZ4 A;\T,F, VFlN p;S[ Ý[DL Y[ × VgTTo p;SF lJJFC J`â 
D;qlZIFNLG S[ ;FY SZF lNIF × D;qlZIFNLG ;[ IF{GvT`l%T G 5FSZ D[CTZ 
DF[CGF S[ ;FY EFU HFTL C{ × DF[CGF SF[ EL V5G[ D[CTZ CF[G[ SF J{;F 
CL UJ" C{ H{;F lS lS;L A|Fï6 SF[ V5G[ A|Fï6 CF[G[ SF CF[TF C{ × JC 
lGUq"lGIF¡ SF[ 5}ZL D[CTZFGL AGFG[ SL 9FG ,[TF C{ VF{Z p;[ D[CTZFGL 
AGFSZ DF[CGF :JI\ 0FS} AG HFTF C{ × lGUq"lGIF¡ G[ GFZL VF{Z Nl,T NF[GF— 
CL JUF[" SL ;\IqÉT 5L0+F SF[ ;CF C{ × JC V5G[ HLJG S[ S8q IYFY" SF[ 
pNŸ3Fl8T SZTL Cq." SCTL C{ v ——NqlGIF D— NF[ 5qZFG[ ;[ 5qZFG[ Uq,FD C® v 
,S E\UL VF{Z N};ZL VF{ZT × HA TS I[ Uq,FD C{ VF5SL VFHFNL :iI— 
D— 5}Z[ ;F{ S[ ;F{ GI[ 5{;[ EZ h}9[ C® ×cc101 XZLZv;qB 5FG[ SL SFDGF D— 
lGUq"lGIF¡ TAFC CF[ U."4 ,[lSG .;L SFDGF S[ R}<C[ SL ,Sl0+IF— SL TZC 
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;D[8SZ p;SL VF¡R D— p;G[ V5G[ jIlÉTtJ SF[ 5SFIF C{4 JC lS;L IF[UL 
;[ SD GCÄ C{ H{;[ v 
 ——NN" SF CN ;[ UqHZ HFGF4 NJF AG HFTF C{ × 
    VF{Z 
 Z\U ,FTL C{ lCGF4 5tYZ 5[ l5; HFG[ S[ AFN ××cc
102 
 lGUq"lGIF¡ 5tGL S[ :i D— DF[CGF S[ Ý[D ;[ JlXE}T CF[SZ S;D BFTL 
C{ lS D[Z[ 5[8 ;[ 5{NF CF[G[JF,L VF{,FN S[ AF5 TqD4 l;O" TqdCL CF—U[ ×  
 ,S 5q+L SL DF¡ AG HFG[ S[ AFN lGUq"lGIF¡ 5}6" D[CTZFGL AG HFTL 
C{ VF{Z A0+[ VFtDvlJxJF; S[ ;FY SCTL C{cc v 5F54 5F54 5F5 × D®G[ 
SF[." 5F5 GCÄ lSIF C{ × I[ D[ZL A[8L 5F5 SL GCÄ4 V5G[ AF5 SL C{ VF{Z 
VA TF[ ;FZL NqlGIF HFG UIL C{ lS lGUq"G 5l^0TF.G lGUq"lGIF¡ D[CTZFGL 
AG UIL ×cc
103 
ICF¡ lGUq"lGIF¡ SL N`lQ8 ;J6" jIJ:YF 5Z ;R[T CD,F C{ × 
JC ;LWF ÝlTZF[W SZTL C{ VF{Z V5G[ D}, JU" RlZ+ SL CLGTF4 5FB\0 SL 
WlßHIF¡ p0+FTL C{ × 
 lGU"qlGIF¡ VFI";DFH VF{Z UF¡WLJFNL lJRFZWFZF SF[ V5GFSZ D[CTZ 
;DFH SF[ HFU`T SZG[JF,L ÊF\lTSFZL ;DFHv;[lJSF GFZL C{ × JC SCTL C{ 
v ——NIFG\N ;Z:JTLHL S[ 5q^ I ÝTF5 ;[ ;DFH D— NAL Cq." HFlTIF— 
NLGvNl,TF— VF{Z :+LIF— SL NXF D— ACqT ACqT ;qWFZ VFIF ×cc104 .;L 
ÝSFZ JC UF\WLHL SF[ EFZT SL GFlZIF— SF lJWFTF DFGTL C{ VF{Z SCTL C{ 
v ——VA N[BF—4 ;A TZO pgGlT SF HDFGF VF UIF C{ × DCFtDF UF\WL 
,S lNG :JZFH ,[SZ CL ZC—U[ × TA CDFZL lAZNFZL S[ lNG EL 5,8SZ        
ZC—U[ ×cc105 
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 lS;L EL ;DFH SL HFU`lT SF ÝDqB VFWFZ lXÙF SF ÝRFZvÝ;FZ 
C{ × D[CTZ ;DFH D— lXÙFvÝ;FZ SF SFD ;A;[ 5C,[ zLDTL lGUq"lGIF¡ 
SZTL C{ × DF:8Z ;FCA EL SCT[ C® v ——D® lGUq"lGIF¡ RFRL S[ CF®;,[ VF{Z 
lHNŸN S[ SFZ6 ;\0[v;\0[ SF[ N;v 5F¡R ,0+S[ SF[ A8F[ZSZ 5-+F N[TF        
C}¡ ×cc106 lGUq"lGIF¡ SF 5lT DF[CGF 0FS} 5ql,; S[ CFYF— DFZF HFTF C{ × lOZ 
EL lGU"lGIF¡ G[ VG[S ;\S8F— S[ A0+[vA0+[ VF¡WL TqOFG h[,SZ V5G[ A[8[ 
A[8L SF[ 5-+FIF × XCZ S[ D[CTZF— D— lXÙF SL ,UG ,UF." × lGUq"lGIF¡ SF 
5q+ lGUq"6DF[CG XDF"HL ;[ SCTF C{ ——CDFZL DNZ EL ;FCA A0+L T5l:JGL 
DlC,F C{4 pgCF—G[ Dqh[ VF{Z D[ZL l;:8Z SF[ ,[;L ,UG ;[ 5-+FIF l,BFIF lS 
ÉIF SC}¡ ¦ VF5 SELvSEL E}BL ;F[ HFTL YL4 ,[lSG CD ,F[UF— SF[ 
ZFHSqDFZF— SL TZC ZBTL YÄ ×cc107 V\T D— lGUq"lGIF¡ GÄN SL UF[l,IF\ BF 
SZ V5G[ ÝF6 tIFU N[TL C{ × JC V5G[ 5LK[ ,S EZF5}ZF ;d5gG 5lZJFZ 
KF[0+ HFTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ lGUq"lGIF¡ SF ;d5}6" jIlÉTtJ lCDF,I H{;F C{4 
lH;SF VFtDlJxJF;4 lGQ9F VF{Z W{I" V8}8 C{ × N};ZL VF[Z p;D— 
U\UFH,v;L lGD",TF4 5lJ+TF VF{Z DDÀJ S[ ;FY AFWFVF— VF{Z ;FDFlHS 
lJS`lTIF— SF[ VFtD;FT SZG[ SL VNŸEqT ÙDTF C{ × H{;[ SL v 
 ——lXXq ;DFG CF[TL C{4 GFZL HFlT4  
 D`NqDlT TZ, :JEFJ4 :ivZ; U\W4 
 XaN :5X" S[ ÝlT Vl5"T VFÝF6 × 
 5L HFTL C{ IC C,FC, Rq5RF5 
 VF{Z4 TGvDGvWG ;A SqK N[TL C{4 hF —S ×cc108 
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 VgTTo SCF HF ;STF C{ lS GFUZHL G[ lGUq"lGIF¡ S[ :i D— ,S 
,[;L T[Hl:JGL GFZL SL ;`lQ8 SL C{4 lH;SF ÝlT:i lCgNL p5gIF; HUT D— 
VgI+ lD,GF Sl9G C{ × 
2f U q<,GNF." sDFT `tJ :i4 ;F; :i Ý[I;L :i4 AN,[ SL 
VFU D — H,G[ JF,L  GFZLf 
 Uq<,GNF." SF 5lT D\U~ G\AZL RF[Z YF × RFZvRFZ AFZ H[,BFG[ UIF 
YF VF{Z ,S lNG H[,BFG[ D— CL l58F." S[ SFZ6 DZ UIF × Uq<,G V5G[ 
A[8[ GaA} VF{Z V5GL 5q+JW} S[ ;FY ZCTL C{ × GaA} SL 5tGL HZF 8Z[" 
lDHFH SL C{ × CZND 3}\38 D— 58FB[ CL KF[0+F SZTL C{ × lH; JHC ;[ 
Uq<,G VS;Z D;LTFZFD S[ 3Z D— CL VlWS ZCTL C{ × 
 Uq<,GNF." VF{Z D;LTFZFD 5FGL D— SD, S[ 5¿[ SL TZC ;FYv;FY 
ZCT[ C® × NF[GF— SF %IFZ 3q,L RF\NGLv;F C{ × D;LTFZFD SL 5tGL ZF[HL SL 
D`tIq S[ AFN pGSL NF[ VGFY AlrRIF— SF[ Uq<,GNF." G[ CL 5F,F YF × NF[GF— 
AlrRIF— S[ lJJFC S[ AFN D;LTFZFD 3Z D— VS[,F CL ZCTF YF × JC HA 
EL XZFA ,FTF YF TA 50+F[XG Uq<,G SF[ H~Z XZLO SZTF YF × 
 A[CF[X lGUq"lGIF¡ SF[ D;LTFZFD V5G[ 3Z ,FTF C{4 p; ;DI Uq<,GNF." 
pGSL :G[C5}6" ;[JF SZTL C{ × lGUq"lGIF¡ EL Uq<,GNF." SF[ V5GL DF¡ SF 
;dDFG N[TL C{ × GaA} SL AC}\ S[ TFG[ ;qGG[ S[ SFZ6 JC VS;Z lGUq"lGIF¡ 
S[ ;FY CL VlWS ZCTL C{ × D;LTFZFD SL D`tIq S[ SFZ6 NqoBL Uq<,G 
lGUq"lGIF¡ ;[ SCTL C{ v ——T} lS;L VF{Z TZC ;[ G ;DhGF AC}¡ × D;LT[ 
;[ HFG[ ;[ Dqh[ ,[;F ,UTF C{ lS D® Nq;ZL AFZ A[JF CF[ U." × HAFGL 
C\;LvDHFS S[ l;JF CD D— SEL SqK ,[;FvJ{;F lZxTF GCÄ ZCF4 lOZ EL 
GaA} S[ AF5 ;[ TIFNF Dqh[ .;SF HFGF VBZF ×cc109 
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 DF[CGF SF[ V5GF A[8F VF{Z lGUq"lGIF¡ SF[ V5GL AC}¡ DFGG[ JF,L 
DDTFDIL VF{Z DFGJTFJFNL Uq<,GNF." S[ HLJG SF Nq;ZF 5C,q RF{SFG[JF,F 
:JFYL"4 ä{ØIqÉT v :JEFJ VF{Z AN,[ SL VFU D— H,G[JF,L GFZL SF C{ × 
 ,S AFZ Uq<,GNF." S[ A[8[ GaA} G[ lGUq"lGIF¡ SF[ V:i SZGF RFCF 
YF4 DF[CGF G[ GaA} SL GFS SF8SZ p;LSF AN,F l,IF YF × A[8[ GaA} SL 
GFS S8G[ S[ AFN Uq<,G RrRL SF DG SEL ,S SZJ8 lYZ GCÄ A{9 
5FIF YF × p;SF DG ,S HUC DF[CGF VF{Z lGUq"lGIF¡ ;[ O8 UIF YF × 
IC AFT VF[Z YÄ lS GFS S8 HFG[ S[ AFN GaA} zLDTL lGUq"lGIF¡ SF 5ZD 
EÉT AG UIF YF × ,[lSG GOZT SL VFU D— H,G[JF,L Uq<,GNF." 
lGUq"lGIF¡ SF[ D[CTZ SF SFD SZG[ S[ l,, lJJX SZ N[TL C{ VF{Z ;ZSFZ 
;[ 5F¡R CHFZ :iI[ SF .GFD 5FG[ SL ,F,R D— DF[CGF 0FS} SF 5TF 
5ql,; SF[ N[ N[TL C{ × DF[CGF 0FS} 5ql,; SL UF[,L SF lGXFGF AGSZ DFZF 
HFTF C{ × 
 V\T D— lZ5qNDGl;\C S[ äFZF GaA} SF[ 5TF R,TF C{ lS 5F¡R CHFZ 
:iI[ S[ .GFD SL ,F,R D— pGSL DF¡ G[ CL DF[CGF SF 5TF 5ql,; SF[ 
lNIF YF × V5GL DF¡ S[ SFZ6 CL zLDTL lGUq"lGIF¡ lJWJF Cq." C{ × 3Z 
VFSZ GaA} V5GL DF¡ SL l58F." SZTF C{ × lOZ TF[ A:TL D— lS;L SF[ EL 
Uq<,G S[ ÝlT ;CFGqE}lT GF ZCÄ × ;EL p; Aql-+IF SF[ SF[; ZC[ Y[4 p;S[ 
GFD 5Z Y}S ZC[ Y[ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f ; qAZlTIF ¡ sVtIFRFZL ;F; :if 
 ;qAZlTIF¡ p5gIF; S[ GFIS DF[CGF SL DFDL C{ × DF[CGF AR5G ;[ 
CL V5G[ DFDFvDFDL S[ ;FY ZCTF YF × DF[CGF4 lGUq"lGIF¡ SF[ EUFSZ 3Z 
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,FTF C{ × p; ;DI ;qAZlTIF¡4 V5GL 5q+JW} lGUq"lGIF¡ 5Z TZC TZC ;[ 
VtIFRFZ SZTL C{4 p;[ UFl,IF¡ N[TL C{4 5{Z NAJFTL C{4 pGS[ 5F¡Rv;F{ 
:iIF EL C0-5 ,[TL C{ × .TGF CL GCÄ JC pGS[ 5F; DF\; EL 5SJFTL 
C{ VF{Z ,S lNG DFZvDFZSZ JC V5GF D, lGUq"lGIF¡ S[ 5F; p9JFSZ4 
p;[ D[CTZFGL AGG[ S[ l,, DHA}Z SZTL C{ × 
 DF[CGF S[ 0FS} AG HFG[ S[ AFN ;qAZlTIF¡ lGUq"lGIF¡ SF[ 3Z ;[ 
lGSF, N[TL C{ × V\T D— VtIFRFZL 0FIG ;qAZlTIF¡ ;F\ÝNFlIS J{DG:I S[ 
SFZ6 D[CTZ 8F[l,IF— D— ,UF." U." VFU D— H,SZ DZ HFTL C{ × 
2f lZXLN[JL VFIF" VF{Z J[NJTL VFIF" slJWJF :i4 J[xIF :i4 
;DFH ;[lJSF :if 
 lZXLN[JL µ¡RL lCgN} HFT SL YÄ × lZXLN[JL SF 5lT ,S 5ZRqGL SL 
NqSFG 5Z SFD SZTF YF × 5ZRqGL SL 3ZJF,L S[ ;FY pGSF VG{lTS 
;\A\W YF × 5ZRqGL G[ lSZFI[ S[ Uq^ 0F— äFZF pGSF ST, SZJF lNIF × 
lOZ lZXLN[JL SF ;\A\W V5G[ ;;qZ S[ ;FY CF[ HFTF C{ × AFN D— lZXLN[JL 
;;qZ SF[ KF[0+SZ I};qO A[U S[ ;FY Z\UZ[l,IF DGFG[ ,UL × lOZ I};qO G[ 
lZXLN[JL SF[ !(_ :iI[ D— ,S 59FG SF[ A[R lNIF × 59FG 5qZF ZFÙ;      
YF × lS;L TZC EFUSZ JC ,S D[D 5FNlZG S[ 5F; 5Cq\R U." × D[DG[ 
p;[ 5-+FIFvl,BFIF VF{Z ,S .";F." S[ ;FY pGSF aIFC lSIF ,[lSG SqK 
CL lNGF— D— lZXLN[JL SF .";F." 5lT EL DZ UIF × V\T D— lZXLN[JL 
VFI";DFH S[ DlgNZ D— VFSZ Xqâ CF[ U." VF{Z DlgNZ D— VFI"vSgIF 
5F9XF,F R,FTL C{ × 
 J[NJTL VFIF" lJWJF AGG[ S[ AFN V5GL HFT lAZNFZL VF{Z 
GFT[vlZxT[ S[ NqZFRFZL OgN[ D— O¡;SZ A0+[ A0+[ SQ9 p9F, × ,S WGL 
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lZxT[NFZ S[ ;FY pGS[ VG{lTS ;\A\W EL Hq0[- × AFN D— pgC— Dq;,DFG EL 
AGGF 50+F × V\T D— JC VFI";DFH S[ J[N DlgNZ D— VFSZ Xqâ CF[ U." 
VF{Z J[N DLgNZ D— ;OF." SFD VF{Z BFGF AGFTL C{ × 
 DF[CGF S[ 0FS} CF[ HFG[ S[ AFN lGUq"lGIF¡ EL J[NvDlgNZ D— J[NJTLHL 
VF{Z lZXLN[JL S[ ;FY ZCTL C{ × lGUq"lGIF¡ G[ HA D[CTZ A:TL D— :S}, 
BF[,F TF[ NF[GF[ lGUq"lGIF¡ SF[ ;CFI SZTL C{ × J[NJTL V5GL R[l,IF— SF[ 
S8F."vl;,F." SF SFD l;BFTL C{ TF[ lZXLN[JL :S}, D— ArRF[ SF[ 5-+FTL        
C{ × ;\Ù[5 D— SC[ TF[ V\T D— NF[GF— ;DFH ;[lJSF GFZL S[ :i D— ÝS8 
CF[TL C{ × 
#f XS q \T,F s5 q+L :i4 5lZ6LTF :i4 VwIFl5SF :if 
 p5gIF; SL GFlISF lGUq"lGIF¡ VF{Z GFIS DF[CGF SL A[8L C{ × DF[CGF 
S[ 0FS} CF[ HFG[ S[ AFN lGUq"lGIF¡4 D;LTFZFD S[ 3Z XSq\T,F SF[ HgD N[TL 
C{ × XSq\T,F TLG AZ; SL YL4 TA ;[ JC OFNZ ,g0Z;G ;FCA S[ ICF\ 
5,L × pgCF—G[ CL p;[ lÊxRG AGFSZ —D[ZLc GFD lNIF × AFN D— OFNZ p;[ 
VDZLSF ,[ HFT[ C® VF{Z 5-+F l,BFSZ 0F¶É8Z AGFT[ C® × lOZ XSq\T,F 
EFZT JF5; VFTL C{ VF{Z RR"vlDXG SF¶,[H D— GF{SZL SZTL C{ × lOZ JC 
SF¶,[H SL lÝlg;5, AG HFTL C{ × 
 XSq\T,F SF aIFC 0F¶É8Z H}l,I; S[ ;FY CF[TF C{ × lJJFC S[ AFN 
UE"JTL XSq\T,F ;F[RTL C{ lS D® TF[ lÝlg;5, C}¡4 DF¡ AG}\UL TF[ .ßHT D— 
A8F ,U[UF × ;F[RSZ JC p<8Lv;LWL NJF S[ SFZ6F— UE" lUZF N[TL C{ × 
0F¶P H}l,I; NqoBL CF[SZ ;F; lGUq"lGIF¡ ;[ SCTF C{4 VA D® CtIFlZG S[ 
;FY SF[." lZxTF GCÄ ZB}\UF4 D® T,FS ,q\UF VF{Z N};ZL XFNL S~\UF × 
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 NqoBL lGUq"lGIF¡ EL V5GL A[8L XS\qT,F SF[ ;DhFG[ SF ÝIF; SZTL 
C{ × ,[lSG XS\qT,F lS;LSL ,S GCÄ ;qGTL × JC TF[ V5GL CL DGvDFGL 
SZTL C{ × ;\Ù[5 D— JC GI[ HDFG[ SL 5-+Lvl,BL DqB" GFZL        
C® × 
$f GL,D s5lZ6LTF :if 
 lGUq"lGIF¡ VF{Z DF[CGF S[ 5q+ lGUq"6vDF[CG SL .";F." 5tGL C{ × XFNL 
;[ 5C,[ JC lN<,L D— 5LPVF."PALP D— :8F[GF— YÄ × lGUq"6vDF[CG EL JCL 5Z 
GF{SZL SZTF YF × NF[GF— S[ ALR Ý[D CF[ HFTF C{ VF{Z lOZ NF[GF— G[ VF5; 
D— XFNL AGF ,L × XFNL ;[ 5C,[ GL,D S[ 5lZJFZJF,F— G[ lGUq"6DF[CG SF[ 
.";F." AGG[ SF[ SCF¡ × ,[lSG lGUq"6DF[CG SL DFTF lGUq"lGIF¡ G[ GL,D SF[ CL 
Xqâ SZS[ lCgN} AGG[ SF NAFJ 0F,F × V\T D— GL,DG[ CL V5GL Xqlâ 
SZF ,L VF{Z JC lCgN} AG U." × 
 XDF"HL G[ GL,D ;[ 5}KF lS WD" 5lZJT"G SZS[ VF5 ÉIF DC;}; 
SZTL C{ × GL,D G[ SCF\ v ——H{;[ VFH GL,L ;F0L 5CGL4 S, 5L,L4 
5Z;F[ Uq,FAL p;L TZC ;[ SlCI[ TF[ WD" ZF[H CL AN,TL ZC}\ ×• WD" TF[ 
pG ,F[UF[ SF -SF[;,F C{ HF[ V5G[ VF5SF[ µ¡RL HFT SF DFGT[ C® × Dqh[ 
TF[ A; UF[0- 5Z O[Y C{ ×cc110 
 ;\Ù[5 D— GL,D 5-+Lvl,BL GI[ lJRFZF[JF,L VFWqlGS GFZL C{4 HF[ WD" 
S[ -SF[;,F— SF[ TF[0+SZ ."xJZ SF lJxJF; SFID SZTL C{ VF{Z SCTL C{ 
5lT SF WD" CL D[ZF WD" C{ × 
5f DF,lSG VdDF sSFD5Ll0 +TF GFZL :if  
 p5gIF; D— SFDFluG ;[ 5Ll0+T GFZL :i S[ VlEX%T HLJG SL SYF 
D— GFUZHL G[ lNBFIF C{ × ,[;F CL GFZL 5F+ DF,lSG VdDF 5\l0T A8qS 
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5Z;FN SL 5tGL C{ × lGUq"lGIF¡ S[ l5TF DF,lSG S[ ANGFD ZB{, Y[ × 
lGUq"lGIF¡ S[ GFGFvGFGL DZ HFG[ S[ AFN pGS[ l5TF p;[ DF,lSG S[ CJF,[ 
SZ N[T[ C® × 
 SFDFluG ;[ H,TL Cq." DF,lSG VdDF G[ lGUq"lGIF¡ S[ ;CFZ[ A;\T,F, 
DF:8Z SF[ V5GL CJ; SF lXSFZ AGFIF × A;\T,F, DF:8Z DF,lSG SF[ 
KF[0+SZ lGUq"lGIF¡ ;[ XFNL SZGF RFCTF YF × IC HFGSZ DF,lSG VdDF 
ÊF[lWT CF[SZ lGUq"lGIF¡ SL XFNL V5G[ 5qZFG[ Ý[DL Aq-Ÿ-[- D;qlZIFNLG S[ ;FY 
SZJF N[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SFDFluG ;[ H,G[ JF,L DF,lSG VdDF S[ VG[S 
jIlÉTIF— S[ ;FY VG{lTS ;dAgW Y[ × DF,lSG VdDF S[ SFZ6 CL 
lGUq"lGIF¡ SF HLJG AZAFN CF[ HFTF C{ VF{Z p;[ A|Fï6L D— ;[ D[CTZFGL SF 
lJJX HLJG HLGF 50+TF C{ × 
&f SFgTF s5lZ6LTF :if 
 p5gIF; SL GFlISF lGUq"lGIF¡ SF HLJGvRlZ+ l,BG[ JF,[ ,[BS J 
5+SFZ V\XqWZ XDF" SL 5tGL C{ × JC V5G[ 5lT S[ SDZ— D— lAH,L SF 
lC8Z ,UJFGF RFCTL C{ ,[lSG 5{;[ S[ VEFJ D— JC DHA}Z C{ × p;[ Nq;ZF— 
S[ ÝlT CDNNL" C{4 ,[lSG ;DFHv;qWFZS V5G[ 5lT S[ Nq;ZF— S[ l,, gIFI 
DF\UGF VF{Z ,0+GF p;[ 5;\N GCÄ C{ × JC ;F[RTL C{ lS .DZH—;L S[ ;DI 
.g;FlGIT SL RS<,; D— 50+SZ SCÄ ,[G[ S[ N[G[ G 50+ HF, × .;L 
SFZ6 JC V5G[ 5lT SF[ AFZvAFZ ;R[T SZTL ZCTL C{ × 
 5lT V\Xq D[CTZFGL lGUq"lGIF¡ SF HLJG RlZ+ l,B ZC[ Y[4 p; ;DI 
SFgTF p;[ ;CFITF SZTL C{ × JC lGUq"lGIF¡ SF[ V5G[ 3Z A},FSZ pGSF 
;dDFG SZTL C{ × JC lGUq"lGIF¡ SL Ý;\XF SZT[ Cq, SCTL C{ ——JC :+L 
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;RDqR N[JL C{ × p;G[ ICF¡ S[ D[CTZ ;DFH D— A0+L .ßHT 5F." C{ ×cc111 
;\Ù[5 D— SFgTF VFNX" 5lTJ|TF ,J\ Nq;ZF— S[ ÝlT CDNNL" ZBG[ JF,L GFZL    
C{ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 lGUq"lGIF¡ SL DF¡4 lGUq"lGIF¡ SF[ ARFG[ JF,L lGdGJU" SL 5TqlZIF4 
lGUq"lGIF¡ SL :S}, D— 5-+FG[JF,L BH}ZL SL AC}\4 lGUq"lGIF¡ SL ;lBIF¡ VGFZF[4 
Nq,FZL VF{Z RD[,L4 RD[,L SL GGN4 Uq<,GNF." S[ A[8[ GaA} SL 5tGL TYF 
pGSL 5F[TL G}ZHCF¡4 D;LTFZFD SL 5tGL ZF[HL TYF pGSL NF[vA[l8IF¡ GgCF— 
VF{Z Hq,[BF4 DF[CGF SL DF\4\ D[CTZFGL VdDF Nq,FZF[4 l;SgNZ D;LC SL 5tGL 
DlZID4 lGUq"GIF¡ SL GFGL Ý7F4 lGUq"lGIF¡ S[ Ý[DL OFWZ ,g0Z;G SL ACG 
H},L4 l;S\NZ D;LC SL NqSFG 5Z SFD SZG[JF,L gIq8G SL JF.O4 8FD; 
SL 5tGL Dq8<,L ALAL ;};G4 V\U|[H S,D8Z SL 5tGL D[D ;FCA4 A{lZ:8Z 
SL lJJX A[8L4 DßHq SL ;q\NZ VF{Z lCdDTJFG V¡WL AC}\4 D[CTZ SL lJJX 
5tGL4 lZXLN[JL VFIF" SL SFDqS VF{Z lJWJF ACG4 JCLNF 0FS} SL ZB{, 
VF{Z UF\HF A[RG[JF,L DFYF" 3l;IFlZG4 UZLA VF{Z lJJX J[xIF VO-;Z A[UD4 
DHLN SL lJJX VF{Z ,FRFZ 3ZJF,L4 5\l0-T A8}SÝ;FN SL ZB{, V\U|[HL 
D[D4 DFTF Ý;FN SL 5tGL4 lZXLN[JL S[ 5lT S[ ;FY VG{lTS ;dAgW 
ZBG[JF,L 5ZRqGL SL 5tGL VF{Z ,[BS V\XqWZ XDF" SL GF{SZFGL ;Z,F 
.tIFlN p5gIF; S[ VgI GFZL 5F+ C{ × lHGSL p5gIF; D[ KF[8LvKF[8L 
ElDSF,¡ DF+ C{ × lOZ EL p5gIF; SL SYF lJSF; IF+F D— pGSF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × 
 lGQSØ" o 
 —GFrIF{ ACqT UF[5F,c ,ÄS ;[ SqK lEgG ,S z[Q9 p5gIFl;S S`lT        
C® × .;D— GFUZHL SF ÝIF;vDF+ .TGF CL GCÄ C{ lS J[ D[CTZ ;DFH S[ 
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V\TZ\U HLJG4 .lTCF; pGSL WFlD"S4 ;F\:S`lTS4 ;FDFlHS4 DFgITFVF— SF[ 
JT"DFG ;\NEF[" ;[ HF[0+SZ Ý:TqT SZ— × JZGŸ pGSF ;J6F[" S[ VtIFRFZ4 
pGSL lUZTL DFGl;STF TYF JU"UT EFJGF VF{Z W`6Fvä[Ø SF EL 5}ZL 
."DFGNFZL S[ ;FY Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; ZCF C{ × ;FY CL p5gIF; SL 
GFlISF lGUq"lGIF¡ S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ SFD ,J\ Ý[D D— ägä Ý:TqT SZT[ 
Cq, SFD S[ pNF¿LSZ6 SF lR+ Ý:TqT SZG[ SL R[Q8F SL C{4 lH;D— 
,[BSG[ SFOL CN TS ;O,TF ÝF%T SL C{ × 
s!2f B\HG GIG s!)(!f 
 —B\HG GIGc D— GFUZHL G[ Tq,;L S[ AFN lCgNL ;FlCtI D— ,S VgI 
UlZDFDI4 RlZ+ DCFSlJ VF{Z EÉT ;}ZNF; S[ HLJG SF[ p5gIF; SF lJØI 
AGFIF C{ × TG SL VF¡B[ G CF[T[ Cq, EL V5GL lNjI N`lQ8 ;d5gG DG SL 
VF¡BF[ sB\HG GIGF—f ;[ :i Z; D— D:T CF[SZ ;}Z VlTXI —RF~R5,c 
GIGJF,[ V5G[ .Q8N[J S[ NX"G SZT[ C® × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f SgTF[ sÝ[I;L :if 
 p5gIF; D— ;}ZNF; S[ RlZ+ D— DFGJLI Uq6F— 5Z CL ,[BS SL N`lQ8 
ZCL C{ × IqJFJ:YF ÝF%T SZG[ 5Z ;ASL TZC —;}Zc D— EL SFDEF[U SL 
.rKF HFUTL C{ × ;}Z V5GL .; NqA",TF ;[ UCZ[ VFtD;\3Ø" SL ÝlÊIF ;[ 
UqHZT[ C® × p;L ;DI SgTF[ GFDSL ,S Sq:ivlTZ:S`T SgIF pGS[ ;d5S" 
D— VFTL C{ × ;}ZNF;4 SgTF[ ;[ SCT[ C®4 TqD Dqh[ KF[0+SZ V5G[ 3Z R,L 
HFVF[ × ;GqSZ SgTF[ G[ SCF¡ ——D[Z[ EFuI D— 3Z GCÄ C{ TF[ 3Z HFSZ ÉIF 
S~\UL × D[ZF 3Z TF[ VF5 S[ RZG D— C{ × TqD SCÄ EL HFVF—U[ :JFDLHL4 
D® TqdCFZ[ 5LK[v5LKL[ R,q¡UL ×cc112  
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 SgTF[ SF ;d5S" ;}Z S[ l,, RqGF{TL AG UIF × UCZ[ ;\3Ø" VF{Z 
VFtDvD\YG S[ 5xRFTŸ JC .; lG6"I 5Z 5C}¡RT[ C® lS pGSF lJZF[W GFZL 
;[ GCÄ JZGŸ p;S[ SFD JF;GF SF DFwID CF[G[ ;[ C® × JC ;F[RT[ C®        
——GFZL VD`T C{ lJØ EL4 GZS C{ VF{Z :JU" EL4 lJHI EL C{4 5ZFHI        
EL × C{ ZFW[ZFGL D® TqdCFZL S`5F ;[ .; SFD:iL lJØ SF[ xIFDFD`T AGF 
,}\UF ×cc113 .; ÝSFZ lOZ ;}ZNF; V5G[ DG SF[ ã--TF ;[ JX D— SZ ,[T[ 
C® × SFD JF;GFVF— 5Z lJHI 5FSZ SgTF[ S[ ÝlT :G[lCT CF[SZ EL 5YE|Q8 
GCÄ CF[T[ × pGSF Ý[D VlJSFZL CF[ HFTF C{ × lOZ TF[ SgTF[ SL :D`lT CL 
pgC— xIFD SL VF[Z ,[ HFG[ D— ;CFIS CF[TL C{ × SgTF[ CL ;qZ SL ÝS`lT 
SL DF{l,S XlÉT AG HFTL C{ × H{;[ v 
 ——GFZL GZ SL ;CRZL p;S[ WD" SL ZÙS 
 pGSL U`C,1DL TYF p;[ N[JtJ TS 
 5Cq ¡RFG[ JF,L ;FlWSF C{ ×cc114 
 ,S lNG ;}ZNF;4 SgTF— S[ ;FY VIF[wIF HF ZC[ Y[ × p; ;DI 
ALR ZF:T[ D— SqK UF¡JJF,F— G[ lD,SZ ;}ZNF; 5Z CD,F lSIF × V5G[ 
:JFDL S[ l58[ HFG[ 5Z SgTF[ Z6R\0L ;L ÝR\0 CF[SZ ,F9L ,[SZ CD,FJZF— 
SF[ l58G[ ,UTL C{ × IC N[BSZ CD,FJZ ;}Z SF[ KF[0+SZ SgTF[ SF[ l58G[ 
,U[ × ,S VFNDLG[ SgTF[ SF U,F .TGF NAFIF lS pGSL VF¡BF— SL 
5qTl,IF\ VF{Z HLE AFCZ lGS, 50+L × .; ÝSFZ SgTF[ V5G[ Ý[DLv:JFDL 
;}ZNF; SL HLJG ZÙF S[ l,, V5G[ HLJG SF[ ;}Z S[ RZ6F— D— ;Dl5"T 
SZ N[TL C{ × ;}ZNF; S[ DG D— ;\lUGL SL D`tIq SF UCZF VF3FT ,UF 
VF{Z O}8vO}8SZ ZF[G[ ,U[ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SgTF[ ;rR[ VY" D— ;}ZNF; SL HLJG;\lUGL YL × 
JCL ;}Z SF[ xIFD SL VF[Z ,[ HFG[JF,L DF{l,S XlÉT EL YÄ × 
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sAf VgI UF{6 GFZL 5F+ o 
 ;}Z SF[ xIFD SF ;BF AGFG[ JF,L ;}Z SL DF¡4 ;}Z S[ DF¡ S[ SFDF[ 
D— ;CFITF SZG[JF,L CLZF— AFAF SL lJWJF 5q+L4 ;}ZNF; SL ;[JF SZG[JF,L 
ZFDwIFG SL VdDF4 ;}ZNF; SL µ\U,L 5S0+SZ J|H S[ NX"G SZFG[JF,L 
RF{WZL SL A[8L ZFWF4 N[JL,F, SL 3ZJF,L4 R\NGD, ;[9 SL 5q+JW} DNF,;F4 
;}ZNF; SL IF+F D— XFlD, NF[ Aql-+IF4 5qãG 5\l0T SL 5tGL4 ;}ZNF; SL 
;[JF SZG[JF,L VGFZF— VF{Z ;qG{GF NFl;IF¡4 S`Q6NF; ;[ VG{lTS ;\A\W 
ZBG[JF,L VF{Z V5G[ VF5SF[ DLZF\AF." DFGG[JF,Ä UF\UFAF." VF{Z GFUZHL G[ NF[ 
EÉTHG S[ lD,G S[ ACFG[ DLZFAF." VF{Z ;}ZNF; SL xIFD S[ ÝlT VGgI 
ElÉT SL VlEjIlÉT SL C{ × p5gIF; D— .G ;EL GFZL 5F+F— SL E}lDSF,¡ 
KF[8LvKF[8L C{ × lOZ EL p5gIF; SL SYF SF[ UlT ÝNFG SZG[ SL N`lQ8 
;[ I[ 5F+ ;FY"S C{ × 
 
 lGQSØ" o 
 —B\HG GIGc p5gIF; VD`T,F, GFUZHL G[ DwISF,LG lCgNL EÉT 
SlJ ;}ZNF; S[ HLJGJ`T SF[ ,[SZ l,BF C{ × GFUZHL G[ ;}ZNF; S[ 
jIlÉTtJ SF[ SlJ SL V5[ÙF ,S ;\J[NGXL, ;\IDL EÉT S[ :i D— VlWS 
V\lST lSIF C{ × DFWqI" EFJ ;[ ÝEFlJT CF[SZ S`Q6DI CF[ HFGF CL ;}Z 
SL ElÉT ;FWGF SL RZD 5lZ6lT C{ × EÉT ;qZNF; SF RlZ+vlR+6 
SZG[JF,[ GFUZHL G[ Ý:TqT p5gIF; D— GFZL RlZ+vlR+6 ACqT CL ;\Ù[5 D— 
lSIF C{ × 
 
s!#f lABZ[ lTGS[ s!)(2f 
 —lABZ[ lTGS[c VD`T,F, GFUZHL SF ,S ,3q p5gIF; C{ × .;D— 
VFWqlGS ;DFH TYF EFZTLI ZFHGLlT D— jIF%T E|Q8FRFZ TYF p;S[ ÝEFJ 
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SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 5}Z[ p5gIF; D— VFH SL ZFHG{lTS l:YlT TYF G[TFVF— 
S[ E|Q8 RlZ+ SF pNŸ3F8G CqVF C{ × ;FY CL p5gIF; D— 5+SFlZTF SL 
lUZTL Cq." l:YlT TYF VFH SL KF+ XlÉT VF{Z G[TFVF— äFZF pGS[ p5IF[U 
SL SCFGL C{ × ;FY CL GFUZHL G[ p5gIF; D— GFZL SF XF[Ø6 VF{Z pGSL 
lJJXTF SF EL lR+6 lSIF C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f ;Z; qlTIF sÝ[[I;L :i4 5lZ6LTF :if 
 ;Z;qlTIF ,S ClZHG VF{ZT SL lGdGJU" SL SgIF C{ × ;Z;qlTIF 
SL DFTF lZ5qlNGl;\C SL Ý[lDSF YL × .;l,, ;Z;qlTIF SF AF5 lZ5qlNGl;\C 
YF × ;Z;qlTIF prR JU" S[ IqJS ;qCFUL ;[ Ý[D SZTL C{ VF{Z lOZ pGS[ 
;FY EFUSZ XFNL SZ ,[TL C{ × ;Z;qlTIF S[ HFlT JF,[ ,F[U .; XFNL 
SF lJZF[W SZT[ C® × 
 ;[9 RqgGL,F, SF 5q+ :JT\+ SqDFZ G[ ;qCFUL SL GJlJJFlCTF 
;Z;qlTIF SF[ V5lG N{lCS l,%;F SF lXSFZ AGFG[ S[ l,, ;qCFUL SF[ RF[ZL 
S[ DFD,[ D— 5S0+JFSZ pGSF[ H[, ELHJF N[TF C{ × ;qCFUL SF[ H[, 
ELHJFSZ :JT\+ SqDFZ ;Z;qlTIF SF V5CZ6 SZ ,[TF C{ × p;;[ A,FtSFZ 
SZ4 NF[vTLG lNG ZBSZ4 p;[ DFZSZ p;SL ,FX pGS[ 3Z S[ ;FDG[ 0F, 
N[TF C{ × 
 ;Z;qlTIF SL CtIF SL BAZ ;qGSZ pGSF 5lT ;qCFUL EL VFtDCtIF 
SZ ,[TF C{ × ;\Ù[5 D— .; p5gIF; D— VgTHF"TLI lJJFC VF{Z pG;[ pt5gG 
;D:IFVF— SF[ GFUZHL G[ ;Z;qlTIF VF{Z ;qCFUL S[ lJJFC S[ DFwID ;[ 
Ý:TqT lSIF C{ × 
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2f ; qGgNF sJ[xIF :if 
 ;qGgNF Ý:TqT p5gIF; SL ,S ULZL Cq." E|Q8 J[xIF GFZL C{ × V5GL 
,[IF;L VF{Z :JFY" S[ SFZ6 JC V5G[ 5lT 3}Z[,F, SF[ EL V5DFlGT SZTL 
C{ × ;qGgNF SF ;A;[ 5C,[ GYql;\C S[ ;FY VJ{W ;\A\W CF[TF C{ × lH;;[ 
JC UE"JTL CF[ HFTL C{ × lOZ GYql;\C4 ;qGgNF SL XFNL V5G[ EF." SL 
GFHFIH VF{,FN V5G[ ETLH[ 3qZ[,F, ;[ SZF N[T[ C® × 
 AFN D— ;qGgNF 0F¶P UF[I, S[ ICF¡ GF{SZL SZTL C{ × VFU[ HFSZ 0F¶P 
UF[I, S[ ;FY pGSF VG{lTS ;\A\W CF[ HFTF C{ × YF[0+[ lNGF— S[ AFN 0F¶P 
UF[I, VF{Z ;qGgNF S[ VJ{W ;\A\W SL BAZ VBAFZ D— K5 HFTL C{ × 
3}Z[,F, EL V5GL 5tGL S[ VG{lTS ;\A\W S[ AFZ[ D— HFGTF YF × 5ZgTq 
;qGgNF ;[ 0ZTF YF4 .;l,, SqK GCL SCTF YF × ,[lSG VFH DF{SF 5FSZ 
JC ;qGgNF SF[ WDSFG[ ,UF VF{Z SCF\ D® VFtDCtIF SZ ,}\UF × ;qGSZ 
;qGgNFG[ SCF¡ v ——D® EL YFG[ D— HFSZ TqdCFZ[ lB,FO lXSFIT S~\UL SL 
TqDG[ Dqh[ J[xIF AGFG[ S[ l,, DHA}Z lSIF C{ ×cc115 ;qGSZ 3}Z[,F, SF 
CF[X p0- HFT[ C® VF{Z 5tGL ;qGgNF SL WDSL S[ JX CF[ HFTF C{ × 
 V\T D— ;qGgNF 0F¶P UF[I, S[ ;FY ;\A\W TF[0+ N[TL C{ VF{Z ;\TF[ØL 
Ý;FN SL ZB{, AGSZ pGS[ ;FY lJ,FIT R,L HFTL C{ × ;\Ù[5 D— SC[ 
TF[ ;qGgNF Ý:TqT p5gIF; SL ,S J[xIF GFZL YÄ × ,[IF;L SZGF CL pGSF 
HLJG AG UIF YF × GFUZHL S[ VGq;FZ VJ{W ;dAgWF— S[ SFZ6 lSTG[ 




sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f xIFDF sÝ[I;L :if 
 Ý:TqT p5gIF; D— xIFDF SF 5F+vRlZ+ ACqT CL ;\lÙ%T C{ × YF[0+[ 
;[ ;DI S[ l,, JC CDFZ[ ;DÙ VFTL C{4 ,[lSG pGS[ ÝlT CDFZ[ DG D— 
;dDFG SF EFJ HFU p9TF C{ × xIFDF4 UqZ;ZG S[ A[8[ VF{Z KF+ G[TF 
lA<,q ;[ Ý[D SZTL C{ VF{Z pG;[ CL XFNL SZGF RFCTL C{ × lA<,q p;[ 
;DhFTF C{ lS ——D® ÊFlgTSFZL KF+ G[TF C}¡ × .;l,, D[ZF VF{Z TqdCFZF 
ZF:TF V,UvV,U C{ × TqD lS;L Nq;Z[ ;[ XFNL SZ ,F[ ×cc116 .; 5Z 
xIFDF4 lA<,q ;[ SCTL C{ ——VA TF[ TqdCL D[Z[ 5lT CF[4 RFC[ Dqh;[ XFNL 
SZF— IF G SZF— × RFC[ Dqh[ ;FY ZBF[ IF N}Z × D® TqdCFZL CL AG RqSL    
C}¡ × VA D® VF{Z lS;L SL AG CL GCÄ ;STL ×cc117 lOZ TF[ H{;[ v  
 ——;rR[ Ý[D SL TF[ ;FZ[ HCF ¡ 5[ V;Z CF[UL4 
 G CF[UL TF[ ;DhGF T[ZL SCÄ S;Z CF[UL ×cc  
SYGFGq;FZ KF+ G[TF lA<,q SF[ xIFDF S[ prRv:TlZI ,J\ VFNX" Ý[D 
S[ VFU[ GTD:TS CF[SZ h}SGF 50+TF C{ ×•  
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 Dq\XL EUJFG ;CFI SL lJJX A[8L Uq,FA Sq\JZ VF{Z ;qGgNF TYF 
GYql;\C S[ VG{lTS ;\A\W S[ SFZ6 UE"JTL ;qGgNF4 ,TF GFDSL 5q+L SF[ 
HgD N[TL C{ × .G NF[GF— 5F+F— SF p5gIF; D— lJX[Ø DCÀJ G CF[SZ 
p<,[BvDF+ CL C{ × 
 lGQSØ" o 
 —lABZ[ lTGS[c p5gIF; D— GFZL :iF— SF VlT ;\lÙ%T :i ;[ lR+6 
lSIF UIF C{ × .;D— GFUZHL G[ D},To VFH SL GF{SZXFCL4 E|Q8FRFZ4 
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G{lTS D}<IF— SF C\F;4 NFJv5[R SL ZFHGLlT4 lZxJTBF[ZL4 lABZT[ ;dAgWF— 
,J\ lABZTL IqJFvXlÉT SF[ jIÉT lSIF C{ × 
s!$f VluGUEF" s!)($f 
 —VluGUEF"c ,S ;FDFlHS ;D:IFD},S p5gIF; C{ × .;D— GFUZHL G[ 
NC[H SL ;D:IF SF[ IYFY" :i ;[ Ý:TqT lSIF C{ × ;FY D— SC[ HFG[JF,[ 
lXlÙT ;DFH S[ äFZF GFZL 5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZF— SF lG:i6 lSIF C{ × 
GFUZHL SCT[ C® lS ——5C,[ .; p5gIF; SF GFD D®G[ ZBF YF —D® D~\UL 
GCÄc ,[lSG AFN D— Dqh[ VF{Z D[Z[ ÝSFXS SF[ EL —VluGUEF"c GFD CL 
VlWS plRT ,UF ×
118 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f ;LTF s5lZ6LTF :i4 lJãF[CL ,J\ ;DFHv;[lJSF :if 
 Ý[D4 S~6F4 NIF VF{Z ;CGXL,TF SF Nq;ZF GFD CL EFZTLI GFZL       
C{ × ,DP ,P D— ÝYD z[6L ÝF%T SZG[JF,L VF{Z :J6"5NS ;[ V,\S`T 
CF[G[JF,L ;LTF ,S ,[;L CL GFZL C{ × ;LTF S[ l5TF S[ VlJRFZ5}6" lG6"I 
S[ SFZ6 pGSF ;FZF S{lZIZ CL RF{58 CF[ UIF × JC G TF[ p;[ 5L,RP0LP 
SZG[ N[T[ C® VF{Z GF CL lS;L N¶TZ D— GF{SZL SZG[ N[T[ C® × µ5Z ;[ 
p;[ ,0+SL CF[G[ SF TFGF ,UFTFZ ;qGGF 50+TF C{ × lH; JHC ;[ ;LTF SF[ 
V5G[ CL 3Z D— 3}8G CF[G[ ,UTL C{ × 
 AFN D— ;LTF SF N}Z SF ;dAgWL ZFD[xJZ XqÉ, ;LTF SF[ SF¶,[H D— 
GF{SZL lN,F N[TF C{ × lOZ ZFD[xJZ4 ;LTF SF[ RFCG[ ,UTF C{ VF{Z JC 
V5G[ l5TF S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL ;LTF S[ l5TF ;[ SD NC[H ,[SZ ;LTF 
S[ ;FY aIFC SZ ,[TF C{ × ZFD[xJZ S[ ;FlGwI D— ;LTF ;qB SF VGqEJ 
SZG[ ,UL YÄ × ,[lSG ;LTF SF IC ;qB SqK lNGF— TS CL 8LSTF C{ × 
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ZFD[xJZ ;LTF SF[ ÝWFGFRFIF" AGFSZ V5GF —A{S A®,—;c A-+FGF RFCTF C{ × 
JC ;LTF SL SDF." S[ SFZ6 CL ;FZL ;qlJWFVF— ;[ IqÉT ,S A\U,F AGFTF 
C{ × Nq;ZL TZO ,S 5tGL SL ÉIF VFJxISTF CF[TL C{ p;SL VF[Z SEL 
wIFG GCÄ N[TF × ;LTF S[ UZLA DFTFvl5TF SF[ C\D[XF p5[lÙT ZBTF C{ × 
JC G JCF¡ :JI\ HFTF C{ VF{Z G ;LTF SF[ HFG[ N[TF C{ × JC ;LTF S[ 
EF." A|H[X SF EL V5DFG SZTF C{ × 
 ZFD[xJZ4 ;LTF SL ;FZL SDF." SF[ NC[H SL ;FDU|L DFGTF C{ VF{Z 
WLZ[vWLZ[ l:YlT ICF¡ TS 5C}¡R HFTL C{ lS ;LTF SF[ SqK EL 5FG[ RqGG[ 
SF VlWSFZ GCÄ ZC HFTF × .;L ALR JC V\Xq GFD S[ 5q+ SF[ HgD N[TL 
C{ × ;LTF S[ EF." SF[ 8F.OF.0- CF[ UIF YF × .;Ll,, ;LTF SL UZLA DF¡4 
;LTF S[ 5F; EF." SL NJF." S[ l,, :iI[ DF¡UG[ VF." YÄ × ;LTF G[ 5lT 
ZFD[xJZ SF[ SC[ ALGF NF[v;F{ :iI[ V5GL DF¡ SF[ N[ lNI[ × IC HFGSZ 
ÊF[lWT ZFD[xJZ ;LTF ;[ SCTF C{ ——TqdCFZL SDF." SF ,Sv,S 5{;F D[Z[ 
NC[H SL SDF." SF C{ × IC NF[v;F{ SDFG[ S[ l,, TqdC— DCLG[ D— ÝlD,F 
;ZLG SF VFlO; JS" N[BGF CF[UF ×cc
119 
 VA ;LTF G[ 5lT ZFD[xJZ SF[ B}A B}A 5ZB l,IF YF × JC HFG 
U." YÄ lS ZFD[xJZ SF Ý[D :JFY"UT C{ × .;Ll,, JC ZFD[xJZ SF[ ÝlD,F 
S[ VFlO; JS" N[BG[ SL DGF SZ N[TL C{ VF{Z SF¶,[H S[ lJEFuIFwIÙ SF 
5N EL U|C6 SZG[ SL DGF SZ N[TL C{ × ÊF[lWT ZFD[xJZ4 ;LTF SF[ V5G[ 
A[8[ ;[ V,U SZS[ V5G[ 5qZFG[ 3Z KF[0+ VFTF C{ × 5q+ lJIF[UL DF¡ S[ 
NqoB SF[ N[BSZ DCFSlJ D{lY,LXZ6 Uq%T SL IC 5\lÉTIF¡ IFN VFTL C{ v 
 ——VA,F HLJG CFI ¦ TqdCFZL ICL SCFGL  
 VF ¡R, D— C{ N}W VF{Z VF ¡BF[ D— 5FGL ¦c 
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 lOZ V5DFlGT ;LTF lJãF[CL CF[SZ V5G[ 5lT ZFD[xJZ ;[ V,U CF[ 
HFTL C{ × .TGF CL GCÄ JC V5GL TGbJFC VF{Z ZFI<8L SF lC;FA EL 
5lT ZFD[xJZ ;[ V,U SZ N[TL C{ × lOZ ;LTF 5q~Øv;DFH ;[ lJãF[C 
jIÉT SZT[ Cq, VF{Z GFZL SL l:YlT 5Z lJRFZ jIÉT SZTL Cq." SCTL C{ 
v ——VFH SCT[ C® lS :+Lv5q~Ø NF[GF— CL S[ ;DFGFlWSFZ C{ × H}9vh}94 
lA,Sq, h}9 × :+L E,[ CL 5q~Ø SL AZFAZL D— VgTZLÙ TS p9 U." CF[4 
,F[STFlg+S N[XF[ D— ÝWFGvD\+L AG RqSL CF[ 5Z VFWqlGS GFZL VFH EL 
5FØ6vIqU SL GFZL SL TZC CL TZCvTZC ;[ +:T C{ ×cc120  
 Uq,XGZFI SF A[8F lCdDTZFI VgI GFZL S[ ;FY VG{lTS ;dAgW 
ZBTF C{ VF{Z V5GL 5tGL SL AFZvAFZ l58F." SZTF C{ × IC HFGSZ 
;LTFG[ Uq,XGZFI S[ 3Z SL jIYFvSYF 5Z ,S ,[B l,BF4 p;SL A0+L 
RRF" Cq." × lOZ TF[ ;LTF G[ ;DFHv;[lJSF S[ :i D— SF¶,[H SL ;DNqoBL 
KF+FVF— SL SCFlGIF¡ ,[SZ VBAFZF— D— 5+v5l+SFVF— D— ,[B l,BGF ÝFZ\E 
lSIF × pG ,0+lSIF— SL ;CFITF ;[ DqC<,F— D— l:+IF— SL KF[8LvKF[8L ;EFI— 
EL VFIF[lHT Cq." × lHGD— ;LTF4 5q~Ø ;DFH äFZF GFZL 5Z CF[ ZC[ 
VtIFRFZ S[ ÝlT V5GF lJãF[C jIÉT SZTL YÄ × 
 AFN D— ZFD[xJZ 5tGL ;LTF ;[ ÙDF DF\USZ ;FY ZCG[ S[ l,, SCTF 
C{4 ,[lSG ;LTF VA pGS[ ;FY ZCGF GCÄ RFCTL YÄ × V\T D— ZFDxJZ4 
;LTF SL Ý;\XF SZTF SCTF C{ ——CF¡4 ,S HUC D® EL IC VGqEJ SZTF C}¡ 
lS CDFZF VA ,S ;FY ZCGF 9LS GCÄ × TqD lH; lDXG SF[ ,[SZ R,G[ 
SF C9 9FG RqSL CF[ p;SF VFNZ SZTF C}¡ × .;l,, TqdCFZF EL VFNZ 
SZTF C}¡ ×cc121 
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 V\T D— Uq,XGZFI SF A[8F lCdDTZFI4 ;LTF SF[ UF[,L DFZSZ CtIF 
SZ N[TF C{ × ;\Ù[5 D— ;LTF HLJG 5I"gT W{I"XL, AGSZ 5q~Ø ;DFH S[ 
VtIFRFZ ;CG SZTL C{ × p;S[ ìNI D— VgIFI S[ lJ~â HF[ ßJF,FI— 
pt5gG CF[TL C{4 pgC— JC VGJZT ;D[8TL HFTL C{ lSgTq l:YlT SL 5ZFSFQ9F 
p;[ —VluGUEF"c AGG[ S[ l,, lJJX SZ N[TL C{ × HLJGEZ4 TG4 WG4 DG 
,}8G[ S[ 5xRFTŸ EL 5q~Ø S[ :JFY" SF VgT GCÄ CqVF × 5q~Ø4 GFZL S[ 
ZÉT SL VlgTD A}¡N R};SZ EL %IF;F CL AGF ZCTF C{ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f S qDFZL D{+[IL s;BL :i4 5lZ6LTF :if 
 p5gIF; SL GFlISF ;LTF SL ;BL VF{Z 5\l0T ÙDF5lTHL XqÉ, SL 
A[8L C{ × ;DFHXF:+ S[ lJØI D— SF¶,[H SZ ZCL YÄ × 0F¶P UF[0-AF[,[ S[ 
;FY pGSL NF[:TL YÄ × IC NF[:TL lOZ Ý[D D— AN, HFTL C{ VF{Z SqDFZL 
D{+[IL UF[0-AF[,[ S[ ;FY XFNL SZ ,[TL C{ × AFN D— JC 5L,RP0LP CF[       
U." × 0F¶P UF[0-AF[,[ VFZdE D— ;\:S`T S[ lJlHl8\U ÝF[O[;Z AGSZ TLG JØF[" 
S[ l,, ,[lGG R,[ HFT[ C® × SqDFZL D{+[IL NF[ ArRF— SL DF¡ AG U." C{ × 
JC ÝlT DF; A0+L UF[lQ9IF¡4 ;\:S`T GF8S VF{Z SFjI ;\wIF SF VFIF[HG 
SZTL C{ × 
 SqDFZL D{+[IL SL ;CFITF ;[ CL ;LTF SF[ SF¶,[H D— GF{SZL lD,TL      
C{ × 5lTv5tGL S[ DGDq8FJ S[ SFZ6 NqoBL ;LTF SF[ JC VFxJF;G N[TL    
C{ × ;\Ù[5 D— JC ,S VrKL EFZTLI GFZL C{ × pGSF 5lT EL pGSL 
Ý;\XF SZTF CqVF SCTF C{ ——INL Dqh[ 5FSZ TqD VB^0 ;F[EFuIJTL Cq." TF[ 
TqdC— 5FSZ D® EL VB^0 ;F{EFuIJFG CqVF C}¡ ×122   
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2f S q; qD s;BL :i4 5lZ6LTF :if 
 p5gIF; SL GFlISF ;LTF VF{Z Sq;qD ;FY 5-+TL C{ × Sq;qD 5-+G[ D— 
T[H GCÄ YL4 .;l,, 5-+F." D— JC AFZvAFZ ;LTF SL DNN ,[TL YÄ × AFN 
D— 0LP0LP,DP SF¶,[H S[ D®G[lH\U SD[8L S[ D[dAZ VF{Z XCZ S[ WGLvDFGL 
jIlÉT S[ ;FY pGSL XFNL CF[ U." × VFH JC GUZ SL ;qÝlTlQ9T DlC,F 
AG U." C{ × Sq;qD V5GL ;BL ;LTF SF[ CZ ÝSFZ ;[ DNN SZTL C{ × 
pGS[ CL SFZ6 ;LTF SF[ SF¶,[H D— GF{SZL lD,TL C{ × lOZ JC ;LTF SF[ 
aIFC SZ ,[G[ SL AFT SZTL C{4 p; 5Z ;LTF NC[H SF NqoB jIÉT SZTL 
C{ × ;qGSZ Sq;qD SCTL C{ ——IC NC[H TF[ VA ;RDqR VlEXF5 AG UIF 




 ;\Ù[5 D— Sq;qD NC[HvÝYF SL lJZF[WL4 VFWqlGS lJRFZF[JF,L EFZTLI 
GFZL C{ × 
#f ÝlD,F sJ[xIF :if 
GFlISF ;LTF S[ ;FY 5-+TL YL VF{Z lOZ SF¶,[H SL lJEFUFwIÙ AG 
HFTL C{ × JC DCF NqxRlZ+ VF{ZT C{ VF{Z pGS[ ACqT Ý[DL Y[ × ;LTF S[ 
5lT ZFD[xJZ S[ ;FY EL pGSF VG{lTS ;\A\W YF × JC ZFD[xJZ VF{Z ;LTF 
S[ ALR NZFZ 5F0-G[ SF SFD SZTL C{ × Ý[lD,F DCF NqZRlZ+ TF[ C{ CL 
;FY D— WF[B[AFH EL C{ × JC ZFD[xJZ S[ ;FY lD,SZ V5G[ Ý[DL A,JLZ 
DC[TF SF[ WF[BF N[SZ pGSL HDLG VF{Z Ý[;vDXLG C0-5 ,[TL C{ VF{Z lOZ 
;:TF ÝSFXG ÝF.J[8 l,P SL 0F.Z[É8Z VF{Z J{TlGS ÝRFZFwIÙ AG HFTL      
C{ × ;\Ù[5 D— ÝlD,F :JFYL" J[xIF ,J\ WF[B[AFH GFZL YÄ × 
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$f ULTF sVFW qlGS lJRFZF[JF,L lJãF[CL GFZL :if 
 p5gIF; SL GFlISF ;LTF SL KF[8L ACG C{ × NF[GF— ACGF— S[ :JEFJ 
D— SFOL V\TZ C{ × ;LTF ;CGXL,TF SL D}lT" C{ TF[ ULTF A0+L ÊF[WL VF{Z 
lJãF[CL :JEFJ SL GFZL C{ × ULTF G[ 3Z D— lS;L SF[ AT,FI[ lAGF CL ,S 
A®S SL GF{SZL S[ l,, VHL" E[HL YÄ × IC HFGSZ l5TF G[ ZF{ã :i 
WFZ6 SZS[ SCF¡ lS D® TqdCFZL 5-+F." Kq0-JF N}¡UF VF{Z TqdC[ 3Z ;[ EL 
lGSF, Nq¡UF × ;qGSZ ULTF EL lR-+SZ AF[,L v ——D® VA AFl,U C}\4\      
5F5F ¦ ,LU,L VF5SF 3Z KF[0+ N}¡UL × ;LTF lHßHL SL TZC VF5SL HLJG 
SL lO,F;OL ;[ A\WL GCÄ C}¡ × V5GF ZF:TF VF5 AGFµ¡UL ×cc124 
 AFN D— l5TF S[ 5qZFG[ lJRFZF[ S[ lJãF[C :J:i ULTF A®S D— GF{SZL 
EL SZTL C{ VF{Z ;RDqR CL l5TF SF 3Z KF[0+SZ JC JSL, lNG[XRgã 
UF[I, S[ ;FY VgTHF"lTI lJJFC EL SZ ,[TL C{ × ;\Ù[5 D— ULTF     
5-+Lvl,BL4 GI[ lJRFZF[JF,L GI[ HDFG[ SL GFZL YÄ × 
5f ; qS qDFZL V:YFGF sVwIFl5SF :if 
 0F¶P ;qSqDFZL V:YFGF 0LP0LP,DP SF¶,[H SL lÝ\l;5, C{ × JC ;LTF 
S[ 5lT ZFD[xJZ ;[ YF[0+LvACqT 0ZTL VF{Z NATL C{ × ,S lNG 0F¶P 
V:YFGF4 5}Tq, UF\Uq,L S[ l8lOG D— ;[ ,S SF\8[JF,L DK,L p9FSZ BFG[ S[ 
SFZ6 NqEF"uIJX pGSL DF{T CF[ HFTL C{ × SF¶,[H D— lÝ\l;5, V:YFGF SL 
DF{T S[ SFZ6 ACqT C\UFDF CqVF × ;AG[ 5}Tq, UF\Uq,L SF[ NF[ØL 9CZFIF × 
,[lSG 0F¶P ;qSqDFZL V:YFGF SL DF{T ,S VFSl:DS 38GF DF+ YÄ × 
&f zLDTL 5}T q, UF\U q,L sVwIFl5SF :i4 J[xIF :if 
 zLDTL 5}Tq, UF\Uq,L 0LP0LP,DP SF¶,[H SL JF.; l5\|l;5, C{ × 
p5gIF; SL GFlISF ;LTF S[ 5lT ZFD[xJZ S[ ;FY pGSF VG{lTS ;\A\W   
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YF × ZFD[xJZ S[ SFZ6 CL 5}Tq, UF\Uq,L JF."; lÝ\l;5, AG U." YÄ × 5}Tq, 
UF\Uq,L SF[ ;LTF S[ ÝlT ."ØF" SF EFJ CF[TF C{ × 
 SF¶,[H SL lÝ\l;5, ;qSqDFZL V:YFGF SL ,S lNG 5}Tq, UF\Uq,L S[ 
l8lOG D— ;[ ,S SF\8[JF,L DK,L BFG[ S[ SFZ6 DF{T CF[ HFTL C{ × lH; 
JCH ;[ SF¶,[H D— ACqT A0+F C\UFDF CqVF VF{Z ;AG[ 5}Tq, UF\Uq,L SF[ NF[ØL 
9CZFIF × ,[lSG 0F¶P ;qSqDFZL V:YFGF SL DF{T ,S VFSl:DS 38GFvDF+ 
YÄ × SF¶,[H SL ,[ÉRZZ ;LTF ;ASF[ ;DhFSZ 5}Tq, UF\U,L SF[ lGNF["Ø 
;FlAT SZ N[TL C{ × SF¶,[H S[ ;EL 8=:8L 5}Tq, UF\Uq,L SF[ lÝ\l;5, G 
AGFG[ S[ 5Ù D— Y[ × ,[lSG ;LTF SL ;CFITF ;[ JC lÝ\l;5, AG HFTL 
C{ × ;\Ù[5 D— 5}Tq, UF\Uq,L RlZ+ SL N`lQ8 ;[ VrKL G CF[SZ EL DFGJTF 
SL N`lQ8 ;[ pTGL A}ZL GCÄ YÄ × 
*f ;F[D[xJZ SL 5tGL s;F; :if 
 ZFD[xJZ SL DF¡ VF{Z GFlISF ;LTF SL ;F; C{ × 5qZFG[ bIF,F[JF,L 
VF{ZT C{ × .;L SFZ6 A0+[ A[8[ SL 5tGL lDGFÙL S[ ;FY pGSL GCÄ GLE 
;SL VF{Z p;L ÝSFZ KF[8[ A[8[ ZFD[xJZ SL 5tGL ;LTF S[ ;FY EL GCÄ 
GLE ;SL × .;L SFZ6 NF[GF— ACq,¡ V5GL ;F; ;[ V,U ZCTL C{ × HA 
;LTF G[ A[8[ SF[ HgD lNIF4 p; ;DI EL JC 5F[T[ SF DqB N[BG[ GCÄ 
HFTL × JC TF[ l;O" V5GL A[8L ;J["xJZL SF[ CL Ý[D SZTL C{ × ZFD[xJZ 
EL V5GL DF¡ ;[ W`6F SZTF C{ × ;\Ù[5 D— ;F[D[xJZ SL 5tGL 5qZFG[vbIF,F[ 





(f DLGFÙL X qÉ,F sHL9FGL :i4 5 q+JW} :if 
 DLGFÙL XqÉ,F ;F[D[xJZ S[ A0+[ A[8[ SFD[xJZ SL 5tGL VF{Z p5gIF; 
SL GFlISF ;LTF SL HL9FGL C{ × JC ;;qZ SF VFNZ SZTL C{4 ,[lSG 
;F; VF{Z GGN S[ ;FY pGSL GCÄ AGL × .;L SFZ6 ,S 3Z D— ZCT[ 
Cq, EL RF{SFvR}<CF V,U ZBF YF × JC V5GL N[JZFGL ;LTF SF[ Ý[D VF{Z 
;dDFG N[TL C{ × JC UE"JTL ;LTF SL N[BEF, SZTL C{ VF{Z ;F; TYF 
GGN S[ SqRÊ ;[ EL p;[ ARFTL C{ × ,S lNG ;F; VF{Z GGN lD,SZ 
;LTF SF[ 5L8 ZCÄ YL4 p;L ;DI DLGFÙL JCF¡ VF HFTL C{ VF{Z ;LTF SF[ 
DqÉT SZS[ V5G[ 3Z ,[ HFTL C{ TYF ;F; VF{Z GGN S[ lJ~â 5ql,; D— 
lZ5F[8" EL SZ N[TL C{ × ;\Ù[5 D— DLGFÙL XqÉ,F GI[ lJRFZF[JF,L Ý[D VF{Z 
NIF SL DqlT"D\T GFZL C{ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 p5gIF; SL GFlISF ;LTF SL DF¡ ;Z:JTL4 ;LTF SL GGN ;J["` JZL4 
;LTF SL ;BL DqÉTF ACG4 ;LTF SL ;FYL KF+F,¡ ;Z,F4 XlD"Q9F VF{Z 
;ZF[H JDF"4 .lTCF; SL lJEFUFwIÙ 0F¶P ;qDqBL D[CZF[+F4 ;DFHXF:+ SL 
lJEFUFwIÙ ZHGL zLJF:TJ4 ,[ÉRZZ zLDTL ;ZF[H DFYqZ4 R5ZF;L SL 5tGL 
XL,F TYF pGSL A[8L lSXF[ZL4 Uq,XGZFI SL 5tGL TYF pGSL NF[ 5q+JW},¡4 
xIFDF[4 GF{SZFGL ,KlDG TYF DCZL4 V:,D SL 5tGL VF{Z DF¡4 lJWJF zLDTL 
Ý;gGF N[JL VF{Z ZFI ;F[DGFY SL :JU":Y 5tGL Nq,FZL N[JL .tIFlN p5gIF; 
S[ VgI GFZL 5F+ C{ × I[ ;EL GFZL 5F+ p5gIF; D— VGqS}, JFTFJZ6 SL 
;`lQ8 ZRG[ VF{Z SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZG[ D— V5GL DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFT[ C® × 
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 lGQSØ" o 
 —VluGUEF"c p5gIF; S[ DFwID ;[ GFUZHL G[ J:TqTo GFZL XF[Ø6 ,J\ 
IqUF—vIqUF— ;[ ÝTFl0-T GFZL SL VF[Z CDFZF wIFG pgDqB lSIF C{ × ;DFH 
S[ VgNZ VlEXF5 :J:i ,S lWGF{GL SqZLlT NC[H ,[G[vN[G[ SL ÝYF D— 
VFH TS VF\lXS 5lZJT"G EL GCÄ CqVF C{ × 5lZJT"G S[J, DF+ .TGF C{ 
lS IC ;D:IF lJlEgG GJLG VFJZ6F— D— ;FDG[ VF ZCL C{ × ICL SFZ6 
C{ lS —VluGUEF"c SL GFlISF ;LTF ,S ;qlXlÙT4 VH"GvSFI" D— NÙ4 ;q30- 
U`Cl:YG J ;[JF5ZFI6 U`CJW} CF[G[ 5Z EL ;DFH SL ~u6 DFGl;STF SF 
lXSFZ CF[ HFTL C{ × 
 
s!5f SZJ8 s!)(5f  
 SYFv;FlCtISFZ zL VD`T,F, GFUZ SL ,S lJZF8 ,[lTCFl;S ,J\ 
ZFQ8=LI p5gIF; —SZJ8c SF[ CD ,S DCFSFjIFtDS p5gIF; S[ SYFÊD SL 
z`\B,F D— :YFG N[ ;ST[ C® × p5gIF; SF XLØ"S CL 5lZJT"G ;}RS C{ × 
EFZTLI ;DFH S[ D}<I 5lZJT"G D— A\;LWZ4 N[XNL5S TYF l+,F[SLHL H{;[ 
5q~Ø 5F+F— SF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ TF[ pTGF CL IF pG;[ VlWS R\5S,TF4 
SF{X<IF4 ÝEFJTL VF{Z G{g;L H{;[ GFZL 5F+F— SF EL C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f R\5S,TF s5lZ6LTF :i4 DFT ` :i4 ;F; :if 
 RD[,L IFGL R\5S,TF p5gIF; SL GFlISF C{ × TGSqG IFGL A\;LWZ 
p5gIF; SF GFIS C{4 HF[ CF[GCFZ4 lXlÙT TYF AqlâDFG ,0+SF C{ × JC 
l5TF S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL :JHFTLI SgIF R\5S,TF ;[ lJJFC SZ ,[TF 
C{ × lJJFC S[ AFN R\5S,TF 5lT A\;LWZ S[ ;FY S,STF R,L HFTL C{ × 
R\5S,TF S[ l,, S,ST[ SF JFTFJZ64 RF,v-F, ;A ,SND GIF YF × 
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5qZFG[ bIF,F—JF,L R\5S,TF 5lT S[ SCG[ 5Z V\U|[HL lXÙF ,[TL C{ VF{Z 5NF" 
0F,GF4 ,SFNXL SF J|T4 N[JLvN[JTF S[ ;DÙ CFY HF[0+G[ H{;[ ;\:SFZ KF[0+ 
N[TL C{ ×  
 SqK ;DI S[ AFN 5lTv5tGL S,STF ;[ ,BGµ JF5; VF HFT[        
C® × A\;LWZ4 R\5S,TF SF[ V5G[ l5TF S[ 3Z ,[SZ VFTF C{ × 5qZFGL        
~l--IF— JF,[ ;;qZ S[ 3Z D— R\5S,TF SF[ ACqT SQ8 h[,G[ 50+[ × AFN D— 
5lTv5tGL GI[ 3Z D— ZCG[ R,[ HFT[ C® × A\;LWZ ,BGµ D— V\U|[HL :S}, 
BF[,TF C{ × R\5S,TF p;[ 5qZF ;CIF[U N[TL C{ × 5tGL S[ Ý[D VF{Z ;CIF[U 
;[ ÝEFlJT A\;LWZ p;[ SCTF C{ ——TqD D[ZL WD" 5tGL CL GCÄ4 Al<S p;;[ 
ßIFNF JC HF[ DHGq S[ l,, ,{,F4 G, S[ l,, NDIgTL × TqD D[ZL TSNLZ 
CF[4 D[ZF .DFG CF[4 D[ZL HFG CF[ ×cc
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 SqK ;DI AFN R\5S,TF ,S 5q+ SF[ HgD N[TL C{ lHGSF GFD 
N[XNL5S sBF[BFf ZBF UIF × AFN D— JC ,S 5q+L SF[ EL HgD N[TL C{ 
lHGSF GFD ÝEFJTL ZBF UIF × V5G[ NF[GF— ;\TFGF— SL V\U|[HLvlXÙF SL 
jIJ:YF 3Z 5Z SZTL C{ × R\5S,TF V5G[ D{S[ SF lNIF CqVF UCGF 
A[RSZ V5G[ A[8[4 N[XNL5S SF[ lJ,FIT E[HSZ 5-+FGF RFCTL YÄ × ,[lSG 
5lT A\;L SF[ IC Ý:TFJ VrKF GCÄ ,UF × .; 5Z R\5SG[ SCF¡ ——TqdCFZ[ 
lN,4 EUJFG S[ lN, I[ ArR[ D[Z[ CLZ[vDF[TL C{ ×cc126 .TGF CL GCÄ lAZNFZL 
D— 5-+F." SF lJZF[W CF[TF YF4 p; ;DI R\5S,TF V5GL A[8L ÝEFJTL SF[ 
EL 0F¶É8ZL 5-+FG[ SF JRG N[TL C{ × A[8F N[XNL5S ,FCF{Z ;[ CSLDHL SL 
,S AFZ lJJFlCTF 5ZgTq lDyIF ,F\KGJX KF[0+L U." ,0-SL ;[ lJJFC SZS[ 
3Z VFTF C{ × p; ;DI lAZFNZLG[ pGS[ 5lZJFZ SF[ lAZFNZL ;[ AFCZ SZ 
lNIF × TA R\5S,TF SCTL C{ ——D[Z[ BF[BFG[ HF[ SqK lSIF C{4 p;;[ Dh[ 
SF[." lXSFIT GCÄ × p;G[ ,S E,[ 5lZJFZ VF{Z ,0+SL SL .ßHT ARF."    
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C{ ×cc127 JC lAZFNZL S[ U,T ~l-+IF−vlZJFHF— ;[ lJãF[C SZTL C{ VF{Z V5G[ 
A[8[ VF{Z AC}\ SF[ V5GFTL C{ × 
 AC}\ SF{X<IF V5GL ;F; R\5S,TF ;[ lD,SZ SCTL C{ lS DF\HL 
VF5 TF[ D[ZL DF¡ SL Hq0-JF ACG H{;L ,UTL C{ × p; ;DI R\5S,TF 
V5GL 5q+JW} ;[ SCTL C{ v ——TF[ ICF¡ EL Tq ICÄ ;Dh ,[ lS Tqh[ ;F; 
GCÄ DF¡ CL lD,L C{ ×cc128 JC V5GL 5q+JW} SF[ ;F[G[ SF EFZL —R\NGCFZc 
5CGFTL C{ VF{Z p;[ 5NF" EL GCÄ SZJFTL × 
 R\5S,TF VF{Z A\;LWZ RF\NSF[HL NX"G SZG[ HFT[ C® × JCF\ ZFT S[ 
;DI R\5S,TF SF[ ;F5 G[ 0\; DFZF × R\5S SF[ ARFG[ SL ACqT SF[lXX 
SL ,[lSG JC AR G ;SL × 3Z D— RFZF— VF[Z DFIq;L KF U."4 A\;LWZ SF 
;JF"lWS A[CF, YF × lOZ TF[ VFWlO; S[ SFD D— EL pGSF HL GCÄ ,UTF 
YF VF{Z JC .:TLOF N[SZ SCT[ C® ——Dqh[ VA 5,v5, 5tGL SL ;qZT CL 
lNB,F." N[TL C{ × .;l,, VA D® SFD GCÄ ;\EF, ;STF ×cc129 R\5S,TF 
CL A\;L S[ HLJG SF VFWFZ YÄ × 
 ;\Ù[5 D— R\5S,TF SqlZJFHF[ VF{Z 5qZFGL ~l-IF— SF tIFU SZG[JF,L GI[ 
IqU SL GFZL YÄ × A\;LWZ S[ ;qWFZFU|C ;[ RD[,L HCF¡ TS G, IqU S[ 
VGqS}, VFU[ A-+ ;STL YÄ JCF¡ TS A-+L × lSgTq HCF¡ GIL A|ïv;DFH 
D}lT" lJZF[WL EFJGF ;[ JCF¡ GCÄ Hq0- ;STL YL4 JCF¡ p;[ SF[." HF[0+ EL G 
;SF × IC ;R C{ lS RD[,L SL ã-- VF:YF S[ SFZ6 CÄ AFA} A\;LWZ EL 




2f SF{X<IF o s5 q+L :i4 5lZ6LTF :i4 5 q+JW} :i4 
;DFHv;[lJSF :if 
 SF{X<IF ,FCF{Z S[ ZFD,F,5qZL sCSLDHLf SL ;qgNZ VF{Z ;qXL, SgIF 
C{ × ,[lSG SF{X<IF SqK ,F[UF— S[ Ø0+I\+ SF EF[U AG HFTL C{ × .; 
38GF ;[ SF{X<IF G[ VgGvH, SF tIFU SZ lNIF × ,S ;\:SFZ IqÉT4 
XF\TlÝI 5lZJFZ SL IC lJØD 5L0+F N[XNL5S SF[ A}ZL TZC ;[ T0-5F ZCL 
YÄ × lOZ N[XNL5S ,S AFZ lJJFlCTF 5Z\Tq lDyIF ,F\KGJX KF[0+L U." 
SF{X<IF ;[ 5qGolJ"JFC SZ ,[TF C{ × 
 lJJFC S[ AFN N[XNL5S 5tGL S[ ;FY ,BGµ V5G[ 3Z VFTF C{ × 
,BGµ D— N[XNL5S 0F¶É8Z SL GF{SZL SZTF C{ × 5lT S[ Ý[D VF{Z tIFU 
EFJGF S[ SFZ6 SF{X<IF SCTL C{4 D[ZL JHC ;[ VF5SF[ lSTGL TS,LO— 
EF[UGL 50+Ä × .; 5Z N[XNL5S G[ SCF¡ v ——JC TDFD TS,LO— .; ;DI 
VFXLJF"N AGSZ Dqh 5Z AZ; ZCL C{ × Tqh H{;F VGDF[, SF[lCG}Z HF[ 
lS;L VF[Z S[ CFYF— D— HF 50+F YF4 ."xJZG[ Dqh[ lN,F lNIF ×cc130 .; 
ÝSFZ NF[GF— SF ;qBN NFd5tI HLJG YF × ICF¡ CD— D{lY,LXZ6 Uq%T S[       
—;FS[Tc DCFSFjI SL 5\lÉTIF¡ IFN VFTL C{ v  
 —VJXvVA,Fc TqD m ;S, A,vJLZTF4 
 lJxJ SL UdELZTF4 W| qJvJLZTF × 
 Al, TqdCFZL ,S AF ¡SL N`lQ8 5Z4 
 DZ ZCL C{4 HL ZCL C{ ;`lQ8 EZ ×× 
 VFI";DFHL lJRFZWFZF SF ÝEFJ SF{X<IF 5Z AR5G ;[ CL 50+F YF × 
.;l,, JC D}lT"v5}HF H{;[ VF0\AZF[ SF lJZF[W SZTL YÄ × N[JL DF¡ D— 
VF:YF G ZBG[JF,L SF{X<IF ;F; R\5S,TF ;[ SCTL C{ v ——DF¡4 D® TF[ 
TqdCFZL 5}HF SZTL C}¡ × Dqh[ TqdCFZ[ ELTZ CL JC DF¡ lNB,F." 50+TL C{ 
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lH;[ TqD DF¡ SCTL CF[ ×cc131 ICF¡ SF{X<IF SF V5GL ;F; S[ ÝlT zâF 
VF{Z VFNZ SF EFJ jIÉT CF[TF C{ × N[JLvN[JTF D— VF:YF G ZBG[JF,L 
SF{X<IF V5GL ;F; SL D`tIq S[ AFN pGSL KJL S[ ;FDG[ NL5S H,FSZ 
pGSL 5}HF SZTL C{ × ;F; SL D`tIq S[ AFN SF{X<IF CL ;;qZ SL N[BEF, 
VF{Z ;[JF SZTL C{ × %,[U S[ SFZ6 ;;qZ A\;LAFA} SL DF{T CF[ HFTL C{ × 
HFGSZ SF{X<IF O}8vO}8SZ ZF[G[ ,UTL C{ × SF{X<IF S[ l,, TF[ pGS[ 
;F;v;;qZ CL DFTFvl5TF Y[4 JCL pGS[ l,, ;rR[ VY" D— N[JLvN[JTF Y[ × 
 VFI";DFH SL lJRFZWFZF SF ÝEFJ SF{X<IF 5Z AR5G ;[ CL 50+F 
YF × DFGJ ;DFH SL ;[JF CL pGS[ l,, z[Q9 5}HF YÄ × A[8[ S[ HgD S[ 
AFN TF[ JC ,S ;DFH ;[lJSF AG HFTL C{ × JC ÝFIo lNG EZ :+L 
;qWFZ VF\NF[,G S[ SFD SZTL ZCTL C{ × JC NF[ VFI"SgIF 5F9XF,F,¡ 
R,FTL YÄ × JCF¡ J[NvD\+4 CJG4 l,BGF4 5-+GF4 ;LGF4 l5ZF[GF .tIFlN 
l;B,FIF HFTF YF × JC ;DFH ;[JF S[ äFZF ,F[SvHFU`lT SF DCÀJ5}6" 
SFD SZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ SF{X<IF A0+[ VF{Z KF[8[ ,F[UF— SF ;dDFG VF{Z VFNZ 
SZTL C{ × ;AS[ ;FY Ý[D VF{Z NIFEFJ ;[ lC,lD, HFTL C{ × .TGF CL 
GCÄ JC V5G[ X+q S[ ;FY EL Ý[D VF{Z VFNZ SF EFJ ZBTL C{ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f ÝEFJTL s5 q+L :i4 ACG :i4 GGN :if 
 A\;LWZ VF{Z R\5S,TF S[ NF[ ;\TFG A[8F N[XNL5S VF{Z A[8L ÝEFJTL 
Y[ × ÝEFJTL KF[8L VF{Z 5lZJFZ SL ,F0+,L YÄ × N[XNL5S S[ SF{X<IF S[ 
;FY aIFC SZG[ S[ SFZ6 5}Z[ 5lZJFZ SF[ lAZNFZL ;[ AFCZ SZ lNIF YF × 
.;L SFZ6 UqDFGL RFRF ÝEFJTL SF[ V5G[ 3Z ,[ HFGF RFCT[ Y[ × DUZ 
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ÝEFJTL DF¡ ;[ SCTL C{ DF¡ D® DZ HFµ¡UL DUZ VF5SF[ KF[0+SZ SCÄ GCÄ 
HFµ¡UL × DF¡ R\5S,TF A[8L SF[ ;DhFTL C{ lS N[B ÝEF :+L SF HLJG 
VFU SL ,58F— ;[ l3Z[ Cq, 3Z S[ ;DFG C{ × aIFC S[ lAGF TqdCFZF UqHFZF 
GCÄ CF[ ;STF × TA ÝEFG[ HqG}G EZ[ :JZ D— SCF¡ v ——DF¡ D® SC RqSL 
C}¡ D— lJJFC GCÄ S~\UL4 GCÄ S~\UL × 5-+vl,BSZ V5GL :JT\+ lH\NUL 
AGFµ¡UL ×cc132 V\T D— ÝEF SL lHNŸN VF{Z J[NGF S[ ;DÙ DF¡vAF5 h}S 
HFT[ C® × 
 E{IF VF{Z EFEL lAZNFZLJF,F— S[ SFZ6 5lZJFZ ;[ V,U ZCT[ C® × 
p; ;DI ÝEFJTL ÊF[W 5}J"S DF¡ ;[ SCTL C{ v ——TqdCFZL lAZNFZL S[ 0Z 
;[ D® E{IF VF{Z EFEL ;[ GCÄ lD, ;SL ×cc133 V\T D— ÝEFJTL S[ SFZ6 
CL DFTFvl5TF V5G[ 5q+v5q+JW} SF[ 3Z A},F ,[T[ C® × ÝEFJTL VFI";DFHL 
lJRFZWFZF SF[ V5GFTL C{ VF{Z 5qZFGL jIJ:YF TYF lZTvlZJFHF— SF lJZF[W 
SZTL C{ × R\5S,TF SL D`tIq S[ AFN A\;LWZ 5q+L ÝEFJTL S[ lJJFC S[ 
AFZ[ D— lR\lTT Y[ × p; ;DI SF{X<IF V5G[ ;;qZ ;[ SCTL C{ v ——Dqh[ 
V5GL GGN SL VFtDXlÉT 5Z 5}ZF EZF[;F C{ ×• CD TF[ KF[8L lAZNFZL ;[ 
A0+L lAZNFZL D— XFlD, CF[ U, C® × lS;L EL VrKL HFlT S[ ,0+S[ ;[ 
ÝEF ACG SL XFNL SZ—U[ ×cc134 
 V\T D— ÝEFJTL 0F¶É8ZL 5-+G[ S[ l,, lJl5G DFDF S[ ;FY S,STF 
R,L HFTL C{ × AFN D— lJl5G DFDF S,ST[ S[ 5F; S[ AN"JFG S[ ZFHF 
;FCA S[ ,S IF[uI VF{Z IqJF ;lRJ S[ ;FY ÝEF SF lZ:TF HF[0+ N[T[ C® × 
lJJFC S[ AFN 5lT A{lZ:8ZL 5F; SZG[ S[ l,, lJN[X HFTF C{ VF{Z ÝEFJTL 
SF[ EL ;FY ,[ HFTF C{ × ;\Ù[5 D— ÝEFJTL GI[ lJRFZF[JF,L GI[ HDFG[ SL 
GFZL YÄ × HF[ BqN V5GF HLJG AGFTL C{4 ;¡JFZTL C{ × 
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2f R qgGF[ ALAL s5 q+L :i4 5lZ6LTF :i4 ;BL :if 
 RqgGF[ ALAL4 DgGF[ ALAL SL ,F0+,L A[8L YÄ × 5C,[ TF[ DgGF[ ALAL 
V5GL A[8L SL XFNL NC[H SL ,F,R N[SZ A\;LWZ ;[ SZFGF RFCTL C{ × 
,[lSG A\;LWZ R\5S,TF ;[ XFNL SZ ,[TF C{ × AFN D— DgGF[ ALAL l+,F[SL 
GFY ;[ V5GL A[8L RqgGF[ SL XFNL SZFTL C{ × JC V5G[ NFDFN SF[ NC[H 
S[ :i D— :iI[ VF{Z CJ[,L SF DSFG N[TL C{ × RqgGF[ ALAL ,S A[8[ SF[ 
HgD N[TL C{4 lHGSF GFD ;F[D} s;F[DGFYf ZBF YF × SqK lNGF— AFN 
l+,F[SLGFY SF ;\A\W V\U|[HL D[D D{UL S[ ;FY CF[ HFTF C{ VF{Z JC p;[ 
ZB{, AGFSZ 3Z D— ,FTF C{ × RqgGF[ ALAL V5G[ 5lT ;[ lJãF[C SZTL C{ 
VF{Z V5GL DF¡ DgGF[ ALAL S[ ;FY ZCG[ R,L HFTL C{ × 
 RqgGF[ ALAL V5GL DF¡ DgGF[ ALAL SF[ ACqT Ý[D SZTL C{ VF{Z pGSF 
;dDFG EL SZTL C{ × HA DgGF[ ALAL DZ6F;gG 5Z 50+L YL VF{Z V5G[ 
NF[CT[ SF[ NBG[ SL ,F,;F D— CL .GS[ ÝF6 V8S[ Y[ × p; ;DI RqgGF[ 
ALAL lJ,FIT ;[ V5G[ A[8[ ;F[D} SF[ A},F ,[TL C{ × V5G[ NF[CT[ SF[ N[BSZ 
DgGF[ ALAL SF DqB SD,Fv;F lB, p9F VF{Z WLZ[vWLZ[ ZFHL Bq;L ;[ 
U\UF,FE SZ U." × DF¡ SL D`tIq 5Z RqgGF[ ALAL O}8vO}8SZ ZF[TL C{ × 
 RqgGF[ ALAL VF{Z l+,F[SLGFY E,[ CL V,U CF[ U, Y[4 ,[lSG lOZ 
EL NF[GF— ,SvN};Z[ SF[ ACqT Ý[D SZT[ Y[ × RqgGF[ ALAL V5G[ 5q+ ;F[D} SF[ 
ZB{, D{UL S[ 5q+ 0[lJ0- S[ ;FY 5lT S[ SCG[ 5Z .\u,{^ 0 5-+FG[ S[ l,, 
E[HTL C{ × RqgGF[ ALAL VF{Z R\5S,TF sRD[,Lf ;lBIF¡ C{ × RqgGF[ ALAL ,S 
lNG V5GL DF¡ ;[ SCTL C{ v ——RD[,L S[ ;;qZF, D— TF[ ;F;vlH9FGL D— 
DYFv5rRL C{ × p; A[RFZL SL HRUL SF{G N[B[UF × D® p;[ ICF¡ ,[ VFTL 
C}¡ ×cc135 SCSZ JC 5F,SL ,[SZ HFTL C{ VF{Z UE"JTL RD[,L SF[ V5G[ 
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3Z ,FTL C{ × HRUL S[ Ý;\U SL jIJ:YF SZTL C{ × ICL GCÄ RD[,L SL 
;F; SF[ EL JC ;DhFSZ V5G[ 3Z ,FTL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ RqgGF[ ALAL ,S VFNX" EFZTLI GFZL YÄ × 
l+,F[SLGFY D{UL SF[ Ý[D TF[ SZTF C{4 ,[lSG 5tGL SF NZßHF TF[ JC RqgGF[ 
SF[ CL N[TF C{ × 
#f G{g;L s5lZ6LTF :i4 J[xIF :if 
 SqDFZL G{g;L S58L VF{Z :JFYL" V\U|[H GFZL C{ × WG SL ,F,XFJX 
JC VF;AF[G[ ;[ SFDv;\A\W ZBTL C{ × lOZ JC pG;[ 5F¡R CHFZ 5F{^ 0 SF 
NC[H ,[SZ .\u,{^ 0 ;[ S,ST[ VF HFTL C{ × G{g;L ACqT ;qgZN YL × OF[8" 
lJl,ID S[ ;EL Sq\VFZ[ 5NFlWSFZL p;[ ClYIFG[ S[ l,, V5G[vV5G[ 
NF\Jv5[R ,UFG[ ,U[ × ,[lSG G{g;L lJWqZ DF<SD SL lJJFlCTF CF[SZ 
,BGµ R,L U." × JC pGSF WG C0-5GF RFCTL YÄ × ,S A[UD G[ G{g;L 
S[ 5lT DF<SD VF{Z pGS[ ;FlYIF— S[ lJ~â Z[HL0[g;L D— lXSFIT SF BT 
,LBF YF × JC BT G{g;L S[ CFY D— VF HFTF C{ × G{g;L V5G[ GI[ Ý[DL 
lDP 5FlS"g;G ;[ lD,SZ A\;LWZ S[ DFwID ;[ JC BT Z[HL0[g;L D— 5CqRF 
N[TL C{ × .; 5Z AFNXFC G[ ;FlNSV,L SF[ lUZ¶TFZ SZ l,IF YF × lH; 
JHC ;[ G{g;L SF 5lT UF[ZF DF<SD ACqT pNF; CF[ HFTF C{ × V5GL 
lUZ¶TFZL ;[ ARG[ S[ l,, ZHLpNŸNF{,F G{g;L S[ 3Z D— lK+5 HFTF C{ × JCF\ 
G{g;L VF{Z 5FlS"g;G S[ .;FZ[ 5Z l;5FCL VF HFT[ C® × ,[lSG ZHLpNŸNF{,F 
l;5FCL SF[ RSDF N[SZ EFU HFTF C{ V{FZ G{g;L S[ 5lT DF<SD S[ 5F; 
VFSZ ZC:I BF[,SZ SCTF C{ lS CD ;ASF[ DFZG VF{Z 5S0+JFG[ D— 
TqdCFZL 5tGL G{g;L VF{Z 5FlS"g;G SF CFY C{ × IC HFGSZ Aq-Ÿ-F DF<SD 
G{g;L SF[ DFZG[ S[ l,, HFTF C{ × G{g;L TF[ A\;LWZ S[ ;FY EFUSZ AR 
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HFTL C{ × ,[lSG 5FlS"g;G SL UF[,L SF lXSFZ BqN Aq-F DF<SD AG HFTF 
C{ × IC N[BSZ ZHLpNŸNF{,F 5FlS"g;G SF[ DFZSZ EFU HFTF C{ × 
 5lT VF{Z Ý[DL S[ DF{T S[ AFN A\;LWZ SL ;CFITF ;[ JC DF<SD 
SF WG A8F[ZSZ S,STF R,L HFTL C{ × JC A\;LWZ SF[ EL V5GL 
Ý[DvHF, D— O¡;FSZ S,STF ,[ HFTL C{ × ZF:T[ EZ A\;LWZ ;[ Ý[D EZF 
jIJCFZ SZG[JF,L G{g;L S,STF V\U|[HF— S[ ALR D— VFT[ CÄ A\;L SF[ Eq, 
HFTL C{ × JC A\;LWZ SF[ SCTL C{ ——D® TqdC— SEL GCÄ E},}\UL A\;L 0Fl,±U4 
5Z IC EL ;R C{ SL D— TqdC— 3Z GCÄ N[ ;STL ×cc136 lOZ JC S,ST[ 
S[ XF;S JU" S[ ,S ÝlTlQ9T IqJS S[ ;FY lJJFC SZ ,[TL C{ × SqK CL 
lNGF— D— pGSF 5lT UJG"Z AG HFTF C{ VF{Z G{g;L A[UD ;FlCAF AG HFTL 
C{ × 
 ;\Ù[5 D— G{g;L ,S S58L VF{Z :JFYL" V\U|[H GFZL YÄ × JC :JFY"JX 
Nq;ZF— S[ ;FY VJ{W ;\A\W ZBTL C{ VF{Z lJJFC EL SZ ;STL C{ TYF 
CtIFZLG EL AG ;STL C{ × 
$f D{UL sZB{,v:if 
 D{UL V\U|[HL AF5 VF{Z .ZFGL DF¡ SL A[8L YL × pGS[ DFTFvl5TF NF[GF[ 
CL DZ UI[ Y[ × XCZ S[ D;C}Z N}SFGNFZ —D[ZL ,^0 DFZUGc S[ DFl,S    
G[ pgC— 5F,v5F[;SZ A0+F lSIF YF × JCÄ pGS[ SF[DFI" SF EL E\U CqVF 
YF × DgGF[ ALAL SL CJ[,L D— G, OGL"RZ SL ;HFJ8 SZG[ S[ l,, SFD 
SZTL YÄ × JCF¡ l+,F[SLGFY RF[50+F ;[ D{UL SL E[8 Cq." VF{Z NF[GF— 
,SvN};Z[ SF[ Ý[D SZG[ ,U[ × AFN D— JC GF{SZL KF[0+SZ .gCÄ SL CJ[,L 
D— ZB{, AGSZ ZCG[ ,UL × lOZ TF[ JCÄ ;A SFZF[AFZ ;\EF,TL YL VF{Z 
SZLAvSZLA VFWL CJ[,L SL DF,lSG AG U." × 5tGL RqgGF[ ALAL S[ lJZF[W 
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S[ AFJH}N EL 5lT l+,F[SLGFY G[ D{UL SF[ CJ[,L ;[ GCÄ lGSF,F × lOZ 
D{UL G[ ,S 5q+ SF[ EL HgD lNIF × 
 D{UL ,S :JFYL" V\U|[H GFZL C{ × JC V5G[ 5q+ 0[lJ0- SF[ .\u,{^ 0      
5-+F." S[ l,, E[HGF RFCTL YÄ × JC A\;LWZ ;[ SCTL C{ v ——D® TF[ 
V5G[ A[8[ SF[ .\u,{g0 D— CL 5-+Fµ\UL × RFC[ Dqh[ .;SL JHC ;[ l+,F[SL ;[ 
V,UFJ CL ÉIF— G CF[ HF, ×cc137 .; 5Z A\;LAFA} SCT[ C® .;D[ V,UFJ 
SL AFT SCF¡ C{4 l+,F[SLGFY TF[ VF5SF[ ACqT RFCT[ C® × TA D{ULG[ SCF¡   
——CFvCF4 DUZ A\;LAFA}4 D[ZL l:YlT SF[ZL Ý[lDSFv;L C{ VF{Z RqgGF[ 5tGL        
C® ×cc138 
 D{UL :JFYL" GFZL C{ lOZ EL pGD— SqK VrK[ Uq6 EL C{ × D{UL 
V5G[ A[8[ 0[lJ0- VF{Z RqgGF[ S[ A[8[ ;F[D} D— SF[." E[N GCÄ ZBTL × .TGF 
CL GCÄ JC RqgGF— SF[ ;DhFSZ 0[lJ0+ S[ ;FY ;F[D} SF[ EL .\u,{^ 0 5--F." 
S[ l,,[ E[HTL C{ × JC V5GL ;F{TG RqgGF[ SF[ EL Ý[D SZTL C{ × JC 
A\;LAFA} ;[ EL SCTL C{ ——D® ANlS:DT VF{ZT C}¡ I[ Dqh[ %IFZ SZT[ C® VF{Z 




 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ D{UL l+,F[SLGFY SL ZB{, YL VF{Z V5GF :JFY" CL 
N[BTL YÄ × lOZ EL pGD— SqK VrK[ Uq6 EL Y[4 lHGSL CD Ý;\XF lS, 
ALGF GCÄ ZC ;ST[ × 
5f Z;},AF\NL VF{Z C;LGF sA[UD :i] NF;L :i4  
 G `tIF\UGF :if 
 Z;},AF\NL SL DF¡ lZR0";G SL ZB{, YÄ × lZR0";G G[ 5RF; :iIF— 
D— Z;},AF\NL SF[ BZLN l,IF YF × Z;},JF\NL ACqT CL CF[lXIFZ GFZL YL × 
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JC SqK ,[;[ SFGqGL NFJv5[R B[,TL C{ lS lZR0";G CFZSZ ,ÉBL ;ZFI 
Z;},AF\NL S[ GFD SZ N[TF C{ × lOZ Z;},G C{NZBF¡ S[ Dq¡C D— V5GL ,UFD 
0F,TL C{ VF{Z lHWZ RFCTL C{4 p;[ pWZ DF[0+ N[TL C{ × Z;},AF\NL SL 
;CFITF ;[ CL C{NBF¡ µ¡R[vµ¡R[ NFJv5[R B[,T[ C® H{;[ v ——SCFGL S[ SF, 
N[J SL HFG ;F[G[ S[ l5\HZ[ D— ZB[ TF[T[ D— CF[TL C{4 J{;[ CL C{NZBF\ SL 
HFG Z;},G D— C{ ×cc140 
 Z;},G S58 VF{Z NFJv5[R S[ äFZF ACqT WG ÝF%T SZTL C{ × JC 
V5GL OqO[ZL ACG sC:;F[f C;LGF SF[ UF¡J ;[ ,FTL C{ × C:;F[ SF[ N[BSZ4 
pGSF UFGF ;}GSZ HFG[ VF,D V5GF lN, N[ A{9T[ C® × C:;F[4 Z;},AF\NL 
S[ .";FZ[ VF{Z NFJv5[R S[ äFZF YF[0+[vCL lNGF— D— A[UD AG HFTL C{ × p; 
;DI Z;},AF\NL SL lS:DT S[ l;TFZ[ ;FTJ[ O,S 5Z RDS p9[ × A\;LWZ 
S[ SCG[ 5Z Z;},G4 C:;F[ SF[ ;DhFSZ AFNXFC S[ äFZF ;FNLSV,L SF[ 
lUZ¶TFZ SZJFTL C{ × 
 V\T D— Z;},AF\NL EL ACqT A0+L ;D:IF D— O¡; HFTL C{ × pGSL 
HDLGvHFINFT 5Z pGS[ 5qZFG[ VFlXS SF ,0+SF lZR0";G SaHF SZ ,[TF 
C{ × .WZ C;LGF ZFßI SF 5TG CF[ HFG[ S[ AFN4 AFNXFC ;[ GFTF TF[0+SZ 
V5G[ Ý[DL lZBANF; S[ 5F; R,L HFTL C{ × JC ,S ,0+SL SF[ HgD N[TL 
C{4 lHGSF GFD U[TLVFZF ZBF UIF × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ Z;},AF\NL VF{Z C;LGF NF[GF— CL S58L VF{Z :JFYL" 
GFlZIF¡ YL × HF[ V5G[ OFIN[ S[ l,, 5qZ[ ZFßI SF 5TG SZ N[TL C{ × 
sSf VgI GFZL 5F+ o 
 A\;LWZ VF{Z R\5S,TF S[ lJJFC SZFG[ D— DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFG[JF,L 5}ZTFGL RFRL4 A\;LWZ SL DF¡ pGS[ A0+[ EF." SL ACq¡4 K}8S[ E{IF 
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SL AC}\4 UqDFGL EF." SL AC}\ lA8FG4 lA8FG SL A[8L ;SqgT,F4 5qZFG[ 
bIF,FJF,L DgGF[ ALAL4 DgGF[ ALAL S[ ICF¡ NF[ :iI[ DCJZL SF SFD 
SZG[JF,L ,ßHF[ SL ACG ZßHF[4 Ù[+D6L DF{;L S[ ICF¡ SFD SZG[JF,L 
lJWJF VF{Z lJJX lAgNqAF,F N[JL lHG 5Z SFGF GGL VF{Z lD:8Z UF0+"G 
Bq,[VFD A,FtSFZ SZT[ C® × S,STF D— R\5S,TF S[ 3Z SL lGR,L D\lH, 
5Z ZCG[JF,L pGSL ;BL TYF 5qZFG[ bIF,F[JF,L ;qRlZTF AF,F4 C:;F[D, SL 
A[l8IF¡ lS¿F[ VF{Z D{GF[ TYF D{GF— SL A[8L DWqSFgTF4 SqJZ lXJZTGl;\C SL 
5tGL 9SqZFGL ;FlCAF TYF pGSL A[8L NIFJTL4 5qZFG[ lJRFZF[JF,L ,F,F 
D{IFNF; SL 5tGL4 Eq<,L ,F,F S[ ;FY VG{lTS ;\A\W ZBG[JF,L Dq<,q SL 
DCTFZL4 ;Z,v:JEFJ JF,L SF{X<IF SL DF¡4 A\;LWZ S[ 3Z Z;F[." SZG[JF,L 
DCFZFlHG S8F[4 C{NZBF\ SL NF;L VßHF[4 D8SF AqVF4 ZDF 38JFl,G4 lJWJF 
CLZF[ TYF SF[9[JF,L R\NFAF." .tIFlN EFZTLI GFZL 5F+ C{ × .GS[ V,FJF 
V\U|[H DlC,FVF— D— A\UF, S[ UJG"Z SL 5tGL D[ZL TYF pGSL ZB{, ZF[HL4 
5ZF[5SFZL TYF ;[JFEFJL lD;[H CF0-L" TYF lÊlxRIG Aql--IF¡ .tIFlN p5gIF; 
S[ VgI GFZL 5F+ C{ × lHGSL p5gIF; D— KF[8L A0+L lSgTq DCÀJ5}6"        
EqlDSF,¡ C® × HF[ p5gIF; SL SYF SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × 
 lGQSØ" o 
 —SZJ8c p5gIF; GFUZHL SF ,S lJX[Ø VY" D— ;FDFlHS .lTCF;    
C{ × .;D— GFZL 5F+F— SF RlZ+vlR+6 GFUZHL G[ ACqT DFlD"S ,J\ 
;qv;\Ul9T :i D— Ý:TqT lSIF × 5Zd5ZF VF{Z VFWqlGSTF S[ 8SZFJ D— CL 
IC HLJGUFYF jIF5STF VF{Z ;DU|TF p5,aW SZTL C{ × TLGvTLG 5Ll-+IF— 
SL HLJGUFYF S[ ACFG[ IC p5gIF; ,S A0+[ SF,vO,S 5Z EFZTLI 
;DFH S[ D}<I 5lZJT"G SF[ D}T" SZTF C{ × 
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s!&f 5Ll-+IF¡ s!))_f 
 —5Ll-+IF¡c GFUZHL SF VlgTD p5gIF; C{ × IC p5gIF; pGS[        
—SZJ8c p5gIF; SF lJ:TFZ C{ × —SZJ8c D— !(54 ;[ ,[SZ !)_2 TS 
SL SCFGL C{ × —5Ll-+IF¡c D— !)_5 S[ :JN[XL VF\NF[,G ;[ ,[SZ ;GŸ !)(& 
TS SL SCFGL C{ × N[XNL5S 8^0G S[ 5q+ HIgT 8^0G VF{Z HIgT 
8^0G S[ 5q+ ;qD\T 8^0G VF{Z pGS[ EL 5q+ IqlWlQ9Z 8^0G —5Ll-+IF¡c SL 
SYF D— VFT[ C® × IqlWlQ9Z 8^0G V5G[ NFNF HIgT 8^0G SL SYF l,B 
ZCF C{ × JC ,S ÝSFZ ;[ p5gIF; D— p5gIF; l,BG[ SL ÝlJlW C{ × 
XFZNFN[JL4 SF{X<IF4 DGF[8^0G4 DGF[ZDF BgGF VF{Z XSqgT,F .tIFlN p5gIF; 
S[ DCÀJ5}6" GFZL 5F+ C{ × ,[BS G[ ICF¡ VTLT VF{Z JT"DFG SF[ 
,SvN};Z[ S[ lGS8 lNBFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
sVf ÝDqB GFZL 5F+ o 
!f XFZNFN[JL s5lZ6LTF :i4 DFT ` :i4 ;F; :i4 N[JZFGL :i4 
NFNL :if 
 SF{X, lSXF[Z SL A[8L C{ × ;+C AZ; SL pDZ D— CL lJWJF CF[ 
U." YÄ × AFN D— pGSF lJJFC HIgT 8^0G S[ A[8[ ;qDgT 8^0G S[ ;FY 
CF[TF C{ × XFZNF VF{Z ;qDgT SF ,S A[8F C{4 lHGSF GFD IqlWlQ9Z YF × 
5lT ;qDgT SF[ ALP5LP JDF" G[ ZFHGLlT S[ B[, D— CZF lNIF YF × AFN D— 
JC ZFHGLlT tIFUSZ VIF[wIF R,[ U, × 5tGL XFZNFN[JL 5gãC lNG A[8[ S[ 
5F; VF{Z 5gãC lNG 5lT S[ ;FY UqHFZTL C{ × ;qDgT4 XFZNF SF[ BZL 
HLJG;\lUGL ATFT[ Cq, SCT[ C® v ——XFZNF TqD l5K,[ HgD SL VF{Z .; 
HGD ;[ EL 5{NFI;L T5l:JGL CF[ × 5C,[ lGIlT G[ TqdC— lJWJF AGFIF VF{Z 
VA ;F{EFuIJTL AGSZ EL J{WjI SF CL VGqEJ SZFIF × ;FY CL D® EL 
TqdCFZF ;F[EFuIJFG 5lT CF[SZ EL lJW}Z CÄ ZC}\UF × DCFZFHF ZFDRgã VF{Z 
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DCFZFGL ;LTF ZFHFvZFGL CF[G[ S[ AFN EL G;LA S[ WF[AL S[ 5F5 ;[ V,U 
ZC[ × CD EL J{;[ CL ZC—U[ PPP ×cc141 AD WDFS[ D— ;qDgT 3FI, CF[ HFT[ 
C® × IC BAZ ;qGSZ XFZNF TqZgT CL V:5TF, 5Cq\R HFTL C{ × JC HuUF[ 
RFRF ;[ Ý6FD SZS[ SCTL C{ ——HA TS D® GCÄ HFµ\UL4 IC HF GCÄ 
;ST[ ×cc
142
 XFZNF SL ;[JF VF{Z lJxJF; ;[ CL ;qDgT VrK[ CF[ HFT[ C® 
VF{Z 5qGo VIF[wIF R,[ HFT[ C® × 
 5lT ;qDgT SF[ ZFHGLlT S[ NFJv5[R D— CZF N[G[JF,[ ALP5LP JDF" SF 
EF\0-F OF[0- N[G[JF,[ V5G[ 5+SFZ 5q+ IqlWlQ9Z SL Ý;\XF SZT[ Cq, XFZNF 
5lT ;qDgT ;[ SCTL C{ lS v ——CDFZF GgCF ACqT RF,FS C{4 TqD;[        
ßIFNF ×cc
143
 XFZNF SL 5q+JW} XSqgT,F A[8[ SF[ HgD N[TL C{4 p; ;DI 
XFZNF CL 5F[T[ VF{Z 5q+JW} SF 5}ZF bIF, ZBTL C{ × XSqgT,F VwIFl5SF 
C{4 JC HA SF¶,[H 5-+FG[ HFTL C{ p; ;DI XFZNF CL 5}Z[ 3Z SL        
VF{Z 5F[T[ SL N[BEF, SZTL C{ × ,S lNG IqlWlQ9Z V5G[ DFTFvl5TF SF[ 
SCTF C{4 D® RlgãSFzD D— VF5S[ l,, ,S ¶,{8 AGJF N[GF RFCTF C}¡ ×  
p; ;DI TqZgT XFZNF G[ SCF¡ ——GCÄ GgCF4 VA IC ;A GCÄ AGFGF × 
CD 3Z D— CL ;FY D— ZC—U[ × CD— .;L AFT SF ;gTF[Ø C{ ×cc144 ICF¡ CD 
SC ;ST[ C® lS XFZNFN[JL ,S 5lZJFZ Ý[DL DlC,F C{ × .;L ÝSFZ XFZNF 
5lT ;qDgT S[ A0+[ EF." S[ ;\TFGF— S[ ÝlT EL V5G[ CL ;\TFGF— SL TZC 
Ý[D NIF VF{Z S~6F EFJ ZBTL C{ × JC V5GL H[9FGL S[ ÝlT EL ;dDFG 
SF EFJ ZBTL C{ VF{Z ;qDgT ;[ SCTL C{ v ——D[ZF ."xJZ HFGTF C{ VF{Z 
TqD EL HFGT[ CF[ lS G TF[ D®G[ SEL EFELHL SL lS;L AFT SF[ SF8F GF 
D®G[ pGS[ ;T\FGF— SF[ V5GL VF[Z ;[ ;F{T[,[ A[8[ ;Dh[ ×cc145 
 XFZNF 5lZJFZ Ý[DL GFZL TF[ C{ CL4 ;FY D— JC V5FZ lCdDTJFG VF{Z 
W{I"JFG GFZL EL C{ × VIF[wIF D— CL 5lT ;qDgT SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
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p; ;DI JC S,[H[ 5Z 5tYZ ZBSZ 5q+ IqlWlQ9Z ;[ OF[G 5Z ;A CF, 
SCTL C{ × IqlWlQ9Z G[ DF¡ SF[ OF[G 5Z lC\DT N[GF RFCL4 TA XFZNF G[ A[8[ 
SF[ SCF¡ ——GCÄvGCÄ D— WAZFTL GCÄ4 GgCF4 T} Eq,TF ÉIF— C{ D® JLZ SL 
5q+L VF{Z JLZ SL 5tGL C}\ ×cc146 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ XFZNFN[JL lCdDTJFG4 W{I"JFG4 5lZJFZ Ý[DL ,J\ ,S 
VFNX" EFZTLI GFZL C{ × 
2f XS qgT,F s5lZ6LTF :i4 5 q+JW} :i4 DFT ` :i4 ;BL :if  
 XSqgT,F4 ;qDgT VF{Z XFZNFN[JL S[ A[8[ IqlWlQ9Z SL 5tGL C{ × JC 
SF¶,[H D— VwIFl5SF C{ × JC ,S A[8[ SL DF¡ EL C{ A[8[ SF GFD V\Xq        
C{ × XSqgT,F SF 5lT IqlWlQ9Z 5+SFZ C{ VF{Z SqK ;DI ;[ p5gIF; l,B 
ZCF C{ × 5lT S[ p5gIF; ,[BG D— XSqgT,F 5YÝNX"S ,J\ ;CFIS AGTL   
C{ × JC 5lT SF[ ÝF[t;FlCT SZT[ Cq, SCTL C{ ——VZ[ RFCG[ 5Z VFNDL ÉIF 
GCÄ SZ ;STF × TqD V5GL BAZF— D— HF[ ,8DFl:OIZ lÊI[8 SZT[ CF[4 p;[ 
N[BSZ Dqh[ ,UTF C{ lS TqD VA TS HF[ VGqEJ SZT[ CF[ JC ;CL C{ × 
TqD VrK[ p5gIF; ,[BS AG ;ST[ CF[ × 38GF SF lR+6 TqD VrKF VF{Z 
GF8SLI -\U ;[ SZT[ CF[ ×cc
147
 
 5q+JW} S[ :i D— JC V5G[ ;F;v;;qZ SF ;dDFG VF{Z ;[JF SZTL 
C{ × ADvWDFS[ D— 3FI, ;;qZ S[ 5F; V:5TF, HFTL C{ × JC NqoBL 
;F; SF[ VFxJF;G N[TL C{ × 5lT IqlWlQ9Z S[ p5gIF; l,BG[ SF Dq0- 
N[BSZ JC SCTL C{ ——TqD l,BG[ SF Dq0- AGFVF—4 D— V:5TF, SL 0Iq8L 
;dCF, ,}\UL × VFH SF¶,[H GCÄ HFµ\UL ×cc
148 
 XFAFGF4 XSqgT,F SL ;BL C{ × XFAFGF SF 5lT HFJ[N XSqgT,F SF 
D}\CAF[,F EF." C{ × XFAFGF V:5TF, D— A[8[ SF[ HgD N[TL C{4 p; ;DI p;[ 
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ACqT AqBFZ R-+F YF × IC HFGSZ XSqgT,F TqZgT CL SF¶,[H ;[ VFW[ lNG 
SL K}8L ,[SZ V:5TF, VF HFTL C{ VF{Z V5GL ;BL SL N[BvEF, SZTL 
C{ × 
 ,S lNG IqlWlQ9Z V5G[ p5gIF; S[ ,[lTCFl;S 5F+ ;FJZSZ S[ AFZ[ 
D— AT,FT[ Cq, XSqgT,F ;[ SCT[ C® lS ——pgCF—G[ GFU5qZ D— SCF YF lS 
Dq;,DFG CD;[ SEL lD, GCÄ ;ST[ × .gC[ ,S ÝFgT D— ;D[8 lNIF        
HFI × JCF\ HF[ RFC— V5GL DGDFGL SZ—4 CDFZF ZFQ8= TF[ lCgN} ZFQ8=        
CF[UF ×cc
149
 ;qGSZ XSqgT,F AF[,L v ——ÉIF lCgN} ZFQ8= SEL ;dEJ CF[ 
;STF C{ × lCgN}:TFG lCgNqVF— SF lHTGF JTG C{ pTGF CL Dq;,DFGF— SF 
EL × ÉIF WD" S[ E[N ;[ SF{D AN,L HF ;STL C{ ×cc
150
 ICF¡ SF{X<IF D— 
;J"WD" ;DEFJ SL EFJGF jIÉT CF[TL C{ × ICF¡ D{lY,LXZ6 Uq%T SL SqK 
SFjI 5\lÉTIF¡ CDFZL :D`lT D— SF®W HFTL C{ v  
 VFVF[4 lD,— ;A N[XvAF\WJ CFZ AGSZ N[X S[4 
 ;FWS AG— ;A Ý[D ;[ ;qBvXF\lTDI pNŸN[xI S[ × 
 ÉIF ;F\ÝNFlIS E[N ;[ C{ ,[ÉI lD8 ;STF VCF[ ¦ 
 AGTL GCÄ ÉIF ,S DF,F lJlJW ;qDGF — ;[ SCF[ m  
 ;DU|:i ;[ SC[ TF[ XSqgT,F 5lT SF 5YoÝNX"S SZG[JF,L 5lZ6LTF4 
;F;v;;qZ SF ;dDFG SZG[JF,L 5q+JW} ,J\ ZFQ8=LI ,STF RFCG[JF,L ,S 
VFNX" EFZTLI GFZL C{ × 
#f DgGF[ZDF BgGF sÝ[I;L :i4 ;DFH ;[lJSF ,J\ ZFQ8= 
;[lJSF :if 
 DgGF[ZDF BgGF Z3qGgNG BgGF SL TL;ZL 5tGL C{ VF{Z HIgT 8^0G 
SL Ý[I;L C{ × S`Q6Rgã BgGF pGSF A[8F C{ × IC S`Q6Rã BgGF 5lT 
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Z3qGgNG BgGF SF A[8F G CF[SZ Ý[DL HIgT 8^0G SF A[8F YF × IqlWlQ9Z 
V5G[ AFAF HIgT 8^0G S[ HLJG VFWFlZT p5gIF; l,B ZCF YF × 
DGF[ZDF BgGF HIgT 8^0G SL Ý[lDSF YL VF{Z VFHFNL SL ,0+F." D— pGS[ 
;FY YL4 IC AFT ATFT[ Cq, ;qDgT V5G[ A[8[ IqlWlQ9Z ;[ SCT[ C® ——JC 
V5G[ ;DI SL DXC}Z ËL0DvOF.8Z YÄ × HA SEL CDFZ[ 3Z VFTL YÄ 
TF[ D[ZL DFTFHL Uq:;[ ;[ ,F, CF[ HFTL YÄ × l5TFHL SL XCFNT S[ AFN CL 
pgCF—G[ lJWJF SF J[X WFZ6 SZ l,IF4 HAlS pGS[ 5lT SL D`tIq HA Cq." 
YÄ TA pgCF—G[ ,F[UF— S[ SCG[ 5Z EL V5GF ;qCFlUG SF :i CL SFID 
ZBF YF × VF{Z TqD ,S AFT 5Z UF{Z SZF[U[ TF[ IC EL EF\5 ,F[U[ lS D[ZF 
VF{Z S`Q6 SF RC[ZF ACqT D[, BFTF C{ ×cc151 
 l5TF ;qDgT VF{Z HuUF[ RFRF S[ SCG[ 5Z IqlWlQ9Z SqK HFGSFZL 
ÝF%T SZG[ S[ l,, DgGF[ZDF BgGF S[ 3Z HFTF C{ × IqlWlQ9Z4 DgGF[ZDF 
BgGF ;[ 5qKTF C{4 VF5SF[ V5G[ 5lT ;[ ßIFNF CF®;,F lD,TF YF IF D[Z[ 
AFAF ;[ m ;qGSZ h5F0+[NFZ :JZ D— DGF[ZDF G[ SCF¡ v ——pG;[ ÉIF CF{;,F 
lD,[UF × D[ZL SA lOSZ ZCÄ pgC[— × I[ lARFZ[ TqdCFZ[ AFAF CL D[ZF bIF, 
ZBT[ Y[ ×cc152 IqlWlQ9Z G[ Nq;ZF ÝxG 5}KF4 D{G[ IC ;qGF C{ lS VF5G[ 
V5G[ 5lT S[ :JU"JF; 5Z VF5G[ ;qCFlUG SF J[Ø GCÄ tIFUF YF m .; 5Z 
DgGF[ZDF G[ TqZgT SCF¡ v ——TqDG[ 9LS ;}GF A[8[4 VZ[ pGSL ;qCFlUG— lSZFI[ 
SL ZCÄ v Dq:TZL4 CDLNF lS CD ZC[ × JF[ D}\0 Dq\0JFTL S,DqlCIF\4 D® ÉIF— 
Dq\0JFTL × pG;[ Dqh[ SF{Gv;F ;qB lD,F HF[ pGS[ ;qCFU SF[ ZF[TL ×cc153 
 DgGF[ZDF BgGF SF V5G[ 5lT S[ ;FY DGDq8FJ CF[G[ SF ,S SFZ6 
IC EL C{ lS 5lT Z3qGgNG BgGF V5GL VgI Ý[Il;IF— S[ ALR D— 5tGL SF[ 
EL VÉ;Z Aq,F E[HT[ Y—4 HF[ pGS[ :JFlEDFG SF[ VrKF GCÄ ,UTF YF × 
lOZ lJ,F;L 5lT ;[ p5[lÙT DgGF[ZDF BgGF A{lZQ8Z HIgT 8^0G ;[ 
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ÝEFlJT CF[SZ p;[ Ý[D SZG[ ,UL × lOZ HIgT 8^0G S[ SCG[ 5Z JC 
;DFH ;[JF VF{Z N[X ;[JF S[ SFI" D— Hq0- HFlT C{ × JC DlC,FVF— SL 
;EF,¡ VFIF[HLT SZTL YÄ × Iqâ S[ l,, RgNF VF[Z ;{lGSF[ S[ l,, µGL 
:J[8ZF— SL AqGF." D— EL ;CFITF SZTL YÄ × .TGF CL GCÄ4 5}Z[ N[X D— HA 
GDS SFGqG SF lJZF[W CF[ ZCF YF ×• HJFCZ,F, VF{Z pGS[ 5lZJFZ SL 
l:+IF— G[ EL HA U{ZvSFGqGL GDS AGFSZ V5GL lUZ¶TFlZIF\ NÄ TF[ ,S 
lNG DgGF[ZDF EL .;D[ SqN 50+L VF{Z lUZ¶TFZ CF[ U." × H[, D— CL JC 
V5G[ Ý[DL S[ 5q+ S`Q6 SF[ HgD N[TL C{ × 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ DgGF[ZDF BgGF lZxT[ ;[ BgGF AGSZ Xq~ ;[ 
CL V5G[ 5lT SL SEL G AG 5F." × 5lT SL lJ,F;LJ`l¿ DgGF[ SF 
:JFlEDFG ;C G 5FIF VF{Z 5lT S[ HLJGSF, ;[ CL pgCF—G[ 5lT SF[ IC 
EL HT,F lNIF YF lS JC pGSL V5[ÙF HIgT SF[ CL %IFZ SZTL C{ × 
AIF,L; S[ VFgNF[,G TS DgGF[ZDF BgGF CL HIgT 8^0G SL DGF[;\lUGL4 
SD";\lUGL VF{Z HLJG;\lUGL ZCÄ × 
$f DGF[ZDF 8^0G s5lZ6LTF :i4 DFT `tJ :i4 NFNL :if 
 DGF[ZDF SFG5qZ S[ 5Z;F[TDNF; SÉS0+ SL 5-+Lvl,BL ;q\NZ ,0+SL 
YÄ × SF{X<IF VF{Z N[XNL5S S[ lJ,FIT 5-+ ZC[ A0+[ A[8[ HIgT 8^0G S[ 
;FY pGSL ;UF." CF[TL C{ × lOZ N[XNL5S SL D`tIq S[ AFN HIgT VF{Z 
DGF[ZDF SF aIFC ACqT CL ;FNUL ;[ CqVF × DGF[ZDF :JFlEDFGL YL4 DUZ 
JC V5G[ ;[ VlWS V5G[ 5lT SL .rKFVF— 5Z V5GL N`lQ8 ZBTL YÄ × 
HIgT 8^0G SF[ EL V5GL 5tGL DGF[ZDF SF :JEFJ VrKF ,UTF YF × 
AFN D— VFHFNL SL ,0+F." ,0+G[JF,L DgGF[ZDF BgGF S[ ÝlT 5lT HIgT S[ 
VlWS ,UFJ S[ SFZ6 DGF[ZDF 8^0G S[ DG D— H,G CF[G[ ,UL YÄ VF{Z 
WLZ[ WLZ[ 5lTv5tGL S[ ALR DGDq8FJ EL CF[G[ ,UF YF × 
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 DGF[ZDF BgGF CF[D~, SF ÝRFZ SZG[ S[ l,, ,BGµ VF." YL VF{Z 
Ý[DL HIgT 8^0G S[ 3Z 9CZL YÄ × IC AFT UlE"6L DGF[ZDF 8^0G SF[ 
VrKL GCÄ ,UL VF{Z 5lT HIgT ;[ SCF¡ v ——;qlG,4 D® lS;L AqZL lGIT 
;[ GCÄ SCTL × ,[lSG .; ABT D® V5G[ 3Z D— lS;L VF{Z :+L SF[ GCÄ 
;C ;STL × SqK EL CF[4 .; 3Z D— ,S CL DGF[ ZC[UL ×cc154 HIgT Uq:;[ 
SF[ 5L UIF VF{Z DGF[ZDF BgGF S[ ZCG[ SL jIJ:YF V,U ;[ SZ NL × 
SqK lNGF— AFN DGF[ZDF 8^0G ,S A[8[ SF[ HgD N[TL C{ × HIgT 8^0G SF[ 
l5TF AGG[ SL BAZ DG SF[ ;qCFTL C{4 lSgTq DgGF[ ;[ ÝFIo VGAG CL 
ZCTL YÄ × .;D— SF[." XS SL AFT GCÄ lS JC AqCT ;qgNZ C{4 DUZ 
lHTGL CL ;qgNZ C{ pTGL CL 3D^0L EL C{ × .;SF SqK NF[Ø ;F; SF{X<IF 
SF EL YF4 lHgCF—G[ 5q+JW} SF[ V5G[ l;Z 5Z R-+F ZBF YF × 
 DgGF[ZDF BgGF S[ 5lT Z3qGgNG BgGF SL D`tIq S[ AFN HIgT 8^0G 
pGS[ 3Z VlWS HFG[ ,U[ Y[ × 5tGL DGF[ZDF SF[ ;F{T DgGF[ S[ ICF¡ pGSF 
VFGFvHFGF O}8L VF\BF— GCÄ ;qCTF YF × JC V5G[ A[8[ ;qDgT SF[ SCTL C{ 
v ——HF4 Tq EL VFHS, JCÄ ZCF SZ VF{Z .; AFT 5Z GHZ ZB lS JC 
HFN}UZGL T[Z[ l5TFHL 5Z SF[." 8F[GF G SZG[ 5F, ×cc155 
 DGF[ZDF V5G[ A[8[ ;qDgT S[ l,, l;dE} SL ,0+SL ,0+{TF[ SF[ AC}\ 
:JLSFZ SZ ,[TL C{ × JC V5GL BqXL ;qDgT SF[ ;qGFTL C{4 TF[ ;qDgT 
lJJFC SZG[ SL DGF SZ N[TF C{ × .; 5Z ÊF[W 5}J"S DGF[ZDF SCTL C{ 
v ——D® HAFG N[ RqSL Cq\4 T} aIFC GCÄ SZ[UF TF[ D® Sq, D— SqN SZ V5GL 
HFG N[ N}\UL ×cc
156
 DF¡ SL lHNŸN S[ VFU[ ;qDgT h}S HFTF C{ VF{Z ,0+{TF[ 
;[ lJJFC SZ ,[TF C{ × lOZ EL lADFZ ;qDgT DF¡ DGF[ZDF S[ Ý[D4 S~6F 
VF{Z ;[JF ;[ CL VrKF CF[ ;STF C{ × 
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 SqK ;DI AFN ,0+{TF[ A[8[ SF[ HgD N[TL C{4 p; ;DI NFNL DGF[ZDF 
ACqT ClØ"T CF[ HFTL C{ × p;L ;DI pGS[ 5lT HIgT 8^0G 3Z 5Z VFT[ 
C® TF[ pGSL BqXL NF[ UqGL A-+ HFTL C{ × JC ;FZF DGDq8FJ E},SZ 
VF7FSFlZ6L 5tGL SL TZC 5lT HIgT ;[ SCTL C{ v ——BqA VF,4 A0+F 
UF{ZF C{ TqdCFZF 5F[TF4 N[BSZ BqX CF[ HFI—U[ × .;SL VF¡B[ TF[ C}AC} TqdCFZ[ 
H{;L C{ VF{Z CF[9vGFS ;A ;qDgTq H{;[ ×cc157 HIgT 8^0G V^0ZU|FpG S[ 
lNGF— D— CL NFNF AG[ Y[ × JC SqK lNGF— ;[ V5G[ CL 3Z D— 9CZ[ Y[ × 
.G lNGF— 5lTv5tGL NF[GF— D— ,S Ù6 S[ l,, EL DGDq8FJ IF pGSF EFJ 
TS GCÄ VFIF YF × p;L ;DI DgGF[ZDF BgGF VFSZ BAZ N[TL C{ lS 
S, IF 5Z;F— .; 3Z SL T,FXL ,L HFI[UL × ;qGSZ HIgT ZFT D— CL 
3Z ;[ lGS, HFG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ VF{Z 5tGL ;[ SCTF C{4 VA 
N[BF[ ."xJZ CD— SCF\ SA lD,FTF C{ × IF lOZ VlgTD E[8 CF[ CDFZL 
TqdCFZL × ;qGSZ EI ;[ EZL DGF[ZDF ,SF,S 5lT ;[ l,58SZ AF[,L v    
——,[;F G SCF[ × H{;[ 5L9 lNB,F ZC[ CF[ J{;[ CL Dq\C EL lNB,FGF ×cc158 
VF¡;q EZL VF¡BF— S[ ;FY HIgT 8^0G R,[ HFT[ C® VF{Z ICL Dq,FSFT 
5lTv5tGL SL VlgTD AGL ZCÄ × HIgT 8^0G XCLN CF[ HFT[ C® × 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ DGF[ZDF 8^0G SF :JEFJ lHNŸNL VF{Z 3D^0L 
YF × ,[lSG .;D— NF[Ø DGF[ZDF 8^0G SF G CF[SZ 5lT HIgT 8^0G VF{Z 
pGSL —;F{Tc DgGF[ZDF BgGF SF CL VlWS YF × V\T D— TF[ DGF[ZDF 8^0G 
S[ ìNI D— EL Ý[D VF{Z S~6F SL WFZF ACTL C{ •  
2f SF{X<IF s5lZ6LTF :i4 DFT `tJ :i4 ;F; :if 
—5Ll-+IF¡c p5gIF; GFUZHL S[ —SZJ8c p5gIF; SF lJ:TFZ C{ ×        
—SZJ8c p5gIF; D— CL N[XNL5S ,FCF{Z S[ CSLDHL SL ,SvAFZ lJJFlCTF 
5Z\Tq lDyIF ,F\KGJX KF[0+L U." SF{X<IF ;[ lJJFC SZ ,[TF C{ × —5Ll-+IF¡c 
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p5gIF; pGS[ CL 5lZJFZ SL lJ:T`T SYF C{ × SF{X<IF VF{Z N[XNL5S S[ 
NF[ A[8[ C® × 5C,F HIgT 8^0G ÊF\lTSFZL G[TF C{ VF{Z N};ZF C\;F[ 
sC\;ZFHf NJF."IF— SF jIF5FZL C{ ×  
 p5gIF; D— N[XNL5S V5GL 5tGL SF{X<IF SL Ý;\XF SZT[ Cq, SCTF 
C{ ——TqdCFZ[ A[8[ CDFZ[ O[lD,L CFp; ;[ UCZF V5GF5G ZBT[ C® × IC 
N[BSZ Dqh[ ACqT CL ;\TF[Ø CF[TF C{ ZFGL × VF{Z IC EL TqdCFZL CL lXÙF 
C{ VF{Z VGqXF;G S[ SFZ6 CqVF ×cc159 ICF\ CD N[B ;ST[ C® lS SF{X<IF 
CL V5G[ NF[GF— A[8F[ SF bIF, ZBTL YÄ × JC 5lT N[XNL5S ;[ SCTL EL 
C{ lS ——VF5SF[ ZF[UF— SL ;H"ZL SZG[ ;[ VJSFX CL SCF¡ lD,TF C{ × J{;[ 
EL lHTG[ lGS8 ;[ HGGL V5G[ ;gTFGF— S[ E,[vAqZ[ SF[ N[B ;STL C{ 
pTG[ lGS8 ;[ XFIN HGS GCÄ ×cc
160
  
 A0+F A[8F HIgT 5C,[ Ý[DlSXF[ZL SF[ Ý[D SZTF YF VF{Z AFN D— 
VGFZF[ SF[ × lOZ DFTFvl5TF S[ VFU|CJX A{lZ:8ZL 5-+G[ S[ l,, .\u,{^ 0 
R,F HFTF C{ × AFN D— HIgT VGFZF— S[ CF[G[JF,[ ArR[ SF l5TF C{4 IC 
BAZ ;qGSZ SF{X<IF ;GŸ ZC U." × JC ;F[RG[ ,UL lS IC ,0+SF ÉIF 
SZ[UF m ICF\ SFl,B 5F[TSZ lJ,FIT UIF C{4 JCF\ G HFG[ ÉIFvÉIF    
SZ[UF × AFN D— pgCF—G[ HIgT SF[ 5+ EL l,BF YF lS DF¡ S[ N}W SL 
,FH ZBGF × 5ZN[X D— SF[." ANGFDL G CF[ × ICF¡ SF{X<IF V5G[ S,\lST 
A[8[ ;[ NqoB VF{Z XD" DC;q; SZTL C{ × V\T D— JC 5Z;F[TDNF; SL 
,0+SL DGF[ZDF S[ ;FY HIgT SL XFNL SZF N[TL C{ × SF{X<IF SF KF[8F 
A[8F C\;F[ SFG5qZ D— lU<,}D, S[ 3Z ZC SZ NJF."IF— SF jIF5FZ SZTF C{ 
VF{Z DF¡ S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL lU<,}D, SL A[8L ,1DL S[ ;FY XFNL SZ 
,[TF C{ × lOZ C\;F[ SFG5qZ D— CL jIF5FZ SZTF C{ VF{Z V5G[ ;;qZ S[ 3Z 
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5Z CL ZCTF YF × ,1DL EL V5G[ D{S[ D— 5lT S[ ;FY ZCTL C{ × IC 
AFT N[XNL5S VF{Z SF{X<IF SF[ 5;\N GCÄ YÄ × 
 SF{X<IF V5GL KF[8L 5q+JW} ,1DL ;[ GFZFH C{ × 0F¶P N[XNL5S SL 
D`tIq SL BAZ lD,G[ 5Z lU<,}D,4 5Z;F[TDNF;4 ,1DL4 DGF[ZDF VF{Z C\;F[ 
;EL VF HFT[ C® × p; ;DI ,1DL ;F; S[ 5F; B0+L CF[G[ S[ AHFI AF5 
S[ 5F; B0+L YÄ × lR0-lR0+FC8 EZL SqX,F— SF DG VF{Z EL RL--F × 5F; 
B0+L DGF[ SF CFY 5S0+SZ SF{X<IF G[ SCF\ v ——A[8L4 VEL TqdC— AC}\ SCG[ 
SF CS TF[ Dqh[ GCÄ C{4 5Z TqdCL HFVF[ × ELTZ HFSZ DCZFlHG SF[ 
HUFGF × .G ;AS[ BFG[ SF PPcc
161
 Nq;Z[ lNG CJG YF4 3Z D— VF, Cq, 
lZxT[NFZF— S[ BFG[v5LG[ SF ÝAgW DgGF[ CL V5GL CF[G[JF,L ;F; S[ VFN[X 
;[ SZ ZCL YÄ × ,1DL V5GL p5[ÙF S[ SFZ6 V5G[ é5ZJF,[ SDZ[ D— 
HFSZ A{9 U." YÄ × HIgT VF{Z DGF[ZDF S[ lJJFC S[ AFN SF{X<IF G[ 
5q+JW} SF[ l;Z 5Z R-+F ZBF YF × lH; JHC ;[ DGF[ZDF SF :JEFJ 
lHNŸNL VF{Z 3D^0L CF[ UIF YF × 
 ;F; S[ :i D— NF[GF[ 5q+JW}VF— D— E[NEFJ ZBG[JF,L SF{X<IF N};ZF— 
S[ ÝlT4 Ý[D4 S~6F4 NIF VF{Z ;dDFG SF EFJ ZBTL C{ × NqoBL 
;ZF[HSqDFZL S[ 5lT SF k6 pTFZG[ S[ l,, 5lT N[XNL5S SF[ v ;CFITF 
S[ l,, E[HTL C{ × VGFY VF{Z NqoBL Ý[DlSXF[ZL SF[ V\U|[HL 5-+FTL C{ × 
V5GF A[8F HIgT VGFZF— S[ CF[G[JF,[ ArR[ SF AF5 C{ × IC HFGSZ 
SF{X<IF EFJqS CF[SZ VFlDGF A[UD S[ 5{ZF— S[ VFU[ V5GF l;Z hqSFSZ 
SCTL C{ v ——VF5 ;[ lS; Dq\C ;[ E,F DFOL DF\U} × ,[lSG .ßHT ARFG[ 
SF VA ,S CL p5FI C{ × 0F¶É8Z ;FCA VF HF, TF[ AFT S~ ×cc162  
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 .; ÝSFZ ;DU| :i ;[ SC[ TF[ SF{X<IF Nq;ZF— S[ ÝlT NIF VF{Z 
;CFGqE}lT ZBG[JF,L4 5q+ VF{Z 5q+JW}VF— S[ ÝlT Ý[D ZBG[JF,L TYF 5lT S[ 
ÝlT ;dDFG VF{Z VFNZEFJ ZBG[JF,L VFNX" 5lTJ|TF EFZTLI GFZL YÄ × 
sAf UF{6 GFZL 5F+ o 
!f ,1DL s5lZ6LTF :i4 5 q+JW} :if 
 ,1DL IF ,rKF[ SFG5qZ S[ GFDL jIF5FZL lU<,qD, SL A[8L C{ × 
N[XNL5S VF{Z SF{X<IF SF KF[8F A[8F C\;F[ sC\;ZFHf SFG5qZ D— NJF."IF— SF 
jIF5FZ SZTF C{ VF{Z lU<,qD, S[ 3Z ZCTF C{ × C\;F[ VF{Z ,1DL 
,SvN};Z[ SF[ RFCG[ ,U[ TF[ lU<,qD, G[ N[XNL5S VF{Z SF{X<IF SF[ 
;DhFSZ NF[GF— SF aIFC SZF lNIF × 
 XFNL S[ AFN ,1DL RFZ lNG CL 5q+JW} S[ :i D— ;;qZ S[ 3Z       
ZCL × lOZ p;SF ZCGF DFIS[ D[ CL CqVF4 ÉIF—lS 5lT C\;F[ EL JCL ZCTF 
YF × IC AFT ;;qZ N[XNL5S SF[ 5;\N GCÄ YL4 .; 5Z SF{X<IF G[ SCF¡ 
——5;\N TF[ Dqh[ EL GCÄ VF ZCF C{ × 5Z C\;F[ SF SFZF[AFZ JCÄ R, ZCF 
C{4 lOZ A[8[vAC}\ SF[ ICF\ S{;[ ZBq\ ×cc163 RFRF SFXLAFA} SL D`tIq S[ ;DI 
C\;F[ NF[ AFZ SFG5qZ ;[ ,BGµ VFIF YF4 DUZ DFTFvl5TF S[ 5F; GCÄ 
VFIF YF × SF{X<IF VF{Z N[XNL5S SF[ .;;[ UCZL RF[8 ,UL YÄ × .; 5Z 
N[XNL5S G[ SCF\4 IC lU<,qD, SL ,0+SL TF[ ACqT CL GÉX[JF,L lGS,L × 
.;G[ TF[ C\;F[ SF[ CD;[ V,U SZ lNIF × 
 :JFYL" VF{Z 3D^0L 5q+JW} ,1DL S[ ÝlT ;F; SF{X<IF SF DG lR-+ 
p9F YF × ;;qZ SL D`tIq S[ ;DI ,1DL V5G[ l5TF VF{Z 5lT S[ ;FY 
,BGµ VFTL C{ × p; ;DI A0+L 5q+JW} DGF[ CL ;F; SF{X<IF SL RC[TL 
AGL ZCL VF{Z KF[8L 5q+JW} ,1DL V5GL p5[ÙF S[ SFZ6 ;F; ;[ NqZ CL 
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AGL ZCL × p5[lÙT ,1DL V5G[ 5lT S[ ;FY 5qGo ,BGµ HF ZCL YÄ × 
p; ;DI H[9FGL DGF[ZDF G[ SCF4 NqoB S[ ABT ,0+S[ ACqVF— SF[ N[BSZ 
CL DF\HL SF[ SqK R{G lD,[UF × .;l,, V5G[ lDIF SF[ ,[SZ JF5; ,F{8 
VFGF × ;GqSZ ,rKF[ VS0+SZ AF[,L ——lN, S8[ lD, HF,\U[ lCäI O8[ 
lD,T[ GCÄ × CDFZ[ ;F;v;;qZ G[ HA CD— 5;\N GCÄ lSIF TF[ CD pgC— 
ÉIF— 5;\N SZ— × CD GCÄ HFT[ pGS[ ICF¡ × HA JC DZ[UL TA CL CD 
TqdCFZ[ 3Z VFI—U[ ×cc164  
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ ,1DL ,S 3D^0L4 :JFYL" VF{Z C9L,L GFZL    
C{ × .GD— NF[Ø S[J, ,1DL SF GCÄ C{4 YF[0+FvACqT pGSL ;F; SF{X<IF SF 
5q+JW}VF— S[ ÝlT lSIF UIF E[NFvEFJ SF EL C{ × 
2f Ý[DlSXF[ZL slJWJF :if 
 Ý[DlSXF[ZL ,S ;q\NZ VF{Z ;DhNFZ ,0-SL C{ × ,[lSG lJWJF VF{Z 
VEFlUG C{ × SF{X<IF pGSL ;CFITF SZTL C{ × p;[ V\U|[HL 5-+FSZ V5G[ 
ICF\ V\U|[HL SL VwIFl5SF AGFGF RFCTL C{ × SF{X<IF SF A[8F HIgT p;[ 
V\U|[HL 5-+FT[v5-+FT[ Ý[D SZG[ ,UTF C{ × ,S lNG ;FD S[ ;DI Ý[DlSXF[ZL 
;[ lD,G[ pGS[ 3Z HFTF C{ × p; ;DI Ý[DlSXF[ZL4 HIgT SF[ ;DhFT[ Cq, 
SCTL C{ v ——.TG[ 5-+[vl,B[ CF[SZ VF5 .; TZC SL GFNFlGIF\ SZ—U[4 IC 
D®G[ SEL GCÄ ;F[RF YF4 HIgT EF." ×cc165 .; 5Z HIgT GD|TF EZ[ :JZ 
D— AF[,F ——D® V5G[ SF[ ZF[S GCÄ 5FTF Ý[D4 RFCTF C}\ TqdC[ N[BTF ZC}\4 
N[BTF ZC}\ × TqdCFZF wIFG Dqh[ VZDFGF— S[ TF,FA D— AZA; -S[,SZ 0qAF[ 
N[GF RFCTF C{ ×cc
166
 ;qGSZ Ý[DlSXF[ZL G[ SCF¡ ——VF5SF IC ;CFZF ,S 
lNG IF TF[ Dqh[ VF5 S[ ;FY 5F5 S[ 5\S D— 0}AF[ N[UF IF lOZ Dqh[ Sq, 
D— CL 0}AGF CF[UF ×cc167 V\T D— Ý[DlSXF[ZL HIgT SF[ ;DhFSZ U,T ZF:T[ 
;[ ARFTL C{ × 
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 ,S lNG HIgT N[Z ZFT TS 3Z GCÄ VFIF YF × .; 5Z XS 
SZT[ Cq, SF{X<IF G[ Nq;Z[ lNG Ý[DlSXF[ZL SF[ 5qKF TF[ Ý[DlSXF[ZL SF U,F 
EZ VFIF ¦ SCF¡ ——VF5G[ Dqh 5Z XS lSIFPP D— ,BGµ KF[0+SZ R,L 
HFµ¡UL × D® ACqT VEFUL C}\ DFTFHL ×cc168 SCSZ JC O}8vO}8SZ ZF[    
50+L × SF{X<IF G[ Nq,FZT[ Cq, SCF¡4 D— Tqh 5Z VlJxJF; GCÄ SZTL × Tq 
ICL ZC × Tqh[ V\U|[HL 5-+FG[ S[ l,, D® lS;L .";F.G SF ÝAgW SZ        
N}\UL × .; 5Z Ý[DlSXF[ZL G[ SCF\4 GCÄ DFTFHL4 5-+}\UL TF[ HIgT EF." ;[    
CL × Dqh[ V5G[ 5Z VF{Z pGS[ µ5Z lJxJF; C{ × V\T D— SF{X<IFHL 
pGSL AFT DFG ,[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D— SC[ TF[ Ý[DlSXF[ZL NqoBL lJWJF lSgTq ;DhNFZ VF{Z EFJqS 
,0+SL YÄ × 
#f VGFZF[ sÝ[I;L :if 
 VGFZF— VFlDGF A[UD S[ ;FY pGS[ 3Z ZCTL YÄ × NqEF"uI ;[ XFNL 
S[ AFN CL VGFZF[ VRFGS lJWJF CF[ U."4 DF¡4 AF5 5C,[ CL DZ RqS[ Y[ × 
Sq¡JFZL A[JF SF[ VFlDGF A[UD SL ;Z5Z:TL lD,L × VGFZF[ ACqT ,FIS VF{Z 
ODF"NFZ EL YÄ × A[UD ;FlCAF SL ~lR S[ VGq:i ZF[H[vGDFH SL VNFIUL 
D— ACqT Rq:T YL VF{Z lRSG S;LNFSFZL JU{ZC S,FVF— D— A[UD ;FlCAF SL 
lÝITD lXQIF YÄ × 
 VFlDGF A[UD SL 0IF[--L 0F¶É8Z N[XNL5S S[ ;FCAHFN[ HIgT 8^0G 
S[ l,, C\D[XF AF.ßHT Bq,L ZCTL YÄ × JCF\ HIgT 8^0G SL Dq,FSFT 
VGFZF[ ;[ CF[ HFTL C{ VF{Z NF[GF— ,SvN};Z[ ;[ Ý[D SZG[ ,U[ × AFT .TGL 
A-+L SL VGFZF[ UE"JTL CF[ U." × HIgT pGS[ UE" SF[ lUZFG[ SL AFT 
SZTF C{ TF[ VGFZF[ G[ T[H CF[SZ SCF¡ ——IC GCÄ CF[UF × D— V5GL HFG N[ 
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;STL C}\ DUZ V5GL VFG[JF,L ;gTFG SL HFG HFIF GCÄ CF[G[ N}\UL ×cc
169
 
V\T D— ANGFDL ;[ ARG[ S[ l,, HIgT 8^0G VGFZF[ SF[ WF[BF N[SZ 
.\u,{^ 0 5-+G[ S[ l,, R,F HFTF C{ × 
 HIgT lJ,FIT R,F UIF IC BAZ ;qGSZ VGFZF[ 5tYZ CF[ U." VF{Z 
;F[RG[ ,UL v ——lSTGF %IFZ lSIF4 JFN[ lS,4 lSTGF WF[BF lNIF v VA 
D[ZF ÉIF CF[UF ×cc
170
 ;F[RT[v;F[RT[ A[CF[X CF[ U." × AFN D— VGFZF[ 
VdDLHFG S[ S,[H[ ;[ ,USZ O}8vO}8SZ ZF[ 50+L VF{Z WLZ[ WLZ[ 5qZF ZFH- 
BF[, lNIF × VDLGF A[UD ;[ ;FZF SF^0 ;qGSZ SF{X<IF VF{Z N[XNL5S 
NF[GF— ACqT XlD"gNF VF{Z NqoBL Cq, × 0F¶P N[XNL5S G[ A[UD ;FlCAF ;[ SCF\4 
VUZ VF5 RFC[ TF[ HIgT S[ ,F{8 VFG[ 5Z D® pGS[ h}9[ JFN[ SF[ NF[GF— SL 
XFNL SZJFS[ ;R SZ lNB,Fµ\UF PP IF Nq;ZF p5FI lS;L SqX, G;" ;[ 
DNN ,L HFI[ × V\T D— VGFZF[ G[ CL O{;,F lSIF lS v ——D— VA p; 
WF[B[AFH SF .gTHFZ GCÄ S~\UL VdDLHFG × VF5 D[ZF Nq;ZF ZF:TF CL 
SZJF NLlH, ×cc171 AFN D— VGFZF[ ,S ÝF.J[8 G;" S[ 3Z 5Cq\RF NL U." 
VF{Z TLGvRFZ ZF[H S[ AFN SDHF[Z SFIF ,[SZ CJ[,L D— ,F{8 VF." × 
 AFN D— VGFZF[ SF lJJFC VO-;Z lDIF\ S[ ;FY CF[TF C{4 HF[ ACqT 
XZFA l5TF YF × ,S lNG ZFD,F[RG 5F^0[ G[ pgC— WF[B[ ;[ XZFA S[ ;FY 
lJØ5FG SZF lNIF4 lH; JHC ;[ VO-;Z lDIF\ SL D`tIq CF[ HFTL C{ × lOZ 
ZFD,F[RG 5F^0[ G[ VGFZF[ SF[ V5G[ R\Uq, D— O¡;F l,IF × p;;[ VGFZF— SF[ 
IF:DLG GFD SL ,S ,0+SL EL Cq." × lH;[ 5F^0[ G[ VFI";DFH S[ äFZF 
Xqâ SZFS[ lCgN} AGFSZ ;Z:JTL GFD lNIF × ;\Ù[5 D— VGFZF[ SF HLJG 
,S NqoBEZL SCFGL C{ × 
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sSf VgI GFZL 5F+ o 
 NqBL VF{Z lJJX ;ZF[HSqDFZL4 VGFZF[ SL ;Z5Z:TL Uq~ VFlDGF A[UD4 
S,\lST VF{Z 5FB^0L xIFDFSqDFZL4 VGFZF[ SL 5q+L IF:DLG4 lU<,qD, SL 
5tGL HqDGFALAL TYF pGS[ 3Z SL GF{SZFGL 5qZTFGL RFRL4 N[XNL5S S[ EF." 
SFXLGFY SL 5tGL lSXF[ZL4 ;qDgT 8^0G SL 5C,L 5tGL SqDFZL ,0+{TF[4 
VGgTq SL 5tGL4 lXJÝ;FN SL VF[--ZL 5tGL D\UL4 VwIFl5SF XAFGL4 VW[0- 
5FGJF,L G;LAG4 lZrK5F, SL DFXqSF Hql,IFGF4 HIgT 8^0G SL V\U|[H 
Ý[lDSF, ,[0-L DFU["Z[8 ,l<JG TYF ,[0-L ,l,HFA[Y U|FCD4 E{;F— S[ TA[,FJF,L 
Nq,FZL 3F[l;G4 GF{AT,F, SL 5tGL ZFW[ZFGL4 G;LZ[ SL ZB{, 3l;IFlZG4 
V<C0 VF{Z XZFAL UF[DTL4 lJWJF HUNdAF N[JL D[CZF[+F4 G[C~HL SL DF¡ 
DFTF :J:iFGL4 Uq,B{~ SL VdDF4 G{5Fl,G ,0+SL TFZFSq\JZ4 SqgNG5qZ S[ 
ZFHF VKIAFZ5F,l;\C SL 5tGL Uq,FASq\JZ4 XSqgT,F SL DD[ZL ACG lB<,F[4 
S58L U\UF[ 38JFl,G4 ;UqGL AqVF4 S`Q6Rgã BgGF SL 5tGL ,,LTF4 
J<,ENF; SL 5tGL WgGF[ N[JL4 ÊFlTSFZL DlC,F,¡ WG[xJZL N[JL4 ZFDhlZIF 
N[JL4 GF{SZFGL RgNF[4 UFG[JFl,IF¡ VrKGAF."4 UF[CZHFG VF{Z JFZJW} .tIFlN 
p5gIF; SL VgI GFlZIF¡ C{ × p5gIF; D— .GSL E}lDSF,\ KF[8LvA0+L C{ × 
.GSF lJX[Ø DCÀJ GCÄ C{ × lOZ EL p5gIF; D— VGqS}, JFTFJZ6      
SL ;`lQ8 SZG[ VF{Z SYFGS SF[ UlT ÝNFG SZG[ SL N`lQ8 ;[ I[ 5F+ 
;FY"S C® × 
 lGQSØ" o 
 —5Ll-+IF¡c p5gIF; VD`T,F, GFUZHL SF ,S lJZF8 ,[lTCFl;S ,J\ 
ZFQ8=LI O,S 5Z l,BF CqVF p5gIF; C{ × pgCF—G[ V5GL ;\lRT :D`lTIF¡ GI— 
VGqEJF— S[ ;FY VlWS ;[ VlWS —5Ll-+IF¡c D— V\lST SZ lNIF C{ × 
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;DLÙSF— SF EL DFGGF VF{Z SCGF C{ lS —5Ll-+IF¡c D— EFZTLI ;DFH 
pEZSZ jIÉT CqVF C{ × 
 GFUZHL S[ p5gIF;F— SF VwIIG SZG[ S[ 5xRFTŸ CD .; lGQSØ" 5Z 
5Cq¡RT[ C® lS GFUZHL G[ V5G[ ;EL p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF— SF 
lR+6 A0+[ ÝEFJXF,L -\U ;[ Ý:TqT lSIF C{ × pGS[ VlWSF\X p5gIF;F— D— 
GFZL RlZ+ SL Dq¡C AF[,TL T:JLZ[ C® × SCG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ lS 
VD`T,F, GFUZ ,S ,[; ;H"S C{ lHgCF—G[ IqUAF[W SF GÉXF Ý:TqT SZT[ 







G R GFZL ;D\ ;F{bI\ G R GFZL ;DF UlTo × 
G GFZL ;ã;\ EFuI\ G E}T\ G ElJQIlT ×× 
G GFZL ;ã;\ ZFßI\ G GFZL ;ã;\ T5 × 
G GFZL ;ã;\ lTY± G E}T\ G ElJQIlT ×× 
      v TFZFB^0 
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;\NE" ;}RL 
ÊD ZRGFSFZ ZRGF 5`PG\AZ 
1 0F¶P ;ZF[HGL AFAZ lJQ6qv5qZF6 v :+L  
lXÙ6FRL JF8JF, 
79 
2 VD`T,F, GFUZ E}B 19 
3 VD`T,F, GFUZ E}B 202&203 
4 D{lYl,XZ6 Uq%T plD",F 140 
5 VD`T,F, GFUZ E}B 235 
6 V7[I VU|EFU ;[ GNL S[ lä5  
7 VD`T,F, GFUZ E}B 232 
8 0F¶P ZFDlJ,F; XDF" VF:YF VF{Z ;F{gNI" 138 
9 lJJS[ S[ Z\U NF[ VF:YFI— ZFH[gã IFNJ 258 
10 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 138 
11 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 138&139 
12 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 167 
13 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 472 
14 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 473 
15 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 262 
16 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 106 
17 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 340 
18 VD`T,F, GFUZ ZRGFJ,Lv2 A}¡N VF{Z ;Dqã 80 
19 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 75 
20 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 194 
21 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 301 
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22 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 367 
23 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 257 
24 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 271 
25 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 271 
26 lD,G S[ Ù6 RFZ  0F¶P 5F~SFgT N[;F." 60 
27 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 139 
28 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 55 
29 VD`T,F, GFUZ  XTZ\H S[ DF[CZ[ 303 
30 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 58 
31 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 80 
32 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 200 
33 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 58 
34 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 80 
35 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 187 
36 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 223 
37 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 41 
38 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 37 
39 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 185 
40 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 47 
41 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 77 
42 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 135 
43 VD`T,F, GFUZ ;qCFU S[ Gq5}Z 162 
44 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 29 
45 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 32 
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46 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 38 
47 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 38 
48 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 27 
49 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 42 
50 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 42 
51 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 77 
52 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 78 
53 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 166 
54 VD`T,F, GFUZ I[ SF[9[JFl,IF¡ 177 
55 VD`T,F, GFUZ VD`T VF{Z lJØ 107 
56 VD`T,F, GFUZ VD`T VF{Z lJØ 172 
57 VD`T,F, GFUZ VD`T VF{Z lJØ 98 
58 VD`T,F, GFUZ VD`T VF{Z lJØ 130 
59 VD`T,F, GFUZ VD`T VF{Z lJØ 196 
60 ÝSFXRgã lDz VD`T,F, GFUZ SF 
p5gIF; ;FlCtI  
156 
61 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 12 
62 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 13 
63 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 26 
64 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 116 
65 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 98 
66 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 109 
67 VD`T,F, GFUZ ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 68 
68 lJ7l%T ;FT 3}\38JF,F DqB0+F & 
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69 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 22 
70 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 22 
71 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 137 
72 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 137 
73 VD`T,F, GFUZ —lHGS[ ;FY lHIFc 65 
74 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 55 
75 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 302 
76 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 309 
77 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 40 
78 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 39 
79 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 309 
80 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 14 
81 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 107 
82 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 203 
83 VD`T,F, GFUZ ,SNF G{lDØFZ^I[ 326 
84 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 233 
85 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 234 
86 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 252 
87 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 252 
88 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 252 
89 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 354 
90 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 291 
91 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 148 
92 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 153 
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93 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 154 
94 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 155 
95 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 156 
96 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 156 
97 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 51 
98 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 148 / 149 
99 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 136 / 137 
100 VD`T,F, GFUZ DFG; SF C\; 258 
101 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 343 
102 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 320 
103 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 263 
104 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 211 
105 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 301 
106 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 98 
107 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 36 
108 0F¶P ;J"5<,L ZFWFS`Q6G lAgNq\ D— l;\Wq 40 
109 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 312 
110 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 33 / 34 
111 VD`T,F, GFUZ GFrIF{ ACqT UF[5F, 255 
112 VD`T,F, GFUZ B\HG GIG 90 
113 VD`T,F, GFUZ B\HG GIG 96 
114 HIX\SZ Ý;FN T`TLI ;U" v SFDFIGL 105 
115 VD`T,F, GFUZ lABZ[ lTGS[ 44 
116 VD`T,F, GFUZ lABZ[ lTGS[ 104 
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117 VD`T,F, GFUZ lABZ[ lTGS[ 104/105 
118 VD`T,F, GFUZ  ;qCFU VluGUEF" VFJZ6 
;FDU|L ;[  
 
119 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 119 
120 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 23 
121 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 150 
122 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 13 
123 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 26 
124 VD`T,F, GFUZ  VluGUEF" 104 
125 VD`T,F, GFUZ SZJ8 180 
126 VD`T,F, GFUZ SZJ8 199 
127 VD`T,F, GFUZ SZJ8 240 
128 VD`T,F, GFUZ SZJ8 247 
129 VD`T,F, GFUZ SZJ8 267 
130 VD`T,F, GFUZ SZJ8 262 
131 VD`T,F, GFUZ SZJ8 252 
132 VD`T,F, GFUZ SZJ8 244 
133 VD`T,F, GFUZ SZJ8 244 
134 VD`T,F, GFUZ SZJ8 266 
135 VD`T,F, GFUZ SZJ8 156 
136 VD`T,F, GFUZ SZJ8 34 
137 VD`T,F, GFUZ SZJ8 185 
138 VD`T,F, GFUZ SZJ8 185 
139 VD`T,F, GFUZ SZJ8 112 
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140 VD`T,F, GFUZ SZJ8 11 
141 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 19 
142 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 27 
143 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 24 
144 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 87 
145 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 33 
146 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 406 
147 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 58 
148 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 129 
149 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 354 
150 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 354/355 
151 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 168 
152 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 175 
153 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 176 
154 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 259 
155 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 330 
156 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 363 
157 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 386/388 
158 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 391 
159 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 74 
160 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 78 
161 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 213 
162 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 160 
163 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 197 
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164 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 222 
165 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 99 
166 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 99 
167 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 99 
168 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 100&101 
169 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 157 
170 VD`T,F, GFUZ 5Ll-+IF¡ 159 









VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F — D— 
HLJGvNX"G 
 
!P E}B sDCFSF,f   
2P ;[9 AF ¡S[D, 
#P A}\N VF{Z ;Dqã 
$P XTZ\H S[ DF[CZ[ 
5P ;qCFU S[ Gq5}Z 
&P I[ SF[9JFl,IF ¡ 
*P VD`T VF{Z lJØ 
(P ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 
)P ,SNF G{lDØFZ^I[ 
!_P DFG; SF C\; 
!!P GFrIF{ ACqT UF[5F, 
!2P B\HG GIG 
!#P lABZ[ lTGS[ 
!$P VluGUEF" 
!5P SZJ8 







VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F —  
D— HLJGvNX"G 
 
 HLJG SF CL N};ZF GFD ;FlCtI C{ VF{Z ;FlCtI SF N};Z GFD     
HLJG × HLJG SL ;FY"STF GZ VF{Z GFZL S[ 5FZ:5lZS ;dAgWF— 5Z lGE"Z 
C{ × GFZL 5q~ØtJ SF VFWFZ C{ × CDFZ[ XF:+F— D— GFZL SF[ VWF±lUGL SCF 
UIF C{4 .;;[ EFl;T CF[TF C{ lS GFZL SF[ ,[SZ CL —5q~Øc 5}6"TF ÝF%T 
SZTF C{ × ÝFRLG SF, D— GFZL SF[ ;DFH D— 5q~Ø S[ ;DFG CL VlWSFZ 
,J\ ;dDFG ÝF%T YF × p;SL p5l:YlT S[ lAGF I7 VFlN WFlD"S SFI" TS 
5}6" GCÄ CF[T[ Y[ × .;Ll,, ;DFH D— GFZL SL XlÉT SF VH:+ :+F[T TYF 
Ý[Z6FNFlIGL XlÉT DFGF UIF × H{;[ v 
 ——5\RE}T SL CF[ ;DlQ8 TqD 
 lOZ EL jIlQ8 AGL CF[ × 
 DFGJ S[ HLJGv5Y SL TqD 
 ;\A,vIlQ8 AGL CF[ × 
 ;}ZvV;qZF — S[ DCFIqâ D—4 
 AGL DF[lCGL AF,F4 
 YSF HCF ¡ 5q~ØFY"4 
 XlÉT SF[ TqDG[ JCF ¡ ;dEF,F ×cc! 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ V5GL lS;L EL S`lT S[ DqbI 5F+F— S[ DFwID ;[ 
V5G[ HLJGFNX" SF[ Ý:TqT SZ N[TF C{ × RFC[ JC S`lT DCFSFjI CF[4 
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p5gIF; CF[ IF lOZ KF[8Lv;L SCFGL × VD`T,F, GFUZHLG[ EL V5G[ 
p5gIF;F— S[ GFZL S[ DqbI VF{Z UF{6 5F+F— äFZF ,[;F CL HLJG NX"G 
;F\S[lTS VY" D— N[G[ SF ;O, ÝItG lSIF C{ × 
 GFUZHL S[ ;EL p5gIF; HLJGvNX"G ;[ Hq0[+ Cq, C® × GFZLvHLJG 
SL VG[S ;FDFlHS DFgITF,¡ GJLG :iF— D— .G p5gIF;F— S[ DFwID ;[ 
;FDG[ VF." C{ × pGS[ p5gIF;F— D— ,[;L N[lJIF¡ EL C{4 HF[ DGqQI SF[ N[JTF 
D— 5lZJlT"T SZ ;S— VF{Z ,[;L ZFÙl;IF¡ EL4 HF[ .g;FG SF[ C{JFG AGFG[ D— 
;O, CF[ ;S[ × lSgTq ,S AFT ;J"+ N`lQ8UF[RZ CF[TL C{ lS pGSL GFlZIF¡ 
5q~Ø S[ 5LK[ 5LK[ R,G[JF,L lGHL"J S95qTl,IF¡ GCÄ C{4 pGSF V5GF 
jIlÉTtJ4 V5GL Aqlâ VF{Z V5GF Dl:TQS C{ × J[ 5q~Ø SL VGqRZL G 
CF[SZ p;SF 5Y ÝNX"G SZTL C{ × VTo CD EL ICF¡ GFUZHL S[ p5gIF;F— 
S[ GFZL 5F+F— S[ HLJGvNX"G S[ G, D}<IF— 5Z lJRFZvlJDX" SZ—U[ × 
s!f E}B sDCFSF,f o 
 —E}Bc p5gIF; SL 5`Q9E}lD D— A\U,F SF ELØ6 VSF, C{ lH;SF 
VtIgT VF{Z HLJgT lR+ GFUZHL G[ Ý:TqT lSIF C{ × ——HLJGvNX"G S[ 
;\NE" D— IC ZRGF VF[Z EL VlWS DCÀJ SL C{4 ÉIF—lS .;D— DFGJ HLJG 
SL XFxJT ;D:IF SF[ ÝEFJL -\U ;[ lRl+T lSIF UIF C{ × jIlÉT ;DFH 
;[ V,U GCÄ4 lSgTq HA JU" J{ØdI p; ;DFH SF[ 5\Uq AGF N[4 5lZl:YlTIF¡ 
.\;FG SF[ :JFY" ;FWG ;[ CLG AGF N[ TA 5F5v5q^ I ;LDF Z[BF ;[ 5Z[ ,S 




 EqB DGqQI SL ;A; A0+L NqA",TF C{ × 5[8 SL VFU SF[ lD8FG[ S[ 
l,, DGqQI G HFG[ lSTG[ VDFGJLI WZFT, 5Z VF HFTF C{ × 5lZ6FD 
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:J:i Ê}ZTF4 E|Q8FRFZ VF{Z G{lTS 5TG S[ 5{ZF— T,[ DFGJTF SqR,L HFTL 
C{ × HA G{lTS Dq<I SqR, lNI[ HFT[ C® TF[ SF{8\qlAS ;\A\W lD8 HFT[ C® 
VF{Z DGqQI ,S ,[;[ TGFJ SF lXSFZ CF[TF C{ HF[ p;[ G5q\;S VF{Z V;CFI 
AGFTF C{ × .; p5gIF; D— VD`T,F, GFUZHL G[ VSF, SL DD":5XL" 
38GFVF— S[ äFZF HLJGvNX"G SF lR+6 lSIF C{ ×•  
 —E}Bc D— HCF¡ ,S TZO J[NGF VF{Z S~6F SL S;S C{4 JCL N};ZL 
TZO lHHLlJØF4 ;\S<5 XlÉT VF{Z SD"^ ITF SF ;\N[X EL C{ × EqB S[ 
SFZ6 5F[T[v5F[TL VF{Z A[8L SL DF{T ;[ NqoBL 5FJ"TL DF¡ SF[ A[8F 5F¡R} W[I" 
N[TF C{ × p; ;DI 5FJ"TL DF¡ SCTL C{ v ——WZTL DFTF V5GF WLZH VF5 
CL WZTL C{ A[8F ¦ lKGvlKG 8}8 ZCL C{4 5Z NqlGIF\ VA TS ARL EL 
pgCÄ S[ SFZ6 C{ × T} D[ZL lOSZ DT SZ × D® 8}8 HFµ¡UL4 5Z CF~\UL 
GCÄ ×cc
#
 SCSZ p;[ SD"^ ITF SF p5N[X N[TL C{ × 
 GFUZHL SF[ lJxJF; C{ lS IC NqoB4 VF¡;q VF{Z VJ;FN JF:TlJS 
GCÄ × .GS[ ELTZ EL lS;LvGvlS;L 5ZF[Ù ;\A, SF ;}+ lGlCT C{ ×       
—E}Bc p5gIF; D— ,[BS G[ GFlISF D\U,F S[ DFwID ;[ .;L lJxJF; SF 
ÝSFX ÝßHJl,T lSIF C{ × E}B ;[ 5Ll0+T 5}Z[ 5lZJFZ SL D`tIq S[ SFZ6 
D\U,F 8}8 HFTL C{ VF{Z D}lK"T CF[ HFTL C{ × p; ;DI pGSF 5lT 5F¡R} 
UF[5F, ,S GJHFT XLXq SF[ ,[SZ VFTF C{ VF{Z D\U,F SF[ HUFSZ SCTF C{ 
——HF[ CF[GF YF4 JC CF[ UIF × VA .;[ ;\EF,F[ × .;[ ARFVF— × .;[ ARFG[ 
S[ l,, CL CD TqD lH,\U[ ×cc$ D\U,F ArR[ SL HLJGvZÙF S[ l,, 5lT     
SF ;FY N[TL C{ VF{Z D\U,F SL N`-+TF S[ ;FDG[ DF{T EL CFZSZ h}S HFTL 
C{ × 
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 GFUZHLG[ Ý:TqT p5gIF; D— lJJX GFZL S[ lJãF[CL HLJGvNX"G SF EL 
lR+6 lSIF C{ × E}B ;[ 5Ll0+T lXA} V5G[ 5}Z[ 5lZJFZ S[ ;FDG[ V5GL 
5tGL 5Z A,FtSFZ SZTF C{ VF{Z V\T D— NF[ Dq8Ÿ9LEZ RFJ, S[ l,, JC 
p;[ A[R N[TF C{ × NF[ Dq9L RFJ,F— S[ AN,[ D— lAS HFG[ S AFN JC 5}6" 
:i ;[ EIDqÉT CF[ U." YL VF{Z JC V5G[ 5lT lXA} SF[ ,S HF[ZNFZ 
TDFRF DFZTL C{ × .; ÝSFZ ,[BS S[ VGq;FZ NF;TF S[ :i D— CL ;CL4 
,[lSG GFZL S[ HLJG D— GIF 5lZJT"G VF ZCF YF4 ÝUlT CF[ ZCL YÄ × 
,S Ù6 S[ l,, CL ;CL GFZL G[ GIF A, 5FIF YF × 5q~Ø :iL EI 
VF{Z W`6F SF[ TDFRF DFZSZ GFZL G[ lJãF[C lSIF YF × 
 —E}Bc S[ GFIS 5F¡R} UF[5F, äFZF GFUZHLG[ GFZL S[ :JT\+ 
HLJGvNX"G SL EL AFT p9FIL C{ v ——CD— ;ASF ;DFG VlWSFZ :JLSFZ 
SZGF CL CF[UF × HA TS ,S EL :+L NF;L ZC[UL4 p;S[ 5[8 ;[ NF; CL 
pt5gG CF—U[ × NF;TF HLJG SF[ D`tIq SL H0+TF ;[ AF¡W N[TL C{ ×cc5 
 —E}Bc S[ SFZ6 lSTG[ CL 3ZF— ;[ 5ltGIF\ lGSF,L U." VF{Z lSTGL 
CL 5ltGIF\ V5G[ 5lTIF— SF[ KF[0+SZ R,L U." × E}B G[ ;lTIF— SF[ J[xIF 
AGG[ 5Z DHA}Z lSIF × .; ÝSFZ GFUZHLG[ Ý:TqT p5gIF; D— GFZL 5F+F— 
SL jIYF VF{Z lJJXTFVF— S[ äFZF CL pGS[ HLJGvNX"G SF[ ;F\S[lTS VY" 
D— Ý:TqT SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ ×•  
s2f ;[9 AF ¡S[D, o 
 —;[9 AF¡S[D,c D— GFUZHL G[ NF[vlD+F— v ;[9 AF¡S[D, VF{Z 5FZ;GFY 
RF{A[HL S[ HLJGFGqEJF— SF[ VlEjIÉT SZT[ Cq, ;DFH SL HH"Z ~l-IF— TYF 
DF[CU|:T 5Zd5ZF 5Z DL9L RF[8— SL C{ × .; p5gIF; SL SCFlGIF— D— G." 
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VF{Z 5qZFGL ;\:S`lT SF ;\3Ø"4 :+LvlXÙF4 VgTHF"TLI lJJFC4 A|Fï6F— SF 
WFlD"S -F—U4 lCgN}vDql:,D E[N .tIFlN ;D:IFVF— SF lR+6 lSIF UIF C{ × 
 —;[9 AF¡S[D,c V5GL NqSFG 5Z A{9SZ V5G[ VTLT HLJG S[ :DZ6 
KF[8[vKF[8[ lS:;F— S[ :i D— RF{A[HL S[ 5q+ SF[ ;qGFT[ C® × .gCÄ lS:;[ 
SCFlGIF— S[ jI\uIFtDS GF8SLI ÝJFC D— p5gIF; SL SYF lJSF; 5FTL C{ × 
pGS[ lS:;F[ D— ;DFH D— 3l8T SF[." EL AFT VK}TL GCÄ ZCTL × 
ÝSFXRgã lDz S[ XaNF— D— ——TLZ T,JFZ VFlXS vDFX}SL H{;[ VF{Z lS:;[ 
EL C{ HF[ lD, Hq,SZ p5gIF; SF[ G S[J, ,S jIlÉT JZGŸ ,S ;D}R[ S[ 
;D}R[ JU" VF{Z p;SL lD8TL Cq." ;\:S`lT SF IYFY" lR+UFZ AGFT[ C® ×cc& 
 Ý:TqT p5gIF; D— GFZL 5F+F— S[ GFDF— SF p<,[B DF+ lSIF C{ × 
lOZ EL ,[BS G[ ;[9 AF¡S[D, S[ lJRFZF— S[ äFZF GFZL HLJGvNX"G SL 
VlEjIlÉT lS C{ × HLJG S[ GJLG D}<IF— S[ 3F[Z lJZF[WL ;[9 AF¡S[D, 
5Zd5ZF S[ ÝlT V5GF VUFW DF[C ÝS8 SZT[ C® × JC GIL 5L-+L S[ Z\ULGL 
SF[ prK`\B, ATFT[ C® VF{Z VFH SL lXlÙT GFZL SL VF,F[RGF SZT[ C® v 
——VA TF[ HDFGF." AN, UIF ;;qZF × VFHS, SL 5-+Lvl,BL ,F®l0IF CDFZL 
3F—; YF[0+L DFG— C® × TF[ AFT H[ C{4 E{IF— lS JF[ ;F,F AF.";SF[5 R,F C{4 
;GLDF4 lJ;D— ;F,[ D— ZF[H I[." AFT ATF." HFJ[ C{ × lS;L EL ;F,[ 
,[Z[vU{Z[ Bq;S{8 S[ ;FY VF¡B ,0+F ,L VF{Z HF[ DF¡vAF5 E,F RFG[ JF,[ 
DGF SZ[ C® TF[ lJGF— SL KFTL 5{ ;JFZ CF[ HFJ{ C® ;;qZL ×cc* 
 V5G[ IqU SL JSF,T SZG[ JF,[ ;[9 AF¡S[D, SF[ V5G[ HDFG[ SL 
GFZL S[ ;TLtJ 5Z UJ" C{ VF{Z GI[ IqU SL l:+IF— S[ ÝlT pGD— VFÊF[X C{ 
——.;L CDFZ[ EFZT JØ" D— VF{ZT— ;TL CF[J— YL4 lJGSF[ N[JL DFG S[ 5}H—       
Y[ × V5GL .ßHT ARFG[ S[ l,, ;;qlZIF\ VFU D— H, S[ E;D CF[ HFIF 
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SZ— YL4 VF{Z VA HDFGF VFG ,UF C{ S[ 3Z D— ;A VF{ZT— ,0+lSIF¡ ,[;[ 
v ,[;[ AF.";SF[5 N[BvN[B S[ Z\l0IF\ Cq." R,L HFI— ;F,L mcc( 
 .; ÝSFZ GFUZHL G[ V5GL .; ZRGF D— GFZL HLJGvNX"G S[ 
lJRFZF— SL VlEjIlÉT SZT[ Cq, ;DFH D— GFZL lXÙF VF{Z GFZL HFUZ6 SF[ 
ÝF[t;FCG N[G[ SF ÝIF; lSIF C{ × 0F¶P ;qN[X A+F S[ VGq;FZ ——lGxRI CL 
IC ,S G."v5qZFGL 5L-+L S[ ;\3Ø" ,J\ ;FDFlHS VFXIF— ;[ IqÉT CF:IvjI\uI 
SL ,[;L VGq9L ZRGF C{4 lH;D— CF:IvjI\uI SL HDLG 5Z IqU SF DFGlR+ 
5}Z[ Z\U ZF[UG S[ ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ ×cc) 
 
s#f A} ¡N V{Z ;Dqã o 
 —A}¡N VF{Z ;Dqãc GFUZHL SF TL;ZF DCÀJ5}6" p5gIF; C{ × .; 
ZRGF D— pgCF—G[ jIlÉT VF{Z ;DFH SF[ ,SvN};Z[ SF VlEgG V\U DFGF        
C{ × ,[BSG[ p5gIF; S[ GFZL RlZ+F— D— HLJGvNX"G SF ;HLJ lR+6 lSIF 
C{ × p5gIF; SL E}lDSF D— GFUZHLG[ V5GF N`lQ8SF[6 :5Q8 SZT[ Cq, SCF 
C{ v ——.; p5gIF; D— D®G[ V5GF VF{Z VF5SF v V5G[ N[X S[ DwIJUL"I 
GFUlZS ;DFH SF Uq6NF[Ø EZF lR+ ßIF— SF tIF— VF¡SG[ SF IYFDlT v 




 p5gIF; SF ;A;[ DCÀJ5}6" GFZL 5F+ —TF."c C{4 HF[ ZFHFACFNqZ SL 
5lZtIFÉTF 5tGL C{ × TF." SL ÝlTlC\;F 5lT4 5lZJFZ VF{Z 5qZ[ DF[C<,[ D— 
,0+F."4 hU0+F4 HFN}v8F[GF S[ :i D— pEZG[ ,UL YÄ × TF." HF[ lS 
V\WlJxJF;L4 ~l-+JFNL TYF ,F[UF— SF[ EIELT SZG[JF,L C{4 p;SF ,S N};ZF 
:i CDFZ[ ;dDqB :5Q8 CF[TF C{ HF[ VtIlWS HLJgT VF{Z ;HLJ C{ × 3Z 
D— HgD— lA<,L S[ ArRF— 5Z TF." V5GF JFt;<I ,q8FTL C{ × lH; TFZF SF 
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UE" lUZFG[ S[ l,, TF." G[ HFN}v8F[GF lSIF YF4 p;L TFZF SF[ HA 
Ý;Jv5L0+F ;[ T0+OTL N[BTL C{ TF[ p;S[ Ý;J D— 5}ZL ;[JF SZTL C{ × 
lH;;[ 5F9SF[ S[ DG D— TF." S[ ÝlT ;\J[NGF TYF zâF 5{NF CF[ HFTL C{ ×  
•  p5gIF; SF Nq;ZF DCÀJ5}6" GFZL 5F+ —JGSgIFc C{ × 5FlZJFlZS 
JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT CF[ JGSgIF —VC\SFlZ6Lc AG HFTL C{ × ICL ;[ JC 
GFZL VlWSFZF— S[ ÝlT HFU~S CF[TL C{ × ;FY CL JC 5q~ØF— äFZF GFZL 
HFlT 5Z lS, HFG[JF,[ VtIFRFZF— S[ lJZF[W D— GFZL SF[ ;HU SZG[ S[ l,, 
Sl8Aâ CF[TL C{ × JC 5q~Ø S[ p; h}9[ Ý[D SF TLJ| lJZF[W SZTL C{4 HF[ 
GFZL S l,, VFH VD`T VF{Z S, C,FC, AG HFTF C{ × 5q~Ø S[ 
VtIFRFZ S[ lJ~â ;\Ul9T CF[SZ GFZLvVF\NF[,G S[ :i D— V5GL VFJFH 
p9FG[ S[ l,, GFZL HFlT SF[ ;HU SZTL Cq." SCTL C{ v ——;FZF lNG CD 
,S lGDF["CL S58L S[ wIFG D— A{9L ZC[4 J lS;L SFD SL ZC— G WFD SL 
VF¡B[ SEL ZF[T[vZF[T[ 5YZF HFI4 SEL VF\;qVF— S[ EFZ ;[ NA HFIvCD D— 
G SF[." pD\U ZC HFI G pKFC G N}HL EFJGF D— 5}KTL C}¡ v ÉIF ICL 
Ý[D C{4 lH;S[ Eq,FJ— D— 50+SZ GFZL HFlT :JI\ V5GF GFX SZG[ D— 5q~Ø 
SF[ VF5 DNN N[TL C{ m N}Z SZ GFZL IC DF—C m 3}\38 S[ 58 BF[, 5q~Ø 
S[ VtIFRFZF— S[ lB,FO ;\Ul9T CF[SZ V5GL VFJFH p9F × lH; lNG 
:+LvHFlT V5G[ µ5Z CF[G[JF,[ VtIFRFZF— SF V\T SZG[ S[ l,, lGxRI 
5}J"S B0+L CF[ HFI[UL p;L lNG NqlGIF ;[ CZ VtIFRFZ lD8 HFI—U[ ×cc!! .; 
ÝSFZ JGSgIF S[ HLJGvNX"G ;[ GFUZHL :+Lv5q~Ø SL ;DFGTF ;dAgWL 
lJRFZWFZF SF ;DY"G SZT[ C® ×  
 JGSgIF SF ;DY"G SZG[JF,L DlC5F, SL Ý[I;L 0F¶P XL,F SF NX"G 
EL ICL C{4 JC SCTL C{ ——D® EL .; GTLH[ 5Z 5Cq\RL Cq\ lS XFNL SF 
lZJFH .\;FGF— D— WF[BFv30+L4 h}9 VF{Z VtIFRFZF— SF[ HUFTF C{ × .;[ C8F 
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NLlH,4 VF{ZTF— SF[ VFlY"S :i ;[ VFHFN SZ NLlH,4 VF{ZTvDN" S[ lZxT[ 
lSTG[ H<NL GF[D", CF HFI—U[ ×cc12 .;L DT SF ;DY"G EE}lT ;qGFZ SL 
KF[8L 5q+JW} SZTL Cq." SCTL C{ ——GCÄ HLHL NF[GF— CL AFT[ C® × ACqTv;L 
,J D{lZH— EL O[, SZ HFTL C{ × DT,A EZ[ SF Ý[D CF[TF C{ v HCF¡ 
DT,A ;WF GCÄ lS Ý[DLHL Rd5T CF[ HFT[ C® ×cc!#  
 .; ÝSFZ EE}lT ;qGFZ SL A0+L 5q+JW} V;O, NFd5tI HLJG S[ 
SFZ6 SCTL C{ v ——NqlGIF ;[ XFNL SL Z:D CL p9F NL HFI × .;;[ CD 
VF{ZTF— SF CL GqSXFG CF[TF C{ × W\WF 5L8—4 ArR[ HG—4 DFZ BFI—4 ;AS[ 
AF[,vSqAF[, ;C— VF{Z lOZ EL CDFZL lGUF[0+L SF[." SNZ CL GCÄ ×cc!$  
 p5gIF; D— lR+F ,S :JFYL" VF{Z J[xIF GFZL C{ × ,[lSG JC BqN 
S,\lST GCÄ C{4 Al<S 5q~Ø ;DFH G[ p; S,\lST lSIF C{ × JC J[xIF 
AGGF GCÄ RFCTL YÄ4 ,[lSG 5q~Ø ;DFH G[ p;[ DHA}Z SZS[ J[xIF AGFIF 
C{ × JC SCTL C{ v ——D® HFGTL C}\ lH; TZC lEBFZL V5GL UZH SF 
AFJ,F CF[G[ SL JHC ;[ A0+L A0+L NqVF,\ N[TF C{4 p;L TZC V5GL BqNUHL" 
S[ l,, DN"4 VF{ZT SL HJFGL SF lEBFZL AGSZ p;;[ NFG 5FG[ S[ l,, 
lGSdDL TFlZO— lSIF SZTF C{ ×cc15  .; ÝSFZ IqU 5lZJT"G S[ SFZ6 VFH 
SF ;DFH lJJFC H{;[ 5lJ+ ;\:SFZF— SF[ lGZY"S 3F[lØT SZ ZCF C{ × 
 p5gIF; D— DlC5F, SL 5tGL S<IF6L ;\SL6"4 HL6"vXL6" lJRFZF— SL 
C{ × DlC5F, EFJqS C{4 ;FlCtISFZ C{4 S<IF6L H{;L D}BF" S[ ;FY p;SF 
J{RFlZS D[, GCÄ A{9TF C{ × DlC5F, V5G[ ;FlCltIS VC\ SL TqQ8L XL,F 
D— 5FTF C{ × JC SCTF C{ v ——S<IF6L SF C9L VF{Z pH0Ÿ0 :JEFJ CL 
.;SF ,S DF+ SFZ6 C{ × .;G[ SEL D[Z[ S,FSFZ ;FlCltIS jIlÉTtJ SF[ 
Ý[Z6F GCÄ NL × ;NF D[ZF lJZF[W lSIF × 5lTJ|TF4 T5l:JGL4 T[Hl:JGL C{ TF[ 
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ÉIF CqVF I[ RZDv5ZD 3F[Z VgITD AH|F D}BF" C{ ×cc!& V;O, NFd5tI 
HLJG S[ SFZ6 DlC5F, VF{Z S<IF6L SF 5FlZJFlZS HLJG NqB5}6" C{ × 
ICF¡ GFUZHLG[ ;qWFZFJFNL ,J\ IYFY"JFNL N`lQ8SF[6 ;[ Ý[lZT CF[SZ EFZTLI 
5lZJFZF— S[ CF[ ZC[ lKgGvlEgG NFd5tI HLJG SF IYFTyI :i V\lST lSIF 
C{ ×  
 GFUZHL .; 5Zd5ZFUT DFgITFVF— SF[ lGlQÊI :i ;[ :JLSFZ GCÄ 
SZ ,[T[ v J[ pG;[ C8SZ ;O, NFd5tI HLJG S[ l,, ;NŸEFJGF ,J\ 
VGqXF;G SF[ VlGJFI" ATFT[ C® × SG", SF NFd5tI HLJG jIlÉT ,J\ 
;DFH S[ ;\3ØF[" S[ VEFJ D— ;qBL C{ × N};ZF HF[0+F KF[8L VF{Z X\SZ SF 
C{4 HF[ 5lTv5tGL S[ :i D— ,SvN};Z[ ;[ ;\gTqQ8 C{ × TFZF JDF" SF Ý[D 
lJJFC ;O, VF{Z ;gTF[ØÝN C{ × GFUZHL NFd5tI HLJG SL ;O,TF SF C[Tq 
5lTv5tGL S[ 5FZ:5lZS :G[C SF[ ;F{CN" SF[ CL DFGT[ C® × 
 .; ÝSFZ —A}¡N VF{Z ;Dqãc p5gIF; GFZL HLJGvNX"G SL RZD 
5lZ6lT C{ × lH;D— GFUZHL G[ jIlÉT VF{Z ;DFH4 GFZL VF{Z 5q~Ø S[ 
5Z:5Z ÉIF ;\A\W CF[4 HLJG D— VFRFZvlJRFZ VF{Z G{lTSTF SF ÉIF VFNX" 
DFGN^0 CF[ VFlN ;FDFlHS ,J\ ;F\:S`lTS Ý`GF[ 5Z V5G[ DF{l,S lJRFZ 
Ý:TqT lSI[ C® × 
 
s$f XTZ\H S[ DF[CZ[ o 
 —XTZ\H S[ DF[CZ[c GFUZHL SF ,[lTCFl;S p5gIF; C{ × SYF SF 
;dAgW XFC[ VJW UFHLpNŸNLG C{NZ TYF pGS[ 5q+ G;L~NŸNLG S[ XF;G 
SF, ;[ C® × p; ;DI Dq;,DFG GJFA GFD DF+ S[  XF;S Y[ × V\U|[H 
XF;G D— C:TÙ[5 SZG[ ,U[ Y[ × 
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 ,[BS S[ VGq;FZ UFHLpNŸNLG C{NZ S[ GJFA AGG[ ;[ pGSL 5tGL 
AFNXFC A[UD SL DCÀJSF\ÙF,[ ;FTJ[ VF;DFG SF[ K}G[ ,UL × JC 
DCÀJFSF\ÙL VF{Z VC\SFZL GFZL AG HFTL C{ × V5G[ ;F{T[,[ 5q+ G;L~NŸNLG 
C{NZ S[ A, ;[ DCFDg+L VFUFDLZ VF{Z V5G[ 5lT UFHLpNŸNLG ;[ ,0+TL     
C{ × V\T D— 5lT VF{Z 5q+ SL D`tIq S[ AFN VC\SFZL VF{Z DCÀJFSF\ÙL 
AFNXFC A[UD S[ HLJG D— ZFQ8=ElÉT SF NX"G CF[TF C{ × JC V\U|[HF[ ;[ 
lJãF[C SZTL C{ VF{Z CSLD D[CNL ;[ SCTL C{ ——D® TFpD| V5G[ G;LA ;[ 
,0+TL ZCL C}¡ CSLD ;FCA Dqh[ VA VF¡RF[ ;[ 0Z GCÄ ,UTF × D[Z[ HFIR[ 
D— l,BF C{4 lHgNULvEZ ,0+SZ EL V5GF CS+ CFl;, G SZ 5Fµ\UL × G 
;CL4 DUZ SF[." IC TF[ G SC[UF lS ;{IN Dq\AlZXZ BF¡ SL A[8L4 VF{Z 
GJFA ;VFNTV,L BF¡ SL AC}¡ EL p; JÉT BFDF[X A{9L ZC UIL YÄ 
HAlS ;<TGT[ VJW S[ A0+[ A0+[ GDSC,F, ;ZNFZ V\U|[HF— S[ CZD D— 
R}l0+IF¡ 5CGSZ A{9 UI[ Y[ ×cc!* 
 p5gIF; D— Sq<;qD4 Eq,GL4 SqNl;IF A[UD TYF VgI VG[S NFl;IF— 
SL HLJGvIF+F D— IC N`lQ8vÝlTOl,T Cq." C{4 I[ J[ l:+IF¡ C{ HF[ ;DFH D— 
5q~ØF[ äFZF K,L HFSZ VgTTo J[xIF AGG[ S[ l,, lJJX CF[ HFTL C{ × 
SqK V5DFlGT CF[SZ V5GL HLJGv,L,F CL ;DF%T SZ N[TL C{ × 
 lGrK, ìNIF SqNl;IF A[UD G;L~NŸNLG ;[ Ý[D SZTL C{4 VF{Z VgGTo 
GJFA CL p; 5Z ANR,GL SF VFZF[5 ,UFTF C{ × .; HLJG ;[ JC µA 
HFTL C{ VF{Z GJFA ;[ SCTL C{ v ——TqD SDvVÉ, CL GCÄ SDvG;LA 
EL CF[ × TqdC— BqNF EL GCÄ ARF ;STF × D® .; DÊF[OZ[A ;[ EZL C." 
NqlGIF D—4 HCF¡ .\;FGv.\;FG SF lN, TS G 5CRFG ;S[4 ,S 30+L S[ l,, 
EL GCÄ ZCGF RFCTL ×cc!( SCSZ JC lJØ BFSZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ 
VF{Z VFNX" 5lTJ|TF SF HLJGvNX"G jIÉT SZTL C{ × 9LS ICL l:YlT 
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ClZHG AFl,SF Eq,GL SL C{ × T[ZC JØ" SL JI D— ,S V\U|[H äFZF 
;TLtJE\U CF[ HFG[ 5Z JC DZ6 SF[ U,[ ,UF ,[TL C{ × HLT[ HL JC 
V5GF WD" GCÄ KF[0+TL VF{Z tIFU VF{Z N`-+TF SF VFNX"vHLJGvNX"G AG 
HFTL C{ × 
 p5gIF; D— SqK l:+IF¡ V5G[ HLJG ;[ ;DhF{TF SZ ,S J[xIF S[ 
:i D— CL HLJGvIF5G SZTL C{ × .; TZC SL l:+IF— D— DqbI C{ v 
Nq,FZL HF[ V5G[ CL :JFY"JX G TF[ V5G[ 5lT SL CF[TL C{ VF{Z G V5G[ 
Ý[DL G."D SL × V\T D— NZvNZ SL 9F[SZ BFSZ ,SvJ[xIF H{;F CL 
ElJQI 5FTL C{ × p;L ÝSFZ Sq<;qD ARG5 ;[ 3F[Z NqoBF— SF[ ;CTL C{ × 
S\HZF— äFZF p0+F ,[ HFG[ 5Z JC J[xIF HLJG lATFG[ 5Z lJJX SL HFTL    
C{ × 
 p5gIF; D— ,S VF[Z ZFHF VF{Z ZFQ8= SF 5TG SZG[ JF,L 3lGIF 
DCZL H{;L NFl;IF\ C{ TF[ Nq;ZL VF[Z GJFA SF lCT RFCG[JF,L ;q,lBIF\ 
H{;L NFl;IF¡ EL C{ × ;q,lBIF\ GJFA UFHLpNŸNLG ;[ ;CL AFT ATFT[ Cq, 
SCTL C{ v ——IC AFNXFCT h}9L C{ AgNFGJFA ¦ VF5 V\U|[HF— S[ VFUFDLZ 
S[ V5G[ CZ VD,[vVFlD, S[ lB,F{G[ C®¸ VF5 BqN V5G[ EL lB,F{G[ C® 
HCF5GFC ×cc!) .; ÝSFZ ,S NF;L D— EL ;DFH VF{Z ZFQ8= ElÉT SF 
HLJGvNX"G h,STF C{ × ;q,lBIF\ S[ ;DhFG[ 5Z AFNXFC ÝHF VF{Z ZFQ8= 
S<IF6 SF SFD SZG[ ,UT[ C® × 
 p5gIF; D— ;FDFlHS jIlERFZF— VF{Z G{lTS 5TG S[ lR+6 D— GFUZHL 
A0+L ;TS"TF ;[ SFD ,[T[ C® × SDHF[Z l5;T[ C{4 ICL SCFGL C{ .; WZTL 
SL4 lSgTq ZFT S[ AFN lNG VJxI VFTF C{ × pHF,F VFI[UF VF{Z ;ASqK 
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ATFI[UFvICL VF:YF VF{Z HLJGvNX"G Ý:TqT p5gIF; D— p5gIF;SFZ SF       
C{ × 
 
s5f ;qCFU S[ Gq5}Z o 
 GFUZHL SF —;qCFU S[ Gq5}Zc GFZL 5L0+F SF p5gIF; C{ • × 5q~Ø SL 
SFIZTF VF{Z SDHF[ZL SF lR+6 SZG[ D— GFUZHL ;O, Cq, C{ × GFUZHL 
SF pNŸN[xI .; p5gIF; D— GUZJW} SF[ ÝlTQ9F lN,FGF C{ × GUZJW} SF[ 
pgCF—G[ gIFI lN,FG[ SL SF[lXX SL ,[lSG Sq,JW} S[ ;DFG z[Q9 :YFG N[G[ 
D— ;O, GCL CF[ 5F, × 0F¶P ;qN[X A+F S[  XaNF[ D— ——VTLT SF,LG 
5`Q9E}lD 5Z ÝlTlQ9T CF[G[ S[ SFZ6 —;qCFU S[ Gq5}Zc SF[ ,[lTCFl;S p5IF; 
SCF HF ;STF C{4 lSgTq .;SF ÝlT5FnvJ[xIF AGFD Sq,JW} HlGT GFZL 
5L0+F ,[;L ;FDFlHS C{ lS IC lHTGF 5qZFGF C{ pTGF CL GIF EL C{ ×cc20 
 p5gIF; D— ;DFH D— ÝlTQ9F ÝF%T SZG[ TYF Sq,JW} S[ VlWSFZF— SF[ 
ÝF%T SZG[ S[ l,, DFWJL V5G[ TG VF{Z DG SF[ SF[J,G S[ CFYF— D— 
;Dl5"T SZ N[TL C{ × lSgTq —;qCFU S[ Gq5}Zc ÝF%T SZ Sq,JW} SL ;FDFlHS 
ÝlTQ9F ÝF%T SZG[ SL DFWJL SL ,F,;F D`UDZLlRSF AGSZ ZC HFTL C{ × 
DFWJL VFHLJG ,S 5lTJ|TF GFZL SF HLJGvIF5G SZT[ Cq, EL VgTTo TF[ 
J[xIF HLJG SF[ CL ÝF%T CF[TL C{ × V\T D— DFWJL SCTL C{ v ——5q~Ø 
HFlT S[ :JFY" VF{Z N\E EZL D}B"TF ;[ CL ;FZ[ 5F5F— SF pNI CF[TF C{ × 
p;S[ :JFY" S[ SFZ6 CL p;SF VWF±UvGFZL HFlT 5Ll0+T C{ × ,SF\SL 
N`lQ8SF[6 ;[ ;F[RG[ S[ SFZ6 CL 5q~Ø G TF[ :+L SF[ ;TL AGFSZ ;qBL 
SZ ;SF VF{Z G J[xIF AGFSZ ×cc
21
 ICF¡ GFZL S[ ÝlT ;CL gIFI SL DF\U 
CL DFWJL SL VlgTD DF\U C{ × DFWJL S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z CD 
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SC ;ST[ C® lS GFUZHL G[ DFWJL S[ DFwID ;[ ;DFH SL ;D:T —EF[uIFc 
GFZL SF[ VlWSFZ lN,FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 CDFZ[ ;DFH D— ÝFZdE ;[ CL SgIF SF[ IC lXÙF NL HFTL C{ lS JC 
lJJFC S[ 5xRFTŸ 5lTJ|T WD" SF lGJF"C SZTL Cq." VFNX" HLJG jITLT SZ[4 
5Z NqEF"uI ;[ EFZT D— VlWSF\X 5lZJFZ NFd5tI HLJG D— DFWqI" SF VGqEJ 
GCÄ SZ 5FT[ × 5q~Ø GFZL SF[ EF[U SL J:Tq S[ VlTlZÉT SqK GCL 
;DhTF × JC p;[ NF;L SL TZC BZLN SZ p;;[ VDFGqlØS jIJCFZ SZTF 
ZCF C{ × 9LS ICL l:YlT SF[J,G SL 5tGL SgGUL SL C{ × SgGUL 
lJGD|TF VF{Z GFZL ;q,E Uq6F— SL lNjI ÝlTEF C{ × ;qCFUZFT SF[ DFWJL S[ 
;dDqB V5DFlGT CF[SZ EL JC V5G[ XL, SF[ lT,F\H,L GCÄ N[TL × p;SF 
XL, VR, VF{Z Vl0+U C{4 h\hFJT EL p;[ S\l5T SZG[ D— V;DY" ZCT[    
C® × SgGUL S[ .;L Uq6 ;[ ÝEFlJT CF[SZ p;S[ ;;qZ DF;FTqJFG SCT[ C® 
v ——A[8L TqdCFZF XL, TqdCFZ[ l5T`Sq, SL IXF[UFYF UF ZCF C{ VF{Z TqdCFZF 
V;tI EFØ6 D[Z[ Sq, SL ,FH ARF ZCF C{ ×cc22 DFWJL S[ Ý[D D— 5FU, 
SF[J,G 5tGL SgGUL SF[ V5G[ jIJCFZ ;[ Cq, NqoB S[ AFZ[ D— 5}KTF C{4 TF[ 
SgGUL SCTL C{ v ——NF;L SF NqoB GCÄ 5}KF HFTF :JFDL ¦ Dqh[ VF5S[ 
;qB D— CL ;qB DFGG[ SF ;\:SFZ lD,F C{ ×cc23 CDFZ[ ;DFH D— GFZL SF[ 
Sq,JW} S[ :i D— EL GFGF ÝSFZ SL IFTGFVF\[ SF[ EF[UGF 50+TF C{ × .G 
IFTGFVF— S[ AFJH}N EL SgGUL SF lJxJF; C{ lS GFZL SF[ HLJG D— 
;\:SFlZT VF{Z DIF"lNT ZCGF RFlC,] ÉIF—lS :+L S[ lAGF Sq,F— SL 5Z\5ZF 
GCÄ A\W ;STL × SgGUL S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z p5gIF;SFZ EL 
SCT[ C® ——lälJWF D— A\WL Cq." :+L SEL lS;L 5q~Ø SF[ A, GCÄ N[       
;STL × JC SEL ,S EFJ D— ZC[UL SEL Nq;Z[ D— × ,SlGQ9 ;TL        
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 R[,dDF DFWJL SL Uq~ C{ × ZFHv;DFZF[C D— R[,dDF SL lXQIF DFWJL 
;J"z[Q9 GT"SL 3F[lØT SL HFTL C{ × DFWJL SF[ V5G[ :i 5Z UJ" YF VF{Z 
JC GUZJW} CF[T[ Cq, EL Sq,JW} AGG[ SF ;5GF N[BTL C{ × R[,dDF p;[ 
ACqT ;DhFTL C{4 ,[lSG DFWJL V5GF C9 GCL KF[0+TL × V\T D— R[,dDF 
GUZJW} DFWJL SF tIFU SZ N[TL C{ VF{Z VFNX" Sq,JW} SgGUL SF[ ;FY 
N[TL C{ × DFWJL S[ SCG[ 5Z SF[J,G V5GL 5tGL SgGUL S[ 5F; ZC[       
—;qCFU S[ Gq5}Zc ,[G[ VFTF C{ VF{Z VFSZ SgGUL SF[ TDFRF DFZTF C{ × 
p; ;DI R[,dDF JCÄ YL × JC SF[J,G ;[ SCTL C{ v ——R[l8IFZ ¦ VA 
HF[ ;[9FGL 5Z TqdCFZF CFY p9F TF[ IFN ZBGF4 IC T5l:JGL R[,dDF ,S 
AFZ lOZ V5GF AN,F ,[G[ S[ l,, Sq8GLXF:+ SF VFWFZ ,[ ,[UL × ,F[U 
TF[ DqBFRFZ D— SCT[ C®4 5Z D— ;RDqR CL DFWJL SL Uq~ C}¡ × D® VgIFI 
lS;L 5Z EL G CF[G[ N}¡UL¸ G .; VF[Z4 G p; VF[Z ×cc25 R[,dDF p5gIF; 
SF VlJ:DZ6LI VF{Z VFNX" HLJGvRlZ+ IqÉT GFZL 5F+ C{ × 
  p5gIF; D— :iHLJF 5[lZIGFISL DFWJL SL 5F,S DF¡ YÄ × JC EL 
DFWJL SF[ ;DhFTL C{ lS ——CD TF[ GUZJW} C® × CDFZF 5lTJ|TF WD" WG ;[ 
A¡WF C{ × 5q~Ø SF p;SF DFwID C{ VF{Z Ý[D jIJ;FI ×cc26 JC Sq,JW} 
SgGUL SF ;dDFG SZTL C{ × V\T D— 5[lZIGFISL EL DFWJL SF[ KF[0+SZ 
;[9 5Fg;F S[ VFzI D— R,L HFTL C{ × ,S GFUZtGF NF;L CL V5GL 
DF,lSG DFWJL SF[ ;FY N[TL C{ VF{Z JC R[,dDF ;[ SCTL C{ v        
——Sq,JW}VF— D— EL ,[;L VG[S CF[TL C{ HF[ 5lT S[ RZ6F— D— V5G[ VF5SF[ 
,LG GCÄ SZ 5FTL C{4 HF[ 5Z5q~ØF— SF Uq%T ;\U SZS[ CD J[xIFVF— ;[ EL 
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VlWS 5F5 SZTL C{ × pgC— lOZ CD;[ µ¡RF ÉIF— DFGF HFTF C{ m Dqh[ TF[ 
;FZL BF[8 h}9L ;FDFlHS ÝlTQ9F SL CL ,UTL C{ ×cc
27
 
 .; ÝSFZ —;qCFU S[ Gq5}Zc p5gIF; D— GFZL HLJGvNX"G S[ DFwID 
;[ CD SC ;ST[ C® lS ICF¡ GFUZHL G[ VlEX%T GFZL HFlT S[ XF[Ø64 
;DFH D— GFZL SL NqN"XF VF{Z GFZL 5Z 5q~Ø S[ VtIFRFZF— SF J6"G SZS[ 
DGqQI ;DFH S[ jIlYT VWF±UvGFZL SL 5L0+F SF[ DqBFZLT lSIF C{ × 
ÝSFXR\ã lDz S[ VGqF;Z4 ——INL SCF HFI lS p5gIF; D— GFUZHL G[ J[xIF 
VF{Z Sq,JW} SL 5L0+F GCÄ4 JZGŸ ;FDFlHS jIJ:YF S[ RÊ D— l5;TL 
SZFCTL GFZL DF+ SL NqoB UFYF SCL C{4 TF[ VlWS ;CL CF[UF ×cc28 
 
s&f I[ SF[9[JFl,IF ¡ o 
 —I[ SF[9[JFl,IF¡c GFZUHL SL J[xIFVF[ S[ HLJG SF[ pHFUZ SZG[JF,L 
:JT\+ S`lT C{ × pgCF—G[ J[xIFVF— S[ HLJGvNX"G ;[ pGSL 5L0+F SL 
VlEjIlÉT SL C{ × GFUZHL SL N`lQ8 D— J[xIF ,S V;CFI GFZL C{ HF[ lS 
5lZl:YlTIF— SF lXSFZ CF[SZ .; 5[X[ SF[ V5GFTL C{ × 
 GFUZHL G[ —I[ SF[9[JFl,IF¡c D— ;FÙFtSFZF— SL z`\B,F D— 5[X[JZ J[xIFVF — 
S[ VlTlZÉT ;DFH S[ V\W[Z[ D— CF[G[JF,[ jIlERFZF— ,J\ GFZL SL lJJXTFVF— 
S[ VG[S DFlD"S lR+ BÄR[ C® × p5gIF; D— —,},} SL DF¡c S[ J[xIF HLJG 
VFZdE SZG[ SL SCFGL lT,lD,F N[G[ JF,L C{ × —,},} SL DF\c S[ 
HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z GFUZHL SCT[ C® lS4 5lT SL VFlY"S lJ5gGTF 
;[ lJJX CF[SZ XZLZ SF ;F{NF SZ V5G[ 5tGLtJ SF[ TF[ A[RTL C{ lSgTq JC 
DFT`tJ SF[ GCÄ A[R 5FTL × 
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 Aã[DqGLZ S[ HLJG SL S~6 SYF CDFZ[ ZF—U8[ B0+F SZ N[TL     
C{ ×• HA TS XFZLlZS ;F{NI" YF TA TS Aã[DqGLZ ;d5gG lJ,F;L HLJG 
lATFTL YÄ × V5GF XFZLlZS ;F{NI" BF[G[ S[ 5xRFT p;[ ,[;F ÝTLT CqVF 
DFGF[ p;G[ ;ASqK BF[ lNIF × V\T D— ZF[UvU|:T AN[DqGLZ RS,[BFG[ SL 
;\RFl,SF VF{Z p;S[ IFZ SL SH"NFZ CF[ RqSL YÄ × JC SH" ;[ DqlÉT 
RFCTL YL ZF[UvD}ÉT CF[G[ SL p;[ ,F,;F GCÄ YÄ × p;[ GZS S[ ;DFG 
IFTGFI[ EFUGL 50+L × p;SF V\T VtI\T NqBNF." ZCF × 
 p5gIF; D— DFTCT VO+;Z SL 5tGL SL SCFGL EL RF—SFG[JF,L C{ × 
V5GL CL 5tGL SF[ VgI 5q~Ø SF[ ;F{5 N[G[ JF,[ lJJX 5lT SF JC lJãF[C 
SZTL C{ VF{Z pGSF ;FY KF[0+ N[TL C{ × JC ,[BS ;[ SCTL C{ —— D® IC 
AZNF:T GCL SZ ;STL YL lS p; VFNDL SF[ V5GF TGvDG D® ;F{5}¡ HF[ 
p;SL ZÙF GCÄ SZ ;STF ×cc
29
 
 p;L ÝSFZ ,S 5\;FZL V5GL 5tGL SF[ Hq, D— CFZ HFTF C{ VF{Z 
HLTG[ JF,[ SF[ V5GL 5tGL ;F®5G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × IC HFGSZ 
5\;FZL SL 5tGL 3Z SL KT ;[ SqNSZ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × 
 p5Iq"ÉT GFZL 5F+F— S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z GFUZHL SCT[ C® 
lS4 ,S :+L 5lT SF[ KF[0+SZ JC VgI 5q~Ø SL KFIFv:5X" SZGF EL 
5;gN GCÄ SZ ;STL × IC AFT p;S[ VFtDv;dDFG ;[ Hq0+L CF[TL C{ × 
:+L IlN :JI\ V5G[ 5lT ;[ CL J[xIF AGG[ SF Ý;TFJ ;qG[ TF[ lOZ p;SF 
VFtDlJxJF; R}ZvR}Z Cq, lAGF GCÄ ZC ;STF × ,[;L l:YlT D— JC NF[ CL 
SFD SZ[UL4 IF TF[ VFtDv;dDFG SL ZÙF D— JC V5G[ ÝF6 CF[D N[UL 
VYJF 5lT SF SCGF DFGSZ EL JC p;;[ W`6F SZG[ ,U[UL × 
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 GFUZHL G[ SF[9[JFl,IF\[ S[ lJlEgG 5C,qVF— SF[ DFGl;S4 RFlZ+S 
l:YlTIF— SF[ lGS8 ;[ N[BF C{ × lJlEgG J[xIFVF— S[ —.g8ZjI}Hc D— pGS[ 
HLJG SF ,dAF .lTCF; Bq,TF C{ × 5C,[ S[ TF{ZvTZLS[4 lXÙFvNLÙF 
;eITF S[ lGID4 HFlTIF— S[ E[N4 JU" E[N ,J\ 5lZJlT"T IqU D— pGS[     
HLJG D— CF[G[JF,[ 5lZJT"G .GSF 5}ZF ,[BFvHF[BF ;\:DZ6F— S[ :i D— lD,TF 
C{ × 
 GFUZHL G[ J[xIFVF— SF .\8ZjI} l,IF TF[ 5TF R,F lS J[xIFVF— G[ EL 
V5GL ;0+LvU,L DFgITFVF— SF[ lGo;\SF[R pTFZ O—S lNIF × VFH pGSL 
;\TFG[ V5G[ 5[X[ SF RIG V5GL .rKF ;[ SZTL C{ × 0FWÉ8Z4 JSL,4 
,[BS4 XFIZ4 VwIF5SvVwIFl5SF,¡ ;EL 5[XF— D— pGSL ;\TFG SFI"ZT C{ × 
J[xIF,¡ V5G[ ;\TFG S[ ;dDFGLI 5NF— 5Z SFI"ZT CF[G[ 5Z J[ VFG\lNT CF[TL 
C{ ,[lSG lOZ EL pGS[ ìNI D— SCÄ G SCÄ lJJXTF lNBF." N[TL C{ × .; 
;DFH S[ EI S[ SFZ6 JC V5GL ;\TFG SF[ lGo;\SF[R A[8FvA[8L ;\AF[lWT 
GCÄ SZ ;STL C{ × 
 0[Z[NFZ TJFIOF— S[ AIFG VGq;FZ GI[ IqU D— GIF 5lZJT"G CF[ UIF      
——,0+lSIF— SF[ 5-+Fvl,BF S[ GH| SZG[ SF R,G TF[ HDFG[ S[ ;FY CL 
BtD CF[ UIF4 VA CD ,F[U V5GL ,0+lSIF— SF[ DF{H}NF TF,LD pN}"4 V\U|[HL4 
lCgNL 5-+FSZ GFRvUFGF JU{ZC ;LBFTL C{ ×cc#_ 
 J[xIFVF— S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z GFUZHL SCT[ C® lS GFZL SF 
IC :i VFH S[ ;DFH SL VFlY"S4 ;FDFlHS l:YlT S[ SFZ6 C{ × 
GFUZHLG[ VFH SL J[xIF D— lJãF[C SL lR\UFZL N[BL4 5Zd5ZFVF— SF tIFUSZ 
lJãF[C SL EFJGF p;D— :YFl5T CF[ RqSL C{ ×• ,[BSG[ .; p5gIF; D— 
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BF[B,L ;FDFlHS jIJ:YF 5Z EL jI\uI S;F C{ × ——Dq¡C D— ;DFHJFN S[ 
GFZ[ ,UFT[ C® VF{Z SD" ;[ 5¡}HL5lTIF[ S[ l5K,uUq AGT[ R,[ HFT[ C® ×cc#!   
 lGo;gN[C GFUZHL SF IC ,S DF{l,S4 ;FCl;S ,J\ ;O, ÝIF; C{ × 
IC ,S VG}9L ZRGF C{ lH;D— ,S lJlXQ8 JU" SL GFZL SL 5L0+F SF[ 
GFUZHLG[ V5GL ,[BGL ;[ ;FSFZ lSIF C{ × GFUZHL RFCT[ C® lS ;DFH 
D— R[TGF VF,4 IqJFvJU" J[xIFv;D:IF S[ ;DFWFG C[Tq VlEIFG R,F,4 
TFlS :J:Y ZFQ8= SF lGDF"6 CF[ ;S[ × 
s*f VD`T VF{Z lJØ o 
 —VD`T VF{Z lJØc GFUZHL SF EFZTLI ;DFH jIJ:YF SF IYFY" S[ 
lJ:TL6" 58, 5Z ZlRT ,S DCÀJ5}6" N:TFJ[H C{ × 5qZFGL ,J\ G." 5L-+L S[ 
G{lTS VFNXF["4 ;\:SFZF—4 WFlD"S lJRFZF— VFlN S[ ;\3Ø" SF V\SG SZT[ Cq, 
,[BSG[ p;[ VD`T VF{Z lJØ ;[ IqÉT N[BF C{ × .; S`lT S[ DFwID ;[ 
GFUZHLG[ G." 5L-+L S[ IqJSF— S[ äFZF ÊFlgT S[ äFZF ;0+LvU,L 5qZFGL 
DFgITFVF— VF{Z ;\:S`lTIF— SF[ H0+ ;[ pBF0+ O—SG[ SF ;\N[X lNIF C{ × 
 —VD`T VF{Z lJØc ;d5}6" EFZTLI HFUZ6 SL ;HLJ S`lT C{ × ;FY 
D— ,[BS G[ GFZL HFUZ6 SF ;\N[X EL lNIF C{ × 0F¶P EFZT E}Ø6 VU|JF, 
SF SCGF C{ lS v ——,S DHN}Z JU" SF[ KF[0+SZ ;EL JUF[" S[ ÝlTlGlW 
RlZ+ .; A`CN p5gIF; D— VF ;DF,¡ C® × ,[;F CL J{lJwI GFlZ RlZ+F— S[ 
lR+6 D— EL C{ × ZB{,4 J{xIF,¡4 A0+LvA}l-IF\ VF{Z AFl,SF,¡4 µ¡R[ 3ZFG[ SL 
lJ,Fl;lGIF¡ VF{Z VFtDlGE"Z ;DFHv;[lJSF,¡4 Sq,8F,¡ VF{Z Ý[lDSF,¡4 DqÉTF,¡ 
VF{Z U`Cl6IF¡ ;A V5G[vV5G[ :YFGF— 5Z p5l:YT lD,TL C{ ×cc32 
 p5gIF; SF GFIS ,J\ S[lGãI 5F+ VZlJgN X\SZ C{ × p5gIF; S[ 
VFlN ;[ VgT TS JC 5lZl:YlTIF— ;[ H}hTF C{4 lSgTq ;FC; GCÄ BF[TF4 
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JC lGZgTZ SD"ZT ZCSZ HLGF RFCTF C{ VF{Z HLJG S[ ;d5}6" lJØ SF 
5FG SZS[ VD`T SL VF{Z A-+TF C{ × p; ;DI pGSF ;FY pGSL 5tGL 
DFIF N[TL C{ × DFIF ,S SqX, U`lC6L S[ :i D— lRl+T Cq." C{ × 
ÝSFXRgã lDz S[ VGq;FZ ——DFIF SF RlZ+ p; lJXF, ;Dqã SL EF\lT C{4 




 ZFGLAF,F VZlJgN X\SZ äFZF l,lBT p5gIF; SL GFlISF C{ × HF[  
pt;FCL4 ;\3\Ø"XL, VF{Z SD"9 IqJS ZD[X ;[ Ý[D SZTL C{ × p5gIF; D— 
ZFGLAF,F SF RlZ+ ;JF"lWS DCÀJ5}6" C{ × p;SF RlZ+ ,S ÝUlTXL, 
lJRFZF— SL AF,vlJJWF ,0+SL SF RlZ+ C{ × HF[ ~l-JFNL lJRFZWFZFVF— SF 
lJZF[W SZ 5qGolJ"JFC äFZF ,S VFNX" GFZL SF HLJGvNX"G Ý:TqT SZTL   
C{ × 
 zLDTL Sq;qD,TF BgGF ,S ;DFH ;[lJSF S[ :i D— V5GF VFNX" 
Ý:TqT SZTL C{ TF[ ;qlD+F SF :JEFJ XF\T VF{Z U\ELZ CF[T[ Cq, EL V5GL 
;F{T[,L A[8L ZFGLAF,F SF 5Ù ,[SZ 5lT ;[ lJãF[C SZT[ Cq, SCTL C{ ——INL 
5q~Ø lJWqZ CF[G[ 5Z N};ZF aIFC SZG[ SF VlWSFZL C{ TF[ lJWJF :+L SF[ 
EL ,[;F SZG[ SF VlWSFZ C{ ×cc#$ .;L ÝSFZ ZD[X SL DF¡ ÝUlTXL, 
lJRFZF—JF,L GFZL S[ :i D— lRl+T Cq." C{ × pØF DF[0"G IqJTL C{ TF[ zLDTL 
RF~,TF RF{WZL lJJX GFZL S[ :i D—] TF[ JCLNG SF RlZ+ ,S JF;GFDIL 
J[xIF SF RlZ+ C® HF[ 5F9S S[ DG D[ W`6F pt5gG SZTF C{ × ;DU|To 
CD SC ;ST[ C® lS ,[BS GFZL 5F+F— S[ RIG VF{Z pGS[ HLJGvNX"G ;[ 
;dAlgWT RlZ+vlR+6 D— 5}6"To ;O, ZC[ C® × 
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 lGQSØ"To CD SC ;ST[ C® lS —VD`T VF{Z lJØc p5gIF; Ý[DRgNF[TZ 
IqU SL ,S DCÀJ5}6" p5,laW C{ × lGxRI CL IC p5gIF; GFUZHL SL 
p5gIF;vIF+F SF ,S N`-+ ;F[5FG C{ × 
 
s(f ;FT 3}\38JF,F DqB0+F o 
 —;FT 3}\38JF,F DqB0+Fc p5gIF; ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD 5Z VFWFlZT 
p5gIF; C{ × .lTCF; S[ ZC:IDI RlZ+ A[UD ;D~ S[ .lTCF; TyIF— SF[ 
ÝRl,T lSdJNlgTIF— ;[ S<5GFDI ZF[RS:i N[SZ .;SF SYF ;\U9G lSIF 
UIF C{ × :JI\ GFUZHL S[ VGq;FZ ——IC .lTCF; GCL4 ,[lTCFl;S 
RlZ+vÝWFG p5gIF; C{ ×cc
35
  
 A[UD ;D~ p5gIF; D— DqgGL4 lN,FZFD4 HqVFGF VF{Z A[UD ;D~ S[ 
GFD ;[ ;dAF[lWT SL U." C{ × GFUZHL G[ A[UD ;D~ SF[ A[CN SFDqS VF{Z 
SFDv5Ll0+TF S[ :i D— CL lRl+T lSIF C{ × JC GJFA ;D~ SL lJJFlCTF        
YÄ × ;D~ SL D`tIq S[ AFN pGSF ;dAgW ËF\;L;L IqJS ,J;q, VF{Z 
;[GF5lT 8FWD; S[ ;FY CF[TF C{ × lOZ ,J;}, ;[ lJJFC SZG[ 5Z ÝHF G[ 
lJãF[C B0+F SZ lNIF × O,To ,J;}, G[ VFtDCtIF SZ ,L × ,J;}, SL 
D`tIq S[ AFN A[UD ;D~ lJãF[lCIF— äFZF lUZ¶TFZ SZ ,L HFlT C{ × p;L 
;DI ;[GF5lT 8FWD; JCF¡ VF HFTF C{ VF{Z A[UD ;D~ SF[ D}ÉT SZTF       
C{ × ICÄ ;[ AUD ;D~ S[ HLJG D— 5lZJT"G CF[TF C{ × JC SCTL C{ v 
——D®G[ V5G[ lN, SF[ V5G[ Dq<S VF{Z OH" ;[ A0+F DFG l,IF × D®G[ 
DqGFl;A ;HF 5F ,L × ,[lSG ,S AFT ;FOv;FO SCTL C}\ 8FWD;4 HF[ 
bJFA CDG[ SEL ;FY ;FY N[BF YF JC VA CDFZ[ ALR D— GCÄ ZCF C{ × 
p;[ NqAFZF N[BG[ SL SF[lXX G SZGF × lHgNUL SF ~B VA CSLS+T SL 
VF[Z Dq0+ RqSF ×cc#& ICF¡ A[UD ;D~ S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z CD 
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SC ;ST[ C® lS lCgNq:TFG SL Dl,SF AGG[ S[ l,, ;DIv;DI V5G[ :iF— 
D— 5lZJT"G SZG[ JF,L SFDv5Ll0+TF ,J\ DCÀJFSF\ÙL A[UD ;D~ V\T D— 
VFNX" EFZTLI GFZL ,J\ ZFQ8=v;[lJSF AGG[ SF ;O, ÝIF; SZTL C{ × 
 p5gIF; D— DCA}AF A[UD ;D~ SL NF;L VF{Z ;BL C{ × ,J;}, ;[ 
Ý[D SZGF A[UD SL Eq, C{4 IC ;DhFT[ Cq, JC A[UD ;D~ ;[ SCTL C{      
——,aA} lDIF\ ACFN}Z C{4 HJFDN" C{ VF{Z A,F SF B}A;}ZT C{4 DUZ IC ÉIF— 
E},TL CF[ lS JC A[CN HßAFTL VF{Z lHNŸNL EL C{ × GFNFG NF[:T ;[ NFGF 
NqxDG E<,F CF[TF C{ DqgGL ×cc#* ,[lSG DCÀJFSF\ÙL A[UD ;D~ ;BL SL 
AFT G DFGSZ BqN SF VF{Z ZFßI SF 5TG SZTL C{ × 
 p5gIF; D— GJFA ;D~ SF[ Ý[D SZG[JF,L VF{Z V5G[ Ý[D SL BFlTZ 
SqZAFG CF[G[JF,L DqxTZL NF;L H{;L VFNX" GFZL EL C{ × lH;[ A[UD ;D~ 
lHgNF NLJFZ D— RqGJF N[TL C{ × 
 p5gIF; S[ GFZL RlZ+F— S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ 
C® lS GFZL CZ TZC ;[ DHA}Z CF[SZ .; ;DFH D— ZCTL Cq." .; ;DFH 
;[ ;\3Ø" SZ ZCL C{ × TYF ;DI ;DI ;[ V5G[ :iF— D— 5lZJT"G SZTL 
Cq." .; 5q~Ø ;DFH SF[ DFTvN[G[ SL SF[lXX D[ ,UL Cq." C{ × 
 
s)f ,SNF G{lDØFZ^I[ o 
 5F{ZFl6S 5`Q9E}lD 5Z ZlRT —,SNF G{lDØFZ^I[c GFUZHL SF ,[lTCFl;S 
;F\:S`lTS p5gIF; C{ × —,SNF G{lDØFZ^I[c  5F{ZFl6S TÀJF— SF[ V5F{ZFl6S 
:i D— Ý:TqT SZTF C{ × jIF;4 GFZN4 U65lT4 GFU lJlEgG VJTFZ VFlN 
TÀJF— SF[ RDtSFlZS ÝlTDFGlJI :iF— ;[ ZlCT SZS[ Xqâ DFGJLI ,J\ 
TS";dDT :iF— D— Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
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 EFU"J ;F[DFCqlT VF{Z J{Q6J DqlG GFZN lJz`\Bl,T N[X SF[ 
;DgJISFlZ6L ÝlTEF ;[ ,S ;}+ D— AF¡WG[ SF ;\S<5 SZT[ C® × J[ VG[S 
DCF;+F— SF VFIF[HG SZT[ C® × pgCÄ DCF;+F— D— DCFEFZT H{;[ DCFSFjI 
SF lUZFvUq~vU65lT S[ äFZF ,[BG SFI" CF[TF C{ × ElDT ;\ÝNFI S[ 
ÝR,G C[Tq ;F[DFCqlT VF{Z GFZN N[X S[ ,S SF[G[ ;[ ,[SZ N};Z[ SF[G[ TS 
ÝRFZ SZT[ C® ×•  
 EFU"J ;F[DFCqlT p5gIF; S[ GFIS C{ × pGSL 5tGL .ßIF C{ × .ßIF 
5qHF4 I74 ElÉT H{;[ VY"JF,[ GFD SL :JFlDGL ,S VlT lJlXQ8 GFZL C{ × 
;F{gNI"4 Aqlâ4 5ZFÊD4 W{I"4 ;\ID4 DDTF4 ;[JF SF VFUFZ TF[ JC YL CL4 
;FY CL ;FY JC VFXqvSJI+L EL YÄ × JC V5G[ 5lT EFU"J SF[ lGZgTZ 
SD" SL Ý[Z6F N[TL ZCTL C{ × .ßIF SL Ý[Z6F ;[ CL ;F[DFCqlT EFU"J        
—DCFEFZTc l,BT[ C® × V\T D— .ßIF SL D`tIq ;F[DFCqlT SF[ jIlYT SZTL C{ 
lSgTq .TIF S[ HLJG ;[ lD,L ÝZ[6F p;[ lJlÙ%T J lG~WDL GCÄ AGFTL × 
 Ý7F EFZTRgã SL 5tGL C{ × JC ,S VFNX" 5tGL SF ÝTLS C{ × 
JC V5GL lGZgTZ ;[JF EFJGF S[ äFZF V5G[ lJlÙ%T 5lT SF[ DFGl;S 
:JF:yI ÝF%T SZFTL C{ × 5lT SL J`lTIF— S[ VGq;FZ CL p;[ ZFHF RgãUq%T 
;[ ZFßIvSFI" D— SF[." EFU ,[G[ SL ;,FC N[TL C{ × Ý7F SL DDTF EL 
VtIgT ;D`â C{ × .ßIFv5q+ ÝR[TF JF:TJ D— Ý7F SL UF[N D— 5,TF C{ × 
Ý7F G[ p;D[ JC V5G[ 5q+ D— SEL E[N GCÄ lSIF × p5gIF; D— Ý7F SF 
HLJGvNX"G VFNX" ZCF C{ × 
 ;ZIq JFlXQ9L ,S 5ZD lJlXQ8 5F+L C{ × GaA[ JØ" SL JC J`âF 
5ZD lGEL"S J AqlâDTL C{ × p;SL ;\U9G XlÉT VNŸEqT C{ × A0+[ A0+[ 
Uq%T ZFHSLI  SFI" JC V5G[ SqX, ;\IF[HG SF{X, ;[ ;d5gG SZ ,[TL     
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C{ × RgãUq%T SF[ ,S KF[8[ ;[ VlWZFH S[ 5N ;[ p9FSZ ,S DCFZFHF S[ 
5N TS 5Cq\RF N[G[ D— DFTF JFlXQ9L S[ VFXLJF"N SF CL GCÄ4 p;S[ Aqlâ 
SF{X, SF EL IF[UNFG ZCF YF × 
 ;F[DFCqlT SL DF¡ VFIF" EFU"JL lJZF\UGF ,J\ ZFQ8= ;[lJSF GFZL YÄ × 
JC E`UqJt; S[ ;{gIvN, S[ ;FY ,0+T[ ,0+T[ JLZUlT SF[ ÝF%T SZTL C{ × 
,J6XF[lESF4 XFCUq, VF{Z IF:DLG J[xIF,¡ C{ × lSgTq pGSF ;FDFlHS :YFG 
lGdG CF[G[ S[ AFJH}N EL ZFQ8= GJlGDF"6 D— pGSF DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF × 
RgãUq%T SL 5tGL ZFHSgIF SqDFZN[JL ;TL J 5lTJ|TF GFZL C{ × 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ GFUZHL G[ GFZLvHLJG RlZ+F— S[ DFwID ;[     
—,SNF G{lDØFZ^Ic D[ DFGJTFJFN SL ÝlTQ9F C{ × —J;qW{J Sq8qdASDc SL 
EFJGF .; ;DU| ,[lTCFl;S R[TGF SF D}, :JZ C{ × IC D}, :JZ CL 
ÝFRLGTF SF[ GJLGTF SF ;gN[X N[TF C{ × 
 
s!_f DFG; SF C\; o  
 —DFG; SF C\;c GFUZHL SL ,S ÝF{-- ,J\ 5lZ:S`T ZRGF C{ × 
UF[:JFDL Tq,;LNF; SL ÝFDFl6S HLJGvSYF Ý:TqT SZG[ C[Tq GFUZHLG[ .; 
p5gIF; SL ZRGF SL × VFlN ;[ VgT TS Tq,;LNF; SF T[H:JL :i 5qZ[ 
ptSØ" S[ ;FY .;D— Ý:TqT lSIF UIF C{ × GFUZHLG[ p5gIF; S[ ;EL 
GFZLvHLJG RlZ+F— SF[ Tq,;LNF; S[ ;CFIS 5F+F— S[ :i D— pNŸ3Fl8T lS, 
C® × 
 Tq,;L ,S VEFUF AF,S YF × lH;[ AR5G ;[ CL l5T`v5lZtIÉT 
CF[GF 50+F VF{Z 5FJ"TL lEBFZLG äFZF AF,S SF 5F,Gv5F[Ø6 CqVF × 5FJ"TL 
DF¡ G[ AF,S Tq,;L SF GFD ZFDAF[,F ZBF YF × 5FJ"TL DF\ G[ AR5G ;[ 
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CL Tq,;L S[ DG D— ZFDvElÉT S[ ALH AF[ lN, Y[4 VTo AF,S S[ DG D— 
zLRZ6F— S[ ÝlT VUFW zâF VF{Z ,UG G[ HgD l,IF × Tq,;L :JI\ EL 
SCT[ C® v ——D[ZL VFlN Uq~ 5ZD T5l:JGL 5FJ"TL VdDF CL YÄ4 pgCF—G[ CL 
Dqh[ lXÙF NL YL lS HAvHA EL0+ 50+[ TAvTA AHZ\UA,L SF[ IFN       
SZF[ ×cc
#(
 Tq,;L SL Nq;ZL DF¡ Uq~ 5tGL C{ × pGS[ VFlXJF"N S[ SFZ6 CL 
Tq,;L D[WFvEUT S[ ;FY ZFDvDFU" 5Z R,F HFTF C{ × 
 Tq,;LNF; S[ HLJG D— NF[ :+Lv5F+F— SF VFUDG CqVF4 ,S DF[lCGL 
VF{Z N};ZL ZtGFJ,L × DF[lCGL ,S ;qgNZ J[xIF CF[G[ S[ ;FYv;FY SqX, 
S,F SD"7 YÄ VF{Z JC ,S ;qgNZ p5IqÉT jIlÉT S[ ;FY :JTg+ HLJG 
lATFG[ SF[ pt;qS EL YÄ × .;S[ l,, DF[lCGL J[xIFvHLJG tIFUSZ4 
;FDFlHS HLJG V5GFGF RFCTL YÄ × Tq,;L ,S lD,G D— CL SFXL SL 
;J"z[Q9 Ul6SF DF[lCGL S[ S^9CFZ AG UI[ × GFUZHL G[ Tq,;L VF{Z 
DF[lCGL S[ 5Z:5Z S[ SFD ,J\ ZFD ;dAgWL ;\3Ø" SF[ lJx,[lØT lSIF C{ × 
Tq,;LNF;HL S[ ÝItG SZG[ 5Z EL ZFD SF wIFG SZT[vSZT[ DF[lCGL SF 
:DZ6 GCÄ C8TF YF × ——Tq,;L DF[lCGL S[ :JZ ;\ULT D— ,[;[ A\W UIF H{;[ 
D`U ;\ULT S[ :JZ D— p,hTF C{ × DF[lCGL S[ :JZ D— Tq,;L SF[ G Tq,;L 
CL ZCG[ lNIF VF{Z G ZFDAF[,F × pGSF Vl:TtJ DFGF[ p; Z; :JZ Z;WZF 
D— 3q, lD,SZ AC UIF ×cc#) 
 DF[lCGL S[ Ý[D D— 5FU, Tq,;L pGS[ 3Z HFTF C{ × p; ;DI 
DF[lCGL SL DF¡ A0+LAF." Tq,;L SF[ R[TFT[ Cq, SCTL C{ v ——SFG BF[,SZ 
;qG ,F[ DCFZFH4 HJFGL SF IC DN pTZ HFG[ S[ AFN lOZ IC DT SCGF 
lS J[xIF G[ TqdC— 9U l,IF ×cc$_ V\T D— A0+LAF." SL O8SFZ Tq,;L SF[ 
ARF ,[TL C{ VF{Z JC DF[lCGL :iL SFD SF[ KF[0-SZ ZFD SF[ EHG[ ,U[ × 
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 Nq;ZL 5F+ —ZtGFJ,Lc Ý:TqT p5gIF; SL GFlISF C{ × HF[ Tq,;LNF; 
SL WD"5tGL C{ × ZtGFJ,L S[ ÝlT Tq,;L SF Ý[D pGS[ SFD VF{Z ZFD SL 
UFYF S[ ;\3Ø" SF[ Ý:TqT SZTF C{ × .; ägä SF[ Tq,;L G[ :JI\ EL 
:JLSFZ lSIF C{  v ——D[ZF • ägä VFZdE CL ;[ SFD JF;GF ;[ YF × D[ZL 




 ZtgFJ,L D— :i4 Uq6 lJnF S[ VlTlZÉT VlEHFTN5" EL C{4 lSgTq 
;d5}6" HLJG RlZ+ T[HF[DI4 tIFUDI4 ;FWGFDI VF{Z ;D5"6DI EFJF— SF 
;\UqOG C{ × Tq,;L S[ UF."l:YS HLJG D— HF[ S[J, ZtGFJ,L YL4 JCL 
lJZÉT Tq,;L S[ l,, ZFD ZtGFJ,L AG U." • × SFDJ`lT SF pgGIG Tq,;L 
SF[ ZFDElÉT D— 5}6" :i D— T<,LG SZ N[TF C{ × 5:TqT p5gIF; D— 
Tq,;LNF; S[ HLJG ;[ ;dAlgWT ;XÉTD HGzqlT pGSL 5tGL S[ äFZF 
Et;"GF S[ ;dAgW D— C{ × SFDFgW TYF lJIF[U VFTqZ Tq,;L AZ;FTL ZFT D— 
VgW[Z[ D— GNL 5FZ SZS[ 5tGL S[ 3Z VYF"TŸ V5GL ;;qZF, 5Cq¡R U, Y[ 
VF{Z 5tGL G[ ,ßHFJX VF{Z SqK ÊF[WJX IC SCSZ O8SFZ lNIF YF ×       
——GFZL E,[ CL SFDJX DFTF ÉIF— G AG[ lSgTq DFTF AGSZ JC ,S HUC 
lGQSFD EL CF[ HFTL C{ × VF{Z 5q~Ø l5TF AGSZ EL NFlItJ AF[W E,L 
ÝSFZ ;[ VGqEJ GCÄ SZTF × ;R 5qKF[ TF[ JC lS;L S[ ÝlT V5GF 
NFlItJ VGqEJ GCÄ SZTF × JC lGZ[ RFD SF ,F[EL C{4 HLJG D— ZD— ZFD 
SF GCÄ ×cc
42
 ;qGSZ Tq,;L S[ S,[H[ 5Z DFGF[ UFH lUZL × ZtGFJ,L SF[ 
Uq~ DFGSZ HLJ D— ZD[ ZFD SF[ BF[H lGSF,G[ S[ l,, R, 50+[ × VF{Z 
,F[SvS<IF6 S[ l,, —ZFDRlZT DFG;c SL ZRGF SZT[ C® × 
 J:TqTo DF[lCGL S[ ;\;U" G[ ZFDAF[,F4 Tq,;L SF[ ÝEq S[ päFD Ý[D SF 
VGqEJ SZFIF VF{Z .;L päFD Ý[D ;lZTF SF[ 5tGL ZtGFJ,L G[ V5G[ EFJ 
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D— WFZ6F SZS[ ZFDvÝ[D SL lNXF D— DF[0+ lNIF × —DFG; SF C\;c SL 
GFlISF Tq,;L 5tGL ZtGFJ,L äFZF ,[BS G[ JF:TJ D− ,S WD"5tGL SF 
VFNX" HLJGFNX" Ý:TqT lSIF C{4 HF[ V5G[ JF;GFZT 5lT SF[ WD"E|Q8 5lT 
SF[ ZFD ElDT D− ,LG SZ N[TL C{ v lSTGL DCFG CF[UL JC GFZL lH;G[ 
Tq,;LNF; SF[ AGFIF ¦ HgD N[G[JF,L TF[ DF¡ Cq,;L YL 5ZTq\ Tq,;LNF; 
AGFG[JF,L TF[ ZtGFJ,L CL YÄ × p5gIF; D— ,S VF[Z Tq,;LNF; SL ;[JF 
SZG[JF,L ZFDS,L D{GF SCFlZG VF{Z U\UF H{;L VFNX" GFlZIF¡ C{ TF[ Nq;ZL 
VF[Z VG{lTS SFIF[" SZG[JF,L KAL,L4 RdDF[ ;CqJF."G H{;L lUZL Cq." GFlZIF¡ 
EL C{ × 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ GFZL RlZ+F— S[ HLJGvNX"G S[ DFwID ;[ 
UF[:JFDL Tq,;LNF; S[ UF{ZJ5}6 jIlÉTtJ SF[ GJLG VFIFD N[G[ D— GFUZHL       
SF p5gIF; —DFG; SF C\;c lCgNL ;FlCtI SF ,S VGq5D ,J\ ;XÉT 
;F[5FG C{ × 
 
s!!f GFrIF{ ACqT UF[5F, o 
 —GFrIF{ ACqT UF[5F,c ,ÄS ;[ SqK lEgG ,S z[Q9 VF{5gIFl;S S`lT 
C{ × .;D— GFUZHL G[ GUZF— D— ZCG[JF,[ D[CTZ ;DFH SF ;DU| lR+ A|Fï6L 
D[ ;[ D[CTZFGL AGL lGUq"lGIF¡ S[ HLJG RlZ+ S[ äFZF Ý:TqT lSIF C{ × 
;FY CL lGUq"lGIF¡ S[ HLJG RlZ+ S[ DFwID ;[ SFD ,J\ Ý[D D— • ägä 
Ý:TqT SZT[ Cq, SFD S[ pNF¿LSZ6 SF lR+ Ý:TqT SZG[ SL R[Q8F SL C{4 
lH;D— ,[BS G[ SFOL CN TS ;O,TF ÝF%T SL C{ × ;FY CL lGUq"lGIF¡ S[ 
HLJG RlZ+ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ GFZL TYF D[CTZ HFlT SL VG[S 
;D:IFVF— SF[ EL ,S ;FY p9FIF C{ × 0F¶P ;qN[X A+F S[ XaNF[ D— v    
——GFUZHL G[ —lGUq"6c S[ A|Fï6tJ ;\:SFZF— SF[ H,FSZ D[CTZFGL AGG[ S[ 
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 5q~Øv;DFH ;[ 5Ll0-T A|Fï6L lGUq"lGIF¡ D[CTZ DF[CGF S[ ;FY EFU 
HFTL C{ × p;G[ GFZL VF{Z Nl,T NF[GF— CL JUF[" SL ;\IqÉT 5L0+F SF[ ;CF   
C{ × JC V5G[ HLJG S[ S8q IYFY" SF[ pNŸ3Fl8T SZTL Cq." SCTL C{ ——,S 
E\UL VF{Z N};ZL VF{ZT × HAvTS I[ Uq,FD C{ VF5SL VFHFNL :iI[ D— 5}Z— 
;F® S[ ;F{ GI[ 5{;[ EZ h}9L C{ ×cc$$ 
 GFUZHL G[ lGUq"lGIF¡ SF[ GFrIF{ ACqT UF[5F, p5gIF; D— ,S ,[;L GFZL 
S[ :i D— Ý:TqT lSIF C{ HF[ ;\:SFZF— ;[ A|Fï6 C{ ,[lSG V5GL lJJXTF S[ 
SFZ6 JC D[CTZFGL AGL C{ × p;S[ DG D— ;\:SFZF— VF{Z .; UgN[ 5[XF[ SF 
HF[ VgTä"gä R,TF C{ p;[ GFUZHL G[ A0+L CL SqX,TF ;[ Ý:TqT lSIF   
C{ × lGUq"6 S[ S." :i 5F9SF— S[ ;dDqB VFT[ C® ,S JCL lGUq"6 HF[ 
5lTT C{ lH;SL G;vG; D— SFDluG ÝßJl,T CF[ ZCL C{ × JCL lGUq"6 ,S 
J`â E\UL S[ 3Z D— D{,F -F[G[ SF SFI" EL SZTL C{4 VFI";DFH D— EL 
HFTL C{4 ArRF— SF 5F,Gv5F[Ø6 SZGF4 5F9XF,F R,FGF VF{Z V5G[ 0FS} 
Ý[DL S[ Ý[D D— 0}AGF I[ ;A4 lGUq"6 S[ VG[S Uq6 C{ × AFN D— JC 
SFDvJF;GF S[ N,vN, ;[ lGS,SZ :JrK VF{Z 5lJ+ HLJG SL SFDGF 
SZTL C{ × ,[BS G[ :JI\ lGUq"lGIF¡ S[ jIlÉTtJ SF lR+6 .G XaNF— D[ 
lSIF C{ v ——.; :+L SL DFX}S lDHFHL4 T[Hl:JTF4 JFS58qTF4 .;SF 
,lZ:8=F[Ê[l8S V\NFH l;D8SZ ,S T:JLZ AG UIF × VF{Z .; T:JLZ D— 
S<5GF G[ p;SL SDZ 5Z 8F[SZF EL ZB lNIF ×cc
45
 
 lGUq"lGIF¡ SF V5DFG SZG[ JF,F Uq<,GNF." S[ A[8[ GaA} SL GFS 
DF[CGF 0FS} SF8 N[TF C{ × A[8[ GaA} SL GFS S8G[ S[ AFN Uq<,GNF." SF 
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DG DF[CGF VF{Z lGUq"lGIF¡ ;[ O8 UIF YF × IC AFT VF[Z YÄ lS GFS S8 
HFG[ S[ AFN GaA} zLDTL lGUq"lGIF¡ SF 5ZD EDT AG UIF YF × ,[lSG 
AN,[ SL VFU D— H,G[JF,L Uq<,GNF." ;ZSFZ ;[ 5F¡R CHFZ :iI[ SF .GFD 
5FG[ SL ,F,R D— DF[CGF 0FS} SF 5TF 5ql,; SF[ N[ N[TL C{ × DF[CGF 0FS} 
5ql,; SL UF[,L SF lGXFGF AG HFTF C{ × Uq<,GNF." S[ SFZ6 CL lGUq"lGIF¡ 
lJWJF AG HFTL C{ × 
 GFUZHLG[ lGUq"lGIF¡ SL SYF D— ÝF;\lUS :i ;[ lZXLN[JL VF{Z J[NJTL 
VFIF" S[ äFZF lJWJF GFlZIF— S[ NqoBF— SF J6"G lSIF C{ × lJWJF CF[G[ S[ 
AFN HFTvlAZFNZL VF{Z GFT[vlZxT[ S[ NqZFRFZL ,F[UF— S[ OgN[ D— O\;SZ lS; 
ÝSFZ pGSF HLJG GZS AG HFTF C{4 .;S[ IYFY" :i SF[ GFUZHL G[ 
Ý:TqT lSIF C{ × ;FY CL NF[GF— GFlZIF¡ lGUq"lGIF¡ SL 5F9XF,F R,FG[ D— VF{Z 
;DFHv;[JF S[ SFI" D— Hq0+SZ V5GF prR VFNX" HLJGvNX"G SF[ 
VlEjIÉT SZTL C{ × 
 .GS[ V,FJF GFUZHL G[ DF,lSG VdDF SF[ SFDqS GFZL S[ :i D—4 
lGUq"lGIF¡ SL ;F; ;qAZlTIF\ SF[ 0FIG S[ :i D— lRl+T lSIF C{ × TF[ 
lGUq"lGIF¡ SL A[8L ;Sq\T,F VF{Z pGSL 5q+JW} GL,D VFWqlGS IqU SL      
5-+Lvl,lB GFlZIF¡ C{ × lGUq"lGIF¡  SF HLJGvRlZ+ l,BG[JF,[ ,[BS J 
5+SFZ V\XqWZ XDF" SL 5tGL SFgTF VFNX" 5lTJ|TF ,J\ Nq;ZF— S[ ÝlT 
CDNNL" ZBG[JF,L VFNX" HLJG RlZ+vIqÉT GFZL C{ × 
 GFZL RlZ+F— S[ HLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ C® lS 
;DFH D— ÊFlgT ,FG[JF,L IC ZRGF ;EL N`lQ8IF— ;[ ;O, C{ × 0F¶P ;qN[X 
A+F S[ XaNF[ D— ——Ý[D4 ZFU4 ;FDFlHS ~l-IF—4 GFZLv5q~Ø ;dAgW4 5L-+L E[N 
H{;[ DCFGUZLI ;eITF S[ 5qZ:SFZ :J:i lD,[ Cq, IYFY" S[ V\SG SL 
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Eq,vEq,{IF D— E8SG[ JF,[ VFWqlGS ;FlCtISFZF— S[ l,, IC VF{5gIFl;S 
IYFY" DFU"NX"G SF ,S äL5 :TdE C{ ×cc$& 
 
s12f B\HG GIG o 
 VD`T,F, GFUZ G[ DwISF,LG lCgNL EÉT SlJIF— S[ HLJGJ`T SF[ 
,[SZ IC N};ZF p5gIF; l,BF C{ × —DFG; SF C\;c D— Tq,;LNF; GFIS 
C{4 TF[ —B\HG GIGc D— ;}ZNF; GFIS C{ × NF[GF— p5gIF; GFIS VG[S 
AFTF— D— lJ,Ù6 ;FdI ZBT[ C® × lGQÝ[D VF{Z IFTGFDI AR5G4 VS[,F5G4 
V;CFITF4 lJØD 5FlZJFlZS HLJG4 SFD VF[Z ZFD IF xIFD S[ ALR SF 
ägä4 SFD VF{Z ZFD S[ ägä S[ l,, JCF¡ J[xIF SgIF C{ TF[ ICF¡ 
Sq:ivSgTF[ C{ × ;FDFgI jIlÉTtJ ;[ V;FDFgITF IF ,F{lSSTF SL VF[Z 
pgGIGvIF+F SF ;}+ NF[GF— p5gIF;F— D— ;DFG :i D— 5FIF HFTF C{ × 
 —B\HGvGIGc SF GFIS HgD ;[ V\WF C{ VF{Z JC V\WF5G ;}Z SF[ 
Tq,;L ;[ lEgG DFGl;S U9G VF{Z SFI" jIF5FZ ÝNFG SZTF C{ × p5gIF; 
D— ;}ZNF;HL S[ 5F+ SF :JTg+ Vl:TtJ C{4 X[Ø ;EL ;CFIS 5F+ C{4 HF[ 
;}Z S[ RlZ+ pNŸ3Fl8T SZG[JF,[ C® × ;}ZNF; SL DF¡ VS[,[5G ;[ pNF;4 
GIG ßIF[lTCLG AF,S SF 5lZRI4 S`Q6 lJU|C SZFSZ NF[GF— D— D{+L ;dAgW 
ZF[5 N[TL C{ VF{Z lOZ JC AF,S VFHLJG ìNIl:YT S`Q6 ;[ B[,TF4 AFT— 
SZTF4 AC; SZTF VF{Z %IFZ EL SZTF C{ × 
 p5gIF; D— SgTF[ ;}ZNF; SL Ý[I;L C{ × SgTF[ GFUZHL SF SF<5lGS 
GFZL RlZ+ C{4 :JI\ GFUZHL G[ EL SCF C{ ——DYqZF S[ IqJF lJäFG 0F¶P 
lJQ6q RTqJ["NL G[ Dqh[ AT,FIF YF lS ,S JFTF" S[ VGq;FZ IqJF ;}ZNF; 
lS;L D<,FlCG S[ .lxSIF RÉSZ D— O¡;SZ ,S AFZ AqZL TZC ;[ DFZ[ 
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5L8[ U, Y[ × pÉT JFTF" Dqh[ 5-+G[ SF[ GCÄ lD, ;SL .;l,, JC .xS[ 
D<,FlCG E,[ CL ;R CF[ IF G CF[ 5ZgTq .; p5gIF; SL S\TF[ D<,FlCG 
IqJF ;}Z SL ;FY"S Ý[lDSF C{ ×cc$* 
 V\WLvW}gWZL SgTF[ S[ Ý[D lGDg+6F— SF[ ;}ZNF; AFZvAFZ lGD"DTF ;[ 
9qSZF N[TF C{ × lSgTq CZ VF[Z ;[ lGZFlzTF SgTF[ V5GL VF:YF J zâF 
S[ ;FY ;}ZNF; S[ ;FY CL ZCTL C{ × JC SCTL C{ v ——D[Z[ EFuI D— 3Z 
GCÄ C{ TF[ 3Z HFSZ ÉIF S~\UL × D[ZF 3Z TF[  VF5S[ RZG D— C® × TqD 
SCÄ EL HFVF—U[ :JFDLHL4 D® TqdCFZ[ 5LK[v5LK[ R,}\UL ×cc$( DYqZFvJ`gNFJGL 
TYF lEBFlZIF— SL A:TL D— SgTF[ VF{Z ;}Z S[ 5lJ+ ;dAgWF— 5Z S,\S 
,UF, HFT[ C®4 lHGSF p¿Z SgTF[ ;J"NF V5GL N`-- VF:YF J ìNI SL 
lGD",TF ;[ N[TL C{ × ;}ZNF; EL V5GL SFD JF;GF 5Z lJHI 5FSZ SgTF— 
S[ ÝlT :G[lCT CF[SZ EL 5YE|Q8 GCÄ CF[T[ × V\T D— SgTF[ VIF[wIF S[ 
ZF:T[ D— 5{N, HFTL Cq." V5G[ VgW[ —:JFDLc S[ V5DFGvSTF" ;[ H}hTL Cq." 
U,F 3F—8SZ DFZ NL HFTL C{ × 
 SgTF— S[ HLJGvNX"G ;[ CD SC ;ST[ C® lS ;}ZNF; SF[ S\TF[ SL 
:D`lT CL xIFD SL VF[Z ,[ HFG[ D— ;CFIS CF[TL C{ × JC pGSL ÝS`lT SL 
DF{l,S XlÉT AG HFTL C{ × :JI\ ;}ZNF;HL SCT[ C® ——;}ZH SgTF[4 D[ZF 
T54 ;}ZHv;}Z :JFDL D[ZL Aqlâ VF{Z ;}Z xIFD D[ZL Ý[D XlÉT C{ ×cc$) 
 .GS[ V,FJF ZFDwIFG SL VdDF4 CLZF[ AFAF SL lJWJF 5q+L VF{Z 
VGFZF[v;qG{GF NFl;IF¡ ;}ZNF; SL ;[JF SZG[JF,L ;[JFEFJL GFlZIF¡ C{ TF[ U\UF 
AF." H{;L SFDqS J[xIF SF EL lR+6 GFUZHL G[ lSIF C{ × ;FY CL 
,[BSG[ EÉT SJI+L DLZFAF." SF lD,G EÉT ;qZNF; ;[ SZFIF C{ × 
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 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ Ý:TqT p5gIF; D— GFUZHL G[ GFZLv RlZ+F[v 
HLJGvNX"G S[ DFwID ;[ EÉT SlJ ;}ZNF; S[ HLJGvjIlÉTtJ SF[ lGBFZF 
C{ × 
 
s!#f lABZ[ lTGS[ o 
 GFUZHL G[ :JFTg+F[TZ SF, D— 5lZJlT"T CF[G[JF,[ ZFHGLlTS D}<IF— SF[ 
—lABZ[ lTGS[c D— lJJ[RG SF lJØI AGFIF C{ × p5gIF; D— VFH SL 
ZFHG{lTS l:YlT TYF G[TFVF— S[ E|Q8 RlZ+ SF pNŸ3F8G CqVF C{ × ;FY CL 
GFUZHL G[ VFH SL GF{SZXFCL TYF TßHgI E|Q8FRFZ SF IYFY" lR+  
Ý:TqT lSIF C{ × p5gIF; D− 5+SFlZTF SL lUZTL Cq." l:YlT TYF VFH SL 
KF+ XlÉT VF{Z G[TFVF— äFZF pGS[ p5IF[U SL SCFGL C{ × 
 GFUZHL G[ Ý:TqT p5gIF; D— GFZL HLJG RlZ+F— SF SD lR+6 lSIF    
C{ × lOZ EL VgTHF"TLI lJJFC SF ;DY"G SZGJF,[ GFUZHL G[ ,S ClZHG 
SgIF ;Z;qlTIF SF aIFC prR 7FlT S[ IqJS ;qCFUL S[ ;FY SZFIF C{ × 
,[lSG :JTg+ SqDFZ ;qCFUL SL GJlJJFlCTF ;Z;qlTIF SF[ V5GL N{lCS 
l,%;F SF lXSFZ AGFG[ S[ l,, ;qCFUL SF[ RF[ZL S[ V5ZFW D— V5GL 
WGvNF{,T ;[ S{N SZJF l,IF × lOZ :JTg+ SqDFZ ;Z;qlTIF SF[ p9F ,[ 
HFTF C{4 p; 5Z A,FtSFZ SZ4 p;[ DFZSZ4 p;SL ,FX 3Z S[ 5F; 0F, 
N[TF C{ × 
 GFUZHL G[ p5gIF; D— lGdGvJU" SL GFZL 5F+F— SF XF[Ø6 lNBFIF     
C{ × ;FY CL prR JU" SF lGdG JU" SL l:+IF— ;[ VG{lTS ;dAgW :YFl5T 
SZGF HgDHFT VlWSFZ C{4 ,[;L ~u6 DFGl;STF SF[ GFUZHLG[ 0F¶P UF[I, 
S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × ;qGgNF 3}Z[,F, SL WD"5tGL C{4 lSgTq 0F¶P 
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UF[I, SL ZB{, C{ × .;L SFZ6 3}Z[,F, V5GL 5tGL SF[ WDSL N[TF C{ × 
;qGgNF V5G[ Ý[DL 0FWP UF[I, SL ;CFITF ;[ 5lT 3}Z[,F, 5Z VFZF[5 ,UFSZ 
T\U SZTL C{ × V\T D— 3}Z[,F, V5GL 5tGL S[ Ý[DL S[ 5F\J TS 5S0+SZ 
ÙDFvIFRGF SZTF C{ × V\T D— SFDqS ;qGgNF 0F¶P UF[I, SF[ KF[0-SZ 
;\TF[ØLÝ;FN SL ZB{, AGSZ lJ,FIT R,L HFTL C{ × .; ÝSFZ GFUZHL G[ 
;qGgNF S[ HLJGvRlZ+ S[ DFwID ;[ VG{lTS ;dAgWF— TYF E|Q8FRFZF— SF[ 
5NF"5FX lSIF C{ × 
 GFUZHLG[ p5gIF; D— ÊFlgTSFZL KF+ G[TF GaA} ;[ 5}6" ;Dl5"T EFJ 
;[ Ý[D SZG[ JF,L xIFDF S[ VFNX" Ý[D SL EL VlEjIlÉT SL C{ × GaA}4 
xIFDF SF[ ;DhFTF C{ lS D[ZF VF{Z TqdCFZF ZF:TF V,U V,U C{ × ,[lSG 
V\T D— TF[ xIFDF S[ prR:TlZI VF{Z VFNX" Ý[D S[ ;FDG[ GaA} SF[ h}SGF 
50+TF C{ × 
 .; p5gIF; D— GFUZHL G[ E},To GFZL HLJG RlZ+F— S[ NX"G äFZF 
G{lTS D}<IF— SF C=F;4 VG{lTS ;dAgWF—] lABZT[ ;dAgWF— S[ ;FYv;FY 
prR:TlZI VFNX" Ý[D SL VlEjIlÉT SL C{ × 
 
s!$f VluGUEF" o 
 —VluGUEF"c ,S Xqâ ;FDFlHS ;D:IFD},S p5gIF; C{ × VD`T,F, 
GFUZHL S[ .; p5gIF; SF ,1I EFZTLI ;DFH D— NC[H VF{Z GFZL NDG 
S[ VgI lGS8TD :iF— ;[ ;FÙFtSFZ SZGF VF{Z pGS[ ÝlT 5F9SF— S[ DG 
D— W`6F\ VF{Z • ÊF[W SF TLJ| AF[W pt5gG SZGF C{ × ;FY CL ,[BS G[ 
GFZL S[ p; :i SF HLJGvNX"G SZFIF C{ lH;D— GFZL SF[ ;DFH D— TYF 
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3ZF— D— 5XqJTŸ HLJG lATFG[ SF[ lJJX lSIF HFTF C{4 .TGF CL GCÄ p;[ 
;;qZF,JF,F— SL ;d5lT ;DhF HFTF C{ × 
 p5gIF; SF S[lgãI 5F+ C{ ;LTF × ,[BS G[ ;LTF S[ DFwID ;[ 
VFH S[ ;DFH SL ,S ßJ,gT ;D:IF NC[H SF[ lJx,[lØT lSIF C{ × ;LTF 
,S lGdGJU" SL 5-+Lvl,BL ÝlTEF ;d5gG IqJTL C{ × JC VFU[ 5-+GF 
RFCTL C{ lSgTq VFlY"S lJJXTF p;[ VFU[ 5-+G[ ;[ ZF[STL C{4 HAlS 
VwIIG D— p;;[ SDHF[Z Sq;qD VF{Z D{+[IL prRvJU" ;[ ;dAlgWT CF[G[ S[ 
SFZ6 ;\E|FT 5lZJFZF— D— lJJFC SZS[4 ;DFH SL ÝlTlQ9T DlC,F,¡ AG HFTL 
C{ × D{+LI TF[ VgTHF"TLI Ý[D lJJFC SZS[ ;FZ:JT ÝlTlQ9T S[ lGN["XS 
5N TS 5Cq¡RTL C{ × 
 SgIFvHgD SF[ AqZF ;DhG[JF,[ ;DFH SL ;\SL6" N`lQ8 VF{Z 
;DFHvjIJ:YF SL lJS`lTIF— S[ ;dAgW D— ;LTF S[ DFwID ;[ GFUZHL SCT[ 
C®4 ——ÉIF lJlR+ C{ JC jIJ:YF lS ,S V8Ÿ9F."; JØ" SL AFl,S IqJTL 
V5GL .rKF S[ VGq;FZ V5G[ ElJQI S[ l,, lG6"I GCÄ ,[ ;STL ×cc50 
.;L lJlR+ jIJ:YF S[ SFZ6 ;LTF SL ACG DqÉTF SF lJJFC SD NC[H 
N[G[ SL l:YlT CF[G[ S[ SFZ6 ,S ;FWFZ6 É,S" ;[ CF[TF C{ × 
 ;LTF SF[ V5G[ l5TF S[ 3Z D— 3q8G CF[TL C{4 ÉIF—lS p;[ ,0+SL CF[G[ 
SF TFGF ,UFTFZ ;qGGF 50+TF C{ × AFN D— ;LTF SFW,[H D— VwIFl5SF AG 
HFTL C{ VF{Z SFW,[H S[ VWLÙS ZFD[xJZ S[ ;FY aIFC SZ ,[TL C{ × 
ZFD[xJZ ,S VY"<FF[,q5 jIlÉT C{4 HF[ ;LTF D— 5tGL ;[ ßIFNF O,TFvO},TF 
A®S A{,[—; N[BTF C{ × N};ZL VF[Z 5tGL SL ÉIF VFJxISTF,¡ CF[TL C{ 
p;SL VF[Z SEL wIFG GCÄ N[TF × ZFD[xJZ4 ;LTF SL ;FZL SDF." SF[ NC[H 
SL ;FDU|L DFGTF C{ VF{Z ;LTF SF[ SqK EL 5FG[ RqGG[ SF VlWSFZ GCÄ 
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N[TF YF × ;LTF S[ HZFv;F lJZF[W SZG[ 5Z p;[ p;S[ A[8[ ;[ EL V,U 
SZ lNIF HFTF C{ × .TGF CL GCÄ ZFD[xJZ 5tGL SF[ KF[0-SZ SFW,[H SL 
VwIFl5SF 5}Tq, UF\Uq,L S[ ;FY VG{lTS ;dAgW ZBTF C{ × 
 IC V5DFG ;LTF S[ VgNZ lK5[ lJãF[C SF[ HUF N[TF C{ × VgTTo 
;LTF ;DFH S[ ,[;[ ÝtI[S jIlÉT SF lJZF[W SZG[ ,UTL C{ × ,S lNG JC 
NC[H S[ ,F[EL S[ lJ~â 5ql,; SF[ BAZ N[TL C{ TYF VBAFZ D— ,S ,[B 
EL l,BTL C{ × ,S lNG p;L NC[Hv,F[EL 5lZJFZ SF jIlÉT ;LTF SF[ 
UF[,L DFZSZ CtIF SZ N[TF C{ × ;LTF HLJG 5I"gT W{I"XL, AGSZ 5q~Ø 
;DFH S[ VtIFRFZ ;CG SZTL ZCL VF{Z VgIFI S[ lJ~â ,0+TL ZCÄ × 
lSgTq l:YlT SL 5ZFSFQ9F p;[ —VluGUEF"c AG G[ S[ l,, lJJX SZ N[TL     
C{ × 
 .GS[ V,FJF NqxRlZ+ DlC,F ÝlD,F ;ZLG C{4 lHGSF EL ZFD[xJZ S[ 
;FY VG{lTS ;dAgW C{ × ;qSqDFZL V:YFGF4 0F¶P ;qDqBL D[CZF[+F4 zLDTL 
;ZF[H DFYqZ4 ZHGL zLJF:TJ .tIFlN GFlZIF¡ SFW,[H SL VwIFl5SF,¡ C{4 lOZ 
EL lJJX CF[SZ V5GF SFD SZ ZCL C{ × ;Z:JTL4 DLGFÙL XqÉ,F4 ;J["xJZL4 
;ZF[H JDF"4 ULTF .tIFlN GFlZIF¡ 5q~Øv;DFH ;[ lJãF[C SZTL C{ × 
 ;DU| :i ;[ SC[ TF[ Ý:TqT p5gIF; D— GFUZHL G[ GFZL HLJGvNX"G 
S[ DFwID ;[ lXlÙT ;DFH äFZF GFZL 5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZF— SF lG:i6 
lSIF C{ × EFZTLI GFZL ÝFZdE ;[ CL 5q~ØF— SL IFTGFVF— SF[ ;CTL VF 
ZCL C{ × GFUZHL S[ VGq;FZ ——GFZL HLJGEZ V5GL VÙI ;d5NF ,q8FSZ 
EL VFNDL SL T`ØF SF[ GCÄ A}hF 5FTL VF{Z ZÉT SL VlgTD A}¡N R};SZ 





s!5f SZJ8 o 
 VD`T,F, GFUZHL SF —SZJ8c p5gIF; ,S lJX[Ø VY" D— ;FDFlHS        
.lTCF; C{ × p5gIF; D— GFZL HLJGvNX"G SF lR+6 ACqT DFlD"S ,J\ 
;q;\Ul9T :i D— Ý:TqT CqVF C{ × TLGvTLG  5Ll-IF— SL HLJGUFYF S[ 
ACFG[ IC p5gIF; ,S A0+[ SF,vO,S 5Z EFZTLI ;DFH S[ D}<I 
5lZJT"G SF[ D}T" SZTF C{ × 
 R\5S,TF p5gIF; S[ GFIS A\;LWZ SL 5tGL C{ × R\5S,TF ;[ 
lJJFC S[ AFN GFIS HLJG S[ prR D}<IF— TS 5Cq\RTF C{ × JCL pGS[ 
HLJG SL 5Y ÝNX"S AG HFTL C{ × JC 5lT SF[ V\U|[HL :S}, BF[,G[ VF{Z 
R,FG[ D— ;CFITF SZTL C{ × 5q+ N[XNL5S VF{Z 5q+L ÝEFJTL SF[ 
prRvlXÙF N[TL C{ × ;F5 S[ 0;G[ ;[ R\5S,TF SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
V5GL 5tGL S[ AFZ[ D— A\;LWZ SCTF C{ ——RD[,L RlZ+ D— pG;[ z[Q9 YÄ × 
pGS[ ;qWFZFU|C ;[ RD[,L HCF¡ TS G, IqU S[ VGqS}, VFU[ A-- ;STL 
YL4 JCF¡ TS A--L × lSgTq HCF¡ GIL A|ïv;DFH D}lT" lJZF[WL EFJGF ;[ JC 
GCÄ Hq0- ;STL YL4 JCF\ p;[ SF[." HF[0+ EL G ;SF × G 5lT4 G VFG[JF,L 
SÎZ VFI";DFHL 3Z SL 5q+JW} VF{Z G pGSF ,S,F{TF A[8F CL × IC ;R 
C{ lS RD[,L SL N`-- VF:YF S[ SFZ6 CL AFA} A\;LWZ EL lXJ IF N[JL S[ 
ÝlT V5GL SDHF[Z VF:YF SF[ DHA}T AGF ;S[ Y— ×cc52 R\5S,TF S[ 
HLJGvNX"G ;[ SC ;ST[ C®4 JC GI[ IqU SL VFNX" 5lTJ|TF GFZL YÄ × 
 p5gIF; D— SF{X<IF 5-+L l,BL VFI" ;DFHL lJRFZF[JF,L GI[ IqU SL 
GFZL C{ × lSgTq 5lZtIFUTF VF{Z NqoBL C{ × A\;LWZ SF 5q+ N[XNL5S pG;[ 
aIFC SZTF C{ × ;F;v;;qZ SF[ DFTFvl5TF SF ;dDFG N[TL C{ × N[JLvN[JTF 
D— VF:YF G ZBG[JF,L SF{X<IF ;F; R\5S,TF SL D`tIq S[ AFN pGSL KJL 
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SL 5}HF SZTL C{ × 5q+ HgD S[ AFN TF[ JC ,S ;DFHv;[lJSF AG HFTL 
C{ × NF[ VFI" SgIF 5F9XF,F,¡ R,FTL C{ VF{Z GFZL ;qWFZ VF\NF[,G D— 
Hq0-SZ EFØ6vÝJRG EL SZTL C{ × SF{X<IF S[ HLJGvNX"G ;[ CD SC 
;ST[ C® lS JC GI[ IqU SL VFI";DFHL lJRFZWFZF SF[ V5GFG[JF,L4 ;DFH 
HFU`lT SF SFI" SZG[JF,L VFNX" 5q+JW} ,J\ VFNX" 5lTJ|TF GFZL C{ × 
 ÝEFJTL p5gIF; D— A\;LWZ VF{Z 5\RS,TF SL 5q+L C{ × GI[ IqU SL 
VFWqlGS lJRFZF[JF,L ,0+SL C{ × DFTFvl5TF SL D`tIq S[ AFN JC lJl5G 
DFDF S[ ;FY 0FWÉ8ZL 5-+G[ S[ l,, S,ST[ R,L HFTL C{ × pGSF aIFC 
ZFHF ;FCA S[ IqJF ;lRJ S[ ;FY CF[ HFTF C{ × 5lT A{lZ:8ZL 5-+F." S[ 
l,, lJN[X HFTF C{ VF{Z 5tGL ÝEFJTL SF[ EL ;FY ,[ HFTF C{ × 5qZFGL 
~l--IF— SF lJZF[W SZG[JF,L ÝEFJTL 5-+ l,BSZ V5GF HLJG BqN ;¡JFZTL 
C{ × 
 p5gIF; D— DgGF[ALAL VF{Z RqgGF[ALAL S[ HLJGvNX"G SF RlZ+vlR+6 
CqVF C{ × DgGF[ALAL4 RqgGF[ALAL SL DF¡ C{4 HF[ 5qZFG[ bIF,F[ JF,L ~l- Rq:T 
DlC,F C{ × RqgGF[ALAL SF aIFC l+,F[SLGFY RF[50+F S[ ;FY CF[TF C{ × NF[ 
;\TFGF[ S[ l5TF l+,F—SLGFY AFN D— V\U|[H ZB{, D{UL SF[ V5G[ 3Z ,FTF    
C{ × lH; JHC ;[ 5lTv5tGL S[ ALR DGvDq8FJ CF[ HFTF C{ × D{UL Ý[DL 
l+,F[SLGFY S[ A[8[ SL DF¡ AGTL C{ × D{UL :JFYL" YL4 lSgTq lOZ EL JC 
RqgGF[ VF{Z pGS[ A[8F— S[ ALR SF[. E[N GCL ZBTL YÄ × D{UL S[ VFU|CJX 
RqgGF[ALAL V5G[ A[8[ SF[ D{UL S[ A[8[ S[ ;FY 5-+F." S[ l,, lJ,FIT E[HTL 
C{ × WLZ[ WLZ[ l+,F[SLGFY4 RqgGF[ALAL VF{Z D{UL S[ ALR SF DGvDq8FJ N}Z 
CF[ HFTF C{ × 
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 p5gIF; D— V\U|[H DlC,F G{g;L SF HLJGvNX"G ,S :JFYL" GFZL S[ 
:i D— CqVF C{ × JC V5G[ 5lT VF{Z Ý[DL SF[ DFZSZ pGSL NF{,T C0-5 
,[TL C{ × p5gIF; S[ GFIS A\;LWZ SF[ EL V5GL Ý[DhF, D— O¡;F ,[TL    
C{ × JC A\;LWZ SL ;CFITF ;[ S,STF HFTL C{ × lOZ A\;LWZ SF[ 
Eq,SZ JCF¡ XF;S JU" S[ ,S ÝlTlQ9T IqJS S[ ;FY lJJFC SZ ,[TL C{ 
VF{Z SqK CL lNGF— D— 5lT UJG"Z AG HFTF C{ VF{Z G{g;L A[UD ;FlCAF AG 
HFTL C{ × 
 Z;},AF\NL4 C;LGF VF{Z VßHF[ :JFYL" GFlZIF¡ C{4 GAFAL XF;G S[ 5TG 
D— pGSL DCÀJ5}6" E}lDSF,¡ C® × 5}ZTFGL RFRL4 CSLDHL SL 5tGL VF{Z 
lÊxRIG Aql-IF¡ H{;L GFlZIF¡ D— Ý[D4 S~6F VF{Z NIF S[ EFJF— SL 
VlEjIlÉT Cq." C{ × 
 GFZLvHLJGvNX"G S[ VFWFZ 5Z SYFv;FlCtISFZ zL VD`T,F, GFUZ 
SL ,S lJZF8 ,[lTCFl;S ,J\ A`CN ZFQ8=LI p5gIF; —SZJ8c SF[ CD ,S 
DCFSFjIFtDS p5gIF; S[ SYFÊD SL z`\B,F D— :YFG N[ ;ST[ C® × .; 
p5gIF; S[ VgTU"T :JTg+TF ÝFl%T S[ pNŸN[xI SF[ ,[SZ ;qUA}UFSZ p9 
B0+[ CF[G[ JF,[ EFZT S[ ;dAgW D— ;A;[ VlWS lJxJ:T HFGSFZL ;d5}6" 
ZF[RSTF ,J\ ;Z;TF ;[ CD— .; p5gIF; D— N`lQ8UT CF[TL C{ × 
 
s!&f 5Ll-+IF ¡ o 
 —5Ll-+IF¡c GFUZHL SF VlgTD p5gIF; C{ × IC p5gIF; pGS[        
—SZJ8c p5gIF; SF lJ:TFZ C{ × N[XNL5S 8^0G S[ 5q+ HIgT 8^0G VF{Z 
HIgT 8^0G S[ 5q+ ;qDgT 8^0G VF{Z pGS[ EL 5q+ IqlWQ9Z 8^0G       
—5Ll-+IF¡c SL SYF D— VFT[ C® × p5gIF; D— IqlQlQ9Z 8^0G V5G[ NFNF 
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HIgT 8^0G SL SYF l,B ZCF C{ × .; ÝSFZ ICF¡ VTLT VF{Z JT"DFG 
,S N};Z[ S[ lGS8 lNBF." N[T[ C® × 
 XFZNFN[JL ;+CvAZ; SL pDZ D— CL lJWJF CF[ U." YÄ × AFN D— 
pGSF lJJFC ;qDgT 8^0G S[ ;FY CF[TF C{ × ZFHGLlT S[ B[, D— CFZ HFG[ 
S[ SFZ6 ;qDgT 8^0G VIF[wIF R,[ HFT[ C® × XFZNFN[JL 5gãC lNG A[8[ S[ 
;FY VF{Z 5gãC lNG 5lT S[ ;FY ZCTL C{ × 5tGL XFZNFN[JL SF[ BZL 
HLJG;\lUGL ATFT[ Cq, ;qDgT 8^0G SCT[ C® v ——XFZNF TqD l5K,[ HGD 
SL VF{Z .; HGD ;[ EL 5{NFIXL T5l:JGL CF[ × 5C,[ lGIlT G[ TqdC— 
lJWJF AGFIF VF{Z VA ;F{EFuIJTL AGSZ EL J{WjI SF CL VGqEJ    
SZFIF ×cc
53
 XFZNFN[JL S[ HLJGvNX"G ;[ CD SC ;ST[ C® lS JC VFNX"  
5lTJ|TF GFZL TF[ C{ CL ;FY D— JC lCdDTJFG VF[Z W{I"JFG GFZL EL C{ × 
l5TF SL D`tIq 5Z IqlWlQ9Z G[ DF¡ SF[ lCdDT N[GF RFCF TF[ XFZNF G[ SCF¡ 
v ——GCÄ GCÄ D® 3AZFTL GCÄ4 GgCF T} E},TF ÉIF— C{ D® JLZ SL 5q+L VF{Z 
JLZ SL 5tGL C}¡ ×cc54 
 p5gIF; D— XSqgT,F IqlWlQ9Z SL 5tGL C{ × JC VFNX" 5lTJ|TF GFZL 
,J\ ;F;v;;qZ SL ;[JF SZG[JF,L VFNX" 5q+JW} C{ × JC SFW,[H D— 
VwIFl5SF C{ VF{Z p5gIF; l,BG[JF,[ 5lT SL ;CFIS VF{Z 5YÝNX"S AGTL        
C{ × JC lCgN}vDql:,D ,STF S[ ;\NE" D— 5lT ;[ SCTL C{ v ——lCgN}:TFG 
lCgN}VF— SF lHTGF JTG C{ pTGF CL Dq;,DFG— SF EL × ÉIF WD" S[ E[N 
;[ SF[D AN,L HF ;STL C{ ×cc
55
 XSqgT,F S[ HLJGvNX"G ;[ CD HFG 
;ST[ C® lS JC ZFQ8=LI ,sÉI RFCG[JF,L VFNX" EFZTLI GFZL C{ × 
 p5gIF; D— DgGF[ZDF BgGF Z3qGgNG BgGF SL TL;ZL 5tGL YL × 
lJ,F;L 5lT ;[ p5[lÙT DgGF[ZDF BgGF A{lZ:8Z HIgT 8^0G ;[ ÝEFlJT 
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CF[SZ pG;[ Ý[D SZG[ ,UTL C{ VF{Z pGS[ A[8[ SL DF¡ EL AGTL C{ × AFN 
D[ JC HIgT 8^0G S[ ;FY N[Xv;[JF SF SFI" SZTL C{ VF{Z p; ;DI 
SL DXCqZ ËL0D OF.8Z AG HFTL C{ × JC V5G[ 5lT ;[ .TGL W`6F 
SZTL YÄ lS pGS[ :JU"JF; 5Z V5GF ;qCFlUG A[Ø EL GCÄ tIFUF4 lSgTq 
Ý[DL HIgT 8^0G SL D`tIq S[ AFN JC ;rR[ VY" D— lJWJF AG U." YÄ × 
;\Ù[5 D— DgGF[ZDF BgGF S[ HLJGvNX"G ;[ SC ;ST[ C® lS JC VFNX" 
5tGL G CF[SZ VFNX" Ý[lDSF YL × HF[ HIgT 8^0G SL DGF[;\lUGL4 
SD";\lUGL VF{Z HLJG;\lUGL ZCL × 
 DGF[ZDF 8^0G HIgT 8^0G SL 5tGL VF{Z SF{X<IF SL 5q+JW} C{ × 
5lT HIgT SF[ DgGF[ZDF BggFF S[ ;FY VG{lTS ;\A\W S[ SFZ6 5lTv5tGL 
D— ÝFIo VGAG CL ZCTL YÄ × .;D— SF[." XS SL AFT GCL YÄ lS 
DGF[ZDF 8^0G ACqT ;qgNZ YL4 DUZ lHTGL CL ;qgNZ YÄ pTGL CL WD^0L 
VF{Z lHNŸNL :JEFJ SL EL YÄ × lH; JHC ;[ HIgT AFZvAFZ pGSF tIFU 
SZS[ 3Z ;[ R,F HFTF YF × 
 p5gIF; D— ,1DL4 C\;ZFH 8^0G SL 5tGL C{ × C\;ZFH 8^0G 
SF{X<IF SF KF[8F A[8F C{ × —SZJ8c p5gIF; SL SF{X<IF SF —5Ll-IF¡c 
p5gIF; D— lJ:TFZ C{ × A0+L 5q+JW} DGF[ZDF S[ ÝlT VlWS h}SFJ S[ 
SFZ6 KF[8L 5q+JW} ,1DL S[ ÝlT pGSL VlWS GCL GLE ;SL × lOZ EL 
SF{X<IF Ý[DvS~6F VF{Z NIF SL DqlT" C{ JC ;ZF[HSqDFZL SF[ ;CFITF SZTL 
C{ VF{Z lJWJF TYF VEFlUG ,0+SL Ý[DlSXF[ZL SF[ 5-+FSZ V5GL 5F9XF,F D— 
VwIFl5SF AGFTL C{ × HIgT S[ lJ,FIT R,[ HFG[ S[ AFN SF{X<IF4 
VFlDGF A[UD ;[ HIgT VGFZF[ S[ CF[G[JF,[ ArR[ SF AF5 C{ IC ;qGSZ 
;gG ZC U." VF{Z EFJqS CF[SZ SF{X<IF VFlDGF A[UD S[ 5{ZF— S[ VFU[ 
V5GF l;Z h}SFSZ SCF¡ ——ÉIF\ SC}\ × I[ ,0+SF TF[ D}\C 5[ SFl,B 
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5F[TG[JF,F SFD SZ UIF × VF5 ;[ lS; Dq\C ;[ E,F DFOL        
DF\Uq ×cc56 
 .GS[ V,FJF p5gIF; D— xIFDFSqDFZL4 UF[DTL4 3l;IFlZG4 VGgTq SL 
5tGL4 Hql,IFGF .tIFlN S,\lST ,J\ :JFYL" GFlZIF— S[ :i D— p5gIF; D— 
lRl+T SL U." C{ × 
 ;DU|To p5gIF; S[ GFZL RlZ+F— S[ HLJG NX"G S[ VFWFZ 5Z CD 
SC ;ST[ C® lS ,[BSG[ —5Ll-IF¡c p5gIF; D— ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS4 
ZFHGLlTS 5lZJT"G VF{Z GJHFUZ6 SF ;\S[T lNIF C{ × ;\Ù[5 D— —5Ll-IF¡c 
D— EFZT pEZSZ jIÉT CqVF C{ × 
 lGQSØ" o 
 ICF\ CDG[ ——VD`T,F, GFUZHL S[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+F— D— 
HLJGvNX"Gcc SF[ ;DhG[ SF DF+ ÝIF; lSIF C{ × GFZL 5F+F— D— Ý[D4 W{I"4 
S~6F4 ;F®NI"4 lJZTF4 WFlD"STF4 DDTF VF{Z 5lJ+TF H{;[ GFZL HLJGvNX"G 
;dAlgWT Uq6F— SF[ ;DhG[ SF ÝIF; lSIF C{ × VD`T,F, GFUZHL H{;[ 
ÝlTEF ;d5gG ;FlCtISFZF— S[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+F— S[  HLJGvNX"G 
;dAlgWT CFN" SF[ 5S0-GF D[Z[ H{;[ V<57 S[ l,, ;}I" YFDG[ H{;L 38GF      
C{ × ;O,TF TF[ lD,GL Sl9G C{4 lOZ EL ;qWLHGF— S[ VFXLJF"N SF 
VFSF\ÙL AGSZ ;O,TF SL VlE,FØF tIFU GCÄ ;STF × 
 
GFZL CL JC DCF;[T q4 lH; 5Z V¡xI ;[ R, SZ4 
GI[ DG qH4 GJ 5|F6 ¡xI HU D — VFT[ ZCT[ C ® × 
GFZL CL JC SF[Q94 N[J4 NFGJ4 DG qQI ;[ lK5SZ4 
DCFX}gI4 R q5RF54 HCF ¡ VFSFZ U|C6 SZTF C{ ××  
      v —pJ"XLc v lNGSZHL 
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;\NE" ;}RL 
!P zL lJQ6qN[J läJ[NL o S<IF6 DFl;S sOZJZL4 !)$(f 
2P 0F¶P ;qN[X A+F o VD`T,F, GFUZ jIlÉTtJ4 S`lTtJ ,J\ l;âF\T v 
5`P ;\P 58 
#P VD`T,F, GFUZ o E}B 5`P;\P 202v203 
$P JCL 5`P ;\P 235 
5P JCL 5`P ;\P !&! 
&P ÝSFXRgã lDz o VD`T,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI 5`P;\P ** 
*P VD`T,F, GFUZ o ;[9 AF¡S[D,4 5qP;P\ !_& 
(P JCL v 5`P ;\ !_* 
)P 0F¶P ;qN[X A+F o VD`T,F, GFUZ o jIlÉTtJ4 S`lTtJ ,J\ l;âF\T 
5`P;\P *_ 
!_P A}¡N VF{Z ;D}ã o VD`T,F, GFUZ o E}lDSF4 5`P;P # 
!!P JCL 5`P;\P !#(q!#) 
!2P JCL 5`P;\P 213 
!#P JCL 5`P;\P &# 
!$P JCL 5`P;\P )# 
!5P JCL 5`P;\P #$_ 
!&P JCL 5`P;\P 288 
!*P VD`T,F, GFUZ o XTZ\H S[ DF[CZ[ 5`P;\P #$2 
!(P JCL 5`P;\P 271 
!)P JCL 5`P;\P 55 
2_P 0F¶P ;qN[X A+F o VD`T,F, GFUZ o jIlÉTtJ4 S`lTtJ ,J\ l;âF\T 
5`P;\P !__ 
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2!P VD`T,F, GFUZ o ;qCFU S[ Gq5}Z 5`P;P\ 223 
22P JCL 5`P;\P (5 
2#P JCL 5`P;\P !29 
2$P JCL 5`P;\P 221 
25P JCL 5`P;\P !(5 
26P JCL 5`P;\P $* 
27P JCL 5`P;\P !&2 
28P  ÝSFXRgã lDz o VD`T,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI 5`P;\P 201 
29P VD`T,F, GFUZ o I[ SF[9[JFl,IF¡ 5`P;\P $2 
#_P JCL 5`P;\P *( 
#!P JCL 5`P;\P !(! 
#2P VF,F[RGF s$_f VÉ8}AZvlN;dAZ4 !)&*4 5`P;\P &2 
##P ÝSFXRgã lDz o VD`T,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI 5`P;\P !56 
#$P VD`T,F, GFUZ o VD`T VF{Z lJØ 5`P;\P !)& 
#5P lJ7l%T ;FT 3}\38JF,F DqB0+F •  
#&P VD`T,F, GFUZ o ;FT 3}\38JF,F DqB0+F 5`P;\P !!& 
#*P JCL 5`P;\P )( 
#(P VD`T,F, GFUZ o DFG; SF C\; 5`P;\P 51 
#)P JCL 5`P;\P !$( 
$_P JCL 5`P;\P !53 
$!P JCL 5`P;\P 214 
$2P JCL 5`P;\P 252 
$#P 0F¶P ;qN[X A+F o VD`T,F, GFUZ jIlÉTtJ S`lTtJ ,J\ l;âF\T v 
5`P;\P #51 
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$$P VD`T,F, GFUSZ o GFrIF{ ACqT UF[5F, 5`P;\P #$# 
$5P JCL 5`P;\P ## 
$&P 0F¶P ;qN[X A+F o VD`T,F, GFUZ o jIlÉTtJ4 S`lTtJ ,J\ l;âF\T 
5`P;\P #56 
$*P VD`T,F, GFUZ o B\HG GIGo E}lDSF 5`P;\P * 
$(P VD`T,F, GFUZ o B\HG GIG 5`P;\P )_ 
$)P JCL 5`P;\P (2 
5_P VD`T,F, GFUZ o VluGUEF" 5`P;\P !_ 
51P VD`T,F, GFUZ o ;qCFU VlUGUEF" VFJZ6 ;FDU|L ;[  
52P VD`T,F, GFUZ o SZJ8 5`P;\P ##5 
53P VD`T,F, GFUZ o 5Ll-+IF¡ 5`P;\P !) 
54P JCL 5`P;\P  $_& 
55P JCL 5`P;\P #54v#55 























 p5gIF; .; GI[ IqU SL GIL lJnF C{ × IYFY"WlD"TF p;SF ÝF6TtJ 
C{ × VTo lH; p5gIF;SFZ SF[ HLJG SF lHTGF CL UCZF VGqEJ CF[UF4 
IYFY" RlZ+F\SG 5Z JC pTGF CL ;CL pTZ[UF × p5gIF; S[ ÝFZldES NF{Z 
D— TF[ SYFJ:Tq SL CL ÝWFGTF ZCL4 5ZgTq Ý[DR\NHL G[ RlZ+vlR+6 SL 
5âlT SF[ p5gIF; S[ ÝF6TtJ S[ :i D— Z[BF\lST lSIF × 5lZ6FD IC 
CqVF lS DFGJvHLJG RlZ+ SF[ ;DhG[ SF ,S ÝIF; p5gIF; S[ DFwID 
;[ EL CF[G[ ,UF × IC AFT ICF¡ .;l,, wIFGFY" C{ lS Ý:TqT VwIIG 
DFGJ S[ ,S DCÀJ5}6" ÝtII GFZL S[ lJlJW :i SF[ ,[SZ R, ZCF C{ × 
 VFWqlGS p5gIF;SFZF— D[ VD`T,F, GFUZHL SF GFD p<,[BGLI C{ × 
GFUZHL SF jIlÉTtJ ,J\ S`lTtJ ACqDqBL C{ × pgCF—G[ ;FlCtI SL lJlEgG 
lJWFVF— D— DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ × SCFGL4 p5gIF;4 HLJGL4 
;J["Ù6vSFI"4 Z[BFlR+4 VGqJFN GF8S .tIFlN lJnFVF— D— pGSF IF[UNFG 
p<,[BGLI C{ × lSgTq pGSF[ HF[ bIFlT ÝF%T Cq." C{ p;SF D}, SFZ6 pGS[ 
p5gIF; C{ × ,S p5gIF;SFZ S[ :i D— J[ lHTG[ ÝEFJL VF{Z ;O, l;â 
Cq, C® pTG[ VgI :i D— GCÄ × 
 VD`T,F, GFUZHL Ý[DRgNHL SL 5Zd5ZF S[ p5gIF;SFZ C{ × pgCF—G[ 
;NF CL ,ÄS ;[ C8SZ lGTvGJLG ;D:IFVF— VF{Z lJØIF— SF[ ,[SZ p5gIF;F— 
SL ZRGF SL C{ × ,S VtI\T ;HU VF{Z ;\J[NGXL, ZRFGSFZ S[ :i D— 
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GFUZHL CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C® × ;D;FDlIS VG[S ÝxGF— SF lR+6 SZT[ 
Cq, pGSF ;DFWFG EL V5G[ p5gIF;F— D— Ý:TqT lSIF C{ • × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN lCgNL p5gIF; ;FlCtI lJlJW lJØIF— SF[ ,[SZ 
VG[SZ\UL :J:i D— ;FDG[ VFIF × :JT\ÈF[¿Z p5gIF;F— D— EF[U[ Cq, IYFY" 
SF[4 HLJGv;tI SF[ A0+L DFlD"STF ;[ Ý:TqT lSIF UIF C{ × .;L ;DI 
VF{Z ,S DCÀJ5}6" 5lZJT"G lNBF." N[TF C{ VF{Z JC IC lS VA TS 
p5[lÙT4 XF[lØT v5Ll0+T GFZLvHFlT S[ lJlJW :iF— SF[ ,[SZ VG[S p5gIF; 
l,B[ UI[ C® × .; N`lQ8SF[6 ;[ GFUZHL S[ p5gIF; EL ACqvRlR"T ZC[        
C® × 
 :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF— DFGJ C{ × VTo pGD— D}, DFGJUT J`l¿IF¡ 
;DFG CF[TL C{4 5Z\Tq NF[GF— S[ ;\:SFZvVGqEJ lEgG CF[ ;ST[ C{4 ÉIF—lS SqK 
VGqEJ ,[;[ C® lHG;[ S[J, :+L CL UqHZTL C{ × VGqEJ SL IC ,SF\lTSTF 
HCF¡ p;S[ lJxJ SF[ ;LlDT SZTL C{4 JCF¡ p;— J{lXQ8ŸI EL ÝNFG SZTL      
C{ × Ý:TqT XF[W ÝAgW D— :+L S[ .;L J{lXQ8ŸI SF[ Z[BF\lST SZG[ SF ,S 
GD| ÝIF; CqVF C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW SF lJØI VD`T,F, GFUZ S[ p5gIF;F— D— lG~l5T 
GFZL S[ lJlJW :iF— ;[ Hq0+F C{4 VTo EFZTLI 5lZÝ[1I D— GFZLvHLJG S[ 
SlT5I VFIFDF— SL 50+TF, VFJxIS CF[ HFTL C{ × GFUZHL G[ V5G[ 
p5gIF;F— D[ VEFJ4 XF[Ø64 VgIFI4 VtIFRFZ VF{Z UZLAL ;[ 5Ll0+T GFZL SL 
;D:IFVF— SF lJXN4 jIF5S VF{Z ;O, lR+6 lSIF C{ × .; ;O, lR+6 
S[ 5LK[ :JI\ GFUZHL S[ VGqEJ EL SFZ6:i C{ × ;FlCtISFZ SL VFtDF 
lHTGL ;CTL C{4 lHTGL VlWS DD"vjIYF SL VGqE}lTIF¡ ÝF%T SZTL C{4 
pTGF CL VlWS ;rRF. ;[ ;FlCtISFZ TFNX lR+6 V5GL ZRGFVF— D— SZ 
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5FTF C{ × GFUZHL V5G[ p5gIF;F— D— .; ÝSFZ SF lR+6 SZG[ D— ;O, 
ZC[ C® × 
 VD`T,F, GFUZHL G[ GFZL S[ DCÀJ SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, V5G[ ;EL 
p5gIF;F— D— GFZL S[ lJlJW :iF—4 p;S[ jIlÉTtJ SL ,FÙl6STFVF— VF{Z 
HLJG NX"G ;dAlgWT lJX[ØTFVF— SF JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × GFUZHLG[ 
VFNX" S[ SqK Z\UF— SF[ V5G[ GFZLv:iF— S[ lR+6 VF{Z lG:i6 D— ;ldDl,T 
lSI[ × —;qCFU S[ Gq5}Zc p5gIF; D— GFZUHL G[ GFlISF SgGUL S[ DFwID ;[ 
VFNX" 5lTJ|TF GFZLv:i SF lG:i6 lSIF C{ × SgGUL V5GL lGQ9F VF{Z 
V5G[ ;lTÀJ S[ A, 5Z V5G[ ;qCFU S[ Gq5}Z VF{Z V5G[ ;qCFU SF[ ARFTL 
C{ × .;L ÝSFZ —,SFN G{lDØFZ^I[c SL GFlISF .ßIF VFNX" 5Z6LTF ,J\ 
ZFQ8= ;[lJSF S[ :i D— lRl+T Cq." C{ × .ßIF SL AFZvAFZ Ý[Z6F ;[ CL 
EFU"J ;F[DFCqlT DCFEFZT SL ZRGF SZT[ C® VF{Z ZFQ8=LI ,STF D— V5GF 
IF[UNFG N[T[ C® × 
 VD`T,F, GFUZHL G[ V5G[ ;J"z[Q9 p5gIF; —GFrIF{ ACqT UF[5F,c D— 
GFZL SL SFDqSTF ,J\ :JrKgNTF SF[ ;DFH SL ,S ÝDqB ;D:IF S[ :i D— 
lRl+T lSIF C{ × lGUq"lGIF¡ SF VFZldES :i GFZL SL :JrKgNTF ,J\ 
SFDqSTF SF :i C{ × AFN SF ;[JF4 tIFU VF{Z ST"jI5F,G SL EFJGF ;[ 
Ý[lZT pNFZ4 pNF¿ :J:i SF lG:i6 EL CqVF C{ × ;DFHv;[JF SF J|T 
V5GFSZ R,G[JF,L lGUq"lGIF¡ V5G[ DFT`tJ VF{Z 5lZ6LTF :i ;[ UF{ZJFlgJT 
VFNX" 5lTJ|TF GFZL SC,F ;STL C{ × VFNX" S[ ;FY JF:TJ SL N`lQ8 ;[ 
EL4 ,[;L XqEvEFJGF ;[ Ý[lZT GFlZIF¡ CL UF{ZJFlgJT ptS`Q8 :YFG 5Z 
:YFl5T CF[TL C{ × GFZL S[ .; D\U,DI :i ;[ ;\;FZ ;qgNZ AGTF C{ × 
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 GFUZHL S[ V5G[ bIFlT ÝF%T p5gIF; —VD`T VF{Z lJØc D— lGdGJU" 
SL lJWJF SgIF ZFGLAF,F SF lJJFC A|Fï6 JU" S[ ,0+S[ ZD[X S[ ;FY 
CF[TF C{ × .; ÝSFZ GFUZHL lJWJF lJJFC SF ;DY"G SZT[ C® × pgCF—G[ 
DGF[J{7FlGS -\U ;[ V5G[ GFZL 5F+F— SF DGF[lJx,[Ø6 p5gIF;F— D— lNIF C{ × 
p5gIF; D— GFZL HFUZ6 TYF pgDqÉT IF{GFRFZ H{;L VG[S DFGJLI 
NqA",TFVF— ,J\ Sqlt;T DGF[J`l¿IF— SF lR+6 SZ EFZTLI ;DFH S[ BF[B,[5G 
5Z RF[8 SZT[ Cq, CD— ;TT HFU~S ZCG[ SF ;\N[X lNIF C{ × 
 GFUZHL SF[ VFNXF["gDqBL v IYFY"JFNL p5gIF;SFZ SL bIFlT ÝF%T    
C{ × pGS[ p5gIF; ;D:IFD},S p5gIF; C{ × pGS[ p5gIF;F— D— 
GFZLv;\A\lWT S." ;D:IFVF— SF lJJZ6 lNIF UIF C{ × GFZL SF[ HLJG VF{Z 
;FDFlHS jIJ:YF SF VFWFZ DFGT[ Cq, pgCF—G[ lH; ÝSFZ VFNX"v5F+F— SL 
ZRGF SL C{4 p;L ÝSFZ SqK NqlZT 5F+F— SL EL ZRGF SL C{ × —;qCFU S[ 
Gq5}Zc p5gIF; SL DFWJL —GFrIF{ ACqT UF[5F,c SL DF,lSG VdDF4 —XTZ\H 
S[ DF[CZ[c p5gIF; SL AFNXFC A[UD VF{Z Nq,FZL4 —A}\N VF{Z ;Dqãc p5gIF; 
SL G\NF[ VF{Z lR+F4 —DFG; SF C\;c p5gIF; SL DF[lCGLAF."4 —SZJ8c 
p5gIF; SL G{g;L4 —lABZ[ lTGS[c p5gIF; SL —;qGgNF VF{Z —;FT 3}\38JF,F 
DqB0+Fc p5gIF; SL GFlISF A[UD ;D~ .tIFlN GFlZIF¡ E|Q8 VF{Z N}lZT 
GFlZIF— S[ :i D— lG~l5T Cq." C{ × 
 GFUZHL GFZL S[ z[Q9 Uq6F— SF ;dDFG SZT[ C® pGSF DFGGF YF lS 
GFZL 5q~Ø S[ ;NŸEFJF— VF{Z ;NŸUq6F— S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{4 G lS 
XFZLlZS .rKFVF— S[ SFZ6 × .; ;tI S[ pNFCZ6 :J:i pgCF—G[ lGUq"lGIF¡4 
SgGUL4 JGSgIF4 S<IF6L ZtGFJ,L4 SgTF[4 D\U,F4 Ý7F4 R\5S,TF4 SF{X<IF4 
XFZNFN[JL4 XSqgT,F4 DGF[ZDF 8^0G H{;[ GFZL 5F+F— S[ lJlEgG :iF— VF{Z 
HLJGvNX"G S[ äFZF Ý:TqT lSIF C{ × GFZL 5F+F— SF N`-- DGF[A,4 
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VFtD;\ID VF{Z WD" ;[ Rl,T G CF[G[ S[ ;R[Q8 ÝIF; 5q~Ø5F+F— SF[ 5lTT 
,J\ E|Q8 CF[G[ ;[ ARF ,[T[ C® × H{;[ SgGUL V5G[ N`-- DGF[A,4 VFtD;\ID 
VF{Z WD" ;[ V5G[ 5lT SF[J,G SF[ 5lTT ,J\ E|Q8 CF[G[ ;[ ARF ,[TL C{ × 
GFUZHLG[ lGUq"lGIF¡ S[ 5F+ äFZF IC ;tI EL jIÉT lSIF C{ lS 5lTTF EL 
Xqâ Ý[D SF :5X" 5FSZ lGD", CF[ HFTL C{ × 
 GFUZHL G[ GFZL SF lJãF[CL CF[GF U,T DFGF C{ 5Z ;FY CL ;FY 
IlN 5lT E|Q8 CF[ VF{Z lGdG SÙF SF CF[ TF[ p;SL BqXFDN G SZGF 
:JFEFlJS DFGF C{ × H{;[ —A}\N VF{Z ;Dqãc SL TF." 5lT ;[ lJãF[C SZS[ 
V,U CF[ HFTL C{ TF[ p;L p5gIF; D— S<IF6L EL V5G[ ,[BS 5lT 
DlC5F, ;[ lJãF[C SZTL C{ × —VluGUEF"c SL GFlISF ;LTF EL NC[H EqB[ 
5lT ;[ lJãF[C SZS[ V,U CF[ HFTL C{ × 5Ll-+IF¡ p5gIF; lS GFlISF 
DGF[ZDF 8^0G EL V5G[ SFDqS 5lT HIgT 8^0G ;[ lJãF[C SZTL C{ × 
 5FxRFtI ;\:S`lT S[ VGqSZ6 SF[ GFUZHLG[ :+L ;dDFG ,J\ ;d5}6" 
;DFH S[ l,, HF[lBDSFZS ATFIF C{ × GFZL SF :YFG 5q~Ø ;[ lEgG C{ × 
GFlZIF— SF 5q~Ø S[ ÝlT HF[ ÝlTägä SF EFJ C{ p;[ EL J[ GSFZT[ C® ×   
—GFUZHL GFZL SF[ 5q~Ø SL ;CRZL S[ :i D— N[BGF RFCT[ C®4 J[ EFZTLI 
GFZL SF[ G TF[ 5q~Ø SL VGqRZL S[ :i D— N[BGF RFCT[ C®4 G 5q~Ø SL 
ÝlTIF[lUGL S[ :i D— ×c pgCF—G[ :+L SF[ 3Z SF Dq,FWFZ DFGF C{ VF{Z ;FY 
CL p;SL ;FDFlHS E}lDSF SF[ EL DCÀJ lNIF C{ × 
 VD`T,F, GFUZ GFZL SF[ 5q~Ø SL Tq,GF D— VrKL DFGT[ C® × pGSF 
EL Ý[DR\N SL EF¡TL DFGGF C{ lS JF:TJ D— 5q~ØF— D— YF[0+L 5XqTF CF[TL C{4 
lH;SF lGZFSZ6 JC 5}6" lGxRI SZS[ EL GCÄ SZ 5FTF × JC 5XqTF CL 
p;[ 5q~Ø SF :i ÝNFG SZTL C{ × lJSF; ÊD D— JC GFZL ;[ SCÄ 5LK[ 
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C® × lH; lNG JC lJSF; S[ RZDF[tSØ" SF[ :5X" SZ ,[UF4 JC EL 5}6"TIF 
GFZL:i CF[ HFI[UF × JFt;<I4 :G[C4 SF[D,TF NIF .gCÄ VFWFZF— 5Z ;`lQ8 
YDL Cq." C{ VF{Z J[ GFlZIF— S[ ;J"ÝWFG Uq6 C{ × GFZL lR+6 S[ ;DI 
;N{J IC pGS[ V\TZ:T ZCF ÝTLT CF[TF C{ × 
 V5G[ SF, D— ÝJT"DFG GFZL ;D:IFVF— SF pgCF—G[ IYFY" lR+6 V5G[ 
p5gIF;F— D— lSIF C{ × VlXÙF4 V<5lXÙF4 VGD[, lJJFC4 J{WjI4 5qG"lJJFC4 
J[xIF ;D:IF VFlN VG[S ;D:IFVF— ;[ HqhTL Cq." GFlZIF— SF[ pgCF—G[ lRl+T 
lSIF C{ × GFUZHL G[ ;O, CF[TL GFlZIF— SF[ lNBFSZ ;DFH SF[ XqE ;\N[X 
lNIF C{ × GFZL SL SF[D, EFJGF,¡ VF{Z JFt;<I S[ VF:JFN ;[ D`ToÝFI D— 
GJHLJG SF ;\RFZ CF[TF C{4 ,[;F pgCF—G[ V5G[ p5gIF;F— D— ÝlT5FlNT lSIF 
C{ × J[ GFZL SF[ NIF4 tIFU4 Ý[D4 ;lCQ6qTF VF{Z JFt;<I SF DqlT"D\T :i 
DFGT[ Y[ × 
 lJØD ;[ lJØD 5lZl:YlT D— EL VD`T,F, GFUZ S[ GFZL 5F+ V5GF 
;ÀJ GCÄ BF[T[ C® × J[ ;CGXL, VF{Z ÝZ[6FNFIL C{ × —EqBc p5gIF; SL 
D\U,F VF{Z 5FJ"TL DF¡ .;SF p¿D pNFCZ6 C{ × VSF, SL EIFJC l:YlT 
D— EL JC V5G[ D}<IF— VF{Z DFGJTF SF CŸF; CF[G[ GCÄ N[TL × HA VgG 
SF ,S NFGF lD,GF :J6" ;\IF[U ;F ÝTLT CF[TF YF4 TA 5FJ"TL DF¡ V5G[ 
5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL p9FTL C{ × p;L ÝSFZ D\U,F V5G[ 5lT 5F¡R} 
UF[5F, SL Ý[Z6F C{ × p;S[ HLJG SL ;O,TF SF ZC:I C{ × ,SF\UL 5F¡R} 
UF[5F, SF ;J"UFCL 5}ZS V\U C{ × GFUZHL S[ GFZL 5F+F— D— UHA SF W{I"4 
;\ID VF{Z DFGJLI D}<I S[ ÝlT VÝlTD VF:YF C{ × EI\SZ VSF, D— 
lS;LS[ GJHFT lXXq SF 5F,G SZG[ JF,L D\U,F S[ äFZF GFUZHL DFGJÀJ 
SF[ VÙq^ 6 ZBT[ C® × ;CGXL,TF VF{Z lTlTÙF S[ RZD lXBZF— SF[ :5X" 
SZTL Cq." I[ GFlZIF¡ tIFU ,J\ ;lCQ6qTF S[ pßHJ, pNFCZ6 C{ × 
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 GFUZHL GFZL S[ lJWJF:i SL ;D:IF SF[ p9FT[ Cq, SCT[ C® lS 
lJWJF GFZL SF[ ;DFH D— VG[S NqoB h[,G[ 50+T[ C® × lJWJF CF[G[ S[ AFN 
NqZFRFZL ,F[UF— S[ OgN[ D— O¡;SZ GFZL SF ;\5}6" HLJG GZS AG HFTF        
C{ × GFZL SL lJJXTF S[ SFZ6 NqZFRFZL 5q~Ø p;S[ ;FY VJ{W ;dAgW 
HF[0+T[ C® × GFUZHL G[ —I[ SF[9JFl,IF¡c p5gIF; D— VJ{W ;dAgW TYF 
SFDFRFZ ;D:IF SF lR+6 SZS[ pG 5Z ÝCFZ lSI[ C® × GFUZHL S[ 
DTFGq;FZ ;A;[ A0+L ;D:IF RS,[BFGF— SL C{ × VUZ .G RS,[BFGF— S[ 
lB,FO KFGALG SZS[ DqSNŸD— R,FI[ HF,¡ TF[ HGvR[TGF 5Z V;Z 50+[UF × 
l:+IF— SF[ BZLNG[vA[RG[ SF WgWF SZG[JF,[ :+Lv5q~ØF— SF[ S0+Lv;[vS0+L 
;HF NL HF, × JC SCT[ C® lS D[Z[ ;FDG[ ;qWFZ SF ÝxG GCÄ4 NF;TF SF 
C{ × :+L A,4 K, VF{Z VY" ;[ NAF." HFSZ 5q~Ø SL SFDvT`l%T SF 
;FWG AG[4 IC D— ,S Ù6 S[ l,, EL ;CG GCÄ SZ ;STF × 
 GFUZHL S[ p5gIF;F— S[ VwIIG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS J[ V5G[ IqU 
S[ ÝlT VtIlWS HFU~S Y[ × pgCF—G[ IqU SL ÝtI[S ;FDFlHS4 WFlD"S4 
VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS ;D:IF SF[ UCZF." ;[ VGqEJ SZ pgC[— ZRGFVF— D— 
:iFlIT lSIF C{ × GFZL 5Z S[ VtIFRFZ4 pt5L0+G VF{Z XF[Ø6 VFlN S[ 
IYFY" lR+ pGS[ p5gIF;F— D— ÝBZ C{ × pgC— :+Lv;DFH ;[ UCZL 
;CFGqE}lT YL VF{Z J[ GFZL SF[ CZ Ù[+ D— VFU[ ,FGF RFCT[ Y[ × J:TqTo 
GFUZHL DFGJ HLJG S[ lRT[Z[ C® × GFZL SL lJJXTF VF{Z lJãF[C ,J\ 
p;SL UlZDF SL KqJG4 VFWqlGS V;gTq,G VFlN l:YlTIF¡ pGS[ p5gIF;F— 
SF VFWFZ AGL C{ × pGSL HLJG N`lQ8 D— VNdI lHHLlJØF C{ HF[ JT"DFG 
CL GCÄ DFGF— VTLT D— EL ÝF6 O}¡S N[TL C{ × 
 B[N SL AFT TF[ IC C{ lS VFH EL :JT\+ EFZT D— GFZL 5Z 
VtIFRFZ lSIF HFTF C{4 pGSF XF[Ø6 lSIF HFTF C{ VF{Z pGSL .ßHT 
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;Z[VFD ,}8L HFTL C{ × ;ZSFZL ;}+F— S[ VGq;FZ CDFZ[ EFZT N[X D— UZLA 
,J\ lGdGvJU" SL GFZL SF lGZ\TZ XF[Ø6 CF[TF VF ZCF C{4 JC S[J, XÉ, 
VF{Z ;qZT ;[ CL DGqQI SCL HF ;STL C{ × VTo .; N[X SL GFZL HA 
TS jIlÉTUT :i D—4 ;FDFlHS :i D— VF{Z VFlY"S :i D− :JT\+TF ÝF%T 
SZS[ Bq,L CJF D— ;F¡; ,[SZ BF[IF CqVF DFGJ5G ÝF%T GCÄ SZ[UL TA 
TS .; N[X SL VFHFNL ;rR[ VY" D— VFHFNL GCÄ SC,FI[UL × 
 ICF¡ IC EL ,lÙT CF[TF C{ lS J{lNSSF, D— l:+IF— SL l:YlT A[CTZ 
YL4 5ZgTq AFN D— p¿Z J{lNSSF,4 WD"XF:+SF, TYF DFwISF, sEFZTLI 
.lTCF; SF DwISF,f TS VFT[vVFT[ l:+IF— SL l:YlT D— lGZgTZ lUZFJ8 
VFTL U." × lA|l8XvXF;G D— .";F." lDXGlZIF— S[ äFZF lCgN}vWD" 5Z HF[ 
C<,[ Cq, p;S[ SFZ6 lCgN}WD" S[ D},E}T l;âF\TF[ VF{Z TyIF— SL 50+TF, 
Xq~ Cq." × 5lZ6FD :J:i pgGL;JÄ XTFaNL S[ pTZFW" D— VG[S GJHFUZ6L 
VF\NF[,G Cq, × 20JL XTFaNL S[ VgT TS VFT[ VFT[ EFZTLI :+L SL 
l:YlT D— SqK ;qWFZ CqVF VF{Z RgãDqBL AF[H4 DNFD ELSFHL SFDF4 zLDTL 
lJHIF,1DL 5\l0T4 ;qJ6"SqDFZL N[JL4 zLDTL C\;F D[CTF4 zLDTL .lgNZF UF\WL4 
zLDTL lSZ6 A[NL4 5LP8LP pØF4 AR[gãL5F, H{;L SqK DlC,FVF— G[ GFGF Ù[+F— 
D— V5G[ XlÉTXF,L TYF ÝEFJ5}6" jIlÉTtJ SF 5lZRI lNIF C{ × 
 VFWqlGS IqU D— lXlÙT DlC,FVF— G[ CZ Ù[+ D— ÝUlT SL C{ VF{Z 
V5GL ÝlTEF ,J\ Vl:DTF SF 5lZRI lNIF C{ × lHGD— JF.; RFg;,Z4 RLO 
lDlG:8Z4 5ql,; SlDxGZ4 D[IZ4 lO<DvD[SZ4 5+SFZ4 C[IZ 0=[;Z4 dI}lHS 
SF[lZIF[U|FOZ VFlN p<,[BGLI :YFGF— 5Z pgCF—G[ V5GL ÝlTEF SF 5lZRI 
lNIF C{ × .TGF CL GCÄ l;TFZF— SL NqlGIF SL ;OZ SZG[JF,L VJSFXIF+L 
S<5GF RFJ,F VF{Z ;qlGTF lJl,Id; H{;L DlC,FVF[ G[ ;DU| NqlGIF D— 
EFZTLI Vl:DTF SF 5lZRI lNIF × .;;[ IC ÝDFl6T CF[TF C{ lS IlN 
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l:+IF— SF[ ;DqlRT DF{S[ ÝNFG lSI[ HF,\ TF[ CZ Ù[+ D— JC V5GL ÝlTEF4 
XlÉT VF{Z ,UG ;[ prRFlTprR :YFG ÝF%T SZ ;STL C{ VF{Z p;G[ lSI[ 
C® × 
 ;DSF,LG ;FlCtI D— GFZLvlJDX" VF{Z Nl,TvlJDX" I[ NF[ 5C,q 
lJX[ØTo pEZSZ VF, C® × Ý:TqT VwIIG D— ,S lGlxRT ;LDFvDIF"NF D— 
p5,aW p5gIF;F— S[ GFZL RlZ+F— SF[ ;D[lST lSIF UIF C{ × V,UvV,U 
SF,B^0F— S[ GFZL RlZ+F— SF .;L ÝSFZ SF VwIIG lSIF HF ;STF C{ ×  
 Dqh[ V5GL ;FDyI"vXlÉT TYF AqlâvÝlTEF SF ,C;F; C{ × V5GL 
DIF"NFVF— SF[ D® HFGTF C}¡ × VTo lJäßHGF— TYF ;qWL ;DLÙSHGF— SF[ D— 
ÝYDTo GTD:TS C}¡ × SF[." EL SFI" 5}ZF GCÄ CF[TF × IC TF[ R,T[ ZCG[ 
SL ,S ÝlÊIF C{ × ;FlCltISvXF[W4 lJ7FG ,J\ ÝF{nF[lUS SL EF\lT 
lGxRIFtDS EL GCÄ CF[T[ × ;FlCtI D— N`lQ8 E[N SF[ SFOL VJSFX C{ × 
V5GL ÙlTIF— S[ l,, D® ÙDFÝFYL" C}¡ × V\TD— ICL lGJ[NG C{ lS D[Z[ .; 
XF[WvSFI" ;[ lCgNL SL VF{5gIFl;S VF,F[RGF SF[ IlN SqK UlT lD,L C{ 
TYF GFZLvlJDX" S[ SqK GI[ VFIFD Bq,[ C® TYF ElJQI S[ VwI[TF ,J\ 
VGq;\lWt;q IlN .;;[ lS\lRT DF+ EL ,FEFlgJT CF[T[ C®4 TF[ D® V5G[ 
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!&• EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 0F¶P ÝlD,F VU|JF, 
!*• EFZTLI GFZL Vl:DTF VF{Z VlWSFZ VFXFZFGL jCF[ZF 
!(• EFZTLI p5gIF; 5Z\5ZF VF{Z U|FDS[gãL 
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!)• D[ZL lÝI SCFlGIF¡ VD`T,F, GFUZ 
Z_• IX5F, S[ SYFv;FlCtI D— lRl+T GFZL 5F+ lGXF J;\T -J,[ 
Z!• lXÙF D— ÊF\lT VF[XF[ 
ZZ• lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;F— D— GFZL 0F¶P Z[JF Sq,S6L" 
Z#• lCgNL p5gIF;F— D— GFZL 0F¶P X{,[Ø Z:TF[UL 
Z$• lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF" 
Z%• lCgNL p5gIF; VF{Z GFZL ;D:IF,¡ 0F¶P :J6"SFgTF T,JFZ 
Z&• lCgNL VF{Z UqHZFTL SlJTF D— ZFQ8=LI Vl:DTF 
v ,S Tq,GFtDS VwIIG 
0F¶P ,;P 5LP XDF" 
Z*• lCgNL p5gIF;F— D— GFlISF SL 5lZS<5GF 0F¶P ;qZ[X l;\CF 
Z(• lCgNL p5gIF; D— GFZL lR+6 0F¶P lA\Nq VU|JF, 
Z)• lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; 0F¶P GU[gã 
#_• lCgNL p5gIF; o ;FDFlHS R[TGF 0F¶P Sq\JZ5F, l;\C 
#!• lCgNL ;FlCtI 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL 
#Z• C[ EFZT ¦ p9F[ ¦ HFUF[ ¦ :JFDL lJJ[SFG\N 
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